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S O B R E E L P R O B L E M A B E M A R R O E C O S 
C O N F E R E N C I A R O N E N G I N E B R A A Y E R 
0 . B E L E O N , W m C H A M B E R L A I N 
5e cree q u e l a r e u n i ó n t u v o p o r o b j e t o i n t e n s i f i c a r l a 
entente f r a n c o - e s p a ñ o l a y o b t e n e r l a c o o p e r a c i ó n n a v a l 
d e I n g l a t e r r a , c u y o s b u q u e s v i g i l a r á n las cos tas r i f e ñ a s 
G R A N V E N T A D E P I Ñ A D E 
C U B A E F E C T U A D A E N 
L O S E . U N I D O S 
S E C O N C E D E U N A H O R A A L O S O B R E R O S P A R A I R A M I S A 
£ n la e m b a j a d a n o r t e a m e r i c a n a e n M a d r i d se d i ó a y e r 
un b a n q u e t e a los R e y e s , c e l e b r á n d o s e luego u n b a i l e , a l 
q u e as i s t i eron 3 0 0 i n v i t a d o s , entre e l los los I n f a n t e s 
N U E V A Y O R K , junio 9 . — 
(fPor Associated P r e s s ) . — S e -
g ú n el departamento de G r a n -
jas y Mercados de Nueva Y o r k 
carca de 3 2 . 0 0 0 banastas de 
piña de Cuba se vendieron hoy 
en esta c iudad desde $ 1 . 7 5 a 
S 2 . 9 0 por banasta de 24 pi-
n a s . L o s precios fueron l igera-
mente m á s altos para la p i ñ a 
verde, s in cambio material en 
la p i ñ a madura. 
E N C B N Í R A m E O E 
E N L A C A M A R A E L P R O Y E C T O 
L A R E P U B L I C A 
F A L L E C I O D E R E P E N T E E N 
B E L G R A D O E L M A R Q U E S 
D E C A S T A Ñ E D A 
B E P R E S B P O E S I O S O E 
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r C h a r d i e t f o r m u l ó u n v o t o p a r t i c u l a r 
a l a l e y d e b a s e s , v o t o que f u é r e c h a z a d o . E n u n d i s c u r s o , e l 
s e ñ o r G a r r i g a d e s m i n t i ó las e c o n o m í a s en e l p r e s u p u e s t o 
A L T O S J E F E S M I L I T A R E S A M E R I C A N O S P R E S E N T A D O S A L R E Y 
P s l c a m p o d e los r e b e l d e s se h a n r e c i b i d o not i c ias d e q u e 
se i n t e n s i f i c a e l d e s c o n t e n t o de los r i f e ñ o s c o n t r a K r i m , 
a v i s á n d o s e d e que se v e n c o n c e n t r a c i o n e s h a c i a L a r a c h e 
G I N E B R A , junio 9 . (Associated Gri í^o 
M O L A R B I R I G I B A 
A L O S A L C A L B E S 
L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S E N T R E C U B A Y V E N E Z U E L A 
B E L G R A D O , Yugoes lavia , 
junio 9. — ( P o r Associated 
P r e s s ) . — V i c t i m a de una do-
lencia card iaca ha fallecido 
hoy repentinamente el Minis-
tro de E s p a ñ a en Yugoes lavia , 
M a r q u é s de C a s t a ñ e d a . 
E l distinguido d i p l o m á t i c o 
e s p a ñ o l c a y ó muerto a l des-
embarcar del vapor " F l u v i a l " 
que le h a b í a t r a í d o a Belgrado. 
L a muerte del M a r q u é s de 




S Í Ü A C I O N E N L A Z B N A F R A N C E S A 
E L Í R i S C O R S O B E D O S D I A S 
S e g ú n el c o r r e s p o n s a l de L e J o u r n a l , es u n s í n t o m a g r a v e 
que e l a l a i z q u i e r d a , t r a n q u i l a h a s t a a h o r a , e s t é s i endo 
a t a c a d a p o r los y e b a l a s , que a u n se m o s t r a b a n i n d e c i s o 
E N U N A E R O P L A N O S A L I O P A I N L E V E P A R A M A R R U E C O S 
H a s ido e n v i a d a p o r e l s e ñ o r 
s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n a los (3,ECUti 
O c h e n t a y tres m i l l o n e s , n o v e c i e n t o s s e t e n t a y c u a t r o 
m i l n o v e c i e n t o s o c h e n t a y n u e v e pesos g a s t a r á e l p a í s 
e n e l a ñ o f i s c a l de 1 9 2 5 - 1 9 2 6 , q u e d a n d o u n s u p e r á v i t 
Con un "quorum" luol pudiera 
l lamarse extraordinaria , c o m e n z é 
a desenvolverse ayer tarde en l a Cá-
maira. la s e s i ó n . 
H a b í a el p r o p ó s i t o de conocer y 
los Presupuestos Naciona-
A p ó s t o l de las Libertadas Cubanas, 
Mart í , c o n s a g r á n d o l e un monun en-
te y que e n v j ó a l acto do la toma 
de p o s e s i ó n del nuevo gobierno cu-
banu una embajada extraordinaria. 
So dijo as imismo que de ret irarse 
1 les y a la convocatoria urgente del la L e g a c i ó n d^ Cuba en Venezuela , 
A l c a l d e s de l a R e p ú b l i c a señc;r Zayd(n 
^enemigos t a m b i é n í u e -
acudieron sin (l i la- i los cubanos a l l í residentes queda-
ic ión los s e ñ o r e s Representantes. r ían desamparados y filialmente se 
'Press) . E n t i é n i e s e que el Minis - ron dispersados por e"Í~fuego "que C R E D I T O S P R E S U P U E S T A L E S ! A las tres- como de costumbre. | expuso que en el caso do Venezuela 
tro de 'Estado f r a n c é s M . B r i a n d . j s e Ies hizo .desde la p o s i c i ó n de c o m e n z ó la eísJóu que f u é pres-.-di- Be encontraban muchas {iafion-s as í 
ej de Relaciones Exter iores f r a n c é s B o r c b . i ó a Por e l doctor Z a y d í n , actuando de A m é r i c a como de Europ.x y que 
Austen Chamberla in y el e m b a j a - ¡ L a s noticias que se reciben des- L e s d i c e q u e C u i d e n d e q u e J * Secretarlos los s e ñ o r e s Candía 7 
dor e s p a ñ o l en F r a n c i a y "miembro de el campo rebelde dan cuenta ] ^ m n n i r m a l ^ a i n s t e n C r i ' c l l ! \ 
^1 Consejo de l a L i s a , Conde de L-ue mefet* w*- ^Jt^ los gastos m u n i c i p a l e s se a j u s t e n Sc rtió lectura a] aCta de la se. 
A Y E R E N C A R D E N A S 
V a a c o m p a ñ a d o por e l g e n e r a l J a c q u e n o t , j e f e de E s t a d o 
M a y o r d e l P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , lo que se a t r i b u y e 
a l a s i t u a c i ó n ex i s tente en el frente de c o m b a t e f rance : 
E L P U E B L O F R A N C E S V A T O M A N D O E N S E R I O E L A S U N T C 
V i s i t ó a las a u t o r i d a d e s d e 
S a n t i a g o de C u b a e l c a p i t á n 
d e l a " P r e s i d e n t e S a r m i e n t o " 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
Quiñones de L e ó n , han tratado es- los r i f e ñ o s hac ia A b d - e l K r i m . Co-
ta tarde en conferencia del proble- mienzan a notarse concentraciones 
ma de Marruecos . C r é s e que tuvie- en la zona de L a r a c h e . s e han dic 
ron como p r o p ó s i t o solidificar la tado ó r d e n e s para reforzar la co-
Entente F r a n c o E s p a ñ o l a contra ! lumna de A l c á z a r con el fin de que 
los r i feños y obtener apoyo morid e s t é n , preparadas para cualquier 
de Inglaterra . D í c e s e en los c l rcu eventual idad, 
ios franceses que la G r a n B r e t a ñ a j 
celebrará con las otras dos poten-! K A r v ^ m / r i í uit; J ja 'Jiímjha.j/ii>.-i 
cias ordenando a sus buques da N O R T E A M E R I C A E X H O N O R D E 
e n todo a l 
guerra que ejerzan servicio de vi-
gilancia oa las costas M a r r o q u í e s , 
"EL D E B A T E " S E O C U P A 
L O S R E Y E S I>E E S P A Ñ A 
M A D R I D , junio 9. (Associaten 
D E L P r e s s ) . A l a comida dada esta no 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n di-
r i g i ó ayer la siguiente c ircu lar a 
los Alca ldes: 
Habana , junio 9 de 1925. 
S e ñ o r Alcalde Munic ipal d e . . . 
S e ñ o r : 
E n el corto p e r í o d o que llevo a l 
frente de esta S e c r e t a r í a , he tenido 
o c a s i ó n de observar, a l d á r s e m e 
¿ALESTAR Y L A Z O Z O B R A D E che e n ' l a embajada norteamericana de, las certiflcatCQi0n^ 
p r e s u p u e s t o [ s i ó n anterior, siendo aprobada. 
A p e t i c i ó n de un s e ñ o r Represen-
tante, la Cdmara se declara en ac-
8ión Permanente. 
E l r^ñor Presidente o r d e n ó que 
se diera lectura a la orden del d ía 
lo que c o m e n z ó a hacsr el oficial 
de actas, siendo interrumpido por 
¿I s e ñ o r Alfert . p^ra rogar a sus 
c o m p a ñ e r o s un receso de varios mi-
nutes. 
Acordado el receso, los Represen-
tantes r e t i r á r o n s e del hemiciclo 
¿ g j p o r breves instantes. 
Media hora d e s p u é s se reanuda-
ba la s e s i ó n , c o n t i n u á n d o s e la l ée -
los Duques de Miranda , Montella-
no, Me l inace l l l , A l b a y Tovar , las 
Duquesas de D u r c a i y s a n C a n o s , 
los acuerdos que remiten los 
caldes, en cumplimiento del ar 
t í c u l o 161 de la L « y O r g á n i c a d e . 1 1 » " o* ia orden del día-
los-Munic ipios , que algunos A y u n - Se d i ó cuPnta de una propos vion 
tamientos reconocen c r é d i t o ^ con- !de dcI doctor Carmelo U r q u l a -
t r a í d o s en E j e r c i c i o s anteriores Sa ' retirando l a r e p r e s e n t a c i ó n di-
fuera de Presupuesto y disponen, a Píoraát ica de C u b a e" Venezuela, 
y otra suscrita por el doctor Garc ía 
C A T A L U Ñ A | en honor de los Reyes han asisti-
|do, d e s p u í s de los Monarcas y el 
M A D R I D , jun io 9_. (Assoclatad E m b a j a d o r Moore, el Nuncio do Su 
Fress) . E l p e r i ó d i c o "El Debate ha- . Sant idad, el M á r q u e z de M a g á z . 
blando acerca de la s i t u a c i ó n ac-
tual de C a t a l u ñ a , dice: 




samana. Nos referimos a la mn-1 c ía , el Conde de la Cimera, el Con 
talúrglca y a la industr ia textil . L a de de Ta H o m i l í a , el A l m l r a n t a A n - frln8e el incis0 ( 1 ) del 
primera no puede res is t ir l a com-|drewS, el Comandante Hodges, M r . ¡ P r i m e r o la L e y Contabi l idad , movidos debatos entre los partxla-
petencia de B é l g i c a , menos l a de | John* M a r t í n , pr imer secretario do: Munic ipal , he resuelto l lamar l a ; r í o s y opos-tor-s de u m y otra 
Alemania y a ú n menos la de I t a - la E m b a j a d a con su s e ñ o r a , y otros a t e n c i ó n de usted a fin de que los : P r o p o s i c i ó n . 
ha. L a industr ia textil no encuen-| a r i s t ó c r a t a s y distinguidos perso- Sastos municipales se ajusten es-1 E l s e ñ o r Urqu iaga que recla-
Ambas propoüi .r ionos originaron 
trictamente, como lo disponen tra mercados en el exterior y no n a j e s . 
hay que pensar en desalojar ríe D e s p u é s de l a comida se d ió u t Leyes vigentes para el r é g i m e n mu 
los suyos a las imlustr ias texti- baile, al que concurr ieron 300 ip- nic lpal , a los c r é d i t o s que figuren 
les ex tranjeras . E s t o no es posl- v i tados. E n t r e ellos todos los ln- en sus respectivos Presupuestos 
ble ni lo s e r á a ú n s in el r é g i m e n > Jantes que se ha l lan actualmente 
proteccionista que hoy Impera u n i j e n M a d r i d , 
versalmente. Y por lo que se re-
fiere a l mercado interior a o t u a l - j E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O 
mente no posee grandes dlspondbill F R A N C E S . P A S A R A E N 
dades y por ende carece de poten- P O R E S P A Ñ A 
cia para consumir la p r o d u c c i ó i i 
catalana: ¡no ihiiy d l n e m en lo>t 
campos, luego C a t a l u ñ a no puo-
íe vender. 
"Mientras no mejore la s i tua-
A h o r a bien, s i l legare el caso 'de 
que se agoten, antes de terminar 
el E j e r c i c i o , las consignaciones pa-
ya m a n u t e n c i ó n de detenidos, ente-
A V I O N rramientOB de c a d á v e r e s de pobres, 
c o n d u c c i ó n de enfermos a los hos 
! p í t a l e s u otra, en que el servicio 
M A D R I D , junio 9 . (Associated qve deba efoctuarse no admita es-
P r e s s ) . E l M á r q u e z de Magar dijo pera, debe usted dirigirse por mo-
& los periodistas que las noticias dio de Mensaje a la C á m a r a Mu-
que t e n í a de Marruecos eran satis- nic lpal . d á n d o l e cuenta de haberse 
clón nacional el problema ha de f a c t o r í a s . Comentando el v ia je del agotado l a . c o n s i g n a c i ó n por el 
persistir. E l a r t í c u l o c a t a l á n Presidente del Consejo f r a n c é s , M . concepto c o r r e í p o n d l e n t c , ACOnvpa-
csro e inaccesible para gran n ú m e - j p a i n i e v é a A f r i c a m a n i f e s t ó que ñ a n d o r e l a c i ó n de los g a s t W rea l i -
ro de e s p a ñ o l e s . L03 productos f a - ; é 8 t e va por la misma r u t a que si- radog durante los meses t r a n s e n - . -
bricados oon jorna le s medios d e . g u i ó P r i m o de R i v e r a , pasando en rr idos , a fin de que con i n s e r c i ó n ' v P " -*V. 
8 a 10 pesetas los mayores y d e j a v i ó h por B a r c e l o n a , Al icante y de ese Mensaje, en el acuerdo que 
6 los m í n i m o s , no pueden ser ad-' 
qulridos a l l í donde I03 salarios de 
los hombres ha bajado a 6, 5, 4 
Y 3 pesetab. 
" E s t a t o n s i d e r a c i ó n conduce a 
l a s j m ó la p r e l a c i ó n de su proyecto pi-
d i ó que no fuera considerado el 
del s e ñ o r García Montes que eso 
no p o d í a hacerse porque de ello no 
habrá precedente en l a C á m a r a . 
Y luj-go de una amplia d i s c u s i ó n 
fueron considerados ambos proyec-
tr.&. 
Los ReproKentantes que solicita-
ron expl icar üus votes favorabl j í s p 
adversos c o n ^ u v ' r o n muolfb tiem-
po en sus d isd irsos . 
Part idar ios do quo a»? retirase la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de Cuba 
t'n Venezuela, adujeron que la Re-
p ú b l i c a no dobla mantener relacio-
nes con un gobie-rno dictotor;".il. per-
petuado efi «1 Podec s in la voluntad 
sin enibrrgo, Cu^ia, continuaba sos 
tcuhndo con ellas muy bu^nqs re la-
ciones de a m i s t a d . 
E n este debate que . c a l d c ó los 
á n i m o s , tomaron parte .los s e ñ o r e s 
Heliodoro G i l , G e r m á n Lópe^ . C a r -
melo Urquiaga. A r t Izquiprdo,. Sa-
g a r ó . Wol ter del R í o . Mjartín Mora. 
Glordano H e r n á n d e z . . ?ort.uondo, 
Garc ía Montes, Bravo Acosta . Guas 
Inc lán . P lanas , H e r n á n d e z L e a l y 
Alvaro A l v e r a que p r e n u n c i ó un 
m a g n í f i c o d i scurso . 
C o n t i n u ó la lectura de l a orden 
del día pasando a comisiones va-
rios proyectos. . . . . . 
Se a c o r d ó seguidamente, un nue-
vo receso. r e u n i é n d o s e e.l C o m i t é 
Parlamentario L i b e r a l ^que a c o r d ó 
vctai* el anteproy(Cto . formuLido 
por el s e ñ o r Plresidente .para los 
l'reRupuestos p r ó x i m o s , sin modifi-
caciones. . . 
Y partldnrlog de que su nvintu-
A L R E V 
pensar en otra tan cierta y elemen-
M como o l v l l a d a . E n una polti-
:a generosa con la agr icu l tura en 
el interior, que es lo que se l la -
ma po l í t i ca de subsistencia, y en 
Ü r é g i m e n de I03 tratados de co-j M A D R I D , junio 9 . (Associated 
mercio se c i fra l a s a l v a c i ó n de la pre88) , E l Almirante Ph l l l ip A n -
Industrla; c laro que de la i n a u s - . d r e w s y el C a p i t á n Jameson acu-
tria que merezca s e r á s a l v a d a . L a m i e r o n hov a Pa lac io siendo recl -
pobreza de los agricultores espa- bidos en audiencia por el Rey , a 
fiQles sera su ru ina y la de todos: quien hlao las presentaciones el 
por el contrario la eficaz proteo- E m b a j a d o r Moore, qiie iba acom-
tión a la agr icu l tura , la posibili- p a ñ a d a por el Comandante Hod-
íad de precios remunerativos para geg 
M á l a g a . !8e adopte. conforme a las reglas ! ' ^ V 8 * 8 relaC'0l)eS ^ n i ^ s t a r o n . 
Se ha publicado el decreto que que establecen los a r f í c u l o s 145 y t n I a ' o r de pu tc318' ^uc 110 PXÍ3t9 
da vigencia al concierto econóniJ- i 4 6 de la expresada L e y O r g á n i c a . , n Para T 0 ^ J con Venezuela, 
co pactado entre ¡ a s provincias pueda el Ayuntamiento , s i lo tie- paIsxqUe1 es miembro de la L i g a de 
vascas y el goblern") e s p a ñ o l . \ne a bien, autor izar le para que se las r**™0™*' nue ha honrado al 
realice el gasto, incluyendo su Im-
A L T O S J E F E S M I L I T A R E S NOB*| porte en el p r ó x i m o Presupuesto 11TMA C A R T A D F Í P O I T T T m 
T*AJ&¡m*MVn WSWMBNTAIHI» J ^ j * ^ 0 en Un Presupuesto ex-1 UINA L A K 1 A U L L r U L I l X L U 
los productos del campo y para los 
lómales y cierto aseguramiento de 
Cercados extranjeros para nues-
to>s frutos y nuestros caldos, 1» 
fiflueza del campo, en fin. es l a 
Wvación de todos. 
E " A nadie conviene olvidar que 
Un grupo numeroso de turistas 
norteamericanos procedentes de 
B r o o k l y n . Y . sal ieron para Sevi- especificados en los 
Ha d e s p u é s de la r e c e p c i ó n dada * ^ ^ 
po re í E m b a j a d o r Moorte, con ' 
o p ó s i t o ,de as i s t ir en la c iuua^ , . 
del Guada lqu iv i r a l descubrlmlen P í e v i f l 
traordlnajplo, en la Inteligencia de 
que la falta de este t r á m i t e pre-
vio, dará motivo a la s u s p e n s i ó n de 
cualquier acuerdo en que se reco-
nozcan gastos, por los conceptos 
expresados. desipués de vencidos 
los a ñ o s fiscales a que correspon-
dan, ya que es terminante el pre-
cepto citado de la L e y de Contabi-
l idad Municipal , prohibiendo a l 
Alcalde contraer o b l i g a c i ó n a lguna, 
e x c e d i é n d o s e de los c r é d i t o s presu-
puestos o p a r a atenciones o serv l -
mis-
zarse 
po re í ^muaj^uuz . x ^ ^ . - COn carg0 a l a c o n s i g n a c i ó n de I m -
T ^ J ^ Z ^ e s c u b r l m l ^ Pjeviftos, en cuyo caso se a lus ta -
conmemorativa de ' á a lo dispuesto en «1 a r t í c u l o 194 
S í r v a s e tras ladar este escrito a 
la Cámara Munic ipal , y acusar r e -
* mejor y l a m á s eficaz p o l í t i c a ' t o de l a l á p i d a w u ^ ^ m v , . - ^ . - — renetlc 
industrial es, entre nosotros, l a po Washington Irv lng , que t e n d r á l u - " 
Itíca a g r a r i a . Con una agr lcul tu- gar el s á b a d o 
ra pobre no puede haber en E s -
Pafia una Industr ia r i c a " . 
¡^'A H O R A A L O S O B R E R O S P A -
RA I R A > n S A L O S D O ^ H N G O S 
E S P A Ñ O L S A N C H E Z G U E R R A 
E S P A Ñ O L A S 
M A D R I D junio 3 . (Associated M A D R I D , jnio 9- fssociated 
Pre8s). E n la Gaceta de M a d r i d ' P r e s s ) . E l Directorio Mil i tar ha 
!e Publ icó esta m a ñ a n a un R e a l ; facil itado la siguiente nota o l í . 
pocreto en el cual se dispone que i c la l : 
'0S patronos que, por las necesl ' " E l p r ó x i m o lunes comenzaran 
« d e s de su Industr ia se vean obli m esta Corte las conferencias de 
i&'ios a i r a b a í a r los domingos, de-j las comisiones designadas por los 
bjrán conceder una hora a sus go-QÍcrros fvancés y e s p a ñ o l para 
Jbrer f os para que asistan a misa , 
•'h que por ta l r a z ó n puedan de-
c i r l a de los sa lar ios . 
Las multas que se impongan por 
tolaclón de lo que dispone este 
Heal Decreto I n g r e s a r á n en uj» 
'<»ndo de Pensiones para los obre 
e s p a ñ o l e s . 
D I S P E R S A D O S L O S O O N V O -
' C S R E B E L D E S Q U E I N T E N T A N 
C R U Z A R L A L I N E A 
E l I lustre p o l í t i c o e s p a ñ o l don 
R a f a e l S á n c h e z G u e r r a , .ex-presl-
dente del ú l t i m o Consejo de Minis-
tros que d i ó el partido conservador, 
nos e n v í a una carta con el deseo 
de hacer p ú b l i c a la t r a m i t a c i ó n de 
una c u e s t i ó n de honor que p l a n t e ó 
a l Alcalde de Madrid , s e ñ o r Conde 
de Val le l lano, en v i s ta de que la 
censura impuesta por el Directorio 
le Impide dar a conocer en su pa í s 
el asunto, originado precisamente 
por una c r ó n i c a que e n v i ó a un 
colega de esta capi ta l . 
Sentimos mucho no poder com-
placer a l insigne estadista e s p a ñ o l . 
Nos lo Impiden nuestros principios, 
opuestos a las l lamadas p r á c t i c a s 
Condenamos el due-
como una costum-
bre ant icr i s t iana y, a d e m á s b á r b a -
r a , indigna de la c i v i l i z a c i ó n . Pe-
c a r í a m o s , pues, de Inconsecuentes, si 
por medio de la publicidad con-
t r i b u y é s e m o s a extender h á b i t o s 
Impugnados hasta por profesiona-
les en el manejo de las armas , co-
S A L A Z A R S O B R E mo el bar6n Jde AS&1 Malato' aut°r 
E L A S U N T O U N I V E R S I T A R I O 
reglas encaminadas a evitar los lan-
L a Habana , junio 9 de 1 9 2 5 . Ices personales. 
Sir. D r . J o s é I . R i v e r o . Unicamente por tratarse del se-
A las siete de la noche se rea-
nuda la s e s i ó n y d e s p u é s de acor 
daise el nombramiento de una co-
mifiór. que estudie un proyecto de 
ley del Senado sobre l e g i s l a c i ó n 
obrera, re a c o r d ó con la suspen-
s i ó n de todos los preceptos1 reg la -
m<ntiirlos dlscut*/ el proyecto" de 
Presupuestos para el p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o . 
fíe á'ó lectura al Informe d é l a 
C o m i s i ó n de Hnclenda y Presupues-
tos y en el cual se aceptan Ins mo-
cWcaciones Introducidas al proyec 
to do Presupuestos por el E j a c u t i -
vo N a c i o n a l . 
E l s e ñ o r Marcelino G a r r i g a coniT 
bate el dictamen en un discurso elo-
f ionte y documentado, r e s p o n d i é n -
dole el s e ñ o r R o d r í g u e z R f m í r e z 
para iganKestar i u e el anteproyecto 
de presupuestos obftdeee un p'an 
de e c o n o m í a s anunciadas por el Go-
bierno del General Machado. 
Puesto a v o t n c l ó n el dictamen f u é 
^probado, consignando sus votos en 
contra los s e ñ o r e s Ohardlet y Ga 
r r i g a . 
E l s e ñ o r Alfonso propone que se 
suspenda e l debate y es rcch.i^ido 
en un v o t a c i ó n de 62 votos contra 
11 . 
E l doctor R e y p r o n u n c i ó un helio 
y (hermoeo disrurso que fuá aplau-
d l d í s l m o , en favor de la a p r o b a c i ó n 
a los Presupuestos . 
Se leyrtron las p a r t i o s consigna-
dos en el anteproyecto cerr^spon-
dlentos a las S e c r e t a r í a s de la Pre-
sidencia, de E s t a d o . JusHoia . Go-
b e r n a c i ó n , Hacienda, I n s t r u c c i ó n 
Publica.) Sanidad, Obras P ú b l i c a s , 
Agr icu l tura y G u e r r a y M a r i n a y 
Fondos Espec ia les a Veteranos, que 
fiiefon . iprobados. 
P r e v a l e c e la i m p r e s i ó n de que F r a n c i a h a d e c i d i d o d a r 
un go lpe d e c i s i v o c o n t r a los c a b i l e ñ o s de A b d - E I - K r i m , 
c r e y é n d o s e q u e la p o l í t i c a m i l i t a r de F r a n c i a c a m b i a r á 
E n e l p u e b l o d e G u a n t á n a m o 
ex i s te g r a n d i sgus to a c a u s a 
d e l m a l s e r v i c i o e l é c t r i c o 
C A R D E N A S , junio 9 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — E s t a tarde a las cua-
tro, a l hal larse en ?1 domicilio a* 
su c u ñ ó l o , J a s é L u i s Ol iva , ei. 
Concha 291. e l joven A g u s t í n U r í s 
S u á r e z , soltero, de 23 a ñ o s y veci-
no de Vives 322. y a l Ir a conec 
P A R Í S , junio 9 . — ( P o r A4ío-
clated P r e s s ) . — L a p r e s i ó n ejerci -
da por las tribus Invasoras contra 
ios franceses eq e l protectorado 
de Marruecos, c o n t i n ú a . 
E l corresponsal especial de " L e 
J o u r n a l " dice que la s i t u a c i ó n ha 
empeorado r á p i d a m e n t e en las ú l -
t imas cuarenta y och^ horas, ha-
b i é n d o s e recrudecido I \ v i t iv ldad 
por parte del enemigo. 
Un s í n t o m a grave, dice, en qíK> 
el a l a Izquierda francesa, s ituada 
en la r e g i ó n de Uezan, que hasta 
ahora h a b í a estado en calma, ahora 
e s t á siendo atacada por las tr ibus 
tar uu bombillo del a lumbrado elec!de Y e b a l a , que hablan vacilado en 
trico tuvo la fatalidad de rozar con tomar la ofensiva, 
una fuerte corriente, quedando e l e í ¡ u o í u € r t e contingente nativo es-
trocuta io en el ac to . L levado al tá concentrado a l oeste de X e x u a n 
centro de socorros r á p i d a m e n t e el ^ ^ t e a Uezan y los puestos fran-
infortunado joven ü r i s . a l l í se le cesas en esa ZOna e s t á n siendo s i -
quiso dar vida por varios emplea-, tiaaos y atacados como los del r ío 
dos de la C o m p a ñ í a Cubana de elec U e r g a . 
t r l c l d a l . haciendo uso del s istema I ^ r otra parte, se anuncia que 
"Prome*. pero todo f u é en vano. A b d - e l - K r i m . jefe de los r i f e ñ o s , 
pues los m é d i c o s de guardia certl-j tropieza con dlclultades para man-
flcaron que ya era c a d á v e r . ¡ t e n e r a sus tropas en el campo, 
A la misma hora , fué asist ida en pues todos los moros e s t á n anslo-
el centro de. socorros la anciana sos de atender a la r e c o l e c c i ó n . 
Soleda 1 Reyes H e r n á n d e z , blanca, BI> P U E B L O F R A N C E S T O M A E N 
y de 60 a ñ o s de edad, que presen- S E R I O L A C A M P A N A D E A F R I C A 
taba la fractura completa del c ú - A N T E E L V I A J E D E P A I N L E V E 
hito y radio del antebrazo dere-
cho, de c a r á c t e r grave, manifestan 
do que se c a u s ó esas lesiones en 
el b a ñ o de su casa s i tuada en P l -
ncy entra Merced y S a l u d . 
G O . \ Z A L . E / y . 
Corresponsa l . 
P A R I S , junio 9 . — (Por Associa-
ted P r e s s ) . — L a sal ida del Pres i -
dente del Consejo y Ministro de la 
G u e r r a , P a u l P a l n l e v é para Ma-
rruecos por la v í a á e r e a , efectuada 
esta tarde, hizo que l a m a y o r í a del 
pueblo f r a n c é s se diese cuenta de 
que, en tea l ldad hay guerra en 
el Norte de A f r i c a . 
L o s incoloros comunicados faci-
litados hasta ahora por el Ministro 
de la G u e r r a , haciendo aparecer 
como simples escaramuzas las ac-
Se da lectura al voto part icu lar 
del s e ñ o r Chard ler a l a L o / de 
Pases que es defendido por su au -
tor con extraordinario b r í o . 
(Continúa en la págrli^a veinte) 
P E S I M O S E R V l l ' l O K L ^ C T I U C O 
E N D A T A B A N O 
S U R G I D E R O D E B A T A . B A N O , 
junio 9 . D I A R I O . — R a b a n a . — 
E x i s t e gran disgusto en este clones l ibradas con los moros, ha 
pueblo y sus barrios a causa del b í a n hecho que el buen pueblo pa-
muy deficiente servicio de fluido rls ino se Tiundlese en un n irvana 
e l é c t r i c o l e que disfruta, y que de h u m o r í s t i c a í n d l f e r e n e l a ; pero 
desde hace varios meses viene su- , esta noche el g e n t í o que i n v a d í a 
,friendo constantes Interrupciones 1 io8 bulevares c a m b i ó Instantanea-
que afectan a l desenvolvimiento del mente de o p i n i ó n a l ver, por los 
comercio y al bienestar de todo 61 transparentes de los p e r i ó d i c o s , 
vec indar io . | qUe p a ú l P a l n l e v é . a quien conslde-
Slempre falta la luz en las p r l - r a b a como un verdadero a p ó s t o l de 
meras horas de la noche ( v l é n l o - paz, siendo conocido en F r a n c i a 
se los comerciantes en la necesl- p0r "ei Ministro de l a G u e r r a m á s 
dad de suspender sus operacione6( c iv i l" , se h a b í a visto obligado a 
y las sociedades sus diversos ac tos . . abandonar p a r í 8 v dirigirse al tea-
H a habido tres noches seguidas sin tro de las operaciones, 
luz durante largas uoras, tenlen-, E n un principio, e s t i m á b a s e con-
do los e s p - c t á c u l o s que suspender-! venlente q.ue el general M . B . De-
benV, considerado como el general 
f r a n c é s m á s agresivo desde l a 
sus funciones. 
(Continúa en la página veintfe) 
H A B L A R A H E R N A N D E Z C A R -
T A Y A E N E L C L U B R O T A R I O 
muerte del general Mangln acom-
p a ñ a s e al 'Presidente del Consejo, 
pero casi un minuto antes de a l -
zar el vuelo los aeroplanos, se su -
po que el general Debeny, por obli-
gaciones de su puesto, no p o d í a 
A la s e s i ó n que c e l e b r a r á ma-1 hacer e l v ia je , s u s t i t u y é n d o s e l e por 
ñ a ñ a el Rotary Chib de la H a b a n a I el general Jacquemot, jefe del E«-
a s l s t l r á el Secretarlo de Hac ienda , tado Mayor del Presidente de la R e -
doctor H e r n á n d e z C a r t a y a , antiguo p ú b l i c a . A c o m p a ñ a t a m b i é n a l je -
amigo de los rotarlos, que ha ofre- | fe del Gobierno e l &ub-secretarIo de 
M. cido disertar sobre sus planes a 
desarrol lar en la Impotante carte-
r a que tiene a su cargo. 
L a s e s i ó n promete, pues, resul-
tar muy Interesante. 
Es tado encargado de a v i a c i ó n , 
L a u r e n t E y n a c . 
E l detalle de que emprenda via-
je con el Presidente del Consejo e l 
Sub-secretarlo de A v i a c i ó n se Inter-
itt Tvrtíptto'R.to AlVIXMCná I » ! - U * 1 » a e8te Centro para que s u r t a 1 cabal lerescas 
pectlvo. 
De usted atentamente, 
( f . ) Rogerio Zayas B a z á n , 
Secretar lo . 
U N A C A R T A D E L D O C T O R 
S A L V A D O R 
negociar la forma p r á c t i c a de lle-
gar a una estrecha c o l a b o r a c i ó n Jl p , ^ ^ ' d i ^ U O : J > V M A - ñ o r ^ á n c h e i T G ^ e r r ^ d a m o a T e s t a s 
a c c i ó n . :omún ^ ^ " ^ ^ ' arte R I Ñ A . explicaciones, aunque en cierto mo. 
• F o r m a n la c o m i s i ó n P O r ' 5 g w M] querldo amigo y Corapañero: do contravienen nuestro p r o p ó s i t o 
riel gobierno ™ r c a e s m ^ a b ^ o n a r a Aludido por el j o v t n estudiante de no publicar ninguna noticia res-
vy, q u ^ p0^ J f a 0 / 0 r S F r a n S a M * s e ñ o r Manuel S o l a ñ n y Grenler en pecto a duelos. Pero aparte de lo 
E ^ ' t i de la R o c c a M Sorblor de un párrafo de la carta que hoy te expuesto, entendemos que no debe-
r- PTi»d Orosse 'como Ministro e n v í a en r e l a c i ó n con el problema naos mezc lamos en nada que se 
piOU1í ntp ciarlo ÍM Contard co- de la e l e c c i ó n rectoral, me veo en la roce con l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , por-
n t L Veo mi l i tar y M . S t . Mau- necesidad de supl icarte que insar- que si algo conviene a la Madre 
in0'i como l é c n l o o n a v a l , y por res en tu l e í d o y sensato p e r i ó d i c o P a t r i a , es que los hijos suyos r a d l -
pttra narte el Ganera l Jordana , las siguientes l incas . cados en e l extranjero, se manten-
¡Mrector de la oficina de Marrue-; Dice el s e ñ o r S o l a ú n : | gan alejados de las luchas part ida-
T E T U A N 1unio u / * j te4 ei Sefior Aguirre de Carcer co- ¡ r i s tas , que los e n c o n a r í a n y d iv id í -
f r e s s ) . L ^ c o n v o y e ^ e n e r n U o s V e m o ministro pknipotenc lar lo , co- | - .Créame, doctor R i v e r o , que los . r í a n sin Provecho para l a N a c i ó n , 
'ntentan c r u z a r nuestras l í n e a s l m o t é c n i c o s mil i tares el agregado e s t u « i a n t e s tenemos, a veces, ex i - , y a que se ha l lan Imposibilitados de 
'^atlirtan siendo dispersados i a la embajada de P a r i s T t e . Coro- gPnclas de nuestra edad, pero a ve- acudir a los comidos y, por lo tan-
Desde las nosiciones de A i n e u J n e l S e g u í , 7 e l T t e . Coronel de Co5 t a m b i é n , muy j u s t a s . Y que to, de actuar en forma efectiva. 
Rega la y p o s p o n e s í l a n z ^ I n f a n t e r í a M ú g i c a . y otros t é c n i c o nUnCa como ahora hemos tenido 
la* de Gamefo . S ^ a a S n í ^ I n í r S el s eñor P é r e z Chao, c a p i t á n tant,>8 d<;8POB de permanecer en caL 1 
L A C A R R E T E R A D E G U A N T A N A M O A F E L I C I D A D 
U N A C O M I S I O N D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O V I S I T O A N U E S T R O D I R E C T O R Y S E 
E N T R E V I S T A R A C O N E L G E N E R A L M A C H A D O E L V I E R N E S P R O X I M O 
Jombardeó v a r i o s ' g r u p o s "rebeldes I de corbeta, 
|ue trataban te refugiarse en l a I 
"nea de BenI Messaud . 1 (Continíla en la página veinte) 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
. ^ E n e l s a l ó n de e x p o s i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
j - A e s t á a b i e r t a al p ú b l i c o todos los d í a s d e s d e las c i n c o de 
la tarde h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e . 
H A E M P E O R A D O G A B R I E L 
D ' A N N U N Z I O . Q U E E S T A A T A -
C A D O D E I N F L U E N Z A 
ma. pese a los deseos del doctor Sa-
lazar con su pioclama tan sedicio-
sa como Inoportuna y falta de au-
toriidad m o r a l " . 
E s a b í o l u t a m e n t e incierto que GtARDONIE, I ta l ia , Junio 9 . — 
yo desee que los estudiantes salgan ( P o r Associated P r e s s ) . — L a salud 
de su calma actual ; a l contrario , | de Gabr ie l d'Anunzlo, poeta y av i s -
para evitar que sa l i eran de ella, he \ dor ital iano, ha empeorado. Du-
trabajado m á s que nadie y ayudado j rante la reciente v i s i ta que le hizo 
a conseguir que se respete la exls- e l primer ministro Mussol lnl no se 
t e n d a de la Asamblea Univers i tar ia 
L a "proclama tan sediciosa como 
Inoportuna" a que se refiere tu co-
(Contlnúa en l a página veinte) 
ha l laba bien. A h o r a e s t á padecien-
do de inf luenza y se ve obligado a 
permanecer en el lecho a causa de 
l a fiebre y de una i n f l a m a c i ó n de 
los bronquios. 
Hemos recibido la vis i ta de los I Dicha carretera se haya termina-
s e ñ o r e s Mola. R a u r a l l y Boada, que ¡da en algunos tramos, siendo las 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a de iparteg dt jadas de construir las m á s 
Comercio de G u a n t á n a m o han V - indispensables para dar sal ida a las 
nido a entrevistarse con el s e ñ o \ u j *x * i * 
... . j „ i„ r>„„AKn^ ^ xcosechas de ca fé y otros productos 
Presidente de la R e p ú b l i c a para so-
licitar la t erml ' aciión de la carrete 
ra de G u a n t á n a m o a Fe l i c idad y l a 
que comunica upa de las zonas m á s 
ricas de aque l la comarca. 
do la reg lón-
E l s e ñ o r Mola os uno de los m á s 
ricos productores de G u a n t á n a m o y 
Presidente de l a C á m a r a de Comer-
cio, en cuya casa se a l o j ó el gene-
ral Machado en su v is i ta a aquella 
c iudad. 
L o s s e ñ o r e s citados, amigos muy 
estimados de nuestro Director, se 
e n t r e v i s t a r á n con el Presidente de 
la R e p ú b l i c a el viernes p r ó x i m o a 
¡as nueve de la m a ñ a n a , para cuya 
hora se les ha s e ñ a l a d o audiencia. 
preta en los c í r c u l o s mil i tares co 
mo significativo de que el gobier 
no ha decidido abandonar su po 
l í t i ca de "vigilante espectatlva' 
mientras los moros e f e c t ú a n sui 
concentraciones, y p o n d r á a contri 
b u c l ó n en la batalla todos los re 
cursos de la formidable e Inlguala 
da a v i a c i ó n mi l i tar francesa. 
E s t a j o c h e se a d v e r t í a extraor 
dinaí ' i* act ividad en Bourget , Buc 
Oriy I s sy , que son las c u a t n 
grandes bases mil i tares á e r e a s p r ó 
xlmas a P a r í s , lo cual permite s u 
poner que s e r á cumplida la peti 
c lón hecha por el Marisca l L iau tey 
Residente Genera l f r a n c é s de Ma 
rruecos, solicitando el e n ^ í o d» 
150 aeroplanos m á s . 
L a pr imera noticia que se tuv» 
de la inminente sal ida de M. P a i n 
l e v é fué Interpretada como un mo 
vlmlento p o l í t i c o para mantener i 
raya a l Parlamento; pero la rapi 
dez con que la C á m a r a í n t e g r a , j 
e x c e p c i ó n de los diputados comu 
nlstas, r e c h a z ó la m o c i ó n presen 
tada por el miembro comunista Do 
rlot pidiendo que se sometiese ln 
mediatamente a debate la s i túa, 
c l ó n de Marruecos, d e m o s t r ó a lai 
c laras que dicho organismo c o l é 
glslatlvo se hal la decididamente a' 
lado de M. P a l n l e v é y que su m a r 
cha a F e z e n t r a ñ a r á probablement» 
un cambio radica l en los procedi-
mientos guerreros seguidos hastj 
ahora por los franceses contra 'loi 
o a b i l e ñ o s . . 
E r a n tan abiertas y violentas lai 
censuras que l l o v í a n ante la actitud 
pasiva observada por las tropaj 
francesas no obstante sa lvajes de 
predaciones de los m a r r o q u í e s , qu« 
el gobierno se vi6 obligado a da) 
o í d o s al sentimiento p ú b l i c o . E n 
t i é n d e s e que las negoclacionei 
abiertas con E s p a ñ a se ha l lan ta i 
adelantadas que 6-1 General Prime 
de R i v e r a , ^Presidente del Directo 
rio Mil i tar e s p a ñ o l , ha accedido yí 
en principios a l establecimiento df 
un bloquee f r a n c é s contra los puer-
tos dei M e d i t e r r á n e o situados er 
el protectorado e s p a ñ o l , en coo 
p e r a c l ó n con E s p a ñ a . 
E l gabinete P a l n l e v é e s t á com-
prometido a no desarrol lar en Ma-
rruecos m á s que una guerra pura-
mente defensiva, a cuya c o n d i c i ó r 
obtuvo en l a C á m a r á de los Dipu-
tados el d ía 25 de mayo un voto d( 
coqflanza, d e s p u é s de hacer c l a n 
y terminantemente esta d e c l a r a c l ó r 
de principios . (So obstante preva-
l ec ía esta noche en los c í r c u l o s mi-
l i tares la o p i n i ó n de que Francia 
h a decidido dar un golpe decisivo 
contra los c a b i l e ñ o s rebeldes y ha-
cer que se someta su jefe Abd-el-
K r i m . E s t í m a s e que en el trans-
curso de los d í a s p r ó x i m o s la po-
l í t i c a de F r a n c i a en la r e g i ó n del 
Rlff- e x p e r i m e n t a r á un cambio ra-
dical . 
L A T R I B U D E L O S B E X I U R R I A -
G U E L A C E N T U A S U H O S T I L I -
D A D C O N T R A A B D - E L - K R I M 
T E T U A N , junio 9 . — P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — C o n f i d e n c i a s reci-
bidas del Interior dan cuenta de 
que l a poderosa tribu de los Beni-
Urrlagueles a c e n t ú a cada d í a más 
su host i l idad contra el jefe rebel-
de A b d - e l - K r l m . P a r a ca lmar el 
desasosiego, el cabeci l la r l f e ñ o ha 
dispuesto que regresen a sus casa? 
los benl-urrlagueles que estaban 
peleando contra los franceses, lo 
cual da a entender que Abd-e l -Krim 
no quiere perder el apoyo, por 1c 
rnenos moral , de esta influyente 
t r i b u . 
M . P A T X L E V E S A L E P A R A MA-
R R U E C O S O O X E L G E N E R A L 
D E B E N Y 
P A R I S , Junio 9 . — ( F o t Asso-
ciated P r e s s ) . — E l primer mlnls 
tro P a l n l e v é dijo hoy a sus com-
p a ñ e r o s de gabinete que se pro-
p o n í a sa l i r Inmediatamente para 
Marruecos . P a r t i r á esta noche en 
un aeroplano, a c o m p a ñ a d o por M 
L a u r e n t E y n a c , Sub-secretario de 
Es tado p a r a l a a v i a c i ó n . 
Mientras e s t é en Marruecos , e'. 
primer ministro c o n f e r e n c i a r á con 
el gobernador general Lyautey 
acerca de la i n v a s i ó n por los r i -
f e ñ o s de protectorado. E s p e r a re-
gresar deptro de tres o cuatro 
d í a s . 
Se cree que su viaje se deba al 
deseo de Investigar la s i t u a c i ó n per-
sonalmente con el fin de estar pre-
parado para el caso de que las ope-
raciones mllltaJOo de ios franoe-
sese en Marruecos sean objeto de 
nuevos ataques en el Parlamento. 
M á s tarde se a n u n c i ó que el ge-
neral M . E . Debeny, miembro del 
consejo supremo de guerra y co-
mandante del primer e j é r c i t o fran-
c é s en la g u e r r a mundia l , acompa-
ñ a r á al primer ministro P a l n l e v é a 
Marruecos . 
E l hecho de que uno de los ge-
nerales m á s activos del e j é r c i t o 
f r a n c é s vaya a Marruecos con el 
primer minis tro se Interpreta como 
I n d i c a c i ó n de que la v is i ta de M. 
P a l n l e v é e s t á recomendada m á s 
por l a s i t u a c i ó n mil i tar en el frente 
m a r r o q u í que por las consideracio-
nes de c a r á c t e r parlamentario , co-
íno se h a b í a indicado a l principio. 
P A G I N A D O S — D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 1 0 D E 4 9 2 5 a n o x c m 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por J O R G E ROA) 
P R E S U P U E S T O S , B O N O S , I N T E R E S E S , B U R O C R A C I A V B N B U B N ü A 
1M, A T T 
E l dictamen de la C o m i s i ó n de] 
Hacienda de la C á m a r a de R e p r c -
Bentante^ sobre los presupuestos 
para el p r ó x i m o a ñ o f iscal , acepta, 
en to ta l i lud el proyecto remitido 
por el l'odbr 'Sjecutivo con las ara-' 
p l í a c i ü n 3 s recomendadas por el doc-j 
tor H o r n á n d e í C a r t a y a . 
L a C o m i s i ó n de Hacienda, en au 
dictamen, dice conlene, entre otros 
p á r r a f o s saturados de exactitud fis-
cal , el s iguiente: 
" U n presupuesto alto no deba 
alarmarnos cuando exista, como por 
fortuna sucede actualmente, la se-' 
gur idad de que h a b r á de cubrirse 
con creces la totalidad de su ascen-
dencia, sin necesidad de acudir con 
nuevas axacciones a las fuentes de 
ingreso . Por el contrario, si es ele-
vado, de es tructura esencialmente 
b u r o c r á t i c a como el nuestro, resu l -
t a r á una g a r a n t í a de prosperidad f\ 
bienestar para el p r o c o m ú n , que re-; 
cibe de nuevo directa e indirecta-( 
mente, las sumas con que contribu-
y ó a los gastos nacionales . 
" E n paises, como Cuba", en que la 
fcctividad industr ia l es bien l imitada 
J la m a y o r í a de los negocios se en-
cuentran controlados por compa-
fiias extranjeras , el presupuesto os 
r l recurso casi exclusivo de la c í a : 
r>. media, que no tiene otro modo de 
subvenir a sus necesidades que la 
r e m u n e r a c i ó n del cargo en el E s -
tado. Por eso la labor del Congre-
eo en materia de presupuestos m á s 
que al estudio de su ascendencia,— 
que siempre e s t a r á regulada por sus 
gastos e ingresos, debe dirigirse a 
la a p l i c a c i ó n de sus partidas que 
garanticen la acertada i n v e r s i ó n doj 
los c r é d i t o s " . 1 
E n repetidas ocasiones hemos sos-
tenido la tesis que ahora oficial-^ 
mente acoge en su dictamen la Co-j 
m i s i ó n de Presupuestos de la Cá-
m a r a . E s una real idad dolorosa, pe-
ro evidente, que se sobrepone a to-| 
dad laa t e o r í a s y tendencias que con 
c a r á c t e r tan doctrinal como. i in-| 
practicable preconizan los curande-
ros de nuestros males e c o n ó m i c o s . 
E n nuestro pa í s , lo hemos dicho y 
repetido en todos los tonos, lo rico 
es el suelo, lo pobrft es ei pueblo. 
E s a s i t u a c i ó n , asaz denigrante, no 
podrá reme l lar se mientras en el 
pa í s ejerzan total predominio en el 
manejo de la a d m i n i s t r a c i ó n públ i -
ca, quienea h a b i é n d o l o s hecho Dios 
para oficiales de la clase de quintos 
la suerte o el favor los ha hecho 
minis tros . 
Mientras tanto, como se h a b r á vis^ 
to por los cables de la prensa del 
ayer m a ñ a n a , en los Es tados Unidos^ 
se van apoderando de todos los va -
lores de las empresas del servicio; 
p ú b l i c o cubano, p a g á n d o l o s a pre-j 
cios desmesurados sobre el valor a| 
la par; f e n ó m e n o que y a de ante-| 
mano y por modo continuo se ha 
venido observando con los Bonos 
del Es tado cubano. A s í ocurr i rá , ¡ 
muy en breve, con los certificadosj 
expedidos por la C o m i s i ó n de Adeu- | 
dos y para los que en v i r tud de re- | 
c í e n t e L e y f iguran en los p r ó x i m o s 
Presupuestos 13.8 cantidades ade-
cuadas para el pago de un seis por 
ciento de i n t e r é s y para las amorti-
zaciones adicionales; forma, la m á s 
voluntaria y onerosa de encadena 
nos a la 'Samienda P l a t t . 
C u a n d o F r a c a s e n O t r o s R e m e d i o s , P r u e b e 
L a x o P e p - S e n 
E s t e n o t a b l e r e m e d i o a l i v i ó % l a s e ñ o r i t a E l e n a C a s a n a i d e 
g r a v e s t r a s t o r n o s d e l e s t ó m a g o 
en la actualidad so encuentra libre pop 
completo de todos esos males que ha-
blan hecho de su vida una carga in-
sufrible. 
No es esta la única dama que elo-
gia Laxo-Pep-Sen. L a circunstancia de 
que se venden al afto diez mllonas do 
bhtelUii es prueba concluyente du 
sus méritos. E n miles de hogares d» 
los Estados Unidos, Canadá, Puerto 
Rico, Cuba y otros países latlno-ams-
rlcanos, puede encontrarse siempre 
Laxo-Pep-Son, el remedio seguro y efi-
caz, en casos de estreñimiento y sus 
secuelas, como eruptos, agruras do 
estómago cólicos por flatulencla. y 
otros muchos s íntomas. L a madre cul-
ciadosa sabe por experiencia que 
unas cuantas gotas de Laxo-Pep-Sen 
son tan eficaces para su hijo ptjque-
ño. como una cucharada para una 
persona mayor. 
Los lectores de esta publicación 
que no hayan probado este remedio, 
i pueden escribir a los fabricantes, The 
' Pepsln Syrup Company. calle Wash-
ington No. 10.6. Montlcello, nUnoís . 
E . U. A . y recibirán gratis un» 
| muestra suficiente, que los oonven-
I cerá pronto de su eficacia. Lo ven-
! den todas las buenas boticas, pues da 
' t'wJos los laxantes líquidos, e* el que 
\ tiene más demanda en todo el mwndo. 
- «It . 
E l e n a C a s a ñ a s 
Graves trastornos de', astóma^o "Jia-
bían hecho de la vida Una carga muy 
pesada par» la señorita Elena - C a s a -
ras, de Matanzas, Cuba. Convencida 
de qu» nunca podría recobrar de nue-
vo la salud probó m u c h c remedios, 
pero no obstante, nunca pudo aliviar-
se. Siguió sufriendo de estreñimiento, 
y aus consecuencias naturales, las 
náuseas e inflamación de los intas-
tinos. hasta el día en que probó L a -
xo-Pep-Sen. Unas cuantas dosis de 
este remedio le produjeron alivio, y 
B E L A R E N T A 
H a b a n a , Junio 9 de 1925. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Dist inguido s e ñ o r : 
L a Dlreoci-ón G e n e r a l de la R e n -
ta, velando por el buen nombre de 
los empleados que presentan sus 
servic ios en el Negociado de R e -
v i s i ó n , desea ihacer p ú b l i c o , que 
las fracciones a l teradas 2 262 y 
31528, premiadas en 25,000 y 
10,000 pesos respectivamente, fue-
ron presentadas a l cobro por un 
empleado del Banco del C a n a d á . 
L a s c i tadas fracciones, que no 
han sido pagadas por la T e s o r e r í a 
de l a R e n t a , fueron remitidas a l 
Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a por 
haberse cometido el delito de alte-
r a c i ó n de t í t u l o s de la R e n t a . 
íDe lo que resu l ta que el esta-
fado lo f u é el Banco del C a n a d á , 
que hizo efectivas las fracciones a l -
teradas. 
De usted con la mayor consi-
d e r a c i ó n . 
J o s é B e r e n í f u e r , 
Secretario . 
T R E S C O M U N I C A C I O N E S 
D E L A C . D E C O M E R C I O 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Genera l Gerardo Machado, 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n s e s i ó n celebrada por l a Jun-
ta Direct iva de esta C á m a r a de Co-
mercio el d í a 14 de los corrientes, 
se d ió cuenta del cablegrama que 
el Presidente que succribe tuvo el 
gusto de enviar a usted el d ía 20 
de mayo p r ó x i m o pasado, con mo-
tivo de la toma do p o s e s i ó n de su 
alto cargo, y a l aprobarse ese ca-
ble en todas sus partes, se tomó 
t a m b i é n el acuerdo, en vista de la 
br i l lante a c t u a c i ó n desarrol lada 
por su Gobierno en el corto espacio 
de tiempo que l leva funcionando, 
de rat i f icar a usted la a d h e s i ó n y 
el decidido concurso de esta cor-
p o r a c i ó n , ya ofrecido en el cable 
antes referido, para la c o n t i n u a c i ó n 
de ese saneamiento m o r a l y mate-
r i a l que tan necesario es para la 
buena marcha de nuestra Repúbl i -
ca , y a l propio tiempo, felicitar 
muy calurosamente a usted y de-
m á s miembros de su Gabinete, por 
la labor hasta ahora r e a l i z a d a . 
Puede tener la seguridad, hono-
rable s e ñ o r Presidente, que los 
miembros de esta entidad e s t á n de-
seosos de poder hacer algo para 
ayudarlo en el desarrollo de su 
programa e c o n ó m i c o , a tenor de las 
necesidades actuales de la N a c i ó n , 
sobre las cuales tuvimos el gusto 
de hacerle a lgunas indicaciones en 
nuestra carta de mayo 12 de este 
a ñ o , y esperan qus usted no vacila-
rá un instante en hacer uso de es-
te ofrecimiento, cuando lo tenga 
por c o n v e n l e n t í . 
A l tener el honor de comunicar 
a usted los referidos acuerdos, nos 
place ofrecerlo el testimonio de 
nuestra m á s dist inguida considera-
n?ión personal y quedamos de us-
ted atentamente. 
C á m a r a de Comercio de Santia-
go de Cuba: 
( F . ) Angel Gítrri. 
Pres idente . 
( F . ) J u a n Junyent , 
Secretarlo G e n e r a l . 
Santiago de Cuba, 6 de junio de 
1925 . 
Sr. Rogerio Zayas B a z á n , Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E s t a Junta Direct iva , en s e s i ó n 
ordinaria ce lebrada el d ía 4 de los 
corrientes, a c o r d ó , por unanimi-
dad, felicitar a usted muy especial-
aiepte, por la c a m p a ñ a moralizado-
ra emprendida desde su totaa de 
l o s e s i ó n y por las recientes decla-
aciones hechas en ese mismo sen-
ado . 
A l ofrecer a usted su a d h e s i ó n 
7 concurso para la r e a l i z a c i ó n ds 
isa obra de saneamiento moral y 
naterial , cumple esta c o r p o r a c i ó n , 
orno entidad prestigiosa y que 
iempre ha puesto al servicio de las 
'uenas causas todo su e m p e ñ o , con 
in deber p a t r i ó t i c o , como es el de 
oadyuvar por tofips los medios a 
l ú e desaparezcan, los males que 
lasta hace poco han afectado a 
uies tra R e p ú b l i c a . 
Nos complacemos en ofrecer a 
isted el testimonio de nuestra más 
l í s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n personal . 
C á m a r a de Comercio de Santiago 
l e C u b a . 
( F . ) A n g e l Garr í , 
Presidente. 
( F . ) J u a n , J u n y e t , 
Secretario General . 
S e r e n a t a a l G o b e r n a d o r p o r 
s u o n o m á s t i c o 
H a quedado const i tuida en el 
d ía de ayer la C o m i s i ó n Organiza-
dora de la serenata, que el p r ó x i m o 
viernes se o f r e c e r á al Gobernador 
de la Prov inc ia , s e ñ o r Antonio 
R u i z , con motivo del o n o m á s t i c o 
de la pr imera autoridad Prov inc ia l 
y para hacerle patente las s impa-
t í a s de que goza en esta provincia. 
L a C o m i s i ó n Organizadora de ese 
homenaje, que s e r á senci lol y sin 
pompas de ninguna clase e s t á inte-
grada por las siguientes personas: 
Presidente: doctor Gustavo He-
rrero . 
Vllce-ipresidente: Pedro Blanco . 
Secretar io: Sergio G r i l l o . 
Vice-secretario: Narciso M o r á n . 
Tesorero: Manuel B u c h ó . 
Vice-tesorero: Gustavo d é la L u z 
Vocales: todos los (Ifresidentes 
y S o c r e t á r i o s de loe C o m i t é s L ibe -
rales y Populares del Municipio de 
la H a b a n a . 
E l viernes a las ocho de l a no-
che se r e u n i r á n los comisionados 
con el pueblo en el C i r c u i d L i b e r a l 
de Prado y Neptuno de donde par-
t irá l a m a n i f e s t a c i ó n , que desfila-
rá a las nueve de la noche por el 
'Palacio de Balboa, donde s e r á re-
cibido el pueblo por el Gobernador 
s e ñ o r R u i z . 
P o r la C o m i s i ó n han sido invita-
dos para que tomen parte en este 
sencillo homenaje a l (Gobeirnador 
s e ñ o r Antonio R u i z , todos los A l -
caldes Municipales de f i l i a c i ó n l i -
beral y popular de esta Provinc ia , 
a s í como t a m b i é n los Presidentes 
de C o m i t é s E jecut ivos , en cada 
T é r m i n o de esos P a r t i d o s . 
Se d e s i g n ó u n a C o m i s i ó n de 
P r e n s a de la que forman parte los 
siguientes periodistas: s e ñ o r e s 
doctor R a m ó n L ó p e z Ol iveros; R a -
m ó n G á r a t e ; J o s é Gó mez Sansar icq; 
T o m á s G o n z á l e z R o d r í g u e z ; L o -
renzo B a l b i ; Ar turo Potts; J o s é 
B a l d ó ; Armando Zapata; Pedro G i -
r ó ; R . P a l m a y otros. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E A BCOSPITAI. UVITI* 
CIPOZi D E B l U H O B X r C X A S 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enformedades venéreas . Clstoscopw 
y Cateterismo de los uréteros . Clru-
f la do Vía Urinarias. Consultas de 0 a I I y de 3 a 5 p. m. en Ja calla 
« • Cuba número 19.. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
, de Paula . Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretan v de 
la Piel . Teniente Rey 80. altoo Con-
i guitas: lunes, miércoles y vlernot, de 
; t a S. Telefono M-6763. No hace vi-
sita a domicilio. 
Santiago de Cuba , 6 de junio de 
1925. 
D r . J e s ú s M . B a r r a q u é , Secre-
ario de J u s t i c i a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n l a s e s i ó n celebrada el jueves, 
l í a 4 de los corrientes, a c o r d ó es-
a J u n t a Direct iva fel ic i tar a us-
ed. muy especialmente, por su a«-
u a c i ó n , como Secretario de J u s t í -
i a , y por las declaraciones hechas 
efrientemente en las que ha exte-
lorizado su p r o p ó s i t o de real izar 
¡ n a absoluta r e o r g a n i z a c i ó n y sa-
leamiento en todos ios servicios a 
:argo de "fese centro. 
Al ofrecer a usted su incondi-
lonal apoyo y su c o o p e r a c i ó n m á s 
eficaz, esta C á m a r a cumple con el 
leber Impuesto a todas aquellas 
orpor^cionea, que como la n ú e s -
D r . G a i v e z G u i t a 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
D A D , V E N E R E O . S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D B 
M O N S E R R A T E , 4 1 
S P E d A L P A R A L O S P O B R E 3 
D E 3 Y M E D I A A 4 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
tra, r o han tenido m á s m i r a que el 
bienestar general, por el que han 
laborado siempre y por el que es-
tán dispuesta a seguir laborando, 
hasta conseguirlo . 
Nos es grato ofrecer a_ usted, con 
este pjotlvo, nuestra m á s s'ncera y 
respetuosa c o n s i d e r a c i ó n personal . 
C á m a r a de Comercio de Santiago 
de C u b a . 
( F . ) A n ^ I Garr í , 
Pres idente . 
( F . ) J u a n Junye t . 
Secretarlo G e n e r a l . 
D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
If E L A C I O N D E I OS N I ñ O S . P R E >. J A D O S E N L A S O P O S I C I O N E S 
D E L P R E M I O " E L G A I T . - í l l O " . 
E s c u e l a 
Josefina G a r c í a . . . . * • . . . . . . . . . 72 
J e s ú s Alfonso 91 
Margar i ta G o n z á l e z 20 
Zoi la E . F e r n á n d e z . . 47 
Gui l l ermina Dosal 16 
Guadalupe Alvarez 17 
Mar ía L u i s a Garc ía 54 
Nelia M a r t í n e z 76 
Nieves Serrano . .• . . . . 84 
Antonio D í a z V a l d é s . . . . fl5 
Margar i ta M e n é n d e z 9 7 
L u c í a Pego 5 2 
B e r t a I b á ñ e z ] i 
Mercedes Ponce del Casti l lo ff8 
E t e l v i n a Junco 82 
Mercedes A g u i r r e . . . 23 
Armando E . Zaragoza Beneficencia 
Santiago Mesa 27 
Antonio E . R a m í r e z «t . . 29' 
Norah A r j o n a 50 
Hi lar io L a m a d r i d y Garc ía G a l á n . . . . 79 
Rafae l Valenzue la 13 
Car idad M é n d e z 4 
Zoi la Correas 56 
A b r a h a n a B a r r a b i J . M . Zayas 
Horacio D í a z 41 
Georgina F a l c ó n 83 
Zoleida C a b r e r a 18 
Claudio F i lpes y 
R a q u e l Crespo l u 
María Platas 31 
Matilde A n d r e u 62 
Del ia Garc ía 24 
E n r i q u e G u z m á n - . . . u. .Ñ. Varones 
Ni la T o r r e s 36 ' 
L i l i a V a l d é s A . P i n e r a 
Manuel Collado A. N. Hembras 
A n a Mar ía Albclo . . . . . . . . . . . . 45 
Pablo R i v e r ó n . Leopoldo Mas íuma P é r e z , 
P R E S I D E N T E S E C R E T A R I O . 
No. 9 
D e s c u i d o s en el lavado 
a r r u i n a n la cabe l l era 
Si quiere usted conservar su cabellera, 
nga cuidado con que la lava. L a 
ayoria de los jabones y champús pre-
irados contienen demasiado álcali. Este 
•seca el cuero cabelludo, haciendo el 
ibcllo frágil y quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como medio 
• limpieza el aceite de coco Mulsificd 
le es puro y absolutamente inofensivo, 
que supera en eficacia a cualquier otra 
)>a que Ud. pueda usar. 
Dos ó tres cucharaditas limpian per-
•ctanu ntc el cabello y el cuero cabelludo. 
Simplemente mójese el cabello con 
íua clara y frótelo con éste. Produce 
na espuma rica y abundante, la -cual se 
ijuaga fácilmente quitando hasta i? 
Itima partícula de polvo y caspa. E l 
ibello se seca rápida y uniformemente 
adeudo flexible el cuero cabelludo y t 
jIo suave, sedoso, lustroso y ondulado 
E l aceite de co-
o Mulsificd puede 
btenerse fácilmente 
n cualquier botica, 
rogueria, perfúme-
la o peluquería. E s 
my económico, pues 
astan unas cuantas 
nzas para toda la 
aniilia durante mc-
;s. Cuídese de las 
nítacíones. Exíjase 
ue sea Mulsificd fa-
ricado por Watkins. 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
H A M P Ú Á C É i f É D E C O C O 
U n a C a r t a d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U P 
al mismo t iempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre 
Para obtener un folleto explicativo, dmjirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , 137, H A B A N A 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
e l r e u m á t i c o 
L a d i á t e s i s ú r i c a con todo e! cor-
tejo de sus f e n ó m e n o s , areni l las , 
c á l c u l o s renales, có l i co n e f r í t i c o , 
piedra en la vej iga, gota, reumatis-
mo, etc., etc. no es m á s que la de-
t e n c i ó n de la n u t r i c i ó n , f o r m á n d o -
se oxcesos de á c i d o ú r i c o , en lugar 
do urea , que es e l producto normal 
de la a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l ác fdo ú r i c o , y a solo ya com-
binado con otras sales Insolubles 
se depositan en el r i ñ ó n y dan lugar 
a la areni l la . E s t a areni l la al pa-
sar a la vej iga, produce el l ó l l c o ne-
f r í t i co , por ú l t i m o a l l í en la vej iga 
a m o n t o n á n d o s e con otras aren i l las 
a n á l o g a s , forman la piedra. Otras 
veces en lugar de real izarse este 
d e p ó s i t o en el r i f ión , se ver i f ica en 
las art iculaciones y ah í tenemos el 
origen de esos tofos, gota, r e u m a 
y otros m ú l t i p l e s dolores como c iá -
tica, lumbago, jaquecas , etc., etc. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I X A 
B O S Q U E " , es un remedio que c u r a , 
haciendo soluble e l á c i d o ú r i c o y 
uratos, para que f á c i l m e n t e salgan 
de nuestro ó r g a n o s s in dejar hue-
llas y evitar a s í que l leguen a de-
positarse en nuestros r í ñ o n e s , a r t i -
culaciones u otros ó r g a n o s , produc-
tos de d e s a m l l a c i ó n Incompleta. 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase el nombro B O S Q U E que ga-
rantiza el producto. 
l d - 1 0 
L a QUINA'LAROCHE es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los pr incipios de las tres mejores 
espedes de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de quina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como e l 
r tmedio soberano en los casos d e : 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
I N A L A ñ O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
T COUPLET Bt 
C o n s e c u e n c i a s ¡e P a r t o s 1 E H I E E I E ^ 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
T GCNCMAL A 
tnt; 20 Ru« des Fctsts 
<l«ni iauÍM les 
E x í j a s e l a - V ^ m D J L z m i U K Q T T X I f f A - L A R O C S H 
Habana, jun io 8 de 1925. 
S r . Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . — P r a d o 1 0 3 . — C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ruego a usted la I n s e r c i ó n en es« 
Diar io de su muy estimado Direc-
c i ó n , de la adjunta carta , que con 
esta fecha he dirigido al s e ñ o r Di-
rector de "Heraldo de C u b a " . 
Con gracias ant ic ipadas pop la 
a t t n c i ó n que usted 1© dis ípense r. 
estas l í n e a s , quedo de usted aftmo. 
s . s . , 
J o s é M a . Z A Y A S . 
Habana, junio 8 de 1925. 
S r . Director de "Heraldo de Cuba" . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n el n ú m e r o correspondiente al 
d í a de ayer del p e r i ó d i c o de su dig-
na d i r e c c i ó n , se Inserta un a r t í c u l o 
e d i t o r í a j Int i tulado» "No marqha 
bi^n tal A d u a n a de la Habana" y 
por las a p r e c i a c l o n é s que en el mis-
mo se hacen, acerca de mi g e s t i ó n 
a l frente de la misma, y c r í t i c a s 
que se me dirigen por la act i tud por 
m í adoptada, denunciando a l s e ñ o r 
F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, a los 
que, a sabiendas de no ser ciertas, 
formulan acusaciones contra la 
Aduana , me mueven a d ir ig ir a us-
ted estas í n e a s ú n i c a s que e s c r i b i r é 
sobre el part.icalaT, paira dejar sen-
tado lo siguiente: 
l o . — Q u e hace y a unos tres a ñ o s 
que estoy ai frente de esa Depen-
dencia y por las redaciones que du-
rante ese « t iempo he tenido1 quic 
mantener con ol Comerc io , con las 
Autoridades y con las d e m á s per-
sonas C entidades que por razón 
del servicio las han mantenida dfi 
cualquier í n d o l e con la A d u a n a de 
la Habana , se ha podido de sobra 
conocer que no me ha guiado otro 
p r o p ó s i t o , desdo que me hice cargo 
do su A d m i n i s t r a c i ó n , que la de rea -
l izar una obra adminis trat iva , tra/-
tando de organizar de la manera 
m á s eficiente posible, esa i m p ó r -
tente r a m a de nuestra Hac ienda , no 
desconociendo que es l a fuente 
pr inc ipa l de ingresos con que cuen-
ta la R e p ú b l i c a . liablendo| llegado 
curante mi a d m i n i s t r a c i ó n a ser su 
r e c a u d a c i ó n , mayor que l a mitad 
del Presupuesto de G a s t o s . 
2o .—Que l l e g u é a ocupar el cargo 
de Admin i s t rador de l a A d u a n a de 
la Habana , d e s p u é s de haber l a b \ r a -
do, durante diez a ñ o s , en l a Junta 
de Protes ta? y haber formado par-
te de la C o m i s i ó n de reformas de 
Impuestos y Arance les . presidida 
por Mr . Hord , y en cujyo seno me 
f u é encomendr.do en u n i ó n del se-
ñor F a u r a , la Ponencia del Nuevo 
A r a n c e l , cuyo proyecto f u é remit i -
do a la C á m a r a de Representantes. 
3 o . — D e s d e el t iempo que hace 
que c í t o y ai frente de la A d u a n a , y 
no» obstante las dif icultades ir .gé-
UtaN del medio en que nos deaen-
voilvemos, he_ logrado desarro l lar 
un verdadero plan administrat ivo 
en la Dependencia a m i cargo, en-
c a u z á n d o l a hasta donde me ha sido 
posible. S in jactanc ias , pero ver-
d a d e i a m e n t é consciente de los re-
sultados obtenidos, y a ú n s in des-
conocer que falta mucho por hacer, 
puedo asegurar a usted, s e ñ o r D i -
rector, que la A d u a n a de la H a b a n a 
marcha bien. 
Se ha atendido durante este tlem-
fQ, a la r e o r g a n i z a c i ó n de todos los 
servicios t é c n i c a m e n t e adminis trat i -
vos, p r o c u r á n d o s e siempre, s in per-
der de v i s ta üa m a y o r seguridad 
para los Intereses fiscales, el dar 
las mayores facilidades posibles, al 
comercio importador; se ha procu-
rado acondicionar los locales en que 
se encuentran instaladas las Ofiici-
r.as de la A d m i n i s t r a c i ó n y sus de-
pendencias, con l a mayor correc-
c i ó n y l impieza , a la vez que con 
comodidades para los funcionarlos 
y empleados, que trabajan en laá 
mismas; sé han dictado medidas y 
se ha obligado a l personal a cumplir 
las disposiciones vigentes en cuan-
to a asistencia a l a Of ic ina , y com-
postura y seriedad durante el t iem-
po que permanezcan en la mi sma; y 
a guardar toda clase de considera-
ciones para con el p ú b l i c o ; en todos 
loa Departamentos en que las nece-
e'idades del servicio a s í lo exigen, se 
ha obligado a los Jefes a mantener 
aj d í a , di despacho de los asuntos, 
c u t o r l r á n d o l o s p a r a que obliguen 
asimismo al personal subalterno a 
trabajar en horas extraordinarias 
cuando el caso lo r e q u i e r a ; se ha 
est imulado a l personal de la Admi-
n i s t r a c i ó n manteniendo en los nom-
bramientos y ascensos, el derecho 
de Jos m á s antiguos y m á s compe-
tentes, obligando a los que han en-
tr ido de nuevo, a aceptar el úilt lmo 
e s c a l a f ó n : a l cuerpo de Inspectores 
se le ha uniformado, d i c t á n d o s e me-
didas y reglas adecuadas para m a r -
tener en todo momento el prestigio 
de l a autor idad que s ignif ica el 
Aduanero: ol Departamento ' de ¡ 
L a n c h a s , ha recibido una a t e n c i ó n I 
especial, c o n s t r u y é n d o s e por cuen-
ta de la propia c o n s i g n a c i ó n de ia ! 
Aduana, y con el personal de la 
misma, talleces completos de maqul- | 
n » r i a , c a r p i n t e r í a , m e c á n i c a y he-
r r e r í a , a s í como un varaflero, que ' 
han permitido mai'tenev en estado 
eficiente para ni servic io , las anti-
guas lanchas de ]a Aduana , que tie-
nen ya unos veinte o ve nte y cinco ¡ 
a ñ o s de serv ic io . E l gasto por con-
cepto de Materia l , y d e m á s servicios 
¿«f esta Aduana, ha sido el m á s 
: c o n ó m i e o do diez a ñ o s a la fecha, 
no obstante haberse real izado 
obras extraordinarias , esc indo abso-
lutamente l iquidadas las cuentas to- i 
das. c o n t r a í d a s , y no d e b i é n d o s e un 
centavo, por n i n g ú n concepto. 
Y por ú l t i m o , y por entender que ' 
D I N E R O 
no es poslbla exigir cumpl imiento a l 
empleado s i a l menos no se le d a 
una r e m u n e r a c i ó n que "aunque, sea, 
le ailcance para atender a sus m á s 
Imperiosas necesidades, h a gestlo-
[nado s in descanso y con l a con^tau-
icia que el caso m e r e c í a , el aumento 
¡de c a t e g o r í a y haberes p a r a l e s 
mlsmcs , habiendo logrado del P r e -
sidente Zayas, primero, en Noviem 
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado,, la^ 
p r o m u l g a c i ó n de un Decreto que 
os tá en vigor desde esa fecha, y 
d e s p u é s del actual Secretar lo de 
Hacienda, J o c t o r H e r n á n d e z Cati^ 
taya, que fuera incluido en el a n -
teproyecto de Presupuestos p a r a 
el p r ó x i m o a ñ o . que acaba de ser 
remitido a la C á m a r a do Represen -
tantes para su a p r o b a c i ó n por e l 
Congreso . 
4 o . — D e la propia manera he 
adoptado medidas para ev i tar Goa 
fraudes y el contrabando, y cada 
voz que he conocido de la roal iza-
c l ó n de alguno, (absolutamente en 
todos los casos) ho procedido con 
tra los funcionarios, empleados o 
part iculares que resu l taran cu lpa-
bles y he dado cuenta a los T r i b u -
ra le s de J u s t i c i a . no habiendo 
aceptado en rringún caso, la í í i n -
fluencias de todo orden que s iempre 
se agitan y se Jian agitado en favor 
de los que apalrecían responsables . 
5 o . — E s t o y conforme conque i o s 
" p r o c e d i m i e n t o » jud ic ia l e s" r e s u l -
tan í a r g o s . se demcrPn a vo luntad 
de las partes, y nunca ofrecen, a 
tiempo, a la o p i n i ó n p ú b l i c a , aque-
llos elementos necesarios para rec-
tificar un cargo injusto; pero es el 
caso que esos procedimientos son 
los ú n i c o s que franquean la Ivey. 
t imas de cargos Injustos, y como 
para defenderse, a los que son v í c -
q u i f r a que cuando se trata de fun-
cionarios p ú b l i c o s , que tienen l a 
conciencia t ranqui la y saben quo 
los ataques son hechos a sabiendas 
de que son injustos y con una f ina-
l idad muv dist inta a la que debiera 
ser, no r.V) queda otro camlr.o a 
seguir, que el de acudir a los T r i -
bunales, en demanda de Just ic ia . 
6o .—Consecuente con io antes 
expuesto, las referencias a los con-
trabandos de opio y a l fraude y e l 
c a f é , no hacen sino confirmar1 la 
a c t u a c i ó n de esta A d m i n i s t r a c i ó n 
para evitarlos y perseguirlos, pues 
si ese diario e s t ^ i e r a bien infor-
mado, d e b e r í a saber que las Actua-
ciones que se siguen en el J u z g a -
do' de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i -
mera , han sido Iniciadas por de-
nuncias hechas por esta A d m i n i s t r a -
c i ó n , habiendo el que suscribe per-
sonalmente, iniciado, investigado y 
tramitado todo el expediento, con 
los que d ió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
7 o . — L a act i tud que se h a adop-
tado por el que suecribe no es "vio-
lenta", ni "acre", y mucho menos 
de p e r s e c u c i ó n abierta o c o a c c i ó n 
p s r a que no se siga tratando ese te-
ma de actual idad; sino prec i sa-
mente todo lo contrar io . Nadie m á s 
interosado que el Admin i s trador de 
la Aduana , nn l a e v i t a c i ó n de los 
fraudes y contrabandos y de s u 
castigo si se real izan, y en tal v i r -
tud estimaodo que los p é r i ó d i e o s 
que han afirmado la c o m i s i ó n de los 
mismos, asegurando tener pruebas 
de sus dichos, t e n í a n tanto i n t e r é s 
como el que suscribo, en que se es-
c larecieran los hechos y que se 
cast igara a los culpables, ho dado 
cuenta a los T r i b u n e l e s para que 
puedan presentar todas esas p n ^ -
bas y la o p i n i ó n pueda j u z g a r me-
j o r de los ,hechos. De no ser a s í . 
todo el p ú b l i c o debe saber que se 
real izan de mala fe. y con el ú n i c o 
p r o p ó s i t o de perjudicar la r e p u t a -
c i ó n de las personas que ocupando 
cargos p ú b l i c o s , se preocupan de 
c u m p l i r oxtnctamente con sus obli-
gaciones y deberes. 
8 o . — T e n g a la seguridad, s e ñ o r 
Director , que estoy revest idp de 
sean necesatlos para refutar, con 
teda la serenidad y f i rmeza _que 
datoíy exactor, cuantas imputacio-
nes se d i r i jan a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de ila A d u a n a de la H a b a n a ; ^ en 
ta l sentido, con la conciencia a b -
solutamente tranqui la , he acudido 
al Honorable s e ñ o r Secretario de 
Hacienda, mi1 i lustre prof&sor de 
Derecho Adminis trat ivo , doctor E n -
rique H e r n á n d e z C a r t a y a , persona, 
lo suficientemente í n t e g r a y e e d á -
nime para no dejarse impres ionar; 
y he explicado la s i t u a c i ó n de l a 
Aduana , le he ofrecido cuantos a n -
tecedentes desee conocer, y le ho 
anticipado la notic ia de que la 
A d u a n a a m i cargo, c e r r a r á ol p r ó -
ximo día 30 del corriente, el pre-
sente a ñ o fiscal, con una recauda-
c i ó n de treinta y siete millones de 
pesos, lo quo s ignif ica un aumen-
to en r e l a c i ó n con el a ñ o anter ior , I 
s i en que me hice cargo de la mis -
ma, de quince millones de pesos . I 
F s e es. s e ñ o r Director, el dato I 
m á s exaoto y m á s elocuente, do c ó -
mo m a r c h a la A d u a n a de la H a -
t a n a . 
Quedo de usted muv atentamente. I 
J o s é M a . Z A Y A S . 
D O N R A M O N A R M A D A 
S A G R E R A 
Nuestro m"y querido amigo A 
R a m ó n A r m a d a Sagrera , gerenta d 
l a r a z ó n socia l Zabaleta y c 0 8 
ftía, persona de grandes presthH3"" 
sociales y mercanti les , se embarr0* 
r á en l^eive para E s p a ñ a en comn 
fiía de dos de sus hermanas, t 0 i ¿ 
p i s a r á varios meses. ^ 
Se propone recorrer varias prn. 
v i u d a s e s p a ñ o l a s y vis i tar much 
parientes y amigos al l í , donde, ^ 
mo en C u b a , cuenta con mu'chn" 
efectos y respetos. 
Muy feliz v ia je les deseamos 
todo g é n e r o de venturas en la lir 7 
dro P a t r i a . na-
U N C A B L E G R A M A A L 
L I C E N C I A D O B A R R A Q U E 
E n un momento en que uno A 
nuestros reporter's d e p a r t í a ayei 
con el secretarlo de Just ic ia , iWjj 
c iado B a r r a q u é , tuvo ocas ión V 
leer un cablegrama, fechado en m,' 
d r l d y dirigido a l licenciado Ba-
r r a q u é . Como nuestro compañero 
;cnoce algo de t a q u i g r a f í a , pU(j0 
«•nqt^r no s ó l o el mencionado ca-
bio, s ino t a m b i é n la contestaclÓD 
a i mismo, que e n a b a sobra i& j j , . 
ÍSL del despacho del secretario d< 
J u s t i c i a . 
D icen a s í los referidos 
g r a m a s : 
" B a r r a q u é , Secretario Justicia 
— H a b a n a . — Acabo leer sus ^ 
c ía raciones toma p o s e s i ó n . Su his-
tor ia garant iza con hachos sü? pa-
l a b r a s . — V i v a C u b a independíente 
— D á m a s o G u t i é r r e z C a n o . " 
" D á m a s o G u t i é r r e z Cano.—Hor-
ta leza , 1 3 4 . — M a d r i d . — Agrade-
cido su cablegrama, ahora como 
s iempre le quiero m u c h o . — Vira 
E s p a ñ a . — B a r r a q u é " . 
M r . C h a r l e s W . M o n r o e 
Admin i s t rador de l a conocida 
agenc ia de anuncios Monroe and 
Company . I n c . , quien cuenta con 
numerosas amistades en esta ciu-
d a d , se embarca hoy a las di«i 
a bordo del "Atenas" para un via-
j e mixto de negocios y de placer 
en los E s t a d o s Unidos . Su itine-
r a r i o inc luye las ciudades de San 
F r a n c i s c o y Seatt le y mientra* ta 
encuentre en s t a ú l t i m a llevará la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Cámara Ame-
r i c a n a de Comercio de Cuba a la 
X L I C o n v e n c i ó n del Comercio Ex-
t r a n j e r o que se celebra en Seattle 
los d í a s 24 y 26 de junio . 
F e l i z v ia je deseamos a nuertro 
dist inguido amigo. 
•PnolACO; 
E l l í d e r 
d e l o d o s l o s 
b e t u n e s e s 
S h i n o l A 
L i m p i a , c o l o r a y l a s t r a 
o n u n a s o l a o p e r a c i ó n 
o l c a l z a d o d o t o d o s c o l o r e * 
A razonable interés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n rejervada, y por toda? 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3650 . 
,11 w f P p M i i y 
D E S D E $ 8 . 0 0 E N A D E L A K T Í I 
Env iamos pedidos a l In tor loé ' 
" L A E S T R E L L A " 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
D B 
R A M O N G O R I S , S . en C . 
O A L L A N O 89, C A S I E S Q t r f l * * 
A S A N R A F A E L 
T é ! . A-81>5a H a f c ^ V 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 I D 0 ¡ 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
PARA SALUDAR A MACHADO 
P a j i l l a s Ingleses, m a r c a H A P . T L E Y C A , d is t into» 
j e s t i l o » , desde $1.25 hasta $3.60. 
Paj i l las del p a í s a $1.00. 
P a n a m á s l e g í t i m o s desde $2.50 hasta $100.00. 
O ' R e i l l y 8 f i L A . A M E R I C A 
O. D E L A T O R R E 
Pudo 
A N O X C T T I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M p 10 D E 1 9 2 5 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S ^ . J l ! ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ E x á m e n e s e n l a E s c u e l a N o c -
P A G I N A T R E 3 
H O J E A N P C N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O POR NUMERO 
E F E M E R I D E S 
p B L N U M . 3 1 . M A R T E S 16 D E 
O C T U B R E D E 1832. 
" A N X ' N C I O R A R O " 
E l lema ' ' enseñar deleitando" lo 
hemos procurado transformar en 
esta s e c c i ó n en este otro, que da 
también grandes resultados: "ense-
ñar sonriendo". Y con ese fin, no 
dejamos escapar ninguna nota que 
nos pareciera pintoresca, que d i j era 
algo del modo de ser infanti l de 
aquellos tiempos. Pues bien, en c ier-
to modo nos encontramos hoy a Jos 
pájaros t i r á n d o l e s a las escopetas, 
al leer en el a b u e l o - p e r i ó d i c o que 
publicaba anuncios de e m p e ñ o s de 
esclavos y cosas por el estilo, este 
suelto g u a s ó n : 
" A N U N C I O R A R O " 
" E n el Diario de Savanah , p e r i ó -
dico americano, se pone el siguien-
te ^viso: Y o el abajo firmado John 
Hewet advierto caritat ivamente a 
las personas que conozco y a todas 
las d e m á s , que a contar desde es-
te día no p a g a r é ni una sola dea-
da de cuantas contrajere ." No sa-
bemos si los conocidos o no cono-
cidos de este sujeto se aprovecha-
rán de este aviso ." 
Sí. ciertamente era original ' el 
aviso del "Diario de Savanah", pe-
ro también dejaban de ser raros 
— ¿ v e r d a d ? — l o s que se insertaban 
en nuestras honradas p á g i n a s . 
EL, T R A S L A D O D E L A C A S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Tuvo lugar, s e g ú n anunciamos, el 
domingo " ú l t i m o " , c u m p l e a ñ o s de 
Kuestro R e y y S e ñ o r Don F e r n a n -
do V I I . 
He aqu í la d e s c r i p c i ó n de la in-
teresante ceremonia, que hace t 
DIARIO de esta fecha: 
" E l domingo 14 del corriente fué 
un día cuya memoria s e r á eterna-
mente grata en los anales de la his-
toria de la I s l a de C u b a . E n pri-
mer lugar celebraron en é l estos 
fieles habitantes e l c u m p l e a ñ o s de 
su amado monarca, el Sr . D. F e r -
nando V I I (Q. D. G . ) ; en segundo 
se ins ta ló por la m a ñ a n a el banco 
de Fernando V I I , establecimiento 
cuya Influencia en la prosperidad 
y riqueza de esta is la h a de ser in-
calculable; y en tercero se a b r i ó 
e i n s t a l ó por la tarde la R e a l C a -
sa de Maternidad, e f e c t u á n d o s e l a 
t r a s l a c i ó n a ella de los n i ñ o s que 
e x i s t í a n en la antigua Real Casa 
Cuna en la m a g n í f i c a e interesante 
fwma siguient"' 
S e ñ a l a d o este día , por ser el c u m 
picaños del R e y N'tro. Sr. para la 
spertura e i n s t a l a c i ó n de la R e a l 
Casa de Maternidad, imandaba a 
establecer por S. M. en su R e a l Cé-
dula de 19 de Febrero de 1830: 
a eso de las cinco de la tarde pa-
saron a la morada del E s c m o . Sr . 
Gobernador y C a p i t á n General los 
miembros de la J u n t a Superior de 
Caridad, dos de los cuales se d ir i -
gieron a la morada del Escmo. Sr . 
tonde de Vi l lanueva , a quien acom 
pañaron a l Palac io de Gobierno; 
y luego que estuvieron reunidos se 
dirigió la comitiva a l a R e a l C a s a 
Cuna, abriendo la c a r r e r a los dos 
espresados Escmos . Sres . por las 
calles de Mercaderes y de la A m a r -
gura hasta l a ca lzada de San L u i s 
Gonzaga es tramuros donde estaba 
situado dicho establecimiento, en el 
cual se hal laba y a una c o m i s i ó n de 
su seno y una numerosa concurren-
cia de personas de l a mayor dis t in-
ci6n de esta c iudad convidadas de 
antemano para asist ir a este so-1 
lemne e interesante acto, una ban-
ía de m ú s i c a y un piquete de tropa; 
y habiendo entrado en la casa S S . 
B E . e individuos de l a Junta , ha-
'laron ya en el las las treinta s e ñ o -
ras que forman la de piedad, crea-
ba para presidir semanalmente a la 
^istencia del nuevo establecimiento 
Maternidad. fPresentados por el 
Capellán administrador los e s p ó s i -
to3 de ambos sexos, en n ú m e r o de 
se dispuso que para tras ladar-
tos, cada persona de las que com-
^ n í a n ambas juntas llevase uno 
*n su carruage. lo que a s í se ve-
fl í icó, saliendo interpolados los qui-
e n e s de los miembros de una 7 
0lra, precedidos de los Escmos . 
Sr»s. C a p i t á n General y Conde V I -
Hanueva. Ordenada de este modo 
la comitiva se d i r i g i ó por la misma 
calzada de San L u i s , cuyas casas 
estaban adornadas con cortinages a 
cual m á s vistosos, hasta el estre-
mo superior de la alameda, la cual 
se hal laba ocupada por un gran 
n ú m e r o de carruages, tanto en r a -
zón de la celebridad del d ía como 
por ser domingo. A l presentarse el 
a c o m p a ñ a m i e n t o en el paseo todos 
los carruages se pararon y aquel 
c o n t i n u ó lenta y magestuosamente 
su marcha por dentro del s a l ó n has-
ta l legar a la casa del que f u é te-
niente coronel D. Franc i sco J a v i e r 
de Ve i t ia , y en el local nuevamen-
te dispuesto para la r e u n i ó n de los 
departamentos, de refugio y mater-
nidad, lactancia , cr ianza y educa-
c i ó n de los e s p ó s i t o s . siendo salu-
dada la comitiva por los diversos 
piquetes de tropa y bandas de m ú -
sica colocadas en los diversos tra-
mos de l a alameda y en la puerta 
del nuevo establecimiento. A l l í fué 
recibida la comit iva por otra co-
m i s i ó n de su seno; entrando en la 
casa SS. E E . a s í como ambas cor-
poraciones y personas convidadas, 
quienes en el momento empezaron 
a examinar todos sus departamen-
tos, y concluida esta i n s p e c c i ó n y 
colocados en el lugar correspondien 
te los e s p ó s i t o s trasladados, toma-
ron asiento los individuos de ambas 
juntas en un s a l ó n preparado al 
efecto, presidiendo SS. B E . ; y en-
seguida l e y ó el secretario la e sd -
t a c i ó n a l p ú b l i c o que va a conti-
n u a c i ó n , s e ñ a l a d a con el num. 1. 
L e y ó s e d e s p u é s una e s p o s i c i ó n pre-
sentada por la S r a . Secretarla de 
!a j u n t a de Piedad, y es l a que pu-
blicamos con e l n ú m e r o 2. 
E n este momento se presentaron 
las diputaciones de n i ñ o s , una del 
colegio de San C r i s t ó b a l y otra de 
la Academia Calasanc ia . cada una 
con una c o m p o s i c i ó n p o é t i c a en que 
manifestaban los sentimientos de 
los a lumnos de ambos estableci-
mientos sobre una i n s t i t u c i ó n tan 
út i l y honrosa a l p a í s que la ha es-
tablecldo. Ensegu ida se s i r v i ó a 
los concurrentes un sencillo pero 
abundante y delicado refresco, pre-
parado y costeado por el Sr. D . Ma-
riano Arango , quien ha dedicado 
e&clusivamente tanto su persona y 
gruesas sumas de su haber para 
plante este monumento de gratitud 
Para el pueblo habanero. Con esto 
se c o n c l u y ó el acto y el resto de la 
tarde, hasta bien entrada la noche, 
estuvo e l establecimiento franco a 
todo el p ú b l i c o , que ansioso deseaba 
examinar esta gran obra de la ca-
ridad y beneficencia. Todo fué or-
den, todo a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n . " 
Omitimos, para no hacer m á s ex-
tensa la copia, los anexos a que se 
refiere l a i n f o r m a c i ó n anterior. 
Y felicitamos a l Sr. Mariano A r a n 
go por s u a l truismo y por su sen-
cillo pero abundante y delicado re 
fresco, precursns del n é c t a r - s o d a . 
M U í l R E C A M O E í N S 
t u r n a E l S a l v a d o r 
( J n i o 
De la obra de Camoens no hay 
que hablar . "Os L u s l a d a s " . es 
uno de los m á s grandes poemas 
que en el mundo se han escrito. 
E s t o no Jo digo yo, que, en estas 
cuestiones, soy tan poca cosa co-
mo otros chocolates comparados 
con el de " L a G l o r i a " . . . L o dice 
Schlegel, quien a f irmaba que el 
tal poema vale m á s que los del 
Tasso y Ar los to . . . Lope de Ve-
ga t a m b i é n ha dicho que " P o s t r ó 
E n e i d a * y v e n c i ó I l i a d a s " . . . 
L o que s í voy a decir yo, por-
que lo he l e í d o , naturalmente, es 
que m i pobre tocayo L u i s V a s 
Camoens, p a s ó m á s trabajos que 
p a s a r í a yo s i n u hic ieran resis-
t ir el hedor que despide un pues-
to de chinos, y de contra me hi-
cieran comer las fr i turas apesto-
sas que hace esa g e n t e . . . ( ¿ ) 
E s t e Camoens era hijo de una 
famil ia a r i s t o c r á t i c a que estaba 
completamente en la " f u á c a t a " , 
lo que no i m p i d i ó que el poeta-
zo galanteara con eficacia a C a -
ta l ina de Ataide. que era nada 
menos que dama de la re ina, con 
lo cual se g a n ó una tentativa de 
asesinato, varios porrazos, y de 
contra destierro. 
T r a s este t r o p e z ó n m a r c h ó a 
10, 1379) 
Ceuta como soldado, donde los 
moros intentaron arrancar l e l a 
cabeza y le arrancaron un ojo. 
E s t a desgracia no le a m i l a n ó , y 
a l poco tiempo se e n c a m i n ó a las 
Indias Orientales, naufragando 
en las costas de Cafrer ía y salien-
do vivo milagrosamente. 
T a m b i é n con grave riesgo p e l e ó 
en Goa y n a v e g ó en el mar Rojo 
persiguiehdo a l terrible corsario 
Safer. Luego , para descansar de 
estas c a m p a ñ a ? , cuando l l e g ó a 
la Ind ia no se le o c u r r i ó cosa 
menos peligrosa que escribir una 
s á t i r a contra e l v i rrey F r a n c i s c o 
Barre te , el cual di'.dó entre man-
dar ahorcarlo o desterrarle , deci-
d i é n d o s e a l fin por esto ú l t i -
m o . . . Un milagro de Dios, pues 
el tal Barreto era m á s bruto que 
la pata de un oso. 
Bueno, para no cansar m á s , di-
ré sus • ' t imos a ñ o s pidiendo pa-
s ó sus ú l t i m o s a ñ o s pidiendo l i -
mosna, hasta que a l f i ^ m u r i ó 
de la muerte natura l que lleva a l 
sepulcro a la m a y o r í a de los poe-
t S s . . . 
¡ H e querido signif icar que mu-
r ió de "fame"!. . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s a las ocho 
de la noche se c e l e b r a r á n los exá-
jmeres en l a E s c u e l a Nocturna del 
j Cerro , fundada por" ol Reverendo 
Padre V i e r a . L o s n i ñ o s se preparan 
! a discutir sus premios, demostran-
do los adelantos alcanzados duran-
te e l curso escolar que termina . 
E l C o m i t é de Damas Protectoras 
p r e s e n c i a r á dir.hos e x á m e n e s . 
Y para el ú l t i m o domingo de 
junio se prepara una f .rsta en ho-
n->r de loa alumnos que alcancen 
las m á s altas notas h a c i é n d o l e s en-
t icga de sus premios. 
Como en el a ñ o pasado, como en 
todos los a ñ o s , recordamos a l lec-
tor que si algo debe premiarse es 
i l a a p l i c a c i ó n f le recomendamos 
|que contribuya a aumentar le? 
premios. ¡ C u á n t o m á s hermosos y 
en mayor numero sean, mejor com 
pensados e s t a r á n los n i ñ o s ! Ble; 
lo merecen-
T r a b í i j a d o r e s . humlldeR. cr is t ia-
los, van por la noche, d e s p u é s de 
un d ía de labor, a estud!nr y a 
educarse. 
P r ó x i m a m e n t e publicaremos los 
nombres de los alumnos m á s estu-
diosos y e l programa de la fiesta 
del reparto de premios. 
Un a ñ o m á s que ha funcionado 
la E s c u e l a nocturna E l Salvador; 
un a ñ o m á s de trabajo c a pro de la 
n i ñ e z pobre, de esfuerzos inaudi-
tos, por lo que felicitamos a l Re-
l verendo Padre V i e r a y al C o m i t é 
!de Damas que !*> sscunda en su 
• gran obra educativa. 
E L M A R E O £ N L O S T R A N V I A S . 
U N M E D I O M U Y S E N C I L L O D E 
E V I T A R L O . 
U n a s e ñ o r a que invariablemente m 
mareaba al montar en los t r a n v í a s c 
en el tren, lo cual c o n s t i t u í a para ella 
un verdadero martir io , nos dice qtu 
ha logrado evitarlo por completo de la 
manera m á s senci l la: cuando le ei 
necesario usar uno de tales v e h í c u l o s 
se toma,' antes de sa l ir de casa, una 
cucharadita de Leche de Magnesia di-
suelta en medio vaso de agua f r í a 
E l efecto es admirable. Y a indudable-
mente nuestros lectores s a b í a n que la 
Leche de Magnesia es el mejor antiáci-
do que existe, puesto que desde hace 
a ñ o s todos la hemos visto usar , poi 
consejo de los m é d i c o s , para las agrie-
ras, los eructos y l a flatulencia y It 
. ind iges t ión , lo mismo que conu 
laxante para los n i ñ o s , pero este nueve 
uso ha de ser una sorpresa p a r a mu-
chos. S i usted es una v í c t i m a de lo; 
mareos rec ib irá con benep lác i to c s t í 
noticia. L a Leche de Magnesia fui 
inventada hace m á s de cincuenta año. 
por el D r . Chas . H . Phil l ips y es m a 
nufacturada desde entonces por 1¡ 
C h a s . H . Phil l ips Chemical Compan? 
A menudo imitadas, nunca igua-
: ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
Doctor Fourn ier , 13, r u é du Cher -
che-Midi, P a r í s . dan ó p t i m o s re-
1 sultados en los casos de tos. bron-
. quitis y d e m á s enfermedades do 
las v.as respiratorias . L a s c á p s u -
las creosotadas del Doctor F o u r -
nier se hal lan en todas las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s de Cuba. 
Al t . 
Galletfcaa "Mar ía" , "Royal l ta" , 
Soda, "Duquesas", etc., l levan en 
nuestra marca y nombro la garan-
tía y el alto prestigio de qu« go-
zan en toda la R e p ú b l i c a . 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L U Y A N O Habana 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O G O M E Z 
R E L A C I O N O F I Í T A L N U M . t 2 
P A R A R E S F R I A D O S , G R I P P E 0 
I N F L U E N Z A 
¡y como preventivo, t ó m e s e el L A -
X A C T I V O B R O M O Q U I N I N A . E s 
un remedio eficaz y probado. L a 
firma de E . W - G R O V E se halla 
en cada ca j i ta . 
( T R A T A M I E N T O MEDICÓ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H O N S t R R A T E No. * í . CONSULTAS D £ I a 4 . 
í s p e d s l para les pobres de 3 f media a 4 . 
S i ma anter ior . . . . j». 
Log ia F e M a s ó n i c a . . . 
¡ E s c u e l a s de C o r r a l i l l o . 
; E s c u e l a 2 de L a S a l u d . 
E s c u e l a 9 de L a S a l u d . 
Escue la s de B e j u c a l . . 
Una E s c u e l a de San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
Escuelas de A l q u í z a r . . 
Escue las de I s l a de P i -
nos 
Escue la P ú b l i c a de V a -
rones, Melena del 
S u r 
Escue la s P ú b l i c a s da la 
Maya, Oriente 
Escue la s de San Anto-
n'o de dos B a ñ o s . . 
R s c u e í a s do San Anto-
nio de las Vegas . . . 
Escue la s de 'San L u i s , 
Oriente . . . 
Escue la 2 de Melena del 
















L a e n s e ñ a n z a d e l L a t í n 
T 0 T A L $10,419.27 
F e r n a n d o Figneredo S o c a r r á s , 
Tesoc-ero. 
' M O S Q U I T O S 
M O S K I T O - ' S ñ R R ú 
s P Í R f l M Í D E S * 
E n b u e n a s : 
y B O D E G A S . 
' D E L E 
" D E N T A D U R B 
_EL¡X¡RDENIÍ.fRiC'' s f l R R f l - g g i t 
UENRsVnRHflClf lS y S E D t R j f l V ' 
A L O S C O N S E R V A D O R E S 
Por este medio se anuncia a los 
ui embros del Part ido Conservador 
qae hayan quedado cetantes en sus 
cargos a consecuencia del cambio 
de Gobierno, que se ha establecido 
una oficina para atender a 'los quo 
deseen reclamar contra la c e s a n t í a 
rnte la C o m i s i ó n de Servicio C i -
vil A este efecto habrá un aboga-
do todas las M a ñ a n a s de diez a on-
c«! y media en el C í r c u l o del P a r -
tido, cal le Prado esquina a Mon-
tes. 
¿ N o q u e r r í a i s aprender, entera-
mente gratis, y en pocas lecciones, 
lo suficiente para entender el la 
t ín de la Iglesia, y poder seguir al 
sacerdote en la sublime L i t u r g i a , 
sin necesidad de traducciones? ¿ Y 
saborear los c l á s i c o s en toda su 
inefable subl imidad? 
No hay traduec ó n c i p a z de pre-
sentar en toda su sublime grande-
za esa L e n g u a D i v i n a . 
E p la Parroquia de San N i c o l á s 
de Barí hay un sacerdote que datea 
dar clases gratis a los j ó v e n e s que 
se s ientan con a lguna v o c a c i ó n a l 
estado sacerdotal y al mismo tiem-
po a todos los caballeros seglares 
que quieran a c o m p a ñ a r l e s . -
E l padre P é r e z P e ñ a f i e l , profe-
sor de I n g l é s y otros Idiomas por 
más de treinta y cinco a ñ o s , calif i-
cado por Universidades y E m b a j a -
dores como profesor admirable , c u -
yo m é t o d o ha merecido grandes a l a 
bauzas como r á p i d o y prác t i co , os 
e n s e ñ a r á en un mes o dos lo sufi-
ciente para saborear las sublimes 
grandezas de esa lengua angel ical . 
E l E x c m o . s e ñ o r Arzobispo da 
6U cordial b e n d i c i ó n a esta santa 
obra . 
C o m e n z a r á n las clases el prime-
ro de jul io en el despacho de la 
Parroqu ia de San N i c o l á s de Bar í , 
de echo a nueve de la noche. 
Acudid a inscribiros en esta 
santa obra, todos los que os pre-
c i á i s de c a t ó l i c o s fervorosos. 
P o r la J u n t a organizadora: 
Leonardo Z a l d o . 
Horas de I n s c r i p c i ó n : Todos los 
d í a s de cinco a ocho de la noche. 
P R E C A U C I O N E S C O N T R A L A F I E 
B R E A M A R I L L A 
No se crea que las autoridades 
descuidaban la parte san i tar ia , cual 
lo hace creer la t r a d i c i ó n vu lgar . 
V é a s e l a prueba: 
" R E A L P R O T O M E D I C A T O " 
' Habana , 12 de Octubre de 1832. 
E l Real tr ibunal del Protomedlcato, 
con especial acuerdo del Escmo . Sr . 
Presidente, Gobernador y C a p i t á n 
General previene a todos los pro-
fesores de medicina y c i r u g í a , que 
dentro del tercer día den parte si 
en l a actual idad tiene o no enfer-
mo alguno de fibere a m a r i l l a o a l -
guna otra enfermedad e p i d é m i c a o 
contagiosa, por Interesar as í al Go-
bierno. Dr. H e r n á n d e z . Dr. Bernal . 
Cayetano P o n t ó n - " 
Cierto que entonces a los mos-
quitos no se les c o n o c í a otra cua-
l idad reprobable, que la muy mo-
lesta y persistente de no dejar dor-
m i r . SI se hubiera sabido que tras 
m i t í a l a fiebre amari l la , se les hu-
biera declarado la guerra a nombre 
de nuestro amado monarca í 
nando V i l y seguramente nó los hu 
hieran dejado descansar como 
sucedido en estos ú l t i m o s tiempos, 
en los que gracias a Dios ya no 
queda n i n g ú n caso de fiebre ama-
r i l l a . ¡ Q u e si quedara alguno, era 
bastante para que ellos acabaran 
con la quinta y con los mangos! 
" M O D E L O D E J O M I O " 
"Este es el estilo que hemos ele-
gido para darlo al ín f imo precio de 
E n los tres tacones: B A J O . M E -
D I A N O y A L T O . . 4 
0 0 
P E L E T E R I A 
M > R £ ) A D W A Y 
T a m b i é n estamos dando otros estilos diferentes a 1 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
P E L E T E R L \ R f 7 á f l A f l M / A V B e l a s c o a í " ' Z a " J * > San J o s é -
<La Mayor del Mundo) « - P M m V ^ M ^ WW « fl Xel f ^ 5 8 - 4 E n g l b h Spoken. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A , A G E N C I A Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
)9 
f L N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
»*r» JSaí.rm.d*d«> nerv ios» 7 ia»nt»l««. 0»1»»4* 7 « • C}tole» 
Xarlaiuto 
, Con todos los adelantos c ient í f ico* mo^^nos^ S0^00 m.twa de 
lerreno. Jardines, campos de Sport Para Pac'""f,nd|Ba ? m y v" 
Teléfono F-O-7006. Oficina en U Habana. Belascoaln 9B. m. y v . 
1 a 3. Teléfono A-3383. 
Ind. U F . 
A s o c i a c i ó n d e C o r r e s p o n s a - J 
I e s d e ! C e r r o C y á s ^ ^ í ^ i i N A S l 
— L R C T O M A R R O W — 
ftRR/lvBUENAS FRRMflCiflS. 
D« orden del s e ñ o r Presidente 1 
clto a loa c o m p a ñ e r o s que Integran 
auestra A s o c i a c i ó n , para la j u n t a ; ^ ————— 
Jíue t e n d r á efecto el lunes 15 de ,— ient0 de presidentes de honor; 
lo« corrientes a las ocho y media de y otros asuntos, 
«le la noche en Avenida M á x i m o ü a * a ° , máa puntual asistencia. 
G6mez n ú m e r o 8 2 9 ^ Rueg E m i l i o Mollner, 
B i é ^ .en f*1 d í a : " : T 0 m f . üe Secretarlo. 81<Jn de la nueva direct iva; Nom-
O S R A M 
M I T R A 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
D E L A H A B A N A 
De orden del señf-r Decano del 
Colegio de Abogados y cumpl.endo 
acuerdo de su Junta de Gobierno, 
t ingo el Lonor de citar a todos los 
s e ñ o n - s Colegiados inscriptos en 
este Colegio para que concurran a 
la J u n t a General Ord inar ia , que de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar -
t í c u l o s 16 y 17 de los Es tv tu tos 
vigentes, d e b e r á celotrarse el d í a 
20 de junio corriente, a las nueve 
de la m a ñ a n a cu el local que ocu-
pa el Colegio, situado en C u b a n ú -
mero 40, bajos, en esta ciudad, y 
tn la cual J u g t a Genera l ordinaria 
se t r a t a r á de los s i g u l c n t í s part i -
culares: 
1. — D e . la memoria y balance que 
d e b e r á i/.-e\ientar!e In J u n t a de Go-
b U m o . t 
2. — D e la f o r m a c i ó n del presu-
puesto anual . 
•8.—De l a f i jac ión de la cuota 
que deben pagar los asociados y del 
importe del sollo de bastanteo as í 
cemo de la forma de pago: del co-
bio de certificaciones y cuota de 
"tigicao y de las sanciones que de-
t a n establecerse contra los colegia-
dos que no cumplen con sus obli-
gaciones. 
4. — D e las apelaciones contra 
acuerdos de la Junta de Gobierno 
referente a correcciones discipl ina-
r ias , impuestas a los colegiados, con 
( a c e p c i ó n de los de la e x p u l s i ó n de 
un Letrado . 
5. — D e la c l o c r ó n de los miem-
bros de la J u n t a dt Gobierno que 
cesan conforme a la d i s p o s i c i ó n 
trans i tor ia do los E í - ta tu tos . 
6. — D e cualquier otro asunto 
que ce le propusiera por escrito y 
no es-tuviese especialmente enco-
mendado a la Junta General E x -
traordinar ia . 
7. — D e la d e s i g n a c i ó n del doc-
tor J e s ú s M. F .arraqué . como Co-
l e g a d o de Honor del Colegio. 
Habana, 6 de junio de 1925. 
Santiago G n t l é r r e z de Celis , 
Secretario. 
0 5 R A M 
debe figurar e n 
e!cristal d é l a l á m p a r a 
U n N 
b u e n a l u m b r a d o 
f a v o r e c e 
a o j o s y m a n o s . 
A g e n t e s e n C u b a : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . . M e r c a d e r e s , 4 . - H a b a n a 
S U S D E B E R E S 
da sociedad «erán cumplidos sin dificul-
tades, si se libra de achaques y males 
peculiares a las mujeres, tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L v d i a E . P m k h a m 
p i d a u n ' R O B I N 
f f 
w l s a n s e r 
¿ 5 I M I G V A l r 
E l T a l c o 
ya sea BOUQUET. FLEURS. LOV'ME o 
ADOR'ME, cada cual con su perfume exclu-
sivo y delicado, ea el pináculo de la elegancia. 
La suavidad y frescura que imparte al cuerpo 
después del ejercicio, lo han hecho el favorito 
de todos loa amantes del deporte. 
SoUmenU ewxlo baya otttd osado 
•I Talco Melba despu- t do bonarao, 
aprociari en toda su plenitud el bien-
eotar 7 d placer que brinda el baño. 
Pruebe usted el Talco Melba Bouquet en la 
nueva lata de una libra, primorosamente de-
corada. Es sumamente manual y significa 
una decidida economía. 
De venta en Bjtiras. Drocuerias. Pcrüira-
crias. y en los mejore* Establecimiento*. 
New Y*rk -CHICAGO U. S. A.—tmoinu 
RODOLFO QUINTAS 
Representante 
Consulado 42 Habana 
I A S A L U D D E I A M U M 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida folleto Instructivo gratis. 
P e tnteréa para toda n i i jer 
D R . N . B O L E T J n c . N e w Y o r k C i t y 
P O R Q U E - D E B E V D . S U S C R I B R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita ¿o* ediciones diar ias . 
P O R Q U E la ed ic ión de la m a ñ a n a consta de 2 8 p á g i n a s como 
promedio. 
P O R Q U E los doming'8 se le ofrece a los lectores un n ú m e r o de \ 
48 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y un suple-
mento en Fotograbado. 
P O R Q U E dispone de dos hilos cab legrá f í cos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la United Press . 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfg f Nue-
va Y o r k . 
P O R Q U E posee corresp nsales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejore» firma* 
literarias de E s p a ñ a e Hispano-Amcrica . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de asunto» « e r c a n t j l e a . 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n deportiva es la m á s completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, « o n s t a n t e m e n t c , por 
medio de su gran es tac ión r a d i o t e l e g r á f i c a , 
P O R Q U E el teato de sus informaciones es eompletamente moraL 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto at la mejor prueba de 
•u v»Jer . 
P O R Q U E dispone de las mejores rotatnraí de Cuba para eu im-
pres ión . 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la H a b a -
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscr ipc ión es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales eii don-
de trata siempre los asuntos de m á s vital interés para 
la R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del art ículo primero de sus Estatut-s, 
la s íntesis del programa de este per iód ico consiste "en la 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia e spaño-
la establecida en la misma y de la unión y arraonia en-
tre los diversos elementos que conviven en el p a í s " , 
P O R Q U E es un p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniend l a mayor c i rcu lac ión , y recursos econóraícos 
propios ilimitados, puede dar el mejor per iód ico a sus 
lectores. 
Admor. 
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P A G I N A C U A T R O D'í A R i O D E L A M A R I N A . — J U M O 1 0 D E 1 9 2 5 A N O X C I L 
E S T E R I L I Z A C I O N M O R A L 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
— s i e m p r e be e n s e ñ a d o a- mis 
hijos a ser pulcros en sus palabras. 
J a m á s los bR permitido <3ue oyesc-n 
nada malf» y ahora que Bon crecl-
ditos, se van a juga.r con los chicos 
del vecindario y todos mis cuida-
dos y desvelos resultan i n ü t i l e s . E l 
leiiguaje Que oyen es horr ib le . . . 
— H a y en la cana de a l lado trea 
muchachos muy inteligentes y des-
piertos que s iempre se l levan a mia 
hijos a jugar con ellos en el pa-
tio. . . ¡ p e r o usan unas palabro-
tns! Torios los d í a s vienen los ni-
Dos a casa tPa.v«»ndo a ^ ' i n a expre-
s i ó n fea y grosera, o a l g ú n njod 
Incorrecto. ¿ Q u e haré, Dios m í o ? 
Si les prohibo que vayan a jugar 
ail patio, b a s t a r á eso para que lo 
hagan m á s pronto y luego tengo 
quo castigarlos. Y s i no, voy a te-
ner que mudarme y no me agrada 
la Idea . . . 
¿ Y s i se 
sus vidas -
aguardan-
muda usted, q u é ? E n 
—en las v idas qug les 
sus hijos t e n d r á n que 
no hay n i n g ú n cr imen en la vulga-
ridad aunque q u i z á s "choque" un 
poco al sentido e s t é t i c o del adulto 
ya depurado. A d e a j á s , Be puede eli-
minar la vulgaridad Innata s in es-
teri l izarse para siempre. E s t o pue-
de hacerse siempre con 'los n i ñ o s , 
como sus padrea lo hicieron con us-
t<;d. No se ponga fatuo ni diga que 
usted j a m á s ha sido vu lgar o que 
las malas palabras y los ademanes 
incorrectos nunca han formado par-
te integrante de s u c a r á c t e r L o s 
adultos se olvidan con gran faci l i -
dad de lo que han sido en su infan-
cia o adolescencia, pero no a s í las 
madres. Por eso es que abucl i ta se 
s o n r í e con tal aire de s a b i d u r í a y 
luego posa su vista con tanta flul-
zura cobre los n i ñ o s que verran . 
Todo "eso" lo ,ha experimentado 
eCla y sabe apreciar exactamente su 
valor. 
A h o r a bien; si los n i ñ o s de "a l 
lado" e s t á n descuidados a l extremo 
de descarriarse y recoger frutos pe-
¡l igtrosos, la cosa v a r í a ya de as-
D E O B R A S P U B U C A S 
tropezar con toda clase de Kentes 1 pec't0 E n este caso las madres del 
que u s a r á n toda clase de modales; 
buenos o malos, s e g ú n e.i gusto y 
e-ducación dej c r í t i c o . J a m á s nos 
s e r á posible esteri l izar l a v ida . S i 
lo fuera, poca a l e g r í a habría* en v i -
v ir la . Detef/o el agua berv lda y, 
cuando me veo obligado a beber ía , 
no lo hago sin hacer constar mi 
protesta. S i me hallo de viaje , pro-
curo' irme del lugar donde no se 
bebe m á s que agua hervida eni el 
primer tren <iue pase para llegar 
presuroso a la e s t a c i ó n bienaventu-
rada que me brinde una p r ó d i g a 
furnte donde poder saciar la sed a 
mi antojo. S é oue, aunque no e s t á 
c s t e r i ü z a d a , es potable; es lo su -
ficientemente l impia para poder ba-
l e r í a y v iv i r , y lo suficientemente 
fresca y abundante para gomarla. 
Creo que el problema del vecin-
dario es exactamente igual . M á s me 
g u s t a r í a saber que los chicos que 
se rozan con mi's hijos son lo "su-
ficientemente l impios" que poseer 
ja certeza de quo se ba i lan esteril i-
zados. L o s n i ñ o s sanos y robustos 
son siempre un poco vulgares ; mas 
barrio d e b e r á n dar el mayor atrac-
tivo posible a sus jardines y l i a -
res de juego y atraer a ellos a los 
j ó v e n e s delincuentes, porque é s t o s 
p e r d e r á n gran parte de sus malos 
modales s i n t i é n d o s e h u é s p e d e s y no 
d u e ñ o s y s e ñ o r e s . De nada v a l d r á 
que usted diga a sus n i ñ o s que "no 
anden con ellos" porque a s í s ó l o 
hará m á s tentadora su c o m p a ñ í a . 
Cierto es que mientras se tole-
ren tales palabras y tales gestos en 
las proximidades de su hogar l a at-
m ó s f e r a se h a r á m á s y m á s mef í -
tica para sus hi jos . No es posible 
cerrar los ojos y seguir adelante; 
hay que bascar a l g ú n remedio ya 
que todo n i ñ o ejerce sobre su ca-
marada enorme influencia moral , 
f í s i ca e intelectual. 
F e r o no se escandalice demasia-
do. E n s e ñ e a sus hijos lo que es 
bueno y lo que es malo, con arre-
glo a sus nociones, mientras se ha-
llen en la infancia, y c o n f í e en la 
eficacia de sus e n s e ñ a n z a s . ¡ P e r o 
por Dios, no los esterilice s i pue-
de evitarlo! 
D e l a A s o c i a c i ó n d e V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
I>OS P A G O S 
A y e r terminaron las operaciones 
de pago a I09 obreros de Obras P ú - \ 
blicas. Hoy c o m e n z a r á n a cobrar | 
los empleados de los distintos Ne-
gociados los haberes del « í e s de 
mayo . 
L A S R E P R E S A S D E V E N T O 
A y e r se t r a s l a d ó a Vento el se-
ñ o r secretarlo del ramo, para co-
nocer los trabajos que -allí se rea-
l izan, en la c o n s t r u c c i ó n de las rc-
prtsas que han de fal lcitar el a u - ¡ 
m e n t ó de agua, introduciendo las 
aguas del r ío en el C a n a l ; la cre-
ciente, del r ío , a consecuencia de, 
las l luvias e s t o r b ó los trabajos. L i s ; 
represas, s e r á n reforzadas 'para que i 
res istan las grandes crecidas del 
r ío , s in peligro de ser destruidas. 
V E R S I O N D E S M E N T I D A 
I 
E l jefe del Despacho de la Se-
cre tar ía , sefaor Bel lsar io Alvarez , 
nos m a n i f e s t ó en la tarde de ayer 
que es Incierto que el Secretario 
del ramo baya ordenado la adqui-
s i c i ó n de nuevo mobiliario para la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , y de 
archivos de acero, en los Es tados 
Unidos . 
Por orden « x p r e s a del doctor 
C é s p e d e s se na ceslstido de toda 
r e n o v a c i ó n 4e muebles y materia-
les en general y, por el contrario , 
se procura remediar las necesida-
des de todos los servicios con los 
existentes. 
D E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
La Mejor Sidra del Mundo 
L I M P I E Z A D E D R E N E S 
G A N T E S 
T T R A -
L a s ú l t i m a s l luvias han o b s t r u í -
do infinidad de drenes y tragantes 
del a lcantar i l lado . Se e s t á proce-
diendo a la l impieza de los mismos, 
y se presta a t e n c i ó n a la construc-
c i ó n de nuevos drenes en determi-
nados lugares de J e s ú s del Monte, 
Belascoaifn y Calzada de V i v e s y 
en el Vedado, para v i tar las inun-
daciones. 
Junio 8 de 1 9 2 5 . 
S r . J e s ú s M a . B a r r a q u é , 
Secretario de J u s t i c i a . — C i u d a d . 
Respetable y distinguido amigo: 
Ayer , en el teatro " F a u s t o " mis-
mo, f u é recibida y l e í d a su atenta 
carta just i f icat iva de su inasisten-
cia a la J u n t a — e n castellano: y no 
Meating—en i n g l é s ; ique celebra-
mos muchos Veteranos y Patr iotas 
cubanos reafirmando^ nuestra con-
s a g r a c i ó n a l a buena causa cubani-
zaaite. 
Agradecemos a iu,ted la a t e n c i ó n 
de escribirnos en tal sentido. 
I I 
Permita que a nuestra vez le es-
cribamos para confirmarlo lo que 
ha pocas m a ñ a n a s le djimos en su 
despacho of ic ia l . 
Que no h a b r í a in jur ias para na-
die, n i a ú n para los que muy acos-
tumbrados a verse y a saberse seve-
ramente juzgados oor todo el pue-
blo consciente y" digno acaban de 
abandonar diversos sectores del P0-
der . 
A s í f u é s e ñ e r Seciretario. No se 
p r o n u n c i ó un solo nombre propio, 
no se a t a c ó , personalmente, a na-
die . Y el teatro estaba l leno. L a 
concurrencia f u é mayor que en los 
momentos m á s intensos de nuestra 
c a m p a ñ a i n i c i a l . 
Diarios m u y importantes y aten-
dibles, dicen hoy: " L a Asamblea 
se d i s o l v i ó der.tro del mayor orden 
y la m á s ejemplar compostura". 
" F u é la de ayer una jornada br i -
llante, precursor,^ de una intensa 
c a m p a ñ a de civismo", afirma, ple-
no de exactitud, otro estimado dia-
r lo . 
P o r accidente, por do que f u é 
f laut is ta cierto pufrido s o l í p o d o do-
mestico, estoj es, por casua l idad , 
p r e s i d i ó quien f i rma esta carta , el 
c u a l no asp ira n i nunca ha aspirado 
m á s que a presidirse a s í mismo y no 
©s poco; pero mientras pres i t ía , ha-
brá , contra viento y marea, d isc i -
pl ina, m é t o d o , orden y respeto pa-
r a todos: para quienes m á s mal y 
m á s injustif icadamente nos trata^ 
Iron, en pr imer t é r m i n o . Acaso po-
demos imitarles en sector alguno de 
sus actuaciones? 
T o d a v í a no seguimos el consejo 
de S I D A R T A G A U T A M A el B U D A , 
que dec ía : "Sed como la madera del 
s á n d a l o que perfuma el hacha que 
l a coi ta"; pero sí, en verdad, reve-
renciamos a l C R I S T O que di jera en 
l a cruz, f r í o , yerto, coronado de 
uspinas y con la hié l en los labios: 
"Padre m í o . p e r d ó n a l o s . ; Perdona 
a mis verdugos, perdona a mis, per-
seguidores, p e r q u é no saben lo que 
Be hacen". 
No haya temor, pues, de que nos-
otros prediquemos la guerra, n i aun 
contra los oue rn^s in jus ta y crue l -
mente, nos l a hicieron. 
el dicho de que "entre cubanos no 
debemos andar con b o b e r í a s " ; pero 
que deprenden, pillon, talen, y ro-
ben, s in Dios, freno, conciencia ni 
ley; magistrados, fiscales, jueces, 
autoridades, r i cos hombres y hasta 
r icas Fcn lbras sin riesgo alguno; 7, 
en cambio, sean severamente casti-
gados los pobres, los humildes, los 
p e q u e ñ o s , los sencillos, los s in di-
nero o "sin padrino", nada m á s . . . 
es, no una " b o b e r í a " , sino un ho-
rror. 
L a jus t ic ia , es la constante y 
perpetua voluntad de dar a cada 
uno lo suyo, dijo U lp iano . U n a in-
just ic ia hecha a uno es una ame-
naza hecha a todos, escribiió Mon-
tesquieu. 
P a r a que en Cuba hubiese cons-
tante culto a l a dignidad, esto es, a 
l a V E R G Ü E N Z A , m u r i ó Ignacio 
A g r á m e n t e . P a r a que imperase la 
igualdad ante la ley, m u r i ó Car los 
Manuel de C é s p e d e s . P a r a que hu-
mieeo jus t ic ia justa , m u r i ó M a r t í . 
P a r a que ante los tr ibunales no 
£ pareciesen como inmunes los ricos 
y como culpables y condenables caal 
siempre, los pobres; m u r i ó Antonio 
Maceo. 
" E l d ía que se r e f o r m ó la Leg i s -
lación] en Guatemala, m e r e c i ó ser 
blanca y azul l a bella bandera gua-
temalteca", e s c r i b i ó &l A p ó s t o l cu-
bano que, predicando con el ejem-
plo, m u r i ó en Dos R í o s . 
E l d ía que impere la jus t i c ia en 
toda su plenitud y potencia en to-
dos los sectores del Gobierno y en 
todos los á m b i t o s de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, p a r e c e r á m á s claro nues-
tro sol, m á s azul nuestro cieílo, m á s 
dignos nuestros hombres y m á s 
santificabJes nuestras mujeres . 
P e r d ó n por la e x t e n s i ó n de esta 
carta , s e ñ o r Secretr lo . Osamos 
extendernos algo por conocer su 
buena conducta personal y sus rec-






P o r la r e g e n e r a c i ó n de C u b a : 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O S 
J . M . V E R G A R A , 
( E l C a p i t á n Nemo) 
Presidente Accidental . 
Mario Garc ía \f-lez, 
Secretarlo General . 
C A R T A D E L C O M A N D A N T E 
Z A Y A S R A Z A N 
Repi i^l ic i do C u b a . 
Secre tar ía do G o b e r n a c i ó n . 
Par t í cu la ' ' . 
S r . C o r o n é l Federico Laredo B r ú y 
d e m á s Miembros de la Asociaci 'ón 
de Veteranos y P a t r i o t a s . — C i u -
dad. 
Mis distinguidos amigos y compa-
ñ e r o s : 
Muy a pesar m í o . m e v í impe<ifdo 
de tener el honor* de concurr ir a la 
\ r e u n i ó n que ustedes celebraron ayer 
N U M E R O S A S S O L I C I T U D E S 
Son tantas las solicitudes que 
han llegado en estos d í a s a la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , pidien-
do arreglos de calles, de aceras , re-
p a r a c i ó n de baches, que se ha or-
denado la apertura de un l ibro, pa-
ra anotar é s t a s y las que vayan re-
c i b i é n d o s e , consignando los datos 
que se aporten en dichas sol ic i tu-
des, a fin de Ir a t e n d i é n d o l a s en 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
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De venta en todas partes 
I . CALLE 8 CO. 
S. EN C. 
OFICIOS 12 Y14 
HABANA 
Alt . 3d 1 
r 
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P e r c h e r o s í S a m a 
COMPLETOS 
. y E M T O P A 5 P A R T E S . á 
ra , para la I n s t a l a c i ó n de distintas 
oficinas, se ha comenzado el arre-
glo de la parte antgiua, en l a que 
se v e r i f i c ó la E x p o s i c i ó n I n t é r n a -
lo posible mientras no se ordene l a l c l o n a l . 
r e p a r a c i ó n general , cuando lo per-
mitan los c r é d i t o s que se estipu-
len en la L e y de Obras P ú b l i c a s . 
L A S O R R A S ( D E L C O N V E N T O 
A d e m á s de las obras 
rif ican en la nave de 
Iglesia del convento de 
L A E S C A S E Z D E A G U A 
L a escasez de agua se hizo no-
tar en casi toda la c iudad, muy es-
pecialmente en las partes altas de 
que se ve-1 la misma, en que la p r e s i ó n del 
la ant igua agua no p e r m i t í a elevar el l í q u i d o 
Santa Cía- ¡a los servicios de las plantas bajas. 
m 
L )s u t e n s i l i o s de 
c o c i n a c o l g a d o s d e l a s 
p a r e d e s e s a d e m a s d e po-
c o c ó m o d o b a s t a n t e feo . 
C o m p r e u n o d e e s t o s 
g a b i n e t e s d e c o c i n a y 
t e n d r á s u s c o s a s b i e n 
g u a r d a d a s . 
T e n e m o s 10 m o d e l o s d i -
f e r e n t e s . 
V E N G A A V E R L O S . 
^ R E L L A N O Y G í ^ 
CASA PRINCIPAL: 
yN^tA/^BjEU (Amargura)v Habana 
T E t - A 33S9 H A B A N A 
SUCURSAL. 
[.("i. Zenea (Neptuno)M96í 
T E L . MT68O 
H O M E N A J E D E C I R C U L O 
M E D I C O D E C U B A 
E l s e ñ o r Presidente del C í r c u l o 
M é d i c o de Ouba, doctor Pranclaco 
Mar ía F e r n á n d e z , nos ruegia ha-
gamos p ú b l i c o , por este medio, que 
el homenaje de c o n g r a t u l a c i ó n or-
ganizado por dicha entidad a los 
doctores F e r n á n d e z M a s c a r ó y G i s -
pert, por su nombramiento de Se-
cretarlos del Despacho en el ac tual 
Gobierno, que f u é diferido por la 
leve I n d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Secre-
tarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
llas Artes, se e f e c t u a r á e l p r ó x i m o 
domingo, d ía 14 del actual . 
E l acto, que c o n s i s t i r á en un 
fraternal almuerzo, c o n g r e g a r á en 
el local del C í r c u l o M é d i c o de C u -
ba a una n u t r i d í s i m a representa-
c i ó n d« la clase m é d i c a , a iuzgar 
por la copiosa l ista de adhesiones 
recibidas . 
E n l a S e c r e t a r í a de la ins t i tu-
c i ó n organizadora se c o n t i n ú a n re-
cibiendo adhesiones, siendo el pre-
cio s e ñ a l a d o a l cubierto de cuatro 
pesos. 
E l homeaje se i n i c i a r á a las doce 
del d í a . 
C u a n t a m á s gente c o n o z c á i s , me* 
jores s e r á n v u e s t r a s p r o b a b i l i d a -
des de e n c o n t r a r en tre e l las reía» 
c i enes ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
es ap l icable a los aparatos que eco* 
n o m i z a n t r a b a j o . E s m u c h o m e j o r 
encender l a l u z c o n solo a p r e t a r u n 
b o t ó n a l lado de l a c a m a , que t e n e r 
que l evantarse a p r e n d e r u n cer i l l o 
y a e s p u é s e l gas . C u a n t a s m á s co -
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r res -
g u a r d a d o c o n t r a las e m e r g e n c i a s 
de l a v ida . E s l a i g n o r a n c i a e n estos 
asuntos l a q u e c a u s a p é r d i d a de 
t i e m p o , d i n e r o y s a l u d . " A h I s i lo 
h u b i e r a sabido a t i e m p o , " es el g r i -
to tr i s te y l a m e n t a b l e de u n a m u l -
t i t u d de personas que se e n c u e n -
t r a n agobiadas p o r a l g u n a enfer 
m e d a d de l a c u a l c ierto r e m e d i o l a 
f) o d r í a haber l i b r a d o . A h o r a b i e n os conoc imientos se a d q u i e r e n poa 
'med io de l a v i s t a o de l o í d o . P o r 1c 
m i s m o es razonab le s u p o n e r , q u e l « 
que os vamos a re f er i r a c e r c a de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L H 
sea l a n o t i c i a m á s v a l i o s a que se p u -
b l i c a en este p e r i ó d i c o . E s t a n s a -
brosa como l a m i e l y cont i ene u n a 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se ob-
t iene de H í g a d o s P u r o s de B a c a -
lao , c o m b i n a d o s c o n Hipofosf i tos 
y Cerezo S i l v e s t r e . E n todos los ca -
sos <ie F i e b r e , E s c r ó f u l a , R o n q u e -
r a , etc. , etc . , se h a m o s t r a d o d i g n a 
de toda conf ianza . S i a h o r a l a n e -
c e s i t á i s , t o m a d l a a h o r a , y s i no , h a -
c e d por conocer la , p a r a saber l o q u e 
h a b é i s de h a c e r c u a n d o se presenta 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . S e g u i , de l a 
H a b a n a , d i c e : " E m p l e o d i a r i a -
mente l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , 
^ ' ú t e n i e n d o u n re su l tado m u y s u -
per io i a l de c u a l q u i e r a o tra p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a . " L a or ig ina l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , 
es h e c h a so lamente p o r H e n r y K . 
W a m p o l e & C í a . , I n c . , de F i l a d e l -
fia, E . U . de A . , y l l e v a l a firma de 
l a c a s a y m a r c a de f á b r i c a . C u a l -
qu ier o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
i m p o r t a por quien e s t é h e c h a , es 
u n a i m i t a c i ó n de dudoso v a l o r . D e 
venta en las D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
VERDADERO O C L O t n 
PARA EL BAÍÍO 
PAÑÜELO yTOCADOR 
A G U A 
F L O k l D A 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
i S E V I L L A B I L T M O R E 
d e M u r r a t ^ L a n m a n 
COmodas 
comidas y 
D E F U N C I O N E S 
« r u n o s 
Rafae l S á n c h e z ; r a í a b lanca; 54 
a ñ o s ; Hospi ta l Mercedes; Cáncer 
de l a boca. 
Vicente B . Acosta; r a z a blanca; 
5 2 a ñ o s ; Hospita l Mercedes; Neo-
plas la del e s ó f a g o . 
A m é r i c a R o d r í g u e z ; r a z a blan-
c a ; 14 a ñ o s ; D é c i m a y Pocito; 
A t r e p s i a . 
Roberto V l í l e g a s ; raza b lanca; 
2 mesea; Vapor 32 ; Cas tro ente-
r i t i s . 
Mar ía A. del Pozo; r a z a b lanca; 
2'4 a ñ o s ; JOgraendo 2; I n f e c c i ó n 
puerpera l . 
C e l i a Dei-vy V a l d é s ; raza blan-
c a ; 13 meses; Casa Benef icencia; 
S a r a m p i ó n . 
C a r o l i n a M . V a l d é s ; raza blan-
ba; tres a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; E n t e -
rit ia c r ó n i c a . 
A n t o l l n a P i ñ a ; r a z a negra; 36 
a ñ o s ; Serafines 9; L/eoión o r g á n i -
ca del c o r a z ó n . 
Leoncio G o n z á l e z ; r a z a b lanca; 
44 a ñ o s ; Quinta C a n a r i a s ; Tuber -
culosis pulmonar. 
Vicente H e v i a ; r a z a blanca; 70 
a ñ o s ; Covadonga; Neop las la . 
L u t g a r d a H e r n á n d e z ; r a z a blan-
ca ; 63 a ñ o s ; V ir tudes 116; E n t e -
r i t is c r ó n i c a . 
Alberto G o n z á l e z ; raza mest iza; 
tres a ñ o s ; Hospi ta l L a s A n i m a s ; 
D i f t e r i a . 
B l a n c a L o s a ; r a z a b lanca; do« 
a ñ o s ; Zaldo 36; Meninigit is s im-
ple . 
Araoel ia A r r i e t a ; r a z a blanca; 1 
a ñ o s ; E n s e n a d a 3; Gastro enteri-
tis. 
Sergio R o d r í g u e z ; raza blanca; 
14 a ñ o s ; Hospi ta l Munic ipa l ; P e -
ritonit is . 
A r t u r o R e t a m a r ; raza b lanca; 9 
meses; M a z ó n 41; T o x l n f e c c i ó n 
gastro intestinal. 
J u a n H e r n á n d e z ; r a z a b lanca; 
64 a ñ o s ; Ca lzada de Vento; A r e -
rio esc leros is . 
F r a n c i s c o E n r í q u e z ; r a z a blan-
c a ; 70 a ñ o s ; Sa lud 45; Miocardi -
t i s . 
i y freacaj habitaciones. Servicio (/omplelu. Oran salea p » -
banquetes. Trocadero esquina a Prado. • 
R 1 T Z . 
Situado en Neptano esquina a Perverancla, E le fanc ía , confort y 
mero. Todas sua habitaciones con baños y te l é fonos . 
P E R L A D E C U B A . 
Frente ai hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. \\% 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los cllenUa 
atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privada contando ana 
nn magnifico ascensor. 4 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calis de Obispo esquina a la de Mercad eres. Bi más 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y a*n» 
caiifenie ü todas horas. w 
F L O R I D A . 
De P . Moran y Co. E l mas selecto hotel y rebtaaran ds Cuba. Ammu 
tud, comodidad exquisito trato y «ran confort. ÍH1' 
I N G L A T E R R A . 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años ds »»4«. 
tencia. situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confori 
y bervlcioa son completos. 
b R J S T O L 
De £ . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado mZ¿. 
vicios. Mrw 
S A R A T O G A 
Prado 101 frente a l parque de Colón. 
Este gran hotel es muy co-.ocido favorablemente por sun ventajas no» 
altivas en toda la Repúbl ica cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. 
U N I V E R S O 
De José Cuenco, San IPailro trente al mar. camodas habitaciones «a, 
relentes comidas y esmerado cervicio. 
S A N C A R L O S 
£1 preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlaa » 
comerciales. Precios módicos% 200 habitaciones, bafio y teléfono. At¿ 
nlda de Bélg ica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciffdad calis O'Relüy esquina % 
Agnlar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servloiof 
sanitarios, baño, ducha y con agua callenté y fr ía y teléfono. Restaurant 
d*i nrlmera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
E l m i s mod-erno e h ig ién ico da Cuba, 100 habitaciones con baño par. 
cicular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frenti 
l.1 Parque Maceo. 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
D R . N I C O L A S G O M E Z D E R O -
S A S . M E D I C O C I R U J A N O . 
C E R T I F I C O : Que desde hace 
tiempo prescribo la " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O E F E R V E S C E N T E B O S 
Q U E , en determinados estados dis 
p ó p t i t o a de insufic iencia digontiva 
con rcpultados excelentes. Y para 
constancia me es grato a s í tepfmo 
niar . 
H a b a n a , 1 de mayo de 1923. 
D r . N i c o l á s G^mez di» Ro«i:*. 
E m p e d r a d o ¿12 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es imre jorab le en tra-
tamiento de la dispepsia, gastral 
gla. .Harreas, v<5m.tos, gases, •-'•« 
rastenia g á s t r i c a y en general en 
todas las enfermedades del apara 
lo digestivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que ga 
rant iza e l producto. 
l d - 1 0 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S T I N O 
E n colores yarda 
Crepé y Oeorgette estampados yarda 
Refajos de pura seda, de Satín Japonés, en colores uno 
Mesalina de seda, «n colores, la yarda 






I I I 
Presto un afamado de nuestra 
A s o c i a c i ó n h a b l a r á acerca de " L a 
J u s t i c i a en C u b a " . D i r á verdades 
muy sabias . P o r m e n o r i z a r á respec-
to del incendio de un Juzgado atr i -
buido a un juez y a un secretario, 
hecho muy comentado y no debida-
roente averiguado. T a m b i é n t r a t a r á i^om'ngo en e l teatro "Faus to" , de 
del robo con noctutn'idad y fractura ; esia ciudad. 
de otro Juzgsdo, atribuido a otro I L a 3 obl'gadones de m i cargo, me 
juez, tampoco juzgado ni castigado, i hicieron «atender con urgenc ia . -y a 
Mandar a presidio a un triste, e n - U a misma hora en que ustedes se 
ferino y pobre nogro de M o r ó n Ha- r e ñ í a n , a una C o m i s i ó n Obrera de 
mado J o s é Machado Menocal. por; jIa provincia de C a m a g ü e y , quo me 
que, hjedio muerto de hambre, r o - i P l a n t e ó problemas relacionados con 
b ó un cochinato para comer él y | la huelga. 
sus hl j l tos; y no castigar, no a v e r i - ! Agradezco las frasea l isonjeras 
guar s iquiera hechos mil veces m á s : Que «HÍ Ee d l j c ^ m do mi persona sin 
delictuosos; es, indudablemente, al-( 'notivos, pues yo no he hecho m á s 
g3 quo no debe ser. ¡ í íue cumpl ir m i deber de cubano y 
Iref lejar los 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: i e n l a R e p a b l í c a t t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b n i p i a , 1 8 - H a b a n a 
C o n s t i t u i r í a , sin duda, una yran 
Injust ic ia ; y , p r e c i s a no od-vidar que I 
hace miles de a ñ o s rigiendo a l pue-
blo hebreo, d e c í a S a j l o i ^ n : '"La | 
Just ic ia engrandece las naciones; la i 
Injust ic ia es el oprr.blo de loa pue- ' 
blop". 
Cierto es que hace tiempo corro I 
deseos del Honorable 
s e ñ o r Presldontp de la R e p ú b l i c a . 
K n otra o c a s i ó n e s t a r é con uste-
des y haben pueden mandar a su 
a f e c t í s i m o amigo, 
( F d o . ) K o g r N n / . ivas B A Z A N . 
Junio S dó 102 5. 
Tela Espejo en colores, de primera la yarda i 
Muselina Suiza, de primera, la yarda o 
Voal bordado finísimo, una yarda, de ancho, la yarda . \ 
Muselina Suiza, Usa, en colorea, la y irda o 
Voal bordado, color entero, la yarda. i , 
Muselina Suiza bordada, una yarda, de ancho, la yarda 0 
Voal Uso, fino, en colores, una j'arda de ancho, la yarda 0 
Voal corriente en colores, una yarda da ancho, la yarda o 
Geor^ett extra, en colores, una y a r l a de ancho, la yarda 2 
G-eorgett de primera, en colores, l a yarda 1 
Georgett en colores, una yarda, de ancho, la yarda * 
Meteoro Franoéa, en colorea, una yarda, de ancho, la yarda 2 
Crepé Francée, una yarda, de ancho, |« yarda 1 
Crepé de la China, en colores, una varda de anchov la yarda . . . . 0 
Satín Crep, en colores, una yarda de ancho, l a yarda 8 
Crepé Cantón, en coloree, clase extra, yarda . . 2 
Burato de primera, en colores, la yarda i 
Burato de segunda, en colores, la yarda i 
Crep, Marroquí extra, una yarda, de ancho, la yarda 4 
Crepé Francés, fibra y lana, una yarda, de ancho la yarda . v • • 0 
Liberty mercerizados en colores, un \ yarda de ancho, yarda . . . . 0 
Tela China cruda, una yarda, de anc -.. la yarda o 
Raso tabla de seda, una yarda, de a -cho, la yarda l 
Cortinas de punto. Par 1 
Gran surtido en Medias de seda, en cjlorcs y Telas blancas, de lino 
y algodOn. 
Crepé estampado, de seda, yarda 1 
R , G R A N A D O S 
gaa Ignacio 82, ( é n t r e m e l o s ) , «a tro Muralla y Sol. Te l é fono 11-7073 
cS296 alt . Ud-1 
00 
A...... 
j L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
| E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA E N TODAS L A S P E R F D R E R I A S Y F A R M A C I A S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
D r n p e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
I T 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e a t f 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a , 
¿ P o r q u é t e n e r m u e b l e s d a ñ a d o s y 
o b r a s d e c a r p i n t e r í a a g r i e t a d a s ? 
CO N suma fadlldad Sapolin devolverá las apariencia ^ de nuevos a los muebles y obras de carpintería que 
m pongan bajo su magnífico poder restaurador. 
L a s aguadas Sapolin cubren las hendiduras j grietas 
que tanto afean en toda obrf de madera, las dfle y las 
imparte brillo en una sola operación. 
Sapolin se pfepara en nn gran número de colores j ds 
clases, para pulimentar todo género dt superficies. 
Véanse las instrucciones en la lata. 
Las mis altas temperaturas no le afectan. 
L a marca legitima lleva el nombre muy visible en la 
etiqueta. Se vende en todo almacén que venda pintoras. 
T I N T E D E L U S T R E 
Además; 
Colores Lustrosos SAPOLIN para Place y Maderea 
Pintura de Lustro SAPOLlN para Carruajee 
Aluminio S A P O L I N Resistente al Calor 
Esmalte SAPOLIN Acabado Porcelana 
Esmalte SAPOLIN paraTInas de Bafio 
Esmalte de Aluminio SAPOLIN 
Lc.«*r« <U Plata SAPOLIN 
Lastre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
Fabrt cbh tea z Gerstendorfer Bros . , N u e r a Y o r k , E . ü . A . 
Fsbricamoatambién el Esmalte de Oro. lavable, que llera POt 
nombre "Ow Favorite". De económica y fácil aplicación y al 
mejor substituto del legitimo oro en bojaa. 
C M O R ! 




C o n s e r v e siempre í r * * ' * 
la piel de s u n i ñ o 7 e^1*6 
irritaciones y d e m á s con-
secuencias d« l c a * ° ^ 
Use abundante T 
cuentemente ti 
P o l v o de 
0 p a r a N W f J f r 
H a g a d e s a p a r e c e r l a g o r d u r a 
y r e j u v e n é z c a s e 
c o n d J a b ó n A d e l g a z a d o r U - t o » » 
E l descubrimiento maravilloso. 
oe desaparecer rápidamente !»• t™' 
dura supérflua, sin el auxilio de Wfr 
dlcamentos. Adelgaza cualquier P%5 
del cuerpo eln afectar las otra*. 
se requiere dieta ni ejercicios 
náaticoe. Puede adelrazarse cuanto »' 
quiera. Su efecto es máfirlco en «'^ 
minar la papada, adelfrazar el -
men abultado, las tobillos tosco* | " 
muñeces carnosas, los bracos 7 1 , 
hombros, los senos grandes T 2-do. 
quiera gordura superfina del caalPy 
Se vende en la Droguería Johns^n.i-
en todas las boticas acreditadas y » 
' macenes, o ae envía directamente v . 
correo, porte pagado, al reC.lb° lv<1f •. 
precio, con la garantía de a*V"or0 .-. 
el dinero si fa l la Precio: I1 0 ' n , I j 
americano la pastilla o tres P " * " , !• 
por $2.00. Generalmente basta <* 
na"a trea pastillas para ^ ^ J í ^ o » I 
aultado apetecido. Remí tase llbranxa postal con el pedido. Los re.- il» ii 
•on sorprendentes. XJL-MAB IiABORATOBXSS, Bept. 719-H Bectona» 
•Ung, Cleveland, Oblo, B . V. A . 
a ^ o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 10 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
rite A 
U N C O N O C I D O M I E M B R O D E L C U E R P O D E 
P 3 L I C I A N A C I O N A L D E L A H A B A N A S E 
C U R O C O N P E R U N A D E S P U E S D E V E I N T E 
A N O S D E S U F R I M I E N T O S 
E l s e ñ o r Ildefonso fiel Va l l e , P o l i c í a 
Nacional , C \ l l e de J u a n Alonso n ú m e r o 54, 
L u y a n ó , H a ' a n a . d e s p u é s de padecer du-
rante velnta a ñ o s de un catarro c r ó n i c o do 
la nariz y garganta y de haber tomado 
toda claee de medicinas s in n i n g ú n re-
fUltado, m e j o r ó notablemente con solo 
unos cuantDs irascos do P E R U N A y nos 
escribe la s e d i e n t e c a r t a : 
"Hace V í i n t e a ñ o s que v e n í a padecien-
do de un c tarro c r ó n i c o de la nariz y gar-
ganta s in h ber encontrado n i n g ú n reme-
dio que hubiera puesto fin a una enfer-
medad que ven ía minando mi existencia y 
a no ser p rque t o c ó la casualidad de ha-
ber l e í d o e i un p e r i ó d co de m i p a í s un 
anuncio de la P e r u n a , corriendo en el ac-
to fui a It botica m á s cercana y c o m p r é 
un frasco de P e r u n a . He tom: i i seis frascos y estoy bastan-
te mejorado y creo que con u c pocos m á s q u e d a r é comple-
tamente restablecido. Hagan i esta car ta el uso que crean 
conveniente, para que todo" 1 i que sufran como yo s u f r í no 
tarden en tomar dicho medie x ento". 
L a Peruua cura y a le ja completamente los catarros en 
todas sus manifestaciones y fo talece notablemente los órga -
nos respiratorios. Un catarro se convierte f á c i l m e n t e en una 
gravo enfermedad que destruye la salud por completo y para 
siempre. Todas jas personas que sufren tos, catarro estomacal 
o cualquier otra forma de cat rro. aun la m á s leve, debe ata-
carlo Inmediatamente antes d que debilite t'l organismo y 
prepare el campo para m á s g ©ves enfermedades. L-a P e r u n a 
es eficaz porque ataca de raí/, el mal el imina sus causas, 
fortalece el cuerpo y restaura i salud y *>1 v igor . De venta en 
todas las F a r m a c i a s y Drogue-'as. P í d a l a hoy mismo. 
A l t 24 D l c . 
E l K o l y n o s e s E c o n ó m i c o 
S i sumergimos una esponja en agua su volumen aumenta, 
pero la esponja misma no aumentará . L o mismo sucede con 
muchos dentí fr icos , a los que se les agrega agua con el objeto 
de aumentar su v o l ú m e n . L o s tubos resultan mas grande 
pero no por ello obtiene usted mas dentí fr ico. 
Kolynos es concentrado; no se le agrega n i n g ú n ingrediente 
para aumentar su v o l ú m e n . Menos Kolynos se necesita para 
cada limpieza que con cualquier otro dentí fr ico. U n tubo con-
tiene crema suficiente para 100 limpiezas, o sea suficiente para 
50 días, u s á n d o s e dos veces al día. S i quiere hacer e c o n o m í a , 
exija Kolynos—el tubo amarillo en cctfa amarilla. 
B-S4 
C A S O S Y C O S A S 
P E O R Q U E L A E N F E R M E D A D 
\di leí que los droguistas 
—los que le entran a la coca, 
y a la morfina y al opio 
y a toda clase de d r o g a s -
tan pronto como los pescan 
son llevados a Mazorra . 
Francamente, la medida 
podrá ser beneficiosa 
y obtener buen resultado; 
pero también se me antoja 
pensar lo contrario, porque 
todo el infeliz que toma 
impulsado por el vicio, 
fatal, las drogas heroicas 
es un loco principiante 
que l l e v á n d o l o a Mazorra 
puede acabar su carrera 
fác i lmente en breves horas. 
Me parece estar mirando 
a una pobre m o r f i n ó m a n a 
a eso de la media noche 
en aquella casa lóbrega , 
llorando desesperada 
por la falta de la droga 
y oyendo los alaridos 
que llegan hasta su alcoba. 
Aquella infeliz, sin duda 
tiene que parar en loca, 
y, ¡ c l a r o ! , un flaco servicio 
es el que le proporcionan. 
E l llevar esos viciosos 
al hospital de Mazorra 
para tratar de curarles 
su mal , es la misma cosa 
que llevar al Polo Norte, 
para ver si así mejoran 
a los que tienen catarro. 
¡La humanidad está loca! 
Sergio A C E B A L . 
COKSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacia*, etc. 
O S r e f ¡ n a n ) i e n t o S í W r n a n ó n , 
resultarían pálidos, comparados con las exqui-
siteces de la moderna perfumería higiénica, de 
las qae son orgullo legítimo las creaciones f 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n , C o l o n i a . P o l v o s . E t c . 
T l o r a U a 
S E E N C U E N T R A A L A F I R M A D E L A L C A L D E U N 
D E C R E T O O B L I G A N D O A L O S S E R E N O S A U S A R 
U N U N I F O R M E , C O N C H A P A C L U B Y R E V O L V E R 
— M a m á , no me laves la cabeza, 
hoy. 
— ¿ C ó m o es eso? Y o c r e í que 
ahora te gustaba que te lavaran 
la cabeza. 
— S í , me gusta, pero p a p á u s ó 
todo el j a b ó n de a l q u i t r á n y si tú 
usas otro t e n d r á s que enjuagarme 
la cabeza por largo tiempo, como 
s u c e d í a antes de que compraras el 
J a b ó n de A l q u i t r á n de P a c k e r , 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabfln espacial para el cabello y el 
cuero cabelludo. Hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y el 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fáci lmente. 
(50 eñoe de existencia en América.) 
r 
Se t r a t a de r e c a b a r d e l s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n q u e 
los g u a r d a s j u r a d o s no p u e d a n e j e r c e r func iones c o m o 
v ig i lantes e s p e c i a l e s e n los c i n e s , ta l c o m o h o y o c u r r e 
CREMA DENTAL 
E / e m p l e o c o n s t a n t e d e l a 
" N I E V E H A Z E L I N E * ' 
'Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W 
( Tradi Slark) 
p r e s e r v a la s a l u d y b e l l e z a d e 
la p ie l . C a d a bote l l e v a ins -
trucc iones p a r a prac t i car c i 
m a s a j e fac ia l . 
Botes de cristal en todas !aa 
buenas Farmacias y Perfumerías 
BlJRPCUGHS WELLCOME Y CIA 
LONORCS 
Sp.P. 2003 Al/ Rigüit r^troU 
S I D R A " L A A L D E A N A " 
P R O B A R L A E S A D O P T A R L A 
D i s f r u t e 
l a v i d a 
No se sienta cohibido a causa de 
Una piel enferma. Adopte el uso 
diario del Jabón Resino!, con apli-
faciones frecuentes de Ungüento 
Resino!, y tendrá un cutis que 
podrá resistir ser visto a la luz 
n á s clara. 
El Jabón Resinol produce una 
«spuma deliciocamente fragranté 
que quita la grasa excesiva y man-
tiene los poros sin tupir ni agran-
dar. Además de ser un exquisito 
iabón de tocador, prepara U piel 
para el Ungüento Resinol cuando 
se está curando eczema, nigua, etc 
Deje de hacer experimentos con 
otros tratamientos y pruebe el Resi-
nol. 
A la mayoría de los hombres les 
gusta el modo de que al Jabón 
Resinol de Afeitar suaviza el rostro 
v calma las molestias después de 
afeitar. Convierte el afeitarse dia-
riamente en una verdadera satisfac-
ción. 




B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
k g é a r 106-108 N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
*** »~******** « 
RecíbíBos Depósitos ei fsia tarióa, Pagaade Irterés i l 3 por IDA Asml 
^ o r f a i estas operaciones paece* efectuarse tamhié* por correo 
P R E P A R A N D O E L P R E S U -
P U E S T O 
Conforme anunciamos en nuestra 
anterior e d i c i ó n , a-yer dieron co-
rpienzo los cambios de impresiones 
entre los concejales a fin de ponerse 
de acuerdo con respecto a los c r é -
ditos y puestos que deben de su-
r r i m i r s c pafa nivelar el presu-
puesto. 
L a s e s i ó n ordinar ia que corres-
p o n d í a efectuar ayer por ser mar-
tes, no pudo verif icarse por fa l ta de 
quorum, ya que los ediles estaban 
en el referido cambio de impresio-
nes . 
Has ta el presente parece que rei 
na l a a r m o n í a entre los ediles acer-
ca de las plazas que deben ser su-
primidas. 
Kxis te diferencia en el c á l c u l o de 
irgresos del presupuesto de 1922 
a 1923 con írelación a l de 1923 a 
1924, a pesar de haber regido el 
n s i m o presupuesto, pqrciue el Go-
bernador de la provincia en aque-
lla é p o c a . Comandante Barrera? , 
s u s p e n d i ó partl&as que f u é necesa-
rio supr imir a l huar la n i v e l a c i ó n 
en el ú l t i m o ejercicio referido. 
l .Ml OKMLS PARA LOS 
SERENOS 
E l A'caldc tiene a la firma un 
decreto al propuesta del Jefe del 
Departamento de G o b e r n a c i ó n Mu-
nicipal s e ñ o r F r a n c o , por el cual 
ye obliga a los serenos y vigi lantes 
nocturnos, al uso de un uniformo 
de color azul Mahon. llevando en 
la g u e i r t r a botones plateados con 
estrellas de cinco puntas, una cha-
pa plateada a l lado izquki'do del 
pecho, gorra de "plato" del mismo 
color del uniforme, c lub o bas tón 
y r e v ó l v e r , previa licencia para su 
uro en la Secretarla de Goberna-
c i ó n . 
IíOS GUARDIAS JURADOS 
Eil seTor F r a n c o se ha dirigido 
al Secretario de G o b e r n a c i ó n pa^ti-
c i p á n d o l e que las m a y o r í a de las 
personas que tienen l icencia y nom-
bramiento de guardias jurados , 
a c t ú a en cines y teatros como vi-
gilantes t ipec ia les , usando unifor-
mes fác i l e s de confundir con el de 
la po l i c ía Nacional, sin distintivos 
adecuados y con manifiesta infrac-
c ión do la Orden Mi l i tar No. 8 3 . 
Cree el s e ñ o r F r a n c o que 'las perso-
nas que tengan l icencia p a l a guar-
dias jurados s ó l o deben actuar en 
los barrios rura les de] T é r m i n o , y 
en cíiuís y d e m á s e s p e c t á c u l o s los 
vigilantes especiales con la obliga-
c ión de usar un uniforme que los 
dist inga debidamente. 
INFRACCIONES EN E L VEDADO 
E T Inspector Municipal . s e ñ o r 
Aniceto Alvarez. ,ha denunciado a l 
Departamento de G o b e r n a c i ó n estas 
infracciones en el barrio del "Ve-
dado: 
Cerca de madera contraria al or-
nato en C n ú m e r o 18, del s e ñ o r 
Angel R o d r í g u e z ; obras sin l icen-
cia en 9 entre J e I ; o c u p a c i ó n in-
debida de vía p ú b l i c a por el s e ñ o r 
R a m ó n Couto, con materiales de 
c o n s t r u c c i ó n de una obra en M n ú -
mero 4 ; a Antonio Ochoa. encarga-
do de las obras de M n ú m e r o 5; Pe-
dro G . Mila, de las obras de M en-
tre 13 y 15; y J o a q u í n B a r r e n a , 
director de las o t ras de B a ñ o s en-
tre 19 y 2 1 . 
\ 
E L TRANSITO DE VEHICULOS 
E l J t fe de G o b e r n a c i ó n Munici-
pal h a citado para su despacho a 
los propietarios de establecimien-
tos dedicados a 'la venta de a u t o m ó -
viles, al objeto de efectuar con 
ti los un cambio de impresiones 
acerca de asuntos relacionados con 
el t r á n s i t o de v e h í c u l o s por la c iu-
dad y con el establecimiento de pi-
queras o paraderos de a u t o m ó v i l e s . 
E X E R A R I O M U N I C I P A L 
E l corte de caja en la Tesorer í . i 
Munic ipal ayer arrojaba estas c i -
fras: 
Ingreso? por E j e r c i c i o Corr ien-
te: $ 9 . 1 9 3 . 9 2 : por Kesi ' tíifi pesos 
$ 8 2 2 . 3 9 ; para el Consejo Prov in -
cial , í 1.460 . ' . 9 . Exi.-ten"la en ca-
j a : corriente $ 1 4 . 7 9 5.46: Resul tas 
: í 2 . 7 H 91' Consejo Prov inc ia l , 
t i l . 2 8 6 . " 3 . 
Por el tesorero s e ñ o r F e r n á n d e z 
M.-vyalo se ingresaron ayer en la 
Hacienda $ 1 . 5 4 0 . 7 8 correspondien-
tes al 10 par 100 de los ingresos 
de los d í a s 5 y 6 de este mes, pa-
ra el contingente sani tar io; y 308 
^osos 17 centavos por igual causa y 
en los mismos d ías , por el 2 por 
100 para el fondo de pensiones a 
los Veteranos de la Independencia. 
(1 R T I F K A D O S D E H A B I T A D L E S 
Declaratorias de habitables que 
se encxKntran pendientes de entre-
ga ?. sus propietarios en las ofici-
|nas del Departamento de Fomento 
Municipal , cuya entrega se efectua-
Irá dentro de las horas de 11 a 12 
' a . m . i y d e 2 a 4 p . m . previa la 
i i d e n t i f i c a c i ó n correspondiente. 
J . Marco, F i n c a L a So la : P . Ma-
jgret. Gertrudi s esquina a Jorge E l 
i R u b i o ; F . Molina. Pasaje entre 
;Genera] Lacre t y General L e e ; M . 
| T . Mndogal. L 191. Vedado; F . 
M a r t í n e z . Salvador esquina a Par-
que D. C . G , E ; B . M a r t í n e z , Esco -
bar 120; L . Maurette. 2 5 entre I 
y J , 171; M . Mart í . Avenida Mo-
re l l s . 9. m . L . Chaple : D . M 
Montenegro. 23 entre 4 y 6, Ve-
dado: L . Machado. Reyes ««ntre 
Podto y L u z s . 20 m . 6: J . M . 
Menocal, Pa.saje entre L a c r e t y Loe; 
J . Mesa. General Lee s. 3 m . 55, 
Vivanco; J . Mata. Animas 9; M . 
Magranet. S . .Tosé 36. .1. del Mon-
te; V . Morales. C . Calvar io entre 
Ro?el l y V a r o n a s . 9. m . 12; B . 
M u ñ í z . Avenida Independencia ef-
q i i n a a E s p a d a ; A . M e n é n d e z , 13 
cutre T e j a r y Dolores; B . Manrique 
Avenida Wilsone squina a C , Ve-
jdado; E . Mlnguez. 10 entre Con-
¡ e e r c i ó n y Dolores C . : J . Monte-
jcairo. Mato s. 20 m . 2, L a F e r -
nanda . 
N U E V A S I N D U S T R I A S 
R e l a c i ó n de industriales que han 
raiiFfcCso a l ta para ejercer dist in-
tas Industr ias: 
Caigamigl ia y C o . Leonor P é r e z 
21. T i n t o r e r í a . 
J o s é Garc ía , Aven ida B o l í v a r 2 2 . 
Subarrendador . 
Vicente P é r e z , Avenida Menocal 
2 6 . SuDarrendador . 
N i c o l á s A . Helmer , AguiaT 7 1 . 
Oficina contabi l idad. 
Narciso C l c r r d , C á d i z 87 1-2. 
Maestro ebanista . 
Robust iano Garc ía , Genera l S . 
F i g u e r a s 9 4 . Subarrendador . 
Benito F e r n á n d e z , Mercado Uni-
c o . Puesto Tabacos y Cigarros en 
inter ior . Rosendo GonzAlez,i Sole-
dad 6 4 - A . Subarrendador . 
Camilo S . García , San Indalecio 
s in n ú m e r o . C a r n i c e r í a . 
A g u s t í n M a c h í n , M . G o n z á l e z 8 
B . T r e n de la Vado a mano. 
N O V E D A D E S 
D E V E R A N O 
Verdaderas preciosidades 
hemos recibido en telas para 
vestidos. Recomendamos a 
ustedes señoras y señori tas , 
que vean nuestro gran surtido 
de guarniciones caladas y bor-
dadas, en preciosas combina-
ciones de colores, Voiles cala-
dos, bordados y lisos, Waran-
doles bordados. Holanes es-
tampados y col r entero y en-
cajes de todas clases. 
A l t 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(Neptuno y Campanario) 
26 A h r L 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
Programa del concierto por la 
Panda de M ú s i c a del Estado Mayor 
General del E j é r c i t o , en la Glor ie ta 
del M a l e c ó n , que s e r á trasmitido 
por la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
P W X . de la Cuban Telophone Cora-
pany. asociada oe l a International 
Telepbone & Telegraph Corpora-
tion, el día 10 de junio a las ocho 
pasado meridiano: 
P r i m e r a parte: 
1. — M a r c h a Mi l i tar "Rei í taura-
c i ó n " . L . C a s a s . 
2. — O v f r t u r a "Oberon". Weber . 
3. — D a n z a de la Serpiente, Boc-
CpJarl. 
C h a r l a por ej anunciador. 
Segunda parte: 
1. —Intermezzo " I n L o v c r L a ñ e " , 
l 'ryor. 
2. — S u i t e de Concierto " L a A r l e -
8:ana". Bizet. 
C h a r l a por el anonclador. 
Te i-cera pnrte: 
1. — C r i o l l a "Quisqueyana", L . 
Casas . 
2. — F o x Trot " T i t i n a " , R. L á -
pez. 
3. — D a n z ó n "General Machado", 
N M e n é n d e z . 
J o s é Molina T o r r e s . 
Director de la Banda. 
C ) e s V . m a d r e , 
s e g u r a m e n t e c o -
n o c e e l p e l i g r o q u e 
s i g n i f i c a e l V e r a n o 
p a r a l o s n i ñ o s c u a n -
d o n o s e a l i m e n t a n 
d e l p e c h o m a t e r n o . 
/ 
L O S P E L I G R O S 
D E L V E R A N O 
P a r a e l i m i n a r l a s a m e n a z a s d e 
l a l e c h e f r e s c a e n V e r a n o , d é l e 
a s u h i j o L E C H E C 0 N 6 E N S A D A 
" L A L E C H E R A " , s i e m p r e l a m e j o r . 
C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " , O ' R e i l l y 6 , H a b a n a . 
ANUNCIO DE VA OIA 
5 ^ 1 J G A ' D F , : ^ C U L O - V i a O S O 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O ^ 
Si Ud. coitm la ardilla de la Jaula, da siempre !a misma vuelta, ño saldrá jamás de! dreufo vicioso de íu trabajo de rutina: 
sus sufflos serán siempre suefios ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus suefios más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupa (Jos, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaadaa para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMOr -Aprcndcrá a escribir para la prensa eti forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que bu páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y FOTODRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le ensefia en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pena*,', reir 
o llorar 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y.REVISTAS:--E1 hom-
bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su traMo vale Unto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO D E KEDACCION:-Saber expresarse con elegancia, comedón y claridad es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo ensefia. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosa», este Cuno lo preparará para los demás Curaos mencionados aquL 
Cada uno de cato* Cunos «nsefta una profesión o actividad nueva, coa porvenir ilimitado y tin competidores prepandoa. Ejtto e» 
cntoa con el oropóaito d* levantar rápidamente al que los estudia a nn piano superior de vida, tacto iatelectual cono taxttqúax 
FACIL FORMA DE PAGO, 
S E C O K T B E S T E CTJTÓV T E K V T E I i O — L E O O O T T E V E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronsok, Waw Tork, E . T7. A . 
S írvanse mandarme detalles y flartns precios del Cúrso tar-
Jado con Una' cruz. Entiendo que esto no me compronvata en 
nada y que «I Curso está en caatellano. 
Nombre . . . . . . . . . , , » • . 
Apartado postal , i 
Calle y NOm . . . , K , , ~ \ 
Ciudad y Pala '. 
. Cono As Vsrlodlame. 
. Carao 4* Baportsr. 
. Curso da Administración 
Científica a* la Clroulaolóa 
ds Diarios y Aevlatas. 
. Carao da Badaoolón. 
. Corso ds Badaoclda da 
Cuantos y Totodramar. 
Carao da Eficiencia MsntaL 
I .A ZVBTTTUCXOV X T i r r V E A S r T A K I A QTTJ5 T Z Z K E E l . M A T O S NTOCESO 9 B AZiTTlSVOB 
B V L O S P A I S E S D B 7IABLA ESPAÑOLA 
S E C A Y O D E S I L L O N I C O N S E J O U T I L S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
P o r el doctor C a b r e r a fué afts-
t í d o en «i segundo etntro de soco-i 
rros. de contusiones y desgarradu 
ras diseminadas por todo el cuer 
po y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l , sever lna F l o r e s y A m o l ó m e , 
de la Habana , de 44 afios de edad 
i y vecina Je s i t ios n ú m e r o 11, ha-
ib i tac l t ín 5. 
M a n i f e s t ó á la p o l i c í a el amante 
¡de Severlna. nombrado Oscar Be-
' ker S i l va , que h a b í a sido Informa-
jdo por varios vecinos que aqueua 
¡ s u f r i e r a las l e s i o n e » que presenta, 
ja l caerse de un s i l l ó n en don le se 
' fncontrada sentada . 
Bastante es el numero de per-
donas que por sus orupacione* se-
dentarias , viven en un constante 
sufrimiento, y esto puede decirse , 
que es casi porque ¡o quieren, pues | 
dado el adelanto que ha alcanzado ' 
L A M A R I N A 
do su éx i to e s p l é n d i d o ei »dn» h la t e r a p é u t i c a , hoy en día . no ocu-
r r i r a casa de un m é d i c o o de-!caso3 en ü* 8,(10 usa^a. 
Jar de tomar cuaiquiera de las me- E s conveniente proveerse dér na 
dicinas que son recomendadas por rrasco en la seguridad Ce que gpri 
muy út i l , pues dado pu precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
Uno de log buenos medicamentos , 
actuales, es la Salvltae. pue? sus tene^l0• 
maravi l losas propiedades han da- Alt . 
su bondad, es querer dejarse apo-
car por las enfermedades. 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
B r i n d i s F a m o s o s 
\ Q u e V i v a y R e v i v a ! 
Qu e r e v i v a e l o r g a n i s m o v i c i a d o 
y d e b i l i t a d o p o r l a c o n s t i p a c i ó n ; 
q u e s i e n t a e l e s t í m u l o d e l a S A L 
H E P A T I C A , t o n i f i c a n t e y r e n o v a -
* 
d o r a . Q u e v i v a l a s a l u d e n e l 
c u e r p o y q u e r e v i v a , a s í , e l o p t i -
m i s m o e n e l e s p í r i t u . 
V i v a U d . R e v i v a U d . 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada par U3 fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
P A G U ^ . S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 10 D E 1 9 2 5 A Ñ O x c m 
[ H A B A N E R A S 
D I A S 
S A N T A M A l í G A R I T A 
G a r g a n t a ae Escoc ia . . m u y graciosa y muy bonita. 
E s la festividad del d ía . R e c i b i r á por la tarde a sus -raii-
E n t r e t a n t a » Margar i tas , cuya gas en la casa del Vedado, en P a s i o 
e n u m e r t c i ó n s e r í a susceptible d 6 ¡ 3 5 . que es residencia de sus ta-
errores y confusiones, c ú m p l e m e »a- ldr í»s , los distinguidos esposos F r a n -
ludar especialmente a las j ó v e n e s y I cisco Andreu y E s t e l a Cabrera rfaa-
bel¡a8 s e ñ o r a s Mangot B a r r e t o de I ve-Ira, 
B r ú . Margar i ta O á l v e z de G n e r i c - i M^rgot de R o j a s y Mendoza, p ía 
ro 7 Margot Moya de S á n c h e z . 
Margar i ta Johanet, la l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a , e s t á hoy de d í a s . 
Xo rec ib irá . 
L o que traslado a sus amigas. 
Es, el santo igualmente de las -«e-
fioritas Margot P á r r a g a , Margar i ta 
D u m á s , Margot Lebredo, Margar i ta 
Andux y Díaz , Margot Ol ivera Lá -
mar y Margot Guerrero . 
Margot Andux y G r e l l . 
T a n encantadora. 
Margot Andreu y Cabrera Saave-
dra , la nieta del I lustre c l í n i c o , 
nista c e l e b r a d í s i m a , que tanto se 
l u c i ó en su ú l t i m o concierto del 
NnciOnal. 
U n a colegiala encantadora. 
Margari ta Alfonso. 
Margarita Dora M a g r i ñ á y Mar-
got Casanova. 
Muy lindas las dos. 
Margot Sainz, s e ñ o r i t a muy gr.-t-
clr.sa, para la que h a b r á en sus d í a s 
reunios, p l á c e m e s y satisfacciones 
5in cuanto, 
y una Untia Margot, 
Margot Garc ía Alvare^ 
( B a r c i a S l s t o y C H a - B t U f . < & t n l r o l 3 r l v a 6 o . t 3 t U a r a f o : • • S l a b . ^ í a b a n ^ . , * 
L e c h e 
i O N D E N S A D Á M A R C A 
F A V O R I T A 
P U R A , R I C A , D E L I C I O S A 
S a n A n t o n i o ^ l a v & r ú a 5 e T J u n l o 
T)n salude m á s 
No p o d r í a la l tar hoy 
M A R G O T D E B L A N C K 
celt ista, h a b r á votos repetidos por 
la ventura de la l inda h i j a del dl-
Ll^gue con la e x p r e s i ó n de mi I ret tor del Conservatorio Nacional . 
mejor afecto hasta la s e ñ o r i t a Mar-
got de B l a n c k . la gentil y muy bs-
11a Margot, prometida del joven 
doctor Armando J . Cora . 
E n esta sociedad, donde tanto s é 
admira y quiere a la m c r i t í s i m a con-
No recibe. 
NI celebra su santo. 
Embargada se encuentra por «1 
perar de un duelo de famil ia. 
Muy reciente. 
Y de lo m á s sensible. 
M A R G O T F E R N A N D E Z 
¿ A l g u n a m á s que sa ludar? 
Si . 
E s la s e ñ o r i t a Margot F e r n á n -
dez Mart ínez , e x p r e s i ó n suprema, 
en f l encanto de su f igura, de to-
das las gracias y todas las simiia-
t í a s . 
Con motivo de su designaci'm 
para directora a r t í s t i c a de la nue-
va revista H a b a n a Y n c h t C l u b ha-
bló ú l t i m a m e n t e de la gentil Mar-
got 
B r i l l a en alto rango. 
Por su talento, por su belleza. 
Rodeada de halagos y de con-
gratulaciones p a s a r á hoy su santo 
la s e ñ o r i t a F e r n á n d e z Mart ínez . 
Rec iba mi saludo. 
Y con el saludo, una flor. 
H A I S O N V E R S A I L L E S 
R E B A J A T O D O S S U S P R E C I O S O S 
M O D E L O S E X C L U S I V O S Y 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
S E T A S . S A L A S Y 
P R A D O 7 1 , c o n t i g u o a l S E V I L L A - B I L T M O R E 
C B40? 8d 4 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A N O T A S P E R S O N A L E S 
N O M B R A M I E N T O 
Por haber sido concedida la j u -
» b l l a c l ó n sol ic i tada por el doctor D. 
Domingo Rus inyo l , c a t e d r á t i c o t i-
tular de F í s i c a y Q u í m i c a del Ins-
tituto de Matanzas, ha sido nom-
brado para dicha c á t e d r a el doctor 
Gonzalo Cuní , auxi l iar por oposi-
c i ó n de la m i s m a . 
D O N A T I V O 
A la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a l l e g ó ayer el cuadro que 
dona a dicho departamento Ja pin-
tora argentina s e ñ o r i t a de la 
R o z a . 
E l lienzo representa el '"coln" de 
la b a h í a en que se visuali'za el fa-
ro del Casti l lo del Morro y la for-
taleza de L a Cabaf ia . 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
E l doctor Gui l l ermo F e r n á n d e z 
M a s c a r ó , secretario del departa-
mento, ha firmado los diplomas co-
rrespondientes para el estableclmien 
to de las escuelas privadas que 
s iguen. 
1. — " P a d r e V á r e l a , " calle de 
Pedro A . P é r e z , esquina a Paseo, 
G u a n t á n a m o , d ir ig ida por Isidoro 
Castellanos Rodiles, n a t u r a l de di-
cha p o b l a c i ó n . 
Aux i l iares : Amal la Grave de Pe-
ra l ta y J o s é Salazar Borges . 
Alumnos que puede admit ir : 
ciento ve inte . 
2 . — " E s p e r a n z a , " establecida 
en la finca "Mangal ." distrito de 
C o l ó n , dirigida por Evange l ina San-
tqrlo Mart iatu , na tura l de Pa lmi -
l l a s . Alumnos: t re in ta . 
3. — " L a F e , " calle de M á x i m o 
Gómez , n ú m e r o 32 ( C o l ó n . ) Dlr; -
gida por A n a Josefa Alfonso Sáez . 
na tura l de C o l ó n . 
Alumnos: veinte. 
L o s expedientes de estas escue-
las pr ivadas han sido tramitados 
r n ¡a Oficina de la J u n t a de Super-
intendentes, y e s t á n de acuerdo con 
las disposiciones reglamentarias . 
Tienen, por tanto, la solicitud Ce 
los interesados, y los informes del 
.i.ífü d é Sanidad, del superintenden-
te provincial y del inspector corres-
pondiente . 
L a oficina de la J u n t a ha envia-
do a los Interesados esas autoriza-
ciones, por conducto de las Super-
intendencias, y ha dado cuenta de 
todo ello a l subsecretario ríe Inc 
t r u c c l ó n P ú b l i c a y Be l las Arte-s, 
paru la debida constancia en el Ne-
gociado de E s t a d í s t i c a . 
L A S R A . L L E R E N A D E G Ü I N 
H a sido felizmente operada, por 
el doctor Sergio Garc ía Marrue , a 
quien a u x i l i ó en la i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a su c o m p a ñ e r o el doctor 
Franc i sco Vi l l a l ta , la s e ñ o r a María 
L l e r e n a de Gu.in. 
F u é operada la paciente de hls-
t é r e c t o m í a sub-total y de apendi-
ceptomla, h a l l á n d o s e actualmente 
en v í a s de completa c u r a c i ó n , lo 
cual representa un nuevo é x i t o qui-
r ú r g i c o del docto Garc ía Marrue. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l operador 
y a la operada. 
Como ayer le d e c í a m o s al ha-
blar de este mes tan "rico" en fe-
chas o n o m á s t i c a s , en el que tod' i 
tienen un compromiso familiar, df 
amistad o social a que atender, co-
rrespondiendo a los servicios reci-
bidos o a los afectos expresados y 
sentid: s, lo que individualmente lu-
pone un problema-—-ya que nada se 
presta mas a confus ión que el ele-
gir un regalo—es. con el auxilio de 
los Almacenes F i n de Siglo, ur 
asunto fácil de resolver. 
Se sale de casa sin una idea f¡ 
j a , sin upa or i entac ión determinada 
— mejor dicho, orientados h a í ¡ ^ 
nuestra casa—y en uno de los de-
parlamentos de a r t í c u h s de señora , 
si de una A n t o n n se ¡rata, o en el 
de caballeros, si es un Antonio el 
que va a ser obsequbdo. y al mo-
mento, en el acto, sin v a c i l a c i ó n al 
guna, encuentra usted el regalo 
ideal; aquel que ha de valerlc un 
triunfo en la amistad, el amor o los 
negocios. 
G u i a s y l i c e n c i a s f o r e s t a l e s 
c o n c e d i d a s 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
H a sido expedido el t í t u l o de 
maest ia de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , 
de conformidad con lo dispuesto en 
l a Ley de 28 de jul io de 1923. a 
Angela R o j a s P e ñ a s , de Manzani-
llo, y a Digna E . Alonso Rodr í -
guez, de Pedro Betancourt . por te-
ner, l a primera, certificado de pri-
A l s e ñ o r Manuel de P i ñ a A l v a -
res se le autoriza para que pueda 
l levar a cabo aprovechamientos fo-
restales en su finca denominada 
"Lote de San Pedro", en el t é r m i -
no munic ipal de C a m a g ü e y , paro 
con la c o n d i c i ó n prfoisa de que 
t e n d r á que cons&rvar e'. 10 por 100 
del monte comprendido en aque-
lla propiedad como reserva fores-
t a l . 
A l s e ñ o r J o s é V a l e n t í A g u i l a , 
para aprovechamientos f o r í e t a l e s 
en la finca "Santa Ba lb lna" , en el 
t é r m i n o munic ipal ds C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r Alfredo R a m í r e z Men-
doza para aprovechamientos fores-
tales en la finca "Santa E u l a l i a " 
(a ) "Piloto", en Igual t é r m i n o mu-
nicipal que la anter ior . 
A l s e ñ o r Manuel R . F e r n á n d e z 
para aprovechamientos forestales 
en la finca "Santa A n a " , en C a -
m a g ü e y . 
A l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z Ve lar -
co, p i r a aprovechamientos fores-
tales en la finca "Lote de J u a n 
G ó m e z " , t a m b i í n en C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r Miguel Garc ía Quinta-
na, para aprovechamientos fores-
tales en la finca " L a Amal ia" , ubi-
cada en el t é r m i n o municipal de 
G i b a r a . 
A I s e ñ o r Manuel S i lve i ra para 
aprovechamientos forestales en la 
finca " L a Rafae la" , ?n el t é r m i n o 
municipal de Pa lma ¡áoriano, pro-
vincia d& Oriente, todos los pro-
pietarios o encargados de estas fin-
cas quedan impuestos de las mis-
mas condicionales expresadas en la 
p r i m e r a . 
Y , a d e m á s , y principalmente, un 
buen éxito en $u e c o n o m í a . 
Porque la Venta de . 'unió ha traí-
do a cada art ículo de la c a s a — a 
todos, absolutamente— una nueva 
c o t i z a c i ó n , muy por debajo del pre-
cio normal . 
R e g a l o s pata l o s A n t o n i o s 
E l s á b a d o 13. seña la el calenda-
rio la fiesta de S a n Antonio de P a -
d u a . 
Nuestra c o l a b o r a c i ó n , cerno se ve, 
empieza por la p r e v i s i ó n . V a l e mas 
prevenir que lamentai . 
As í , con tiempo, y a d e l a n t á n d o n o s 
a la visita de los que se disponen a 
hacer regalos en ese d í a a lo» A n -
tonios, daremos u n á libera re lac ión 
de los objetos que puedan ser el ob-
sequio ideal para el mas digno cum-
plimiento. 
Antes que nada, hemos de adve;-
tir que nuestro Departamento de C a -
balllcros guarda cuanto puede s>v 
útil a un hombre de buen gusto. 
Y como estamos en plena Venta 
de Junio, lo útil se hermana con lo 
e c o n ó m i c o . 
ridades de los p a ñ u e l o s de hil 
blancos, bordados, con m o n o g r a m a » . 
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De los de hilo blancos, con ar-
tíst icos estampados, bien en el cen-
tre, bien en los bordes. De di-
bujos variados, a cuadios, a listas, 
en los mas s i m p á t i c o ! y modernos 
d i s e ñ o s , en todos los colores. 
De los de ho lán francés en coloi 
y bellamente dibujados. 
De les de seda, batik, estampados, 
lisos, combinados, etc-
P e r o . . . 
X £ n a n o t a 6 a a l t a 6 U t l n c l 6 n 
^ a r t a 
Sabido es que E s p a ñ a tiene el 
pr iv i leg ió de sus famosos e inimi-
tables bordadoras. 
Y que en los talleres de bordado? 
es tán , como d i s e ñ a d o r e s , lós mas re-
putad; s artistas. 
T a m b i é n se sabe que en España 
predominan algunas artes, con pres-
tigio q ü e arranca de la l e jan ía de 
los siglos. 
Pues bien. U n a famosa casa de 
bordados e s p a ñ o l e s , ha tenido la fe-
liz idea, por inspirac ión de *un no-
table artista, de llevar a los pañue-
los de hilo un bordado de arte ex-
quisito. 
H a d i s e ñ a d o , para los monogra-
dos en el arte exquisit-» de Ta laye -
r a . 
y m u c h a s c o s a s m a s 
V a l g a lo dicho como un detalle 
solamente. 
E n el Departamento de Caballeros 
hay muchas cosas mas. 
H a y , repetimos, todo cuanto pue-
da apetecer la necesidad o el buen 
gusto. 
Y todo sometido a los precios de 
la Venta de Junio 
Por ejemplo: 
Carteras de piel, gamuza y seda, 
en infinidad de estilos, colores y 
combinaciones de estampados, poli-
cromados, labrad s, etc. 
Billeteras en igual surtido de ma-
teriales y estilos. 
Tarjeteros . 
Pitilleras-
Estuches de piel para tabacos, ri-
beteados en oro, 
Carteritas para el dinero 
Botonaduras completas y juegos 
p t A C I O N ! ! 
Vale la pena pensar que lo origi 
nal tiene el doble m é r i t o de ser 
creado. C r e a c i ó n puede decirse 
en materia de calzado es el 
modelo que ofrece 
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I p a ñ u t l o s 
E s infinita la variedad, en g é n e -
ros, d ibujrs , estampado':, bordados, 
etc , de nuestra c o l e c c i ó n de p a ñ u e -
los de caballeros. 
U n a caja de p a ñ u e l o s , de a uno 
o media docena, es siempre un buen 
regalo, un obsequio oportuno, qu< 
igual puede hacer un hombre qo< 
una mujer . 
P u d i é r a m o s reseñar las part icuiv^ 
mas, unos sellos bordados en dos co-
lores combinados, azul y amarillo, 
qué imitan el inimitable estilo de laS 
porcelanas de Talavera d é la Re ina , 
tan solicitadas y famosas en todo el 
mundo. 
Y para la total 4rmr nia del pa-
ñ u e l o , respetando ese estilo, un do-
ble f e s tón , con hilos amarillos y 
azules, muy discreto y elegante, o 
elegantemente discreto. 
L a pureza del hilo, la maravillo-
sa o b r i de fnano y eí arte conque 
todo está e m b i n a d o , se auna para 
hacer, sin que se resiente del pre-
cio conveniente, un p a ñ u e l o bel l ís i -
mo, dé un gusto jamá». igualado. 
Hemos logrado, atentos siempre 
a cuanto se imag iné y confeccione 
de m á s bello en todas partes reunir 
en nuestra casa una completa cc-
lecc ión de esto» p a ñ u e l o s inspira-
de yugos. Muchos estilos, todos los 
materiales, piedras dife.entes. 
Estuches de m á q u i n i t a s de afei-
tar, en variado» estilos y de diver-
sas calidades. 
Estuches de cenicero y boquilla. 
Metales ricos y esmalits a r t í s t i c o s . 
Esluches de cuchillas, con cade-
na, lapiceros, e t c . . . 
Cinturones de sedas de colores, en 
distintas combinaciones y muy artís-
ticas hebillas. Otros de piel labrada 
o lisa, de gamuza, de c o r d o b á n . 
Bastones y paraguas Gran colec-
c i ó n . 
P i jamas de seda. U n a variedad 
interminable en estampados, dibujos 
y colores. 
Camisas de seda, blancas, color 
entero o a listas. 
Hebillas con o sin iniciales, en los 
estilos m á s s i m p á t i c o s . 
U n a completa c o l e c c i ó n de corba-
tas italianas, inglesas, francesas, 
americanas y e s p a ñ c l a s . 
U n a c o l e c c i ó n , ex t ens í s ima tam-
bién , de calcetines. 
Conocida es la importancia de 
nuestro Departamento de A r t í c u l o s 
para Caballero*, 
Importante la b o n i f i c a c i ó n de la 
Venta de Junio 
Importante este mes para el cum-
plimiento de mil atenciones* sociales, 
amistosas, afectivas y familiares. 
Creemos, p : r tanto, haber dado 
un aviso importante a la sociedad 
habanera, a nuestras clientes del in-
terior, con las razones expuestas en 
la s ecc ión de hoy . 
Y con la sa t i s facc ión del debei 
cumplido enviamos, inticipadamen-
te, un saludo y una fe l ic i tac ión a 
todos los Antonios y las Antonias-
L o n a muy f in* con l a parte ca-
lada de piel 
" T R I A N O N " 
j p a r a H O l a s 
M a ñ a n a d i r e m o s a l g o q u e p u e d a i n t e r e s a r g r a n d e m e n t e a l a s p e r s o n a s q u e s e d i s -
p o n g a n a h a c e r r e g a l o s a l a s A n t o n i a s e l 1 3 d e l c o r r i e n t e . 
mer grado, obtenido ^n 1912; y la 
segunda, certificado de tercer gra-
do, de 1905, ambos vigentes. 
q u i n a b i 5 . ^ l a f a « l t l A a t t l l a 
V I S I T A S A L A S E S C U E L A S 
Tanto ei s e ñ o r secretarlo como 
el subsecretario dedicaron una bue-
na parte del día de ayer a vis i tar 
distintaH escuelas de esta capital , 
^n que se hal lan expuestos los tra-
bajos realizados por los alumnos 
durante el pasado curso escolar . 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Loa callof tnáa beligerantes pierden Irau*-
<<t»tor̂ »T>i«. todos cus señuelos ai redbir la 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
Que fal leció en el Escorial, Espafla el día 10 de Mayo de 1026. 
T dispuesto celebrar una misa cantada de Requlen por el eterno 
descanso de su alma: los que suscriben padre, hermanos, pri-
mos, tíos, parientes y demás deudos, ruegan a usted se difrne 
concurrir al icto religioso que tendrá efecto el l ia 10 '.el pre-
sente mes a las ocho de la mañana en la Iglesia de Belén favor 
que agradecerán. 
Maximlauo Carrera padre, Máximo, Pilar, Marta del Carmen, 
Demetria, Xiorenzo Carrera CastUlo (ansentes). Anacl-tto J 
J o s é Manuel Carrera C stlllo presente. Escalante Castillo 7 
C a . , BTlcaslo Escalante CastUlo, Anaolsto Huir Oonzález, Ge-
rardo Escalante Castillo, Callsto Bnfz Agnsti y Alejandro 
Zzaguirre. 
Habana, 9 de Junio de 1923. 
P E U G R 0 S A P L A G A D E 
M O S Q U I T O 
Desde hace bastantes d í a s no Btí 
recogen las basuras de )A cuadra de 
la calle 15, entre Paseo y A , ( V e -
dado) , donde, con tal motivo, se 
ha desarrollado una peligrosa > 
m o l e s t í s i m a plaga de mosquitos. 
Dada la amenaza que esto re-
presenta para la salud p ú b l i c a , l l a -
mamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
secretarios de Sanidad y «de Obras 
P á b l l c a s , para que, sin p é r d i d a de 
tiempo, se p ó n s a remedio a l mal. 
p o a o o a o a o a o m o r z 3 0 E ^ | 
i n e r © [ 
Sobre alhajas, en todas canti-
dadei, con m ó d i c o in terés . L a 9 
casa más antigua y más tería j 
en sus operaciones. U 
L A E Q U I D A D y 
C O M P O S T E L A Y S O L § 
2 D E n o o z z i c a i J o a o c i o i z n o E D 
carida de dos o tres gotas de "Gets-It." A 
loa cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestia.! como un suefio desagradable, 
y se reprocha a si mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una peque Ae». 
fc. wreuce & Co., Fabricantes. Cbicago.K.UA»-
S I E M P R E T E N E M O S L A S N Ü E V A S C R E A C I O N E S D E P A R I S 
Ofrecemos ahora la ú l t i m a noredad: S O M B R E R O S D E C A -
L L E de P A J A B A U C H O T , todos muy vistosos. ¡ I m p o s i b l e en-
contrar nada mejor ni m á s elegante para uso diarlo! 
E N S O M B R E R O S D E G R A N V E S T I R R E C I B I M O S M O D E L O S 
D E L A M A S E X Q U I S I T A E L E G A N C I A . 
" L A M A G N O L I A " 
G r a n casa de Modas, la derana 
en su giro. 
A O V A O A T E 5 8 . T E L . A-3242 . 
E n t r e Obispo y O'Re i l l y . 
23184 2d-9 J n . Anuncios T R U J I L L O - M A R I N " 
G l a c é blanco, t a c ó n alto y bajo 
$12.00 
Vea nuestros modelos de la es-
t a c i ó n Y. compare 
" T R I A N O X " N O T I E N E S U -
C U R S A L E S 
H E R M A N O S A L Y A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T E L E F O N O A-7004 
C 5616 ld -10 
G r a c i a s 
Jos niños no pierden el color rublo it su 
pelo a medida que van creciendo. 
La CAMOMILA es una loción vegetal, 
sustancia de natuanilla, y, por tanto, abso-
lutamente inofensiva. 
Las señoras la usan para aclarar un poco 
«t color del pelo sin que parezca teñido, 
pues la CAMQMULA 1NTEA no es un 
tinte, jfe 
Curiosa aplicación para el disimulo del 
«relio Sin necesidad de depilarlo. 
CMcaleatrls pan h «xpenad<ai ' 
.US XOŜ KIO, S. A. 
SinlaaScr 0 
Afentc ra Oibst 
SALVADOR DE PEREDA 
ladcutrU, U, Habaa» 
Fabricante P. BELTRAN 
Ccntaalca, 13, Saalaato 
D R I L 1 0 0 L E G l t l M O 
T R A J E 
T R A J E S C R U D O S D E S D E 
L A C A S A P E R E Z 
E S L A Q U E M A S D R I L C R U -
D O Y B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 71). T E L . A-57S8 
L o s enviamos al I n t e r i o r . 
A l b a s C o b e r t u r a s 
U n lecho, podrá ser de gran 
precio; finos metales, maderas 
preciosas. Puede ser modesto 
t a m b i é n , pues no todt s lo» pre-
supuestos pueden hacer frente a 
suntuarias adquisiciones. 
Pero, lo mismo el humilde que 
el de gran precio, pueden l^jp 
atrayentes, u ofrecer un pésimo 
aspecto, según el guato que pre. 
sida a su aderezo. 
A nuestras lectoras, ofrecemos 
hoy un tema en este sentido ,que 
no dudamos ha de inieresarla» 
S A B A N A S 
S á b a n a s con dobladillo, 54x90 a 
S á b a n a s con dobladillo. 63x90 a 
S á b a n a » c a m e r a » , con dobladillo, 72x90 a 
S á b a n a s cameras, con dobladillo, mejor calidad, 72x90 a. 






C R E A S 
inglesa N o . 10000, con 28 varas a 
inglesa No. 15000, con 28 varas a 
inglesa, hilo y a l g o d ó n No. 5000 con 28 vrs. a 
inglesa, hilo puro N o . 1000. con 28 varas a 
inglesa, hilo puro No. 2000 . con 28 varas a 
inglesa, hilo puro No. 3000. con 28 varas a 
inglesa, hilo puro No . 4000, con 28 varas a 
inglesa, hilo puro No. 5000, con 2 8 varas a 
A L E M A N I S C O S 
Alemaniscos de hile, Llanco» con cenefa de colores a . . . 
Alemaniscos de hilo, en los colores azul , rosa, natier y oro a 

















$ 5 60 
$ 6.45 








Ayer hemos inaugurado con fe-
liz suceso, nuestra V e n t a - D á d i v a . 
Con » u m o placer pudimos apre-
ciar cemo el p ú b l i c o corresponde 
a nuestros sacrificios en su favor, 
porque, durante todo el d í a " L a 
F i l o s o f í a " se ha visto congestiona-
da de gentiles compradoras, an-
siosas de acogerse ¿ los benefi-
cios que nuestros prec ie» sin par 
les brinda-
S i V d . no ha tenido la oportu-
nidad de leernos ayer^ puede ha-
cerlo hoy; como consecuencia de 
esta lectura, esperamos su visita. 
A c o n t i n u a c i ó n extractamos los 
ar t í cu los que comprende esta V e n -
t a , 
G U A R A N D O L de puro hilo, en 
18 colores, entre ellos s a l m ó n , fre-
sa, cora l , rosa, cielo, natier, ^ la íz , 
blanco y negro a 43 c . 
P I E Z A S de opal suizo, con diez 
varfcs a $ 3 . 5 5 . s ' 
C A M I S E T A S H R 22 y medio: 
T a l l a l a . a $ 1 . 2 5 , idem 2a . a 
$1 . 40 . idem 3 a . a $1 .55. i<iem 
4a. a $1.70, idem 5 a . a $1.85 
e idem *6a. a $ 2 . 0 0 -
S O B R E C A M A S de p iqué , muy 
lindas, a $ 2 . 2 0 . 
E n c o n t r a r á la perfumería en 
u n a » v i d r i e r a , por Neptuno y San 
N i c o l á s . Todos los artículo» tie-
nen sus precios m a r c a d e » . 
Tenemos t a m b i é n en otra vi-
driera un amplio suitido de to». 
lias en toda» calidades. 
E n esta V e n t a - D á d i v a , hemos 
incluido todos, absolutamente to-
todos cuantos Vestidos de señora 
puede usted hallar en nuestra ca-
s a . Por consiguiente, son S I E T E 
art ícu los rebajado» radicahnea-
te; " L a F i l o s o f í a " espera qua 
usted haga honor a esta rebaja. 
S N E P T U N O ) N I C O J L ^ 
A L Z A D O A M E R I C A W O K I M B O 1 
os n i ñ o s rompen mucho zapato cuando este oo 
es de la marca K i m b o . E l calzado K í m b o no solo e» el niá» 
duradero , s i n ó e l m á s bel lo y el que ofrece m a y o r variedad 
d é modelos. 
P E L E T E R I A L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
C 4411 alt Od-5 
L a o r i g i n a l j ú n i c a 
l e g i t i m a L e c h a 
M a l t e a d a 
L a l o c h e s a n a par» 
n i ñ e a , enfermos y & 
a n c i a n o » ' 
L A L E C H E M A L T E A D A B E H O R L I C K 
bies 
E l producto " H e r i k k " e» sumamente nntritiro, nmy d y M f y 
proporcionado; por lo que *a u»o mejora I * nutr ic ión de w» 
madre» que cr ían . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A : 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 10 D E 1925 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L U C A S - M O R E N O 
R E C I T A L D E P I A N O 
U n gran p i a n i s t a . 
Y persona afable y atenta. 
Eso es Antonio Lucas-Moreno, ! 
que ha poco l l e g ó a esta ciudad, 
punto in ic ia l de la t o u r n é e aue se: 
propone emprender por t ierra de ¡ 
A m é r i c a . 
E l pianista de l a Casa R e a l , 
Así lo l laman en Madr id . 
No en vano trae para su 'presen-
tac ión al Ministro de S . M . C a t ó - , 
lica una a f e c t u o s í s i m a <:arta de Su 
Alteza R e a l la In fanta D o ñ a Isabel . ; 
Acerca de Lucas-Moreno me ha-1 
bló Ernes to L e c u o n a a poco de su j 
regreso de M a d r i d . 
El joven y notable compositor 
cubano me ponderaba las dotes ex-
cepcionales del pianista insigne 
que es nuestro h u é s p e d . 
Me d e c í a . 
Genial en su a r t e . 
Lucas-Moreno, que ha dado con^ 
(¡iertos en P a r í s , B é l g i c a e Ingla-
terra, va a ser conocido en la R a -
ma . 
Un recital tiene organizado pa-
b î 
ra la noche del lunes p r ó x i m o en 
el teatro N a c i o n a l . 
Combinado e s t á ya el programa 
con n ú m e r o s de T u r i n a , F a l l a y 
Granados , eminentes maestros es-
p a ñ o l e s los t res . 
No falta A l b é n l z . 
¿ C ó m o fa l tar? 
Del c é l e b r e autor de Iber ia , la 
bella suite que h a dado la vuelta 
al mundo, e j e c u t a r á ante el Stedn-
way quq y a tiene escogido seis de 
sus fragmento? . 
L l e n a r á con Rondefia, el Puer-
to, M á l a g a y T r i a n a la segunda par 
te del p r o g r a m a . 
Dos n ú m e r o s m á s . 
Que son C ó r d o b a y A l b a i c i n . 
E l pianista Lucas-Moreno ha 
puesto el concierto bajo los auspi-
cios de la e e ñ o r a Angelita F a b r a 
de M a r i á t e g u l , dist inguida esposa 
del Ministro de S . M . C a t ó l i c a , y 
la del Presidente del Casino E s p a -
ño l , la s e ñ o r a L o l i t a Bonet de F a -
l l a G u t i é r r e z . 
U n é x i t o seguro. 
Social y a r t í s t i c c 
P U N C I O X D E C A R I D A D 
E s t á próx ima una fiesta. 
Fiesta t ea tra l . 
Ha sido dispuesta para el jue-
ves de la semana inmediata a be-
neficio de los n i ñ o s pobres de las 
Conferencias de San Vicente de 
Paúl y de la A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s 
Será por la tarde . 
Se ha combinado el programa 
con n ú m e r o s de un atractivo excep-
cional . 
F i g u r a entre ellos un e n t r e m é s 
original de Gustavo S á n c h e z Gala-
rraga con el t í t u l o de Compuesta, 
y sin novio, que t e n d r á por intér-
pretes a la bella s e ñ i r i t a Nena Ca-
ñal y al s i m p á t i c o joven Eugenio 
Florit y S á n c h e z de Fuentes . 
L a s e ñ o r i t a P o u p é e Armenteros 
y el poeta S á n c h e z Galarraga repre-
sentarán Pobre porfiado, proverbio 
tn verso, or ig inal de Ensebio 
Blasco. 
Un n ú m e r o de canto. 
Por L o l a de la T o r r o . 
*-T la r e c i t a c i ó n de la E l e g í a ' de 
,1a Ciudiad Abandonada, de Vil laes-
! tesa, por la s e ñ o r i t a mexicana, nue-
¡ r a en esta sociedad, y de gran ta-
| lento a r t í s t i c o , E m m a P i ñ e y r o . 
Será e l clou de la b e n é f i c a fiesta 
e l n ú m e r o ú l t i m o del programa. 
Se p o n d r á en escena U n Res tau-
rant do Moda, pasillo <;ómico-líri-
co-bailable, con m ú s i c a de varios 
autores . 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a r á n parte 
las s e ñ o r i t a s Graz ie l la P á r r a g a , 
C a r m i t a M a r t í n e z Pedro, Zoé y Ol-
ga Patterson, F l a m i n i a Sarmiento y 
Bebita B o l í v a r . 
A d e m á s los j ó v e n e s PabP.to IMa-
KQ. M o d e s t í n Morales D íaz , Pepito 
HiM, Bebito Cano y R a ú l A r g u d í n . 
No quedan ya palcos de venta . 
N i uno s i q u i e r a . 
Cuanto a las lunetas pueden so-
l icitarse por el t e l é f o n o F . - 5 6 0 9 
o d i r i g i é n d o s e a la s e ñ o r i t a Pou-
p é e A r m e n t e r u s . 
Grande es la demanda. 
D í a por d í a . 
E L F E S T I V A L C A N A R I O 
Grande la a n i m a c i ó n . 
En aumento por d í a . 
Puede augurarse el mejor de los 
éxitos al festival del s á b a d o en el 
primero de nuestros coliseos. 
Fes t iva l canar io . 
De poderosbs atractivos. 
En el programa, que daré a co-
nocer m á s ads lante , n ú m e r o por 
n ú m e r o , f igura el drama T i e r r a 
baja, de Angel G u i m e r á , en su es-
cena f ina l . 
A d e m á s , dos comedias de don 
B e n i t o . P é r e z G a l d ó s , L a loca de l a 
casa, en la escena final del cuarto 
acto, y Mar lane la , %n la escena ú l -
t^Tia del pr imer acto . 
En las tres comedias toma parte 
p r i n c i p a l í s i m a la gentil y s iempre 
aplaudida actr iz Car idad S a l a . 
Un acto de concierto. 
De n ú m e r o s canarios todos. 
E n t r e otros, los c é l e b r e s cantos 
de Teobaldo Power, ejecutados por 
la B a n d a de la M a r i n a . 
U n n ú m e r o m á s , las Fo l ias C a -
narias cantadas por la s e ñ o r i t a 
Carmen H e r n á n d e z , dist inguida 
pianista y cantante, a c o m p a ñ a d a de 
veinte gui tarras , bandurrias y ti-
ples bajo la d i r e c c i ó n del popular 
gui tarr i s ta Pablo C o r o n a . 
Recitaciones de p o e s í a ' 
Y gran bailo. 
E L A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
Un acto solemne. 
Sin precedente, excepcional. 
M a ñ a n a , Jueves de Corpus, to-
m a r á p o s e s i ó n M o n s e ñ o r Manuel 
Ruiz del cargo de Arzobispo de la 
Habana. 
Cargo para el c u a l fué nombra-
do en reciente fecha por. el Sobera-
no ^ P o n t í f i c e . 
Interesante Uv ceremonia . 
E n la C a t e d r a l . 
Dentro de breve plazo se deape-
d irá para e l v ia je que tiene proyec-
tado el pr imer Arzobispo de la H a -
bana . 
Va a R o m a . 
C o n la P e r e g r i n a c i ó n a l P a p a . 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
L a cinta gal lega . 
Hermosa, i n t e r e s a n t í s i m a . 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposic ión. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyer ía p o d r á usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
D e s p u é s de las exhibiciones ofre-
c idas en el Nac ional de L a C a s a de 
la T r o y a va a darla a conocer su 
afortunado d u e ñ o , s e ñ o r J o s é J u n -
quera, en poblaciones diversas de 
la P r o v i n c i a de la H a b a n a . 
Hoy *n d u a n a b a e o a . 
Y luego en G ü i n e s . 
S e r á l levada d e s p u é s para exhi-
b ir la en P i n a r del R í o . 
Una t o u r n é e tiene preparada de 
L a C a s a de l a T r o y a el amigo J u n -
quera, empezando en Matanzas pa-
ra seguir por C á r d e n a s , Cienfue-
gos, Sagua y l legar has ta Oriente . 
Conc lu ida l a j i r a se d a r á n nue-
vas exhibiciones de la c inta en la 
H a b a n a . 
L a rec laman var ios c ines . 
Obispo 68. O'ReÜIy 51. (Continúa en la página dlex) 
j ! V o s e P u e d e J u g a r 
Con los hombres. El lcs no aguantan que se les d é un c a f é 
cualquiera en lugar del riquísimo y sin rival de " L a Flor de T ibe»" 
Bol ívar 37. Telfs. A-3820 y M-7623. 
AVE. DE ITAUA, 102 - TEL. A-2859. 
Desde el regalo de más alto precio hasta el de 
más bajo costo, de todo se encuentra en P A -
R I S - V E N A . Y todo original, flamante, ch ic . . . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
t é 
L A M O D A " 
GauanoV NEPTUNO AV 0E ITALIA T ZEJ*£A 
J U E G O S D E S A L A 
Nada tan encantador como la preciosa c o l e c c i ó n 
de juegos de sala que exhibimos. 
Elegantes y a r t í s t i c o s . 
Todo en caoba, estilo L o u s X V y X V I con r e j i l l a . 
Lo m á s propio para encerar en nogal que es la 
t l lt lma {•ipreslor. de la n^oda. 
A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
0 es tan preciado el don como el espír i tu del do-
nante—dice Kempis en su mís t i ca e x a l t a c i ó n , pero 
en la m a y o r í a de los casos el regalo o don lleva en 
sí el espír i tu del donante, su gentileza, su refina-
miento. . . 
¿Le gusta el sabor del pasado? 
Lleno de él e s tán los añe jos jarrones de porcelana; o las 
reproducciones, en miniatura, de los b^cos que rompieron el mis-
terio del mar en 1 4 9 2 . . . 
¿Pref i ere acaso lo moderno? 
Entonces los brule parfums de porcelana de Umoges, las 
nuevas formas de esmalte y los mil y un objeto del arte de nues-
tro tiempo. 
Sea de é p o c a s pasadas o de la de ahora recordemos que " A 
thing of beauty is a joy forever". 
n w A ñ r i ú v o . . 
¥ A M P A R A S , con figuras vest í 
das como base, y pantallas; 
en sedas cuyos colores denotan ha-
ber visto el pase de los a ñ o s . 
Joyeros primorosamente labrados. 
Faroles colgantes de filigrana 
morisca, que parecen haber salido 
de la A l h a m b r a . 
Jarrones del tiempo de nuestras 
bisabuelas. 
Reproducciones de barcos anti-
guos en colores policr.mos, con ve-
las de pergamino. 
Jarras , moteras, tinteros y figu-
ras decorativas de porcelana de L i -
mogss. Exquisitos quemadores-de-
perfumes en multitud de formas y 
colores. 
Objetes de porcelana vienesa con 
todo el refinamiento de la gran ca-
pital A u s t r í a c a . 
L á m p a r a s e léctr icas figurando flo-
res, hechas de conchas delicadamen-
te coloreadas. 
J o y e r o s 
En bronce, estilo Holbein. E n 
plata repujada. De estilo Renac i -
miento— cuero policromado, rica-
mente labrado. De madera, con 
trabajo morisco de incrustaciones de 
marfil y de maderas de colores. 
P o r c e l a n a d e H a n i s e s 
Distintcs a r t í c u l o s — jarras , á n f o -
ras, cofres, platos. F i n a porcelana 
esta tan indicada como notas de 
color. 
O B J E T O S D E C D J 5 E A L 
De Cristal de Bohemia—de cristal 
de roca tallado, de Gallet, de B a -
ccarat . De cristal de roca combina-
do con bronce. 
Perfumadores, bemboneras, j a -
rras, l á m p a r a s , bizcoqheras. 
O b j e t o s d e e s m a l t e 
P e q u e ñ o s estuches de escr ibanía 
con tres piezas. 
Relojes, porta retratos. 
Estuches de motera, perfume y 
c r e y ó n -
Gemelos de teatro — combinados 
con n á c a r . 
O b j e t o d e S e d a c o n 
e n c a j e d o r a d o 
Moteras, bomboneras, c a j a s . — 
De seda, en color fresa, con encaje 
d .;rado y delicadas guirnaldas de 
flores. 
Panta l l a s— con ins ta lac ión e l éc -
trica—usadas para la cama . S u luz 
suave, y su p o s i c i ó n , 'as hace idea-
les para lectores nocturnos. 
/ ^ A ñ - J O l A C ú S . 
Estuches de Mah-Jongg recibidos 
directamente del Celes>e Imperio. 
Fichas de hueso y galalit combina-
das con b a m b ú . Estudies de made-
ra labrada y de piel . 
Mesas laqueadas—especiales para 
Mah-Jongg. 
G J 3 J E T O S V A D I O $ . 
Pilas de plata y de t r o n c e . 
Crucifijos de madera cen la fi-
gura en marfil-
Platos de pared de plata y de por-
celana. 
Juegos de té, con figuras Chinas . 
Estuches de costura de p lata . 
Estuches de manicure . 
Figuras de m á r m o l . 
Lupas de plata. 
Pcrta retratos de cuero esmalta-
do . 
Estuches de cuero con fichas pa-
ra P o k e r . 
Gongs—de bronce labrado y de 
metal blanco. 
L á m p a r a s de pcrcelana con pan-
talla de la misma porcelana o de 
seda. 
L á m p a r a s de porcelana de Limo-
ges combinada con bronce. L a fi-
gura del pedestal ofrece un tinte-
ro, y le promete—mientras lo use— 
endulzarlo con la bombonera que 
forma su base; perfumarlo con el 
brule-parfum de su pantalla, en-
cantarlo con la m ú s i c a naive de su 
invisible c a j i t a . . . 
E l S á b a d o 1 3 e s S a n A n t o n i o 
N OS permitimos recordar que el d í a 13 es santo de las Antonias y ios Antonios . El Departamento de Regalos le ofrece a usted un ampí io campo donde escoger el don que ex-
presará el espíritu del donante, y e n c a n t a r á al afortunado mcrtal que lo recibe. 
| 
U l t i m o D í a d e l a V e n t a E s p e c i a l 
U E S T R A Venta Especial de Telas Blancas ha tenido un é x i t o extraordinario los dos d ía s precedentes. 
^ ^ Que presumimos será hoy excedido por ser la últ ima oportunidad de obtener estas e sp lénd idas telas 
a precios positivamente inigualables. 
C r e a inglesa a $ 4 . 0 0 la pieza de 28 varas . 
H lán batista, ue lino puro y doble ancho, a $ 7 . 0 0 !a pieza de 12 v a r a s . 
Y h o l á n c lar ín de lino puro, y doble ancho, a $7 -50 la pieza de 12 v a r a s . 
fclOLIS. E N T R I A ¿ ( i O Y C I A . 
C a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l í . A - 7 2 2 1 . C e n t r e P r i v a d o 
D E L I M O N A R 
Junio 5. 
F U N C I O N T E A T R A L 
El d ía 30 de mayo pasado, como 
a n u n c i é oportunamente se c e l e b r ó 
en el teatro Miquel de este pueblo 
la f u n c i ó n a beneficio del monu-
mento a l insigne Car los Manue l de 
C é s p e d e s , alcanzando resonante éxi-
to. 
E l programa f u é cumplido con 
rigurosa exactitud. H e a q u é su re-
s e ñ a : 
P r i m e r o : " E l vendedor de dia-
rios" por Humberto G u t i é r r e z , J o s é 
T o m á s Gandar i l l a , Adalberto P é r e z , 
Pastqr Santos, I l er iberto L e a l y 
Diego Sosa. 
Segundo: Canc ión 'Mi viejo amor' 
por C a r i d a d Toro . 
Tercero: " L a l a z a r i l l a " por E l l a 
G u t i é r r e z , Aure l ia H e r n á n d e z , Ofe-
l ia G u t i é r r e z , Pas tor Santos, Este -
la G u t i é r r e z , Humberto Gut i érrez , 
Adalberto P é r e z , J u a n Sierra y Die» 
go Sosa. 
C u a r t o : Coro " E l m a m b í " por un 
grupo de alumnos. 
Quinto: P o e s í a " E l viejo Cabaus" 
por J o s é A g u s t í n del Toro . 
Sexto: " L a s consecuencias del 
demolido l u j o " por Dulce M a r í a G u -
t i érrez . A u r e l i a H e r n á n d e z , A n a R o -
sa Sosa, M a r í a T . Miranda , J a c i n t a 
M a r t í n e z , C i r a Duque, E u d o s i a T r u 
j i l lo y L u i s a Horta . 
S é p t i m o : Coro " L a s Violetas", 
por un grupo de alumnos de la E s -
cuela n ú m e r o 2. 
Octavo: " L a o c a s i ó n la p intan 
calva", por E m i l i a Sanz, L a u d e l i n a 
Camacho, Diego Sosa, Adalberto P é 
rez y Humberto G u t i é r r e z . 
Noveno: " L a g u a j i r a " por D e l l a 
Quintana, Adalberto P é r e z y H e r l -
berto L o a . 
D é c i m o : " L a leyenda de la bande-
ara", por L a u d e l i n a Camacho y Jo-
rfe A . del Toro . 
Todos merecieron estruendosas 
ovaciones, siendo estos art i s tas 
alumnos de las E s c u e l a s n ú m e r o s 
1 y 2. 
S inceros elogios meracen las se-
ñ o r i t a s G a r c í a Cas in , Directoras de 
las escuelas n ú m e r o s » 1 y 2 y las 
i profesoras que las secundaron con 
entusiasmo en la mencionada labor 
' de in s t ru ir a estos p e q u e ñ u e l o s y 
I prepararlos para actos como e l ce-
lebrado. 
En breve d a r é a conocer el total 
'de lo recaudado por e l»Comité Ges-
tor "Pro C é s p e d e s " hasta la fecha, 
! para ereglr el proyectado monu-
mento. No olviden las amables per-
d o n a s que ofrecieron prestar su de-
Icldido concurso, que esta obra de-
|be l levarse a la p r á c t i c a lo antes 
posible. 
C E N S U R A B L E 
He tenido conocimiento de que 
sin e s c r ú p u l o s de n inguna clase, se 
sacr i f i can reses enfermas para el 
expendio del p ú b l i c o . 
Censurable por d e m á s es este he-
¡cho que amenaza la sa lud p ú b l i c a 
g inconcebible que la persona auto-
brizada para evitar este mal, tolere 
el sacrificio de esas reses. 
Tengo entendido que autoridades 
competentes coqccedoras de esta 
, grave falta se proponen establecer 
juna estricta vigi lancia para cast igar 
| severamente a los que la cometen. 
Pero, a d e m á s , es preciso que en 
¡bien de la humanidad se d é cono-
cimiento a quien corresponda de la 
falta, para evitar que en lo suce-
sivo se sacrif iquen reses que no es-
tén en completas condiciones de sa-
lud. 
E l Corresponsal . 
N o t e m u e r a s . . . 
.. . S in ir a E s p a ñ a , y es la 
verdad, por lo menos lo bueno 
para cualquier mortal . 
Eso p e n s a r á n jubilosos los 
favorecidos por el concurso, 
de " E l Mundo", que ahora se 
disponen a disfrutar de su bue-
na estrella recerriendo las tie-
rras de Cervantes y Mazzantini . 
Nada menos que durante 45 
d ías de criolla sabrosura, pues 
tienen ida y vuelta gratis y los 
gastos cubiertos por mes y me-
dio . ¡ A n d a , morena! 
Pero oigan la ot'-a conseja, 
tan positiva como la expuesta. 
No te mueras sin ir por C a s a 
Benejam. Solo así p o d r á n pa-
sear c ó m o d a m e n t e , tanto esos 
venturosos agraciados en el 
Concurso, como todos los que 
se prepongan pasar este vc-
ranito en el extranjero. 
No te mueras sin venir por 
aquí , lo que vale tanto como 
no dejes de aprovecharte, de 
proveerte de buen calzado, de 
buenos b a ú l e s , de iomeje rabies 
maletas, de todos los elementos 
propios de un distinguido tu-
rista, antes de partii . E s a pre-
c a u c i ó n será la mitad de la pe-
l ea . 
Tenemos el surtido mas com-
pleto de equipajes que puede 
existir, los precios es tán bara-
t í s imos , necesitamos venderlos 
muy pr: nto porque nos hace 
falta el espacio que estas ocu-
pando. 
Vendemos los baú le s esca-
parates desde $20 00 en ade-
lante, los de camarotes y bode-
ga desde $5 . 5 0 . Maletas des-
de $2 y las de cuero desde $9 . 
A d e m á s tenemos un bonito 
surtido de neceseres, manicures, 
joteros, sacos de ropa, pe rta-
nfpitas, etc. en fin trxlo lo que 
pueda necesitar un viajero, y 
a cualquier precio. 
P á é e k i a & e n e i 
E L G E O R G E I T E O E A L G O D O N D E $ 1 . 
D E 
'Bazar Im^le^" 5. Rafael e ImusfaiA 
MA B A Ñ A - C U B A 
P A R A S E R 
R U B I A 
P a r a c e n s e r v a r s » 
r u b i a . 
P a r . i ac larar el tono 
da hu cabello. 
P a r a luc ln el tono 
Uso extracto d o 
Manzani l la A lemana 
" T h o Gold Sun" ( E l 
Sol do O r o ) . 
Pídi i lu en D r o s u e -
r í a s . F a r m a c i a s , Sede-
r ías . 
D e p ó s i t o : Obispo 118^ 
J . Saavedrn Reqneijo . 
P e l a q a e r f a "L#lorons', 
MANZANILLA 
ALEMANA 
TUn. % «f .j * 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tObAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
Ya só lo quedan tres 
d ía s para que usted pue-
da comprar esta m a g n í -
fica tela de verano—que 
ofrecemos en todos los 
colores—al tentador pre-
cio de $1 .99 el corte d a 
vestido. 
E l viernes recobrará 
su precio habitual de 
$1 .25 la vara . 
Casi todas las perso-
nas que han visto la tela, 
han comprado m á s de 1 
corte. 
Y | H »» es que la ganga 
es tal que muchas s e ñ o -
ras han llevado varios cortes sin necesitarlos pa-
ra el momento. 
Ya só lo quedan tres d í a s ! 
Venga a ver este georgette de $1 .99 el corte 
de vestido. Só lo queremos eso, que usted vea la 
tela. Estamos seguros de que v iéndo la la 
comprará . 
A B A N I C O S 
Entre la enorme c o l e c c i ó n de abanicos valen-
cianos y japoneses que acabamos de recibir, fi-
guran dos colecciones que hemos marcado bara-
t ís imas , debido a la abiumadora cantidad re-
cibida. 
Pueden verlos en dos vidrieras de nuestro 
frente a S. Rafael . Los piecios son los siguientes: 
A B A N I C O S G R A N D E S . J A P O N E S E S , D E 
N O V E D A D , a $ 0 . 5 9 
A B A N I C O S G R A N D E S P E S E D A Y P A -
P E L , CON E S C E N A S J H I N A S , a . . $ 1 . 4 6 
Estos son, como m á s arriba decimos, los dos 
estilos que estamos vendiendo a precios especia-
les. A d e m á s tenemos otras muchas colecciones de 
abanicos de galalith, madera, hueso, nácar, etc. 
Para todos los gustos. 
N Q O R E S 
COMPATUA 
Q A L l A T l O 
S R A F A E L 
N O T I C I A S D E S A N I D A D 
Negativo da M e n i n g l f s el caso de 
Santiago de Cuba 
El Jefe L o c a l de san idad de San-
tlagro de Cuba ha comunicado a la 
D i r e c c i ó n del ramo haber resultado 
negativo de meningitis cerebro es-
pinal , el caso soepechoso de la uiñ . 
Roea N . C o l ó n , vecina de la calle i 
Segunda en el reparto "Ensancht»! 
de S o r r i v e s " . A la paciente se le 
extrajo e l l í q u i d o cefalo r a q u í d e o , ' 
que f u é analizado por el Jefe de 
B a c t e r i o l o g í a del Laborator io N a -
cional, doctor F é l i x F e r n á n d e z . 
l'n brote (3e fiebre tifoidea en B a ñ e s 
E l D r . P r a d a , Jefe L o c a l de Sa-
nidad de B a ñ e s , (Or lente ) ha par-
ticipado a l a Secretar ia de Sanidad 
la existencia de varios casos de fie-' 
bre tifoidea en su t é r m i n o y so l í c l - ! 
la que se le remita suficiente can-
tidad de v a t u n a a n t i - t í f l c a para 
combatir y evitar su p r o p a g a c i ó n . 
Otro caso negativo 
L a C o m i s i ó n de Enfermedades 
Infecciosas ha dictaminado en la 
m a ñ a n a do ayer como negativo el ca 
so sospechoso de meningitis cere 
bro espinal denunciado por el D r 
Rocamora en la ñifla que reside en b 
Calzada del Vedado n ú m e r o 153, ¡ 
cuya enfermlta I n g r e s ó el d í a anta 
rlor en el Hospital ' L a s An i ma s " . 
' " ^ ' ^ I n g e n i e r í a Sanitar'A 
Se han aprobado los planos a l 
g u í e n l e s ; Trespalacios entre Reyei 
y San J o s ó de María G ó m e z ; C l a v a 
entre San Pablo y Auditor , de C a r 
men P é r e z ; 12 esquina a B , 8)7, m 
15, Reparto Bat is ta , de Angel Mar 
t í n e z ; Dolores 8|16, m]25, R e p a r t í 
L a w t o n , de T o m á s F a h é s : L a T r o 
pical, Palat ino, de L a Tropica l , 
Neptuno 109, de M . T e r e s a Mea 
tre; Reforma entre Santa Ana y Do 
l í e l a s , de J u a n O l i v a . 
Se han rechazado: Serrano e s q u í 
na a Enamorados , de Vicente Pasoi 
y Perea , Infringe a r t , 5 5 p . 1, Pe-
flalver 84, de Jorge Mederos, In-
fringe a r t . 25 p . 1; Oimoa entre G 
y H , si6 m|22, Reparto Batista, d i 
J u a n R o d r í g u e z N ú Hez, por empla-
zarse pisos de mader i sobre el re-
lleno . 
S e p a C o m p r a r 
A P R O V E C H E N U E S T R A " L I Q U I D A C I O r DONDE E N C O N T R A R A J O Y A S , M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S , L A M P A R A S D E C R I S T A L Y B R O N C E . C U A D R O S , O B J E T O S D E 
P L A T A Y M E T A L , D I V E R S I D A D D E A R T I C U L O S D E F A N T A S I A P R O P I O S P A R A R E -
G A L O S . A P R E C I O S M E N O S D E L A M I T A D D E S U C O S T O 
N O S E L E P R E S E N T A R A O T R A O P O R T U N I D A D COMO E S T A . 
L A C A S A B O R B O L L A 
Compostela 52 y 54 esquina a Obrapía . 
C 5625 alt. 6d-10 
PAGliNA O C H O D J . A K I O D E L A M A R I N A . — J U M O 10 D E 1923 ANO X C U i 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACXOüfAl, (Pitisco de Martí eBquinB 
a San Rafael) 
No hemob recibido profama. 
PAYaET (Paseo de Martí esqnln» a 
San José) 
hay función. 
PaiNClPAL DE TiA. COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia «ürlfflda por 
el primer actor José S. SpIvó. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos ¡Hay que vivir!, p-.T María Co-
nésa. 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
t Compañía de operetas y revistas 
|Santa Crua. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en dos actos Marina: la revista 
¡ ¡Es muc'm Madrid! 
i AIiHAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela d". Beglno Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto; Rojo, ver-
' de y con punta. 
A las rueve y cuarto, tanda doble: 
las revistas Arreglando e1 mundo y 
; V'ollá l'H ivane. 
a P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
T e a t r o s y A r t i s t a s j 
U N J U I C I O D E B E N J A M I N 0 R B 0 N 
El Insigne pianista astur Benjamín 
Orbón, artista consagrado por la cri-
tica de París y de Madrió, nos envía 
el siguiente juicio sobre el notable 
pianista español Antonio Lucas Mo-
reno: 
"A1TTOMTO SUCAS MOKBNO 
Próximamente reapareorrá en el 
Teatro Nacional para ofrecer su con-
cierto de despedida, patrocinado por 
la Excma. Sra. Doña Angela Fabra 
de Mariátegui, esposa del Ministro de 
S. M. C. el Rey de España y por la 
señora Dolores Bonet de Falla Gutié-
rrez .esposa del Presidente del Casino 
Español, este joven y admirable pla-
nista español, a quien tan cordial aco-
gida dispensó el selecto auditorio con-
gregado en el Teatro de !a Comedia 
la tarde de su primer :ecital, en el 
que obturo un franco y brillante triun 
fo artístico. 
Antonio Lucas Moreno, por sus ex-
cepcionales facultades y su amplia 
cultura musical y su seriedad artís-
tica (dígalo su primer programa) es 
un pianif-ta que merece oue el culto 
público habanero, muy erpeclalmente 
sus compatriotas, acudan a oirlo y 
aplaudir^ j en sus emocionales inter-
pretacioms de las obras de los músi-
cos españoles, como Turina, Falla, 
Granados e Isaac Albeniz, nuestro mú-
sico nacional, cuya figura se agigan-
ta a medida qué transcurre el tiem-
po... 
Esperamos que el éxito más lison-
jero corono la labor del joven pia-
nista. 
Benjamín Orbon." 
R E V E L A C I O N 
Lo fué, es indudable. María Co 
nesa sorprendió anoche con 
acertada interpretación en la come-
día "Hay que vivir." Conocíamos 
el temperamento de María Conesa; 
sabíamos que era capaz de triun-
far con la creación; mas lo que no 
esperábamos era que pudiera lle-
gar a realizar, en tan poco tiempo, 
una labor tan acaba. Porque la Co-
neja c^n su talento ar'.{-3l.co ha sa-
cide adaptarse a la cemódía con la 
misma facilidad que supo antes 
ser reina y única en la opereta y 
zarzuela. Temperamento nervioso, 
imaginación activa y rápida estu-
diosa y honrada en su arte, se em-
peñó en triunfar y lo ha consegui-
do. 
L a labor acabada de anoche, en 
la comedia de Luis de Oliveé, "Hay 
que vivir," dejó plenamente demos-
trado que es una primera actriz 
que sabe sentir, hacer sentir y vi-
vir el personaje que representa con 
arte, con vida y con emotividad. 
Tiene la Conesa gran campo de 
acción en la comedia, y es de es-
perar que siguiendo así, llegará en 
muy poco tiempo a colocarse en 
primera l ínea. 
María Conesa, siempre joven y 
bella, se propuso ser actriz y lo 
fué; no es de extrañar que algún 
día quiera ser hada y lo sea: todo 
es posible en criatura tan sugesti-
va y encantadora. 
No queremos pasar por alto, la 
cuidada presentación: es digna de 
elogio. L a cocina fué puesta con 
toda propiedad y con todo detalle-
L a comedía gustó mucho. E s bo-
nita, entretenida, graciosa y de 
asunto nuevo. "Hay que vivir," se 
ha de mantener en escena varios 
días; es obra que más gusta cuan-
to más ge la ve: y con María Co-
nesa interpretando la parte de la 
protagonista mucho más. 
No hay que repetir lo que tan-
to se ha dicho ya del selecto pú-
blico que en esas noches de abono 
se reúne en el Principal de la Co-
media; anoche parece que se dió 
cita, lo más delicado, bello y ele-
gante de nuestra sociedad. 
L A C A S A D E G A L I C I A Y E L C E N T R O G A L L E G O 
L a extraordinaria func'ón que se 
celebrará en el Gran Teatro Nacional 
el próximo viernes 12, como homenaje 
de la Casa de Galicia le Madrid al 
Centro Gallego de la Habana, reves-
tirá todos los caracteres de un magno 
acontecimiento artístico. 
L a valiosa cooperación que aporta 
el señor José Junquera facilitando la 
exhibición de la magnífica film que 
tanto in'crés ha despertado en nuestra 
sociedad, "La Casa de la Troya", y 
que tan galantemente ha cedido para 
sste homenaje, es un aliciente posi-
tivo, puesto que esta normosa cinta 
no se iba a proyectar más en esta ca-
pital por tener fechas fijadas para 
.iu esterno en distintos teatros de la 
República. 
.Otro atractivo de importancia gran-
de es Ja proyección de la película que 
se hizo en Madrid con metivo de la 
entrega del mensaje que la Casa de 
Galicia ha enviado por conducto de 
nuestro (£timado amigo el señor Vic-
torino Martínez de León. Se hizo la 
entrega con toda solemnidad, bajo la 
presidencia de nuestro Ministro en 
Madrid doctor Mario García Kohly y 
de altas personalidades gallegas. Se 
puede admirar el Madrid moderno, 
suntuoso y bello. 
Nos consta que la comisión orga-
nizadora de este homenaje invitará pa-
ra que honre con su prerencia dicha 
fiesta al Presidente de la República, 
general Gerardo Machado, para quien 
también envió la Casa de Galicia una 
salutación respetuosa no sólo de dicha 
institución, sino de los ochenta mil 
gallegos que viven en Madrid. 
L a f u n c i ó n e n h o n o r d e l o s e s t u d i a n t e s d e M é x i c o 
L a función organizada por los 
miversitarlos de la Habana en ho-
aor de los estudiantes de México 
iue actualmente nos visitan, se ce-
.sbrará el día de mañana, jueves, 
t las ocho y media, en el teatro 
Trianón. 
Por el entusiasmo que reina, tan-
'o entre los universitarios como en 
parte de la sociedad, parece que 
vste será un gran acontecimiento. 
E l programa, en realidad está 
Tormado por una serie de números 
le gran atracción. E l Ba Ta Clan 
le la Universidad; el celebrado te-
nor uruguayo señor José Mufilz; 
batalla de flores dentro del tea-
'ro, número completamente nuevo, 
oor desarrollarse durante la fun-
ión; y, por último, el estreno de 
ma obra dramática de la cual es 
autor el estudiante mejicano se-
ior Humberto Soto S . , obra ya es-
renada en el Teatro Kea l de Ciu-
lad de México, y que constituyó un 
• erdadero triunfo para su joven 
".utor. 
A esto debe agregarse el recital 
de nuestro compatriota, ?1 escri-
tor y poeta señor Rubén Martínez 
Villena, y el del estudiante meji-
cano señor Ramón Martínez Z . , 
quien ya es bien conocido en los 
centros literarios de la capital az-
teca . 
Los universitarios, por su par-
te, pondrán en escena los números 
más atrayentes del Ba Ta Clan, 
creación suya. 
E l jazz Eleonore, que estará a 
cargo de los jóvenes de la Univer-
sidad, entusiastas y artistas. 
Y una Comisión de estudiantes 
visitó al honorable señor presiden-
te, para pedirle que honrara el ac-
to con su presencia en la fiesta 
aludida, y éste les manif^&tó que 
concurriría, lleno de ¿ómplacenci'.i 
Por nuestra part^, hacemos los 
mejores y más entusiásticos votos 
porque una fiesta como esta, de 
confraternidad estudiantil entre 
dos pueblos que se quieren bien, 
obtenga un groa éxito. 
P R I N C I P A L D E L A C D M E O I A 
H O Y 
A las 4 y media, Tanda Maravilla 
L a c o m e d i a e n d o s a c t o s d e l o s H e r m a n o s Q u i n t e r o : 
D o ñ a C l a r i n e s 
y Canciones por María Conesa 
A las 9 - H a y q u e V i v i r - por Mar ía Conesa 
C 5629 ind. 10 Jn. 
M A R T I : E S T A N O C H E , M A R I N A Y E S M U C H O M A D R I D 
Kl soberbio cuarteto lírico del Mar-
tí en el que forman artistas tan pres-
tigiosos y de tanta efectividad artís-
tica como Pilar Aznar, Cayetano Pe-
ftalver, Matías Ferret y Luis Navarro 
Sola canta de nuevo esta noche la 
zarzuela eternamente joven y famosa 
en el teatro español que inmortalizó 
a Arrleta, Marina. 
Epte mismo cuarteto realzó en no-
che numorable los méritos musicales 
ele la célebre producc-'ón dejando en-
cantados de su labor al público haba-
nero que tanta predilección muestra 
por ella. 
Al atractivo Indiscutiblemente po-
derrso de esta nueva audición de Ma-
rina se une en el cartel la reprisse de 
la chispeante y festejadísima revista 
Ks Mucho Madrid, obra que en su 
pónero sefnló un «cord de éxitos > 
de entradas en las anteriores tem-
poradas del Martí. En esta ocasión" 
b obra ha sido enriquecida con nue-
vas escenas y números. 
Mañana vuelve a escena la hilarante 
opereta El Amor de Frlné. 
E i viernes en función de moda, se 
efectuará la reposición escénica de 
La Fruja la más completa y admira 
ble obra escrita por aquel gran músi 
co español que se llamó Chapl. La 
Bruja que figura entre las joyas del 
género grande como una de las más 
preciadas, será cantada por Pilar Ap-
nar y por gran tenor Peñalver. 
Para los Mosaicos del próx'mo sá 
bado prepara Coneuelito Hidalgo ti 
estreno de un sugestivo couplet titu-
lado iEl Diablillo tentador, además 
hará su presentación la pareja de bai-
le Urqulssa Podestá. bailando la Ma 
xlxa Brasilera y E l Tango de la Muer 
te. 
Para el miércoles próximo se anun 
clón la función de graca, de Pilar 
Azner con un cartel muy nove3oso y 
atrayente: entre lus novedades que 
nos brinda la hermosa tiple cantante 
del Martí, figuran las reprlssea de La 
Leyenda del Beso y_ de El Dúo de la 
Africana, famosa zarzuela ésta del 
maestro Caballero en la que alcanza-
rán gran lucimiento la beneficiada y 
el tenor Peoalver. 
En ensayo la nueva opereta de 
Obradors S. M. el Dollar. 
E l maestro Sanjuán y los profe-
sores de la Orquesta Filarmónica 
ensayan, con ahinco y minuciosi-
dad, a fin ¿e celebrar el primer 
aniversario de la fundación de la 
orquesta, con un concierto que de-
je perpetua momoria en nuestros 
"dilettantl." Como se sabe, la Or-
questa Filarmónica ha cumplido ya 
un año de vida y sus entusiastas 
huestes se aprestan para celebrar, 
dignamente, el fausto suceso. E l 
domingo será, pue*, día grande pa-
ra todos los colaboradores y sim-
patizadores de esta gran obra. 
L a Importancia del recital del 
domingo es tanto mayor cuanto que 
en él se estrena u i a producción 
sinfónica del maestro Sanjuán. el 
ilustre director de la brillante fa-
lange orquestral. Dicha obra se ti-
lla "Campesina" y fué ejecutada 
por primera vez por la Orquesta F i -
rmónlca de Madrid con gran éxi-
< de público y crítica. E s un poe-
ma de ambiente, pleno de felices 
Inspirados motivos, magistral-
mente orquestado, según los más 
audaces procedimientos m o d é m o s . 
Ha de causar verdadera sensación 
tn el público que tantas s impatías 
siente por el Kaestro Sanjuán. 
E l programa del domingo revis-
te gran interés nó sólo por el es-
treno de "Campesina," sino, tam-
bién, porque se han escogido las 
obras en que mayor éxito ha alcan-
zado la Filarmónica durante su 
primer año de actividad. Así se to-
carán las "oberturas" "Egmont" de 
Beethoven y "Tannhauser" de Wag-
ner; dos tiempos de la deliciosa 
"Petit Sulte" de Debussy, el pre-
ludio de Tscherephine, " L a Prin-
cesa Lejana," etc. 
Es inusitado el entusiasmo que 
ha despertado esta audición. Exis -
te, especialmente, gran interés por 
escuchar la primera producción sin-
fónica del maestro Sanjuán, que se 
ejecuta en la Habana. 
Las solicitudes de abono se atien 
den, como siempre, en la Secreta-
ría de la Orquesta: Reina, 12, te-
léfono A.-8558. 
G o n z á l e z y L ó p e z Porta, firma de g a r a n t í a , presentan a 
B á r b a r a L a M a r r y L e w C o d y e n 
" M I H E M B R A " 
Un hombre brutal, cuyas esperanzas, ilusiones y deseos estaban concentrados todos en el amor de una mujer. 
M A Ñ A N A 11 Y 12 M A Ñ A N A 11 Y 12 
G E S T I O N E S D E L O S 
V E T E R A N O S D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
Hace pocos días dimos cuenta de 
la visita que hiciera al jefe del Es-
tado una nutrida Comisión de ve-
teranos de la independencia. 
E n esa visita, el presidente de 
la República, general Gerardo Ma-
chado, atendió a sus compañeros 
con marcadas muestras de simpatía 
y estuvo conforme con el propósi-
to de sus antiguos camaradas de 
que, cesados los motivos que oca-
sionaron el reajuste en la escala de 
sueldos de los miembros del Ejér-
cito Libertador, se restituyeran los 
de la escala fijada por la Ley de 
U de julio de 1918. 
E l general Machado hizo sabérj 
sus vivos deseos de ayudar a los i 
veteranos en cuanto a él le fuera \ 
dable, y que vería con verdadero 
gusto más estrecha unión entre to-
doi ellos, sin distingos 9e partida-1 
rismos políticos ni de ninguna otra : 
índole . 
Los referidos veteranos visitan-
tes del jefe del Estado empezaron 
a practicar gestiones para hacer 
renacer entre todos sus compañe-
ros el espíritu de armonía, unidad 
y entusiasmo que tan necesarios 
son a las comunidades; y en ese 
sentido, visitaron a distintos ele-
mentos de la Cámara de Represen-
tantes. Entre sus compañeros con-
gresistas en seguida se destacó un 
grupo que hizo suya la causa de 
sus viejos camaradas, y ya está re-
dactado el proyecto de ley resti-
tuyendo la escala de sueldos de 11 
de julio de 1918, y pidiendo para 
los compañeros algunas atenciones 
de perentoria necesidad. Ese pro-
yecto de ley lo firman el capitán 
Emilio Sampedro, capitán Rafael 
Alfonso, general Santiago García 
Cañizares, coronel Elíseo Figueroa, 
teniente Santiago Rey y sus com-
pañeros de Các;ara, señores Cla-
ree, (leader de los liberales); Bo-
rrero y otros. 
Desde hace llocos días se reúnen 
todas las noches en los salones del 
Consejo. Nacional c?e Veteranos de 
la independencia, gcmeral Riva, 81, 
los componentoí de 1¿ r.efer da Co-
m sión que visitó al jefe del Esta-
do y un buen número de veteranos 
que siempre han contestado "pre-
sente" en todo pase de lista cuando 
de metimientos, como el que nos 
ocupa, se trata. Este de ahora ha 
surgido con cohesión, entusiasmo 
y decisión. Muy en breve se reu-
nirá el Consejo Nacional, para co-
nocer de lo actuado y prestar todo 
su concurso a los que han empren-
dido la marcha hacia fines que tan-
to han de beneficiar a todos los ve-
teranos, como es la casa que los 
cobije a todos, la casa común don-
de, al entrar, se olviden rescoldos, 
políticos e incidentes pasados, y 
donde puedan tener sus ratos de 
solaz y entretenimiento los viejos 
de hoy, que ayer, llenos de vida y 
juventud, todo lo dieron por lo-
grar que Cuba figurara en el con-
cierto de las naciones indepen-
dientes. 
E n esas reuniones ya se han tra-
do particulares muy Importantes 
que Iremos dando a conocer. Los 
principales son: la restitución de 
la escala de sueldos de la Ley de 
8 de julio de 1918, y obtener cuan 
to antes del Congreso, que se les 
ceda alguno de los tantos edificios 
del Estado y el crédito suficiente 
para amueblarlo dignamente, cual 
merecen los que fundaron la patria. 
Se ha girado la siguiente circu-
lar a las Delegaciones, para reca-
bar el mayor número de adhe-
siones: 
Sr . Presidente de la Delegación 
de Veteranos de 
Querido compañero: 
Una Comisión, integrada por je-
fes y oficiales del Ejército Liber-
tador, presidida por mí, acaba de 
entrevistarse con el honorable Pre-
sidente de la República, general 
Su del icado o r g a n i s m o 
requiere en todo ¡o mejor 
Su organismo todo carece de 
la consistencia del de un adulto. 
Su sensible cutis es e l punto 
preciso de su contacto con este 
mundo exterior y su» vicisi-
tudes. E l Ta lco Mennen, como 
antiséptica capa aisladora, lo 
proteje contra su* múlt iples 
enemigos exteriores. 
O F T A L | V 1 0 
rORMULA 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, solución 
al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxicia-
nuro de Hidrargi-
rlo al 1 por 5 mil • 25.00 Grs. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la Inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota 2 o 8 ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO C. BOSQUE 
Labo rato rio: Tejadillo No. 34, 
Sabana 
Gerardo Machado, al objeto de re-
cabar que nuestros compañeros 
pensionados devenguen sus sueldos 
en justicia con arreglo a la escala 
primitiva, o séase la de la ley que 
creó las pensiones en 13 de julio de 
1918. 
Nuestro ilustre compatriota que 
rige hoy los destinos de la nación, 
se mostró perfectamente de acuer-
do con nuestro parecer y nos ofre-
ció Incondicional apoyo en nues-
tras aspiraciones, ya que las creía 
en extremo justas y equitativas. 
A este fin, pues, se acaba de pre-
sentar un Proyecto de Ley en la 
Cámara de Representantes, el 
que no dudamos tendrá la mayor 
acogida en ambos Cuerpos Colegis-
ladores. Con tal motivo, a usted 
nos dirigimos rápidamente por con-
veniencia de los libertadores todos, 
a fin de que usted, por telégrafo 
y en su condición de presidente de 
ese Centro, se dirija en tal sentido 
tanto al honorable Presidente de la 
República como a los presidentes de 
ambas ^amaras j a los represen-
tantes amigos, que es nuestra Im-
presión que al obtener dicho pro-
yecto apoyo general en la opinión 
pública, la escala antigua de los 
pensionados comenzará a regir des-
de el presente mes. 
Espero agradecerle ser atendido 
para que obtengamos lo que en jus-
ticia le corresponde a los liberta-
dores pensionados. 
P . y L . , 6 de junio de 19 25. 
Benito Barceló . 
Coronel Presdente ,de 
la Comisión, 
/ c . Panchlto Gómez, 19. 
Habana. 
- m - l E . 
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L e W C O D V 
DAN í^GRCW 
G o n z á l e z y L ó p e z Porta. P r o d u c c i ó n Metro. 
i fi 
E B R A 
f v 
Una danza e s p a ñ o l a r í tmica y sensual. Una danza india sugestiva y pasional. Baile en las llanuras heladas, en los sa-
lones de Broadway, y en el destartalado cabaret de Dan Me. Grew. 
M A Ñ A N A 11 Y 12 R I L T O M A Ñ A N A 11 Y 12 
C 5610 ld-10 
L a N e u r a l g i a 
e s u n t o r m e n t o . 
M E N T H O L ñ T Ü M 
e f i c a z e 
i n o f e n s i v o , e s t á 
a l a l c a n c e d e 
t o d o s . 
Siempre Imitado: Nunca taialado 
C O N " L A S T R E S E S Q U I N A S " Y " M A G A Z I N E D E F A N T A -
S I A S " S E I N I C I A R A M A Ñ A N A L A T E M P O R A D A D E P O U S 
E N P A Y R E T 
R I A L T O 
"I.A DANZA SINIESTRA" 
Sipue de triunfo en triunfo la I»r6-
sentaclón Metro titulada "La Danza 
siniestra" cuya Interpretación, a car-
ro de la fesclnante estrella Mae Mu-
rray no decae ni un solo momento. 
Lujo, arte, bellísimas escenas, gran-
des toilettes y un derroche de pedre-
ría ^s lo que se contempla en esta 
flm g-loria de la cinematografía mo-
derna que se UevarA a la pantalla en 
las tandas de cinco y ctuarto y nue-
ve y media de hoy, acompañada de 
su música especial.. 
r.aB tandas continuas de una a cin-
co y de siete a nueve y media, cin-
tas cómicas, "Bajo el manto rojo" por 
Alma Rubens y "Voluntad de hierro" 
por Edlth Roberta 
E l jueves estreno de "Mí hembra" 
por la prieta Bárbara La Mar. 
Maftana, Jueves, se Iniciará en_ Pay-
ret la temporada de Arquímedea Pous 
y su compañía de zarzuelas, revistas 
y saínetes cubanos. 
Será una temporada a base de es-
trenos y reprlsses de las obras má» 
hermosas del repertorio criollo, \ , 
al mismo tiempo, a base de precio* 
populares, ya que la situación no as 
de las que permiten excesos en los 
precios de los espectáculos. 
Todas las funciones de la nueva tem-
porada serán por tandas. Diariamen-
te se ofrecerán dos al público, la pri-
mera será empezada a las 8 y media 
de 1a noche, en punto; y la segunda 
a las 10. 
El programa combinado para las dos 
tandas de mañana, es sugestivo en 
alto grado y confirma lo que hemos 
dicho acerca de la intención de la em-
pres?. Pous Gomís de brindar la ma-
yor amenidad y novedad posibles a 
su espectáculo. 
En la primera tanda irá a escena 
el primoroso saínete en un acto y 
clnci. cuadros, titulado Las tres cs-
qu'nas, obra de fuerte sabor local, d̂  
mucho colorido y gracia y bellamen-
te menuda en escena con decoraclo-
nfs de Gomís. 
El libro de Las tres esquinas es 
original de Pous y la música. Inspi-
radísima y fáclj, de los maestros 
Frats y Grenet. 
En la segunda tanda se reestrena-
rá la hermosísima revista de gran es-
pecttculo, titulada Magarine de fan-
tasías plesa ieatral de gran mér.'to, 
entretenidísima, graciosa en el diá-
logo y en las situaciones y de cua-
dros iuminoaos y de grandes efectos. 
E l decorado, nuevamente pintado 
por Oomís, es sorprendente en su be-
lleza; y el vestuario es riquísimo, sus-
tituyendo estos poderosos elementos 
do presentación escénica a los que 
dcstruvera recientemente el incend'o 
o nel teatro Avllanda de Camagiley. 
Se prepara para muy en breve «1 
estreno ác las hermosísimas revistas 
de gran espectáculo tituladas S. M. 
el verano y O h . . . La Habana, obras 
primorosas que han de llamar pode-
rosamente la atención del público. 
El lunes, reestrenos del admirable 
y graciosísimo saínete Pobre Papá 
Montero y la revista Locuras europeas 
obras de Justa fama, la una por su 
gracia y amable ambiente cr-ollo y 
la otra por su música y suntuosidad. 
Los precios por tanda, para toda la 
temporada son a base de 60 centavos 
la luneta y 2Tr'centavos el paraíso. 
Las localidades están ya a lá venta 
en la Contaduría de Payret. 
R E C O M P E N S A 
Piter, el "apuesto" oficial d«l 
ejército y Julia la alegre y "exage-
rada" enfermera, «e amaron—no sa-
biamente—pero muy bien... 
Ellog pagaron un precio alto por 
algunas horas de amor prohibido... 
Donde el amor pisó a casa de la 
"lujuria" y del "deseo" con resulta-
dos devastadores... 
MARIA PREVOST y 
MONTE El .UE 
presos en ardorosa "pasión". 
Una Película PRESENTACION FERNANDEZ 
R I A L T O - J U E V E S 1 8 D E 
CA CINEMATOGRAFICA CUBANA VIRTUDES 3«. 
"Código d« Honor", de RIN-TIN-TIN. 
Tercero: Proteje a los nlñoii y a los desamparados. 
Guarde este anuncio para obteM* l» foto de RIN-TIN-TIN. 
C 6539 I d T 
Z í i C a r j b b m T i I m C - T 
pre'S'enfáL \ 
< T H O M A S 
M E I G H A N 
E l actor favorito y a la en-
cantadora 
L I L A L E E 
E n la gran proiucción "Para-
mount" titulada: 
P I R A T A 
D E A M O R 
(HOmeward Bound) 
Un drama de amor pletórico de 
emociones intensas. 
Estreno mañana en 
F A U S T O 
5 3 4 TANDAS D E MODA 9 « 
L A M A S G R A N D I O S A . L A M A S E S T U P E N D A . L O NUNCA 
V I S T O 
L A D A N Z A S I N I E S T R A 
P O R M A E M U R R A Y 
L a mujer m á s elegante del mundo 
H O Y S V i Y 9 y 2 H O Y 
_ ~ ....-..'.£• 
M A E M U R R A Y < 
L A D A N Z A S I N I E S T R A 
M A S D E 100 T R A J E S L U J O S I S I M O S 
H O Y S V i Y dVz H O Y 
" R I A L T O " 
G o n z á l e z y López Porta. Producc ión Metro. 
c 5609 
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U S T E D NO V E N D E R A , SI NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O DE MAYOR C I R C U L A C I O N ^ 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(WeptuBO «ntr* 0on»tü»4o y ¡ rlon Davl«í y Norman K^rry; L a Isla 
las nusvo Tías cinco y cuarto y 
^ o T í n a a cinco y d» «'«te a nn«v« 
edia- Voluntad do lilerro. por B . 
y f.rt-;- Bajo el manto rojo, por Al-
r-1 Rubens. Per» jíEPTUlíO (Ifeptaao eaqtüiia a 
tet-crancla) 
' las cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno de L a tragedla del 
y nnr Rin Tin Tin; la comedia E l 
fjro, P"' „, 
r̂tO del petróleo. 
k jag ocho: Novedades internaclo-
. . A'-l es París, por Pina Menl-
Maldita, por James Kirkwood y Lila 
Lee. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l peligro de la Inocencia, 
por Laura L a Plante y Eugenio O' 
Brlen, 
A las ocho y media: La Isla Mal-
dita. 
(Paseo de Xartl esquina « 
yggpTTtf (Consulado entre Animas y por Wanda awley 
yyocadarc) 
A las siete y cuarto: una comed'a y 
un» revista. 
A las ocho y cuarto: L a bella des-
helada, por Shlrley Masón. 
¿ las nueve y cuarto: estreno de 
Alnias cautivas, pr Pat O'Malley y 
cieo Madison. 
^ la sdiez y cuarto: un drama por 
Arthur Holh. 
cAjtpOAMOK (Industria eî ttOda a 
§aa José) 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
Biedl*: estreno de L a Sin Ventura, 
jas once: Novedades internaclo-
nflmero IB; revista Fox News 
15; Agaplto presidiarlo, por 
Rembrandt; E l detectl-
Larkín; E l re-
PATTSTO 
Ooldu) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a tragedla del faro, 
por Rin Tin Tin. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Una recepción fría, por Monty 
Banks. 
A las ocho y media: Hogar o casa, 






ve feroz, por George 
OXiZKPXO (Avenida Wllson esquina a 
B., Vodado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La Encubrido-
ra, por Barbara Castleton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Corazones de roVe, por Pau-
lina Starke. 
GRIS (a y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y s. las nuevt 
y cuarto: E l Colibrí o E l Lobo de Pa-
rís, por Gloria Swanson. 
A las ocho y cuarto: E l Expreso de 
Cupido, por "Wallace Reíd. 
$12.00 
$4.00 
de El Heraldo, por Charl s 
El repórted de E l He-
p6ri«r 
Hutchinson. 
A las ocho 
raido. 
yrjLSOX (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi mujer y yo, por Cons-
taoe» Benuett, Irene Rich y John Ro-
che. 
X las ocho: Reencarnación, por Ma-
rión Davles y Norman Kerry. 
OTOXtATEBIIA (General CarrUlo y 
íitrada Palma) 
A las dos: Reencarnación, por Ma-
XjXBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una revirta; En el desierto; La mujer 
que se impone, por Norman Kerry; 
Corazones de roble. 
A las -nnco y media: En el desierto; 
La muje- Que se Impone. 
A las ocho y medja: En «1 desierto; 
Corazones de roble; La mujer que se 
Impone. 
TRIANON (Avenida Wllson entra A 
y B., Vedado) 
A las ocho: E l despertar de los ton-
tos, por Harrlson Ford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Colibrí o E l Lobo de Pa-
rís, por Gloria Swanson. 
$2.25 
MOmflENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
La Comisión c'jo la Hermandad re-
gresa » Camaglley 
Ion. la rotura consistió en el sal-
ta de un tapón que pudo haber oca 
eionado quemaiuraa al maquinis-
ta y que atortunadamente se li-
bró de d í a s . 
Fué sustituida esa locomtotora 
por la 293 de un tren de mercan-
cias, y el tren 20 llegó a la ter-
3 y 14 en lugar uu 
a 
Ara? 
Ayer tarde regresó a Camagiley 
la comisión de la Hermandad Fe-[»ninal a las 
rroriarla que se lencontraba en'Ia una y 5o. 
ésta, integrada por los señores Gar 
cía Macho, Vicepresidente; García Viajeros que saUeron 
Moscoso, secretario de Correspon-| 
denda; y Francisco Escobar. Vice-! ^ ' * 
secretario de Actas. Según hubie-
ron de comunicarnos en principio'iue Uni6n ;de Reyes; doc or Cíe-
se ha solucionado el conflicto qué dente Mesa Los Palos: teniente 
existía entre los empleados y la En.idel E : N. José P . lUdrguez, a-
presa del Ferrocarril de Cuba, fa) comPanado de su señora. Jovella-
tando sólo determinadas ratifica-¡ n0s: Simón Gotti el consejero de 
clones de la Directiva. | ¿ Provincia de Matanzas, Martin 
^ . Hernández, que vino a gestionar 
Ojalá que asi resulte y que con¡aguntos de a(luella provinCÍa. Ma. 
tanzas: el sen^lor Manuel Vera 
Verdura; Alfredo Febles; José To-
más Rodríguez. Jaruco: Benito 
Quiroga. Clrdenas:: señorita Lo 
renza Oliver; Mario Chong; Rospu 
elo cese ol estado de tirantez exis 
tente en aquella empresa pora quo 
los trenes puedan llenar sus itine-
rarios . 
El seSor Arzobispo de Santiago oe 
Cuba 
Monseñor Valentín Zublaarreta, 
Arzobispo de santiago de Cuba, 
iyer tarae regresó a dicha ciudad, 
habiendo ¡legado de Cienfuegos poi, 
la mañana. Fué despedido por el 
do Reyes. Aguacate: doctor Pablo 
Díaz; Rafael Rodríguez, Federico 
Fernández. 
Tren a Calbarlen 
Fueron por este tren a 
ñas: Raúl Castro y señora; 
Cárdo-
. sefiprl-
Irior de los Carmelitas, paire Josa ta Finita Vives; Luis Romero. 
Vicente. 
El Superior de los Saileclanos Oe 
Camagiley 
W padre Felipe ñS la Cruz, bu 
Perior ae los Salecianos en Cama-
Klley, salió ayer tarde para dicha 
ciudad. 
Recién operaOa 
Ayer tarde regreaó a Camagiley 
•1 señor Rafael Olazabal acompa-
sado db r,u señora María del Ri»-
co y de su hljlta Flora María Ola-UDfaa y sobrino, 
tóbal que fué operada en Emer-1 García de Cepero; 
Cienfuegos: doctor J^aqun Urqulo 
la; la señora Isabel Martínez viu-
da de OBurke. Yaguajay: Ramón 
González' Valdés . Sagua la Gran 
de: Basilio Pastor y familiares. 
Colón: Miguel Angel Reyes; Ma-
rio Fernández; doctor Oscar Her-
nández; Raimundo Vasallo. Reme-
dios: Lula Cautillo y señora. Agua 
da de Pasajeros: A . Zamora. Cru 
ees: José López. Manguito: Lino 
Galindo y señora; Adela Falcón y 
Rasilla sardiñas . Caibarién: J . 
Suárez; J . Llano, pagador de lo¿ 
F . C . Unidos. Cifuentes: Juan F . 
jsñtDra Antonia 
Fanchito Verga-
E S Q U E M A D E L A H I S T O R I A 
Por el notable eeorlto» 
m u - a ' •watts 
El autor de esta ooro, que se 
?«C,Íent,ra hoy en el Pinácu-
lo de los literatos y pen-
eaúores modernos, ha publl-
caco esta obra notable en 
tÍL?u* Ee ,Investiga, de un 
modo peculiar el origen de 
la vida y de las clvlllBaclo-
?,*8- BeSún las ideas fllosfi-tv?* ¿ científicas moder-
/,Desde considera-
c On de nuestro planeta en 
el tiempo y en el espacio, 
su desenvolvimiento, prlml-
^v°f nioradorea animados, 
comienzo de la vida huroa-
ínLm 8U. de3envolvlmlento. 
CUllLzaclones, Deíenvolvl-
^leuto de la Ciencia y la 
Religión en Alejandría. Bu-
dismo, Cristianismo, Isla-
I°1?™0> e^. «te. Todas es-
materias y muchas otras 
^ « t . fatadas de mo<io ^a-
f,f raj por este maestro de 
lae letras modernas. L a obra 
Obnstará de dos tomos, pri-
morosamente Impresos e 
Ilustrados profusamente, de 
los cuales ha llegado el 
L ,?Trecio de los dos 
tomos. (N0 ae venden se-
parados), en 4o. tela 
EL, ASO ASTXSTÍCÓ 
1923-1924 
por José Praacéo 
Acaba de publicarse este nue-
vo tomo, de 450 piglras, 
con ilustraciones de las pro-
ducciones más notables y 
bu correspondiente critica 
•Dída la personalidad artís-
tica del autor, esta obra ve 
nace Indispensable a todos 
log pintores, escultores y 
amantes del arte en general. 
íTeclo de la obra a la rús-
tica. 
„ tTiTUlAS " XO-y-EDADIJS 
HOMERO RODRIGUEZ. (Dr 
Rafael). CURACION i E L 
ASMA. CONCEPTO A^-
J B A L T TRATAMIENTOS 
MODERNOS. Lo más mo-
derno en el tratamiento ' de 
esta enfermedad. Sevilla. 1 
.., |<jtoo en 4o. a la rüijtlca 
KEKN (W. W.) CIRUGIA. To-
mo VII. Trata ie Inflamacio-
nes, enfermedades produci-
das por picaduras de Insec-
tos, etc. Ciruela dd la piel, 
Sífilis, Gangrenas. Titanes. 
Hlsterismoe. Fracturas, etc. 
etc.. asi como un detalle de 
la Organización y Adminis-
tración del Departamento 
Médico ae la Armada de loe 
Estados Unidos durante la 
guerra. Barcelona. 1 tomo en 
4o. ilustrado y ricamente im-
preso 
KRAUSE. (Dr. Paul). TRATA-
DO DE DIAGNOSTICO C L I -
NICO DE LAS ENFERME-
DADES INTERNAS, CON 
CONSIDERACION ESPE-
CIAL DE LOS METODOS 
DE EXPEORACION. Et-ta 
obra representa las experien-
cias de una veintena de 
eminencias médicas alema-
nas. Barcelona. 1 hermoso 
volumen en 4o. encuaderna-
do en tela. . . . . . . 
CALICO (Dr. José) SEMIO-
LOQIA DE LA SIKIMS 
D E L APARATO RESPIRA-
TORIO. El autor, médico 
de uno de los más notables 
hospitales de Barcelona, ex-
pone en esta obra, casos de 
sn propia experiencia. Bar-
celona, l tomo en 8o. a la 
rústica. . 
MICHAELIS (L) . MANUAL 
DE TECNICAS DT5 FISICO-
QUIMICA Y EN ESPECIAL 
DE QUIMICA DE LOS CO-
LOIDES. Edición Ilustrada. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. a 
la rústica 
GKNEST. (Dr. Louls) COMO 
PREVENIR Y CURAR LA 
IMPOTENCIA Y LA E S T E -
RILIDAD EN E L HOMBRE 
Y KN LA MUJER. Madrl 1. 
1 tomo en 8o. a la rústli-a. 
COCUUELET (Dr). LA SA-
LUD POR LA RESPIRA-
CION EN E L ADULTO. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica 
L E C L E R C (H). LA TERA-
PEUTICA POR LAS PLAN-
TAS FOTOTERAPIA. Plan-
tas medicinales. Indicacio-
nes, preparación y fórmu-
las. Barcelona. 1 tomo en 
8o. a la r ú a f . ' . c » . . . 
CASTRO (Dr. Jtaé). MANUAL 
pi ' \ ( ; t ico of. alim^.v-
t a c i o n r a c i o n a l v 
CRUDIVORA. Estudio com-
pleto sobre TROFOLOGIA 
en general con 530 platos 
de régimen crudívoro, d.» 
acuerdo con la nueva cien-
cia de Incompatibllldada*. 
Barcelona 1 gran tomo en 
•lo. a la rústica 
ECííAVARRI 'Dr. José Ma-
ría) COMENTARIOS AL 
L E Y E S . JURISPRUDENCIA 
Y USOS MERCANTILES 
ESPAROLES. Aceban de lle-
gar los tomos 4 y 5 d»- esia 
obra Intirtsante. Tenemos 
Im anteriores. Precio .!<• 
cai,ra tome en pasta espa-
*nla 
I.r=i»ERXA "CERVANTES" DE 
VELOSO T OIA. 
Avenid» de Italia 62. Apartado 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 3 m 
L A S I N V E N T U R A 
L a i n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n f r a n c e s a q u e r e p r o d u c e l a g r a n n o v e l a d e e l C a b a l l e r o A u d a z . -
S e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , l o s a c a p a r a d o r e s d e t o d a p e l í c u l a d e é x i t o , e n e l 











p r e d i l e c t o d e l a s f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s y d e l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , p o r l a a c e r t a d a s e l e c c i ó n d e s u s p e l í -
c u l a s e n l a s q u e s e o f r e c e l o m e j o r d e l a c i n e m a -
t o g r a f í a s i n l a s t i m a r e l m i s e x q u i s i t o b u e n g u s t o 
a r t í s t i c o y m o r a L -
E n l a n o v e l a L A S I N V E N T U R A , c o p i ó e l C a b a l l e r o 
A u d a z , l a s p á g i n a s d o l o r o s a s d e l a v i d a d e u n a 
c o n o c i d a a r t i s t a e s p a ñ o l a . E l c i n e m a t ó g r a f o h a 
l l e v a d o a l a p a n t a l l a e s a v i d a , r e v i s t i e n d o t o d a s 
s u s e s c e n a s c o n l o s d e t a l l e s d e l a r e a l i d a d y p u -
l i e n d o a r t í s t i c a m e n t e l a s a s p e r e z a s d e l l i b r o a l r e -
f e r i r s e a c i e r t o s p a s a j e s d e l a o d i s e a d e l a p r o t a -
g o n i s t a -
P i d a t e m p r a n o s u l o c a l i d a d 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a y d e b e n p e d i r s e c o n a n t i c i p a c i ó n p a r a e v i t a r s e m o l e s t i a s y s o b r e p r e c i o s a ú l t i m a h o r a . 
P r o n t o e x h i b i r á n S a n t o s y A r t i g a s , l a g r a n d i o s a p e l í c u l a V I S P E R A D E L C O M B A T E " , d e l a c é l e b r e n o v e l a d e C l a u d i o P a r r a r e . 
C 5815 14-10 
T E A T R O V E R D Ü N C 1 N E N E P T U N 0 
La empresa que con tanto éxito ex-
hibe en su elegante y cómodo teatro 
de !a calle de Consulado ha seleccio-
nado para hoy un programa de posl-
slvo mérito. A las 7 y cuarto comien-
za la función con una revista y una I 
comedia, a las 8 y cuarto Rlcltoa oí 
La Bella Desgraciada"por Shlley Ma-| 
son a las 9 y cuarto precioso estreno 
Para las lindas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno de la última crea-
ción del famoso perro policía Rin Tin 
Tin titulada La Tragedla del Faro. 
Para los mismos turnos una 'ntere-
santo comedia en un acto titulada E l 
Timo del Petróleo. 
A las ocho en punto se exhibe la 
óltlma revista de Novedades Intre-
Alm.is Cautivas, grandioso drama en i "ftc'f'na'Ma ^ P ^ ^ ^ n 
6 actos de fino argumento y de las p1"™1 K'"an ÍIT ? T>ír<V M'.nlche-
mi'is emocionantes escenas por Pa* i " t u i a a a asi es r a r . . 
O'Malley y Cleo Madlson y a las 101 sábado y domingo gr¿.n estreno en 
y cuarto el gran drama de alta »ocle-i cuba Princesa o Mujer, 
dad donde el gran trágico Artur Holh 
hace un doble papel admirable (de bue-
no y te malo) en unión de la sublime 
estrella Mlml Palmery. Muchos íj« 
ven tras la» rejas de un presidio In-
ducido por un momentáneo amoA. 
Jueves 11 E l Capitán Blood y La 
Presa del Halcón. 
Viernes 12 Corazones de Roble por 
Hosbart Bosworth. 
Sábado 13 E l Peligro de la Inocen-1 
cia, grandioso estreno. 
Lunes 15 Por seguir la contraria, '• 
estreno en Cuba. 
Miércoles 24 La Danza Siniestra por 
Ma? Murray. 
i R e p a r c F u e r z a s * 
£ N B U E N A S F / f f i M A C I A S l 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media Fox Film pre-
í»entan a la — n̂'al actriz Paulina Star-
ke en la g -̂tndlosa super-producclon 
Ululada Corazones de Roble. 
Tanda de 8 y media Bárbara Cast'e-
ron en la cinta La Encubrldor i . 
Mffiana en las t»ndas de moda de 
5 y cu-rto y u y media Carrert y Me-
dina presentan a la bella y gi-Miial ac-
triz protagonista .1e la producción 
Tres Semanap, Alleen Pringl» «*n h» 
valí.isa película titulada La Mujer ¿jue 
se Impone. 
Viernes l í Blanco y Martínez pre-
sentan en las tandas de 5 y cuarto " 
$ v media la bonita cinta Karle 
WUilams y Allc« Calhoun titulada Co-
mo Triunfa un Hombre, efttenáa to-
iiiadnu en el puerto de .Santiago de 
Ct.ba cuando la guerra de la Indepen-
dencia. 
Pronto L a Danza Siniestra ptr Mae 
Murray. 
Sábado 18 y domingo 14 Princesa 
o Mujer. 
la i r a . Malantás: José Barrios; A, 
licía Judicial. 
íencias, de Ja dislocación <!• 
Wdera izquierda, llevando un a P á l ^ ^ 
fato que ie obligará a estar en ca-
to* unos seis eses por lo enos. loa 
ellos también la sefiorlta1 Ca-
rlina MaMrrero. 
Claudio Carw 
De Matanzas, lleg5 ayer el sefiox 
gandío Caro, que tomará posesión 
Jei cargo de Consejero Provincial 
iquella Provincia que vaca ;»or 
°CQPar la superintendencia de Bi* 
í,,elas de Matanias el doctor A i -
ciantfh Muftoi q'U* ocupaba «so 
P'esto qu í̂ ha renunciado. 
Tren do 8afitlago de Cuba 
Por este tren fusron a Coliseo: 
doctor Ladislao Hernández y fami-
liares. Jaruco: ,'|octor Martínez 
Verdugo. Santa Clara: doctor Fe 
derico Alvarez de la Campa; Ra-
fael Antón y su hijo el doctor Juan 
Antón; Vicente Abreu J r . ; Isido-
ro Ramos; Pedro Garaitonan-lia, 
Florentino Pita. Camagiley: Gus-
tavo Reyes; José Agrámente; Sabi 
no Nenínger, detective de la Po-
licía Secreta Nacional. Amarillas. 
José Sánchez. Cienfuegos: Segun-
do Vi la . Cárdenas: Pedro Lámar 
y sus hijas, señora Pastora saave 
dra y su hijo José Raúl; Amadeo 
Matanzas: Francisco Pó 
Santiago de 
de la 
Viajeros que llegaron 
W •*" 
p Por distintos trenes llegaron de 
^fuegos: Maónuel Gómez Valle, 
^«or Alberto Betmcourt y fami-
J ^ s : Segundo Vila y Antonio Ai;Obreg6n 
^ . Encrucijada: el ^ « ^ i S a A^TasSefiora 
^ D a o f > ^ D ^ aeflora Carmen Fida 
W ' , 0 ^ 1 * del " " ^ i ^ ^ J h i j o . Guantánamo: Francisco 
f u U 1 ^ Sagua la Grande: Luis 
a Provincia ^ Matanzas: José Ma 
Alberto Conforte. Jaruco: el 
J'calde de aquel término Juan Bru 
Zayas que regresó por la tar-
-Aguacate: Ignacio Ibarra. 
^mpo Florido: el % 
T° Rego, señorita Plt 
También 
P^edo 
nández; Eduardo Medley. 






de Cienfuegos: Antonio 
y familiares; Antonio Val-
Moreno, empleado de los F . 
San Cristóbal: Arturo Es 
E l tren de Santiago do Cuba 
Este tr-̂ n llegó anoche con dos 
horas y 16 minutos -le retraso. 
Tren de f inar <5el Klo 
^ o ' r s T ; o X a h * ? . QAerti0ro És Fueron % Candelaria: coronel del 
^ o s a ^ i n a r ^ ^ L - Celestino Balzán. Pinar del 
2 CayeUno^Martn " Vlcesecreta-1 ^ ^ ^ ! 2 2 la *¡» aquel Obispado. Qlego: Luis 
orla. Jagilye: doctor Pepe 
arch 
rA <iobeirnaí^or de MafAnau» 
Ayer 
Quintero y L0-
2 . N . Centra) 
los capitanes 
pez Laytados del 
" L a Francia: su admlnitsrador F . 
R GInorio; Sandallo Cuervo, co-
lono de ese central. Puerto de Gol 
Felo Díar . Capdevila :ei gene-pe: 
ral Enrique Loynaz del Sur: L • * H'-gó de Matanzas, y por, rL?00^* re8resó al l í , el señor Is- Consolación 
l u í Pér9Jr Gobernador por ausu^ ción Rolg de Puente e hijo 
C10n de dicha provincia. 
Al 
•f^n 2o, le rompió su loco-
comotora 




Aguacate en el kilómetro 
a 61 Chucho Ostendl se rom-
^ ^ locomotora 23 que arrastra-
ei tren 20. procedente de Co-
BUENAS FARMACIAS 
y F E R R E T E R I A S 
¿ P r i n c e s a o M u j e r i ? 
„ M U Y D I C H O S O 
I — 
Así «i» siente el reumático qui 
sabe defenderse ae su terrible mal 
y toma Antirreumático del doctor 
Rusell H'irst de F i adelfla que se 
vende en todas las botica* 
Sábado 13 y Domingo 14 de Junio de 1925 
N E P T U N O Y O L I M P I C 
Regio y sensacional estreno en 
parto de actores, integrado por 
Cuba!!! Excelente inteipretación de un selecto re-
ALICE CALHOUN 
WANDA HAWLEY 




Una preciosa y emocionante producción dramática que contiene escenas de un amor violen-
to y apasionado; en la que, en el momento culminante, cuando se unen dos bocus produciendo 
el chasquido de un beso, vemos a la mujer en Ischa giganteíca conteniendo los fuertes impul-
sos de su corazón que pugna por estrellarse ante los convencloaalismos sociales, para tan solo 
exclamar débilmente al oído de su amante: "No, no más, por O b s l ! " 
y Uamxitstament 
Irá con la última comedia super-especial 
Semon, titulada: 
en dos actos del simpática actor cómico, Larry 
¡NSPECTOF DE BORRACHOS 
Selección de BLANCO Y MARTINEZ.—Habana. 
T E A T R O T R I A N O N 
A la» 5 y cuarto y 9 y 80 de hoy 
miércoles se repite la magnifica cin-
ta por Gloria Swanson titulada Kl 
Colibrí que es la mejor cinta que ha 
venido a Cuba desde Macho y Hem-
bra. 
E l viernes día de moda Mi Mujer 
y Yo obra de Warner Bros los céle-
bres productores que tantos éxitos se 
han registrado. Obras de Warner 
Bros son La Tragedla del Faro del 
célebre perro Rin Tin Tin, El Idolo 
de las Mujeres, Tres Mujeres, La Con-
dese. Olenska, Escándalos Matrimo-
niales etc. Mi Mujer y Yo reúna to-
dos los requisitos para que guste a 
lodot- los amantes del cine. Irene R/oh 
la bella artista bien conocida ya del 
Pflblico de Cuba tiene el papel prin-
ciptl de la obra con John Roche Mi 
Mujer y Yo le harA reír y le hará 
pensar. 
El sábado E l Capitán Blood. 
El domingo Betty Compaon en El 
Sexo Enemigo en la» tandas elegan-
tes. 
C I N E G R I S 
A las 6 y cuarto y > y cuarto se 
exhibir^ nuevamerjf -ela interesasite 
prodoccidn titolada El Colibrí o El 
Lobo de París, interpretada magistral-
mente por la famosa estrella Gloria 
Swanson. 
A las 8 y iuarto E l expreso de cu-
pido por Wallace Reíd. 
Maflana E l capitán Blood, por J . 
Warren Kerrigan y Jean Pa'ge. 
Viernes U : MI Mujer y Yo, por 
doctor1 Irene Rlch, John Roche Huntly Oor-
don y Constance Bennett. 
Sábado 1): E l Sexo Enemigo, por 
y 4Ue| utty Compson. Sheldon Lewls, Ka-¡ 
preconlzi como muv bueno, quienes! thlyn Willmlas, Huntly Gordon y Per-
padecían de reuma v con él se ^ h ^ S S ^ V á , matine, a l a . t y me-
taron. reuma de todas clases ue ¿ja; Novedades internacionales No. 
Reed Hozves 
E l actor de las películas verti-
ginosas será presentado el 
DIA 18 E N 
CAMPOAMOR en 
toadas formas, se combate con éxito. 
tomando Antirreumático del De. 
Russell Hurta, de Filadelfia. 
ait i j n . 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r s u a f e c c i ó n 
T O M E N 
A N T I .-. N £ ^ y I.O 3.* 
17, E l caxador. por Nelly Edwards El 
rayf. Invisible, eplso&o 1, por Ruth 
Cllfíord, Amor relámpago, por Larry 
Somon y E l Guajlrfto, por Wesley 
Barry. 
A las 6 y cuarto y 9 y cuarto Bt 
Príncipe Moderno, por Jackie Coogan. 
R E P E R T O R I O 
L I B E R T Y F I L M Co. 
c 5623 ld-10 
r c c o n s t k t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
i n DI GADO 
CON GR A N ^ f t l r Anem^ 
E X I T O E',,Lt',9,A 
e n ŝ jflr r*m N m'k 
HISTERISMO 
ESTERILIDAD 
íBILIDAD g e n i t a l 
Y CEREBRAL 
fORMULA 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Laboratorio Químico Farmacéutico 
pb^-Vm A r t i;: *«y¿ii; 
' N̂ y-. • ••";V-;;; •' ;*̂ v •'cüííáí i 
C o 6 1 ' Id - lC 
A s í es la et iqueta d e l frasco 
Mues tre este a n u n c i o 
e n s u farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
' DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L U N E T A S 
, T E A T R O S 
i WVRA TOOOS 
L a p o p u l a r i d a d d e t o d o t e a t r o o c i n e 
e s t á r e s u e l t a m e n t e a s e g u r a d a , c u a n d o 
l a a d m i n i s t r a c i ó n s e o c u p a d e o f r e c e r 
a l o s e x p e c t a d o r e s u n a s i l l a c ó m o d a 
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H A B A N E R A S 
(Vene de la página siete) 
N O T A D E A M O R 
G r a t a n u e v a . , H a sido pedida su mano por la 
Que recojo muy gustoso. s e ñ o r a Mar ía G ó m e z V i u d a de Co-
T r á t a s e del compromiso, s á n e l o - ' tera para su hi jo , el joven L u i s Co-
lado ya oficialmente, de Ros i ta Pe- tera Gómez , tan correcto y tan sim-
reda y Montiel . i p á t i c o . 
B e l l a s e ñ o r i t a . ¡ E n h o r a b u e n a ! 
Muy gentil y muy grac iosa . E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P O S T H A B A N E R A S 
D E L , D I A 
T r e s notas teatrales . 
L a s m á s Interesantes del d í a . 
E n Mart í , la popular zarzuela 
Mar ina , cantada por el bri l lante 
Cuarteto que forman con la be l l í -
s ima P i l a r A z n a r el tenor Pefialver 
y F e r r e t y Navarro S o l a . 
E l estreno de Campoamor. 
Una cinta grandiosa . 
Se t i tula L a Sin V e n t u r a , repro-
d u c c i ó n francesa de E l Cabal lero 
Audaz, novela famosa . 
H a n sido destinadas las exhibi-
ciones de ^ja S i n V e n t u r a a las tan-
das elegantes. 
Y el P r i n c i p a l . 
Con las T a r d e s M a r a v i l l a s . 
Segundas las de hoy de la tem-
porada en ee/e coliseo de la gen-
t i l í s ima María Conesa . 
E s t á l lena de atractivos. 
A s i s t i r é . 
E . F . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A l o s c e l a d o r e s y s o c i o s d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
E L R E S P E T O A L T E M P L O 
E l templo es la casa de D i o s . — , 
L a fe y la t a z ó n natura l nos en-1 
s^ñan que q1 hombre debe respetar 1 
y reverenciar a Nuestro S e ñ o r . 
Dios es inmenso, s e g ú n atesti-1 
guau la Sagrada E s c r i t u r a y los i 
Santos P a d r e s : presente e s t á Dios | 
en las grandes ciudades y en las 
P e q u e ñ a s aldeas, en las calles y en 
las plazas p ú b l i c a s y en el interior ' 
de nuestras casas : presente e s t á 
Dios en los valles y dilatados cam- ¡ 
pos j - en los s o m b r í o s y apartados | 
bosques: nosotros mismos estamos' 
como abnegados y como penetrados | 
en Dios". ¡ S e ñ o r ! ¿ e n d ó n d o p o d i é ; 
ocultarme a, tus m i r a d a s ? Si subie- ! 
re a l cielo, a l l í e s t á s ; s i penetrare : 
en las e n t r a ñ a s de la t i erra , al l í te i 
encuentro. SI tomare alas como las i 
de l a aurora , y habitare en las úl-
timas regiones b a ñ a d a s por el mar , i 
a ú n a l l í tu mano me sostiene y me i 
gobierna". " E n todas partes escrl-1 
be San Hi lar lo , en todas partes es-
tá s iempre Dios y todo E l e s t á en 
todas partes". Luego en todas par-
tes debemos respetar y reverenciar 
a Dios; en todas partes debemos j 
adorarle y contribuir a su gloria, | 
como nos dice San A g u s t í n . 
Pero la o b l i g a c i ó n que tenemos | 
de honrar y respetar a Dios, es m u - i 
cho mayor cuando estamos en é l l 
templo, porque en él e s t á Dios pre-
sente de una manera especial. E n 
los templos, en las Iglesias ca tó l i -
cas mora Dios, en ellas escucha 
con mayor complacencia nuestras 
plagarlas y oraciones. Y o glorifica-
ré, dice el S e ñ o r por boca de I s a í a s , 
yo g l o r i f i c a r é la casa í e mi majes-
tad. 
No necesita Dios de nuestros tem-
plos, ni os m á s feliz por nuestras 
alabanzas y adoraciones: su inten-
to, su fin a l habitar en nuestras 
Iglesias, es nuestro provecho y ut i -
lidad. "Mis ojos, dijo I » o s a Sa-
l o m ó n , e s t a r á n siempre abiertos y 
mis o í d o s e s t a r á n siempre atentos 
a la o r a c i ó n de los que a q u í en 
este templq oraren, yo les perdona-
ré propicios sus pecados". 
Luego s i el S e ñ o r e s t á en nues-
tros templos, dejad que concluya 
con el profeta, respetemos su nom-
bre, respetemos su morada y su di-
vinidad. Cal le , enmudezca ante E l l 
toda la t i e r r a " . 
E n el templo e s t á corporalmente. 
JosucHsto .— Jesucristo como Dloa 
e s t á en todo lugar, pero como hom-! 
bre está corporalmente en el cielo; 
v <ín el S a n t í s i m o Sacramento del I 
a l tar: los Santos no s a b í a n estar j 
en ¡a iglesia sino con gran venera-1 
c lón y recogimiento. San Ambrosio | 
al hablar del respeto y reverencia• 
que los catóTlcoa debemos tener , 
y guardar en la iglesia en obsequio 
de J e s ú s Sacramentado, tiene estas; 
expresivas palabras: "Debemos res-
petar nuestros templos, debemos es-; 
tar en ellos con gran reverencia en 
obsequio a l S e ñ o r Sacramentado y | 
a la c e l e b r a c i ó n de los sagrados mis- i 
terlos; toda p r o f a n a c i ó n , toda I r r e - j 
verenda ofende a l S e ñ o r : porque! 
¿cómo no ha de tener el S e ñ o r por | 
grave desacato el que los sacramen- j 
tos y tremendas ceremonias se ce-1 
l ebrón entre el bullicio y confusas | 
voces de los crist ianos, viendo a los | 
gentiles adorar a sus í d o l o s coni 
gran silencio y reverenc ia?" 
E l templo es m o r a d a de Tos A n -
geles.—Pero la iglesia es t a m b i é n 
morada de los á n g e l e s : San Pablo 
manda que las mujeres en la Iglesia 
e s t é n cubiertas por respeto a los 
á n g e l e s " . San Pedro Damiano nos 
dice que la iglesia e s t á invisible-
mente l lena de á n g e l e s , sobre todo 
en la hora del Santo Sacrif ic io de 
la misa. S e g ú n el mismo Santo, los 
á n g e l e s de que e s t á l lena la iglesia 
no pueden contener la I n d i g n a c i ó n 
siempre que reparan que a l g ú n 
crist ianó^ se sienta con poco respe-
to, o r íe con inmodestia, o habla 
con libertad, en presencia de Dios 
ante el cual ellos tiemblan y se es-
tremecen. 
F i n y cará/cter del templo c a t ó l i -
c o . — E l templo es la casa de Dios: 
en éi se le adora y se le r inde el 
debido cul to; pero s i no r e s p e í a -
rr.oy el templo, s i en ol templo no 
r u t r d a m o s el reconocimiento y re-
v e r s a d a conveniente icCm < adora-
remos a Dios? ¿ Q u é m é r i t o ten-
d r á n nuestras plegarias? Cierta-
mente que entonces podr ía el S e ñ o r 
decirnos aquellas terribles palabras 
que dijo a los j u d í o s : " E s t e pueblo 
me. honra con sus palabras, pero su 
c o r a z ó n e s t á lejos -de mí". " C a s a de 
o r a c i ó n eg el templo de Dios, y la 
o r a c i ó n , s e g ú n las e n s e ñ a n z a s de 
Jesucris to , debe i r a c o m p a ñ a d a de 
profundo respecto y reverenda . 
E n los templos se adminis tran los 
sacramentos, copiosos manantiales 
de gracia y santidad, pero ¿ c ó m o 
podremos participar divinamente de 
los dones de Dios s in el debido res-
peto y v e n e r a c i ó n ? "Si dentro de la 
iglesia, pregunta San J u a n C r l s ó s -
tomo, manchamos nuestras a lmas 
con culpas e imperfecciones, ¿ q u é 
haremos fuera de la casa de Dios? 
Bi tantos y tan recios embates pa-
decemos en el puerto, ¿ q u é í m p e t u 
de olas d a r á cqntra nosotros fuera 
de él en el mundo digo, en medio 
de sus perversas incitaciones^ en 
medio de los negocios materiales, 
entre los cuidados de nuestra casa 
y f a m i l i a ? " 
Debemos aplacar a l S e ñ o r , por 
nuestros pecados y de f idendas per-
sonales y por los pecados y deficien-
cias de nuestros p r ó j i m o s , pero si 
no le respetamos y honramos en su 
templo ¿ q u é podremos hacer? ¿A 
d ó n d e m i r a r á n sus divinos ojos, que 
no vean la maldad? ¿ E n q u é otro 
sitio buscaremos el p e r d ó n y la mi-
ser icordia? 
Gravedad de la p r o f a n a c i ó n e i r r e 
verendas cometidas en el templo.— 
¡La p r o f a n a c i ó n del santo templo 
de Dios! A esta causa a t r i b u í a San 
J u a n C r i s ó s t o m o las calamidades de 
su 'tiempo: "Venganza es del Se-
ñor , venganza de su templo" 
"No hay que buscar otras causas 
de nuestros Infortunios, dice el San-
to, porque esta es la causa prin-
cipal de las calamidades, que nos 
atormentan, esta es la causa pr in-
cipal de nuestras desgracias: la pro-
f a n a c i ó n del santo templo de Dios. 
Porque siendo los templos para 
aplacar a su Div ina Majestad, ni 
á iqu iera a q u í nos abstenemos de 
ofenderle, en donde d e b i é r a m o s des-
armar su enojo: porque cuando era 
r a z ó n aplacar a Dios, nos sal imos 
del templo d e j á n d o l e m á s irr i tado". 
Gran delito deb# ser la profana-
c ión del templo cuando el mismo 
J e s ú s , a z o t ó y a r r o j ó del templo de 
Jerusa len , a los que lo profanaban. 
E j e m p l o ú n i c o , tal vez, en las Sa-
gradas E s c r i t u r a s : e l . mismo Dios, 
Jesucristo , castiga por sí mismo, 
pop su misma mano a los violado-
res de su santo templo. ¿ P o r q u é ? , 
porque el templo, en que mora el 
S e ñ o r , se le debe profundo respeto 
y reverencia y Dios Nuestro S e ñ o r , 
como dice San Pablo, castiga a los 
que violan su santo templo. 
Y s in embargo de esto, cuantos 
son a profanarlo. ' 
No se contentan algunos con ve-
nir a la Iglesia por mera curiosi-
dad, por mero contentamiento. 
¡Oja lá se contentaran con eso so-
lo! Porque entonces no s e r í a n oca-
s i ó n de pecado para sus p r ó j i m o s ; 
s er ía menor su cu lpa . . . Pero al ver 
el poco recogimiento que a veces 
guardan algunas personas en el tem 
pío santo de Dios, a l ver sus mira-
das, sus geqtos, $u manera de ves-
tir, v l é n e n s e m e a la memoria aque-
llas terribles palabras de J e r e m í a s : 
" P ó n e n s e tropiezos a l a v ir tud en 
l a casa en que es Invocado el nom-
bre del S e ñ o r , p a r a que sea profa-
nada. 
Pero ¿ q u é excusa podemos dar de 
esta nuestra manera de proceder? . . 
¿Que otros t á m b i é a lo hacen? ¿Que 
otros t a m b i é n h a b l a n ? . . . P e r o ¿ n o 
c o n v e n í s en que eso es faltar a l res-
peto debido, en que eso es violar el 
templo santo de D i o s ? , . . Entonces 
¿por q u é q u e r é i s ser p a r t í c i p e s de 
la maldad? . . . ¿ Q u e a s í lo exige el 
mundo? Pero ¿ a c a s o v e n í s a la Igle-
s ia con el e s p í r i t u y con los precep-
tos del m u n d o ? . . . ¿ Q u e esa es la 
moda, que esa es l a costumbre? 
Desventurada moda, costumbre re-
probable. T a m b i é n era moda, tam-
bién era costumbre entre los Jud íos 
el vender en el templo las v í c t i m a s 
para los sacrificios, pero el bonda-
doso J e s ú s no t r a n s i g i ó con la cos-
tumbre, sino que haciendo con unos 
cordeles unos azotes a r r o j ó del tem-
plo a aquellos traficantes, porque la 
Iglesia, la casa de Dios, es casa de 
o r a c i ó n , no casa de mundo, de os-
t e n t a c i ó n , de frivolldadi, da pasatiem 
po, de e x h i b i c i ó n , de m o d a s . . . . 
Por ventu/a , ¿no t e n é i ? vuestra^ ca-
sas, vuestros salones, vuestras pla-
zas r a r a luciros y para divert iros? 
¿ P y r u u é , pues, d e s h o n r á i s la Igle-
áic y casa de E ' o s ? 
E l E m p e r a d o r Teodosio, en la 
entrada del templo, q u i t á b a s e la co 
r o ñ a Imperial y las Insignias mi l i -
tares . L a emperatriz Santa I n é s , 
a l ir a l templo, v e s t í a s e tosco ^ayai 
y ropa de e s t a m e ñ a . . . No condena 
n i prohibe l a Iglesia el que las mu-
jeres vengan a l templo modesta-
nrente ataviadas, pero sea modes-
to su vestir, cubran recatadamen-
te su cabeza por respeto a las mu-
chedumbre de Angeles que asisten 
a l S e ñ o r , s e g ú n prescribe San 'Pa-
blo, que no «ean vanos los vertidos 
que no sean frivolos los adorno*. 
: las exigencias de la moda Jamás dc-
j ben dominaros, mucho menos cuan 
de d e b é i s comparecer en l a presen-
i c ía del Señor . 
No. no nos e n g a ñ e m o s , perquo 
| como rlicí, San Cipr iano: "No son 
¡ b u e n o s i n t e r c á c o r e e y patronos los 
1 que menosprecian a l S e ñ o r ni los 
que aparecen ante su presencia con 
ademanes Impropios para Inclinar su 
misericordia , y E¿;to para provocar 
su jus t ic ia . 
Respetemos, pues, el santo tem-
plo de Dios: sea nuestro respete 
exterior, pero sea t a m b i é n Interior, 
porque sin é s t e , aquel s e r í a como 
un cuerpo sin a l m a . A l templo ve-
nimos a orar, a t ra tar con Dios, a 
¿ Q U E D I A E M -
B A R C A V d . ? 
L e interesa venir antes por 
nuestra casa y ver nuestro De-
partamento de Equipajes, el m á s 
grande de la Repúbl i ca . Tene-
mos baúles escaparates desde 
$ 2 0 y maletas de fino cuero des-
de $8 . 
Pida el c a t á l o g o de equipajes. 
C A O ^ 
obtener p e r d ó n de nuestros peca-
dos, a pedir las gracias del cielo, 
a ' recibir los Santos Sacramentos , 
y las cosas santas hay que tra tar las 
con respeto, con reverencia , con 
d e v o c i ó n . 
No, no hay que venir al templo 
por curios idad, por rut ina , por pa-
satiempo. 
De lo contrario , s i as í no lo ha -
cemos, p o d r í a el S e ñ o r decirnos 
aquellas amenazadoras palabras del 
profeta Malaquías» 
"He a q u í que yo e x t e n d e r é mi 
brazo y os a r r o j a r é en l a c a r a la 
fatuidad e inmundic ia de vuestras 
solemnidades." 
No profanemos el templo de Dios, 
"porque sabed, que el S e ñ o r casti-
g a r á a l que profane su templo", 
como dice San Pablo a los de Corin 
t í o . 
Pidamos a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s , la Inefable gracia de ado-
r a r l e en su santo Templo, casa de 
o r a c i ó n y puerta del cielo con el 
debido respeto que su presencia 
merece. 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E n varios templos cultos al S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n d« J e s ú s . 
C U L T O S C A T O L I C O S P A « A 
M A f f A X A 
E n la Catedra l , por l a m a ñ a n a , 
l a toma de p o s e s i ó n del Arzobispa-
do de la Habana, por M o n s e ñ o r Ma-
nuel R u l z , conforme a l programa ya 
publicado. Por la tarde ,1a festi-
vidad del S a n t í s i m o Corpus C h r l s t i . 
E n los d e m á s templos las mis-
mas Misas, que se acos tumbran a 
ce lebrar los domingos. 
E n R e i n a , Monserrate e iglesias 
de los Dominicos, los piadosos cu l -
tos de los "Quince Jueves". 
E n var ias iglesias parroquiales , 
celebran la festividad del Corpus 
Cbriat l . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
M A F E S T I V O 
Hoy es d í a festivo. 
Tiene o b l i g a c i ó n de o í r Misa, to-
do fiel cr ist iano. 
Quien falta sin necesidad, co-
mete una grave falto. 
S é p a s e , que teda Misa , que deja 
de o í r s e s in causa que exima de 
ello, es un pecado mortal gravando 
la conciencia. 
C O M U N I O N R E P A R A D O R A 
Todos los d í a s , C o m u n i ó n repara 
dora en e l templo del C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
Se encarece l a asistencia de los 
Celadores y socios del Apostolado. 
D I A B U C A R I S T I O O P O R E X -
C E L E N C I A 
M a ñ a n a , es el d ía e u c a r í s t i c o por 
excelencia. 
Honraremos a la S a n t a E u c a r i s -
t ía , oyendo Misa, comulgando y v i -
sitando al S e ñ o r expuesto en el San-
t í s i m o Sacramento del a l tar . 
Recordemos que Cris to nos dice: 
. . "Tomad y Comed, e « t e es m i 
Cuerpo." 
No desprecies hombre justo o pe 
cador el convite de J e s u c r i s t o . 
Acépte lo , pero antes limpia la con-
ciencia de todo pecado morta l en 
el tr ibunal de la penitencia. 
A N O X C t L 
, 1 ) J O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
X d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s u e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
Siarks Incorporated 
Arsenal 2 y 4 - H a b a n a 
C a i g a í e & C o . 
E s t a b l e c i d o s en 1 S O 6 
G r a n d P r i x P a r t s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e ! B d n o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C b l g d l e 
P O R E L K T E R X O D E S C A N S O D E 
L A C R I S T I A N A M A D R E D E L P . 
R A M O N D I A Z , S. J . 
Hoy, a las 7 a. m.. Misa cantada 
de r é q u i e m en el templo del Cora-
zón de J e s ú s , por el eterno descan-
so de la madre del P. R a m ó n D í a z , 
S. J . 
Inv i ta al piadoso acto, la A r -
c h l c o f r a d í a de la A s u n c i ó n en s u -
fragio de las benditas a lmas del 
Purgator io , de la que es Director el 
referido Padre. 
P R O G R A M A - I N V I T A C I O N 
Que l a Junta, Direc t iva del Aposto-
lado de la O r a c i ó n , de las E s c u e l a s 
P í a s , do í i u a n a b a c o a , dirige a sus 
asociados para honrar a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , el p r ó x i m o Jun io . 
¡ ¡ V I V A E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S ! ! 
l o . Todos los d ía s a las 7 y me-
dia p. m. E x p o s i c i ó n de S. D. M. 
2o. Rezo del Santo Rosarlo . 
3o. E j e r c i c i o propio del día . 
4o. L e t a n í a s del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
5o. Himno E u c a r í s t i c o al Sagra-
do C o r a z ó n por los asociados y ben-
d i c i ó n con S. D. M. 
D I A 25 D E J U N I O 
A 'las 7 p. m-, con los acostum-
brados y alegres repiques de cam-
panas, se i zará la bandera del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
D I A 26 
A las 8, Misa cantada, con "Expo-
s i c i ó n de S. D. M. 
A las 7 y media p. m., Trlsaglo 
cantado, c o n s a g r a c i ó n de la Infan-
cia a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; 
s e r m ó n por el Rvdo. P . Modesto 
G a l o f r é ; canto del Himno E u c a r í s -
tico y b e n d i c i ó n con S. D. M. 
A todos los menores que asistan 
a la C o n s a g r a c i ó n , se les r e g a l a r á 
un p loso Detente y una bonita 
estampa. L o s padres de fami l ia pa-
trocinen con i n t e r é s el d í a de la I n -
fancia. 
D I A 27 
A las 8 a. m., Misa cantada con 
E x p o s i c i ó n de S. D. M . 
P o r la tarde , a l a misma hora 
del d ía anterior , los mismos e jer-
cicios piadosos. P r e d i c a r á el R v d o . 
P . Manuel M a r í n . Detentes y estara 
pas para todos loa mayores que 
asistan a este acto e I m p o s i c i ó n 
de Cruces y Medal las a los nuevos 
Celadores y Asociados . 
D I A 28, U L T I M O D E L T R I D U O 
M a ñ a n a : A las 7 y media. Misa 
de C o m u n i ó n Genera l , para todos 
los Asociados. 
A las 9, Misa solemne y s e r m ó n , 
a cargo del R v d o . P . J u a n Sel la-
rás . 
T a r d e : a las 7 y media, 'los mis -
mos ejercicios de los d í a s anterio-
res; C o n s a g r a c i ó n Solemne al S. 
C , de J e s ú s , s e r m ó n por el R v d o 
P. J u a n P u l g , Director del Apos-
tolado de l a O r a c i ó n ; devota proce-
s i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento; 
Himno E u c a r í s t i c o y B e n d i c i ó n de 
S. D. M. para la V i l l a de G u a n a -
bacoa. 
E X P O S I C I O N D E S. D. M. T O D O 
E L D I A 
E l Jnr.es 29 de . ' u n i ó , a las T v 
media í e . m. . Mi .a en s u f r a v •» do 
los Socios difuntos. 
Guanabacoa. J m . o de 1 9 4 ' . 
L a C o m u n i c a d y Direct iva I n v i -
tantes. 
A . M . P . I . 
Con permiso de la Autor idad 
E c l e s i á s t i c a . 
N O T A : 
A d e m á s de las Indulgencias Ple -
narias que en estos d ía s concede la 
Igles ia a los que confiesen, comul-
guen y oren a i n t e n c i ó n de S u «san-
t idad, nuestro d i g n í s i m o Arzobispo 
se ha dignado conceder a los fieles 
100 d í a s de indulgencia en l a for-
ma acostumbrada, por cada uno de 
los actos del T r i d u o a que concu-
r r a n . 
U N C A T O L I C O 
D I A 10 R E JUNIO 
Este mes es tá consagrado al Sacra-
t í smo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular.—Su Rlv lna Ma-
jestad está de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Santos Timoteo, Crlspulo y Resti-
tuto, márt ires ; Asteria y Lauderlco, 
confesores; santas Margarita, reina de 
Escocia y Oliva virgen y mártir . 
Santos Crlspnlo y ResUtuto, márti-
res Eran españoles y compañeros In-
separables en los tormentos y en la 
corona del martirio. Parec« que mu-
rieron en Falencia en tiempo del em-
perador Nerón. 
San Asterio, obispo, en K r a c h o 
Rrach, ciudad de la Arabia el cual, 
después de padecer muchas peraecn-
slones por los arríanos , defendió la 
fe catól ica valerosamente. 
De orden del emperador Constanzo, 
fué desterrado al Africa, en donde mu-
rió el glorioso defensor. 
Santa Oliva, virgen y mártir .—Na-
ció en Palermo, de padres nobles y 
piadosos. Criáronla, cual correspondía 
a su alta posición y religión, y ade-
lantó de la manera m á s admirable en 
el camino de la perfecc ión 
Nuestra Santa a lcanzó la corona del 
martirio siendo, degollada el día 10 
de Junio de 463, a la edad de ve int iún 
años, gobernando la Iglesa San Hi-
lario y en el imperio de León y Se-
vero. 
A V I S O S A L O S F I E L E S 
E n R e i n a y B e l é n , se pueden o ír 
Misa m a ñ a n a , a las 5 de la madru-
gada. Y en San F r a n c i s c o , Santo 
Angel, la Merced, Nues tra S e ñ o r a 
de la Car idad , Vedado y J e s ú s del 
Monte, a las doce. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
Se hace saber a los Hermanos ado 
redores nocturnos, que la V i g i l i a 
general del Corpus C h r l s t i , se cele-
brará en la noche del s á b a d o 13 al 
domingo 14, en el templo de la 
Merced. 
Se encarece la propaganda. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l viernes 12 del actual , bendi-
c ión e i n a u g u r a c i ó n del templo. 
B l s á b a d o 13. gran f u n c i ó n a San 
Antonio do P a d u a . en un todo 
ai programa publicado ayer. 
A M A R Y L L I S 
P A R F U M P£ L U B I N 
L I L A S i O Y A L D E l 
Perfume Exquisito, Esencia y Loc ión . 
P ida los Perfumes de L U B I N en Todas las Buenas 
Tiendas. 
Agente para C u b a : 
L O U I S P R A D E L 
A p d o . 2 1 4 4 . H a b a n a . T e l f . A - 3 0 0 3 . 
C 5628 1 d 1 d-10 
MBBIES 
V I N O U P A N A D O P E S Q U I 
Que elimina el azúcar del organismo a razón de un 
gramo por dia, fortifica, calma la sed, evita y enra 
las complicaciones D I A B E T I C A S 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
A l por mayor: Laboratorio Pcsqní, Alameda, 17. 








¿ P o r q u é l a p a l a b r a T R E O , 
s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? 
P o r q u e e l C e ñ i d o r T R E O , d e s p l a z ó a l c o r s é d e 
l a i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a . 
L a m u j e r m o d e r n a q u e n e c e s i t a s o l t u r a , l i g e r e z a , 
c o m o d i d a d e h i g i é n i c o s o p o r t e e n s u c u e r p o y c a m e s , 
b u s c ó s u l i b e r t a d h u y e n d o d e l a p r i s i ó n d e l c o r s é y 
h a l l ó , i d e a d o p o r s u s n e c e s i d a d e s e l C e ñ i d o r T R E G . 
P I D A N L O S M O D E L O S N U E V O S ' 
P u e d e d e c i r s e q u e l a m u j e r e l e g a n t e d e l U n i v e r s o 
t o d o , e s t á m o d e l a d a h o y p o r e l c a m i n o e m p r e n d i d o 
p o r T R E O , p o r q u e n o h a y d a m a q u e p r e s u m a d e 
v e s t i r c o r r e c t a m e n t e q u e i g n o r r e l a s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e e l C c f í i d o r T R E O s o b r e l a s d e m á s m a r c a s . 
C e ñ i d o r T R E O h a y e n t o d a s l a s t i e n d a s q u e 
q u i e r a n s e r v i r b i e n a s u c l i e n t e l a . 
H a y u n t i p o p a r a c a d a c u e r p o , p r e c i o s , 
v a r i a d o s , t o d o s m ó d i c o s . 
T R E O , e l i n s e p a r a b l e d e l a m u j e r ' m o d e r n a . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U I A R 105 H A B A N A T E L . M-4682 
!; 
} 
L a R e f o r m a A r a n c e l a r i a D E S A N A N T O N I O M Í 0 S 
B A Ñ O S 
Junio *• 
X A T I E S T A © E l i "BESO X>E LA 
P A T R I A " 
En medio del mayor entusiasmo ce-
lebróse el sá-bado l a tradicional fie* 
ta denominada "Beso de la Patria". 
F u é presidida por el culto y correc-
to inspector auxiliar del distrito, se-
fior González, quien hizo un bello dis-
curso resumen del espléndido y P1' 
trifltico acto. No habiendo asistido el 
inspector Sánchez por encontrarse en-
feimo y con Ucencia de la Superin-
tendencia. 
F u é muy solemne el acto del (5e," 
censo de la bandera e Imposición « 
botones y entregti de diplomas a l"1 
alumnos de las escuelas públicas. 
K l lusar escogido por las autorlds-
des escolares fué la plaza de la 
sla, & donde concurrió numeroso P4' 
blico y profesorado local 
F u é muy notada la falta del »ttx 
Eduardo Sánchez, culto y probo 
pector del distrito, donde se le dis-
tingue y estima en lo ana vale t43 
competente funcionario escolar. 
Nuestra fe l i c i tac ión a las autorld»-
des escolares que organizaron 
bella fiesta de terminación de our» 
ITÜBVO J X F E I . O C A I . D E SAM0*^ 
Hoy ha tomado posesión del WP0' 
tante cargo de Jefe Local de Sa^ 
José 
E l pasado lunes 8 del actual se 
r e u n i ó la C o m i s i ó n de Aranceles 
de la F e d e r a c i ó n Nacional de C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s , bajo la 
presidencia del doctor Pedro P . 
K o h l y y con asistencia de los se-
ñ o r e s doctor Alfredo O . Ceberio, 
secretarlo de la m i s m a ; J o s é C . 
Beltrons , ductor R a f a e l M a r t í n e z 
Ortlz , Franc i sco F a u r a , doctor 
Fsanc l sco Henares, doctor J o s é 
Comallonga y Rosendo V i l a . 
Con el objeto de enterarse de 
las reeoluciones adoptadas por l a 
C o m i s i ó n en lo referente a las in-
dustrias que respectivamente ejer-
cen concurr ieron dicho d í a a las 
oficinas de la F e d e r a c i ó n los se-
fiores Rafae l C a r r a n z a , fabricante 
de j a r c i a , mecates, sogas y corde-
les; Adolfo Boronat , en represen-
t a c i ó n de la fábr i ca de bobinas de 
papel para c l g a i f os de J o s é L a p o r -
ta Va lor , y P . C e c c b l n l , fabrican-
te de cepillos, los cuales mostra-
ron su conformidad con la c las i -
f i c a c i ó n y adeudos propuestos. 
T a m b i é n a s i s t i ó con el c a r á c t e r 
de Informante, e-1 s e ñ o r L u i s M . 
Santelro, gerente de la r a z ó n so-
c ia l Cruse l las y C í a . , S . en C , 
que hizo observaciones sobre las 
pr imeras materias y productos ela-
borados que afectan a las indus-
tr ias jaboneras y de perfumes. 
De conformidad con lo expues-
to por el doctor Ceberio, que os-
tentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de Indus tr ia -
les de Cuba , d e s p u é s de una deli-
b e r a c i ó n en la que tomaron parte 
todos los s e ñ o r e e presentes, se 
a c o r d ó introducir las siguientes 
modificaciones a l proyecto de la 
C o m i s i ó n : 
1' Adoptar p a r a los m á r m o l e s 
la c l a s i f i c a c i ó n y adeudos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expre - ían: 
P a r t i d a : M á r m o l blanco: 
A . — E n bloques, piezas desbas-
tadas o preparadas para modelar, 
P . B . 100 K g s . $ 0 . 7 5 . 
B . —.Planchas de cualquier ta-
m a ñ o , s in pul imentar, s implemen-
te aserradas , P . B . 100 K g s . pe-
sos 1 . 5 0 . 
C . — L o s a s , escaloneo u otras p í e 
zas que hayan sido elaboradas o 
pulimentadas P . B . 100 K g s . pe-
sos 3 . 0 0 . 
D . — E c u l t u r a s , alto y bajo re -
lleves, P . N . 100 K g s . $ 5 . 
B . — L o s mismos a r t í c u l o s , en 
m á r m o l e s de color, Jaspe y a la-
bastro a d e u d a r á n los derechos 
mencionados para el m á r m o l blan-
c a , « o n recargo de 50 por 100. 
2» Que el adeudo correspon-
dien a l a Par t ida 3-C sea de pesos 
0 . 5 0 en vez de los cuarenta cen-
tavos que se h a b í a n acordado a n -
ter iormente . 
3*—Que l a P a r t i d a 19 quede re -
dactada como s igne: 
P a r t i d a 1 9 . — B a r r o y t lerra-co 
ta en t u b e r í a , para cloacas, locetas, 
baldosas o tubos y los mismos ar-
t í c u l o s construidos de cemento o 
gres: 
A . — S i n v i d r i a r P . N . 100 K g s . 
$ 0 . 5 0 . 
B . — V i d r i a d o s P . N . 100 K g s . 
$ 0 . 6 0 . 
4» Modif icar el texto de la P a r -
t ida 20, s in a l t erar el adeudo, a 
saber: 
P a r t i d a 2 0 — B a l d o s a s c e r á m i c a s 
es» 
dad de esta villa, el doctor 
Pazos, muy querido hijo 
villa. 
Mucho nos congratularla poder P1̂  
dlgarle elogios por sus g-estiones^ 
doctor Pazos, como se los hemos 
dicado, muy justificadamente al doC 
del Barrio, jefe local saliente. 
B l Correspo11**^, 
de todas clases y tejas vldri*e3. 
Incluyendo mosaicos de pavim 
t a c l ó n . i , 
5» Que la c l a s i f i c a c i ó n ^ n 
P a r t i d a 101 quede reformada 
el sentido de que el aceite ae 
co se e-xprese en un nuevo ep ^ 
fe con el adeudo de ?1 loS 
K g s . de P . N . , a saber: 
Part tda 1 0 1 . — A c e i t e s vef; ^e.. 
A . — D e como P . N . I00 
B . — D e pa lmiche , 
m a n í y a j o n j o l í P . B . 10" ^ 
C . —-Los d e m á s aceites v e * ^ , 
con e x c e p c i ó n de los de % 
de a l g o d ó n , comprendidos e B 
P a r t i d a 27 4 de este Arancel 
100 K g s . $ 0 . 5 0 . ^rrfispoc-
6» Que el adeudo c o r r ^ ^ 
diente a l a P a r Ü d a 105^0 
$ 0 . 6 0 el K g . r Sdea' 
7» Que la c l a s i f i c a c i ó n / re-
dos de la P a r t i d a 10 6 Quede» 
formados como sigue: ^eu' 
Par t ida 106 . — P e r f u m e s J ^ 
c í a s P . N . K g s . $0 .50 7 
100 A d - v a l o r e m . 0 gin' 
A . — P r o d u c t o s naturales l03 
t é t l c o s , a r o m á t i c o s ; asi c ^ 
aceites esenciales, siempre ^ ^ 
contengan m á s de u n 1" * joú 
de alcohol Ad-va lorem i " ^ 
Y finalmente, anular lul Ttiás> 
dos propuestos para la3 v j su ja-
192, 193 y 194, fijando en 
gar los s iguientes: IQ V0l 
P a r t i d a 1 9 2 . — A d - J . l0o 1 
100; 1 9 3 . — A d - v . 1 ° P0 
1 9 4 . — A d - v . 15 por 10"-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 10 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
v T F V O P A B E L L O N E N L A C A S A D E S A L U D D E L A A S O C I A - i 
NLD C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a en B e j u c a l . A t l á n t i d a e x c u r s i o n i s t a . V a r i a s 
juntas. L u c h a p o r l a c u l t u r a d e los d e L a E s t r a d a . G r a n f iesta 
d e los progres i s ta s d e V i l l a y ó n . O t r a s not ic ias . 
c i v L O R E N Z O D E A R B O L Y S U , ñ o r F r a n c i s c o Santana Torres , jo-
^ C O M A R C A ven Inteligente y laborioso del que 
E l p l m o y la memoria al nota-i 
Direct iva h a de cele- ble Arquitecto Social doctor J o s é 
el día 10 a las 8 p . m . en, R icardo M a r t í n e z . 
Muy en breve c o m e n z a r á n las ¡ 
nuevao obrf.s. 
L a S a l u d d e l í l o r l e 
p a r a l o s c l i m a s l 
d e l S u r 
^ . v ^ Q y . ^ y y ^ C ^ PttWJ&- . w ^ y j y . ̂  
L a Junta 
nrarse l ü 
g í d 113 (a l tos) 
O R D E N I > E L D I A 
Lectura del acta anter ior . 
Informe de t e s o r e r í a . 
Correspondencia. 
Nombramiento de Comisiones. 
Asuntos Genera les . 
J U V E N T U D GAJjliEfkA 
L a junta extraordiar ia ntaoshr 
L a Junta extraordinaria que se 
•elebrará el d í a 11 de junio a ' 
' y ^gdla en el local soc ia l . 
Orden d é l dfia. 
Dar cuenta de los acuerdos 
„ados en b 
la, sección-
C L U B A L L A N D E S 
OONCIÍJO D E V I L L A Y O N 
L a C o m i s i ó n Organizadora presi-
dida con -.(io y entus' smo por el 
s e ñ o r MaMrcel ino R o d r í g u e z se 
r e ú n e casi en s e s i ó n permauente 
ton el fin de dar un lucimiento 
extrae rd imr 10 a la g- ar.diosa t íos 
ta p r ó x i m a a celebrarse donde una 
^ez m á s queda patsnt'.i'ado el au-
lle áf h Juventud P r o g r o í i s t i i del 
las ConCej0 f'e "-'.llayón 
E l dorimg-i 14 de; actual ten-' 
firá lu6'i* en la é-.rí55l03.i terraza1 
del Ca-n i e i ) . parade. ' j dal Vedado 
la grandlo:.! fiesta quo a juzgar 
por infoin:e= emitidos por miem* 
h-os de i:i c o ' s i ó n de fiestas dado to 
Oa   la Direc t iva ; en favor de el n ú e r o ño entradas expedidas ba 
de res'i'.far un verdadero acootec-
miento í .^ci^l . 
L a colonia Vi l layonense , los aso 
ciados en general y los numerosos 
La ses ión 0 , r d í ° a r ^ ¿* Direct iva simpatizadores de la juventud pro-
sa celebrará el d ía 11 del presente greSigta del qoncejo de Vi l layon 
meSi a las 8 de l a noche en ' 
Centro Astur iano . 
c l no hay duda que p r e s t a r á decidido 
apoyo y c o o p e r a c i ó n a esta gran 
L o s m é d i c o s 
l laman al aceite de 
H í g a d o de Bacalao, 
que Noruega ha coa* 
tribuido al mundo, 
u n o de los m á s 
grandes bienes 
para la huma* 
nidad. Siendo 
u n a combina* 
c i ó n de elementos 
nutritivos y medi-
cinales, n i n g ú n 
o tro producto ' 
ha probado ser 
tan valioso para 
la salud. 
E m u l s i ó n de Scott es 
m á s puro aceite de h í g a d o 
de bacalao de Noruega, en 
forma agradable al paladar y 
fácil de digerir, u n ú t i l í s imo 
t ó n i c o para debilidad general, 
para personas anémicas , para 
asegurar el buen desarrollo de 
los n i ñ o s , etc., etc. 
P ida siempre la legitima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E l d e c r e t o d e l a s v a c a c i o n e s 
He a q u í el texto del Decreto fir-
Orden del día 
Acta anterior . 
Toma de p o s e s i ó n . 
Asuntos generales. 
C L U B " C A R R E x O 
fiesta, haciendo acto de presencia; mado por el s e ñ o r presidente de la 
en el lu^ar indicado con sus r e s p e - } R e p ú b l i c a : 
tables famil ias .elevando con e.lo 
La Junta direct iva t e n d r á efec 
t0 el día 10 del corriente, m l é r c o - ""0 r ^ " * * ^ ' 
les. a las 8 p . m . , en el Centro ̂  N̂tl̂riote 
tnrlano. 
el auge y prestigio de la juventud 
progresista a l lugar a que tiene de-
; r echo . 
L a conocida orquesta de Fel ipe 
| B : V á i d a s a m e n i z a r á la grandiosa 
! fiesta ejecutando ¡as m á s moder-
nas piezas bailables dp un escogi-
Orden del d í a 
Lectura del acta anter ior . 
Balance. 
Informe de comisiones. 
Asuntos generales . 
Atlántida H a b a n a Calabazar 
Nosotras felicitamos anticipada-
menta por e l ruidoso triunfo pr5-
ximo a a lcanzar a l d i g n í s i m o e In-
sustituible presidento de la comi-
s i ó n de fiestas s e ñ o r MaMrcelino 
Rodrg'if?. y a los Aemófl m i e m b r o á 
que forman parte (\. la citada rn-
í s i ó n . 
¡ A r r i b a los pro^r/s ls taa de V i -
l l a y ó n ! 
L O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
IJA E S T R A D A 
"Por cuanto: es costumbre de 
antiguo establecida la de que va-
quen, durante las horas de la tar-
de, las oficinas del Poder E j e c u -
tivo en los meses de junio , ju l io , 
agosto y septiembre de cada a ñ o . 
P o r cuanto: es de p ú b l i c o cono-
cida la necesidad que d e t e r m i n ó el 
ajuste advertido en el presente 
mes, ú l t i m o del actual ejercicio, 
que ha dejado reducido en lo que 
ha sido posible el n ú m e r o de em-
pleados que prestan sus servicios 
en esta rama de la a d m i n i s t r a c i ó n 
nac iona l . 
P o r tanto: haciendo uso de las 
facultades que me confiere e l ar -
t í c u l o 53 de la L e y del Servicio C i -
vil , o í d o el parecer de los secreta-
rios del Despacho y a propuesta 
del secretario de J u d í e l a , 
R E S U E L V O : 
Pr imero: Desde el d í a primero 
del p r ó x i m o n^es de jul io hasta el 
30 de septiembre del a ñ o en cur-
ia Comis ión que a c t ú a en lo con 
cerñíeñte a la E x c u r s i ó n al C a l a -
balar, qus esta Sociedad, e f e c t u a r á ; 
el domingo primero del actual , se: " E s t a batal ladora entidad de Ins 
encuentra satisfecha por el gran t r u c c l ó n de la que todos sus com-
número de nuevas Inscripciones ponentes no cesan un eolo momen-
qae se han hecho con motivo de esa to de luchar por la cu l tura de G a -
graciosa f iesta. E'stá justif icado Hela, deseando aumentar sus fon-
ese aumento, no tan s ó l o por la dos socl i les , todos destinados a la|BO las horas laborables en las ofi-
Excursión, causa ós ta que s e r í a c o n s t r u c c i ó n de tantas cuantas Ca-j c i ñ a s del Poder E j e c u t i v o s e r á n las 
lo suficiente para ese aumento de sas -Escue las sean necesarias en ca-'romprendldas entre las ocho y las 
anclados sino que l a soc iedad .da una de sus cincuenta y una p a - ¡ d o c e de la m a ñ a n a . 
"AtlánUia" tiene el proyecto do'rroqulas de que se compone aquel Quedan exceptuadas de la dis-
celebrar otra E x c u r s i ó n en el mes' bello y florido vallo estradense,! pogigi^n precedente las oficinas de 
do julfo, y los nuevos asociados a s í como t a m b i é n crear una Biblio-j ia3 Aduanas , T e s o r e r í a y admlnls-
que se Inscriben en f<ste mes, r e d - teca c irculante con el fin de quejfracioneg ¿Q Correos, en las cuales 
ben el beneficio de la fiesta de j u - j l o s l ibros de la misma puedan ser c o n t i n u a r á la labor hasta las tres 
I 
A G U I L A 
P A R A 
P L A Y A 
DIVERSIDAD DE ESTILOS 
DESDE 
lio. ¡ l e í d o s en todos los hogares campe 
Nos encarga' el Presidente de es- sinos de la extensa comarca, viene 
la sociedad, que por tratarse de |f . - ^ i n i f i n i o una grandiosa f u ñ -
ona E x c n r s l ó n extraordinaria, r u é c i ó n de Arte gallego, t i tulada "Un-
t las familias que reciban su co-' na Noite de IFesta Na Estrada", 
respondiente i n v i t a c i ó n , e s t é n a la 'que ha de celebrarse el domingo; Rervjcio púbHCo as í lo exije- de 
una en punto en la E s t a c i ó n Ter-114 del . corriente en. ,el Teatro Na-I igual mo,do que d i s p o n d r á n i a for 
m a c l ó n de las guardias permanen 
de la tarde . 
T e r c e r o : No obstante lo que que 
da resuelto, los secretarios del Des-
pacho o r d e n a r á n el trabajo en las 
i horas que sean necesarias, s i el 
P E S O S 
ORIGINALES MODELOS DE BOGA EN 
A T L A N T I C C I T Y 
DE VENTA EN LAS 3 PRINCIPALES PELETERIAS 
L A L U C H A - L A A P L A N A D O R A - L A R E I N A 
E S T R E L L A R E I N A Y G A L I A N O R E I N A Y B E L A ^ C O A I N 
LAS 3 P E L E T E R I A S QUE VENDEN MAS BARATO 
C 5622 1 d-10 
miual. donde h a b r á una C o m i s i ó n d o n a l , estando el programa 
que les h a r á entrega del t icket misma a cargo de 1c 
completamente gart l s . A r t í s t i c a G a l l e g a . 
Entre el elemento bailador no se, A la grandiosa f u n c i ó n organiza-
habla de c t r a cosy que no sea de da por los estradenses debe asistir 
la "Excursión al Calabazar , ryee es- toda la colonia gallega, puesto que 
tas son fiestas que ngradan a la de t2l manera no solamente disfru 
Juventud, y lo prueba las Invita- t a r á n de una noche de puro am 
clones familiares que a diario son ^ieate de Arte gal ic ianlsta, sino 
que t a m b i é n c o n t r i b u i r á n a esta la 
de la 
A g r u p a c i ó n | t e g 0 ac identa i€8 que demande la 
buena marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
Gerardo Machado, 
Pres idente . 
J . M . B a r r a q u é , 
Secretarlo . 
nombrado Orio l iSaavedra G a r c í a , , v i v i e n d a de los F e r r o c a r r i l e s Uní de S é p t i m a Avenida entre C y 6 
de 23 a ñ o s de edad, cantinero del dos de la Habana , n ú m e r o 28901. Columbia , de lesiones l eves , 
vapor A n t o l í n del Collado, de la que se encuentra estacionado en l a Dichas personas sufr ieron c ia i 
E m p r e s a Naviera , quien lies d i jo ! E s t a c i ó n de Concha y domicilio de lesiones a l ser arrol lados en la os-
que les venia a dar l a noticia d c j E l e u t e r l o F e r n á n d e z de L e ó n , de quina de Concha y F á b r i c a p w ei 
que su hermano estaba herido y ' l a H a b a n a , ae 4^ a ñ o s de edad, los auto n ú m e r o Í 2 3 6 6 . que guiaba el 
acto seguido en el momento en' ladrones le robaron a é s t e var ias chauffeur Mario Campos G a r c í a 
ique su h i ja Caren sa l la de la p n ¡ prendas de vestir, un revolver oa- de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s de edad 3 
Imera h a b i t a c i ó n , el Saavedra esgri- Ubre 32. 25 pesos en efectivo, to- vecino de A r a m b u r o n ú m e r o 3 . 
m l e n d ó un revolver que portaba, Ifljdo lo c u a l aprecia en l a suma de E l chauffeur f u é remitido a l V i . 
vh ízo un disparo, por lo que la Jo-1 doscientos pesoq. > vac . 
i ven c o r r i ó hacia el patio, h a c l é n - i l^xpemcetíiora do droga* detenida Robo por valor de un mil pesos 
e x t r e m a . — U n i n d i v i d u o trato a y e r de m a t a r a SU p r o m e t i d a | dole de nuevo otro d,8paro a q u é l . Con un mandamiento Judicial ex E n la d é c i m a segunda es tac ión 
P o r el vigi lante n ú m e r o 129, A . de la Renta de L o t e r í a , durante los A g r e g ó la declarante que Saave- pedido por e l juzgado de instruc de p o l i c í a d e n u n c i ó ayer Jul io Ce 
C a ñ a i o . que estaba de servicio en'gobiernos de los generales J o s é dra hizo a d e m á n como de irse p a - f c l ó n de l a s e c c i ó n tercera los ex - ' sar D"Abares, de Colombia, de 31 
la puerta del A y u n t á m i e n t o , f u é Miguel G ó m e z y Mario G . M e n o - r a la calle, pero que al l legar a la 'pertos C . G u t i é r r e z , M a r t í n y A . a ñ o s de edad y vecino de Encar -
hallado en uno de los servicios Ba- cal , h a b i é n d o s e recibido de aboga- puerta, r e t r o c e d i ó , disparando dos| López- se personaron en la •casa n a c i ó n n ú m e r o 72, de que duran* 
nitarlos del cafó "Nuevo Mundo, do hace a ñ o y mel lo , p r ó x l m a m e n - veces m á s su a r m a contra Carmen, 8an J o a q u í n n ú m e r o 40, domlcl- te la madrugada anterior los ladr i 
sito en Obispo y Mercaderes, un te . | m a r c h á n d o s e entonces por la cal lo | l lo de la blanca Joaquina Pad i l l a nes le hablan robado prendas y ro-
Individuo de la raza blanca, bien Por ú l t i m o , fuimos ¡ Informados Soledad hacia la de Z a n j a , en don-i R a m í r e z , de Puerto R ico , de 40 paa d e _ é l y de su esposa A n a Ma. 
vestido, t irado sobre el pavlmento.lde que en una botica que existe en de t o m ó un a u t o m ó v i l . a ñ o s de edad, por tener noticias r ía VaTdés R o d r í g u e z , que a p r e c » 
manando sangre de una herida que' lacal le Correa , en la V í b o r a , el 11 I M a n i f e s t ó la joven Carmen, que d*» que la misma, en u n i ó n de jen un mil pesos. 
E N E I N T E R I O R D E U N C A F E Y D I S P A R A N D O S E 
U N T I R O E N L A C A B E Z A , A Y E R T A R D E P U S O F I N 
. A S U V I D A U N A B O G A D O D E E S T A C A P I T A L 
E l f i n a d o e r a el d o c t o r M a n u e l M a z a S e r v i a y se d e s c o n o c e n 
las c a u s a s que le h a y a n i m p u l s a d o a t o m a r r e s o l u c i ó n t a n 
c e n c í a d o Maza, h a b í a dejado ayer1 cree motivara la a g r e s i ó n de Saa- Manuel F e r n á n d e z Alonso, se de- 0 | sorj0 
por la tarde, dos cartas , una d i r l - vedra contra el la ,el que el d í a 4 id icaba a la venta de drogas heró l - , p a r e l s igi lante n ú m e r o 214 fu< 
glda a l doctor F r a n c i s c o Maza F e r de los corrientes, le enviara una c a s . 'detenido Manuel A r d u a Acejo , di 
Pract icado un registro, los e*- Espaf ia . de 28 a ñ o s de edad y r e c t 
pertos ocuparon dos papelil los de no de A g u i l a i i 6 ( por acusarlo sui 
h e r o í n a y en los momentos en qu« g0cloB de cuart0 Arturo Negrelra 
la Sec* 
t e n í a en la cabeza y junto a é l , 
un revolver n iquelado. 
Conducido jnmiedlatamente fcl 
primer centro de socorros, el doc- n á n d e z y la otra al s e ñ o r Salvador car ta en la que daba por rotas las 
tor Capote, m é d i c o de guardia le e a b í c o n c u ñ o suyo y representan- relaciones amorosas que entre am-
a p r e c i ó una her ida producida por te a la C á m a r a . ¡ bos e x i s t í a n . 
solicitadas. 
Profetizamos desde labora un !bor cu l tura l que los c-ciforzados com: te espera una a c t u e ^ n provecho 
ruidoso triunfo para la Sociedad ponentes de esta p a t r i ó t i c a entidad Ba a fin de organizar la r e c i é n proyectil de a r m a de fuego de pe E n el pr imer centro de BOCorrosi T a m b i é n ( t e c l a r ó a l a p o l i c í a , conducan • la Joaqu ina a m g u á r e z . de Esparta, de 19 a ñ o s di 
"Aalántida" en esa E x c u r s i ó n , que'vlene real izando. creada R a p r ^ e n t a c l ó n , en aquel la! quefio cal ibre situada e n la r e g i ó n se co.nstltftyó «1 doctor Garc ía Sola, narrando los hechos al igual quw1 c i ó n de Expertos , se p e r s o n ó la edad y Anton^0 Bengochea G a r 
tiene todas las s i m p a t í a s de sus' V a r i o s son los motivos por los temporal derecha, con orificio de Juez de I n s t r u c c i ó n de la SecclOn la s e ñ o r a C a r i d a d R o c a , A n g e l a i b lanca Dora F e r n á n d e z Alonso, de c ía de igual nacionalidad, de 2< 
numerosos asociados y simpatiz-a-
íoreg. 
Ko falte usted a esa E x c u r s i ó n . 
Es muy agradable ser excursionis-
ta. 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
de edad, de haberles robaui 
prendas por valor de trei 
cuales n i n g ú n gaftego que « n e a ' A BU ¡ l e g a d a fueron muy bien r e ' s a l i d a por la r e g i ó n parietal Iz ¡ Pr imera , auxi l iado del Secretar io Morales Vdrq-ue^. de l a Habana . E s p a ñ a , de 24 a ñ o s de edad y s in afiog 
su patria debe de quedar s in l r ¡ c i b I d o s por el valioso compatriota! qulerda, siendo su estado de su-! Jud ic ia l , s e ñ o r Antonio Ledo y del | de 20 a ñ o s de edad y vecina de domicilio, a la que ocuparon, ©''-Iropas y r 
a la gran f u n c i ó n organizada por gefior j084 A r m a s T r u j i l l o . que os- |ma gravedad. | Oficial , s e ñ o r C a l d e r í n y C a l d e r ó n C r i s t i n a n ú m e r o 44. h a b i t a c i ó n 3*. condido en el pelo, un papelillo de cientoa peao8 mientras ambos dor-
ios estradenses. P r i m e r » , porque tenta dignamente la Representa-1 A la p o l i c í a m a n i f e s t ó el paclen | E l c a d á v e r del doctor Ma?,» fue l a q u « se hal laba de vis i ta en la coca ln í i -
los precios de sus localidades e s t á n c i ó n miencionada, siendo personal te nombrarse Manuel Maza Servdá. entregado a l s e ñ o r Sabí . con la , casa cuando ocurrieron los hechos, j L a pr imera fué remit ida a l V i -
a l alcance de todas las fortunas: I muy estimada y querida en aquollai natura l de B o l o n d r ó n , de 46 a ñ o s o b l i g a c i ó n de presentarlo hoy en el De todo lo actuado tuvo c o n o c í - vac y Doru. a l Calixto G a r c í a , por 
luneta un peso. Un palco con seis iOCaii(iad. 'de edad, de p r o f e s i ó n abogado.: N e c r o c ó m i o para la p r á c t i c a de la miento el Juee de I n s t r u c c i ó n de 
entradas seis pesos. Segundo: por' C o m i s i ó n compuesta por laalagregando que h a b í a atentado con- autopsia correspondiente . l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
T r a t ó matar a la novia i „ . . . _ . . 14 
E l desfalco de A g r i c u l t u r a 
Ayer , ante el Juez de Ins truc-
ts. Junta D i r e c t i v a ord inar ia que las obras qutí han de subir a per80naB qne . 
«e ce lebrará el d í a 11 de Junio 8 escena son de puro ambiente popu-j nar , d e s p u é s de reallz-ar a lgunasjdle le Interesaban- E n la casa N é s t o r S a r d l ñ a s n ú -
P - i n . . l 9 2 5 en el local social( C e n s a r y a d e m á s porque l a R o n d a l l a | g u i o n e s de c a r á c t e r admlnlstrat l - l Momentos d e s p u é s el doctor Ma- mero 74,, le tra A , ae c o n s t i t u y ó 
acabaos de menclo-i tra su vida por motivos que a na 
c o m p r o b a r e era v i c io sa . 
P t o c e s a O o » 




Orden ^«1 día 
Lectura del acta anter ior . 
Balance del mes de mayo . 
Informe de S e c r e t a r í a y A s u n -
•os Generales. 
E m i l i o Cabarrocas R o d r í g u e z o s u m a de 75 
m í a n . 
E l acusado fué remtldo al V i v a c , 
E l timo del embarque 
A la po l i c ía d e n u n c i ó ayer N t 
c o l á s Klavodates , de Grecia , le 31 
s l - j a ñ o s de edad y vecino de L u z nú' 
I mero 4, e l haberle entregado l i 
. pesos a Chang L ó p e z 
el Coro T í p i c o y el O r f e ó n de l a V0| in ic iaron un recorrido por a- ta , d e j ó de existir, sobre la mesa ayer el v igi lante n ú m e r o 1608, G r e c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera , presta- F e r n á n d e z R o d r í g u e z , por rob^o,¡vecino de Damas n ú m e r o 64, cob 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a han de estre- |qu<i pUeblo y los de l a Salud y |de operaciones. Igorlo L l o r e n s , por haber sido ln- ron d e c l a r a c i ó n en la causa que BOicon fianza de $500; Abadal Vie ta , ei tin de que le embarcara p a n 
nar , en esa gran noche estraden- Q n l v i c á n , real izando numerosas Ins' E n el pr imer centro de socorros formado de que en l a . misma se instruye en el mlfimo por el desfax por estafa, con fianza de $300; E n ios EstadosUnldos y que dicho su. 
se, diversos n ú m e r o s de canto r j c r l p c l o n e s de entusiastas canarios 'v imos a l doctor F r a n c i s c o Mar ía h a b í a n hecho var ias detonaciones, co de m á s de ciento díea mil Pe- rique Alvarez L ó p e z , por amena- jeto no ie cumple lo prometido, ei 
concierto, eln contar de que tam- .y s impatizadores. F e r n á n d e z , Representante a la Cá Interrogada l a daetta de la ca : gos hal lado en la P a g a d u r í a de la ^ condicionales, con fianza de t i m á n d o s e p-or tanto estafado, 
b l é n la Banda de L a l n . ha de eje- pasar por el s i m p á t i c o pueblo m a r á y Presidente del C í r c u l o M é sa, Car idad Roca R o d r í g u e z nato- secretar la de Agr icu l tura , los si- J30O: A n d r é s F r a g ü e l a Novo, por o t r o t imo de l embarque 
cutar esa noche la divina F o l l a d a , ¿g ia Salud, la C o m i s i ó n fué aten-ldlco de C u b a , quien nos m a n i f e s t ó ra 1 de Mantua de 57 a ñ o s de edad gulentes empleados de dicho depar u s u r p a c i ó n de funciones, con flan-i As imismo d e n u n c i ó en l a s e g u í 
del Maestro C h a ñ é . tamente Invitada por l a cuWa y! que el occiso era su secretarlo par é s t a m a n i f e s t ó que como a las diez tamento: za de $500 y J o s é Salgado F u e n - da e s t a c i ó n de p o l i c í a Adams L i e n 
B a t a l l a r , s iempre bata l lar por: dist inguida s e ñ o r i t a M a r l h Juati-1 t i c u f l r . y media de l a ^ m a ñ a n a de ayer ae S e ñ o r i t a R o s a l í a F o y o y 8eñores¡ teg> p0r lesiones con l ianza de 500 burters . d* 52 a ñ o s de edad y ve. 
^ Q U I N T A D E D E P E N D I E N T E S ^ cultura de la g á l l e l a , es la na- jna G á i v e z para v i s i tar el Colegio T a m b i é n supimos que el l icencia hab ía presentado en la casa el no- Arturo E s t r a d a . E r a s m o G o n z á l e z , pesos 
E>' M A R C H A T R I U N F A D O R A ble divisa de estos f i l l l ñ o s da es 
t r a d a . ¡ ¡ G a l l e g o s , esta noble l a - ci cUai se e x p o n í a n , en este día,1 do el cargo 
. En la N o t a r í a del doctor E d m h n - bor 68 diKna de que todo8 *! 108 valiosos e Interesantes trabajos ^ , . 
?0 Gronller, f u é f irmada ayer tarde t é l s vuestro concurso, no f a l l í s real izados por las i l u m n a s y a lum 
* escritura de a d j u d i c a c i ó n de las uno solo a l G r a n Teatro Nacional nOS de aquel plantel, que con tefe, 
'bras de c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n el domingo 14 de Junio, de tal ma to acierto dirige la distinguida da-
3« Radioterapia propiedad de la ñ e r a c o n t r i b u i r é i s a hacer patria ma s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Romero de 
^ i a c i ^ i de Dependientes del Co-, Ga l l ega ! ! Acosta. d i g n í s i m a esposa del bien 
^ c i o a los s e ñ o r e s Mira y Ro- ! Pedid con tiempo las entradas querido Jefe de P o l i c í a de aquel la 
^ h - t a m b i é n cbnfctrukores del | en la secre tar la de la Sociedad P a local idad s e ñ o r Feder loo Acoata . 
•ntsvo Palacio de la C i r u j a Moder laclo del Centro Gaflego. L u n e t a qUe por encontrarse enferma, esta-
n q u e se e s t á levantando en la Cal v n peso. Palcos: seis pesos. ba dignamente representada por la 
" de Salud " L a PnHalma ConceD-l - / endonada s e ñ o r i t a Mará J u s t i n a 
^ bama L a P u r í s i m a Loncep , ^ A s o c l A c i O N C A N A R I A E N G á l v e z . la cua l a t e n d i ó con verda-
. J l nuevo p a b e l l ó n ha sido ad- B E J U C A L dero gusto a la refer ida c o m i s i ó n , 
p i c a d o por $ 5 3 . 9 9 0 . y d u r a r á ¡ d á n d o l e a conocer cuantos detalles 
'a construcciotn ciento cuarenta E l p r ó x i m o pasado domingo se solicitaban en r e l a c i ó n con los va -
Vas. y se e m p l a z a r á fren a la ca-: t r a s l a d ó ."il pueblo de Bejuca l e l liosos y delicados trabajos expues 
',e de A l e j a n d r o ' R a m - e z I muy entusiasta Presidente de l a tots en nquel Colegio . 
A r m a r o n la escritura de m í a S e c c i ó n de Propaganda. Inmigra- E l Presidente s e ñ o r N ó b m g a s . 
parte los s e ñ o r e s Avel ino Gonzá c ión y P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o do d e d i c ó muy justos elogios a la DI 
'ei y Carlos Mart í presidente y esta A s o c i a c i ó n , s e ñ o r A n d r é s N ó - r e c t o r a de dicho plantel , y fellcl-
•«cretario de la A s o c i a c i ó n de De bregas M a y o r q u í n . en c o m p a ñ í a del tó en nombre de l a Asoclac.on C«r 
'endlentes del Comercio y de otra valioso vocal de la misma s e ñ o r Se n a r i a a su digna s u s t i t u í a l a s e ñ o -
;08 s e ñ o i e s Mira y Ros ich contra- b a s t l á n Garc ía R o l d á n . y del Secre r i ta Gá lvez y a las almunas que 
« tas l i ar lo recientemente designado se- a l l í se encontraban presentes. 
Grtamente Impresionada regre-
establecldo en aquel la local idad, en'**0 Maza S e r v i á hab ía d e s e m p e ñ a rio de su h i j a Carmen Tomasa Ro Gui l l ermo Schweyer. los cuales cu 
de Jefe del Persona l que y R c i a , fle zu anos ae edad 
I J l c v r e o á y 
Aqcvr Qic ex un áixanh' twti Auwvn y 
sf l a C o m i s i ó n a la H a b a n a , des-; 
p u é s de haber cumplimentado un | 
crecido n ú m e r o de inscripciones do; 
¡ c o m p a t r i o t a s y simpatizadores, en-1 
!tre los cuales se encuentra el A l c a l ¡ 
j de de aquel pintoresco pueblo s e -
üor J o s é Mar ía Cardo, de cuya nc-1 
¡ t u a c í ó n en beneficio de la inst itu-! 
c i ó n nos tendremos oneocupar pró: 
ximamente. 
E n la noche de hoy. martes, ce-
l e b r a r á esta s e c c i ó n de Propagan-! 
da. Junta Ord inar ia , en l a cua l , , 
a d e m á s de los asuntos comprendi-
dos en l a Orden del D í a . se d a r á n ' 
a conocer los resultados de esta 
grata e x c u r s i ó n -
Fe l ic i tamos sinceramente al se-l 
ñor N ó b r e g a s por ia buena lagor 
que en bien de l a A s o c i a c i ó n C a - | 
¡ n a r i a viene desarrol lando, fel icita-, 
i c i ó n que hacemos extensiva atodos 
; los miembros de esta Importante 
! S e c c i ó n que sin descanso t rabajan 
I por ver cada d ía mág elevada la ' 
1 r e p r e s e n t a c i ó n de los canarios en 
C u b a . 
P f l R f l L f l I M P O T E N G I f l 
T r a t a m i e n t o d e l D r . C H E I L L Y , d e A l e m a n i a 
R a d i c a l e n l a I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d S e x u a l , N e n r a s t e n i a y todo 
l o q u e s ea f a l t a s de E n e r g í a s y V i g o r F í s i c o . 
S i s e s i ente a g o t a d o , e s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o f o l í e t e e x p l i -
c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e de e s t a M e d i c i n a en C u b a : 
S R . I G N A C I O U R I A E T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2256. H a b a n a . 
c i ñ o de Compostela n ú m e r o 152, 
i r a t a r o n « e robai de que en su domicilio, el día 2Í 
> mo empleados a las ó r d e n e s dei, A , i a p o n d a de la tercera esta- p r ó x i m o pasado le e n t r e g ó la su« 
acusado J o s é J . T o v a r . Pagador, cjón denunci ó a y e r I n é s Marín L ó ma de 500 pesos con el fin de qu« 
rat i f icaron en todas rus partes lo pez Acosta de Palos , de 26 a ñ o s de lo embarcara para los Estados Uní 
expuesto en el expediente admlnls- edad. art is ta y vecina de Amistad dos nombrado Joseph Chebatas. de< 
atrfivo que in ic iara aquella Secre- 5 que habla sido informada poi que ignora sus d e m á s gener^tes 3 
t a r í a por orden del Secretario . , una vecina de que un individuo vis que a pesar del tiempo transcurr í 
As lmls im- presaron dec2araci<?p tlendo el uniforme de soldado l e d o , dicho sujeto no le embarca» 
| los s e ñ o r e s Redolfo T i ó , E n r i q u e iiabfa dado tres barrenos a la puer por lo que se considera estafado. 
C a r t a y a y Armando G o n z á l e z . I n s - j ^ de su casa, d á n d o s e a la fuga Robo de ropas 
pectores \ las ó r d e n e s del Secreta- cuando el la comenzana a pedir a u - Celestino F e r n á n d e z Garc ía , di 
rio de Hacienda, los cuales amplia- xujo, pudlendo ver que dicho suje- España^ de 26 a ñ o s de edad due1 
ron sus anteriores manifestaciones to se r e u n í a con otro vestido tam- ño de ía bodega sita en Santana í 
sobre el desfalco en c u e s t i ó n . i b l é n de soldado, que estaba en ia Guanabacoa v vecino de Jus t l c i l 
H u r t o de un a u t o m ó r ü esquina. 129. di cuenta a la po l i c ía de qu< 
F a u s t i n o Xunez M á r q u e z , de Ma Arrol lados le h a b í a n robado varias piezas d< 
U n z a s , de ^3 a ñ o s de edad y veci p o r ei m é d i c o de guar lia en la ropas de vts t ir . así como algunai 
no de í i g u r a s numero lo . en la casa de socorros de J e s ú s del Mon prendas, todo lo cual anrecla ei 
V í b o r a , d e n u n c i ó en la tercera E s ^ fueron asist idos ayer Cec i l ia trescientos pesos, 
t a c l ó n de po l i c ía , que de la puerta Martínez- A g u i r a . de la Habana, de Sospecha el denunciante de un 
de la fonda sita en B é l g i c a y B r a 25 a ñ o s ds edad, vecina de Pasaje sujeto llamado Arturo G a r c a L a -
si l . le h a o í a n hurtado el auto nu letra . C entre 6 y 7. Reparto Bue- val ler . con quien a j u s t ó el qu í 
mero 17960 el cual aprecia en la na V i s t a , de lesiones graves y J o a le pintara su domicilio, y parec« 
suma de 600 pesos. qUin D o m í n g u e z Ramos, de Matan- que en un descuido r e a l i z ó el 
Total nada zagi de 3 4 a ñ o s de edad y vecino . robo . 
A n t o l í n Blanco y Ar las , de E s ] ] 
p a ñ a , de 3 2 a ñ o s de edad y vecino * 
de Amis tad n ú m e r o 102, d ió cuen 
ta en la tercera e s t a c i ó n de poli-; 
cía que ni abr ir la puerta de la 
calle de "u casa, n o t ó que Junto 
a l a c e r r a d u r a h a b í a n sido dados» 
tres b a r r ó n o s , h a b i é n d o l o s visto 
t a m b i é n el vigilante 167. O . MaMr-; 
tnez, dpi t r á f i c o . 
Hurto de un dinamo 
Del Interior de una eaveta. 1<.¡ 
| fué hurtado ayer un dinamo que 
aprecia en c incuenta pesos, a Ma: 
: nuel Pomares Sesto, de E s p a ñ a , de; 
1 20 a ñ o s de edad y vecino de E m -
pderado n ú m e r o 64 . 
Menor desaparecido 
E n la octava e s t a c i ó n de p o l i c í a 
I d e n u n c i ó Franc i sco L a R o s a f\ 
Quintana de P i n a r del R í o , de .31 
a ñ o s de edad y vecino l e Omoa 
1 26. que desde ayer falta de su do-
micilio su menor hijo de diez a ñ o s 
nombra io Seoundino Quintana y | 
, C h i n c h a r r a . temiendo le haya ocx-; 
rrido alguna desgrac ia . 
Otro rotxi 
Arrancando dos tablas del carre -
E L R E M E D I O 
tfé j a r J B M f 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e e s t ó -
m a g o a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
d e i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o " 5 5 ' * 
de Humphreys. Los remedios de Humphreys son conocidísimo» en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de tus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la indi íes t ióo . 
El Remedio "55" produce mai rápido alivio 
»i »e tom» en medio vmo de agua calientea. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
P A G I N A D O C E O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U N T O 10 D E 1925 
I N F O R M A C I O N T A B A C A L E R A 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a s escogidas que hacen los ve-
guoros de VarlaA zonas de Vtielta 
A r r i b a , e s t á n dando un rendimien-
to casi nulo en capas y sesetas, y 
el tanto por ciento de octavas que 
r inden es tan p e q u e ñ o , que tlcivo 
desalentados a quienes esperaban, 
olvidando q u i z á s los efectos que la 
a t n . ó s f e r a produjo durante el de-
sarrol lo de las plantaciones, que las 
vegas dieran mayor cantidad de di-
cha clase. 
D i r í a s e que la c o n f i r m a c i ó n de 
esas noticias, de que las primeras 
escogidas en las v e g u e r í a s no rin-
den m á s de lo apuntado de las cla-
ses citadas, ha movido a var ias fir-
mas a comprar de las existencias 
que de las referida? clases quedan 
disponibles en el mercado. Porqa«3 
tenemos noticia que hoy ha de lle-
v a r l e a cabo m á s de un registro .le 
octavas de la procedencia qu-j nos 
ocupa. Y a la misma causa h i de 
atr ibuirse las compras que de ca -
pas de Remedios se han realizado 
durante la ú l t i m a semana. Por lo 
menos algunas de las operaciones a 
que nos referimos, ya que o*ras 
probablemente, o seguramente, han 
obedeciendo a necesidades q. el con-
sumo ha . impuesto. 
P o d r í a m o s atr ibuid a esta ú l t i m a 
causa , la compra de cuarenta y seis 
tercios de capas y octavas que Her-
menegildo Alfonso, de Cienfuegos, 
hizo ayer a I03 almacenistas V i g i l 
y Corzo. 
Veinte y cinco tercios de man-
chados—otra clase que los fabri-
cantes grandes y p e q u e ñ o s vienen 
consumiendo en cantidad apreciablo 
— c o m p r a r o n ayer R o d r í g u e z y Co-
mas a Junco y C o m p a ñ í a . 
Pasando a l a hoja de Vue l ta 
Abajo , diremos que Perfecto Garc ía 
anu Brothers , de T a m p a , compraron 
a S o l a ú n y Hermanos ciento diez 
y ocho tercios de capas y tr ipas . 
Ciento sesenta y tres de tripas 
solamente, t a m b i é n de V u e l t a Aba-
jo , compró y r e g i s t r ó ayer Calixto 
R o d r í g u e z M a u r i , el propietario de 
la marca " E l C r é d i t o " , en iois al-
macenes ¿ e u o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
Tabaco, s e g ú n nuestros informes, dt 
un cosecucio q u é a l l í lo t e n í a de-
positado. 
Pero m á s que la de Remedios y 
l a de V u e l t a Aoajo , parece ha dü 
moverse durante la semana la hoja 
nueva de Part ido. 
Por lo pronto, y a d e m á s de los 
tercios de que dimos cuenta en 
nuestras notas anteriores, ayer re-
g i s t r ó en los almacenes de los So-
brinos de Antero G o n z á l e z un lote 
de capas, l a gente do C o r r a l , "Wo-
diska y C o m p a ñ í a , de T a m p a . 
Algo m á s se mira del tabaco de 
dicha procedencia, y algo m á s cree-
mos hubo ayer en casa de Cano. \ 
adonde no logramos penetrar ni 
comunicar. . . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por los ferrocarri lse l l e g ó ayer 
muy poco tabaco. 
De Mendoza, para M a r t í n Dozal, 17. 
De Pinnr del R í o , para la Menry 
Clay . 1. 
M A S C O M P R A S E N V . A B A J O 
P i n a r d> Río , 8 de junio de 19fio. 
— A c a b o de informarme que Ba i -
doraero F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
compraron a Chico H e r r e r a é l l á -
baro cosechado en la finca " L a P r i -
mavera", con unos veinte y dos m-\ 
matules. L o s precios fueron en es-
cogida a noventa y cinco pesos las 
diteiseiscenas para arr iba , a sesen-
ta pesos las puntillas, sentido y bo-
lado, y a veinte y cinco las co'.as. 
E : T r u s t c o m p r ó el tabaco de Po 
dro Ortiz , de Barbacoa, en escogi-
da.-—Fruneda. 
O T R A S C O L P R A S D E L T R L S T 
E l comprador de la Cuban L a n d 
conocido por Praviano, c o m n r ó el 
tabaco de la finca "Chamiso", pro-
piedad de Pelo D í a z , de Puer ta de 
Golpe. 
T a m b i é n sabemos que compro el 
Praviano la vega "Sta . I s a b e l d e 
la H e r r a d u r a . 
E X P O R T A C I O N D E R A M A . T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor americano " C u b j , " . para 
Estados Unidos, W a l t e r Sutler Co. 
para J . Galcery 47 tercios tabaco 
en rama, 5 pacas tabaco despalil la-
do, M . A . P o l l a c ñ para A . Santue-
Ila 16 pacas tabaco despalillado. 
Vapor h o l a n d é s "Spaardam" pa-
ra H o l a n d a . 
Les l i e P a n t í n Co. , para C . L . 
256 tercios tabaco en r a m a . 
Vapor americano " G o v . Cobb". 
par-i E . Unidos. A i x a l á y Co. para 
N. B a r b a 15 btos. tabaco rama, '¿ 
F^árez p^ra J . Galcey 34 bles ta-
baco despajillado 21 pacas id. id. 
y 116 tNrcios id. en r a m a . 
Vapor americano "Munamar" 
para E . Unidos L . P a n t í n paiM Den-
ver Co. 35 bles tabaco despalillado. 
Pr.ra New Orleans H . Day's para 
6 id. 35 pacas tabaco despali'.^ado 
9 Lies id. id . id. P a r a E . Unidos 
C. Pego y Co. , para orden 2 r a j a s 
tabaco. 
Vapor americano "Orizaba" para 
P i u n o s Aires , Henry C l a y para J . 
Galcey 4 cajas tabacos. 
P a r a E . Unidos. Henry C a y pa-
ra J . Galcey 51 cajas tabuco y 
có-lítC cigarros en 8376 cajet i l las . 
12 cajas tabaco 3 8 id. id. P a r a In-
glaterra Henry C l a y para J . G . 
21 c a j a tabacos* P a r á E . Unidos, 
Ht.nry Clay para J . G . 3 cajas ta-
baco. P a r a New Y o r k Torres; Gc -
ru-i- para P a r k T ü f o r d 4 cajas ta-
baco y 2000 l ibras p i c a d u r a . Pa-
ra E . Unidos- M . A . S u á ; 2z para 
N Ba*ba 2 pacas recortes tabai o. 
I N F O R M E A N U A L D E L A I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E 
A N D T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
E l informa anual de l a l a t c r i i a -
t ional Telephone and T e l á g r a r a 
Corporation correspondiente a l pa-
sado a ñ o de 19 24, y publicado hoy, 
muestra un progreso altamem-o sa-
tisfactorio de los ingresos brutos 
consolidados de la c o r p o r a c i ó n , cu-
yo aumento h a sido mayor que la 
cantidad normal comparada con los 
a ñ o s anteriores, haciendo u n total 
de $5 ,841.161. E s t a s entradas, des-
p u é s de descontados todos Is gas-
tos v entradas de otras fuentes, 
fueron suficientes para el pago de 
los dividendos usuales sobre las 
valores en c i r c u l a c i ó n , y para a u -
mentar el sobrante consolidado 
desde $1,140.183 en enero 12 de 
1924, a $2,980.772 en diciembre 
21 de 1924 . 
Otro de los aspectos m á s nota-
bles de los estados finacieros de la 
c o r p o r a c i ó n es el importante a u -
mento en las reservas y su s ó l i d a 
p o s i c i ó n pecun iar ia . E l balance 
consolidado en diciembre 31 de 
1924 mUesfra un activo de $ . . . 
I . 220.110 contra un pasivo, de 
$4,555.196. E l iiUforme expresa co-
mo resultado del f inanciamiento 
llevado a cabo durante los prime-
ros meses del corriente a ñ o de 
1925, el activo a u m e n t ó a $ . . . 
I I , 900.000 y el pagivo se redujo a. 
$2,512.00^ 
L a o p e r a c i ó n m á s importante de 
la c o r p o r a c i ó n durante el a ñ o 1924 
f u é la l levada a cabo en E s p a ñ a . 
E s t a n e g o c i a c i ó n , real izada con el 
concurso de varios de los banque-
ros más importantes e s p a ñ o l e s , in-
c l u y ó la o r g a n i z a c i ó n de una com-
p a ñ í a e s p a ñ o l a t i tulada C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a Nacional de E s p a ñ a , > 
la f irma de un contrato entre la 
C o m p a ñ í a y el Gobierno E s p a ñ o l , 
por el que se acuerda l a . recons-
t r u c c i ó n y o p e r a c i ó n de todo el 
sistema t e l e f ó n i c o e s p a ñ o l , con 
c l á u s u l a s adecuadas para el esta-
blecimiento de un servicio interna-
cional de larga d is tancia , bajo con-
diciones grandemente beneficiosas 
tanto para e l pueblo e s p a ñ o l como 
para la c o m p a ñ í a . 
Dos fueron las mayores opera-
ciones financieras de la c o r p o r a c i ó n 
durante el afio: la f o r m a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de 
E s p a ñ a y la d i s t r i b u c i ó n " de accio-
nes preferidas a los empleados y 
al p ú b l i c o en general de C u b a . L a 
primera c o n s i s t i ó en una e m i s i ó n 
de acciones preferidas del siete por 
ciento, ascendente a cincuenta mi-
llones de pesetas, valor a la par. 
al siete por ciento acumulat ivo, de 
la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a , e m i s i ó n 
que fué colocada con é x i t o por los 
banqueros e s p a ñ o l e s a l p ú b l i c o de 
E s p a ñ a . L a segunda f u é la distri-
buc ión de acciones preferidas del 
siete por ciento acumulativo de la 
Cuban Telephone Company, y se 
l l e v ó a cabo de acuerdo con las lí-
neas trazadas en las c a m p a ñ a s rea-
lizadas por las c o m p a ñ í a s america-
nas de servicio p ú b l i c o entre los 
abonados del serv ic io . L o s resul-
tados de estas c a m p a ñ a s fueron 
t a m b i é n enteramente satisfactorios, 
mostrando ventas por $1,406.400 a 
m á s de 2,290 personas, hasta el 
31 de diciembre de 1924. Sin em-
bargo, estas c i fras no incluyen 
unos ciento noventa mil pesos de 
estas acciones que vienen siendo 
adquir idas por unos seiscientos em-
pleados . 
Desde el comienzo de este ario, la 
Internat ional ha vendido, aproxi-
madamente, nueve millones de pe-
sos valor a la par, de sus acciones 
comnnes; y la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
ha hecho una nueva oferta de ac-
ciones preferidas por cuarenta mi-
llones de pesetas. L a pr imera ofer-
ta se c e r r ó en p r i m e r o . d e abri l , y 
con la e x c e p c i ó n de ciertas ventas 
de derechos, fué totalmente suscr i -
ta por los actuales accionistas. L a 
segunda oferta se l leva a cabo por 
medio de los banqueros e s p a ñ o l e s , 
y los progresos ini.ciales demues-
tran que a l c a n z a r á un é x i t o com-
pleto . 
E l informe revela un afiO de in-
tenso desarrollo por p a n e de la 
Cuban Telephone Company, de la 
cual la Internat ional posea el nn-
voata y seis por ciento de su» ac 
dones comunes . 
Hubo un aumento de 7,055 te-
l é f o n o s en la I s la , y dos nuevas ofi-
i m a s centrales a u t o m á t i c a s , qu& 
c j u una capacidad de dieciocho mn 
y ocho mil l í n e a s de s^s^rlptorif , 
ruspectivamente, fueron puestas al 
PerHcIo, en la H a b a n i L a "llana--
na, capital de la R c p ú b l i o a de C u -
ba, t e n í a , a l f inal izar el a ñ o . 
38,09 6 t e l é f o n o s , que dan un pro-
medio aproximado de 7.7'u t e l é f o -
nos por cada cien habitances. E s -
te grado de desarrol lo t e l e f ó n i c o 
s ó l o es igualado por muy pocas 
ciudades fuera de los Es tados Uni-
dos. E n la a m p l i a c i ó n y mejoras 
de la planta en Cuba se invirtie-
ron $1,672.017.04. L a s entradas 
brutas por todos conceptos fueron 
de $4 ,582 .947 .26 contra p e s o s . . . 
3 . 8 8 2 . 5 0 2 . 6 4 por el a ñ o anterior, 
0 sea un aumento en 19 24 de $... 
700 .444 .62 . L o s ingresos por ser-
vicio de larga distancia alcanzaron 
$ l ,070.988.o5 contra $819,183.59 
por el a ñ o anter ior . 
Con referencia al constante ere 
cimiento de los negocios de los ca-
íb l e s submarinos e r v e la Habana y 
I K e y West, el informe menciona la 
| d e m o s t r a c i ó n efectuada ante el 
iBond Club de Chicago el a ñ o pa-
usado, en la que t o m ó parte la E s -
t a c i ó n P W X on c o n e x i ó n con otras 
.seis estaciones de r a d i o d i f u s i ó n , es-
parcidas entre los o c é a n o ^ A t l á n -
jtico y P a c í f i c o , reproduclsndo con 
¡ é x i t o una c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a 
¡de larga distancia entre la Habana 
y San F r a n c l s c o ' d e Cal i fornia , que, 
! s e g ú n el informe, fué o í d a por m á s 
; de cincuenta mil lones de oyentes 
de r a d i o . 
Acerca de la norma establecida 
¡por l a E s t a c i ó n P W X , desde que se 
i n a u g u r ó en 1922. trasmitiendo re-
gularmente informaciones genera-
l e s sobre los recursos y atraccio-
¡nes de Cuba, el informe dice: 
j " A d e m á s de la directa o b l í g a -
jc ión de desarrol lar un completo y 
eficiente sistema t e l e f ó n i c o a ente-
i ra s a t i s f a c c i ó n del Gobierno y del 
¡ p ú b l i c o , hay, a d e m á s , otra obliga-
;c ión que la Internat ional Telepho-
ne and Telegraph Corporation de-
¡be imponerse voluntariamente, y 
é s t a es: la de hacer uso de sus me-
jdios y buenos oficios para difun-
dir de la I n f o r m a c i ó n necesaria, 
¡con la cual pueda dar a conocer y 
[apreciar las posibilidades e c o n ó m i -
¡cas de esos p a í s e s . 
1 E l informe habla brevemente de 
! c ión . e indica que el programa pa-
ira extender las operaciones en E u -
ropa, A m é r i c a Centra l y del Sur 
derá ejecutado activamente dentro 
;de una po l í t i ca conservadora. T a m -
I bién declara que la c o r p o r a c i ó n 
p e r f e c c i o n a r á y d e s a r r o l l a r á un 
; servicio internacional de larga dis-
t a n c i a entre los pa í s e s en los que 
1 pueda estar interesada hasta don-
de sea p r á c t i c a m e n t e posible. Se di-
ce, a d e m á s , que ingenieros de la 
: c o r p o r a c i ó n se ocupan con toda ac-
¡ t i v l d a d en los estudios de ciertas 
| l í n e a s y facilidades .con el p r o p ó s i -
to de establecer sistemas t e l e f ó n i -
¡cos de larga distancia entre algu-
nas de las principales capitales de 
E u r o p a . 
I m p o r t a n t e s m o d i f i c a c i o n e s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s d e l a H a b a n a 
Transcr ib imos a c o n t i n u a c i ó n la 
carta que el s s ñ o r F r a n c i s c o G . 
Masvidal , adminis trador local de 
Correos , ha dirigido a la Asocia-
c i ó n de Comerciantes" de la H a -
bana; en cuyo escrito se da sa-
t i s f a c c i ó n cumpl ida a los deseos 
que dicha entidad corporativa ex-
p r e s ó recientemente al mencionado 
funcionario . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la Habana c o r r e s p o n d e r á en de-
bida forma a l a plausible act i tud 
que ha adoptado el s e ñ o r Admin i s -
trador de Correos y, desde luego, 
d e s i g n r á una c o m i s i ó n de l a mis-
ma para cooperar ds manera en-
tusiasta y decidida a 'a labor que 
el s e ñ o r Masvidai rea l i za . 
Dice a s í el precitado escrito: 
"Habana , junio 6 de 1 9 2 5 . — 
S e ñ o r Carlos Alzugaray , Pres iden-
te de. l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes de la H a b a n a . — S e ñ o r : A l te-
ner el gusto de acusar recibo a 
usted de su muy atenta de fecha 
31 del pasado por la cua l me co-
munica el acuerdo tomado por el 
Consajo de Directores- de esa pres-
tigiosa A s o c i a c i ó n y de cuyo acuer^ 
do forma parto principal la feli-
c i t a c i ó n s incera que me dirigen, 
quiero expresarles mi reconoci-
miento no menos s in-ero por las 
b e n é v o l a s frases que me dedican, 
y asegurarles que en n i n g ú n tiem-
po v e r á n ustedes defraudadas sus 
esperanzas en cuanto a la dedica-
c i ó n exclusiva y persistente en mi 
labor adminis trat iva , toda vez que 
tengo por divisa el mejoramiento 
del servicio postal a mi cargo, den-
t r o - d e los medios de que dispon-
go y, estimando factor importan-
t í s i m o la c o o p e r a c i ó n de todas las 
clases sociales y muy especialmen-
te de las que, como la que usted 
dignamente preside, se encuentra 
tan ntimamente l igada a nuestro 
servicio, he tomado buena nota de 
sus ofrecimientos. 
Respecto a la m o d i f i c a c i ó n que 
solicitan en la s i t u a c i ó n de los bu-
zones de la A d m i n i s t r a c i ó n a mi 
ca.rgo y s istema de m a n i p u l a c i ó n 
de la corr í 'Spondenc la depositada 
en los mismos, estoy de perfecto 
acuerdo con sus manifestaciones, 
a s í como en la urgencia de proce-
der a , solucionar ese asunto, y 
puedo asegura-r que con anterio-
ridad a mí toma de p o s e s i ó n y en 
un cambio de impresiones con el 
s e ñ o r Z a m o r a , actual Director Ger 
nera l y antiguo y competente fun-
cionario del Departamento, conve-
nimos en la imperiosa necesidad 
de esa m o d i f i c a c i ó n como u n i úfc 
las pr imeras a adoptar y ya esta-
mos actuando sobre la misma, s b l i -
do a s f que, a reserva de cualquier 
m o d i f i c a c i ó n m á s ventajosa para 
el futuro, procuramos en breva 
plazo dejar restablecido el anti-
guo sistema, o sea el de util izaT el 
c 6 i \ u c t o r m e c á n i c o in ter ior . 
E n cuanto a los apartados es 
no menos razonable y atendible la 
i n d i c a c i ó n ; necesitamos insta lar , 
como m í n i m u m , quinientos aparta-
dos m á s , con lo cual no s ó l o pres-
taremos un beneficio al p ú b l i c o , 
sino que t a m b i é n r e d u n d a r á en 
provecho de la propia A d m i n i s t r a -
c i ó n , por cuanto que, a m á s de 
aumentar nuestros ingresos, mien-
tras mayor sea e-l n ú m e r o que 
exista de suscriptores de aparta-
dos m á s a l iv iada s e r á la labor del 
cartero, por rapidez en la d is tr ibu-
c ión a domicilio y cantidad de co-
rrespondencia a conduc ir . 
Teng'a l a seguridad de que es-
tas modificaciones, como otras muy 
necesarias para el mejoramiento 
del servicio, se l l e v a r á n a efecto 
en breve plazo, pues tanto los se-
ñ o r e s Secretarios de G o b e r n a c i ó n 
y Director General de Comunica -
ciones, como el que suscribe, esta-
mos convencidos de 'as urgentes 
necesidades de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos de la H a b i n a y a ellas 
dedicamos preferente a t e n c i ó n . 
U n a de las primeras disposicio-
nes por m í dictadas a l hacerme 
cargo de esta Ofic ina, f u é la de 
hacer un detenido y urgente es-
tudio del actual s istema de distri -
b u c i ó n a domicilio para adaptar-
lo a laa necesidades actuales de 
la ciudad y por ello m e ^ s e r í a muy 
grato recibir cuanto antes el plan 
que tiene en estudio esa Asocia-
c ióni para tener a la vista a l re-
solver este asunto . 
T r a t á n d o s e de servicios de v i -
tal i n t e r é s para todos, como lo 
es el Postal , y por otra parte, no 
p e r m i t i é n d o m e los naturales l imites 
de una carta extenderme en deter-
minados informes que h a r í a n de-
masiado extensa la presente, me 
permito rogarles que, como una 
deferencia que s a b r í a a.preciar en 
todo s u valor , me honrase esa ins-
t i t u c i ó n con una c o m i s i ó n que me 
vis i tase y, sobre el terreno, expli-
carles no s ó l o el funcionamiento 
de nuestra Oficina y la labor que 
desarrol lan sus escasos y mal re-
tribudos empleados, sino t a m b i é n 
las modificaciones introducidas re-
cientemente, asi como las que en 
breve se i n t r o d u c i r á n , muy espe-
cialmente, recibir de ustedes las 
indicaciones que es l imen conve-
niente hacerme en bien de tan im-
portante servicio p ú b l i c o . 
E s t a i n v i t a c i ó n que a ustedes di-
rijo, la hago extensiva, a cuantos 
se interesen por el mejoramiento 
y efectividad del Correos , en la 
seguridad do que en cua lqulr mo-
mento s e r á n atendidos por el que 
suscribe y que a g r a d e c e r é grande-
mente me hagan cono?er cualquier 
queja por deficiencia o dificultad 
que observen en el servicio de la 
A d i n i s t r a c l ó n . en la segur idad de 
que s e r á m á s efectivo hacerlo asi 
que l imitarse a comehtar con ami-
gos y famil iares las _¿eJCiciencias 
de C o r r e o s . 
Antes de t erminar quiero hacer-
les presente que, a part ir del día 
de ayer, han quedado car^pleta-
mente descongestionadas de co 
rrespondencia las d i s L n t a s divisio-
nes de esta A d m i n i s t r a c i ó n y nor-
malizada la d i s t r i b u c i ó n de a q u é -
lla debido a l esfuerzo extraordi-
nario y muy eficaz de todo el per-
sonal, s in d i s t i n c i ó n cíe c a t e g o r í a s , 
y que es tanto m á s meritorio 
cuanto que ha sido e s p o n t á n e o . 
Y dejando a la l ib tr e l e c c i ó n de 
ustedes el d ia y la hora en que ha-
brán de honrarme con su presen-
cia, aprovecho esta oportunidad 
para rei terarles m i c o n s i d e r a c i ó n 
m á s dist inguida y deseo de serles 
út i l a todos y cada r n o de ¡os 
miembros de tan dist inguida Aso-
c i a c i ó n . — M u y a t e n t a m e n t e . — ( f . ) 
F . G . Masv ida l ." 
a n o x e i n 
V 
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VAS JERAS - SUECIA 
M o t o r e s E l é c t r i c o s m o n t a d o s s o b r e C a j a s ' d e B o l a s S J C P * 
G e n e r a d o r e s y T r a n s f o r m a d o r e s d e t o d a s P o t e n c i a s 
A g e n t e s G e n e r a l e s : # 
C O M P A Ñ I A S K F " D E C U B A 
O ' R e i L y J S ú m . 2 1 — T e : f . M - 9 1 0 5 — H a b a n a 
d i 
E l M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a s e L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
i n t e r e s a p o r e l r á p i d o d e s p a -
c h o d e l a s p a p a s q u e p r o c e -
d e n d e C a n a d á 
C O T I Z A C I O N OFICIAJCi DE L A S V E U T A S A i P O R MATOlt T A i CON* 
T A DO O S A Y E B , 9 D E J U N I O 
E n el d í a de ayer Ee e n t r e v i s t ó 
e l s e ñ o r Min'stro de Su Majestad 
B r i t á n i c a en esta capital con el 
general Manuel Delgado, subsecre-
tario de Agr i cu l tura , y con el doc-
tor Mario S á n c h e z Roig , jefe de 
la Oficina de Sanidad Vegetal , i n -
t e r e s á n d o s e por el rVpido despa-
cho de las papas que be vienen re-
cibiendo procedentes del C a n a d á , 
sindo informado por 3l doctor S á n -
chez R o i g que la demora sufrido 
en los dos ú l t i m o s cargamentos 
abedece a que se encuentran algo 
infectados y en malas condiciones, 
t e n i é n d o s e , por tanto, que real izar 
una s e l e c c i ó n , r e m i t i é n d o s e al ver-
tedero las que resulten infectadas. 
E l s e ñ o r Ministro s o l i c i t ó del 
doctor S á n c h e z R o i g se le dé avi -
so tan pronto llegue n\ primer car-
gamento de papas procedente del 
C a n a d á , a f in de comisionar a l se-
ñor C ó n s u l de dicho pa í s al objeto 
de examinar ol expresado produc-
to en u n i ó n de los empleados del 
Departamento de. Sanidad Vegetal 
y comprobar el estado dfl mismo, 
a lo que gustosa.meme se ha acce-
dido. Se espera que ^n lo sucesi-
vo h a b r á n de recibirse en mejoras 
condiciones los cargamentos de 
este, producto, t e n i é n d o s e en cuen-
ta las advertencias quo se les han 
venido haciendo a los exportadores 
en los Es tados Unidos de Norte-
a m é r i c a y C a n a d á , por conducto 
de la Secre-taría de E s t a d o . 
Aceit*< 
Oliva, lata 23 libras, quintal. 
Semilla de algodón, caja, de 
13.50 a 
Afreclio: 
Fino dariuoso qq. de 2.50 a 
Ajos: 
Oappaures morado», 32 rnan-
cuernaa 
Cáptaores bañóla», 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernaa.. . . 
Chilenos de 0.40 a 
País 
Arre»: 
Canilla viejo quintal . . . . 
aaigon laigc número 1 qq 
demilla S Q. quintal . . 
£>iam Garden número 1 
o.din oardon extra, b po 
Rosadoó California quinta l . . 
13.50 Carita quintal de a.50 a . . . . 
Blancos medianos quintal. . 
16.63 I K!ai t<»H marrows juro,'.ros, 
quintal de 7 a 
¡B lancos marrows Chile, q q . . . 
3.25 Bíaui . - ; marrows americanos, 
quintal 
Colorados país , quinta l . . . . 
Garbanzos: 





Üe trigo, según marca, raco, 
de 8.75 a 




^ii/ij Gaiaen extra, 10 por 100 
5.50 
quintal 
Siam brilloso, qq. de C.00 a 
V ti^ncia legít imo, quintal 




Americano par tido Quintal . . . 3.25 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
L o s s e ñ o r e s R a m i r o Cabrera , 
Gonzalo F r e i r é y Oscar D í a z A l -
bertine, comisionados por la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos, 
estuvieron ayer en la S e c r e t a r í a 
de Agr icu l tura para cumplimentar 
a l Secretario, s e ñ o r I i u r r a l d c . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S V L A BOIiCA 
comp. Tenfl, 
Banco Nacional 17 —-
Banco Evraño; Nominal 
•ianc» EspaSoi. cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
tranco Español con l a . y 
. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
N o t a . — E s t o s tipos de Bolsa so» 





Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey quintivi.. 
Turbinado Provi.iencia q q . . . . 
Turbinado corriente quui:al. 
Centrífuga Proviuencia qq. . . . 
Centrífuga corriente qq 
dacaiaoi 
Noruega, c a j a . . 
Escocia, caja . . 














! Paleta, qq., de 21 a 
| Pierna quintal de 31 a . . . . 
Manteca: 
Prnnfra refinada en tercerolas 
quintal 
Menos reí nada quintal . . . . 
Compuesta quintal 
Jn'aEteqallla: . 
Oty.t-an. ¡atas de 112 libra, qq 
de 70.00 a 
ívrruriana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
M a í s . 
Argentino coioraao quintal . 
Argentina pálido quinti l . , 
De los Estados Unidos, q q . . . . 
Del país , quintal 
Bomtn y atan: 
Caja, de íf. a . . 
Café: 
ruerto Rico, qq de 39.00 n . 
País, qq. de 31.00 a 
Centroann'rica qq. de 30 a. 







E n barriles 
E n sacoá americanas. . 
. E n sacos, del país . . 
E n tercerolas, Canadá. 
Semilla b anca , 
Príncipe Eduardo . . . . 
Pimientos: 
Españoles li4 caja 
Calamares: 
Caja, de 9.00 a 
CehoUas: 
Medios nuacaJes . . . . 
E n huacales, gallegas 
E n huaca.es, i s l e ñ a s . . 




12.00 j patagrás . crema entera, quin-
tal, de 37 a 
Media crema, quintal 
3.00 , 
— 1 Sa l : 
3.00 I Molida saco 
— (Espuma, saco, de 1.25 a . . . . 
OMcharos: 
Quintal . . . . 
Fideos; 





Negros j ais quintal , 
Negros orilla quintal 
Negros air ibeños quintal . . 
Coiorndc!? largos americanos, 
quintal. . . . • 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal . . . . 
Seminas • 
Espadín Club 30 m¡m c a j a . . 




11.75 Barriga qunital 
10.50 I 
10.25 ! Tripntes: 
Españoles natural 1|4 c a j a . . 
11.50 Puré en 1|4 caja , 
9 .25 Puré en 1,8 caja 



































¡ A s o m b r o s o M i l l a j e ! 
Ellas eliminan demoras. 
Desaparece el costo de 
m a n u t e n c i ó n . 
Ahorran el precio de 
repuestos. 
Dan servicio sin inte-
rrupción. 
Por eso es que estamos 
vendiendo m á s gomas 
L A M B E R T cada día . 
Nadie puede pasar por 
alto tal e c o n o m í a en go-
mas. 
V i s í t enos o l l ámenos . 
" T H E T R U B L P R U F T I R E 
O F C U B A " 
I n f a n t a y Z a p a t a 
T e l é f o n o s U - 2 3 0 7 , U - 1 9 4 ¿ -
H a b a n -
The Boles Cogg? CUarThrougft 
R i n d e n m i l l a s d e m i l l a s 
m á s q u e c u a l q u i e r o t r o 
e q u i p o d e g o m a s q u e U d . 
h a y a u s a d o . 
A l m i s m o t i e m p o e í c e n -
t r o h u e c o y l a b a n d a 
A l l W e a t h e r T r e a d l e d a 
m a y o r f l e x i b i l i d a d . 
La nueva goma Goodyear j o * j i ^ 
desmontahlr de coun 
M A R I N A N o . G4 H A B A N A 
A fin de faci l i tar a l mayor n ú m e r o de personas la adquis ic ión 
de nuestros C A R R O S D E U S O . hemos resucito ofrecer facilida-
des extraordinarias para el pago como se v e r á en la lista que dal 
mos a c o n t i n u a c i ó n , a d e m á s de nuestra g a r a n t í a u s u a l . 
1— B U I C K Modelo 2 3 / 4 5 C a n a i á , 5 pasajeros con Z r u e l a s ^ 
a lambre y 5 gumas pintaao de m a r r ó n : 
M í n i m o de contado . . . $225.oo 
3 plazos a $ 5 5 . 0 0 .44o!oo 
? 6 6 5 . 0 0 
2 — B U I C K Modelo 2 2 / 4 5 Standird, 5 pasajeros con 5 ruedas da 




3 — E S S E X C u ñ a Modelo 1921, con 5 ruedas de alambre, pinta-
tla de azu l : 
MInico de contado 
S plazos a $ 4 3 . 7 5 
M í n i m o de contado 




4 . — C A D I L L A C . Tipo 57, con 5 ruedas de alambre, y 5 gomas, 
7 pasajeros, color a z u l : 
M í n i m o do contado . . . $3^)0.00 
12 plazos a $64 .16-6 . . , ,770.00 
$1070.00 
5 . — C A D I L L A C , 57, con 5 ruedas de a lambre , y b gomas, 7 
pasajeros, color m a r r ó n : 
M í n i m o de contado . . . $360.00 
12 plazos a $ 7 7 . 0 0 . . . „924! -oo 
$ 1 . 2 8 4 . 0 0 
6 . — C A D I L L A C , Tipo 57, con ruedas de madera y 5 gomas, de 
7 pasajeros, color a z u l : 
M í n i m o de contado . . . $300.00 
(j plazos a $ 5 2 . 5 0 . . . ,,315!oo 
$ 615.00 
7 . — H U D S O X Modelo 1919, con 5 ruedas de a lambre y 5 gomas, 
7 pasajeros, o d o r rojo, con amort iguadores Westinghouse:' 
M í n i m o de contado . . . $300.00 
6 plazos a $ 5 2 . 0 0 3 1 2 Í 0 0 
$ 612.00 
8 . — H U D S O N L I M O U S I N E , 7 pasajeros, con 5 ruedas de alam-
bre, coior negro: 
M í n i m o de contado . . . 375.00 
8 plazos a $ 6 5 . 8 3 395.00 
$ 770.00 
9 - — B U I C K , Modelo 2 4 / 4 9 , 7 pasajeros con 5 ruedas de alam-
bre, 5 gomas y defensa do'a. ^era, color m a r r ó n : 
M í n i m o de contado . . . $ 750 
6 plazos de $131-25 . . „ 781.60 
$1537.50 
1 0 . — M A R M O N , Modelo 1920, 7 pasajeros con 5 ruedas de alam-
bre y 5 gomas, color rojo: 
M í n i m o do contado . $ 500,00 
6 plazos de $ 8 7 . 5 0 . . „ 525.00 
$1025.00 
1 1 . — C A D I L L A C Y 63, de 7 asajeros, con 5 ruedas de alam-
bre, 5 gomas y defensa tíl .itera, color verde oscuro.• 
M í n i m o de contado . . $1150.00 
10 plazos de $ 1 2 0 . 2 0 ,,1242.00 
$2392.00 
1 2 . — S T U T Z Tipo Sport, 6 pasajeros, con ruedas de alambre: 
Todo de contado . . . . $200.00 
N O T A . — H a c e m o s rebajas importantes por pago a l contado. 
c 560 8 Xd-10 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
M a ñ a n a jueves, d ía I I , se reu-
n i r á el Consejo de la F e d e r a o i ó u 
Nacional de Corporaciones E c o n ó -
micas, en s e s i ó n ex traord inar ia , 
para cont inuar tratando de la con-
ve>nlencla de modif icar la legisla-
c i ó n en lo referente a operacio-
nes de compraventa de e s t a b l e c í - i 
mientos de comercio, en el sentido' 
de garant izar los intereses de los 
acreedores del vendedor; ev i tar que, 
puedan s imularse estos traspasos 
y que se verif iquen suspensiones! 
de pagos fingidas y otras falseda-1 
des en perjuic io del comercio de! 
buena fe . 
L a re-uníón t e n d r á lugar en el 
S a l ó n de Actos de la L o n j a del Co-
mercio a las cuatro de la tarde j 
del expresado día y en e l l á pre - ¡ 
s e n t a r á n «u Informe sobre este 
asunto, los letrados consultores de 
la C á m a r a de Comercio , Indus tr ia 
y N a v e g a c i ó n de la I s l a de C u b a 
y de la A s o c i a c i ó n l e Comerc ian-
tes de la H a b a n a . 
Se recomienda la asistencia a 
dicho acto de los s e ñ o r e s miem-
bros de las Juntas Direc t ivas de 
las diferentes corporaciones de ca-
rác ter e c o n ó m i c o y de los s e ñ o r e s 
abogados de las m i s m a s . 
M A T A S D E P L A T A N O S 
D E S T R U I D A S 
Por los obreros del Departamen-
to de Sanidad V e g á t a l , se han 
destruido, en la zona de Baracoa, 
provinc ia de Oriente, en la seml* 
m a n a comprendida del 25 al 3' 
de mayo ú l t i m o , 840 ma^as de pl»' 
t a ñ o s Johnson , que se encont1"»' 
ban afectadas por i a enfermedad 
conocida con el nombre de "Pana-
m á " , cuya i n f e c c i ó n se viene co0" 
batiendo por dicho Departamento-
— 
S e r v i c i o d e D e s i n f e c c i ó n 
P o r orden de l a Oficina de Sa-
nidad Vegetal se es tán activajifl 
los servicios de d e s i n f e c c i ó n en ^ 
l í n e a s f é r r e a s de la Provincia ,J¡ 
l a H a b a n a , en una zona d« Zl 
pies a entrambos lados de dKD» 
l í n e a s , d e s t r u y é n d o s e todas »» 
plantas y á r b o l e s susceptibles a 
"Mosca P r i e t a " , de acuerdo cou 
lo convenido en la conferencia c 
lebrada en la J u n t a Federal o 
H o r t i c u l t u r a de Washington, , 
d í a 19 de diciembre ríe 1920 . * \ 
mismo se e s t á realizando uua 
I n f e c c i ó n en las plantas y aroo^ 
existentes en los jardines y * d) 
ros que se dedican a la v e n » 
plantas 
p o d r á n s o s t e -
n e r l o c u a n d o 
u s t e d n o p u e d a 
s o s t e n e r s e a 
s i flnlsnio« 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
A N O x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J L N I Q 10 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 




E l mercado local da valores rlsrló 
ayer con Igual tono de •ctlvidad qu« 
el día anterior; siendo general la de-
manda por toda clase de acciones y 
tonos. 
giguen do a l ia las acciones comu-
nes de la Havana Electric, que alcan-
tajon el tipo de 180 1|2 ae valor. L a s 
operaciones efectuadas ea este papel 
durante al día de ayer fueron m á s de 
dos- mil quinientas acciones, todas al 
contado. L a s noticias circulantes so-
bre la rápida alza habida en el men-
cionado papel, es que lab dos partes 
Interesadas en el control de la Com-
pañía, desean adquirir papel lo más 
rápidamente posible. 
Las acciones preferidas de Havana 
Electric »o mantienen firmes. 
En el acto de la cotización del Bol-
sín a la epertura se operó como si-
gue: 
JO acciones comunes Havana Elec-
Uic a 171 3f4. 
JO acciones comunes Havana Elec-
tric a 
50 acciones comunes Hnvana Elec-
tric a TU 3|4. 
$0 acciones comunes Havana Elec-
tric a 178. 
150 acciones comunes Havana Elec -
tric a 179. 
A lefectuarse la cotización oficial a 
la sdos / media p. m. te vendieron 
50 acciones comunes Havana Electric 
Rl precio de 180 1¡*. 
L j s acciones de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unido» contHióan cton 
tono muy firme, operándose fuera de 
pizarra en unas dos mil acciones, al 
contado. 
Con toio irregular rigieron las ac-
ciones de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas, pues mientras las preferi-
dts acusan alza, las comunes denotan 
pesadez. E n las preferidas la deman-
da es activa. 
También las acciones de la Empresa 
Naviera do Cuba acusan irregularidad. 
Las preferidas se afirman, mientras 
que las comunes actúan con tono In-
deciso. 
Firmes estuvieron los valores de las 
Compañías Licorera Cubana, Cuba Ga-
ne y Cervecera. 
Flojas las acciones de la Manufac-
turera Nacional. 
Firme estuvo el mercado de bonos, 
notándootí interés para operar en las 
distintas omisiones de Cuba, Havana 
Electric 'r en los de la Cervecera, Gas, 
Unidos, Papelera y Licorera. 
Las obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana se sostienen a pesar de 
que dicho Ayuntamiento r.o ha paga-
do atjn les cupones v i ñ e d o s y las 
obligaciones que han sido amortiza-
das. 
Las acciones petroleras de la Union 
[Olí Co., encalmadas, y con escaso In-
•terés las de la Perfumería Nacional. 
Firme cerró el mercadr, notándose 
¡«xpectación en las acciones de la Ha-
rvana Electr ic . 
COTE2ACXOK U E I . BOUSZST 
BONOS 'omp Vend 
Emp. R . Cuba Speyer. . 39V4 Sin 
Emp. R Cuba D . Int 93 94% 
Wmn. R . Cuba 4 % por 
100 88% Sin 
BttP. R . Cuba Morg?n 
1914 98 — 
Emp. R . Cuba P u e r t o » . . 97 — 
utnp. R . Cuba Morgan 
1923. . . . . . 100 110 
Havana Electric R y C o . . 94 Sin 
Habana Klectnc, H:potft-
ca general 53 100 
Cuban IVcphone C o . . . . 85 Sin 
Licorera Cubama . . . . 64 70 
A C C I O N E S 
F . C. Unidos 
Havana hlcctric p r e f s . . . 
Havana Electric comunes 
Teléfono j.referidas.. . . 
Teléfono comunes.. . . . 
Inter. Telephono C o . . * . 
gaviera preferidas . . . 
Maviera comunes 
Manufacturera pre f s . . . , 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes 
•l&rcla preferidas . . . . 
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R . Cuba Speyer . , .
R . Cuba D . Int 
R. Cuba 4 1¡2 por 
100 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 
R. Cuba J923, Mo:-
. gaa : 
Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca . . . . 102 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 04 
Gibara Holguln, pri-
mara hipoteca.. . . — — 
C. Unidos, perpo 
tuas . . . . 75 — 
Btnqo Territorial <•)• 
m»' B) en crculaslOM 
?2.000,000 70 — 
•Gas v Electr ic idad. . 103 120 
.-«aVan?. Electric R y . 96 — 
"«vana Electric K y . 
• H-P. Gral. en clrcu-
lac'.ón $10.828,000.. 95 
Elec'.ric S. de Cuba. — 




P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
6 Cuban Telephone . . 85 — 
• ciaso de Avi la . . . — — 
f Cervecera Int . prima-
ra hipoteca 98 101 
6 Bonoíi F . del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane 11.000,000 
m c i rcu lac ión . . . . . . _ 
f Bonos Acueducto Clea-
í u e g o s — — 
i Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 59 59% 
6 Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — — 
i Obligaciones C a . Ur-
T anlzadora del Par-
que y Playa de Ala-
r lanao — — 
N Beños Hlp. Consolida-
ted Shoe Corpora-
tion (Ca. Comoll» 
dada de Calzado) . . 70 100 
I Bonos hip. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 95 100 
I Bonr.s 2a. hip. C a . 
Papelera C ibana se-
rle B «4 70 
T Bonos hlp. C a . Lico-
rera Cubana . . . «4% 69 
< Bonos hp. C a . Nacio-
nal de Hie lo . . . . — — 
/ Bonos hip. C a , Cor-
tldora v-uoana. . . . _ 
Accionas Conp. VexUl 
Banco Agrícola — — 
Banco Territorial 38 Sin 
Bavco Territorial (benefi-
ciarlas 1 — 
Trust Co. en circulación 
Í500,000 30 — 
Banco de Prés tamos sobie 
Joyería, en clrculacióu 
150,000.00 — — 
P . C . Unidos 100«i 101% 
Cuban Central prefs — — 
Cuban Central c o m u n e » . . — — , 
F . C . Glbara-Holsn-'n... . — — 
Cuba R . R — 
Slectrlc S. de Cuba — — 
Havana Electric pre f s . . . 109Vi 111% 
Havana Electric comunes 180% 180% 
Eléctrica S . S p l r i t u s . . . . — — 
Nueva Fábrica de Hielo . . 350 Sin 
Cervecera Internacional. 
preferidas 80 — 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 — 
Lonja del Comercio comu-
nes 175 — 
Ca. C-irtidora Cubana . • — -— 
Teléfono rrefer idas . . . . 102% 104 
Teléfono comunes.. . . . 121 155 
Inter. Telephone and Te-
legraph Corporation. . 109 114% 
MaLaaero Industrial . . . — — 
industrial Cuba — — 
" prr 100 Naviera prefe-
ridas 79 82 
Naviera romunes 24% 26% 
Cuba Can2 preferidas . . — — 
Cuba Gane comunes.. . . - — 
Ciego de Avi la 6 — 
' p .i 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
c;rcu!ación 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
N í v e g c c l ó n *n clrcula-
lación $1.100,000 com . . 2 6 31 
Unio-i Olí Co (J650,000 en 
circulación 10 18 
Cutan Tiro and Rubbs.' 
Co, prefs — — 
Cuban Tire and Rubb# 
Co. comunes — 
7 por IP" C a . Manufao-
'•arera Nacional prefe-
ridas 8 % 9 % 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1% 4 
Ccrttar.cia ')oop»-r Co. — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 4% 4% 
7 fior 100 C a . Nacional 
ie Perfumería en clr-
criación $1.009,000 pre-
feridas «0 70 
Ca. Nacional de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes SI.300,000 . . . 13 23 
Ca. Acueducto de Clea-
f uege-s — — 
7 por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas, preferi-
das 96 99 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, comunes 40 42 
Ca Cubana de Accidentes — — 
La Unión Nacional. Com-
pañía. General de Se-
guro*» y Fianzas, prefe-
ridas 76 Sin 
Idem Idem beneficiarlas — . — 
Ca. (Jrbanlzaaora a*>l P v -
que y Playa de Maria-
na o. prefs — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Maria-
r.ao, comunes — _ 
CoT.íp?iftía de Construccio-
nes y Urbanización, pr« 
f i r l ó a s w — 
Compaflía de Construccio-




solidada de Calt»d-.> 
prefreldaa, en circula-
ción 3300,000 17 Sin 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a t e c o t i z ó 
a y e r a ] c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S | 
8 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a doOar . 
1 Tor Tüe Assocdatal rr—w y 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , Junio 9 . _ ( A 8 s o -
ciatod P r e s s ) . — L a r e a n u d a c i ó n de 
la demanda para las acciones petro-
leras conturo el movimiento reac-
cionarlo de los precios hoy. L a s 
p é r d i d a s que en los primeros mo-
mentos f luctuaron de 1 a 5 puntos 
en muchas emisiones fueron mate-
rialmente reducidas o canceladas, 
pero no obstante esto, superaron a 
las ganancias a l c ierre . 
L a a c u m u l a c i ó n de petroleras f u é 
inspirada por las noticias de que 
la p r o d u c c i ó n en los campos de la 
Smaokover h a b í a bajado desde 
443.000 barri les el 25 de mayo a 
285.000 barri les en junú> 8 y por 
la p r e d i c c i ó n de J . J . M i t c h e í l , di-
rector de la Texas Company, de que 
1925 serla uno de los a ñ o s m á s 
p r ó s p e r o s para las c o m p a ñ í a s pe-
troleras. Texas Company a v a n z ó 
m á s de un punto a un nuevo record 
alto a 49.314, mientras At lant ic Re -
fining. Freeport Texas , las emisio-
nes Pan American, P u r é Oi l y T i -
dewater mostraron ganancias netas 
de uno o m á s puntos. 
Havana E l e c t r i c f u é l a emiflión 
individual que o f r e c i ó relieve, avan-
zando 22.1 ¡2 puntos a un record 
alto a 1 8 4 . i | 2 . B u e n a compra tam-
b i é n o c u r r i ó en las emisiones de 
e n e r g í a y lur e l é c t r i c a y Pacif ic Gas 
and E l e c t r i c . 
L a s acciones de aceros se sostu-
vieron relat ivamente f irmes con 
transacciones restringidas «n espera 
d©l informe de m á y o de la United 
States Steel Corporation que se pu-
b l i c a r á m a ñ a n a al medio día . L o s 
c á l c u l o s preliminares de las pérdi -
das en dicho mes f luctuaron de 
250.000 a 350.000 toneladas. L a s 
comunes de la United States Steel 
cerraron fraccionalmente m á s altas. 
Oul f State» Steel perdieron 1 .1¡2 
puntos y Cruxible b a j ó un punto. 
Nash Motor p e r d i ó 11.112 pun-
to*" a 4 22 y d e s p u é s se repuso en 
428 y C o m m e r c i a l Solventa b a j ó 
10.1 ¡4. T a m b i é n se a d v i r t i ó debili-
dad en Lac lede Gas , Maxwel l Mo-
tor. Union B a g and Paper y U n i -
ted States Cas t Iron Pipe que per-
dievon de 2 a 3.112 puntos. 
L o s p r é s t a m o s s in plato fijo se 
sostuvieron firmes todo el d ía al 
4 por ciento. 
U n a nueva alza de cerca de 10 
puntos en los francos franceses, que 
se vendieron alreddeor de 4.95, ca-
r a c t e r i z ó a l mercado de cambios. 
L a demanda de la l ibra esterl ina 
estuvo f irme alrededor de $4.87.3|4. 
L o s francos belgas ganaron 2.1 2 
P'inlos a 4.89. 
COTIZA CIO ITÜS K O N X T A B i A S 
N U E V A Y O R K , Junio 9. 
Inglaterra : L i n r a esterlina, 
vista . . . . . . . 4.85% 
Libra esterlina cable . . . . 4.86^* 
Libra esterlina vista . . . . 4.81% 
Kspaña: resetas 14.64 
Krancla: Francos vista . 4.95 
Francos cable 4.95% 
Sulsa: Francos 19.38 % 
Bélg ica: Francos 4.88% 
Italia: L i r a s vista 3.98 
L i r a s cable 3.98% 
Suecla: Coronas 26.72% 
Holanda: Florines 40.14% 
Grecia: Dracmas 1.67 " 
Noruega: Coronas 16.80 
Dinamarca- Coronas 18.79 
Checoeslovaquia: Corona.;. 2.96 
Yugoeslavla; Diñares 1.68 
Rumania: Leis 0.47% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania- Marcos oro . . . . 23.81 
Argentina: Pesos 40.00 
Austria: Coronas 0.0014% 
Brasi l : Ml lre l s . . 10.95 
Canadá: Dólares 100. 1,64 
Japón: Yens . . . .* 41 
China: Soles 75% 
Pt-ATA E N B A X X A B 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
I N F O R M A d O X G A N A D E R A 
L a venta en pie . 
E l mercado cotiza los « s i g u i e n t e s 
precios: 
V a c u n o : de 7 y medio a 7 y tree 
cuartos centavos. 
C e r d a : de 13 a 14 centavos el 
del pa í s y de 17 a 18 el americano. 
L e ñ a r : de 8 y un cuarto a 9 y 
un cuarto centavos . 




BOZiSA Di . M A D R I D 
M A D R I D , junio 9. 
L<as cotizaciones del dls fueron las 
&lguiente3: 
L i b r a esterlina: 33.75 pesetas. 
Franco: 33.22 pesetas. 
3 0 Z 4 A D B BABOXXiQlVA 
B A R C E L O N A , Junio 9. 
E l dollar se cotizó a 6.83 pesetas. 
BOUSA DX PAJU8 
P A R I S , Junio 9. 
Los preolos estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta 'iel 3 por 100: <4.25 frs . 
Gambos sobre Londres: ll8.75 frs . 
¿.mpr^atlto del cincu por ciento: 
53.20 f r j . 
E l dollar se cotizó a 20.34 frs . 
BOXSA DB I.OSÍ3BBB 
LONDREñ, junio 9. 
Consolidados por dinero: 55 718. 
United Havana Rai lway. 98 3i4. 
E nprOsuto ünU.n i cu uui u pui 100 
99 314. 
Emprést i to Británico (Mi 4 112 po» 
100: 95 1¡8. 
UOI.OS D B I»A X.XBBBTAD 
N U E V A Y O R K , junio 9. 
Libertad 3 l;2 por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.2; cierre 101.2. 
Primer© 4 por iwo: sin cotluar. 
1 Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 1í4 por 100: Alto 102.a#; 
bajo 102.15, cierre 102.ID. 
> Segundo 4 li4 por 100: Alto 101.13; 
bajo 101.12; cierre 101.12. 
Tercero 4 1,4 por 100: Alto 102.1; 
Ibajo 101.30; cierre 102.1. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.29; 
bajo 102.22: cierre 102.28. 
U . S . Treasury 4 por 100. — Alto 
103.10; balo 102.31: cierre 103.9. 
O. S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
107.16; bajo 107.5; cierre 107.16. 
International Telegraph and Telep-
hone Co.—Alto 114 114; bajo 111 112; 
cierre US 1|4. 
VAT.OE.ES CTTBABOS 
N U E V A Y O R K , Junio 9. 
Hoy se registraron ia j siguientes 
j cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
, Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
1—Alto 100 5:8; bajo 10-) 114; cierre 
| 100 1|2. 
Deuda Exterior 6 112 por 100 1904. 
—Cierre 100. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 99 
Deuda Exterior 4 12 poi 100 1949. 
Cierre 87 :i2. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1962.— 
Alto 87 314; bajo 87 1|2: cierre 87 1|2. 
Havan i E . Cons. 5 por 100 de 19o3. 
—Cierre 95*718. 
S O B O S E X T B A 7 V J X X 0 9 
N U E V A Y O R K [ junio 9. 
Ciudad ae Burdeos, 6 por 10b d« 
1919. — Alto 85 l l t ; bajo 85; cierre 
85 112. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
¡Alto 85; tajo 85; cierre 56. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
'Alto 85; bajo 85; cierre tS, 
Emprést i to a lemán del T por 100 
de 1949.—Alto 97 18; bajo 96 314; cie-
rre 96 7|8. 
Emprést i to francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 314; bajo 90 1'4; cle-
jrre 90 114. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1964.—Alto 104; bajo 103 6|8; cie-
rre 103 31<. 
E m p r í s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|8; bajo 96; ele-
!rre 96 . 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1942.—Alto 101 1|4; 
, bajo 101; c ier íe 101 114. 
Emprést i to de Checoeóiovaaula de" 
8 por 100 de 1951.—Alto 39 7!S; bajo 
99 12; cierre 99 112. 
TAZiORBS AZTJCAKEBOS 
N U E V A Y O R K , Junio 9. 
American Sugar. —Ventas 3,800.— 
Alto 63; bajo 61 118; cierre 63 112. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
800.—Alto 28 718; bajo L8 i:4; cierre 
28 1|2. 
Cuba Cañe Sugar: sin L-otlzar. 
Cuba Jane Sugar pr^fc lda .» .—Ven-
tas 1,203.—Alto 50 7;8; bajo 50 1|4; 
cierre 50 7|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 500. 
—Alto 40 1|4; bajo 40; cierre 40 1|4. 
E L C O M E R C I O D E E S T A D O S U N I D O S C O N L O S P A I S E S 
L A T I N O - A M E R I C A N O S 
N U E V A Y O R K , jun io 9 . — ( A s s o - I 
ciated P r e s s ) . — J o h n J . M i t c h e l í , 
presidente de la Ulinoia Merchant's 
Trus t Company y Director de la T e -
xas Company. dec lara que existen 
excelentes perspectivas para las 
c o m p a ñ í a s petroleras. "Nunca ha s i -
do tan satisfactoria la p o s i c i ó n fun-
damental de las c o m p a ñ í a s petro-
leras", dijo. " E n r i a r o n en e l ' a ñ o 
con grandes existencias a muy ba-
jo costo. E l consumo e s t á alcanzan-
do grandes proporciones". 
Matadero de Luyanó: 
L a s reseíi benaficiadas en este 
matadero se cotitan a los siguien-
tes precios: ^ 
V a c u n o : de 28 a 31 centavos. 
C e r d a : de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 88J. C e r d a : 3 5 . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
!k¿ASA BLA>' 'CA. junio 9 . D D L -
H a b a n a . — E s t a d o del tiempo 
«artes 7 a. m. A t l á n t i c o norte de 
*« Ant i l las , Ibuen tiempo, b a r ó -
^ro a'io, v e n t o s de r e g ó n orien-
^ moderados. Golfo de M é x i c o 
^ C a r i b e Occ identa l : buen tiempo 
^ goptral, b a r ó m e t r o algo bajo, 
I A ? var ia l j les principalmente 
P o b 1>:r0nósti«o I s l a : buen tiem 
ben * y 61 n1161"*0,1^ excepto tur-
brlsa3 * de medl0 dla' t e c l e s y 
Observatorio Nacional . 
L a s l icencias para c o n s t r u c c i ó n 
durante el mes de mayo entre 165 
ciudades l l e g ó a un record alto de 
$303.925.451, o sea una ganancia 
de 16 por ciento sobre mayo del 
a ñ o pasado, s e g ú n aparece de la 
c o m p i l a c i ó n hecha por S. W . Straus 
and Company. 
N U E V A Y O R K , jun io 9 .— (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s ganancias ne-
tas de la P a n American Petroleum! 
and Transpor t Co. , y sus subsidia-
rias para 1924 ascendieron a pesos 
15.185.062 o sea 15.67 sobre cada 
acc ión de las que tiene en el mer-
cado por valor de $133 .826 .700 . 
L a s util idades fueron sustancial-
monte m á s bajas que en el aflo pre-
cedente que subieron a $20.352.887 
o sea $7.95 sobre sus acciones co-
munes por un valor de pesos 
12 . .934 .400 . 
Matadero Industrial: 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos . 
C e r d a : de 55 a 60 centavos. 
L a n a r : de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 268; C e r d a : 124; L a -
n a r : 62 . 
Del B o l e t í n de The National C i ty 
B a n k of New Y o r k , correspondiente 
al mes de marzo ü l t i m o , tomamos 
lo que sigue: 
E l comercio de E s t a d o s Unidos 
con la A m é r i c a lat ina en el p e r í o d o 
de ocho meses comprendido entre 
jul io de 1924 y febrero, inclusive , 
de 1925, revela un aumento de m á s 
de cien millones de d ó l a r e s , s i se 
compara con el del p e r í o d o corres-
pondiente en el ejercicio anterior . 
E l incremento se observa tanto 
en las exportaciones como en las 
importaciones. Desde ju l io de 
19 23 hasta febrero de 1924 el to-
tal de las exportaciones de E s t a -
dos Unidos a M é x i c o , la A m é r i c a 
Centra l , los paisas frisulares fiel 
Caribe y la A m é r i c a del Sur , f u é 
de $467,000,000 oro americano, 
mientras que en el p e r í o d o respec-
tivo del ejercicio actual a s c e n d i ó 
a $544,000.000 o. a. E n cuanto a 
las importaciones de Estados Uni -
dos, procedentes de los mismos 
p a í s e s , al imentaron de $604,000,000 
o. a., en el pr imer p e r í o d o a 
$ 6 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., en e l segun-
do. 
C u b a ocupa el primer puesto 
entre nuestros clientes en la A m é -
r ica l a t i n a . L a s exportaciones de 
Estados Unidos a aquel pa í s entre 
jul io y febrero ú l t i m o ascendieron 
a un va lor de $ 1 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a . ; 
a l a Argent ina , de $ 8 7 . 0 0 0 . 0 0 0 o. 
a.; a l B r a s i l , de $46.000.000 o. a . ; 
a Chi le , de $ 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a . ; y 
a M é x i c o , de $ 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a-
Cuba, nuestra proveedora pr in -
cipal de a z ú c a r , ocupa igualmente 
el p r i m e ^ lugar en las e s t a d í s t i c a s 
de nuestras imporjaciones de la 
A m é r i c a latina, habiendo ascendi-
do a un va lor total de $177.000.000 
o. a., sus exportaciones a Estados 
Unidos en el mismo p e r í o d o . L a s 
importaciones procedentes del B r a -
si l , nuestro proveedor principal de 
c a f é , arro jaron un total de 
$136.000.000 o. a . ; las de Argen-
t ina, un total de $49.000.000 o. 
a., consistiendo principalmente en 
lana, pellejos y quebracho; las de 
Ohile. un total de $58.000.000 o. 
a., consistiendo principalmente en 
sal i tre y cobre; y las de M é x i c o , 
un total de $ 1 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a. 
E n t r a d a s de G a n a d o 
De Oriente l l e g ó un tren con 14 
carros con ganado vacuno, para el 
consumo, consignado a S e r a f í n P é -
rez A r r o j o . 
De C a m a g ü e y l legaron 2 carros 
m á s . t a m b i é n con reses, para A l -
berto E s c o b a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D H S A R R O L i I X ) D E L C O M E R C I O 
L A T I N O A M E R I C A N O 
Comparando la s e s t a d í s t i c a e ac-
tuales con las de una d é c a d a a t r á s 
se tiene una idea del desarrol lo del 
comercio latinoamericano con E s -
tados Unidos . 
¡Nuestras exportaciones a la A m é -
r i ca del Sur en los ocho primeros 
meses del ejercicio actual fueron 
de $ 2 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., mientras 
que en el p e r í o d o correspondiente 
hace una d é c a d a s ó l o l legaron a 
$ 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a.; y nuestras im-
portaciones procedentes de la A m é -
r ica del Sur , en el pr imer caso, 
fueron de $ 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., no 
llegando sino a $ 1 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 o. 
a., hace diez a ñ o s . De ju l io de 
1924 a febrero de 1925 nuestras 
exportaciones a Cuba fueron de 
$ 1 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., mientras que 
en el p e r í o d o correspondiente hace 
una d é c a d a s ó l o fueron de 
$ 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a.; nuestras ex-
portaciones a la Argentina, en el 
primer caso, a r r o j a r o n un total de 
$ 8 7 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a . ; y en el segun-
do, de $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a.; al B r a s i l , 
de $ 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., en e l pr i -
mer caso, y $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., 
en e l segundo; y a M é x i c o , de 
$ 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., en el primer 
caso, y $ 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., en el 
segundo. 
U n incremento proporcional re-
velan nuestra importaciones pro-
cedentes de todos esos p a í s e s , par-
t icularmente en r a z ó n del consumo 
creciente de a z ú c a r cubana y c a f é 
b r a s i l e ñ o en Estados Unidos . Nues-
tras importaciones procedentes de 
Cuba entre jul io y febrero ú l t i m o s 
arrojaron un valor ttoal de 
$ 1 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 . a., mientras que 
en el p e r í o d o correspondiente hace 
una d é c a d a , fueron de $ 8 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
o. a. , solamente; nuestras Impor-
taciones del B r a s i l , sumaron 
$ 1 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., en el primor 
caso, y $ 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., en el 
segundo; de toda la A m é r i c a del 
Sur , ^ 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a . en «1 
primer caso, y $ 1 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 o. a., 
en e l segundo. 
E l ftTan incremento en nuestras 
exportaciones a la A m é r i c a lat ina 
se observa en a r t í c u l o s f á b r i l e e que 
se dieron a conocer en aquellos paí-
ses durante la guerra m á s que en 
c^ro t iempo alguno, y que han 
encontrado a c e p t a c i ó n , como lo de-
muestra la demanda cada vez ma-
yor de tales a r t í c u l o s . L o mismo 
cabe decir de las exportaciones es-
tadounidenses a otros continentes, 
al A s i a . O c e a n í a y Afr ica , donde 
c o n t i n ú a d e j á n d o s e sent ir una gran 
demanda de productos fabriles nor-
teamericanos. E n t r e jul io y febre-
ro ú l t i m o s el valor total de nues-
tras exportaciones de productos fa-
briles a esos contienentes f u é de 
$ 1 . 0 2 1 . 5 4 4 . 0 0 0 o. a., mientras 
que en el p e r í o d o correspondiente 
hace una d é c a d a fué de cuatrocien-
tos veinte y nueve millones, tres-
cientos noventa y nueve mil, qui-
nientos veinte y tres o. a. 
J U N I O 9 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer «1 mercaflo « • rtew 
York. •« cotizó «1 alr^SCn como * 
rn«: 
Julio " 2 0 
Octubre 
Diciembre tVZl 
Enero Í1926) 22.40 
Marzo (1926) 22.68 
Mayo (1926) 23 «3 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T K O T X I U A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D 2 C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
AIWQADO T NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O » 
B A N O O C O M E R C I A L ¡DE C U B A 
A O r t A R 73, Deptea. 710, XI, la . Vélétono K-1472. Cable 1 KImho*. 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 3 7 9 . 0 0 0 
E N PLENA GRAN VIA. PLAZA D E L CALLAD 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pta. 8.50 por d ía 
Nue^a cocina e s p a ñ o l a y cubana por coc inero» 
I H conocedores de Cuba. 
A C C I O N E S 
1 . 4 8 4 . 9 0 0 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
Alt. _ i 0 á - 2 l 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l Q e a r í n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : . 
9 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S U M I N I S T R O S S . A . 
Manzana de G ó m e z 424. 
H A B A N A 
T e l é f o n o M-22 2 6. 
Nos hacemos cargo de gestionar cobros en todos los Depar-
tamentos del Es tado , Permisos , Autorizaciones , Concesiones, l i -
cencias de r e v ó l v e r y C a z a , G u a r d a Jurados , a s í como l a t r a m i -
t a c i ó n de cualquier asunto en las Dependencias del Gobierno. 
No necesitamos anticipo d i diner.o para su g e s t i ó n nos basta 
con la g a r a n t í a de una f irma comercial solvente. 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 0 F R A N C O S 
4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , junio 9 .— Í A s s o - j 
ciated P r e s s ) . — L a s re f iner ía s se ; 
mostraban indiferentes hoy a las 1 
ofertas que se hicieron en el merca- i 
du del crudo, prefiriendo esperar! 
un mejor movimiento en el refina-' 
do. Hasta ú l t i m a hora de la tarde ¡ 
latí ú n i c a s transacciones que se ha-! 
bían anunciado consistieron en 6.000 I 
satos de Puerto R i c o , a American, ' 
pror.to embarque, a 4.43 centavos 
costo seguro y flete. L a s ofertas 
dv 2.5!8 centavos fueron rechaza-: 
das. L o s cables anuncian la venta 
dr dos cargamentos de Cuba para 
pron embarque a 12 chelines 6.3 4 
peniques costo, seguro y flete, in-
dicando que el Refino estaba inte-
resado t o d a v í a en los orudos de 
Cuba . E l precio local f u é de 4.43 
centavos. 
F U T U R O S E X C R U D O S • 
l i ifluenciados por las noticias de 
un aumento en las s iembras de re-
molacha azucareras en F j a n c i a . j u n -
to con un tono general m á s fác i l 
en el mercado del costo y flete, loa 
futuros actuaron pesadamente y ce-
dieron d e s p u é s de abr ir desde un 
punto m á s alto a uno m á s bajo. L a s 
ca-sas azucareras vendieron l ibre-
mente, mientras hubo alguna l lqui-
daciói . por parte de los especulado-
res debido a las noticias de que la 
baja en los futuros habla permitido 
a los operadores ofrecer costo y fle-
te a pnecios ligeramente más bajos. 
E l mercado a b s o r b i ó bien las ofer-
tas, cerrando de 2 a 4 puntos neto 
m á s bajo, con ventas de 32.000 to-
neladas. 
Junio 261 
Jul io . . . 273 273 269 269 269 
Agosto 276 
Septiembre 286 286 282 282 282 
Octubre . . . . • 285 
Noviembre 
Diciembre 293 293 289 290 290 
E n t r o . . 291 291 288 288 288 
Febrero 
Marzo . . 294 294 291 292 292 
Abr i l 
Mayo . . 300 300 299 299 299 
American ceet Sugar 
Americ«.n Can . . 
American Car Foundrv 
American H . & L . pref.' 
American Ice 
American Locomotlve.. 
American Smelilng Ref. 
American Sugar Ref . Co 
American Woolen ' 
American For . Pow 
Anaconda Copper Miniae 
Atchlson 
Atlantic Gulf" ¿ ' Wimt 1 
Atlantic Coast Line . . . . 
Baldvrln Locomotlve Works 
Baltlmore & Ohio 
Berhlehem Steel 
CaJf. pet .'. 
Canadlan Pacific 
Central Leather . . . . * . ' . '"" 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Óhio Ry 
C h . . Mí lw . & s t . Paul r o m . ! 
Ch. | iw. & s t . Paul pref. 
Chic. & X . W 
C . Rock T & P.*. *.< " 
Chile Copper . . " "*'' 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola . . 
Col Fue l 
Consolidated Gas *' 
Com Products . . 
Cosden & Co. . . ' ' • " 
Cruclble Steel .' .* .'' ]] " ' 
Cuban American Sugar' New'. 
Cuban Cañe Sugar pref 
I>avldson # " 
Du Pont , . . 
DQ Pont . . 
Krie 
Erle F i r s t 
Elec . Light Pow .'. 
Famous Playera . 
F l sk Tire . . ' 




Gulf States Steel *" " 
General Klectnc 
Hayes Wheel . . . . " . ' . * . " ' 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R . R 
Inspiratlon 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. jre'f'. 



























































Kansas City Southern 
; Kel ly Sprlngfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper . . . . . . 
' Lehlgh Valley . . 
Louisiana Oil '•• •• 
1 Maracalbo • > 
Moon Motor 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri Pacific pref 
, Marland Oil 
I Mack Trucks Inc 
'Maxwell Motor " B " . . . . 
N . Y . Central & H . Rlver . . 
, N Y N H & H 
; Northern Paccif le 
National Biscult 
Norfolk &. Weetern R y . . . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl . & Tran Co. . . 
Pan Am. P t . class "B" . . . . 
Pensylvannia . . .-
Uleree Arrow 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . 
Postum Cereal Comp. Inc . . , 
PhiUlps Petroleum Co 
Producers & Reflncrs OH 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . 
Ra y Consol . 
Readlng 
Republic Iron & Steel . . . . 
Replogle Seel . . 
Standard Oil California . . ., 
St. Louls & St . Francisco . 
St. Louis Southwestern . . . , 
Sears Roebuck . . . , 
, Sinclair Gil Corp 
Southern Pacific 
Southern Rai lway , 
i Stadebaker Corp ., 
Stdard. Oil (of New Jerney), 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Savage Arms , 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac „ 
TImken Roller Bear Co. . . 
Transcontinental Oil 
1 Univ. Pipe Com , 
Union Pacific , 
I U , S. Industrial Alcohol . 
¡ U . S . Rubber , 
U . S. Steel 




| White Motors 


























































R e v i s t a d e C a f é R e v i s t a d e B o n o s 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s calores que se experimenta-
ron en todo el pais c o n t i n ú a n esti-
mulando el consumo. Aumenta la 
d i s t r i b u c i ó n tanto en los centros 
del refinado como en los puntos do 
c o n s i g n a c i ó n . Numerosos comprado-
res han agotado sus contratos y se 
han visto obligados a comprar a 
5.6C para cubrir sus requerimientos 
mán inmediatos. L a firmeza de las 
ro í im-r las ha contenido los negocios 
ds e x p o r t a c i ó n . 
N U E V A Y O R K , junio 9. (Asso-
ciated P r e s s ) . — H o y se reanudaron 
las l iquidaciones y las ventas por 
parto de los distribuidores en el 
nieresdo de futuros en c a f é a causa 
de las noticias de que el reciente 
avance hab ía provocado algunas 
reventas. A b r i ó la s e s i ó n de 25 a 
32 puntos m á s baja y d e s p u é s de 
ofrecer p é r d i d a s netas de 60 a 67 
puntos, v e n d i é n d o s e septiembre a 
16.20, el mercado c e r r ó de 20 a 60 
puntos m á s bajo. L a s ventas se 
calcularon en 82.000 sacos. 
M E S C I E R R E 




E n e r o . . 
Mtírzo . . . 
Mayo . . . 
1 8 . 4 5 
1 6 . 2 9 
1 5 . 7 5 
15 .08 
1 4 . 9 0 
14 .05 
1 3 . 4 8 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
E l t a b a c o e n D i n a m a r c a 
c o m » c í o ir on<-iA-ii msu x»xa 





S i E . Unidos cable . . Par 
8 | E . Unidos vlfcta 
Londres cable 
Londres vista 





Espada vlfcta • 
Italia vlata 
Zurlch vista 19.41 
l íonr Kong vista 
amsterdara v l i ta • . . . 
Copenhague vluta . . . 
Chrlstlanía. vista 
Estoco'n>o vista . . . 
Montreal vista 1 182 
Berlín vista 
arctartos as m tro 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cctlzacldn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gdmex RomaRosa y Pedro A. Molino. 
Vto. tí.io.—A. R . Campiña. Sindico 
frealdentto: Eusenlo Z . Caragol, 3o-
jretario Ccntaaor. 
Habana, junio 8 de 1925. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . P . Mart í n ú m . 103. 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Por considerarlo de i n t e r é s para 
los exportadores de tabacos torci-
dos y c igarros , tengo el honor de 
manifestarle que mi Gobierno acaba 
d edlctar la siguiente L e y con re-
ferencia a los derechos de impor-
t a c i ó n de estos productos: 
" P o r Decreto n ú m e r o 150 de 
abr i l 28 de 1925 prorrogando la 
validez del Decreto numero 108 de 
marzo de 1923 referente a las me-
didas adoptadas para la p r o t e c c i ó n 
temporal de ciertas industriae y re-
duciendo el tipo de ereohos de 
Aduana impueetf/; tofcHe tabacos 
torcidos y cigarros, se estatuye quo 
durante el p e r í o d o comprendido en-
tre J u l i o primero de 1925 y di-
ciembre 31 de 1925 el tipo de de-
rechos de Aduana sobre tabacos 
torcidos y c igarros s e r á de seis 
coronas y veinte ores por kilogra-
mo y que durante el p e r í o d o com-
prendido entre enero primero de 
1926 haata diciembre 31 de 1926 
el tipo de derechos de Aduana se-
rá de 5 . 2 0 coronas por ki logra-
mo, en consecuencia de lo cual las 
disposiciones contenidas en la sec-
c i ó n n ú m e r o uno del Decreto n ú -
mero 173 de junio 20 de 1924, 
a p é n d i c e de la T a r i f a n ú m e r o 319, 
quedan s in efecto. Eete Decreto 
c o m e n z a r á a regir el primero de 
jul io de 1925 y v e n c e r á el 31 de 
diciembre de 1926". 
De usted con la mayor conside-
r a c i ó n muy atentamente. 
C ó n s u l Genera l de D inamarca . 
Carlos H I X Z E , 
N U E V A Y O R K , junio 9 .— (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a fuerza de los 
bonos de los Es tados Unidos y de 
los gobiernos extranjeros c o n t r a s t ó 
hoy con la debilidad general de las 
emisiones de las corporaciones do-
mesticas, laa cuales estuvieron reac-
cionarias a l reanudarse las transac-
ciones persiguiendo beneficios inme-
diatos. Cuatro de los e m p r é s t i t o s 
de la L i b e r t a d y las obligaciones del 
Tesoro y m e d í a docena de obliga-
ciones extranjeras se vendieron a 
los mjs altos niveles del afio. 
L a act iv idad en el grupo de va-
lorea del gobierno, de los Es tados 
Unlubfl m o n o p o l i z ó la mayor parte 
de la s e s i ó n . 
L a s ganancias registradas por 
los bonos extranjeros fueron I m i i -
taaas, pero los japoneses del 6.112 
y v a r í a s emisiones municipales sud-
americanas se encontraban entre los 
bonos que alcanzaron los m á s ele-
vados tipos para 1925. 
N i n g ú n nuevo acontecimiento pa-
r e c í a acentuar la venta de obliga-
ciones ferroviarias y las bajas frac-
cionarlas de este grupo se a tr ibu-
yeron principalmente a las transac-
ciones persiguiendo beenficioa in-
mediatos. L o s movimientos de las 
cotizaciones fueron contradictorios. 
L a s ganancias moderadas de Sout-
hern Paci f ic . Great Nortcrn, E r í e 
y P e o r í a and Eas tern fueron con-
trarrestadas por la pesadez de St 
P a u l . F r i s c o y K a t y . 
L o s bonos de la Sinclair y de 
otras c o m p a ñ í a s petroleras mantu-
vieron bien sus recientes ganancias, 
pero las gomas, aceros y otros va-
loreo industriales cedieron a la pre-
s ión de venta. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
L a libra esterina, firmo. 
De alza la peseta espaflola. AI cie-
rre pagal-an por cable a 14.63. 
E l franco francés abrid a 4.92 cable 
subiendo al cierre a 4.97 cable. Los 
compradores pagaban a 495 1|3 ca-
ble. 
Muy firme el cambio sobra China. 
Había gran demanda a últ ima hora 
por chequt, sobre New York. Pagaban 
a 3|64 descuento por cheque y 1|64 des-
cuento por cable. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cable New York a 1|82 




E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azQcar repor-
tada ?>a> -r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
iilgulentes' 
Aduana del Marlel: 8.U00 sacos.— 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Matanzas: £7,490 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Cárdenas: -1,199 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Nuevitas: >6,000 sacos. 
Destino: Fi ladelf la. 
Aduana de Nuevitas: 7,865 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Nlpe: 23.520 sacos. Des-
tino: Boston. 
Aduana de Guantánamo: 14,000 sa-
cos. Destino: Flladelfia. 
Aduana de Júcaro: 34,C0O sacos. 
Destino: Queenstown. 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , junio 9.— (Asso-
ciated P r e s s ) . — C e r c a de 8.567 r a -
cimoí" de p l á t a n o s de Jamaica , del 
vapor Ori tani , se vendieron ayer co-
mo sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos 
de 1.27 a 1.72; de 8 manos, esco-
gidos, de 0.82 a 1.15; de 7 manos, 
escogidos, de 0.67 a 0.87; de 9 ma-
nos rezagos, de 0.77 a 1.05; de 8 
manos rezagos, de 0.35 a 0.62; de 
7 manos, rezagos, de 042 a 0.4 5 de 
6 manos, rezagos, de 0.20 a 0.25. 
New Yor'c cable 
New York vista 
Londres rabie . . 
Londres vista . . 
Londres tú días 
París cable.. 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburvrj vista 
España cable . . 
España v.feta . . 
Italia cal.'c . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 




Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Ko.ig cable 
Hong Kong vista 
1 |64 P . 


















1 164 P . 
1 (64 D . 
56.10 
55.80 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer 
do con el Decreto N» 17 70 pa 
ra la l ibra de a z ú c a r c e n t r í 
fuga p o l a r i z a c i ó n 98, en 
m a c é n es como s igue: 
M E S D E . > L \ Y O 
al-




Sagua . . 
Manzanillo 
Cienfuegoi 
D E L M Z S 
















OotUaciones deducidas por si procedi-
miento señalado ea s i Apartado Quinto 
del Secreto 1770 




C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House, ascendieron a pesos 
$6.110,570.93. 
Sostenido r i g i ó ayer este mer-
cado. Se c o t i z ó en a l m a c é n de 
2 .50 a 2 . 6 0 centavos l i b r a . 
Se exportaron por distintos 
puertos 1 6 2 . 0 7 4 sacos de a z ú c a r . 
S e g ú n anunc ia el s e ñ o r Himely , 
el movimiento de a z ú c a r e s en to-, 
da la R e p ú b l i c a durante la ú l t i -
ma semana, f u é el s iguiente: 
A r r i b o s : 6 5 . 2 5 5 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n : 116 .414 tonela-
das . 
Ex i s tenc ias : 1 . 2 8 3 . 7 1 2 tonela-
das . 
C o n t i n ú a n la molienda 31 cen-
trales . 
E l mercado de New Y o r k estu-
vo m á s fác i l , con ofertas de Ciiba 
a 2 11116 centavos l ibra , costo y 
flete, y de Puerto Rico a l equiva-
lente de 2 21|32 centavos l ibra 
costo y flete para despacho a fia 
de este m e s . 
Hubo una venta de 5,000 sacos , 
de Puerto Rico a 4 .40 centavos 
l ibra , costo, flete y seguro, des-
pacho segunda quincena de j u n i o . , 
a la American Sugar . 
JUINiD IU ü t 1^/5 Ü1ARI0 DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
F A L L O L A A U D I E N C I A A F A V O R D E L A F I R M A 
A L V A R E Z G O V E A Y C O . L A R E C L A M A C I O N D E 
P A G O P O R E L E S T A D O D E D O S M I L L O N E S 
i 
L a firma aludida rec lamó al Estado dicha suma por la 
p a v i m e n t a c i ó n de la ciudad de Matanzas, cantidad que fué 
rebajada cerca de un mi l lón , habiendo apelado de la rebaja 
E l secretario de Hacienda, doc-
tor E . Hernández Cartaya, estuvo 
en la njañana de ayer, en la Cáma-
ra de Representantes tratando, con 
la Comisión de Hacienda, sobre los 
presupuestos; áe cuya discusión y 
aprobación está muy bien impresio-
nado . 
Las primeras horas de la tarde 
las i j i s ó en la junta de la Comisión 
de Liquidación Bancaria; y des 
pués de las cinco llegó a la Secre-
taría, despachando con el subsecre-
tario, doctor Mario Ruiz Mesa. 
De los asuntos de la Secretaría 
solamente dió cuenta de la senten-
cia de la Audiencia de la Habana, 
fallando a favor de la firma "Al-
varez Govea y Compdñía," una Im-
portante reclamación que le hicie-
ron al Estado, por la pavimenta-
ción de la ciudad de Matanzas. 
L a aludida firma de "Alvarez Go-
vea y Compañía," reclamó dos mi-
llones de pesos por esos trabajos. 
a.r la Comisión de Adeudos; recla-
mación que fué rebajada cerca de 
un millón de pesos. No conformes 
dichos señores con esta resolución» 
se fueron en alzada ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia de la Habana, ga-
nando el pleito, por lo que el E s -
tado tendrá que abonarles la can-
tidad reclamada, o sea dos millones 
de pesos. 
E l doctor Cartaya ha elevado al 
Ejecutivo dicha sentencia, para lo 
que estime pertinente resolver. 
Secretaría de Hacienda el doctpr 
Rafael Martínez Ortiz. quien fué a 
despedirse d^l doctor Hernández 
Cartaya, por embarcar próxima-
mente para París, a donde va a 
ocupar su cargo de ministro de 
Cuba. 
L A S PENSIONES Y 
CIONES 
J U B I L A -
C U B A E S P E R A G R A N D E S 
C O S A S D E M A C H A D O 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado administrador 
y recaudador de constribuciones e 
impuestos del Distrito Fiscal de 
Batabanó, el señor Tiburcio Barre-
ra Herrera, por renuncia del señor 
Juan F . Hernández Cortés, que ha 
sido jubilado. 
• —Ascendiendo a Roberto Cruz 
Bacallao a oficial clase primera del 
Negociado xie Revisión de Cuentas 
de la Sección de Examen de Cuen-
tas Provinciales y Municipales de 
la Intervención General de la Re-
pública, por cesantía del señor Jo-
sé Alvarez Torres. 
—Nombrando mecanógrafo "A" 
de la Jefatura de la Intervención 
General al señor Antonio Ama-
ranto . 
—Nombrando al señor Eladio 
Pérez, vigilante de la Policía Espe-
cial de Inmigración. 
—Nombrando a la señorita Ma-
ría T . Pcñalver, escribiente clase 
" C " del Negociado de Consignacio-
nes de la Sección de Pagaduría. 
—Nombrando al señor Salomé 
Cruz Nordelo, mozo de limpieza de 
la capitanía del puerto, por cesan-
tía del señor Francisco Gras. 
—Nombrando a Miguel G . Val-
dés Lazo, oficial clase primera de 
la zona y distrito fiscal de Pinar 
del Río, por renuncia de Eduardo 
Delgado Capote. 
PARA DESPEDIRSE 
E n la tarde de ayer estuvo en la 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A MAYOR 
f «URTC A'TOOAS LAS FARMACIAÉr." . 
* ABIERTA TOOQS LOS OLAS Y LOS 
MARTES TOOA LA HOCHK. 
• ' 4 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Richa número 2-A. 
S . Francisco No. 36 vVíbora) . 
Jesús del Monte núm-aro BIS 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez núuiero 10. 
Jesús del Monte número 388. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-3 (Cerro) , 
Palatino y Atoctut <;Cerro). 
Calzada v B (Vedado); 
23 y íi "(Vedado) . 
Belascoaín número 'S2. 
Nep*i:T.o y Oquendn. 
Neptuno y Manriaue. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número :». 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número C4. 
Consulado y Trocad^ro 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. José. 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148, (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 695 , 
Juan Delgado y Lacret. 
Reina y Campanario. 
FARMACIA T DROOTJETRIÁ V 
L A A M E R I C A N A 
O ALIAN O T ZABJA 
ABIERTA TOSA LA KOCJDS 
L O S S A B A D O S 
rsléfpnosi A-glTlj A-ai7a; A-2in 
E l señor subsecretario de Ha-
cienda ha dictado en el día de ayer 
el siguiente decreto: 
"Con esta fecha y en bien de los 
Intereses de la Administración, ven-
go a disponer que, por la Sección 
de Pensiones y Jubilaciones, so 
cumpla lo siguiente: 
Que no se entregue ninguna co-
municación a los interesados ni a 
sus agentes, sino que sean remiti-
das al Registro General, para que 
por el mismo se envíen a su des-
tino debidamente certificadas. Que 
los expedientes y autos concedien-
do pensiones que se envíen por los 
Juzgados o Audiencias, se remitan 
a la Comisión Revisora, por orden 
riguroso de entrada y dentro de los 
diez días siguientes al de su entra-
da en la Sección, para cuyo fin lle-
vará un libro especial para anotar 
en él, el Ingreso de los mismos, y 
su salida. Que los acuerdos de la 
expresada Comisión Revisora, que 
por la misma le sean comunícalos, 
se cumplan por orden riguroso de 
entrada y dentro del quinto día de 
recibidos, llevándose al efecto otro 
libro análogo al que anteriormen-
te se relaciona. Que los libros y 
expedientes no deberá mostrarlos 
al público sino sola y exclusivamen 
te a los interesados o a sus apo-
derados, debiendo éstos, antes, 
acreditar su condición de tales. 
Que se lleve una cuenta especial a 
cada Ayuntamiento y Gobierno Pro-
vincial, para que el tres por ciento 
que deben Ingresar a los efectos do 
la Ley de Jubilación, se remita a 
la Tesorería General, a su debido 
tiempo; y que se dedique preferen-
te atención al examen de las nómi-
nas y comprobantes que envíen los 
pagadores, para que el tres po-
ciento correspondiente al fondo de 
Jubilación, se ingrese en la Teso-
rerlá General unos días de*pi|éa 
del pago de les empleados. 
Habana, junio 9 de 1925. 
( F . ) Mario Ruiz Momlcs, 
Subsecretario de Hacienda. 
N^ZW Y O R K , jur^v 9. (AJnlted 
Prmjs) . Cuba espera grandes co-
sas del Presidente Machado, según 
Miguel Mendoza, presi/lente <el 
Central Cunagua y del Central Ja-
ronü, que ahora para en el Wal-
dorf Asteria, aquí 
" E l nuevo presidente de Cuba, 
es muy popular, y t'ene la truena 
voluntad de todo el mundo', dijo 
el señor Mendoza. "Nuestra situa-
ción agrícola y obrera, una vez 
agnóJ, se ha resuelto por la ímpor 
taclón de obreros oe Haití y Ja-
maica, y satisfactoriamente, en lo 
que a las plantaciones se refiere". 
E l señor Mendoza ¡dijo que aun-
que la zafra azucarera de Cuba es-
te año es la mayor de la historia, 
la perspectiva es buena. 
A Y E R R E C I B I O E L A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A n u e v o 
U N A V I S O D E Q U E U N A E M B A R C A C I O N S O S P E C H O S A 
T R A T A B A D E H A C E R A L I J O H A C I A C 0 J I M A R 
G A B I N E T E 
C O L O M B I A N O 
Inmediatamente se dieron las ó r d e n e s oportunas para 
que tanto por tierra como por mar, se inves t igará el caso. 
Movimiento de pasajeros y buques en nuestro puerto 
T E R C E R A S E S I O N D E L A 
A S A M B L E A D E A P O D E R A -
D O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
Anoche continuó la sesión de la 
Asamblea de Apoderados, bajo la 
presidencia del señor Enrique Saa-
vedra, y los de>fAs miembros de la 
Mesa. 
E l Ejecutivo, en pleno asistió á 
la ses ión. 
E l presidente abrió el acto ma-
nifestando que continuaba la dis-
cusión del Informe de la Comisión 
Económica. 
Hacen uso de la palabra varios 
oradores; y el informe resulta apro-
bado. Se otorga un voto de gra-
cias a la Comisión Económica por 
su labor, acordando que dicho ve-
to de gracias se publique íntegro 
en la Memoria. 
Fué presentada una moción, pro-
poniendo la reforma de la Ley Elec 
toral, en forma que permita la vo-
tación de candidaturas mixtas. L a 
Asamblea se dió por enterada. 
Otra moción fué leída, proponien 
do la reforma del horario de aper-
tura el día de las elecciones. L a 
Asamblea se da por enterada. 
L a Sección de Cultura solicita 
un crédito para la adquisición de 
varias máquinas de escribir para 
el plantel "Concepción Arenal." 
L a Comisión Ejecutiva da cuen-
ta de haber terminado el contrato 
de flúldo eléctrico para L a Bené-
fica. Hacen uso de la palabra va-
rios apoderados, y uno de éstos 
propone la Instalación de una plan-
ta generadora de electricidad para 
el servicio de la casa de salud. 
Otros se oponen, acordándose ce-
lebrar un nuevo contrato por diez 
años . 
Son leídos varios escritos, y pa-
san a las Comisiones correspon-
dientes. 
Se da cuenta de un escrito de la 
Comisión Ejecutiva, proponiendo 
la construcción de varios pabello-
nes. E n contra de la proposición 
se manifiestan varios miembros de 
la Asamblea, los que son partida-
rios de que se afronte la adquisi-
ción de una finca, y la construc-
ción de un sanatorio modelo. Se 
propone el nombramiento de una 
Comisión, la que ?n el término de 
treinta días, deberá presentar un 
Informe detallado sqbre este par-
ticular. 
Dicha Comisión se acuerda que 
la constituyan diez miembros. 
Se da lectura de un escrito de los 
empleados en el que piden la anu-
lación de la Ley del Retiro. Se 
acuerda considerar de urgencia las 
rectificaciones de la Ley en una 
asamblea extraordinaria. 
Al dar la hora reglamentaria, se 
suspende la sesión para continuar-
la hoy, a las ocho de la noche. 
A l o s e m p l e a d o s d e l E s t a d o , 
P r o v i n c i a y M u n i c i p i o 
E n la edición de la tarde del 
DIARIO D E L A MARINA, corres-
pondiente al día 22 del pasado ma-
yo, se Inserta la Proposición de 
Ley modificando la del Retiro Ci-
vil, que bien merece fijar la aten-
ción de los que pertenecemos a las 
clases comprendidas en la Ley de 
25 de junio de 1,919, ya que los 
modificaciones introducidas por la 
de 23 de junio de 1.922, no sólo 
nos Infieren el agravio de clasifi-
carnos como de Inferior categoría 
con relacin a otras cláses que de 
derecho se declafan: superiores, da-
dos los privilegios que en esas mo-
dificaciones se les conceden, sino 
que, de mantenerse éstas, se dará 
al traste con los propósitos que 
inspiraron la promulgación de 
aquella ley, por la que; tanto tra-
bajamos un puñado de funciona-
rios y. empleados de distintos cen-
tros, celebrando reuniones, convo-
cando asambleas y. personándonos 
«n las Cámaras Legislativas para 
interesar de los señores represen-
tantes y senadores la aprobación .le 
esa medida que venía a ser el 
puerto "de salvación" para los in-
capacitados en el serviqio, para los 
cansados por los años, y para las 
viudas y huérfanos de los que su-
cumbieran en servicio activo; y 
nunca pensamos que. como ha suce-
dido por las reformas introducidas, 
para dividirnos en clases superio-
res e inferiores y para el disfrute 
de los privilegiados con perjuicio 
y desdoro del mayor número. 
L a Proposición de Ley que po-
ne la pluma en rX-jstras manos, 
está suscripta por el doctor Manuel 
Villalón Verdaguer y otros distin-
guidos representanes; y bueno es 
recordar; que el-doctor Villalón fué 
el líder de la primitiva ley y, por 
tanto, el más capacitado para de-
cir al 'Cuerpo Legislativo, según 
las modificaciones qué propone, 
que no es posible continuar por el 
camino eíhprendido, so pena de que 
los fondos del Retiro desaparezcan 
y sea necesario .derogar una dis-
posición a todas luces convenien-
te para los empleados públicos. Al-
gunas de las reformas propuestas 
,por el doctor V;llalón y sus com-
pañeros, fueron recomendadas por 
mí en el Prólogo de la primera 
edición do la ley que nos ocupa, 
publicada en 1,919, y en cuanto a 
la necesidad de que sea aprobada la 
Proposición de Ley a que nos re-
ferimos para restablecer la norma-
lidad en las pensiones, uniformán-
dolas sin distingos que irriten, véa-
se lo que decimos en el Prólogo de 
la segunda edición de la "Ley de 
Retiro" publicada y a la venta des-
de 1,924: "Son tan trascendenta-
les (decíamos) las reformas intro-
ducidas en esta Ley por la de 23 
de junio de 1,922; modifican de tal 
modo los preceptos de la de 25 de 
junio de 1,919; se separan tan-
to esas reformas del espíritu que 
informó la redacción de la úlüma 
citada, que el anotador se vería 
perplejo ante un solo comentario 
que de ellas hiciera, concretándo-
se, por tanto, a ofrecer a los com-
pañeros en la vida administrativa 
Un folleto en el que encontrarán 
orientaciones concordantes con las 
modificaciones Introducidas, por las 
que podrán guiarse para solucio-
nar su situación en lo que respecta 
al Retiro O v i l a que tienen dere-
cho dentro de las reglas estableci-
das, tanto los que pertenecemos al 
núcleo general, como los que han 
sido elevados a esferas iupcHores. 
Ambas clases encontraran en esta 
publicación guía cierta que los con-
duzca a gozar de los beneficios que 
la jubilación proporciona a los In-
útiles para el servicio activo, a los 
cansados por el número de años 
de trabajo, y a los que, sin ningu-
na de esas circunstancias concu-
rrentes, les han sido reconocidos 
derechos distintos para la publi-
cac ión ." 
Por eso todos los que pertene-
cemos al grupo o nomenclatura de 
empleados del Estado, dé la Pro-
vincia y del Municipio, y a ello los 
exhortamos, debemos influir con 
los señores representantes y sena-
dores de sus respectivas circuns-
cripciones, para que apoyen la Pro-
posición de Ley de los señores Vi-
llalón y demás compañeros, a fin 
de que, haciéndola Ley, acaben los 
privilegios que absorberían en pla-
zo corto cuantas cantidades cons-
tituyeran el fondo de Retiro Civil. 
Eduardo Colón. 
E} doctor José María Zaiyas, Ad-
ministrador de la Aduana, recibió 
; ayer tarde aviso de que una em-
bínicación sospechosa trataba de ha-
CCT un alijo a la altura de Cojímar, 
por lo cual telefoneó al Capitán de 
la Guardia Rural, s^ñor Francisco 
Jara, Jefe de la zona militar de 
Cuanabacoa, para que rápidamente 
y por tierra. Investigara el caso. 
También se dió orden al Jefe de 
vigilancia nocturna de la Aduana 
para que haciéndose a la mnr en 
la lancha del Departamento proce-
diera al arresto de la embarcación, 
caso de comprobarse la denuncia. 
ATENTADO 
Ayer tarde fué conducido a la 
Estación de la Policía del Puerto 
el conocido industrial de pescado, 
Feñor Angel Ríos, a quien acusa el 
Vista de la Aduar.a soñor Justinia-
no Cnbrcra de que hallándose Ins-
peccionando varias cajas do pesca-
do que llegaron para dicho señor 
Ríos, éste le hizo agresión propi-
nándole una bofetada 
E l Ríos declaró que el vista Ca-
brera cada vez que llega el pescado 
y failta poco tiempo para que den 
las 5 de la tarde, retarda el despa-
cho de la mercancía para obligarlo 
a pagar derechos extraordinarios. 
Agregó el señor Ríos que hace 
días presentó al Secretario de Ha-
cienda un escrito quejándose de esa 
demoia y cine ayer el vista, con 
quien sostuvo un.a polémica, le dió 
un empellón, * isobrevlniendo la 
riña . 
E l Vista Cabrera declaró que 
cumpliendo órdenes del señor Ad-
ministrador de ila Aduana Inspec-
cionaba las cajas de pescado. Negó 
que hubiera empujado al señor 
Ríos. 
Del caso se dará cien ta hoy al 
Juez de Instrucción de la primera 
sección. 
I XA POLACA DETENIDA 
En Tnscomia se encuentra de-
tenida Sara Bromberg, una polaca 
hija de un ciudadano americano que 
r n reciente fecha fué devuelta a los 
Estados Unidos de su residencia, 
porque no llenó determinados re-
quisitos de la Ley de Inmigración. 
Ahora se ha presentado un po-
laco que dice ser pariente de la de-
tenida y que desea casarse con pila. 
E l Comisionado de Inmigración, 
doctor Hernández está conforme «n 
ponerla en libertad, si contrae ma-
trimonio antes de salir de] Campa-
mento de Inmigración. 
SOBRE E L TURISMO 
Por el Comisionado de Inmigra-
ción, doctor Hernández, se ha re-
BÚeltp que para la próxima tf/npo-
rada invernal los Inspectores de su 
departamento no opongan reparo al 
desembarco de mujeres do los Es -
tados Unidos mayores de edad, aun-
que vengan solar, siempre que ten-
gan pasaje de ida y regreso a su 
país. 
Fundal su resolución el señor 
Hernández en el hecho de que nin-
gún elemento que pudiera ser decla-
rado no deseable, se aventuré a 
abandonar el territorio de ios E s -
tados Unidos por que luego se le 
cerrarían las puevrtcs. 
IjOS MUSIOOS DEL CINODROMO 
También lia sido presentado a 
la consideración dal Comisionado 
de Inmigración el caso de nuove 
músicos americanos que fueron con-
tratados para el Cinodromo, y a 
los que, según ellos, no se les ha 
abonado sus sueldos, por lo que se 
hallan en situación bien apurada 
para regresar a su país. 
Como estos músicos Ulegaron co-
mo pasajeros y no bajo contrato, 
el comisionado de Inmigración If̂ s 
aconsejó quer acudieran a la vía 
civil. 
E L OROPESA 
Ptrocedente' de Valparaflao, vía 
Colón, llegó ayer el vapor inglés 
Oropesa que trajo carga general, 
2 3 pasajeros para la Habana, v 
316 pasajeros de tránsito para E u -
ropa. 
Llegaron en este vapor la señori-
ta Daria D . Chacón, señorita ma-
da MachacaJ señor Juan A . Bol-
sicr, William H . Hurray, señor 
Luis Santer y familia, María Agul-
rre San Juan, Tomás Martínez, Jo-
sé Ugalde y otros. 
LOS FERRIE55 
Los fenríes Joseph R. Parrot, y 
Henry M. Flagicr, llegaron ayer de 
KeV West con 2 6 wagones de carga 
jrebieral cada uno. 
E L MONT CERVIN 
E l | vapor francés Mcnt Cervin. 
llegó ayer de Marsella vía Cíenfuc-
gos, con carga general. 
E L M E X I C O LLEGARA 
JUEVES 
E L 
E L C L E R O D E C O R D O B A Y 
M N S . A N D R E W 
BUENOS A I R E S , junio 9. CUni-
ted Press) . Según el periódico de 
la tarde " L a Razón" el clero de la 
provincia de Córdoba unánimemen 
te recomendó que el Vaticano nom 
brase a Monseñor Andrea como Av 
sobispo de Córdoba. Monseñor 
Andrea fué el candidato al arzobís 
pado de Buenos Aires. 
E l vapor americano México dt la 
Ward Line llegará mañana jueves 
a primera hora procedente de Tam-
poco, Veracruz y Progreso condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
Este vapor permanecerá en Sa 
Habana hasta el sábado que zarpa-
rá para New York. 
Entre los pasajeros que viajan 
en este vapor figura ta Ministro de 
Hungría en los Estados Unidos quo 
realiza un viaje de inspección y al 
cual se le dispensarán las cortesías 
de estilo. 
L A RUTA D E L A F L O R I D A 
En el vapor americano Governor 
Cobb, y por la ruta de la Florida, 
embancaron los señores Bartolomé 
Cr.nevares, Frarcisco Angulo, Juan 
Sailinas, Gertrudis Londres e hijo, 
Cándida Salinas, doctor José M. 
Laine, Ernesto Quirós, María Ro-
dríguez, Raoul Reina y familia, Gu-
mersindo Pardo, Román Fontesl-
11o, José Marca Drama, Agueda 
Rodríguez, Raoul Diago y Baldo-
mcro Marcos. 
D E L D E P A R T A M E N T O D E IN-
MIGRACION 
Ayer el señor Cónsul General d3 
España en la Habana, don Joaquín 
de Iturralde. visitó al Comisionado 
de Inmigración para tratar de la 
garantía que para la Introducción 
de menores prestará la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana 
BOGOTA, Colombia, junio 9 . — 
(Por la United P r e s s . ) — E l presi-
dente Ospina ha decretado la for-
mación de un nuevo Gabinete, co-
mo sigue: 
Ministro del Interior: Ramón 
Rodríguez Dlago. 
Ministro de la Guerra: Francisco 
Sorzano. 
Ministro de Obras Públicas: Lau-
reano Gornez. 
Ministro del Tesoro: Jesús Ma-
rulanda. 
Ministro de Correos: Francisco 
Carbonell González. 
Ministro de Industria: Carlos 
Bravo. 
Ministro de Relaciones Exterio-
res: Restrepo Sáenz. 
Ministro de Instrucción Pública: 
José Vernaza. 
O B R A C O N S T R U C T I V A D E L 
P R E S I D E N T E L E G U I A 
D E P E R U 
Gratas noticias de aquel 
pueblo amigo nos fueron 
facilitadas por un viajero 
Ayer llegó a la Habana, en esca-
la, el vapor "Oropesa", de la H-
Tambíén se trató de la creación nea inglesa que hace el recorrido 
de] patronato para la protección de entre Valparaíso y Liverpool 
la mujer española que inmigia en 
Cuba 
Por el Inspector de Inmigración, 
señor Martínez, fué detenido un 
asiático qiue traía un ipasaporte 
con la fotografía suplantada, por lo 
que será reembarcado. 
E L CUBA 
Por la ruta de la Florida, y en 
el vapor Cuba llegaron ayer 63 
pasajeros entre ellos los señores Do-
mingo Díaz, Antonio R . Gómez, E n -
rique Valdés, Rcgino Sarria, Prós-
pero Sardiña, José A . Hernández y 
señora. Juan J . IvAarez, José Ne-
vón, Baldomero Rocltrígucz, David 
Rousf et, Canlos y José Alvarez, Jo-
sé Zorsan, Nicolás Ronquillo, An-
tonio Galofre, Pedro Chonavet y 
señora, y el Presidente de la Cha-
parra Sugar Compony y asociadas 
Mr. Brook. 
; E l / ATENAS» 
Procedente de Cristóbal l legó 
ayer cen carga de tránsito y 5 pasa-
jeros el vapor americano Atenas. 
E L O S T E N D E 
E l vapor bc;lga Ostende, l legó 
ayer de Bordeaux con carga gene-
ral . 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguiontes va-
poros: el remolcador CÜnchcp. para 
Charleston con un l^nchón en l;s-
tre. los ferries y el Governor Cobb, 
para Key West, el americano Mu-
namar, para New Orlcans, el Man-
zanillo, para Matanzas. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Martín Vázquez, vecino de Malo-
ja 138. fué arrestado porque mal-
trató de obra a George Slovik, le-
sionándolo . 
H U R T O 
Pablo Fernández, denunció a la 
policía del Puerto, que le han hur-
tado una cachuQha de su propiedad, 
lo que participa para evitar respon-
sabilidades, toda vez que esas em-
larcaciones suelen por utllizadaa 
para rebos en el puerto " 
POLIZONES 
Tomás Llapitilli y Pedro Chofre-
dc, fueicn arrestados a bordo del 
vapor r.mericano Munamar. en el 
cual trataban de ir de polizones a 
los Estados Unidos. 
Dijeron que un marinero del 
barco les cobró $300 por llevarlos 
a los Estados Unidos. 
P R A C T I C A S D E CA.^ON 
Por el Jefe del Distrito Militar 
de la Cabaña se ha pasado una co-
municación a la Capitanía del Puer-
to a fin de que se haga público, y 
se avise a las embarcaciones y va-
pores que se harán prácticas de 
tiro ail blanco con artillería desde 
las baterías de la Playa del Chivo 
en dirección a¡ Norte, y que, por 
tanto, ninguna embarcación deberá 
cruzar por dichos sitios a menos de 
mil metros y en los lugares com-
prendidos desde el Morro a Cojímar. 
Las prácticas se efectuarán en 
la mañana de hoy. 
D E S P E D I D A A L " O R E G O N " 
Algunos de los viajeros visita-
ron nuestra redacción en solicitud 
de noticias. Entre ellos figuraba 
el conocido profesor peruano doc-
tor Víctor M. Barrantes, que se 
dirige a Roma como Secretario de 
la Embajada del Perú ante la Santa 
Sede. 
E l señor Barrantes nos dió a 
conocer en amena charla las si-
guientes noticias: 
E l Embajador actual del Perú 
ante la Santa Sede era el señor Go-
yeneche y Camio, conde de Huaqui, 
que sirvió el cargo hasta su recien-
te muerte. Actualmene hay un E n -
cargado de Negocios ad Interlm, y 
suenan los nombres de muchas per-
sonalidades para ocupar la vacante. 
Las relaciones entre el Perú y la 
Santa Sede se mantienen en la ma-
yor cordialidad desde hace muchos 
años . E l actual Presidente de la 
República en un ferviente católi-
co . 
Entre los viajeros del "Orope-
sa" figuran muchas familiar y per-
sonalidades peruanas: el Ministro 
del Perú en Londres, D. A . G . 
Ganosa, que va a hacerse cargo 
nuevamente de la Legación; D . 
Germán Miranda, visitador de los 
Consulados peruanos en Europa; la 
distinguida familia Correo y Elias, 
en viaje de placer con sus cuatro 
niños; la familia Feraldo, la fami-
lia Smlth y muchas otras de la 
buena sociedad peruana. 
E l pueblo del 'Perú es eminente-
mente católico, y está atravesando 
por una era de gran prosperidad. 
Por donde quiera se advierte pro-
greso y bienestar. 
Ultimamente se han votado leyes 
de accidentes del trabajo, fijación 
del salario mínimo, ocho horas de 
labor, arbitraje obligatorio en. los 
conflictos entre el capital y el tra-
bajo, proscripción de los monopo-
lios y otras muchas. 
Las líneas férreas han recibido 
un considerable impulso, habiéndo-
se construido una mueva de Jaupa 
a Ayacucho. Se han irrigado las 
pampas de la costa, se están esta-
bleciendo granjas modelos en las 
sierras y se ensaya la colonización 
de las montañas. 
L a instrucción primaria gratui-
ta está difundiéndose por todo el 
país, y la aviación se cultiva con 
gran éxito . 
E l actual Presidente iLeguía, fué 
electo primero para el cuatrenlo de 
1908 a 1912; más tarde para un 
período de cinco años: 1919 a 1924 
y en octubre último se le eligió pa-
ra otro período de cinco años. Esta 
última elección se llevó a efecto 
PIDEN UNA AMNISTIA 1 ^ _ 
MILITARES DE EÉbRJ^L^' 
Una nutrida comisión d e ^ 
litares de febrero, presidida n*'11"" 
comandante Luis Solano 
ayer a l señor Presidente de ] 
lea. la ÍU-
M A N I F E S T O A Y E R tt J E F E D E L E S T A D O 
M A C H A D O , Q U E P A R A S U O B R A D E G O B I E R N O \ ¡ ¡ 
D E C O N T A R C O N E L C O N C U R S O C O N S E R V A D O R 
Numerosos decretos fueron firmados a y e r por el señor 
presidente de la R e p ú b l i c a . — L o s ex-militares han pedi(j0 
que se les conceda una a m n i s t í a para poder cob 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Jaruco 
fecha trece de marzo próximo pa-
sado, referente a la tributación Ge 
automóviles y camiones adquiridos 
fuera del Término. 
—Del Ayuntamiento de la Ha-
bana fecha diez de marzo próximo 
pasado, sobre adquisición de dos 
bustos de Manuel Sanguily y Agus-
tín Cebreco, con cargo a cualquier 
fondo disponible. 
—-Del Consejo Provincial ue la 
Habana fecha 16 de marzo próximo 
pasado, por el que se destinó un 
crédito de quinientos pesos a re-
paración del edificio de la sociedad 
popular "Pinera" en Isla de Pinos. 
—Del Consejo Provincial de San-
ta Clara fecha 13 de marzo pró-
ximo pasado, en la parte que se 
refiere a autorizar al Gobernador 
a -prescindir del requisito de su cas-
ta para invertir la suma de dos mil 
pesos que por el mismo acuerdo 
§e conceden, con destino a repa-
ración de la calle de San Matuo en 
aquella ciudad. 
públi 
A l retirarse manifestaron 1M habían Ido a saludar al gI 
Machado e Interesarse por «n 1 
vindicación a la que estimar, £ rei-
derecho. n '"¡Mt 
Los ex-militares no aspira» 
reingresar en el ejército 
una amnis t ía que les permu!Íno ' 
cibir aus haberla acH,» , * s es y signación!, 
rrespondientes a los ocho 
transcurridos desde la aludid 
voluc ión de febrero a re-
S e g ú n manifestaron a lo 
ters, los comisionados se rertir^' 
muy complacidos de la acoeiri/'01 
hubo — • 6Qa 
D E C R E T O S 
A propuesta del Secretario de 
Gobernación, el Jefe del Estado ha 
firmado varios decretos, por los 
cuales se dispone: 
—Conceder autorización al Ca-
pitán retirado de la Policía, Adal-
berto Valdés Miranda y Peña para 
ausentarse por un año del territo-
rio nacional. 
—Conceder retiro voluntario al 
vigilante de primera clase de la 
'Policía Nacional Fernando Cando 
Berna!. 
—Conceder funciones policiacas 
a los inspectores de Comunicacio-
nes . 
—Aceptar la renuncia presenta-
da por el doctor Silvio Fernández, 
como Letrá'do Consultor del Depar-
tamento de Comunicaciones. 
—Ascender al cargo de Supe-
rintendente de la División de E s -
tafeta de la Administración de Co-
rreos de la Habana, al señor Tran-
quilino Sardá. 
—'Conceder el retiro voluntario 
al vigilante de la Policía Nacional, 
señor Ramón Ojito y Martínez. 
—Aclarar que la pensión de re-
tiro concedida al Capitán de la Po-
licía señor Pérez Abreus, debe en-
tenderse como de dos mil, ciento 
veinticinco pesos catorce centavos 
al año. 
—Conceder el retiro de la Poli-
cía Nacional al vigilante de se-
gunda Miguel Abuerno Rubaloava. 
—'Disponer que la Asociación de 
Veteranos y Patriotas pueda cele-
brar reuniones, en su edificio so-
cial y fuera del mismo, 
. —Designar al señor Raimundo 
de Castro y Bachiller representante 
deí gobierno en el congreso Inter-
nacional de Medicina y Accidentes 
del Trabajo -que tendrá efecto en 
Holanda en septiembre 'próximo. 
—Designar al señor Rafael Pa-
rets, Liquidador de la Zona F i s -
cal de Oriente de la Habana. 
—Nombrara al señor José B. Ale-
mán, Ministro de Cuba en México, 
en sust i tuxión del señor Martin 
Riveru, que renunció. 
—Dar por terminado los servi-
cios del señor Arturo M. Sosa, como 
Jefe del Negociado de Estadística 
Mercantil de la Secretaría de Ha-
cienda y nombrar en su lugar al 
señor Juan Balboa. 
CESAN T L \ S Y NOMBRAMIENTOé? 
Han s:do declarados cesantes en 
la Secretaría de Gobernación el 
señor Manuel (Soler, oficial clase 
quinta (pericial), la señorita Ade-
laida Masó y la señora Esperanza 
previa reforma de la Constitución i Asenjo, nombrándose para tu*tl-
por el Congreso. 
L a renta fiscal del Perú ascien-
de, según los presupuestos apro-
bados para el ejercicio en curso, 
a ocho millones seiscientas mil li-
bras peruanas oro, cantidad que 
ipara el próximo año es casi segu-
ro que se eleve a nueve millones. 
L a capital, Lima, la antigua Ciu-
dad de los Virreyes, a la que tam-
bién se llama la "tres veces coro 
tuirles, a los señores José Peñal-
ver, Carlos fPérez Ramos y Fran-
cisco González Vázquez. 
CONFLICTO OBRERO 
Una comisión de obreros de la 
fábrica de dulces y galleticas " L a 
Gloria", y los representantes de la 
misma, señores José Muñiz y Ma-
nuel Benitez, se entrevistó ayer 
nada villa", se ha modernizado de | con el Secretarlo de Gobernación 
manera asombrosa, mediante las para tratar del conflicto surgido en 
sabias e inquebrantables energías aquella fábrica. 
Los visitantes salieron bien im-
presionados de la entrevista. 
S E A T T L E , Washington, junio 
9 .— (Por la United P r e s s . ) — E l 
viejo acorazado "Oregón", cuya ca-
rrera espectacular de Puget Sound 
a Santiago de Cuba durante la 
guerra hispano-americana le produ-
jo el aplauso de toda la nación, re-
cibió hoy un tributo de despedida, 
por la ciudad de Seattle. Acompa-
ñado por dos remolcadores salió i Legula . 
del Presidente Leguía . Se han he 
cho nuevas avenidas y carreteras 
que partiendo del centro de la ciu-
dad comunican con el puerto de 
E l Callao y los sugestivos balnea-
rios de MÍraflores, Barranco y 
Chorillos, y se han levantado nu-
merosos monumentos que embelle-
cen notablemente los paseos públi-
cos de la urbe. Lima va tomando 
el aspecto de una ciudad de primer 
orden y figura entre las principa-
les de América. Entre sus nuevos 
barrios se halla el de Victoria, 
construido sobre antiguos terrenos También se entrevistaron ayer 
de cultivo. Tiene una hermosa pía- con el Secretario de Gobernación, 
za donde se ba erigido, por sus-j el Secretario General de la Univer-
cripclón popular, una estatua de ¡sldad, doctor Gómez de la Maza, y 
bronce al benemérito Presidente i el Presidente de la Federación de 
Estudiantes. 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
E l Secretario de Gobernación ce-
lebró ayer una entrevista con el 
Presidente de la Cámara y el re-
presentante señor Walter del Río, 
para tratar de reformas de carác-
ter social. 
O T R A E N T R E V I S T A 
irarot 
de dispensarles l e ' J e f ^ Estado. Jere Ü 
L O S CONSERVADORES 
o na «omisi ón de 'congreslsf 
conservadores, presidida por e] 
nador Vera Verdura, visitó ave ^ 
General Machado para tratar ¿ í 
s i tuac ión de los empleados atili 
dos a dicho partido 
E l señor Presidente les e^u 
que las numerosas cesantías qu' 
vienen decretando obedecen a 
cesidades administrativas y en 
ñera alguna a razones políticas 
añad ió que pesaba contar con'; 
Partido Conservador para la 
jor so luc ión de los problemas!? 
c lónales . 
E L CLEAJRING HOUSE 
Los miembros del Clearing Ro-
se de la Habana visitaron ayer I 
señor Presidente de la Repúblb 
para ofrecerle sus respetos y 
biar impresiones sobre el bajo S 
cío del azúcar y sobre otros m 
blemas financieros 
E L M I N I S T R O D E L A ARGETIM 
Ayer estuvo en Palacio el m! 
nistro de la Argentina, señor Malí 
Ruiz de los Llanos, a despedirse de 
s e ñ o r Presidente por embarcar , 
breve para su .país. 
P I N A R E x O S 
Una nutrida comisión de libera, 
les de Pinar del Río visitó ayer al 
General Machado para darle cueDti 
de cierto descontento existente en-
tre los jefes políticos del aludide 
partido en aquella provincia, cod 
motivo de que—según dicen-no 
han sido atendidas distintas peti-
ciones que han hecho en estoí días, 
J U R A Y T O M A D E POSESION 
D E L M A G I S T R A D O FIGUEROA 
Ayer por la mañana prestó ju-
ramento ante el Tribunal Supremo 
en pleno, el doctor Miguel Flgue-
roa y Hernández, nombrado recien-
temente magistrado de díclio frl' 
bunal . 
E l señor Secretario de-Justicia, 
gran parte de los maírístrados d« 
la. Audiencia de la Habana, a la 
q:ue perteneció hasta ahora.el doc-
tor Figueroa y numerosos abogados 
en ejercicio, presenciaron la een-
cil la pero solemne ceremonia. 
E n aquella quedó demostfido 
el beneplácito con que se ha visto 
la entrada del doctor Figueroa en 
el Supremo, como premio de mé-
ritos que si honran a quien los po-
see, honran también a quien, 
mado del noble deseo de dignií'"' 
al, rpoder Judicial, supo apreciar-
los . 
iR-eitoframos nuestra felicitación 
a l nuevo magistrado del Tribaiíí 
Supremo y, al mismo tiempo, tam-
bién felicitamos al Jefe del Esta 
do, por el acierto que tuvo en ^ 
e lecc ión , deseando que persevere 
en su patriótico propósito de du 
majestad a la Justicia, buscandí 
jueces capaces no sólo para la {ai1" 
ción 'interpretativa de las 
sino dotados de integridad bastas-
te para no doblegarse ante njn?1, 
na influencia. 
HOTEL BRI 
para Portland. E n Portland, el vie- I Muy agradecidos por sus Infor- R E G I S T R A D O R M E R C A N T I L 
jo buque de guerra se conservará mes al doctor Barrantes, plácenos | Ha sido nombrado Registrador 
anclado por el Estado de Oregon, reitarar nuestros sinceros y cor- Mercantil para Pinar del Río, el 
como una reliquia histórica. diales votos por su más feliz tra- señor Gregorio Herminio Sánchez 
malas condiciones obreras y l a s l v e s í a . 1 Zamora. 
SAN R A F A E L Y jOHSTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : B R I S T 0 L 
rsi más moderno do la Hab"»* 
Temporada de Verano 19-̂  
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones sencillas 
desde ^0 .00 al ^ 
Tlabitaciones dobles 
desdo $60.00 al » * 
R E S T A U R A N T 
Table D'Hote diario . 
almuerzo de 11 a 2 precio: f ^ 
L a comida de 7 a 10. precio: í - ^ 
Los sába los días de moda, ^ ̂  
los mismos precios. Amenla ¿> orquesta mida la acreditada 
Hotel, dirigida por el 
Betancourt. 
prfl 
A L O S T R A B A J O 
p u b l i c a r á 
N E C E S I T A D O S D E 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d i a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
S E C C I O N 
en«: 
00 al m63 
f 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Aptncias. Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbla, Almen-
di-res. Buen Retiro, Qi'emEdos y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que pose« 
el derecho de reproducir las noticias 
catls&ráiicas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
a í o x c m 
S Z C C I O N 
i * 
L A H A B A N A . M I E R C O L E S . 10 D E J U N I O D E 1 9 2 5 P Á G I N A Q U I N C E 
E D E L I N G R E S O D E 
E N L A L I G A L A C O N C L U S I O N D E U N 
P A C T O D E S E G U R I D A D í G A R A N T I A 
L a gran f u e r z a (̂ e c íue I n g l a t e r r a h i z o a l a r d e c í u r a n t e 
la g u e r r a m u n d i a l h a s ido p u e s t a a l s e r v i c i o d e u n 
p a c t o e n que f igure , c o n A l e m a n i a , B é l g i c a y F r a n c i a 
L A R E S P U E S T A F R A N C E S A S E E N V I O A B R U S E L A S Y R O M A 
t n I t a l i a se c r e e q u e a h o r a se e s t á m á s c e r c a q u e en 
n inguna o t r a o c a s i ó n d e u n p a c t o d e s e g u r i d a d ; p e r o en 
F r a n c i a o p i n a n que t o d o d e p e n d e d e l a v o l u n t a d a l e m a n a 
C A I L L A U X S E P R O P O N E L A 
E M I S I O N D E C U A T R O M I L 
M I L L O N E S E N B I L L E T E S 
P A R I S , junio 9 . — ( P o r As -
sociated P r e s s ) . — L o s redacto-
r e » ü n a n c i e r o s publicaron hoy 
la noticia fie que el ministro 
de Hacienda. M. Cai l laux , tie-
ne el p r o p ó s i t o de autor izar la 
emisi3n de cuatro millones de 
francos en billetes de banco y 
aumentar el l ími t e de los an-
ticipos por el banco al estado 
en la misma suma, a fin de que 
el gobierno pueda hacer frente 
al vencimiento de los bonos de 
su deuda. 
E L A L 
E 
Q U E D O C O N S T I T U I D O E L 
N U E V O G A B I N E T E D E 
C O L O M B I A 
E l c o m a n d a n t e d e l m a y o r d e 
los c a ñ o n e r o s c h i n o s , lo d e j ó 
m e d i a n t e l a s u m a de $ 1 0 0 . 0 0 0 
A P O Y A N D O L A A G I T A C I O N 
E L P A E E L 
I N G L A T E R R A A Y U D A A F R A N C I A Y A L E M A N I A I G U A L M E N T E 
Antes de que este p a c t o p u e d a e n t r a r e n vigor, ' es n e c e s a r i o 
que A l e m a n i a entre en la L i g a c o n todos sus d e r e c h o s , lo 
que s i gn i f i ca u n c a m b i o e n l a p o l í t i c a s e g u i d a h a s t a a h o r a 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o c h i n a , 
c o n u n a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a , 
p i d e n que se a l e j e l a l u c h a 
P A R I S , junio 9 . (Associated 
Press) . — L a r e s p u e s ^ francesa 
al pacto de seguridad alemana, so-
bre la cual se a n u n c i ó ayer que 
estaban de completo acuerdo la 
Gran B r e t a ñ a y F r a n c i a , s e r á en-
viada a A lemania dentro de unos 
días. 
• Fué enviada hoy a los gobier-
nos <ie Bruselas y R o m a para su 
aprobación. 
Bélgica conoce ya el texto d* la 
respuesta y se dice que su apro-
bación es c i er ta . E l asentimiento 
de Italia t a m b i é n se espe-ra. 
Se creía en esta capital que E u -
ropa está m á s cerca de un pacto 
de seguridad que en cualquier otro 
tiempo desde el armist ic io y que 
dentro de unos meses h a b r á un 
arreglo general . E n los c í r c u l o s 
franceses se d e c í a , s in embargo, 
que todo depende de que Alemania 
dese« s inceramente una paz per-
manente. 
I N G L A T E R R A , P A R T í D A R I A D É 
( V T R A T A D O S O B R E L A F R O X -
T E K A D E L ñOJS 
G I X E B R A , jun io 9 . (Associated 
P r e s s ) . — L a paz y ¿ e g u r i d a d eu-
ropeas p a r e c í a n un hecho consu-
mado para la L i g a de las Nacio-
nes hoy d e s p u é s de la concil ia-
ción de pareceres entre ingleses y 
franceses anunciada a y e r . 
L a gran fuerza J e Inglaterra 
durante la guerra mundia l se ha 
puesto al lado de un pacto tetra-
partito para garant izar la inviola-
bilidad de las fronteras de R h i n -
landía en l a forma en r u é se en-
cuentran definidas en el Tra tado 
de Versa l l e s . L a s otras panes , 
ade-más de F r a n c i a , s e r á n B é l g i c a 
y A lemania , con tal de que la úl-
tima acepte las condiciones. 
. E l convenio que se a n u n c i ó ayer 
eg el resultado de las proposicio-
nes he-chas recientemente por Ale-
mania y de las negociaciones que 
sip'uieron entre los franceses y 
británicos, que culminaron en la 
reunión celebrada en esta ciudad 
entre Austen Chamber la ln , Secre-
tario de Es tado de l a G r a n Bre ta -
ña, y M . B r i a n d , Ministro de E s -
tado de F r a n c i a . 
Les inglesen mantienen, sin em-
bargo, su negativa a extender las 
garant ías a las fronteras orienta-
les de Alemania , por la razón , se-
gún declaran, de que los dominios 
a duras penas a p r o b a r í a n que el 
Gobierno de L o n d r e s asumiera tal 
ob l igac ión . 
L a c o n c l u s i ó n del pacto depen-
de del ingreso de A lemania en la 
Liga. 
LA G R A X B R E T A Ñ A S E C O M -
P R O M E T I O A G A R A N T I Z A R A M -
B O S L A D O S D E L R H I X 
L O N D R E S , Junio 9. (Associa-
ted Pre-ss) . — E l Gobierno de L o n -
dres r e c o n o c i ó hoy oficialmente 
haber llegado a un acuerdo con 
los franceses acerca Je la respues-
ta sobre las proposiciones a lema-
nas para un pacto de seguridad, 
anunciado ayer en Ginebra . E l 
Gobierno b r i t á n i c o p u b l i c ó una 
nota poniendo de manifiesto que 
el propuesto pacto es de auxil io 
fflntuo. 
L a nota dice que la G r a n B r e -
taña se h a compromstldo a garan-
tizar ambos lados del R h l n y que 
ayudará lo mismo a Alemania que 
EL C O N S T A B U L A R I O F I L I P I N O 
D A M U E R T E A 40 M O R O S 
. M A N I L A , Junio 10 . de J u m n . 
ÍAssociate»! P r e s s ) . E n l a provin 
de' L a m a o . territorio en que el 
íonstabularlo fil ipino lucha por so-
meter a la obediencia a l S u l t á n 
Ray3 y sua part idarios , alzados en 
'riñas contra las a u t o r i d a d e « . ha 
/urr ido ayer u n sangriento com-
5ate en el que mur ieron 40 moroii . 
M A N I L A , jun io 9 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) , ¿ f e t s moros r e s u l t a r o n 
huertos y muchos heridos en una 
^atalla en la provincia de L a n s o en-
•r3 los moros y los miembros de 
;as fuerzas constabularias que tra 
^ a n de capturar .-il S u l t á n R a y a , 
'̂ fe moro, s e g ú n las noticias r e d -
adas aqU{ h o y . 
L a batalla, se Informa, se preci-
pitó cuando el Gobernador Genc-
ral Wodd. a n u n c i ó Un premio 
Sobiemo de 250 pesos por el a r r w 
tc de R a y a . 
R a y a es idolatrado por los mu-
"08. E s t á acusado de una larga «•* 
rie de robos y otros c r í m e n e s ciu-
rante un periodo de muchos mo-
se». 
L a s a c c i o n e s q u e se v e n d i e r o n 
e l 1 6 d e M a y o a 1 12 a l c a n z a r o n 
a y e r e l n i v e l m á x i m o d e 184 | /2 
a F r a n c i a contra la a g r e s i ó n de 
cualquiera de « s t a s naciones. 
E s t e abandono de la po l í t i ca de 
aislamiento de los asuntos conti-
nentales es una c o n c e s i ó n a la paz 
y a la seguridad de Wuropa, s e g ú n 
dice la nota . 
Agrega que ía a c e p t a c i ó n del 
pacto por los aliados, de ser apro-
bado por Alemania , p.3 contingente 
con el ingreso de A l e m a n i a en la 
L i g a de las Naciones. Antes que 
el pacto pueda funcionar, s e r á ne-
cesario que Alemania ingrese en 
la L i g a como miembro, con todos 
sus derechos, lo que significa un 
cambio de frente 3n ia po l í t i ca 
que se s e g u í a hasta ahora , s e g ú n 
la cual A l e m a n i a Jeb ía ingresar 
incondicionalmente en la L i g a an-
tes de poderse discutir sobre un 
pacto de seguridad. 
E l pacto de seguridad es subsi-
diario de la L i g a de las Nacio-
nes, dice c laramente }a nota . 
De hecho, el pacto es una enten-
te entre las potencias europe-as. 
como sustituto del tratado de 
1839, el "famoso pedazo |"e i | -
pel" que se s u p o n í a garantizaba 
la neutral idad de B é l g i c a . 
l a n o t a a l i a d a o f r e c e ba-
ses p a r a l a s negociac iones 
dj: un p a c t o de s e g u r i d a d 
G I N E B R A , junio 9 . (Associa-
ted P r e s s ) . — L a nota de seguridad 
al iada, que se e n v i a r á a Alemania , 
como resultado del acuerdo entre 
F r a n c i a y la G r a n B r e t a ñ a , esta-
b l e c e r á ciertos principios que ser-
v i r á n de base a las negociaciones 
del pacto, pero no p r o p o n d r á nin-
g ú n texto e s p e c í f i c o . 
Es tos principios son la c r e a c i ó n 
de un pacto d& noa.ra l ldad de 
R h i n l a n d i a , que e s t a r á suplemen-
tado con tratados de arb i tra je en-
tre F r a n c i a y A lemania y B é l g i c a 
y A lemania ; entre A lemania y Po-
lonia y Polonia y Checoeslovaquia . 
E l p a í s que r e c u r r a a la fuerza y 
se niegue al arb i t ra je , s e r á consi-
derado como agresor . 
LA CANCTLLERIA ALEMANA SE 
HALLA A LA EXPECTATIVA AN-
TE E L PACTO DE SEGURIDAD 
B E R L I N , junio 9. (Associated 
Press ) . — L a C a n c i l l e r í a Alemana 
ss- ha l la a la expectativa respecto 
a las negociaciones abiertas acer-
ca del proyectado pai-to de segu-
ridad . U n alto funcionarlo del Mi-
nisterio de Estado a l e m á n comen-
taba hoy las noticias de la reu-
n i ó n ce-lebrada entre los estadistas 
b r i t á n i c o s y franceses, y en sus 
palabras d l ó a entender bien a las 
c laras que A l e m a n i a reprueba este 
m é t o d o de considerar el pacto de 
seguridad como un problema ais-
lado y t ra tar de desentenderse de 
él mediante un camoio de notas 
subsecuentes con Alemania y las 
d e m á s potencias interesadas, una 
vez puestas de acuerdo F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a . 
"Alemania ha insistido desde un 
principio en dos cosas . E n primer 
lugar, todo e-l complejo problema 
integrado por el p a c i ó de seguri-
dad, la e v a c u a c i ó n de la zona de 
Colonia y del R u h r , el desarme 
treneral y l a entrada de Aleonanla 
en la L i g a de Naciones, constituye 
una sola entidad de n e g o c i a c i ó n y 
no puede ser solucionado m á s que 
conjuntamente; y en segundo, el 
ú n i c o m é t o d o de solucionar el asun-
to satisfactoriamente consiste en 
celebrar una nueva conferencia in-
ternacional en la cual puedan ha-
blar c a r a a cara los plevOotencia-
rlos de ambas p a r t e s . " 
L o s comentarios de la prensa 
alemana, que son muy escasos, re-
flejan vigorosamente, en resumen, 
el temor de que l a R h i n l a n d i a se 
convierta en un nuevo campo de 
ba ta l la . 
H O Y T E R M I N A R A L A H U E L G A 
E l " g e n e r a l c r i s t i a n o " se h a 
a d h e r i d o a la p r o t e s t a d e los 
e s tud iante s c o n t r a e l e x t r a n j e r o 
B O G O T A , Colombia, junio 
9. — ( P o r Associated P r t s s ) . 
— E l Presidente de la R e p ú -
blica de Colombia, s e ñ o r Pe-
dro Nel Ospina, ha nombrado 
hoy nuevo gabinete, cuyo per-
sonal es el siguiente: 
Obras P ú b l i c a s : L a u r í i m o 
G ó m e z . 
G o b e r n a c i ó n y Hac ienda: J . 
M. Marulanda . 
G u e r r a : Franc i sco Soranzo. 
Indus tr ia y Comercio: C a r -
los B r a v o . 
Secretario de la Pres idenc ia : 
R a m ó n R . Diaga. 
E s t a d o : E d u a r d o Restrepo 
Saenz. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : J o s é 
L Vernaza . 
Correos y T e l é g r a f o s : J . 
Carbonel l G o n z á l e z . 
Todos los nuevos ministros 
son experimentados hombres 
de estado cuya a c t u a c i ó n se 
cree que s a t i s f a r á al pueblo 
colombiano. 
E N V I A R 
T R A V E S 
N O P O D R A 
T R O P A S A L 
O E L R U I N 
F U N D A S E E N L A P A Z U N A 
S O C I E D A D P A R A H O N R A R 
A S I M O N B O L I V A R 
2 0 ^ 4 E N U N A S E S I O N 
S e d i j o que ta l m o v i m i e n t o 
o b e d e c í a a q u e u n a e m p r e s a 
a m e r i c a n a q u e r í a c o n t r o l a r l a 
N E W Y O R K , junio 9 . — ( P o r la 
Associated P r e s s ) — L a s acciones 
de la H a v a n a E l e c t r i c Companv 
L i g h t & Power C», que se vendie-
ron el d i e c i s é i s de mayo a l bajo 
precio de 112, a lcanzaron hoy un 
nuevo nivel m á x i m o de 184 y me-
dioy cerraron a 183 y tres cuar-
tos, lo que equivale a un alza ne-
ta de veinte y tres cuartos puntos 
en una sola s e s i ó n . L a s transaccio-
nes efectuadas ayer tuvieron un 
volumen de trece mil cuatrocientas 
acciones en este papel, y tal acti-
vidad estuvo basada en los rumo-
res c irculantes en el mercado de 
que determinada empresa de ser-
vicios p ú b l i c o s de los E s t í o s Un i -
dos estaba tratando de adquir ir el 
control de la H a v a n a E l e c t r i c , s ien-
do, t a m b i é n , factor alc ista las fa-
vorables ganancias anunciadas re-
cientemente por l a c o m p a ñ í a . E s -
te papel no ha estado activo en el 
mercado b u r s á t i l desde la guerra 
hasta hace tres s emanas . 
Una personalidad de la E l e c t r i c 
Bond & Share C» n e g ó , rotunda-
mente, que el movimiento de com-
pra de ese papel haya sido empren-
dido por inversionistas o i n t é r e s e s 
relacionados con la E l e c t r i c Bond, 
por medio de la American, Fore ign 
Power C9, que posee var ias Indus-
trias p ú b l i c a s en Cuba. H á c e s e ver 
que la H a v a n a E l e c t r i c , en su in-
forme de 1924, a c u s ó ganancias de 
unos treinta pesos por a c c i ó n sin 
d e p r e c i a c i ó n . 
D:cese que lo que ocurre es que 
una piña de banqueros, d e s p u é s de 
anal izar dicho informe anual , lle-
garon a la c o n c l u s i ó n de que ese 
papel estaba completamente fuera 
de tono con r e l a c i ó n a los d e m á s 
valores de servicios p ú b l i c o s quo 
durante las semanas pasadas fue-
ron objeto de un alza sensacional , 
y empezaron a comprar lo . 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
c ión especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
g irán , el señor Antonio 
A g ü e r o . 
A I M E N T A N I X ) S H U M O R E S 
N E W Y O R K , junio 9. (United 
P r e s s ) . — L o s rumores de un cam-
bio de propie-tarios de la H a v a n a 
E l e c t r i c R a l l w a y L i g h t and Po-
wer C o . aumentaron hoy a q u í 
mientras las acciones continuaron 
su sensacional movimiento de al-
za, subiendo desde su precio de 
apertura , de 155 a 184, en las pri-
meras operaciones en el mercado 
de valores . 
L o s rumores de quo la compra 
se hace por cuenta i© la A m e r i -
can Fore ign Power Company, se 
desmintieron en los c í r c u l o s ofi-
c ia les . 
Una de las característ icaus de las 
recientes transacciones ha sido las 
grandes transferencias de acciones 
hechas por lo» Intereses cubano? . 
L a s acciones se han cotizado en 
forma consistente para entrega fu-
tura . 
L a E l e c t r i c Bond and Share 
Company se dice que ha adquir i -
do un Inter^? substancia l en la 
c o m p a ñ í a c u b a n a . 
Se fice que se h a r á una oferta 
por los nuevos compradores a la 
m i n o r í a de los tenedores de H a -
vana E l e c t r i c , que e n v o l v e r á un 
cambio de sus acciones por accio-
nes comunes da la A'merican F o -
reing Power Company, sobre una 
base de seis acciones de las ú l t i -
mas por cada una d5» '.as acciones 
de la H a v a n a E l e c t r i c . 
E l hecho de que la Amer ican 
F o r e i g n Power Coirpap,y tiene 
nueve subsidiarlas en Cuba , que 
pueden enlazarse con el s istema de 
la H a v a n a E l e c t r i c , da fuerza a 
los rumores corrientes en los 
c í r c u l o s de servic ios p ú b l i c o s . L a 
fuerte p o s i c i ó n f inanciera de la 
c o m p a ñ í a habanera v la po l í t i ca 
•conservadora de su d i r e c c i ó n en los 
ú l t i m o s a ñ o s , especialmente en la 
p o l í t i c a de hacer grandes cargos 
por d e p r e c i a c i ó n , se encuentran 
entre las razones s e ñ a l a d a s en re-
l a c i ó n con la violenta alza de estos 
v a l o r e s . 
C A N T O N , junio 9 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — L a lucha en-
tre las fuerzas chinas rivales por 
la p o s e s i ó n de C a n t ó n , continuaba 
h :y con reanudado vigor e inten-
sidad, y gran n ú m e r o de bajas por 
ambas partes. L o s vapores del r ío 
e s t á n llenos de refugiados, y no 
pueden navegar a causa de que las 
facciones hostiles cruzan sus fue-
gos sobre el r í o . 
E l comandante del mayor de los 
c a ñ o n e r o s chinos lo a b a n d o n ó des-
p u é s de recibir la s u m a de cien mi l 
pesos del jefe de las fuerzas de la 
provincia de Y u n n a n . 
Una C o m i s i ó n de la C á m a r a de 
Comercio de C h i n a , a c o m p a ñ a d a 
por una d e l e g a c i ó n de americanos, 
v i s i t ó a los jefes del e j é r c i t o , para 
pedirle que la lucha se desarrolle 
a diez mil las de C a n t ó n . 
Hoy l legaron varios c a ñ o n e r o s ex 
t r a n j e r o s . 
L O S M A L E S Q U E 
C A U S O J L F R I O 
D e s d e e l a ñ o d e 1 9 1 7 s e r á 
l a m e n o r c o s e c h a d e tr igo 
r e g i s t r a d a e n los E . U n i d o s 
F r a n c i a h a b í a c r e í d o que c o n 
el p a c t o p o d r í a e n v i a r t r o p a s 
por e l R h i n s in p r e v i o a v i s o 
LA L I G A P O D R I A H A C E R L O 
D e s p u é s que los g o b i e r n o s de 
B é l g i c a e I t a l i a la a p r u e b e n 
e n v i a r á n la n o t a a A l e m a n i a 
E L C O M P R O M I S O I N G L E S 
L A P A Z . Bo l lv ia . junio 9. 
— ( P o r Associated P r e s s ) . — ' 
E n c o m j u n c i ó n con corporacio-
nes s imi lares ya existentes en" 
C a r a c a s , Quito, Begota y L i -
ma, se ha fundado en esta ca-
pital una sociedad dedicada a 
honrar la memoria oe S i m ó n 
B o l í v a r y cooperar en los estu-
dios b i o g r á f i c o s que se hagan 
del gran l ibertador americano. 
D i c h a ser iedad c e l e b r a r á íu 
s e s i ó n inaugural el día 24 de 
ju l io , aniversario de B o l í v a r . 
P R E C A O C I O N E S E N 
I T A L I A P A R A L O S 
O P O S I C I O N I S I A S 
E l p r e s i d e n t e de la C á m a r a 
t r a t a de e v i t a r m a n i f e s t a c i o n e s 
e n el a n i v e r s a r i o de Matteot t i 
D O S M I L L O N E S A L P R I N C I P E 
L A 
P O N E U N A F I A N Z A 
D o s m i l l o n e s de l i ras , o s e a n 
u n o s $ 8 0 . 0 0 0 c o n c e d i e r o n a l 
P r í n c i p e h e r e d e r o d e I t a l i a 
I T A L I A Y E L P A C T O 
E L D E S C A N S O D O M I N I C A L 
D A N O S D a C A L O R Y E L F R I O 
I n g l a t e r r a g a r a n t i z a t a m b i é n 
l a s e g u r i d a d d e A l e m a n i a en ] L a f i r m a b a n c a r i a ' C r é d i t o y 
el c a s o d e q u e s ea a t a c a d a U n i ó n M i n e r a " , de B i l b a o , d a r á 
u n a f i a n z a d e 9 2 mi l lones 
L O N D R E S , junio 9 . (Uni ted 
Press ) . — G r a n B r e t a ñ a , por medio 
de su acuerdo con F r a n c i a sobre 
el proyectado pacto dt- seguridad, 
garantiza el mantenimiento de la 
l ínea de fronteras entre F r a n c i a y 
A l e m a n i a , ya s e i amenazada de 
un lado o de otro . 
E s t a es la s i g n i f i c a c i ó n del 
acuerdo a n g l o - f r a n c é s , anunciado, 
en Ginebra el lunes: un acuerdo' olUHAO. Jumo 
que prod 
seguridad 
que en ninguna otra o c a s i ó n des 
de la g u e r r a . L a labor de la G r a n I flariza de 92 .000 ,000 de pesetas 
B r e t a ñ a fué Interpretada por una i P*ra evitar la d e c l a r a c i ó n de quie-
d e c l a r a c i ó n en los -jfreulos auto- bra, antes de expirar el plazo fi 
A u n q u e e x c l u i d a d e l p a c t o , 
I t a l i a se m u e s t r a p a r t i d a r i a d e 
e n t r a r p r o n t o en el m i s m o 
rizados hoy. 
Naturalmente , 
R O M A , junio 9 . (Associated 
P r e s s ) . — E l Presidente de la Cá-
mara de los Diputados, S i g . Anto-
nio Casertano, en c o o p e r a c i ó n con 
M e d i d a s p r o p u e s t a s p a r a h a c e r | ljec'0e,edgfalautj^rS £ 
p r á c t i c o e l h i s p a n o - a m e r i c a n i s m o i medidas de p r e c a u c i ó n necesarias 
mí m̂mwhlfm Al^- l - í P , 1 ; . » 1 Para evitar que los miembros de 
p o r e l e s c r i t o r A J c a l a G a l i a n o , la o p o s i c l ó n l v e n t i n 0 e f e c t ú e n ma-
ñ a ñ a m a n i f e s t a c i ó n a lguna con 
(.United motjvo ¿g j aniver6arlo del asesina-
do Matteotti , e Im-
.os fascistas traten de 
Minera c o n s t i t u i r á m a ñ a n a una hacer lo mismo. 
L o s miembros de la o p o s i c i ó n 
Aventlne celebraron boy var ias 
reuniones para trazar sus planes, 
cuy* í n d o l e no f u é reve lada . A u n -
que ha sido revocada la orden en 
9 . 
luce una s o l u c i ó n de ia I Pres s > • — S e f13 .po1 '*1^0 « ¿ • M t o del d lputa í 
1 europea m á s probable: ( l™13 Mancarla C r é d i t o y U n i ó n , pedir que los 
Jado para la m i s m a . 
E l a l g o d ó n , l a c a n a de a z ú c a r 
el a r r o z , los l i m o n e s y las S J ^ f S t i S t ^ & J l msPANOAMEBiCANLSMO 
n a r a n j a s , h a n s u f r i d o m u c h o 
E L G E N E R A L P E N G V U H S l A N G 
A P O Y A L A A G I T A C I O N C O N T R A 
L O S E X T R A N J E R O S 
P E K I N , Junio 9 . — ( P o r l a A s -
sociated P r e s s . ) — L o s p e r i ó d i c o s 
anuncian que el general F e n g Y u 
Hs lang , el '"general cr i s t iano," ha 
publicado una c i rcu lar , apoyando 
la a g i t a c i ó n de los estudiantes con-
tra los extranjeros; y se dice que 
ha telegrafiado al general C h a n g 
T s o - L i n . dictador mi l i tar de la 
Manchur ia , r e c o m e n d á n d o l e que los 
Jefes mil i tares cooperen entre i í y 
( P o r Thonms L . S T O R E S . ) 
(CoK-esponsai de l a United P r e « s . ) 
' f ^ ^ g r e s i ó ^ ^ l í m l n ^ ^ e r o ^ g l a ^ 1 T I C O P R O P U E S T O P O R A L C A L A j na eu R o m a , son muchos los re-
terra t a m b i é n garant iza la segurl- l G A L U N O presentantes del pueblo que se han 
dad de A l e m a n i a si F r a n c i a o B é l -
gica cometen a lguna a g r e s i ó n con 
puesto a la d i s p o s i c i ó n de Rober-
M A D R I D , junio ( U p i t e d ; t 0 F a r l n a c c i , secretarlo del part í 
W A S H I N G T O N , Junio 9 . — 7 p o r ^ e l ,a- De este mod01 la opara- P r e s s ) . — U n de esta | do fascista, para cualquier contin 
la United P r e s s . ) — Los triples ma 
les del fr ío ú l t i m o , el calor prema-
c l ó n dei pacto es mutua, en su capital publica hoy un a r t í c u l o de ¡ K 6 ^ 3 • 
r e l a c i ó n con los dos enemigos an- A l c a l á - G a l i a n o sobre hispanoamerl-
turo y la s e q u í a han sido causa de i F r a n C i a cestrales de E u r o p a . A l e m a n i a y can i smo . P a r a hacer m á s efecti-
E l edificio del Par lamento es 
I objeto de constante v igi lancia por 
1 fuertes contingentes de p o l i c í a s , 
timados del Departamento de A g r i -
cul tura . 
E l estimado oficial, de Junio pri-
mero, hecho p ú b l i c o hoy, coloca el 
total de la cosecha de trigo en seis-
cientos sesenta mi l doscientos c in-
cuenta bushels, fijando la cosecha 
de trigo del invierno en cuatrocien-
con la n a c i ó n para obtener el re-1 tos siete millones ciento cincuenta 
vo ese ideal el escritor propone 
conocimiento de "los derechos del 
pueblo c h i n o . " 
Se anunc ia que C h a n g T s o - L i n ha 
contestado accediendo a lo que se 
pide. C r é e s e a q u í que lo^ jefes 
mil i tares e s t á n deseosos de mani-
festar su s i m p a t í a por el movimien-
to popular, y que no se proponen 
adoptar ninguna a c c i ó n anti-extran-
Jera . 
De hecho, s e g ú n se tiene enten-
dido, Chang . en un telegrama c ircu-
r seis mi l bushels, y la de la prl 
mavera en doscientos c incuenta y 
tres niflTbnes setecientos veintinue-
ve mil bushels . E s t o es casi lo su-
ficiente para hacer frente a las ne-
cesidades d o m é s t i c a s — d i c e el De-
partamento—; de modo que h a b r á 
muy poco o n i n g ú n trigo para ex-
portar . 
L o s altos precios para el trigo 
se indican como resultado de la es-
casez. E l precio en las haciendas 
lar , ha aconsejado a los estudian-1para to(la <laBe de tr,g0 el 15 de 
tes que so abstengan de toda vio- mayo era por ciento, cii 
c o m p a r a c i ó n con 0 . 9 68 centavos el 
pasado a ñ o . 
Todos los tipos de cosechas han 
sufrido m u c h í s i m o por ej tiempo 
inestable, bien cuando la ola fr ía 
LA SITUACION EN CHINA HA y las heladas de mayo, o la siguien-
MEJORADO I>BF,t>E FINES DE te ola de calor a principios de Ju 
lencia . L o s huelguistas de T a i 
Y u a u F u , en Shanghai , han des-
truido as oficinas de la AMatic Pe-
troleum Company. 
SEMANA 
L O N D R E S , jun io 9 . — ( P o r Iü 
Associated P r e s s . ) — L o s despa-
chos recibidos hoy desde C h i n a , In 
nio, con la s e q u í a consiguiente, o 
ambas cosas. Los informes de la 
presante cosecha cubre s ó l o hasta 
el primero de Junio . L a s e q u í a se 
ha extendido muchos d í a s m á s . 
s p a ñ o l 
petldamente para percurbar la paz 
del viejo mundo . E n esta tentati-1 E L G R A N I Z O S I G U E C A U S A N D O 
ya de in ic iar una nueva era, la G R A N D E S D E S T R O Z O S E N 
L i g a de las Naciones d e s e m p e ñ a ! v a v * n r f A 
un papel i m p o r t a n t í s i m o . Todo el | > A \ A K R A 
acuerdo depe-nde del ttxto de cons-
G I N E B R A , Junio 9. (Associated 
P r e s s ) . — E l asunto de l a seguri-
dad europea t o m ó hoy en Glne' 
bra un nuevo aspecto a l hacerse 
constar en acta que I t a l i a es par-
t i t u c i ó n de la L i g a , lo que slgni- , ? A W W W A . Junio 9 ^ n l t e d t ldar ia de un pacto f r a n c o - b r l t á n i -
fica que la L i g a debe aprobar l a : P r e s s ) . - E n el pueblo de Lodosa co-belga c ^ A l e m a m a 
I n v a s i ó n de c.ialquior pa í s ofensor e s t á n cayendo c o p i o s í s i m a s grani- ĴPz q̂ a. f ctr, m0 tn noVo 
antes de que las medidas punlt l - ; zadas de enorme pedrisco, quedan- ? ^ ^ f c A . ? S * M ^ ^ i ^ 
vas sean tomadas contra ese p a í s , ido destruidas las cosechas. 
S e g ú n los t é r m i n o s del acuerdo,! H u n d i é r o n s e var ia s casas , mu-
tal como se explican aqu í . Ing la - r i do nljme.roso ganado. 
t érra no e n v i a r á tropas en ayuda i 
de F r a n c i a , B é l g i c a o Alemania , a l E n algunos lugares el p a n i z o ! I r o n ^ r a s a l e m a n a s . 
menos que una verdadera emer-! alcanza veinte c e n t í m e t r o s de ^ L A ^ ^ ^ J ^ J J Í ^ » S 
gencia surgiese, en cuyo caso In-1 t u r a , quedando detenidos var ios : Be j n ^ 
su representante a n u n c i ó que ten-
d r á a bien adherirse al mismo si 
el radio de influencia del pacto se 
a m p l í a hasta abarcar todas las 
glaterra e s t á obligada a emplear 
todas sus fuerzas mil i tares y n a 
va l e s . D s este modo, Ing la terra 
trenes, d a v í a no se h a hecho suficiente h i n c a p i é en que el acuerdo debe-
rá ser mutuo y bi lateral , como sí 
dlcan que la s i t u a c i ó n ha mejorado acentuada por el calor sin prece-
a fines de semana; pero que a ú n | dentes en la pr imera semana de 
existe el peligro de un levantamien- ' junio, de modo que los d a ñ o s fina 
to general en el interior, 
Se dice que Shanghai e s t á tran-
les probablemente s e r á n mucho ma-
yores que los que se h a b í a n indi-
quilo po/ ahora . L a s i t u a c i ó n en:ca(I0-
C h i n a ha sido a l iv iada con la He- tiempo ha causado d a ñ o s a l 
gada, el s á b a d o ú l t i m o , del d e s t r ó - a ^ o a ^ n Sur, generalmente; 
yer americano " P a u l J o n e s . " al arroz y a la c a ñ a de a d ú c a r en 
L a s mujeres y los n i ñ o s extran- , L o , Í Í f ^ : ft ^ frUta8 citr08a8 en 
T R A S L A D O D E L A B A N D E R A ^gj-aga exclusivamente entre F r a n 
como miembro de la L i g a en 7f,z ( R E G A L A D A A L O S M O Z O S D E i c ia y A l e m a n i a y que puede tener 
de aceptar s mplem"ute las obll- E S C U A D R A t a m b i é n a p l i c a c i ó n contra F r a n c i a 
gaclones del texto de c o n s t i t u c i ó n . i ^ ^ i m . * | j n ^ ^ agresl6n fran . 
I f J ? 4 ! , - 2 ^ 1 ^ B A R C E L O N A , Junio 9 . (United i cesa, en exactamente iguales con-
mete el proteger l a . rentera p ^ f f ^ ^ ^ paiacio R e a l h a diciones que si Alemania, fuese la 
dental de A l e m a n i a . ' s ido tras ladada al edificio de la ¡ a g r e s o r a . 
W h l t e h a l l se m u í t r a n ' e n f á t i c a s ^ provincial la bandera Recalcan que las c l á u s u l a s de 
W h l t e h a l l se mus^tran e n t á t l c a s £ Cuerpo de Mozos de arb i traje de los arreglos que com-
F r a ' n c t ' e l S ^ t ^ a " m ? « ¿ E s c u a d r a el Conde do F i g o l s . p l e m e n t a r á n e l pacto del R h l n 
rancia ei poaer como rr«tuLia tanto respecto ai E s t e como al 
h a b í a int imado—de enviar tropas Mandados por el c a p i t á n B a r r e - 0(.ste g ^ a M la mayor Importan-
a t r a v é s del R h l n para ayudar a | ra( cien mozos de escuadra desfl-; . ' i - J S ^ . 0n a u „ aunque el 
Polonia o Checoeslovqula. s in per- laron ante el Palac io de la O ^ i - fránco' -bri táDico e n t r a ñ a 
miso de la L i g a . t a ñ í a General dando escolta a a e] acatamiento d» tratados y arre-
Cuando A l e m a n i a , como mie-m-: b a n d e j a . Y a en el z a g u á n de la log el COnVeni0 ia Ldga de Na-
bro de l a L i g a , acepte las obliga-; D i p u t a c i ó n , donde tocaba una han-; ^ ^ g g pgrmite que !a asamblea 
clones del texto de c o n s t i t u c i ó n de i da mi l i tar , los mozos de e scuadra! examine y modifique todos esos 
la L i g a , se v e r á obligada en todo; rindieron honores a eu bandera y; inStruin€nt08 d i p l o m á t i c o s interna-
caso a deiar que la L i g a e n v í e tro-j Va dejaron depositada en una vi-1 ci0nai€a 
pas a t r a v é s de su Territorio . E ! tr ina de noga l . * • 
« c u e r d o a n g l o - f r a n c é s no va m á s C O N C E D E N S E D O S M I L L O N E S 
a l l á de eso. \ ^ B U Q L ^ D E P ^ I T O D E A V I O - ^ N ^ ¿ A N U A L E S A L P R I N 
F r a n c i a ahora ha enviado la n o - ¡ N E S ¿ \ r t \ g E N 4 . ] ¡ \ 
jeros que se h a b í a n refugiado en 
los buques extranjeros durante los 
d e s ó r d e n e s , han regresado a sus ho 
gares. y se ha visto que no es ne-
cesario desembarcar tropas . 
la F l o r i d a ; a las manzanas y cere-
zas en ampl ias á r e a s ; y a los to-
mates y vegetales, tabaco y maíz y 
trigo en el centro Oeste. 
L a e x t e n s i ó n de los pr imeros da-
ños al trigo se muestra en el infor-
me de hoy . 
L a cosecha de quinientos sesenta 
C I P E H E R E D E R O I T A L I A N O 
ta de seguridad a B é l g i c a e I t a - *;aiviauiü.>a R O M A , junio 9 . (Associated 
H a . Es tos gobiernos se capera „ . n o ™ , rtxT. * , a m u ^ P r e s s ) . — E l Senado a p r o b ó hoy 
que la aprueben totalmente, des-i B A R C E L X J N A , junio 9. ' United l u n a ley. COnCgdiendo dos millonea 
p u é s de lo cual s e r á enviada a , P r e s s ) . — H a zarpado de este puer- , de l l raa anUaies (uQos $80,000) 
A l e m a n i a . to el b u q u e ^ d e p ó s i t o de aviones a l pr{nicl heredero H u m b e r t o . 
| " D é d a l o . que se u n i r á a la es- L a j d6 aprobada s in debate, 
E L C A N A D A Q U E D O F U E R A 
O T T A W A , C a n a d á , junio 9 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — C a n a d á 
c u a d r a concentrada en Cartagena 
e l gob ierno toma > r E D I n A S R E D U C C I O N D E L V A L O R D E L O S 
PARA HACKR CUMPLIR E L I)K>- F R A N C O S 
CANSO DOMINICAL- W A S H I N G T O N , jupio 9. (Un í . 
I t ed P r e s s . ) E l Departamento da 
M A D R I D . Junio 9 . (United Correos hoy redujo el valor de los 
L a "Gaceta Of ic ia l" pu-1 francos belfas y Iranceses a un 
D E S E M B A R C O D E F U E R Z A S D E 
L O S E E . U U . P A R A P R O T E G E R millones ochocientos ochenta y "ciñ" ino í o r m a Parte del acuerdo r̂ e A u s - ¡ P r e s s ) 
E L C O L E G I O C R I S T I A N O D E ¡ co mi l bushels que se p r e d e c í a , f\t9» C h a m b e r l a l n , por el cual G r a n , bl ica hoy un decreto sobre el d e s - | c é n t a v o cad2 uno en los Tipos ofl" 
H O N A N compara con los ochocientos seten-> B r e t a ñ a garantiza la frontera frap-I canso dominical , h a c i é n d o l o obliga- cjales para « cambio internacional 
t» y cinco millones de bushels de! co-alemana y c o n t i n u a r á mantenlen torio para todo el prirronal de fá- d e ^ i n e r o . E i franco, que ames es-
L O N D R E S , junio 9 . — ( P o r la!ago pasado, y un promedio de diez dose apartada de las complicaciones bricas , tal leras, comercios, agen- taba cotizado a Sgi3 centavos, 
ssociated P r e s s . ) — Un despacho a ñ o s de ochocientos treinta y siete europeas que e l presente Goble-no j c í a s p e r i o d í s t i c a s . Jornaleros, agra^- part ir de hoy solo valg clnco c 
de H o n g K o n g , fechado el martes i Aniones d e ' b u s h e í s ' . L ^ p r o d u c c i ó n \cree. no importan nada a los Do-] , r l ° s „ L 1 ™ ? ! ! ? ^ ; ^ ° ^!k"!Í" t«TCW e ^ Ia"Jadm'lnlst7al:íon"^ae " u -
y recibido por el "Daily E x p r e s s , " p0r acre este a ñ o . se est ima en minios-
dice que l a I n f a n t e r í a de Mar ina 13 .4 bushels en c o m p a r a c i ó n con E l p r í r . e r m>.lstro M a c K e n z i c 
los que por e x c e p c i ó n trabajen los 
domingos, se les c o n c e d e r á una rreos , 
norteamericana ha efectuado un 1 5 . 2 bushels el a ñ o pasado hora libre para cumpl ir con sus 
r i í 3 gran cantidad de dinero ha 
K i n g . d i ó a entender esto, c l a r a - , oWig.3CÍOnes rgligic)sa3 por ei ejer . laudes t a m b i é n se a n u n c i ó en exia 
desembarco £n H o n a n . para prote- | " E l trigo de invierno s u f r i ó mu- mente, en el Par lamento esta n o - ¡ ^j^Yq'de" u l derecho n i n g ú n "'pa- t^nd*- Holanda tiena ahora en su 
ger al Colegio Cris t iano y a los re- ' c h í s l m o durante la mayor parte de l , che . cuando a s e g u r ó que C a n a d á no; trono podrá d i sminuir los sala- flortn Un va lor de 41 centavos, y 
sidentes extranjeros de C h a m i n . ¡ jnvierno «q i a zona, t r iguera—dice i p a r t i c i p a r í a en n i n g ú n acuerdo de ! riQS antes se cotizaba a 40. L a corona 
H a sido cortado el cable e l é c t r i c o j ei in forme—. L a vital idad de l a l s e g u r i d a d que tenga por base !a; i ^ s contraventores s e r á n multa- 8ueca se redujo de 27 a 2 6 . » cen-
y C h a m i n se ha l la a obscuras . planta ya se había debilitado por i R h i n l a n d i a . 
E l lunes .» por la noche, los m e r - j U n invierno adverso; de modo que 
cenarios yunaneses sobornaron a la | ^ no poder hacer la res is tencia! ~ 
t r i p u l a c i ó n del c a ñ o n e r o enemigo ,igUai a las beladar, v a las pocas! 
más fuerte, que a b r i ó fuego sobre i]Uvia8 y humedad deficiente en el 1 
otra unidad que t e n í a a su lado. guei0 y ej subsuelo , 
h u n d i é n d o l a a los pocos momentos.] Una r e d u c c i ó n del terr i tor io de- l 
H a s t a a h e r a . en los combates que i ^ a d o en invierno a la s i embra del 
! trigo, en parte se e q u i l i b r ó por s u 
(Contlnáa en la pág ina veinte) !subatituci6n con el trigo de prima-
vera, especialmente en el Noroeste 
dos en gruesas s u m a s . tavo;», 
* E L S E B A Ñ A C O N 
B O M B A " P R A T 
I I 
'del P a c í f i c o . 
L a s grandes cosechas de avena 
'y cebada se predicen. E l terr i tor io 
dedicado en invierno a trigo y no 
usado este a ñ o . se s e m b r ó de ave-
jna. L a cosecha de cebada se ca lcu-
la en doscientos siete mil lones seis-
cientos ochenta y siete mil bushels, 
¡que es la mayor desde 1918 , 
l i m p i a s i n i r r i t a r l a p i e l , s u a v i z a s i n r e s e c a r 
i a e p i d e r m i s , r e f r e s c a s i n p r o v o c a r n i e n r o -
j e c e r l a . . . e s t a s s o n I c j c u a l i d a d e s d e l 
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E D I T O R I A L E S 
H O S P I T A L Y NO P R E S I D I O 
E n /"los ultimes d í a s , con moti-
vo de la c a m p a ñ a de saneamiento 
f í s i co y moral que iniciara el enér-
gico Secretario de G o b e r n a c i ó n y 
que tan. fervorosos p l á c e m e s e s tá me-
reciendo de la op in ión púb l i ca , se 
ha puesto en evidencia, sin embar-
go, un hecho por todos conceptos 
deplorable y que reclama urgent í -
simo remedio, porque mientras per-
sista, es ter i l i zará y desv i r tuará en 
no escasa medida la b e n é f i c a cam-
p a ñ a a que acabamos de aludir. 
E l hecho en c u e s t i ó n no es otro 
que el estado lamentab i l í s imo de in-
capacidad y de p r e p a r a c i ó n mate-
riales en que se encuentran las sec-
ciones del Hospital Cal ixto Garc ía , 
destinadas a la s e g r e g a c i ó n y trata-
miento de las infelices v í c t i m a s de 
las drogas. Ultimamente, el doctor 
Torralbas , Director del mencionado 
instituto b e n é f i c o , ha hecho p ú b l i c a 
d e c l a r a c i ó n del conflicto 'moral a 
que d ía a d í a se vq sometido, a cau-
sa de la desproporc ión entre sus de-
beres oficiales de acogida y a t e n c i ó n 
a los pacientes y la falta de espacio 
y de condiciones h ig i én icas adecua-
das que prevalecen en aquel hos-
pital, particularmente en la triste-
mente notoria "Sa la Castro". De las 
declaraciones aludidas se desprende 
la cons iderac ión de tres hechos prin-
cipales, hac ia los cuales queremos 
atraer la a t e n c i ó n del señor Zayas 
B a z á n . Los hechos son los siguien-
tes: no existe una c o n s i g n a c i ó n efec-
tiva para atender debidamente los 
servicios del Hospital, por lo me-
nos en lo que se refiere al tratamien-
to de los n a r c ó m a n o s ; la S a l a Cas-
tro, a éstos dedicada, no tiene c a -
bida para m á s de quince indivi-
duos; en los úl t imos quince d ías , sin 
embargo, h a surgida la necesidad 
de instalar en ella a cerca de ochen-
ta n a r c ó m a n o s , entre ellos numero-
sos a s iá t i cos , p r o d u c i é n d o s e as í un 
estado de hacinamiento y de promis-
cuidad tan injusto y repulsivo co-
mo contraproducente a los efectos 
de los planes terapéut icos . 
Nos parece que la simple exposi-
c i ó n 'de estos hechos, respaldada 
por la autoridad del Director mismo 
de la inst i tuc ión a que son imputa-
bles, es harto elocuente para que 
se haga menester subrayar y enca-
recer la necesidad que existe de po-
nerles pronto y eficaz remedio. Pe-
ro recordemos que, si la po l í t i ca de 
los EUtados hacia la delincuencia 
vulgar ha evolucionado en los tiem-
pos modernos al punto de la segre-
gac ión ya no tiene un carácter pu-
nitivo, sino m á s bien reformador, 
esta pol í t ica encuentra una razón de 
ser e s p e c i a l í s i m a en lo que se re-
fiere a la repres ión de cierta delin-
cuencia sui ¡jeneris, como es la de 
los vicios heroicos. E n otras pala-
bras, un hospital de n a r c ó m a n o s tie-
ne más títulos aún que una cárcel 
para ser un instituto verdaderamen-
te modelo. Dadas las condiciones en 
que se halla la s e c c i ó n referida del 
Hospital Calixto G a r c í a , la rec lus ión 
en ella es m á s un castigo que un 
acto de beneficencia o una medida 
de reforma. T e ó r i c a m e n t e al menos, 
el Estado llega a enajenarse el dere-
cho de segregar, y por consiguiente 
de reprimir, si no provee las condi-
ciones justéis y adecuadas para esa 
s e g r e g a c i ó n . 
Medite en esto el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n . Mediten también los 
legisladores, llamados a dotar sufi-
cientemente estos centros de sanea-
miento social. L a e n é r g i c a pol í t ica 
¿fÁ aplaudido funcionario a quien 
acabamos de citar q u e d a r á reduci-
da a una estéril violencia si no se 
la complementa y sostiene medrante 
una o r g a n i z a c i ó n decorosa de esta 
rama de la beneficencia públ i ca . 
P E T I C I O N E S L E G I T I M A S 
tomada cuanto antes por las autori-
dades correspondientes. 
E n cuanto a las d e m á s , bueno se-
rá que e! Gobierno las estudie con-
cienzudamente puesta que su ac-
c ión fiscalizadora y benefactora no 
debe limitarse, como la de anterio-
res gobiernos, a las seis provincias 
exclusivamente, sino extenderse ha-
cia las ínsulas circundantes, segmen-
tos o esporas del territorio nacional , 
en los cuales habitan ciudadanos de 
la R e p ú b l i c a , dignos también de 
consideraciones y respetos. 
E L H O R N O MARROQUI 
U n a c o m i s i ó n de residentes en la 
Isla de Pinos se entrev i s tó el lu-
nes con el Jefe del Estado y le hi-
zo entrega de un escrito en el cual 
se demandan ciertas medidas de pro-
tec ión para dicha is la . 
E l D I A R I O ha apoyado siempre 
las justas solicitudes y pretensiones 
de los habitantes de la Jsla de P i -
nos. L a Isla de Pinos es, con m á s 
razón d e s p u é s de haberse ratificado 
el tratado Hay-Quesada, parte inte-
grante del territorio nacional y me-
rece, por tanto, las mismas conside-
raciones que los pueblos y ciuda-
des enclavados dentro de los l ímites 
de nuestras provincias. Los gobier-
nos de la R e p ú b l i c a han concedido 
muy poca a tenc ión a los asuntos de 
Isla de Pinos, la han confinado a 
sus propios recursos, han hecho ma-
terialmente d e j a c i ó n de ella, y ésta 
ha sido, tal vez, la causa fundamen-
tal de que algunos prohombres nor-
teamericanos pensasen en l a ane-
x ión de la ínsula a los Estados Uni -
dos, E n buena doctrina jur íd ica , la 
casa abandonada (res derelicta) se 
adquiere en propiedad por simple 
o c u p a c i ó n y, salvo ciertas relaciones 
oficiales, la Isla de Pinos ha sido 
poco menos que cosa abandonada 
para nuestros gobiernos. 
Los comisionados de la isla ha-
cen en su escrito pediciones urgen-
tes unas y susceptibles otras de m á s 
dilatada so luc ión . S e reducen todas 
ellas a lo siguiente: reparac ión de 
caminos, vigilancia en la importa-
c ión de plantas y frutas infestadas, 
medidas proteccionistas que facili-
ten la entrada en los puertos de la 
isla de aperos para la labranza, re-
ducc ión de los impuestos que gra-
van lá p r o d u c c i ó n , e d i f i c a c i ó n de 
una Escuela Central y cons trucc ión 
de un nuevo edificio para la Aduana . 
No nos parece que piden^ golle-
rías los habitantes de Is la de Pinos, 
Todas sus solicitudes tienden a una 
finalidad muy l e g í t i m a : hacer posible 
la v ida del agricultor y del peque-
ño comerciante en Nueva Gerona, 
Santa F e y d e m á s lugares de la ín -
sula. Ahora bien: de esas solicitu-
des, hay dos que requieran pronta 
a tenc ión . Nos referimos a la repa-
ración de los malos caminos y a la 
f iscal ización en el desembarque de 
plantas y frutas en mal estado. A m -
bas medidas son indispensables si 
no se quiere asestar un golpe de 
muerte a la exigua agricultura de 
la región. 
Un cable llegado ayer de Wash-
ington comunica la reso luc ión del 
Departamento de Agricultura de di-
cha capital, declarando una cuaren-
tena efectiva a partir del primero de 
julio, para impedir la entrada de 
ciertas frutas y vegetales proceden-
tes de Puerto Rico . Es ta cuarentena 
afecta de una manera especial a las 
toronjas, principales propagadoras de 
un insecto asaz perjudicial para los 
vegetales. 
A esa enfermedad de los toron-
jales se refiere principalmente la se-
gunda solicitud del escrito presenta-
do por los comisionados de la Isla 
de Pinos al Jefe de la* N a c i ó n . Com-
batir la plaga por medio de insecti-
cidas adecuados resulta demasiado 
gravoso para el agricultor, motivo por 
el cual solicitan los agricultores in-
sulares la i n s p e c c i ó n minuciosa de 
las embarcaciones que llegan al 
puerto de Nueva Gerona cargamen-
tos de frutas portadoras de micro-
bios y g é r m e n e s d a ñ i n o s para la 
agricultura. 
Entendemos que cs ía medida, p>or 
su carácter de urgencia, debe ser 
Oficialmente, el General Pr imo de 
Rivera desmiente lo de los atenta-
dos contra S . M . el R e y de E s p a ñ a . 
Oficialmente, el Almirante M a r q u é s 
de Magaz exterioriza que el del do-
mingo fué un d ía de felicidad es-
p a ñ o l a , entre otras causas, porque 
la real familia h a b í a salido inden-
ne de los atentados. No nos meta-
mos, ya que, oficialmente, no se de-
sea, en las opiniones de los hombres. 
Y quede en pie nuestra fe l i c i tac ión . 
Los designios humanos son suscepti-
bles a error. A t e n g á m o n o s a los de 
Dios, sabios e infalibles. ¡ D i o s ha 
querido que el R e y regresase sano 
y salvo a Madrid de su excurs ión a 
Barcelona. Dios sea loado! 
Pero como lo que no dice el D i -
rectorio son mentiras de la fronte-
ra , a los partes oficiales del Gobier-
no español ' sometamos nuestros co-
mentarios, a reserva de rectificarlos 
cuando el Directorio se rectifique. 
Primo de Rivera ha hablado esta 
vez para que le oigan m á s a l lá de 
los Pirineos, y ha dicho cosas muy 
sustanciosas sobre el problema ma-
rroquí. H a dicho, que el acuerdo 
franco-españo l acabar ía con el con-
trabando de armas con destino a 
Abd-el -Krim. S i se ponen de acuer-
do Franc ia y E s p a ñ a para acabar 
con el contrabando será porque sa-
ben ambas q u i é n e s eran los contra-
bandistas. Con lo que se evitan dos 
cosas: los elementos de combate del 
enemigo c o m ú n — p e l i g r o s a m e n t e co-
m ú n — y la suspicacia de una n a c i ó n 
hac ia la otra, s e g ú n sea ésta o a q u é -
lla la que recibe las atenciones del 
moro rebelde. 
" E l total desarme de los. r i feños 
—dice el M a r q u é s de Estel la—signi-
fica la p a c i f i c a c i ó n y el problema 
se hará m á s fáci l si F r a n c i a y E s -
p a ñ a se unen y coordinan sus es-
fuerzos". No es tan simple esta de-
c larac ión como pueda estimarse por 
la primera lectura. L a paz será po-
sible cuando Abd-el -Krim no tenga 
armas para combatir. Claro . Pero 
Abd-el-Krim puede tener o no tener 
armas, y el que las tenga o no de-
pende, más que de Abd-e l -Krim, del 
acuerdo f ranco-e spaño l . Y a ven los 
lectores e f ímeros c ó m o no es Pero 
Grullo el que habla por boca de Pr i 
mo de R i v e r a . Ni Pero Grul lo , ni un 
espíritu vacilante y timorato, cuan-
do agrega: " E s p a ñ a no a t e n d e r á 
ninguna clase de negociaciones con 
Abd-el -Krim, a menos que los rebel-
des no se sometan al S u l t á n Cal i fa 
y reconozca completamente el pro-
tectorado en la zona e s p a ñ o l a " . 
Bien es tá decir eso para que lo oi-
gan del otro lado de los Pirineos, 
ya que las c a m p a ñ a s de muchos de 
los núc leos que apoyan en las C á -
maras al Gobierno f rancés , piden 
una inteligencia con Abd-e l -Krim, 
para terminar la guena . 
V a lo saben, por tanto, los fran-
ceses - -parece decir E s p a ñ a , E l con-
venio t endrá buen éx i to hasta don-
de Franc ia se comprometa a man-
tener los c lás i cos derechos de E u -
ropa en Afr ica . " E s p a ñ a no desea 
reanudar la lucha"—dice el Mar-
ques He Estella, Y esto lo dice cuan-
do í e Labe en todas pa'tes que la 
c a m p a ñ a para la toma de Alhuce-
mas está dispuesta par-i empezarse 
en cualquier momento. Que traduci-
do a romance vulgar quieie decir 
que E s p a ñ a , dentro de su pol í t ica 
africana, c lara, precisa y dentro de 
las estipulaciones de los tratados irá 
hasta donde le marqu-; el honor, y 
lo que se tor venga con ¡ rancia, que 
sien: pie será una cosa Sororable, 
O m á s vulgarmente t o d a v í a : H a y 
c a s t a ñ a s que sacar dei horno * en-
cendido de Marruecos, pero todos 
en él deben meter las manos equi-
tativamente, 
UNA O ' I N I O N D E DON A L V A R O 
REYN0S0 
E n nuestro editorial del d í a 3 del 
corriente mes, titulado "Seguridades 
de Mr. Coolidge al productor norte-
americano", ins i s t íamos tn la tesis 
que hemos venido sosteniendo de quo 
la defensa de nuestra p r o d u c c i ó n 
azucarera d e b í a m o s basarla en la 
e c o n o m í a en los gastos, la reduc-
c ión de los impuestos y muy espe-
cialmente la mejora de los m é t o d o s 
de cultivo, desechando por el mo-
mento la vana esperanza de obte-
ner rebajas arancelarias en los E s -
tados Unidos, 
Con motivo del citado editorial, 
un distinguido amigo nuestro, perso-
nalidad prominente del p a í s , relacio-
nado con los negocios de a z ú c a í . ' h a 
üenido la amabilidad de enviarnos 
una atenta carta , junto con la cual 
nos remite unos párrafos de un tra-
bajo de nuestro antiguo editorialis-
ta don Alvaro Reynoso, sobre el mis-
mo asunto, es decir, sobre la necesi-
dad de basar en la mejora de los 
m é t o d o s de cultivo, la superioridad 
de nuestra p r o d u c c i ó n azucarera. 
Don Alvaro Reynoso, el m á s ilus-
tre de los a g r ó n o m o s cubanos, fué , 
como hemos dicho en otra o c a s i ó n , 
editorialista del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , por la d é c a d a del 60 al 
70. E n 1862 p u b l i c ó su admirable 
obra, "Ensayo sobre el cultivo de 
la c a ñ a de a z ú c a r " , libro que, tra-
ducido al h o l a n d é s , ha sido uno de 
los factores de la riqueza de J a v a , 
pero que en .Cuba casi se desconoce. 
"Se me ocurre, nos dice nuestro 
ilustre comunicante, que le gustará 
leer esOs párrafos , que le copio, del 
insigne Reynoso. Parecen escritos pa-
ra ahora. ¿ N o cree usted que hu-
bieran podido ser referidos en su 
editorial "Seguridades de Mr. Coo-
lidge al productor norteamericano". 
Hemos l e í d o el escrito de nuestro 
sabio antecesor en estas ilustres co-
lumnas del D I A R I O y, en efecto, 
son de tanta utilidad y oportunidad 
como hace sesenta y tantos a ñ o s , 
porque el pvroblema, a causa de nues-
tra incuria, nuestra rutina y nues-
tro atraso en cuestiones de agrono-
m í a , sigue siendo el mismo desdi-
chadamente. E n tal virtud, cedemos, 
niuy honrados y satisfechos, la pa-
labra al c é l e b r e a g r ó n o m o y perio-
dista. 
He a q u í los párrafos de Reynoso: 
"Debemos poner en a c c i ó n todas 
las circunstancias m á s favorables 
para obtener siempre de una ma-
nera segura, el m á x í m u n de produc-
to bruto y el m á x i m u n de produc-
to neto. Poco importa el capital 
que sea preciso poner en movimien-
to, el blanco es que la tonelada de 
c a ñ a salga al menor precio posible 
y luego extraer de ella la mayor 
cantidad de a z ú c a r que se pueda, 
de tal suerte que estimando en to-
talidad los gastos, la podamos ven-
der con utilidad al m á s reducido 
precio cuando concurramos en cual-
quier mercado con todos los produc-
tores del mundo. Que nadie pueda 
vender tan barato como nosotros es 
lo que se trata de conseguir," 
" L a s sociedades se rigen p>or le-
yes e c o n ó m i c a s tan fijas, ordenadas 
y necesarias como las leyes univer-
sales que regulan los movimientos 
de la fuerza y de la materia en el 
tiempo y el espacio. Pensar en mo-
nopolios, querer interrumpir la acti-
vidad humana en otros p a í s e s , es 
candidez infantil tan inmoral como 
a n t i - e c o n ó m i c a . Por la fuerza natu 
ral de las cosas t e n í a m o s que ver 
surgir competidores, en nuestro mer 
cado, pues éste necesariamente ha 
bía de estar en re lac ión con otros 
pueblos para desenvolver su riqueza. 
L o ú n i c o a que F>odemos aspirar se-
rá a la igualdad en la concurrencia, 
corriendo de nuestra cuenta triun-
far con la baratura del producto, lo 
cual conduce al aumento del consu-
mo. Proponerse estorbar el curso de 
las evoluciones progresivas de la 
humanidad es tan insensato como 
desear detener los movimientos de la 
tierra." 
" L a lucha e c o n ó m i c a no es aque-
lla en que el vencido debe sucumbir: 
no es el feroz combate por la vida, 
sino lá inves t i gac ión del m á s apto 
y especial para d e s e m p a ñ a r oficios 
en bien general. E s la dis tr ibución 
ordenada del trabajo humano: la 
conc i l i ac ión a r m ó n i c a de todos los 
intereses estableciendo la confrater-
nidad de los pueblos y su marcha 
rítmica en la v ía de la c i v i l i z a c i ó n , " 
A estas verdades profundas debe-
mos a í e n e r n o s , procediendo en con-
secuencia. L o contrario ts perder 
tiempK» y dinero en infecundas ten-
tativas. 
D E N U E S T R O 6 0 R R E O 
E l , E D I F I C I O D E L A R C H I V O 
H a b a n a , 6 de junio de 1925, 
Doctor 'José i l , R i v e r o , I^.rector 
de l D I A R I O D E L a M A R I N A , 
Prado y Ten iente R e y . \ 
Muy s e ñ o r m í o : 
C i u d a d . 
¿ C o n o c e usted e l 'local del A r c h i -
vo Nac iona l? C a s a v i e j í s i m a , pisos 
y techos de m a d e r a , tan v i e j a y 
podrida que so la se ast i l la , parte 
de la casa ocupada por tal leres y 
parte por - fami l ias , que Dios s a b r á 
por que v iven a l l í y por ú l t i m o , en 
los bajos del p a b e l l ó n del A r c h i v o 
Nacional , un g a r a g e , 
¡ A s í es como se conserva en 
Cuba , la d o c u m e n t a c i ó n ant igua , 
de importanc ia enorme, para la his-
toria y a veces p a r a los intereses 
part icu lares ! 
¿ P o d r e m o s tener esperanza de 
que un fuego o un derrumbe no 
terminen con la existencia de tanta 
re l iqu ia? 
Dios d i r á . 
De usted atentamente, 
_ L'n abogado cubano que 
tuvo que pedir una 
c e r t i f i c a c i ó n . 
L A S A R M A S D E F U E G O 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
MI distinguido s e ñ o r ; 
E n las "Impres iones" publicadas 
en el n ú m e r o de a y e r tarde, con 
la acertada o r i e n t a c i ó n que s iem-
pre s irve de n o r m a a las mismas, 
comenta su autor una car ta en la 
que se da cuenta del sacri legio rea -
D E D I A E N D I A 
Pers i s ten los f r a n c e s e s — a h o r a — 
en que los moros e s t á n recibiendo 
m á m e n l o s a t r a v é s de la zona del 
protectorado e s p a ñ o l . 
Ul t imamente los e s p í a s francos 
han averiguado que muchas cajas 
conteniendo pianos que se le man-
dan a A b d - e l - K r i m , no son tales 
pianos, sino c a ñ o n e s de m o n t a ñ a , 
cal ibre 7 7 , 
H a y para sospechar que no sean 
pianos, ante la c i rcuns tanc ia de que 
el caudil lo r i f e ñ o no debe de tener 
ganas dé m ú s i c a ; pero t a m b i é n pue-
den ser pianos y que el i lustre be-
n i u r r a g u e l í s haya decidido em-
plearlos como a r m a ofensiva. 
Todo es c u e s t i ó n de quien los to-
que . 
Ustedes saben que un plano, mal 
tocado, hace el efecto de un t i r e . 
L a s embajadas e s p a ñ o l a s se es-
t á n apresurando a desmentir que el 
P e y haya sido objeto de atentados 
en su reciente v i a j e a B a r c e l o n a , 
Algunos dudan de la s incer idad 
de estas declaraciones , s in reparar 
en el sentimiento con que han de 
hacerlas los E m b a j a d o r e s , conven-
cidos, como han de estarlo, de que 
la popularidad de Don Alfonso 
h a b í a subido de punto con ese mc-
t ivo , 
¡ A h í es nada el car te l que le ha -
bían dado esos bombazos! 
lizado con motivo de los ú l t i m o e 
festejos presidenciales, a l hacer 
disparos de a r m a de fuego sobre 
una de las torres de l a Ig les ia de 
los Padres J e s u í t a s . 
Creemos suficientemente comen-
tado el asunto por ese popular D I A -
R I O , pero como todo ello proviene 
de un mal y a c r ó n i c o en el p a í s , 
por eso terciaremos en el asunto 
para ver de poner remedio a ©ste 
estado anormal de cosas y a que, 
de é l dependen la d i s m i n u c i ó n de 
la cr imina l idad , y l a tranqui l idad 
p ú b l i c a . 
Nos referimos a l l ibre uso de las 
I a r m a s de fuego, que s i bien hay le-
yes coercit ivas, lo c ierto es que por 
los encargados de guardar el orden 
no se hacen cumplir , y de a h í el 
s i n n ú m e r o de hechos delictivos en 
los que la pistola o e l r e v ó l v e r , son 
factor pr inc ipa l de los mismos. 
A l igual que se hizo en otros 
p a í s e s donde el comunismo iba ad-
quiriendo hondas raigambres , en 
C u b a pudiera l imi tarse la conce-
s i ó n de l icencias p a r a el uso de 
armas de fuego, y cast igar d u r a -
mente a todos aquellos a los que 
les fueren ocupados dichos arte-
factos s in a u t o r i z a c i ó n para ello. 
D e b i é r a s e prohibir la venta l i -
bre de a r m a s de fuego, controlando 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n tales 
autorizaciones, en forma que s iem-
pre se supiere por las autoridades 
quien es e l poseedor de la pistola 
n ú m e r o tantos, quien ser ía el res-
ponsable del delito que con ta l a r -
ma se hubiere real izado. 
E s t o se hace hoy en los p a í s e s 
m á s civi l izados, y s e r í a una de las 
medidas que las gentes de orden 
a p l a u d i r í a n ya que el beneficio que 
a la sociedad en general se repor-
t a r í a con ta l medida s e r í a enorme. 
E n el campo el uso de armas de 
fuego es abusivo, cualquier J u a n 
Peranzules porta en el cinto un 
C o l t . 
A l s e ñ o r Zayas B a z á n ihombre 
e n é r g i c o que tan acertadas medidas 
viene adoptando desde que se en-
c a r g ó de la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , brindamos esta idea, fác i l de 
l levar a v í a s de hecho, y cuyos be-
neficios pronto se p a t e n t i z a r í a n co-
mo excepcional medida de higiene 
s o c i a l . 
L e c t o r asiduo de sus trabajos , 
f e l i c i t ó l e como c a t ó l i c o y modesto 
periodista, s e ñ o r Director , por su 
acertado comentario. 
Suyo afmo., s., s., 
J o s é P A R E D E S . 
E L C R E D I T O A G R I C O L A 
E l nuevo Subtesorero de la Re-
p ú b l i c a se ape l l ida Santos , 
Confiemos en que r e s u l t a r á de 
la fami l ia de los Í d e m . 
U n grupo de distinguidos miem-
bros de la Sociedad G e o g r á f i c a d i 
C u b a ha estado a sa ludar a l Gene-
r a l Machado 7 a sol ic i tar de é l que 
d é un Decreto disponiendo e l cam-
bio de h o r a , 
Aseguran que esto lo han he 
cho y a todas las naciones civi l izadas, 
Y pue le que lo hayan hecho, pe-
ro ¡ q u e nos aspen si vemos la ven-
ta ja de que a las cuatro de la tar-
de sean^las cinco post meridiano! 
Con motivo del V lgés lnm quinto 
aniversar io de su reinado, el Rey 
V í c t o r Manue l o f r e c i ó una fiesta 
& los ocho m i l alcaldes i ta l ianos . 
Y entre estos y 'os Invitados, 
agotaron toda l a existencia de chis-
teras qu<5 h a b í a en la Ciuded E t e r -
na , lo cual d i ó origen a que se en-
v iaran a escape desde F r a n c i a un 
tren cargado con esos imponentes 
sombrero*', 
A lo mejor , u n a noticia por" el es-
tilo f u é la que a q u í nos s i r v i ó para 
pensar que se h a b í a n coupumado va-
rios atentados contra el R e y espa-
ñ o l . 
V é a s e c ó m o un traductor de ca-
bles cubano pudo traduc ir ese, fe-
chado en R o m a : 
" L a P r e n s a en general dedica ex-
tensos comentarios a la noticia de 
haber sido enviado desde F r a n c i a 
un tren cargado de bombas, con des-
tino a las fiestas rea les" . 
Se les h a dado tre inta d ías de 
plazo para que se uniformen a los 
cbauffeurs de p l a z a . 
Tiene la medida sus ventajas y 
sus inconvenientes . F i g u r a entre 
estos el de que a s í t o d a v í a p o d r á n 
escaparse d e s p u é s do haber a r r o l l a -
do a un t r a n s e ú n t e , con m á s proba-
bilidades de é x i t o . 
Porque eso de las h u e l l a » digi-
tples, e s t á muy bueno para d e s p u é s 
que les han echado el guante; pe-
ro, entre tanto, prestan m á s serv i -
cio un p a n t a l ó n a rayas o una cor-
bata b ú l g a r a . 
V E R S O S S E L E C T O S 
L A MUSA T R I S T E 
f-Asi te quiero! Cuanto más llorosa 
parects más hermosa. . . 
Tiene una claridad m á s exquisita 
la estampa de la Mater Dolorosa 
que el mármol de la Venus Afrodita. 
Luce más la azucena en el follaje, 
salpicada del llanto del roélo, 
y os m á s fért i l y espléndido el paisaje 
cuando lo baña caudaloso rio. 
¡Dolor: no eres un mal! ¡Oh, no lo 
- (eres 
para el alma profunda; los pesares 
guardan en su raíz hondos placeras 
y t-scondidos manjares! 
!_>:. abeja del amor liba en las flores 
de todos los placeres y dolores 
Y hace miel con los Jugos más di-
(versos: 
quiero endulzar, ¡oh, amor de mis 
(amores! 
con la miel de tus lágr imas mis ver-
(sos. 
¡Oh lágr imas , oh perlas, 
que ardientes brotan y resbalan fr ías 
por tu rostro gentil! ¡Quiero beberías 
mezcladas con las m í a s ! 
De tu vida pasada 
cuí.ntame la tragedia dolorosa.. . 
Mas, no me digas nada: 
para saber que fuiste desgraciada 
bás tame con saber que erea hermosa. 
iVen dueño mío: que la luz divina 
con que tus ojos al llorar revistes 
resplandezca en tu frente peregrina. . . 
que el amor, como obscura golondrina, 
ponga su nido en nuestras almas tris-
des! 
V e r á s qué nuevo encanto 
tiene el amor con el sabor del llanto; 
que vivos embelesos 
las lágr imas sorbidas por loa besos; 
qué penetrantes gozos 
las caricias después de loa sollozos. , . 
Verás con cuánta luz la Poes ía 
brota de nuestros m í s t i c o s amores, 
llena de celestial melancol ía , 
do lágr imas y flores. 
A\'e inmortal que al preaentir la 
(aurora, 
de tus propias cenizas se levanta 
musa triste y valiente y soñadora, 
que parece que canta cuando llora, 
que parece que llora cuando c a n t a , , . 
Canta y llora también, tú que su-
(piste 
resucitar de tu sepulcro austero . . , 
Maa yo tu llanto a tu canción pre-
(fiero; 
te quiero m á s desde que aé que fuiste 
desventurada como y o . . . ¡Te quiero 
por hermoaa y por triste! 
Ven a mis brazos Reina: Reina eres 
porque el dolor te puso una corona. 
¿Con lágr imas me dices que me quie-
(rea? 
¡Qué exquisitos serán nuestros place-
l e s 
si la sal de tu llanto los sazona! 
Pa tus tragedlas en la abierta herida 
yo he bebido un licor áspero y fuerte 
qu» a ternuras inmensas me convida; 
roj ) licor que es aangre de la vida, 
jugo sutil, que es opio de la muerte . , . 
Morirme de tu amor y de tus penas 
en un inatante de embriaguez ansio, 
y sellar con la sangre de mis venas 
este lazo inmortal, estas cadenas 
con que se ataron tu dolor y el mío. 
¡Llora, mi bien! Que cuanto más 
(llorosa 
pareces m á s hermosa . . . 
Tiene una claridad rnáa exquisita 
la estampa de la Mater Dolorosa 
que ei mármol de la Venus Afrodita^ 
, Ricardo Leóru 
E l problema d d c r é d i t o a g r í c o l a 
ha sido objeto de muchos estudios 
en EsTpaña, E s uno de los t ó p i c o s 
m á s socorridos en la l i t e r a t u r a po-
l í t i ca el de la urgencia de l levar a 
la agr icu l tura e,\ auxil io del c r é d i -
to. E l c r é d i t o r u r a l existe, y en 
ciertas comarcas con bastante am-
pl i tud; pero en general es c r é d i t o 
usurario que muchas iveces, lejos 
de ayudar y vivif icar, destruyo y 
arru ina . E n s a y o s de sustituto* esta 
a c c i ó n tantas veces perniciosa, pe-
ro con frecuencia, s in embargo, in -
excusable, de la usura por una or-
g a n i z a c i ó n oficial o apoyada por e l 
Estado , capaz de faci l i tar los pro-
gresos del cultivo y las mejoras te-
rritoriales , se han hecho muchos, 
pero en el papel. L o s proyectos 
abundan, y algunos hay entre los 
que quedaron arrumbados en el Mi -
nisterio de Fomento que merecoc 
mejor destino. E l Directorio tiene 
ahora en su poder un proyecto m á s , 
elaborado por una J u n t a especial 
nombrada hace un a ñ o para el es-
tudio del problema. E s t a J u n t a , 
constituida por las representaciones 
de las entidades a g r í c o l a s y banca-
rias y algunas personas especiali-
zadas en estos estudios, t r a b a j ó 
con mucho celo en el d e s e m p e ñ g de 
su m i s i ó n ; l a mult ipl ic idad y d i -
versidad de sus elementos hizo s u r -
gir muc,ha controversia sobre las 
cuestiones fundamentales, pero el 
acuerdo se ha hecho, y pareee que 
este proyecto llega a l Ministerio ba-
jo mejores auspicios que los ante-
riores. 
E x i s t e en E s p a i í a ana i n s t i t u c i ó n 
de c r é d i t o r u r a l secular, los P ó s i -
tos. E r a n d e p ó s i t o s de granos que 
suminis traban al agr icul tor la se-
mi l la y aun grano para su nl imeu-
to ei \ condiciones f á c i l e s ; r h o r a 
prestan dinero; pero ni es general 
osta i n s t i t u c i ó n , nacida de e s t í m u -
los piadosos, ni puede serv ir a l a 
finalidad que debe l lenar el c r é d i t o 
a g r í c o l a , el cual ha de ser sobre 
todo un instrumento para el pro-
greso de la agr icu l tura nacional . 
L a J u n t a propone que los P ó s i t o s 
se refundan en la nueva inst i tu-
c ión , que d e b e r á l levar el nombre 
oe Instituto de c r é d i t o a g r í c o l a . 
E l proyecto f i ja en Í 0 0 millones 
de pesetas e l capital del Inst i tuto, 
dol cual a p o r t a r á el Es tado 75 mi-
llones. E l resto s e r á suscri to por 
las sociedades a g r í c o l a s . E s t a enti-
dad p o d r á omitir bonos a l In terés 
que se determine, a tres a ñ o s , por 
valor de 300 millones de pesetas co-
mo m á x i m u m ; a d m i t i r á imposicio-
nes en cuenta corriente a un a ñ o 
por lo menos con el i n t e r é s que fije 
el Consejo Superior Bancar io , y po-
drá , en f in, emitir obligaciones 
omorti'zables en 40 a ñ o s por un im-
porte no superior a l duplo del ca-
pital que el Es tado haya entrega-
do hasta el momento de la e m i s i ó n . 
L o s p r é s t a m o s s ó l o se p o d r á n 
conceder a las Asociaciones A g r í -
colas, ganaderas, forestales f de 
t r a n s f o r m a c i ó n do productos legal-
mente constituidas solventes y con 
buena a d m i n i s t r a c i ó n . Se a d m i t i r á 
a g a r a n t í a personal, la pignorati-
c ia y la hilpotecaria. L a pr imera se-
i á graduada pcif el Inst i tuto; la 
segunda p e r m i t i r á obtener p r é s t a -
mos hasta el 50 por 100 del valor 
olgnorado. y la tercera has ta el 65 
por 100 dol valor hipotecarlo. 
E n cuanto a l plazo, s e r á de a ñ o 
y medio para los p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, es decir, para las 
necesidades del cult ivo anual y co-
rriente; de tres a ñ o s p a r a los p r é s -
tamos sobre prendas, que ordina-
riamente <;erán destinados a mejo-
ras cuyo beneficio so h a r á esperar 
a l g ú n t i e m p o ; y l l e g a r á a lo, 
a ñ o s en l a s hipotecas, cuan? 25 
m e j o r a no sea susceptible h ^ 
r e n d i m i e n t o s ino a muy iar» ^ 
zo, como los casos de repoblanI)la' 
forestales , etc . , etc. c,0aes 
E l i n t e r é s a que .ha de otor** 
los p r é s t a m o s no se f i ja-
con las c i r c u n s t a n c i a s de l ó s 1 ^ ! 1 ^ 
dos. L a J u n t a , por otra part Cí-
re d e s t r u i r l a creencia de *quU[i' 
a g r i c u l t o r no puede pagar ei ^ *! 
ro caro . Si' a s í fuera , dice, hac 
cho t iempo que h a b r í a desan6 mí" 
do todo ves t ig lo de agrlcmtu,.^6?1-
que el a g r i c u l t o r necesita es 0v 
n e r e l d inero oportunamente l 
verse m a n i a t a d o por condlcio110 
l eon inas de reembolso. L a (juj11*' 
tad de l a g a r a n t í a , que ha ^ 
s iempre e l escollo m á s considerShi 
p a r a l a r e s o l u c i ó n de] problema , 
resue lve l a J u n t a haciendo qu 
I n s t i t u t o se entienda, no conV1 
a g r i c u l t o r e s directamente, 8lno 
las co l ec t iv idades Jur íd icas y 
n ó m i c a m e n t e organizadas por afl!^ 
l í o s . S ó l o excepcionalmente pr^í 
rá a loa p a r t i c u l a r e s y esto con » 
r a n t í a h ipo tecar ia . 
A c t u a l m e n t e existe una entu A 
b a n c a r i a o í i c i : ) ! que p r e s t í sobr 
hipoteca , ol B a n c o Hipotecarlo A 
E s p a ñ a ; pero esta entidad apen 
opera en los campos . L a cemodid^ 
l a c o n v i d a a prefer ir l a i operado 
nes de c r é d i t o terr i tor ia l urba 
las c u a l e s const i tuyen las dos UT 
rcraF. p a r t e s de l volumen de sD 
i r é s t a m o s ; pero influyen t;imbiJ! 
en su desafecto por las hipot,-!! 
r u r a l e s l a s dif icultades que ofrec 
la l e g i s l a c i ó n c iv i l , hipoUcarlu ^ 
ca tas t ra l p a r a !a seguridad (le i,, 
operac iones . L a Junta r i c l a ñ » 
este re^pceco a lgunas importantfí 
r e f o r m a s . 
E l complemento de esta cons. 
t r u c c i ó n f i n a n c i e r a es que log titn 
los que el Ins t i tu to emita—bono • 
o b l i g a c i o n e s — puedan ser ulgn0rj. 
dos en el B a n c o de e m i s i ó n Es nn 
complemento necesario; y tanto 
m á s n a t u r a l cuanto que hoy n\Sm 
c] F a n c o de E s p a ñ a presta a Z 
sin dientes a g r í c o l a s en condicioné 
m á s favorables que al público, p.jr 
m i n i s t e r i o de la ley de ordenád6„ 
b a n c a r i a . S i se diese, s in embargo 
a esas pignoraciones un desarrolló 
d e s m e s u r a d o , p o d r í a traer InconTe. 
n ientes ; pero se puede decir Jo mij. 
mo de toda c lase de pignoracfonn, 
i n c l u s a s las de Deuda perpetua dé 
obl igac iones del Tesoro. E l peligro 
de un exceso de c ircu lac ión g? evi-
ta s o l a m e n t e con el alza del lntc. 
r é s y del descuento cuando hs ci-
fras d e n u n c i a s e n una marcha ano> 
mal , pero este e s c r ú p u l o no podrh 
hacer e l i m i n a r los bonos y obllgü, 
c i ó n o s de u n a entidad pública—co-
mo lo s e r í a e l Inst i tuto propuesto-
de los beneficios de la pignoradón 
en el B a n c o nacional . 
T a l e s son las l í n e a s generales (W 
proyecto e levada por la Junta jl 
D i r e c t o r i o . L a oportunidad de lle-
v a r ade lante un e m p e ñ o de esta na-
t u r a l e z a es m u y grande: actual-
mente se e s t á n ejecutando varia» 
obras h i d r á u l i c a s y es tán en proyec-
to o t r a s v a r í a s que podrán regar 
m á s de 2 ,000 ,000 h e c t á r e a s dentro 
de poco t iempo. Se sabe 'jUe «n 
o b s t á c u l o grande para el éxito In-
mediato de esta clase de obras es h 
d i f i c u l t a d con que oil labrador lu-
chn p a r a a c o m o d a r su tierra y bu 
c a p i t a l c i r c u l a n t e a las mayores 
ex igencias del r e g a d í o . L a aplica-
c i ó n s a b i a de u n buen plan de cré-
dito a g r í c o l a , en estas clminfltan-
c ias puede ser p a r a nuestra econo-
mín a g r í c o l a de considerable trans-
cendenc ia . 
S, Andlán-
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernándíi. Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
R . C O O L E , E L R E Y D E L A L E x A 
Son m u y comunes en l a gran de-
mocracia del ncxrte los "reyes". E s -
to parece un contrasentido; pero 
a l l í es l a «osa m á s n a t u r a l del 
mundo: tienen el rey del acero, e l 
rey del c a r b ó n , el rey del p e t r ó l e o , 
«1 rey de l a salchica, el r ey del ma-
ní tostado. ¿ T i e n e algo de part icu-
lar que tengan t a m b i é n el rey de 
la l e ñ a ? 
Y este rey h a alegado a Buenos 
Aires , buscando descanso a l a " le-
ña, o, mejor dicho, a los m ú l t i p l e s 
trabajos que produce el negocio de 
'.a l e ñ a . , , 
E s el s e ñ o r R . Coole presidente 
del m á s poderoso sindicato produc-
tor y distr ibuidor de l e ñ a en los 
Estados Unidos. Por eso se le l l a -
ma "el reiy de la i leña". 
Viene en viaje de placer con su 
etiposa. E s t e s e ñ o r , enemigo de los 
bosques v í r g e n e s , es Un hombre 
cue tiene o sabe tenoT sus momen-
tos de í ' f ab l l idad . Preguntado s i 
no e x i s t í a peligro de que un d í a se 
agotasen las se lvas/ ha «dicho: 
—Tenemos para ese entonces 
grandes reservas en el C a n a d á , Y 
a d e m á s preparamos otros bosques 
en otros p a í s e s p i r a asegurar e l 
porvenir de la indus tr ia de la le-
fia . . 
S in duda al;;una. el s e ñ o r Coole 
e c h a r á el ojo a las grandoe selvas 
argentinas y t ra tará de asegurarse 
una buena Parte 
¿ S e r á este el descanso del famo-
rto indus t i la l? A q u í se cuidan m u -
cho a los á r b o l e s y no aor ía extra-
A B R E S E LA C A U S A C O N T R A E L 
P E R I O D I S T A F R A N C E S 
C H A R L E S M A D R R A S 
r á n como los reos cuando veo 
P A R I S , junio 9 , — ( P o r la A s -
sociated P r e s s . ) : — E l Gobierno 
f r a n c é s se ha querel lado hoy con-
tra el periodista Charleg M a u r r a s , 
l ider real i s ta y redactor do " L " A c -
tion F r a n c a l s e , " por haber publi-
cado un articulo en este p e r i ó d i c o , 
amenazando con lomar represal ias 
en la persona del minis tro de l a 
G o b e r n a c i ó n . Schrameck, caso de ln j E s la indugtrl8 i» ^ 3 
surgir otro confll-jfo entre loa rea -
listas y l a p o l i c í a . 
E l Gobierno estima demasiado 
amenazador el tono <le ese a r t í c u l o . 
M . Maurraa s e r á sometido ma-
ñ a n a a Interrogatorio . 
ñ o que cq rey de la leña se Tler> 
obl igado a buscar otros bosflucs 
m á s propic ios , 
P e r o é l h a asegurado que ^ 
a descansar . Y a conoce esto» b0*' 
ques de l a A r g e n t i n a , 
E l sesenta por ciento de la Pr0' 
d u c c l ó n de los E s t a d o s Unidos esta 
d o m i n a d o por nuestro visitan^ 
A s í es que a l eva el t í t u l o como ^ 
r r e s p o n d e . E s un rey con todtíJ»1 
de la ley. E l r e r e i r á de la n**1 
del A r b o l y de las sociedades QD' 
fomentan l a p l a n t a c i ó n de los m"' 
mos, 
— T a r d e o temprano —dirá 
C o o l e — los v e r é caer para o l *' 
d u s t r i a . 
N a d i e se resiste- E s t e re(y «¡J 
f lexible y los cedros que podw1 
p e r f u m a r por macho tiempo las ^ 
ledades mi s t er io sas de l a selv«. 
l i n o s que p a r e c í a n cobijar sie0iPr;' 
caen a l mandato despiadado fl« es 
te famoso indus tr ia l . 
N a d a de á r b o l e s iniUile í - ™¡ 
que hacer lo s producir 8Íen1^., 
P u e d e n s e r v i r para construc^ ' 
r o s t e s , v a r i l l a s , durmientes, 0 
r a l e ñ a y mantener el calor del 
gor . , , H a y que hacerles COinP rs 
der que no e s t á n tolam^nte p 
t r a n s f o r m a r e] carbono de la * 
m ó s f e r a y dar sombra a ^ 
poetas o a r o m á n t i c o s enaJnor* ^ 
H a y que recordar que fué 61 • 
bol de la C i e n c i a , del B i ^ J Jó 
lia? Mal , en donde la humanidad 
In ic iado su sufr imiento . Por 660 ^ 
que c o n v e r t i r l o s en 'lefia Par l g v 
la s l l a m a s devoren sua entra»"* 
las c o n v i e r t a n a vi l cexiiz&"\^$. 
A s í f i l o s o f a r á el rey de I» 1 ¡g 
¿ Y los muebles? ¿De dona 
hacen los muebles? De esos 9 pJ. 
les que se yerguen en la sel ^ 
r a e s c o n d r i j o de aU"1^8,8^'.'ijj !• 
d ó n d e e s t á mejo^ e. á r b o l . <• e. 
s e l v a o en fino y lustrado m 
ble de a l c o b a ? . 
A s í d i r á el rico I n d u s t n » ^ ^ 
h a puesto los pies en la 1 e 0ijr€í 
todos. H a n do temblar lp3 ¿ h l a ' 
á r b o l e s al verlo pasar. De 
m i n a r a l v e r á u g o . . . E l C»3 
v e r d u g ^ no t i m e compasión- ^ 
de l o alto y no le teiport9.'* p 
gre n i el grito de l a r¡cU™ i? { 
l a ley. s la industria la ^ 
d e n a l a d e c a p i t a c i ó n - ^ ca j^oS» 
vosamente heridos por d ^ 
Inexorable <Tb la Industria <lu 
ge e l " r e y de la l eña" . 
A b r i l de 19 25. 





C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
a n o x c m 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 10 D E 1925 P A G I N A D I E S I S I E T E 
Miguel Angel González Celebró elJubileo de Oro Adolfo Luque le Dió a Los Rojos del Cincinnati 
en Chicago Dando un Jonróthun Doble y un Single su Quinta Victoria Consecutiva Venciendo al F i 
A p e s a r d e e s o l o s " C u b s " 
p e r d i e r o n e l j u e g o p o r e l 
b u e n p i t c h i n g d e J . S c o t t 
Fila 
E N U N F I N A L E M O C I O N A ^ " P I L G R I M " E N L A P I S T A D E B E L M O N T P A R K . L I J E n e l q u i n t o e p i s o d i o e m p a t a r o n e l j u e g o c o n u n t r i p l e 
d e l i n i c i a l i s t a N i e h a u s y u n d o b l e t e d e l C a l c h e r W i n g o 
T a m b i é n d i e r o n c u a d r a n g u l a r e s 
en ese j u e g o los g igantes Sout -
w o r t h . T e r r y y M e u s e l . 
C H I C A G O , junio 9 .— (Associated 
Press)-—^'os Gigantes empataron 
ja serie con los Cubs ganando el 
juego de hoy 9 a 7. J a c k Scott pit-1 
ebeó todo el juego por los Oigan-^ 
te5 y solamente tuvo Un mal inn'ng, i 
qUe fué el segundo. Dieron jonro-j 
neí Meusel, T e r r y , Southworth y i 
González. 
Fu¿ hoy el jubileo de oro en «1 
parque de los Cubs y cerca de 15 
mi; temáticos presenciaron las cerc- | 
monias que precedieron a l juego. 
Score: 
STEW Y O R K 
Y e n el s é p t i m o inn ing , C a v e n e y le puso a C a r l s o n l a p e l o t a d e l 
t s m a ñ o de u n c o r o j o , a n o t á n d o s e un h o m c r u n y h a c i e n d o 
a n o t a r t a m b i é n a W a l k e r , q u e se e n c o n t r a b a en base . 
C I N C I N N A T I . junio 9 . í U n i t e d 
P r e s p s ) . — D e s p u é s que Bur%- ano-
t ó , como resultado de su doble, 
bateado momentos antes, combina-
do con un passed bdil y un wfld 
pitch. Adolfo L u q u e p i t c h e ó ma-
PZXADEZiFZA 
v . c H. O A El 
V r i r n a -b* Ba 61 arlf'toorá'tlco h l p ^ o m o de Belmont Park, donde la "gonto bien" neoyorquina acude a diarlo t entusiasmarse con :a temporada de turf, se ven carreras con finales emoc'onantes, co-
I 1x10 ft116 muestra arriba el grabado, donde aparece el pur sang^ "Pilgrlm 
cf . sout.'i'worth 
Toun»; rf 5 
Tírri' Ib $ 
KelU 2b 3 
Meus-l ir o 
Groh 3b .4 
jackFon s s . . . . . . 4 
Snydíi c 4 
i?.;.>tt P. « 




jugoso Bolsillo de buen dinero. 
con ei jockey E Sames sobre los lomos. E l premio de Pilgrlm cons i s t ió en el Korthport Kandicap con un 
Quedó en segnudo lugar Dream of VaUey y en tercero Caligula; ren los tres caballos que por el orden mencionado so ven arribando a la meta. 
C H I C A G O 
V. C. H . O. 
Adamf 2b.. .-. . , 5 
Pittu ger Sb 3 
Freipau ss 4 
Imokí cf 5 
CDÍf th rf 5 
GcrzAlez c . . . . . . 5 
Frilvrp I b . 
Weii lf• • • • 
Bush p . . . . 
K-ít-n p. . . . 
Jon»s . . . 
Qrlgsy x. . . 
Harinftt xx. 
Totales 38 7 13 27 17 
x batPÓ por Bush en el 5o. 
xx bateó por Keen en el 7o. 
Anotación por entradas: 
New York . . . 020 052 000— 9 
Chicago . . . . 040 101 001— 7 
S U M A R I O : 
• TWÍ.. base hits: González Groh, P i -
tlenger. 
Ilome run: Meusel, Terry, South-
worth, González. 
Bases por bolas: de Scott 3, de Bush 
2; de Keen 1. ¿ •.• • 
Struck out: por Bush 3: por Scott 
7; por Keen I.; por Jones 3. 
Sarrlfice hits: Pittenger. 
Bases robadas: Adams. 
Hit por pitcher: por Sco(tt, Fríberg. 
Double plays: Groh, Kelly y Te-
rry 2. 
Tniplres: Quiglfy, Wllson y Moran. 
D i c e G r i f f i t h q u e n o h a y 
n i n g u n a r e g l a q u e l e 
o b l i g u e a j u g a r 
' i z z r v w . p e o e 
C O N L O S ' t t W W 
S C O R E D E 5 M 1 
S o t h o r o n c o n u n tr iple p r o v o c ó 
su s a l i d a d e l b o x s u s t i t u y é n -
do lo J e s s P e t t y . 
ST. L O U I S , junio 9. (United Press) 
L-azzy Vanee, a quien el año pasado 
no pudieron los Cardenales ganarle un 
selo juego, fué derrotado pos ^os mis-
mos, en la tarda de hoy con scoro de 
5 por 1. Max Flack fué el leader dtl 
ataque de los locales sobre Vanee em-
pujando por tres Veces a Hornsby, 
sobre el home, en los innings, prime-
ro, tercero y quinto, con dos singles 
y 'un triple. 
Al batearle Sothoron un triple a 
Vanee en el sexto, Ilobinson se dió 
cuenta que su "as" no se hallaba en 
uno de sus buenos dias y envifi a Jess 
Petty a que terminara el match. 
Hits ai infleld de Wheat y Four-
nier, combinados con un wlld pitch 
le dieron a los Superbas, la única ca-
rrera qi^ lograron anotar en toda la 
tarde. • 
F r a n k E r n e , E x - C a m p e ó n L i g h t W e i g h t d e l M u n d o Q u e 
P r e d i j o e l T r i u n f o d e G i b b o n s E s t á M u y S a t i s f e c h o 
P o r q u e D i c e Q u e F u é U n a P e l e a L i m p i a y B i e n G a n a d a 
S e c o n v e n c i ó d e l a s u p e r i o r i d a d d e G e n e T u n n e y , y a s e g u r a a h o r a q u e si a m b o s p ú g i l e s v u e l v e n 
a e n f r e n t a r s e en el r i n g , l a p e l e a t e n d r á e l m i s m o re su l tado ; s ó l o que c r e e que T o m e n t o n -
c e s c a e r á v e n c i d o m á s p r o n t o . C r e e a G e n e T u n n e y e l p r ó x i m o C a m p e ó n M u n d i a l . 
H A L E D E C I 0 1 0 C O N 
H l í E L 1 G 0 C O N Í R A 
L O S " Í H E S " O E 
Carlson p 
xx Henline 
Totales 33 1 9 24 14 0 
x Hnlke bateó por Huber en el 9o. 
xx Henline carrera forzada a C a r l -
: son en el 9o. 
Burns lf 
Fonsr ca 2b. . . 
Williams r f . . . 
g istralmente en el r-̂ sto del Jue-i Hawks ib ! .".* 
go, d á n d o l e s a los Rojos su quin- Wüsnli c. .V 
ta victoria consecutiva, a l derro- Wrightstone s s . 
tar a los Phi l l l e s , con a n o t a c i ó n Ku]lei;.3b ? 
. , ^ i x Holke 1 
d ? 3 por 1. 
Luque o b l i g ó a abanicar la bri 
S'a a siete de sus contrarios, con 
lo cual l leva 17 en sus dos ú l t i m o s 
juegos . S a c ó struck out a H a w k s . 
uno de los m á s fuertes bateadores 
de la L i g a , por tras veces . L a s 
tres veces que H a w k s s-alió s truck ! 
out, lo f u é t i r á n d o l e al tercer v c . H . O 
s t r i k e . H a r p e r t a m b i é n le t i ró a l • — 
tercer strike-, sin tocar la bola, y i Critz 2b 4 
saliendo struck out. en el quinto g ^ f 1 ; , 3 1 * 3 
inning. en momentos que se ha l la - : g ^ , ^ l f ; ; ; " "j 3 
ban las bases l l enas . ¡Walker r f . . . . 3 
U n triple de .Niebaus y un do- Caveney s<» 3 
ble d& Wingo. d e s p u é s que hab ía ^ f n g " ^ 3 
dos outs. empataron el score y en Lu(lue p." V *' #> 3 
el s é p t i m o Caveney g a n ó el match 
con un home r u n . que e n c o n t r ó a 
W a l k e r en segunda. 
V ó a s s el score a c o n t i n u a c i ó n : 
C I i r C I K I I A T I 
A B 
( C R O N I C A D E 4 , J 0 E " V I L A . D E L S T A F F D E L A U N I T E D P R E S S ) 
N E W Y O R K , junio 9. (Por nuestro 1 só con golpes al cuerpo en los prime-puede pegar, sabe resistir 
Y los A t l é t i c o s de C o n n i e M a c k 
e m p a t a n l a S e r i e . — T y C o b b 
b a t e ó dos d o b l e s y u n j o n r ó n . 
O t r o b o u t d e T u n n e y v s . T o m 
Totales 39 3 9 27 10 
Anotación por entradas: 
Fi-adelfla 
Cincinnaii 
100 000 000— 1 
000 010 20x— 3 
S U M A R I O : 
hilo directo).—Los boxeadores y es-1 ros rounds de la pelea y no trató de 
pecialmente los champions, valen únl- I nocjuearlo hasta que lo tuvo en el es-
cámente según el dinero que pueden; tado en que quiso ponerlo. 
U n b a t t i n g r a l l y e n e l l i o . 
l e s d i ó e l t r i u n f o a l o s 
B r a v e s c o n s c o r e d e 7 x 4 
W A S H I N G T O N , junio 9 .— ( U n i -
ted F r e s s ) . — C l a r k Gri f f i th , pres i -
dente del C lub Washington, proseii- p i t c h e r B a r n e s r o m p i ó u n e m 
tarú su caso ante la Junta de Di - ^ . . , , 
rectores de la L i g a Americana, s i 
Bar. Johnson declara el juego sus-
pendido el lunes a favor de los 
White SOX. P 1 T T S B U R G H . junio 9.—(Associa 
Hizo esta ' d e c l a r a c i ó n c o n t e s t a n - ¡ ten f r e s s ) . — E l Boston hizo un ha-
do a un despacho do F i lade l f ia di- tting rally en el undécimo inning, ga-
rlendo que Johnson le dar ía el jue- nando el segundo Juego de la sarle 
go al Chicago a menos que Gr l f t i th al Pittsburgh, 7 a 4. f n empate 3 
pa te a tres c a r r e r a s d a n d o u n 
h i t c o n las b a s e s l l enas . 
pudiera dar una e x p l i c a c i ó n sat is-
factoria a-cerca del por q u é el j iuv 
go pospuesto no se j u g ó el rn.ér-
COiCS. 
"Decidimos no jugar el juego hoy 
por dos razones", dijo G r i f f i t h . 
"Primero, no hay ninguna regla que 
nos obligue a hacerlo a s í ." 
; "Segundo, estaba la l luvia anun-l 1 
ciada para hoy. E s opcional para el Boston . . 300 000 ooo 04— 7 ii> 
home club el jugar un juego pos-' pitisburgh . 000 002 loo 01— 4 12 
puesto, y no conozco ninguna r e g l á j Bater ías: Barnes y Gibson: Mea 
en sentido contrario." dows. Kremer y E . Srnith Gooch. 
a I fué roto cuando el pitcher Barnes 
dió un single con las bases llenas, 
quo val ió 2 carreras. Este hit fué 
la causa de que hiciera explosión en 
el box Meadows, ternvnando el jue^o 
Kremer. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
D e r r o t a n a u n e x - c a m p e ó n N o p e l e a r o n M A ( ¡ 6 y T e r r i s 
producir con sus entradas. L a ley. 
que permite las peleas de boxeo en el 
estado dj New York tiene provisionea 
en contra de las demandas exorbitan-
tes de los boxeadores y sus managers. 
Loa promotores están restringidos al 
pago de ciertos tantos por ciento de 
las entradas a los principales boxea-
dores y a otros. Están prohibidas las 
garant ías . 
Cuando el Senador del Estado J a -
mes J . Walker contribuyó 
"Si Gibbons se enfrentara de nua-
vo con Tunney el resultado serla el 
m i m ó , excepto que Tom, sería ven-
cido iná$ pronto. Creo firmemente que 
Tunney es el próximo campeón mun-
d, al de peso completo". 
y mucho 
más cerebro. Peleó con Gibbons 
comter un solo error y su victoria fu^ 
inmensamente popular"*. 
E l activo manager de Tunney, B l -
Hy Gibson. quiere obtener una pelea 
con Dempsey que se decida en el otj-
ño . Dice que Tunny estará listo pa-
ra pelear con Wil ls en septiembro u 
octubre si Dempsey también se huye 
ahora. 
"Nunca dudé de que Tunney pudie-
ra vencer a Gibbons", declaró Gib-son, 
. "y estoy listo para apostar $10 000 vencedor de una pelea de pesos d m - rf . . . . i ae que puede vencer la redac- Ple>ofc entre boxeadores de calibre dV la ni¡sma faciIldad 
For primera vez en lo que 4fcuerüon| 
los veteranos, Jim Corbett señaló al; 
Dempsey jon 
eión de la presente ley probablemente campeones. E l Caballero J im selec-
tuvo presentes las diflculu»des de loa cionó a Tunney y se negó a alterar 
promotores que se habían v^sto eu sus opiniones a pesar de las bur' is 
graves aprietos financieron por loa con eme fué acogida su predicción. Cor-
cérminos irrazonables exigidos por las bett midió ¡a batalla correctamente, 
estrellas prominentes del ring. Sin y cuando Tunney desembarcó el «ol-
promotoréí, que no quieran asumir lo- pe final, él sa l tó de a l egr ía , 
dos los riesgos, no habría grandes 1 "Tunney derrotará a Dempsey", di-
pi emios para la fraternidad del pelo: j0 ex-campeón mundial de peso 
corto- completo ayer. •"Cene inteligencia. 
No hay pruebas para evidenciar que | — — — 
al preparar la pelea Tunney-Gibbons, 
el I'oIq Grounds Athletic Club no se 
ajusfase a las provisiones de la ley. 
Eos principales firmaron art ículos de 
acuerdo qae estab.e ;Ian la separación 
de cierta rorclón de !os ingresos que 
no excedían del l ím. te legkl del cin-
cuenta por ciento. E l total bruto de 
las entradas l̂ ué de unos $175.000, se-
gún las cifras oficiales. Después de 
deducir los impuestos, menos de 
Í160.000 quedaren se dijo, y sin om-
Dargo los prpmoterM "o pudieron ha-
cer frente a sus gastos. 
Los rumores qa-i c.iculaban ayer 
eran de que además de sus tantos 
por ciento Tunney y Gibboijs recibie-
ron gastos y gratificaciones. SI este 
es el hecho, los promotores solamente 
tienen que reconocer como suya la 
culpa por el supuesto déf ic i t . E l tan-
to por ciento legal, hubiera repre-
sentado Í80.000 netos para Tunney y; 
Gibbons, lo cual hubiera sido4 un buen 
premio. 
' Dernpsey no podrá desembarcar sus 
golpes sobre Tunney en todo un mes 
de uomlngos. E i campeón no es itn 
gran boxeador, y Tunney ha vencido 
a un hombre de pr mera clase. Tunney 
empleando el mismo método con qut 
verciO a Gibbons, destrozaría a Demp-
sey. Estoy listo a hacer otra apu- sta 
a que Jack no peleará". 
E ü l y McCarney graduado de <,mi 
un'versldad y soldadu de la fortuna, 
es r 1 hombre que descubrió y desarro-
llo u Luther McCarthy el m<íjor de 
los pesos completos blancos visto en 
acción después que Jack Johnson ven-
ció ai desdichado Jef fr íes en Reno. 
Me Carthy estaba sefla.ado para oe-
lear con L i l Arthur, cuando fué lesl >-
. j nado fatalmente en una pelea con 
N U E V A Y O R K , junio 9. — (United Palkey en la Columb'a Inglesa. .Me 
presS) .—La posposición de las peleas Ca'ney ha estado buscando a otro con-
a beneficio del hospital it'Mano entre 
P o s p u e s t o s l o s b o u t s a 
b e n e f i c i o d e ! H o s p i t a l 
I t a l i a n o 
Gene Tunney una oferta para una 
P H I L A D E L P H I A , junio 9. <i;nlted i peita de revancha que se c e l e b r a r í a 
Press ) .—Los Athletlcs empataron la-!aqUí ei L a b o r Day. 
serie con el Detroit al ganarle el | Santwlef dijo que é l h a b í a ofre-
match de esta tarde con score de 4 
por 3. 
Un single d i Hale en el noveno con 
las bases llenas decidió c-l juego. Ha-
ir is pitcheó excelentemente por espa-
cio d© siete innlngs, manteniendo a 
ios Tigres en una carrera, mientras 
sus compañeros anotaban tres, pero 
un home run ds Ty Cobb con Wingo 
en base, permitió a los visitantes em-
pa'.ac el score. 
T y fué la estrella del día al bate, 
con un par de doble, mas el home 
run. 
D E T K O I T 
H O L L Y W O O D . Cal i fornia , junio base hlts. Burns, Wingo. Smlth 
9 . - . ( U n i t e d ^ i ^ S ^ j S S " T h ^ e base hits: Will iams. Ruber. 
promotor de sports de n 0 1 1 * * 0 0 " » | Ni¿haus 
hoy t e l e g r a f i ó a Tom Gibbons y a Home run: Caveney. 
Struck out: por Carlson 2; Luque 7-
Bases por bolas: de Luque 3. 
Wlld pitch: Luque. 
Pasped balls: Wtlson 1, Wingo 1. 
Quedados en bases: Filadelfia 
P A R I S , junio 9 .— (Associated 
P r e s s ) . — E l bantam Young F r a h - j 
els que a p r e n d i ó a boxear en la j 
Argentina, d e r r o t ó esta noche a l 
veterano Char le s Ledoux ex-ca'n-
Peón peso bantam de E u r o p a , "en; 
un bout a 12 rounds. Ledoux s ó l o , 
ganó los rounds primero y tercero.' 
N E W Y O R K , jun io 9 .— (Asso-
ciated P r e s s ) . — A consecuencia de 
Harry Wil ls y Charley Weinert, y 
. Harry Greb y Mickey Walker, se 
1 anunció boy aquí . Los promotores 
recibieron permiso de la Comisión de 
Boxeo de New York p a n posponerlas 
cuando se supo que Walker tenía un 
pié infectado y tendría que suspender 
el train'ng por una semana o diez 
d ías . Laa peleas probab'emente se 
celebrarán en Polo Grounds en Julio 
1. 2 y 3. 
Humbert Fugar!, que lopresenta a 
la comisión del hospital Italiano, pro-
Varias razones se han expuesto por metió obtener la firma de Walker^ pa-
los resultados comparativamente pe 
iiueños de menos de 24.000 " entradas Shade 
.jagaa. E l terrible calor, probable-
mene tuvo mucho que ver con esto. 
> de nuevo los promotores no pusie-
ron a la venta entradas de a peso. 
tendiente por el campeonato desde 
que perdió a Me Carthy y cree que 
él obtendrá esos resultados con Char-
ley Weinert, el Adonis de Newark. 
Weinert, que por segunda vez rea-
parece en el mapa del pugilismo. í s f á 




Wingo. lf . . 
Cobb. cf. . . 
Heilmann, rf 
Blue, Ib . . . 
T a venar, ss. 
Woodall, c. 
Collins, p . . 
Doy le. p. . . 
Marush. x . . 











H. O. A . E . 
cldo a los peleadores una g a r a n t í a | Cincinnati ^ . ^ 
de $100.000 a cada uno, para l a ' iTmrlres: Rigier, Hart y Me Laugh-
pelea de revancha. 'Ilnd-
C i r i l i n O l a n o s e e n c u e n t r a i E l c o n t r a r i o d e B l a c k B i ü 
m u y c o n f i a d o e n s u t r i u n f o e s S a m m y B i e l f i e l d e n v e z 
c o n t r a e l c h i l e n o L o a y z a ! d e J o e y R o s s , e l s á b a d o 
Do nueetra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k 
H c t e l A l a m a c , Broadway and 7 l s t . 
Totales. . . . 3^ 3 9a2fi 12 2 
x-Bateó por Colll: « ^n el s é p t i m o . 
xx -Bateó por Haney en el s ép t imo . 
a-Two "out when wlnnlng run seo-
red. 
r - n . A D r i . r i A 
v . c . h . 
Hale, 3b. . . 
Dykes, 2b . . 
Lámar, l f . . 
Simmons. cf. 
Mlller. r f . . 
Cochrane. c 
Poole. I b . . 
alGalloway, ss 
aunque los fanáticos compraron cer 
la l luvia ha habido que supender;ca de 20.000 de estas para ver a Ber-
eSÍa noche el anunciado bout a I S h e n h a c h ganar el título de McTigue en 
roundf, que h a b í a n de celebrar ios el Beneficio del Wmdo de la Leche. 
pesos completos 
Sid T e r r i s . 
Johny Dundee y 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
X¿OA ICACIOSAIi 
New York 9; Chicago 7. 
Brooklvn l ; San L u i s ó. 
Boston V, Pittsburgh 4. 
f i ladelfia l ; Cincinnati 3. 
UQA AMEBICANA 
Cleve'and 3; Boston 2. 
Detroit 3; Filadelfia I . 
Estos eran los únicos juegos seña-
lados para hoy. 
E S T A D O D E LOS C L U B S 
i* 
* 9* 
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a ss o 
1 ? 
3 < 
lettSóii ia pelea Tünney-GIbbons se 
presentó demasiado pronto después de 
!a f u n c i ó i de cardad d« Tex RIckard 
en el Yankee Stadium. • 
E l mayor obstáculo, sin embargo, 
fué la Incapacidad de Tunney y d l b - ¡ ' 
bons p a n dar una pelci suficiente-
mente atractiva para garantizar sus 
condiciones que el Polo Grounds 
Athletic Club tenía que aceptar o pa-1 
sarse sin la pelea. Si este es el he-1 
chi.. que Tunney y Gibbons recib e-1 
ron tanto dinero que el Polo Grounds 1 
A.thleiic Club se encontró en la ^arfei 
estrecha del embudo, todos los pro-' 
motores deben aprender esa lección! 
y en el futuro deben obligar a los Fo-
ra un acuerdo para pelear con Dave 
«1 campeón welterweight, y 
presentarla en la próxm*) reunión de 
la comiaión el viernes. 
Jack Kearns, manager &• Jack Demp 
sey y Wa ker. se presentó en la sa-
leta de 'a oficina de la Comisión, pe-
ro no se 1c concedió audiencia. Se le 
dijo que volviera el viernes si tenía 
algo que decir. 
Babe Hermán. feaVierwHght de Ca-
lifornia, l u é acepU.*j como retador 
ofical d i Kid Kaplan. ol campeón 
featherwelght. 
deciaión con' Harry Wills, la sombra Harrins. p 
de Dempsey, en la función a beneficio I Walhorg. : 
del Hospital Italiano en Polo Grounds ^ g ^ ; ^ ^ 
i en JuVo. L a notable resurrección de 
! Weinert que Be notó el pasado ótorto | Totale-
j por su victoria sobre L y i s Angel F l r -
| po re debe enteramente a la dirección 
i de McCarney. 
'•AVin-s va a recibir la sorpresa de 
! su vida", dijo McCarney anoche. 'So 
: se va a enfrentar con un retrasado ni 
con un hombre suave. Weinert se ha 
i estado entrenando durante seis sema-1 le. 
ñas y parece que está, mejor cada día I 
que pasa. E s un magníf ico boxeador-
O. A . E 
2 1 
N E W Y O R K , Junio 9 . — (TTalted 
pr ( .9S) .—Black B i l l se enfrentan 
con Sammy Blelf ield, en vez de cor 
Joey Ross , en el Commonwealtli 
Snort ins C lub el s á b a d o por l a no-
che. L a pelea s e r á a 12 roundi y 
s e r á la pelea principal de la noche 
E l cambio de contrario se hizo pa 
r a dar ni p e q u e ñ o cubano una pel v 
már; d i f í c i l . Blel f ie ld es un fly 
weight de New Y o r k que es cons 
derado como un contrario muy dur^ 
pam cualqu era. Tiene un recon1 
Fi-1 envidiable, habiendo derrotado 
gran n ú m e r o de buenos f lywelghl . 
por esta parte del pa í s . 
B i l l e s t á , como de costumbre, f ' 
su mejor forma. Se ha restablecin • 
complPtamente de la ligera l e s i ó • 
de su rodi l la que lo m o l e s t ó d u r a r 
to su ú l t i m a pelea. E n su prácrl ; • 
hoy, p a r e c í a estar muy bien. E s t 
LOS HISPANOS E X E L CAMPEO-
NATO MUJÍDLUj D E "PESO L I -
G E R O " 
Extraord inar io Interés despierta 
entre los aficionados de nucs-ras 
colonias la ú l t i m a etapa del entre-
namiento para loa encuentros se-
mifinales del campeonato mundial 
de "peso l'gero" que ha de dispu-
tarse el próx rao lunes en el Quecns-
horo Stadium de Long Is land. F i -
guran en el programa de esa noche, 
entre otros conocidos boxeadores, 
el chileno ELtanls lao L o a y z a V el 
cubano Ctr l l ín Olano, puestos fr-!n-
tc n frente por pr imera vez. L o i y z a 
Hova vencido por knockout al me-
xicano Tommy W h i t e y Olano hizo 
lo mismo con Clonle Tal te . hablen-
do sido esta pelea tan sorpreud^n-j ba 1an r á p i d o como un r e l á m p a p 
2 te como sensacional. E l cronista d e - j y p0nfa m á s fuerza en sus golpe 
o portivo de " L a Prensa" en sus augu- pro(iice ^que se a ñ a d i r á otra vlct 
0 r íos sobre la lucha del lunes, ca l i - L - j ^ a BU ügta de tr iunfas en Ne 
2 flca de formidables a los dos con- ;Yor i l t ei s á b a d o por la noche, 
agrega que Olano es 
34 4 10 27 9 1 
x-Ba-teó por Galloway en el nove-
no. 
xx -Bateó por Walberg en el noveno. 
Anotación por entrabas Detroit 010 
Filadelfia 0 2 
S U M A R I O 
Two base hits: Cobb 
4; Ha-
3: 
Three base hits: Wingo. 
Homa run: C%bb. 
Struck .out: por Collins 
y 1.a mejorado muchís imo desde que i rris 4. 
peleó con Firpo. Bases por bolas: de Harris 
"Weinert es lo suficientemente g r a n - p , a y s : L a n ^ r y Dylies 
de y fuerte para enfrentarse con el ¡ Tavener. O'Rourke y B ¡ / - . 
Sacrifico hits: He-ilman, Tavener 
Galloway. 
Wlld pltches: Walberg. 
n , tei.dientes, y 
1 ' sin duda uno de los "Ught weights | 
0 que m á s duramente pegan, pero que 
2 el chileno tiene t a m b i é n esa cual i -
o i dad y boxea mejor . C I r U o Olano 
m u é s t r a s e c o n f i a d í s i m o en su v ic -
toria. 
V I A J E R O S 
P o r la v í a de la F l o r i d a ha lle-
gadf el s e ñ o r Augusto T e r m a y 
AgTiero, h o s p e d á n d o s e en el A l a -
m a c De su e x c u r s i ó n por los prin-
cipales salones de concierto de los 
, Es tados Unidos, ha regresado el api 
¿, Harris . H a - | t a b i l í s i m o pianista Pepito E c h a n l z . 







negio en su propio juego. Si el ref ; - | 
ree no le permite a Wills el a g a m r . 
pegar Weinert lo vencerá fAcllmeu-
W o r t h - M o r e g a n ó p o r u n a 
c a b e z a a S i l v e r F o x e l 
T o b o g g a n H a n d i c a p 
N ' U E V \ Y O R K . Junio f.—(Associa-
ted Pres ' í ) .—El caballo Wcrth More 
xeacores a recibir lo que ellos "pu¡- perteneclonte al establo a« Everglades, 
deu producir, o que se vayan a B t r a l * J - ^ 'VVard> Sran6 por 
parte con la mús ica . venUja sobre Silver ^ox. 
En el Sun del pasado viernes, Frank 131)10 RaTlcc,cas. el Toboggan 
Erne, ex-campeón light-weight del cap a 6 fur'.ongs. corrido^oy en Bel 
mundo escogió a Gibbons como pro-
te por puntos. E n ese caso iremos di-
rectamente en pos de Tunney". 
Wi l l s cuando fué presentado un,.3 
cuantos minutos antes de que Tunney 
y Gibbons se dieran las manos, paio-
cfa estar en magníf icas condic:on»s, 
debido a su continuo trainning de más 
de un mes. E l triunfo de Tunney 
evidentemente que lo sorprendió, pero 
no perdió tiempo y lo f e l i c i tó . 
Para mantener su prestigio como 
"el contrario lógico de Dempsey. Wills 
sabe que t ene que vencer a Welnort. 
También se d» cuenta de que su 'a -
ina cabexa ¡ re*, no será sencilla. Si gana el re-
del es- i gro dejará que la Comisión Ath-tioa 
Handi- | del Estado de NeV York decida «i 
él debe continuar esperando por Darr.p 
Bases robadas: Hale. Miller. 
WInning pitcher: Walberg. 
Tiempo: 2:30. 
Umpires: Moriarity y Ormsby. 
E n e l o c t a v o i n n i n g g a n a n 
l o s I n d i o s a l B o s t o n y 
e m p a t a n l a s e r i e 
S ó t h o r c n y O T a r r e l l f u é I r 
b a t e r í a q u e l e r e s u l t ó a l 
S a n L u i s c o n t r a B r o o k l y n 
L o s D o d g e r s s ó l o p u d i e r o n h a c e 
u n a c a r r e r a en el o c t a v o p a r 
s a l v a r l a l e c h a d a . 
31 61 7: 81321 681 1 
31 li 8| 6|30! 625 
61 8, 3| 1125 532* 
7| 5¡ L 4|23| 489 
| *. 2| 5 25, 472 
bab.e vencedor de Tunney y d jo ..ua 
lo \c i . cer ía fác i lmente y a la ves res-
paldó su opin ión con una apuesta 
reai. Erne vió la pelea de cerca, y 
no dtjó pasar nada. Cuando le pre-
Perds Il5|isl22|24128|21>1281311 
2, 2i22| 431 gunté ayer qué tenía que decir, me 
si 5¡íS¡ ¡ i i i co',te6t6: 
-1 ( 1 | "Estuve equivocado, como Vd. sabe. 
y perdí una buena apuesta. Pero no 
Z e v v o l v e r á a l a p i s t a 
p a r a r e t a r a l o s p u r 
s a n j s d e h a n d i c a p 
N E W .York , junto 9 .— (United 
P r e s s ) . — D e s p u é s de una tempora-
da en la granja , Zev. el caballo que 
máb dinero ha ganado en las pistas 
americanas , s e r á t r a í d o de nuevo 
a la pista para retar a los cabnllos 
de handicap por los honores de la 
e s t a c i ó n . 
Sa Hl ldre th , tralner de los caba-
llob propiedad de H a r r y Sinclair , se 
ha entusiasmado tanto por la for-
ma tn que e s t á Zev que c o m e n t a r á 
a prepararlo en seguida- Hi ldreth 
cree Que el c a m p e ó n de tres a ñ o s 
de 19 23, r e s i s t i r á el trainning y 
d e r r o t a r á a todos los grandes ca-
ballos de handicaps a fines de la1 
aunque la experienr.ia | 
. j d i c a que el optimismo 
parte de l a distancia; pf-ro se cansó , las conclusiones con el campeón al ton Red Sox quedando empatada la debe dejarse a un lado 
y quefló en tercer lugar ron so'o una que ha retado en vano por cerca de sene de 4 juegos entre ambos tems. 1 Zev ha estado en la granja des-
cabeza da ventaja sobre Lucky Play . circo años. Pero si los solones del to- Anotación por entradas: principios de primavera * i 
Happy Thoughts. que tr-v favorito 3 xeo determinan que Dempsey es hn- C . ' H . E . (;rav L a g y P u r c h a - e " fuer-mi 
a l a consecuencia de sus brillantes posible, el negro gustosamente se en 
prácticas, quedó en s-:xto lugar y 1 frentará con Tunney en combate 
ST. L O U I S , ICO. , junio 9. (Asaocir 
ted Pre.ss) .—Los Cardenales ganarr 
e.l segundo juego da sn serle con < 
Rrooklyn hoy. Dazzy Vanee no pu'' 
contener a loa jugadores de Rogé: 
Hornsby al bate. E l score fué de 
a l . Vanee duró solamente 6 Inning 
Sothoron pitch jó todo el Juego p̂  
el San L u i s . 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . . 000 000 010— 1 8 
St. Loula . . 201 011 OOx— 5 9 
Bater ías: 
Sothoron 1 
Vmee. Petty y Deberr; 
O F e r r e l l . 
u n y Z a h n i s e r s o s t u v i e r a n 
d u e l o d e p i t c h e r s , p e r m i t i e n 
t í o a m b o s 1 1 hi ts . 
BOSTON. junio 9.— (Associated 
mont Park en 1.11. NoaH. de Harry I sey o pelear en una pelea preliminar Pr t s s ) . — U n rally en el octavo inning, 
Payne Whltney. se mantuvo con un ¡ con Tunney. que o carreras, dió a los Indios temporada 
largo de ventaja duranl-, la mayor w i l l » por supuesto, prefiere probar una victoria 3 a 2. hoy sobre el i3cs- en el turf ln Ca 
D i c e J a m e s J . C o r b e t t q u e 
G e n e T u n n e y l e g a n a r á a 
J a c k D e m p s e y 
N W Y O R K , junio 9 .— ( U n n r 
P r e s s ) . — G e n e Tunney g a n a r á c' 
campeonato de peso completo s i Ir 
gra que J a c k Dempsey se meta f 
el r ing con é l , s e g ú n la pred icc ió I 
de James J . Corbett , e x - c a m p e ó n . 
Corbett que no ha e8table'•:idl, 
n i n g ú n record seleccionando gan;: 
dores, tiene orgullo en e l hecho d 
que e s c o g i ó a Tunney como fácü 
ganador de Tom Gibbons. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U G A N A C l O ^ A i . 
£ e w York en Chicago «rookiyn en San 
£i ladel í ia 
Boston 
en Cincirna: i . 
en Pittsburgh. 
Cleveland en N'ew York. 
Chicago en Filadelfia. 
Detroit en Washington. 
San Lui s en Bosion. 
t o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
n a c i o n a l 
J . v. a H . Ave J . V. C. H Ave 
Ho nsby. %. l . 
^ í n V a r ^ pitts 
8lock, S r o . . . . 
Bancroft. Bos. . 














406 Wingo, Detroit . 
383 Cobb. Detroit. . 
381 Heilmann, Dtroit 
379 Simmons, F i l a . 

















Flying Ebony, ganador riel Derby de 
tengo quejas que exponer. L a pelea Kentucky. tn tró en uno de los ú l t imos 
fuó estrictamente limpia y Tunney oh- puestos. 
tuvo una magníf ica Víctor a . Me nót • 
L a C á m a r a d e I l l i n o i s n o 
a u t o r i z a l a s a p u e s t a s e n 
l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
prendió tanto como Gibbons me dis-
t ó . Pero no puedo ofrecer excusa al-
gun-t por la derrota de este ú l t imo. 
" Tunney es uno de los mejores pe-
sos completos que hemos visto en los 
ú l t imos treinta y pico de a ñ o s . Nun-
ca fcc visto un pegador mejor con 
las dos manos. E s rápido en los pies, 
tiene una soberbia defensa y, soore 
todo, sabe cómo t'rar los golpes reo-
tos. 
" E l modo con que Tunney, venció 
en boxeo a Gibbons fué admirable. 
Tom nunca pudo ponerse en forma y 
407 I en su caso no tenta ya remedio des-
400 ¡ puc¿ de la primera media docena de mutuas bajo reglamento 
393 | rounds. Tunney evidentemente lo can-j sión hípica del Estado. 
Cuando Gibbons, probablemente por 
inst igación de Dempsey y Kearns re-
tó a "Wills hace varios meses el "Sun ' 
anunció exclusivamente que la coi : i -
slóu de boxeo no permitirla esa pelea 
de un solo hombre. Se indicó en esta 
columna que la comisión preBidula 
por James Farley, consideraba a Gib-
bons demasiado pequeño y ligero pa-
ra dar una pelea decente 
gigdnleseo estibador, 
j L a demostración de Gibbons en *] 
S P R I N G F I E L D . HMr.ois. junio 9.—, rinji con Tunney probó la sabiduría 
(Associated P r e s s ) . — L a Cámara del del Presidente Farley y sus asociados 
Estado de Illinois rechazó esta tarde i sin dejar duda alguna. Seguramente NashvTíle . . 
la ley de carreras que, de haberse conocían cuál era la capacidad del Blrrnin5aam-
aprobado, hubiese autorizado el fun 
Cleveland . . 001 000 020— 3 
Boston . . . . 200 000 000— 2 6 
• Bater ías : Uhle y L 
niser y Heving. 
' Tunney tiene todo lo que ne;e 
puestos a correr de nuevo por H i l - sita un c a m p e ó n " , dijo, "Tiene ta 
2 dreth d e s p u é s que se hablan re:.!-; mi ñ o , fuerza, capacidad de boxee 
0 rado y ambos fracasaron, aunque fuerza de punch, cerebro y valor i 
Scweii; . lah-j purchase g a n ó dos buenas carreras mucha a m b i c i ó n . E s el mejor pesr 
anteo de fracasar. ¡ completo actual". 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
contra el 
Clubs 
ZtlQA OS7. SUR 
O. 
New Orleans. . 
Atlanta 




Dempsey cuando en vano trataron de Mobut"0^* 
forzar al campeón a que aceptase el 
















Little Rock Í2 











Clubs G. P. 
Toronto ¿5 20 
Baltimore 32 20 
Jersey City ¿o 24 
Reading £» 24 
Buffalo * s i 29 
Rochester 21 28 
Syracuse 19 33 
Provldenco 17 36 














IndianapoMs . . . . 
To.edo 
Milwaukee . . . , 
Kansas City . . . . 
Minneapo'.'.s . . . . 
Co.umbus 
A i l S K I C A I f A 
























Totales 2J1 201 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 0 D E 1 9 2 5 a r o x c m 
E L A L O N S O , E L N O T A B L E T E N N I S T A E S P A Ñ O L S A L D R A P A R A C U B A 
E L B 1 A 3 0 D E E S T E . M E ¿ 1 A J Ü O A l E L P R I M E R R O U N D P C ® LA C O P A D A ¥ I S 
E L B O X E R A L S A C I A N O 
P E L E A R A E L S A B A D O E N 
L U G A R D I N O E G A N S 
I e l e x - c a b o S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a s e r á q u i e n se en fren te c o n el 
m a l l l a m a d o T a n q u e A l e m á n , y a q u e el h o m b r e es f r a n c é s . 
L o s promotores que teníat i - j r -
n .K'a la pelea Roleaux-Gans . aca-
bftu de recibir un cable de P a n a m á 
Jom Gans que dice i ^ siguiente: 
L u i t e d Promotor Corp. 
Habana, C u b i 
Con pesar tengo que posponer 
f l ' J g r a v e d a d mi hermaH'i. E m -
o a i c a i é p r ó x i m o vapor. 
Joe Q í̂jn. 
( orno quiera Que la United P r o -
rut.or Corp. , re ¿ a impuesto la iior-! 
ma de presentar todos los s á b a d o s ¡ 
un frograma boxfstioo, no ha «jue-
í -'!o perder esta fecha por causn dei 
la enfermedad de la heru'ana d é í 
grñn boxeador negro, y ac .̂o c o n t í -
i ao l o g r ó f irmar la pelea enr.re S a n - ¡ 
t i n í ' j E s p a r r a g u e r a y el "Tanque! 
Alm-an". 
¿f-Lre esta pelea son muchos los 
rome^tarios qne se nos ocurren, 
uno de ellos, el principal es que 
!•> i arragueva se v e r á obliga.io en 
la noche del s á b a d o a demostrar 
que su derrota a manos de Roloux 
Sag iero fué a causa de i o encon-
t r a r e t o d a v í a restablecido «le las 
luv lr ías sufridas en el choque que 
tuv(- o c a s i ó n en la carretera de G ü i -
nes recientemente. 
E s p a r r a g u e r a ahora , se encuentra 
con pletamente bien, el m é d i c o le 
ha dicho que puede pelear y su en 
tr<?iamiento con hombres pesad js 
le han dado el convencimiento do 
que ya se encuentra en las mismas 
condiciones de antes de haber cho-
cado. 
E l e x - C a m p e ó n desde que f u é de-
rrotado por Roleaux no cesa de la-
mentarse, quiere un nuevo bout, se 
lo ha pedido varias veces a F c r r e v . 
pero é s t e le obliga a que demues-
tra primero a los f a n á t i c o s que ya 
se encuentra en buena forma, por 
ello que ahora lo haya matcheado 
con el peleador alsaciano. 
C O M O M A R C H A N N U E S T R O S C L U B S 
A M A T E U R S E N S U S C A M P E O N A T O S 
Ir lOA ITACIONAI. I.ZOA r E D E R A L 
G. P. Ave. G. P. Ave. 
Loma 'Jj'eim's 4 
Policía Nacional 3 
Ferroviario 
Vedado Tennis . . 
fia Luna YachC Mub . . 
riu>. Atlético de Cuba 













Depurllvo Calle . . . . . . 3 0 
Fortuna 3 1 
1 
3 
i Deportivo de Sanidad . . . 2 
Universidad . . 2 
Liceo de Regla . . . . . . 1 
Bejucal . . . . 2 
Be)ot . . . •• 1 









Totales 16 1G Totales . . 14 14 
L O S J U E G O S P A R A E L P R O X I M O D O M I N G O 
— E n el grouud del C lub F é r r o -
vlarfo j u g a r á n en la pr imera t a r d a 
los clubs Vedado Tennis y F e r r o -
viario , y en la segunda, L a Sal le 
y H a b a n a Y a c h t Club . 
— Y en el parque del Vedado 
Tennis , t a m b i é n h a b r á doble j a c -
t o : L o m a y A t l é t i c o de C u b a , en 
el primero y L o m a y P o l i c í a en el 
segundo. 
— E n V í b o r a P a r k , Deportivo C a -
lle y Deportivo de Regla en el jue-
go de la una y media, y Deportivo 
de Sanidad y Liceo de Regla en 
el de las cuatro de la tarde. 
— E l F o r t u n a t e n d r á que ir a 
j u g a r con 'el B e j u c a l en los terre-
nos de este ú l t i m o club. 
— Y en el Stadium j u g a r á con el 
Universidad el team de Belot . 
L a l l u v i a n o d e j ó j u g a r m á s E n e l d é c i m o i n n i n g g a n a n 
q u e d o s j u e g o s a y e r e n l a ¡ l o s d e l S y r a c u s e s u m a t c h 
L i g a d e l S u r a l o s d e l J e r s e y C i i y 
Y esos e n c u e n t r o s f u e r o n g a n a -
c b s p o r los c l u b s N a s h v i l l e y 
B i r m i n g h a m , 12 x 7 y 6 x 5 . 
Nada más que doá juegos pudieron 
ayer efectuarse en la L iga del Sur. 
Los encuentros entre los teams L i -
tle Rock y New Orleans y Mempl'is 
y Mobüe fueron pospuestos, el pri-
mer'-» por estar los terrenos húme-
dos, y el segundo por la l luvia. 
S6Io pudieron jugar Kashvil le en 
Atlanta y Ühattanooga en Birming-
ham y los resultados de estos d-is 
rnauhs son los que a continuación re 
detallan: 
. * C. H . E . 
Ka£l.ville 12 15 0 
At Atlanta 7 15 3 
Laterías: Gilbert, Olsen y Macl:oy; 
Fi t t try , Caret y Brock. 
C. 11. E . 
Chaltanooga 5 7 0 
At Birmingham 6 13 0 
Baterías: Ballow y D . Anderson; 
Hall y Knox. 
G e o r g e T a y l o r p i t c h e a r á e l 
j u e v e s d e l F i l a d e l f i a 
C A P E MAY, New Jersey, junio 9. 
«—(United Press) .—George Taylor. el 
muchacho de 18 años rey de ponchaos 
be New Jersey, que ponchó a 45 mu-
chachos en dos juegos de base ball 
mientras pitcheaba por el Colegio Su-
perior de Cape May aquí se pondrá 
el uniforme del Phradelphia Athle-
lics el jueves, y mostrará a Connie 
Mack lo que tiene en la bola. Mack 
lo probará por diez d ía s . 
E l profesor Rodes, superintendente 
de la escuela de Cape May, recibió esa 
hoticia de Mack hoy. 
Cuando, y en c^so de que Taylor 
B a l t i m o r e y P r o v i d e n c e f u e r o n 
los otros c lubs que r e s u l t a r o n 
v e n c e d o r e s . 
E l Jersey City perdió en su patio 
un gran juego contra el team visi-
tador de Syracuse, haciendo este club 
dos carreras en el décimo acto, pues 
al terminar, el noveno, el score esta-
ba emnatado a 2 carreras. 
Toronto y Reading que debieron 
jugar no pudieron hacerlo por la fuer-
te lluvia caída én los grounds del ó!-
timo de los clubs citados que era don-
de estaba señalado el encuentro. 
VA Baltimore le ganó fác i lmente al 
Buí fa lo , quien a duras penas logró 
la carrera de la honrilla, y el Roches-
te»* venció al Providence con score 
de 7 por 5. • ' • 
A continuación van los resultados 
de los tres juegos jugados ayer en la 
L iga Internacional: 
C. H . E . 
Syracuse 4 10 1 
Jersey City 2 9 1 
Bater ías : Reinhart y McKee; 'Kei-
fer y Vincont. , 
C. H . E . 
Buffalo i J o 
Baltimore 6 14 0 
Ba ler ía s : Fisher y HUI; Thomas y 
Cobb. 
C. H . E . 
Rochester 7 5 3 
Prov:dence 5 >j 3 
Bater ías : Mallett, Jacobs y Lake; 
Tonilin, Duggan, Musante y El l lott . 
sea devuelto por los Athletlcs, pit-
cheará de nuevo pelota semiprofesio-
nal por los muchachos' de Cape May. 
Los ieams de las Universidades de 
Middletown, New Jersey y Brown Pre-
paratory School, fueran las v í c t i m a s 
de su brazo en los Juegos en los que 
ponchó a 45. 
Se e n c u e n t r a a h o r a j u g a n d o e n los s ingles d e l C a m p e o n a t o d e 
N e w E n g l a n d . L o s otros j u g a d o r e s que c o m p o n e n e l t e a m 
e s p a ñ o l s e r á n su h e r m a n o J o s é A l o n s o y E d u a r d o F l a -
q u e r . C a m p r u b i h a s ido n o m b r a d o c a p i t á n p o r la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a , p e r o no es p r o b a b l e 
q u e é s t e j u e g u e . 
H A R T F O R D , Connectitcut, junio 9. que Irá a los finales en la zona ame-
—(United Press ) . — Maruel Alonso, ' ricana. 
notable estrella de tennis y miembro 1 Entrará en todos los torneos im-
del team español que discut irá la Co- portantes de los Estados T.'ndos este 
pa Davis, saldrá para Cabi» el 20 de . verano. 1 menos que no se lo perrai-
Junio, para jugar el primer round del ' tan los matches por la Copa Davis . 
torneo eliminatorio de la Copa Da- ' Estos torneos son loa de Southamp-
vls, declaró hoy. ton, Newport. el Nacional de singles 
Alonso está jugando en los singles de Fores í Hil'.s, y el Nacional de dou-
del campeonato de tennis de !New E n - 1,163 eTÍ Uongwood, y el torneo de Sea-
gland, en el Hartford Golf Club, aquí. t)r 
ight. 
E s t a tarde a últ ima hora, de^odo f á - ' William T.- Tilden avanzó al round 
cil, derrotó a Thomas Uapgood, de sernifinal del torneo de Tennis de New 
Hartfordt, 6-0, 6:1. Tuvo mucho cui- Ens'and aquí hoy, cuando derrotó a 
dado con su hombro lesionado, y en •l©rry Long, de la Univeas'dad de Co-
ningún momento pegó dur.- a la bola, lumbia, C-2, 6-2. Long, ganándole cua-
' tro jugadas al campeón, hizo un ma-
ravilloso juego. Manuel A'ónso le ga-
nó su mate ha Thomas Hapgood, de 
Hartford, 6-0, 6-1, y en n'ngún mo-
mento se vió apurado. 
Arnold Jones, de Ya'e. y Tilden, 
quienes e; año pasado ganaron el 
campeonafo de doubles, ganaron su 
primer juego de hoy coi facilidad. 
Alonso declaró . la United Press ; WiKard r|.ock la estrel,a c;inadlen. 
hoy que ól se enfrentan* con el team - poi. la Copa DavÍBi á j e3pera 
cubano 01 3, 4 y 5 de Ju.lo. Los otros dé un reíVdo jlJcgo a A,on80 Tnden 
españoles que componen fi team, di- y Alon!,0 Ss enfrentarán er los finales 
jo son su hermano. Jos¿ Alonso, y de ,og gingIes> caso de quc no ocurra 
Eduardo Flaquer, siendo este últ imo, nada inesperado. 
el mejor jugador después de é l . Flaquer probablemente aparecerá 
Si el team español es victorioso so-; por primara vez en los E r a d o s Uni-
bre el team cubano, saldrá de Cuba' dos, en el match con el Japón en Ba' -
el 9 de Julio para jugar en M é x i c o ! timorc. Los expertos de tennis con^i-
el 17, 18 y 19 de Julio. S' de nuevo : deran a Fiaquer como 'c mejor que 
resulta victorioso, el xeim español ¡ tiene España, con la excepción de 
Jugará con el de Japón en Baltimore, j Manuel Alonso. 
en la segunda o tercera semana de Cuando Manuel y JosS Alonso va-
Agosto. De su victoria o derrota con ¡ yan a Cuba irán acompañrdos por J . 
los orientales dependerá su match en i M . Camorubl, que ha sidr nombrado 
Baltimore con Australia, dijo Alonso, j capitán por la Asociación Española , 
cuyo team—el de Austral ia—él crée No se espera qué ¿1 juegue. 
Sus volleys fueron fác les , y coloca 
clones precisas, con una r ías* de mo-
Vlmientog exactos que le ganaron el 
derecho de entrar en el cuorto round. 
E s el finalista lógico en su mitad de 
la contienda, y se e n f r e n a r á con W i -
lliam Ti'den a menos que suceda-al-
go inesperado. 
J . C E D A R E S E L L E A D E R 
D E L O S J O C K E Y S D E L A 
T E M P O R A D A V E R A N I E G A 
E l p e q u e ñ o a m e r i c a n o h a l l e g a d o s iete v e c e s v e n c e d o r a l a m e t a , 
a l ' i g u a l q u e e l c u b a n o G o y a n e s , p e r o é s t e no h a e n t r a d o igua l 
n ú m e r o d e v e c e s en e l d i n e r o q u e é l . 
i L a temporada h í p i c a de verano1 E ! jockey m á s completo hasta 
marcha viento en popa! E s a es, s in! ahora de la temporada, es J . C e -
duc'\ alguna, la e x c l a m a c i ó n gene-! dar . quien ha entrado en el dine-
ra l . Y tienen r a z ó n . L o s componen-;ro 22 veces. 7 primeros, 4 segundos 
tes del Club H í p i c o de C u b a "oan y t i t e r c e r ó n . 
convertido la noche en d í a , " cono L ? siguen, aunque no muy da 
d ir ía el vu>go y actualmente teñe- (croa, los jockeys Paz f G u t i é r r e z , 
mos carreras todos los domingos q-c? han entrado en el dinero en 
L O S F A N A T I C O S N O P E R D O N A N N I L O S 
M A R T E S , P U E S A N O C H E C O M P L E T A R O N 
E L E N T U S I A S T A Q U O R U M D E L J A I - A L A I 
l i n a g r a n q u i n c e n a d e l p r ó l o g o . — R o t u n d o s e m p a t e s . —Bri l lame 
c o n f e r e n c i a d e l P e q u e ñ o d e A b a n d o 
D e s p u é s d e p e l o t e a r b a s t a n t e m a l , M i l l á n y L a r n n a g a , dejan ^ 
2 3 a L u c i o y a J á u r e g u i . 
H O Y , M I E R C O L E S D E M O D A , E L G L A D I A D O R Y P E P E MARTA 
C O N T R A L A R R U S C A I N Y S E G U N D O N 
• E G U I L U Z Y G O M E Z Q U E D A R O N E N 1 6 
l i r de casa para que no nos 
u n b ó l i d o la tette, as í hay noch 
quf' salen a pedir de boca. L a ani-
m a c i ó n que exvute entre los turfmcn 
1G ocasiones. 
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de por aqu í es intensa, y nosotros, j t í t n a c i ó n de los jockeys , en las 
que conocemos sus debilidades, que- mc: las que han llevado a l áiu<>r'>: 
¡ r e n o s ayudarles a confeccionar sua Jci 
apuestas para el p r ó x i m o domingo, | — 
d á n d o l e s a conocer el estado ac-i J . Cedar . . . 7 
tun? de los Jockeys, que son los que, A . Goyanes . 7 
con su buena o mala monta, hacen i A . Perdomo . 6 
posible el crecimiento o la p é r d i d a | j . Paz . . . 5 
de los sudorosas " p á p i r o s " . | S. G u t i é r r e z . 5 
F . Mcntalvo . 3 
A. Goyanes, el Ugerito jockey cu- G a r c í a . . . . 2 
b a ñ o y J . Cedar, ol p e q u e ñ o an e-! A . Alonso . . 1 
r icanito, se hal lan empatados en ¡ O. F e r n i a . , 1 1 
el primer lugar de los jockeys g a - j W F n y . . . 1 0 
uno. A . Perdomo, que era el leader ^ J . Malagon . . 0 1 
en le pasada semana, se ha visto' 
Q u a t r a i n n o c o r r e r á e n e l ! E I b a t t i n g a v e r a g e a c t u a l 
B e l m o n t S t a k e s e l s á b a d o d e M i g u e l A n g e l G o n z á l e z 
N U E V A Y O R K , junio 0.--(United 
Press).—Quatrain, ganack.'- del Derby 
de Louisifcna, y favorito drl Kentucky^ 
Derby, tío correrá en el Bf-lmont Sta-
kes de $5<),000 que se coto e! sába-
do. Un casco lesionado, nrobablemen-
te en su carrera del pas:ido viernes, 
ha hecho necesario que io quiten las 
herraduras y que se abandone por aho-
ra su virtparación. 
S e c o n v o c a a l o s j u e c e s 
P : r este medio cito a los señores 
Jueces y Delegados de los Clubs con-
tendientes en el F I E D DA Y, que se 
efec tuó . el dta 6 en A L M E N D A R E S 
P A R K . 
. Para que concurran a la Junta que 
se- e fectuará en la Oficina Provisio-
nal de la Liga, en Glofla, número 
151 el jueves a las s >' media. 
Juan Oliva, 
, . Presidente Provisional. 
NOTA:—Cuantas reuniones se cele-
bren fuera de esta Ot.clna, serán nu-
las y por tanto no tendrán validez sus 
acuerdos. 
O T R A : — E l secretarlo de esta Liga , j 
señor ( íovea es el Unico que tlenoj 
autorización para convocar, y const? | 
que el Fleld. Day fuft organizado porj 
Juan Oliva y no por Comisión alguna, i 
Vale. 
a Qu'ncc puntos aumentó ayer en su 
batting average individual el catcher 
cubano Miguel Angel González, como 
consecuencia de haber dado tres hita 
en cinco viajes al píate contra el 
pltcher de la Emuls ión (Scott). 
Ahora el batting del cubano es el 
siguiente: 
V. C. 11. Ave. 
¡Mike 84 13 30 35'. 
E n u n d u e l o d e p i t c h e r s , e l 
J u a n e l o T e n n i s C l u b v e n c e 
a ! t e a m W e s t e r n U n i o n 
do a una enfermedad que le hizo E n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
presa en la semana que acabamos | , # 
pasar. Q u i z á s si para el P ^ H g Q j Q «jg j u g a r O U d O S 1 0 6 2 0 5 
mo domingo el muchacho se repon-! * o 
Ka >" recupere el primer lugar. Su 
n ú m e r o de ganadores es actualmen-
te de seis, uno menos que Cedar y 
Goyanes. 
J e t é Paz, considerado por m u -
chos como el mejor jockey, des-
p u é s de Pernia , es el que m á s "se-
gundos" ha metido, con nueve a su 
haber. Gut i érrez y Goyanes le s i -
guen de cerca con siete cada uno, 
pero Paz dice que no j i c n s a por 
ahora que le pasen. 
C a p a s d e A g u a 
Ií<1 pasado domingo se encontraron 
los -teams arriba mencionados en los 
terrenos de la Bien Aparea da vencien-
do los» primeros por estrecho margen. 
Se distinguieron del Juanelo su plt-
cher Fi l io González que amarró muy 
corto a los del cable, sólo permitien-
do cuatro hits y en e4 battipg el ve-
terano Bacallao que bateó dos singles 
y anotó tres carreras y también Cha-
ble que bateó su jillto y degolló un 
buen batazo no soltamdo la pelota 
a pesar de haberse caldo. Del Western 
Union el p-tcher Méndez que traía ei 
brí^o endemoniado ponchando a once 
bateadores y Herrera en el flelder. 
E l próximo juego de estos dos clubs 
es esperado con Impaciencia y a no 
dudarlo será un juego muy intere-
sarte. 
I ara m á s detalles véase el score: 
J U A N E L O T E N N I S C L U B 
V. C. H. O A E 
Bacallao cf. rf . . . 4 3 * 2 1 0 0 
Urii ste 2d 2 0 0 1 4 0 
Ln'ardo 2b 0 0 0 1 0 1 
ptuTroei ib 4 o o io o o 
Pérez 3b 4 1 0 2 2 0 
>rarln • ss . 1 0 0 3 2 1 
Cruz rf 3 0 1 0 0 0 
Herrera If 2 0 1 0 0 0 
Chaple cf 1 0 1 1 0 0 
Basilio c. . . . . . . 3 0 0 8 0 0 
González p. . . . . 3 0 0 0 3 0 
Totales 27 4 5 27 11 2 
W E S T E R N UNION C L U B 
V. C. H. O A K 
C o n v u e l o e x t r a p a r a montax 
a c a b a l l o . 
P a r a a n d a r a pie , en d i s t i n t a s 
c lases y co lores . 
B o t a s y z a p a t o s de g o m a . 
P e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e l u z " 
P l a z o l e t a de L u z . - T e l , A - 1 4 3 0 . 
Tauler If 4 1 1 0 
Orta 2b 4 0 . 0 0 
Reyes c 4 0 0 12 
Couto 3b 4 0 0 0 
Prieto c f . . . . . . . 4 0 0 0 
Herrera ss 2 o o 3 
Méndez p. 3 ( T i 0 
Vizcay Ib 3 1 1 8 
Hernández rf . . . . . 3 0 l l 
Totales . . . . . . 31 1 4 24 8 2 
Anotación por entradas: 
Western Union . . 001 000 010— 2 
Juanelo Tennis . 100 110 Olx— 4 
S U M A R I O : 
Two base hits; Bacallao, Cruz y Cha-
plfc. 
Sacrlfice hits: Urtoste. 
Stolen Bases: Xauler Herrera. Viz-
cay. Hernández 2, Bacallao 2, Martín 
y G . Herrera. 
Struck outi: por González S; por 
Méndez 11. 
Umplres: Plñeiro, home; Sánchez, 
bases. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer; J . M . del Valle. 
J . Cedar , uno de los m e j o r í a 
"r iders" de la temporada, nos está, 
probando su cal idad como jookry. 
E l muchacho se encuentra en pr i -
mer lugar entre los ganadores, es 
el cuarto entre los acumuladores 
áii segundos lugares y el primero, 
absolutamente franco, de ¡os r;ue 
m á s tercero han metido, con 11 a 
su haber. 
"V ri lo saben los fans, este ame-
r icán l to s iempre coloca sus pápiro.3 
en el dinero. . . 
E ] contrario m á s cercano de C e -
dar. es Alonso, que ol domingo de-
b u t ó como ganador. Como a c u m u -
lador de terceros lugares, es el se-
gundo con cinco a su haber. 
O. Pernia . que por derecho es 
el mejor jockey de la temporada, 
es tá sufriendo un s lump, que j l i r i a -
íópil, y Bolamente ha logrado entrar 
en el dbiero 4 veces. Una en pr i -
mero, una en segundo y dos en tar-
eero. 
Sóio <íos juegos señalaba el schedu-
le de la Asociación Americana para 
ayer. E l Toledo y el Loulsville, que 
fueron los teams que jugaron en su 
patio ganaron sus encuentros a los 
c l u l r visitadores Mllwaukee y St . 
au', respectivamente. 
Un ambos matchs so jugó muy buen 
bafie ball . No se comet ió ni un sólo 
erro i . E l juego entre St . PatC 7 
LouiRvllle fué un duelo entre loa lan-
zadores Kolp y Cullop. 
C. h; E . 
Mllwaukee < 5 0 
At Toledo 10 13 0 
Bater ía s : Bell, Reltz y McMenemy; 
Lyons Cana van y Schulte, 
C. H. E . 
S t . Paul 1 : 0 
At Loulsvil le 2 ü 0 
Bater ías : Menkle. Kolp y Cól l ins; 
Cullop y Meyer». 
E L O C U E N T E C O N F E R E N C I A 
Cuando a s o m ó el gronista la c a -
r i c a t u r a por la A d m i n i s t r a c i ó n del 
F r o n t ó n , donde garrapatea las cuar -
til las de sus c r ó n i c a s , ya hab la 
terminado la pr imera pele-a de 25 
tanto. Sí n o t ó con agrado que 
los f a n á t i c o s no perdonan ni los 
martes; que estaba '<\eno de bote 
en bote, esto es, de- lK>te-pronto y 
de bote-corrido, que 'jOn los ten-
didos, las canchas y loa palcos, 
hasta la bolea, que como se cfa a 
brazo tendido y en lo m á s alto 
que se pueda, es donde e s t á n las 
altas gradas, donde juegan sus 
menudos y cantan los gr i tantes 
del o r f e ó n de los gritos, cuyas son 
las gargantas eada vez m á s . duras , 
m á s sonoras, m á s do bronce. 
Me entero . P&lotearon el p r i -
mero, de blanco, G á r a t e y A b a n -
do, contra. Mal lagaray y A n g e l . 
L a pr imera quincena no es que 
l legara a lo del Asombro de D a -
masco . N o . Pero s í que- a s o m b r ó 
a la enprme concurrencia lo bien 
qu& las dos pareja.s la disputaron 
y empataron, ya que i ubo que to-
carles las palmas en tres, se is , 
nueve, once, trece y quince . 
Como Abando es ol Decano de 
edad de la Univers idad pe lo t í s t i ca . , 
y los de la facultad de cuando 
en vez pronuncian sus a t i ldadas , 
sabias y sonoras consecuencias, re -
s u l t ó que ayer p r o n u n c i ó uua elo-
cuente conferencia el Decano, que 
a pesar de las canas por poquito 
pone calvos a Mal lagaray y a A n -
gel, d e m o s t r á n d o l e s c ó m o j u e g a n 
a la pelota los art istas c l á s i c o s de 
la pelota, la cesta y l a a l p a r g a t a . 
Angel y Mal lagaray quedaron 
en 2 0 . ^ 
¡Y van bien! 
P O N G O P O R C A S O 
Sal ieron las dos parejas que te-
n í a n a su cargo pelotear los 25 tan-
tos del segundo: de blanco, Mi -
l l á n , M i l l á n y L a r r i n a g a , c o n t r a 
los azules L u c i o y J á u r e g u i . A s í 
como hay d í a s que no se debe sa -
en que a lgunos s e ñ o r e s no 
j u g a r a la pelota.; pongo por ¿0* ' 
a M i l i á n , L u c i o y J á u r e g u i 
e s tuv i eron mal peloteando, mz^T 
c o l o c a c i ó n y m a l de seguridad- ñ 
todo m u y m a l . ' ; 
Y como en lo bueno, como 
lo malo , flotan los empates, emi? • 
t a r o n , p a r a dolor inmenso' j i ! ' 
cha lecos , en cinco y seis y gj , ' ¡ 
« n doce y en catorce; en 1? iV 
19, 2 1 . No volvieron a empatar 
porque L u c i o y J á u r e g u i se pUcu 
r o n m á s feos que un concurso A . 
feos. Quedaron en 23 . Y ahi lo 
d e j ó L a r r i n a g a , que fué el 
que p e l o t e ó b i e n . 
L o s estacazos se oyeron en Qn.. 
n a b a c o a . J ' 
E n e l tercer lugar, que 
que se supr imieron !as mutuas ! • 
las quin ie las es el "uiga.r en qui 
uno no sabe en q u é lugar está no 
se p e l o t e ó el partido a 30 tanto» 
a n u n c i a d o . Sa l ieron a pelotearlo 
los b lancos C a s a l i z Mayor y Erdo-
za M a y o r , contra Egui luz y Q¿ 
m e z . 
Y dolorosamente no hubo lgua]. 
dad de pareceres entr^ cestas bian. 
cas y cestas azules; las blanca! 
m u y a f inadas , muy sonoras, niUj 
e locuentes; en plena fenomenaiidad 
los dos; jugando do manera enor-
me; las cestas azules apagada» 
in seguras , descacharradas; los doi 
bas tante m a l . 
Se quedaron ep l í . 
No hubo lance empatatorio. 
F u é de c a l l e . 
E L F E N O M E N A L D E HOY 
H o y , noche c\8 moda, en el Jo. 
cundo J a i - A l a i , pelotearon la tan-
da m á g i c a , l a de los 'ilustres pg. 
pazos, el G l a d i a d o r v Pepe María, 
c o n t r a L a r r u s c a i n y Segundón. Se 
cree que c u l i f i i n a r á en algo así co-
mo la guerra europea; pero el cro-
n i s t a n a u f r a g a r á hoy en la Bldr»:. 
de E l Gai tero que le ganará a Se-
gundo . 
¡ Q u é amigos tienen. Segunden! 
F e r n a n d o R I V E B O . 
A h o r a bien, P e r n i a , por muy en 
mala forma que e s t é siempre es ci 
maestro, y ello lo p r o b a r á dentro 
de varias semanas, cuando se colo-
que al frente de los jockeys gana-
dores de esta primera tomporad.i! 
veraniega. 
Puede Vd aprender con la Lucha Científica. 
Jiu-jitsu, Defensa Propia y la Cultura Flska 
en su casa por correspondencia. Sea un 
gran Atleta y de una apariencia que todos 
admiren. ^Maravillosas lecciones por un 
Campeón Internacional Su única oportu 
nidad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
hoy mismo por el informe y el Libro, inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente 
PABLO ALVAREZ (El Espaftol Incógnito) 
Apartado No 981. HABANA. Cuba 
C u á n d o f u é convertido George 
Sis ler manager del S t . L u s B r o w n s ? 
E n q u é round " n a q u e ó " J a c k 
Johnson a Je f fr i e s? 
Q u é record para 1̂ tur f mantiene 
t o d a v í a Man O ' W a r ? 
C u á l es el record americano de 
mujeres para el salto alto con i m -
pulso? 
H a bateado a l g ú n player de las 
mayores en un juego, un single, un 
t u bey, un tribey y un home r u n ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
George Sisler es graduado de la 
Univers idad de M i c h i g a n ; Joe D u -
gan. del Holy Cross Col lege y Max 
Carey, del Concorj-dia College, pe-
ro W a l t e r Johnson no ha sido nun-
ca estudiante, para que lo ponga-
mos como graduado . 
L o s "rounds" del torneo por l a 
Copa Davj3, c o m e n z a r á n el 10 de 
Septiembre en las terrenos del Ger-
mantown Cr icke t C l u b , en F i l a -
delf ia . 
Aunque realmente no hubo deci-
s i ó n oficial en la pelea F i r p o - W e i -
nert del pasado O t o ñ o , el p ú b l i c o a l l i 
reunido y los periodistas le dieron 
la d e c i s i ó n a l segundo. 
L a mayor duitancla que se h a re-
corrido bn una hora es de 11 mi l las , 
con 1442 yardas, siendo el posee lorj 
de este record, J . B o u i n . de F r a n - | 
c ia , que r e a l i z ó la proeza en 1 9 1 3 . i 
S i en los momentos que el umpi- | 
re pide "time"' el pltcher lanza la 
bola hacia home y e l bateador co-
necta de hit que hace anotar a un 
corredor que estaba en tercera, la 
c a r r e r a vale, pues el grito de "tiem-i 
po" dado por el umpire f u é pos-¡ 
ter lor a l lanzamiento del pitcher yi 
una jugada que ya se e s t á verlfi-i 
cando no puede a l t e r a r s e . 
P A R E C E C O S A S E G U R A E E I R I F O D E E 
B E E G I C A E N E A R E G A Í A P O R E A C O P A M E O 
E l b e l g a E r n e s t D e M u y t e r , q u e p i l o t e ó e s e a e r ó s t a t o , recorrió, a 
j u i c i o d e los j u e c e s , l a m a y o r d i s t a n c i a , a t e r r i z a n d o en Quim-
p e r , B r e t a ñ a , o s e a a 4 2 2 m i l l a s . 
J i m m y S l a t t e r y l e g a n ó p o r 
d e c i s i ó n a J o h n n y 
B R U S E L A S , junio 9 . — ( A s s o c ' a -
ted P r e s s ) . — E s t a noche p a r a l a 
cierto que el globo B é l g i c a s e r á 
proclamado como vencedor de la 
pr imera regata de la segunda eta-
pa de la IDopa Gordon Bennett pa-
r a aparatos de a e r o n a v e g a c i ó n m á s 
l igeros que el aire. E s t a noche el 
h é r o e nacionel belga E r n e s t De 
Muyter, que pi lc ' .eó el globo B é l g i -
c \ . h a b í a recorrido a ju ic io de los 
jueces la m a y o r distancia respoc-ro 
a na punto de Partida, aterr izando 
en Quimper, B r e t a ñ a , o sea a 4 22 
millas. 
E n real idad el Goodyear I I I , p:-
loteado por el americano W a d e T . 
V a n O r m a n . r e c o r r i ó 710 kms. 
(441.18 mi l las ) pero c a y ó al A t l á n -
tico cerca del F a r o de Quesant y 
es probable que Van Orman sea des-
calif icado con arreglo a l reg lamen-
to de las regatas. 
E s t a noche fué recibido por la 
vía del H a v r e un aerograma expe-
dido por V a n O r m a n desde el vapor 
Vator land , que dice: 
"Calmos a l mar día 8 junio, 11 de 
l a m a ñ a n a ; lat itud 48.27 N. longi-
tud 5.31 O. Greenwicht . Sa lvados 
por Vater land . Todos bien. Recupe -
ramos globo". 
E l segundo piloto belga Veens -
tra , a l mando del P r í n c i p e L e o p o l -
do i r a el ú n i c o aeronauta de los 18 
que tomaron parte en la regata , que 
no h a b í a mandado noticias t o d a v í a 
a las 10 de la noche de hoy. V e e n s -
tra ha sido siempre el aeronauta 
que m á s competencia hizo a De 
Muyter en todas las regatas de glo-
bos celebradas en E u r o p a durante 
t idar ios h a b í a esta noche gran^"-
esperanzas de <que resulte Troce-
dor. 
A l i gua l que el Godyear I I I , tam-
b i é n f u é a caer en el océano el gU-
bo f r a n c é s G r a n d Charles , pilotea-
do por el joven francés L a d . Cayó 
a l m a r cerca de Portsmouth, Ingli-
t erre . E l P i c a r d i e , tripulado por rl 
famoso piloto f a n c é s Bienaime, ds»- ' 
c e n d l ó en l a P i c a r d í a , habiendo 
recorr ido m u c h a menos distancia 
que el resto de los competidores. 
A u n q u e cayeron tres globos al 
m a r todos sus tripulantes se sala-
ron . 
E s t a noche los resultados ofld»-
les eran dados como sigue: 
B é l g i c a , de B é l g i c a , piloteado pot , 
Do Muyter , d e s c e n d i ó en Quimpur. 
F r a n c i a , 6 80 kms. (42 2.54 millaíi.) 
Ciampino V . , italiano, aterriió 
en L o u d e a c , F r a n c i a , 57o. km»-
( 3 6 4 . 2 9 ) . 
A c r o s t i e r , iltaliano, aterriíó en 
R o m m i U e , 540 k m s . (336.54 O»-
H a s ) . 
L o s once globos siguientes aterri-
zaron sin novedad, pero quedaron 
f u t r a de la regata' por la peQUeü» 
d i s tanc ia que recorrieron. 
P i c a r d i e , F r a n c i a ; Helvetla, Sui-
z a ; Fanshee , Ing la terra ; Duro, Ks'. 
p a ñ a , Maroc, F r a n c i a ; Vi l le de Bni' 
xel ies . B é l g i c a ; S-14, Estados tnl' 
dos; E l s i e , Ing la terra ; CiampI»0 
I I I I t a l i a ; C a p i t á n Peñaranda, Eí-
Paña y Miramar , Inglatera. 
E l Goodyear I I I , Estados Unldoí-
el H e s p e r i a , E s p a ñ a y el O W ' . 
C h a r l e s , F r a n c i a , cayeron al ' 
los a ñ o s recientes y entre sus p a r - se les cons idera descalificado 
B O S T O N, junio 9. — (Umted Press) 
—Jlmmy Slattery, peso mediano de 
Buffalo, recibió Ja decis ión de los jue-
ces sobre Johnny Gilí, d'i York, Penn-
sylvanla, al final de 10 rounds de len-
to boxeo, aquí esta noche. Slattery 
pesaba 161 y Gl l l 159 314. 
L A S C O M P A R A C I O N E S S I E M P R E S O N O D I O S A S p o r R U B E G O L D B E R G 
Ye Y, CABAUB&Ai ̂  
T B H C r O A H O R A 
3 > U l B N / * e T O S E , 
Y ! 
W A & f N / í f & U B E L 
A l A A J A C r E R . I & L — BROOKLY/slcíAHA ZS.OOOp Al~ 
A Ñ O , . . , 
/ V O H A Q 0/X>¿) H A a L A R . \ 
¿ £ S A ' L . M O A I ^ C O M P R Ó 
U N L O T B B N Z O O f t - G N 
"A L T U R A S b E L CrUA Yfir 
B A L ' 1 Y L O V e - N J Z I O 
e n C O . O O O P & S O & j \ 
H O L A J U A H / T O ; 
A C A B O ¿ > B L G B R . 
< & J B U N A A R T ) £ ~ 
M Ó U N < * O N ' r & A ' 
T C & O R . / S ' . O O C 
• v i i 
s o c o * * * * 
M * 3 ' * 
1*BR.O TRA BA&AS 
A L A N ó ! . 
# Í.OOO A ^ 
M o A f í r r / S T A 
¿Br o y a/ £ r . 
F r o n t ó n ' H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 10 S E J U N I O 
A L A S 2 P . M 
Primer partido a 25 tantos 
Manolita y Angela, blancos: 
Lolita y E n c i m a , á z u l e s 
A sacar blancos del cuadre 11 112; 
azules del 10 
Searando partido a 33 tantos 
Angelina y Petra, blancos: 
Mary y Consuelin, azules 
A sacar blancos ;• azules del 10 12 
Tarcer partido a 30 tantos 
Sara y M . Consuelo, blancos; 
Sagrario y Gracia, azules 
A sacar b-ancos y azules del 10 1]2 
Cuarto partido a 30 tantos 
Isabel y Josefina, blancos: 
Eibarresa y Lf lina, azules 
A saca.* blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 13. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
U O A NACIONAI, 
Cavenoy . . . . . . Cnclnnati 
Meusel New York 
Terry New York 
Bouthworth New York 
Gonzá'.ez . . . . . . Chicago 
I t l O A A M E R I C A N A 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M I E S C O L E S 10 D E JUNIO 
A L A S 8 I|fl P . M. 
Primer partido o 26 tanto* 
Gárate y Jáuregui , blancos; 
Aguiar y harrinsg*, *íâl 
A sacar blancos y azules del » 
Segundo partido a 25 tantos 
Juar i s t l y Ansola, b l a a c j í ; . . 
E lo la y Machín, a*1'^ 
A sacar blancos del 9 ^ ; azules d« 
Torcer partido a 30 tantos ^ 
Irlgoyen Mayor y Gutiérrez, bla» ^ 
L a r r u s c a i n y Cazalis Menor, a ^ 
A sacar blancos del 10; azules d?» • 
¿ e g u n e 
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L A I 
M R ; 
E d d i e K a n e y S a m m y M a n i k 1 1 
s a l d r á n p a r a E u r o p a 
N U E V A Y O R K , junio 
P r e s s ) . — E d d l e Kane y Samniy , 
dell han r.acado pasajes en ei ^ j^io-
que sale para Europa el 27 de . ^ 




Mandell, dijo antes de salir ^ 
Chicago que quería pasar unas 




sar un peco del ring. ÍJiJc 
tar ían Inglaterra, Irlanda, 
Alemania, Franc ia y S u l w . ^jj,, 
Kane dijo que 61 dudabh. Q11* ^ 
bons volviese a pelear y O ê 
r ía que ne retirase del riiiS- ^ 
"Glbbons quiere pelear n*eVr0 r» 
Tunney y entonces retlrirse; 
creo que esa pelea se puet** c 
dijo., - ""J 
N ( 
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M A R I A 
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Por caso 
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U I I C K E Y W A I K E R , D I S U M A N A G E R H 
S E R A E l N U E V O C A M P E O N M I D O E E W E I O H I 
D E S P U E S D E S O P E 1 E A C O N I R A H A R R y O R E E 
¿ e g ú n é l , W a l k e r h a a d e l a n t a d o u n c i e n p o r c i e n t o y s o r p r e n d e r á 
a H a r r y G r e b c o n s u e x t r a o r d i n a r i a r a p i d e z . E l c h a m p i o n 
w e l t e r , m i e n t r a s tanto , e s p e r a p a c i e n t e m e n t e e l m o m e n -
to de la l u c h a . J a c k B r i t t o n p a r e c e t a m b i é n i n d i c a r 
el t r iunfo d e W a l k e r 
E L B A T n N d B E O L I V A R E S M A N T I E N E A L J O H N S T O ' N A 
E N E L P R I M E R L U G A R D E L A L I G A I N D E P E N D I E N T E 





• I I I , tam-' 
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a l niar 7 
?ado. 
D e m p s e y e s t á f l o jo y b l a n d o , a l d e c i r de los e u r o p e o s 
« E S PON D E N CIA SSFJBCIAIi P A R A E L "SZAJtZO D E L A MARIWA" 
v-ew York. Junio «, 1925. . manager estoy aispuststo a cumpllr-
jack Kearns, ei astuto manager del I lo-
rnpeón mundial Jack Dempsey, es de ¡ Mlckey ^ Walker será un verdadero 
E l que nunca se equivocan en sus pre- i campean." 
-iones. Siempre que Jnck hizo una j -
fecia sobre Dempssy, é s ta se cum-! íJstas declaraciones de Jack Kearns. 
Í̂Ta al Pie de la letra . . Solo en su; nos demuestran lo pacientemente que pÜ6 
rtcoi 
de«*ciertP-
cord como profeta, encontramos un esPera «1 actual champion welter I 
Kearns dijo que su apa-j wel8:ht mu triunfo sobre Harry Greb, | 
A inado "noquearla" a Firpo en un ] el remolino del ring, a quien el mis- j 
nd y y» vimos qu^ ^ack neces i tó I mo Dempsey ha proclamado como uno 
^ d o s . Como profeta pues, podemos j de sus mas temidos adversarios. E l 
tiaarlo de primera calidad, «n- asPlrante. 80 encuentra practicando; 
que valor podemos dar-, diariamente en su campo de trainnlng garan ^ 
^ ' l a s siguientes declaraciones que Ide Summ'.t, N . J . , y según nos dicen 
match de Por allá, solo esta esperando la 
orden de "ready" para acabar con 
Greb y ceflir un nuevo campeonato 
mundial. 
"Dentro de varias semanas, dijo 
Kearns hace dias, iré t ver a Tex 
le a 
j^ce Kearns sobre el futuro 
Mlckey "Walker vs Harry Greb? K l l 
considera a su muchacho como el ga-1 
nador seguro y se explica de esta ma-
j^rj : "Walker, dice K » a i n s , será «l 
•uevo campeón middieweight del 
mundo, después de su pelea contra! Rlckard Para firmar la primera pelea 
Greb MI muchacho ha ade'antado un d* M>ckey como campeón mundial 
elen por ciento en ol mes pasado y "'•«Jdleweight, a base de una paga de 
ha conseguido aumentar mas 8ulrnedl0 rnn,6n de Pesos." 
punch, que ahora luce en las misma» 
condiciones que el de Jack Dr^npsey 
B a t e ó seis h i t s en dos d í a s y eso 
h i zo r e a f i r m a r a s u C l u b en el 
l u g a r de h o n o r . 
L A H O R A R E G L A M E N T A R I A T O D O S L O S 
N E U R A S T E N I C O S E S T A R A N E N S U C A B A L L O 
D E L l - V I V O D E L G R A N H A B A N A - M A D R I D 
Nuevamente recibimos noticias 
la labor qne en club Johnstown 
la liga Independiente, es tá 
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que °* ' 
ie él V 
cuando derrotó a Jcsa Wlllard en 
aquella memorable pelea de 'I>Dl<«do. 
Además, Mickey ha cambiado sa plan 
de pelea y su trabajo r.erá ahora lo 
mas corto posible, lo que traerá con-
tigo que Greb nó le dure mas de cin-
co rounds. Este ó l t lmo, desde luego, 
también ha tenido su ascenso. H a pe-
leado con un buen nrtmero de heavics 
y esU» le ha obligado a boxear mas 
duramente, pero sin embargo, si a l -
go adelantó al boxear con esos hea-
Tjrweights, también perdió en alguno, 
ya qus ahora está mucho mas lento 
y cuando él veíi a Mickey bailar a l -
rededor ds él, con rapidez extraordi-
naria, suflrá un bonito desencanto." 
"To estuve, agrega Kearns, mu> 
largo tiempo estudiando y viendo bo-
«ailores rntes de que me encontrara 
con Walker. E l muchacho me encan-
tó de tal manera, que decidf al punto 
wr su manager y director en sus en-
cuentros. Permítanme que les diga 
como conseguí el convenirme en ma* 
Mger de este muchacho siendo ya 6i 
un campeón." 
"Walker, a quien cor.Bidero como 
el segundo Jaclc Dempsey del ring, es 
un muchacho Joven todavía, lleno do 
ambición y con talej disposiciones, 
que ha de aer todavía por mucho 
tiempo, el campeón mundial de su di-
Tlgíén." 
"Será, tan pronto conquiste el ti-
tulo raíddleweight, un verdadero cham 
plon del ring. No, no tendrá como 
muchos suponen, dos años de Inter-
talos entre sus peleas. Al contrario, 
II misino me ha indicado que desea 
pelear con cuantos aspirantes surjan 
y su programa boxistico, de acuerdo 
Con estos deseo» suyoj, tendrá solo 
un descanso de dos meses, cuando 
tn*s". 
"El me ha pedido eso y yo como su 
S E D I S C U T I R A E N E L C O U N -
T R Y C L U B L A C O P A R . 
A . A N D E R S O N 
RF D I S C U T I R A F>\ E L C O U X T R Y 
C L U B 
Baba Brah, el popular Bambino, después de sn enfermedad Ha reaparecido muy déMl en el juego, sin poder ha-
cer gala de su antiguo vigor y agilidad. Aqui lo tenemos en un desllsamiento en heme cuando Intentó arr l -
• bar por un hit de jffeusel a la accesor-a Ce Margot en sn primera aparición on esta temporada. 
Jask Britton, el antiguo champion | . , 
•welter weight, es tá ganando actual-
mente un buen número de pel-as por 
el Oeste, haciendo lo iiosible por re-
hacer su cartel con el fin de encon-
trar un match-revancha con Mlkey 
Walker por el titulo welter. Esto es 
lo que nos dicen los partes oficiales. 
n l r t n ^ ^ r U 1 0 ^ ! 1 1 ^ 0 / f.61 " ' C a T ¿ ! E1 domlnKo ú l t i m o , mientras en ¡de 3.923 por la Foot B a l l A s s o c i a - ' c o l o c a r á n fuera del á r e a de castigo, 
peón aseguran que este, lo que está ;„i »i„tj j », , l . , , - U-.-. . . . 0 
haciendo es preparándose para ? , ^Imendares P a r k " dis- Uon Ing lesa: |E1 portero no p o d r á avanzar fuera 
Mickey derrota a Greb y gana el cam ' 89 6 triunfo 108 equipos " J u - A r t í c u l o 16 .— Jugador fuera de de su l ínea de goal. E L B A L O N D E -
peonato mlddlewelght, entonces él jventud A s t u r i a n a " y " F o r t u n a " , ya : juego ( O f f - í d d e ) . — C u a n d o un j u - | B E L A N Z A R S E H A C I A A D E L A N -
reclamar el campeonato welter. i t e r m i n á n d o s e el juego hubimos da gador pega a l balón o lo lanza fue- T E " . . . etc. 
T ó p i c o s F u t b o l í s t i c o s 
( A C A R G O D E " P E T E R " ) 
U n g r a n p r ó l o g o . C u a t r o g r a n d e s e m p a t e s . Y u n a d e s c o n c e r t a n t e 
t r á g i c a . — U n s e g u n d o de c a l l e , tr i s te , n e u r a s t é n i c o . 
L a E i b a r r e s a y G r a c i a d e r r o t a r o n a M a i y y a l a A n a r q u i s t a 
Ms.rte« neuras tén ico . T por lo tan- gela. contra las de azul, Angelina y 
to, a la hora reglamentaria, no fal- Aurora. Nada. W un empate ni un 
tata un solo nenra que no estuviera salto, ni un sobresalto, ni emoción 
a bordo del vaivén, que el caballito ni conmoción. Nada de esas tonter ías 
que galopa a campo traviesa cami-! que les d:cen empates. Nada. Todo 
n'to de la emoción . De cuando en blanco, porque las blancas, estuvieron 
cuando da el Jaco su coroobo, su pl- puntapié de acorazado y las azules 
rueta gentil o su salto de carnero estuvieron mal . No vayan ustedes a 
trágico y nos tira por las orejas; pe-' creer que se pusieron verdes ni mo-
nna .ro el jaco sigue volando hasta llegar radas dando sombrillazos. No se pu-
labor extraordinaria tanto al bate co-! a la meta que es el tanto 30 donde Fe, sieron negras, 
mo al campo, lo que ha hecho posl- le premia con la ovación al triunfa-1 Quedaron en 15. 
ble que su permanencia en el primer dor. A. caballo, pues, todo el mundo,: E n el fenomenal, a pesar de ser fe-
puesto del Une up regular se haya neurasténico, que el caballo es tá en nomenales las raquetas y fenomena-
el poa, dispuesto a marchar, a trotar les las raquetlstas, no vimos nada 
a galopar a volar hacia la meta en que se pereciese a lo fenomenal. Ds 
cuanto la campana toque. ¡blanco, Mary y Josefina, y de azul 
¡Kaa K&n Káni ' l a Eibarresa y G r a c i a Un empate en 
Prólogo, de 25 tantos. De blanco.1 una y otro empate en tres. T después 
Sara y Paquita y de azul. Isabel y todo azul, porque las dos azules le 
E n c a m a . Gran peloteo; la mar de| dieron muy dulse. L a s blancas llega-
ruldc y la mar de nueces; una dece-jron a 23. Mary hizo más de lo que 
na brava otra soberbia; un epílogo pudo 
arrogant í s imo . Empates pocos; pero 




llando José Olivares, el pequeflo "OU-
varitos", quien según parece se ha 
propuesto regresar en el invierno con-
vertido en un verdadero players de 
Liga grande para tener, en nuestros 
clubs profesionales, el mismo chan-
ce que tienen la» grandes estrellas 
americanas qus no» visitan anual-
mente. 
E n estas nuevas noticias que del 
viejo torpedero del Loma Tennis re-
cibimos, nos hemos encontrado que el 
muchacho sigue desarrollando 
hecho casi eterna 
E n el primer acore que tenemos a 
la vista, que es el día 30 de mayo, 
nos encontramos que el team de Oll-
varl»r)s celebró un doble-header con 
el "Wheellng" que se halla en el se-
gundo puesto de la liga. Este doble 
encuentro fué ganado por el Johns-
town con «cores de 5 por 4 y 10 por 
7, habiendo contribuido "Cheo" con la 
siguiente labor a fe 
esas victorias: 
realización* de' sabrosos; en 
veinticuatro. 
Tb . O. S . O. A a . 
Olivares, 2b, 
Josefina fué el desastre. Pa mi que 
como era ímtrtes también estaba 
neura la bonita Anarquista 
Salimos con la cara más larga que 
un poste. 
Hoy, miércoles , se acabó la neura. 
Gran función; gran entusiasmo y un 
¡La tragedia! 
¿Qué pasa? 
Que cobraron los de lo blanco 
Gran ovación a las blancas. 
E n el segundo, que también fué de I peloteo Imponente. . 
23 tantos, calmos en desdicha. Lo ¡ l a lo verán ustedes. 
Tomrt parte en dos doble-plays y de ¡ pejctearon> ¿e blanco, Sagrario y An-1 Don P E H N A N D O . 
los cuatro hits que bateó en los dos ^ 
Juegos, dos resultaron ser tubeyes que 
ayudaron a sus compañeros a llegar; 
hacia home. E n el Juego de la tarde 
recibió un dead-ball, que no hizo gran 
•fecto. 
•ventud A s t u r i a n a " y - r o r i u n a " , ya : juego (Of f - s lde ) . Cuando un 
¡ e E " , 
e x t r a ñ a r n o s de un of»-8lde que l e j r a de la l í n e a de toque, c u i l q n l e r I De manera que el "l lbrito" man-
Los cables que llegan de Europa! l l ab ía PItado el referee s e ñ o r F e r r ó I otro jugador del mismo bando qub da a t irarse el penalty hacia ade-
in E l i a s a l Jugador Mosquera tenien-
«i ido 
en el mismo momento no tenga en-nos describen a Dempsey como 
hombre "flojo y blando"' y como s l i^0 la bola en 8113 P ^ s el equ ip ier j t re s í y la l í n e a de puerta contra-
estuviera en muy malas condiciones ^osme V á z q u e z . r ia por lo menos tres adversarios , 
como para ser el campeón mundial' Nuestra e s t r a ñ e z a parece que le se ha l la fuera de juego, y hasta que 
heavywelght. Si Dempsey, que se e n - ¡ m o r t i f i c ó al s e ñ o r Matievich, tam- |o tro Jugador pegue al b a l ó n no 
cuentra recorriendo el continente eu-j b i én á r b i t r o de la F e d e r a c i ó n Occ i - |Puede tobarlo ni impedir en forma 
ropeo, donde piensa celebrar varias |dental , que se encontraba ocupando a lSuna que lo juegue Un contrario . 
exhibiciones. Junto con cinco boxea-jUna de lag alllag destinadas a los i Luego dice: "Un jugador no e s t á 1 t¿n°c¡a'"no'8¿r¿' 0bSei^ad 
dores Ingleses que le d.rven de spa- '8eñoreg que van a re8eñar los p a r . ! fuera de juego en los c a s o » • ! -
rring partners, estuviera como dicen ; ti<lo8( n08 ^ que no t e n í a m o s ' g u í e n l e s : 
los cables 'Flojo y blanac*, tenemos 
¡ante . Ahora v e á m o s si dice lo mis-
mo del free-kick. 
Dice el a r t í c u l o 21: " A l jugarse 
un golpe franco ( f r e e - k l c k ) , los j u -
gadores contrarios deben colocarse 
a 10 metros del b a l ó n , hasta que 
el golpe franco aea tirado. E s t a dis-
sl los j u -
gadores contrarios e s t á n situados 
en la l í n e a de su propia po r t e r í a . 
r a z ó n para e x t r a ñ a r n o s de la dec i - ' í a ) Cuando se verif ica el saque 1para considerar que un golpe fran-
que convenir que esas condiciones son 0«x„ A «i 4„«- •„ j„ ,,_„ „. „. fj« nnprfn / , *í . , , 
x1 u_ |8l6n del juez, toda vez que estaba ae puerta. e8 l¿ jugado, es necesario que el 
bien decidida. Nosotros, como es í b ) A1 t irarse un saque de es- bal<5n ilaya dado una vuelta sobre 
natural , le d i j imos , que no, que no i(luina- s í mismo, o recorra , por lo menos, 
p o d í a haber off-side ninguno hasta i ^ Cuando el ú l t i m o juga(t>r una distancia Igual a su clrcunfe-
que Cosme no hiciese el pase o Moa- | que ha tocado el b a l ó n es un con- rencia . E l jugador que tire un gol-
quera estorbase hacer jugada algu- trario-
nuevas en él, pues siempre se ha en 
trenado lo suficiente para hallarse en 
buena forma boxeadora, asi como pa-
ra estar listo en caso de recibir un 
aviso de pelea. 
Nunca he visto a Dempsey gordo, 
asi pues se me hace duro pensar, co-
mo es posible que los europeos en-
cuentren a nuestro campeón "Flojo", 
cuando Jo cierto es que se halla ac-
tualmente en condiciones brutales. 
No hace aun un par de meses, vi a i r a z ó n 
Jack en su trainning. E n esos días 
tenia 15 libras mas del peso que lle-
va usualmente a sus peleas, y sin 
na a sus contrarios. Pero el s e ñ o r 
Matievich dijo entonces: 
— M i r e , haga el favor de com-
prarse el l ibrlto de las Reglas pa-
ra que se convenza de que tengo yo 
Ante este ex-abrupto no tuvimos 
m á s remedio que responderle: 
p  franco no tiene d recho a v
í d ) Cuando se encuentra en la ver a tocar el bal6n mientra8 é s t e 
mitad del campo correspondiente a ;n0 i,aya 8ido jugado por o t r o " . . . 
su \ puerta al ser pegado o lanzado! *, xt j i « ^ 
Ji V o i A „ ^,„oha^ A * 1 Efect ivamente . No dice c ó m o hay 
el b a l ó n por otro jugador de su ..i , i j , . 
ba do" e t irar l0 , 8i para delante o si pa-
n ' i r a d e t r á s . Y lo l ó g i c o es que se 
Y finalmente, publ ica ese " l ibr i - j pIen80 que gI en el penalty k l c k se 
to" dos decisiones adoptadas el 14 on lena t i rar h a í i a adelante y en el 
de diciembre de 1903. la pr imera; free .k lck no se dice nada es por-
y el 10 de diciembre de 1910, l a j q u e el golpe franco puede ser tirado 
_ _ — - q0ñriP o >,0 j „ . — - - — — • — viuo ex guiyu i i a u c u pueae ser uracu 
• Z * * 0 : } * * ? ! C i S 0 ^ ^ ! ! ^ H ^ n n r n S ^ S ^ r ^ ° l \ L a s ™ a l e s 80n las ^ u l e n - ! a eleccI6n del equlpier que lo ejecu leta y de todo me dió muestras 
nos de hallarse Flojo JT blando. 
,e. I l ibrlto porquer no s é dondet lo ven 
Iden. pero usted que lo ha obtenido 
tes: 
"NO I N F R I N G E E S T A 
¡ te . E s t o es una d e d u c c i ó n c lara . 
Copyright by The Bell Syndicate, no ha sabido leerlo, y lo p r Q e ^ l ^ ' j u O Á D o i r Q Ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f á t t M ^ M ^ T O V ^ ^ T ^ r i C ^ oim 4 ^ 
I n c . el hecho de que cuando en el match q F HAt t a FTTFRA D E J U E G O "ucc,one8 por muy l°glica8 (lue e3-
í i ax . l a r uHitta. uní j u n r L r u . tas sean, pues como tot r á p i t a , tot 
C ó m o , e s t á b a t e a n d o 
entre F o r t u n a e Hispano, reciente- S I N E S T O R B A R N I I N T E R V E N ^ » i genaus" n de haber a lmtet . n n . 
mente celebrado, y en o c a s i ó n de¡ENT F O R M A A L G U N A E N E L M i s - A HA ' ^ . f u. i1 q^e 
i s e ñ o r F . ¡ ," univlA aiaíwwa hî n nata deduzca l ó g i c a m e n t e t a m b i é n , lo 
iMO"- contrario que nosotros. Por eso, pa-
j ordenar el misjno á r b i t r o s e ñ o r F e 
e l q u e r i d o " C i n c i " " * ' 
Playera 
Denohue 








Crltz . . 
"Wingo . . 






Tb. C. H . 2b 3b hr Ave 
28 7 10 1 
162 30 56 7 
151 26 47 10 
151 24 46 7 
109 17 32 7 
76 5 21 2 
110 18 30 6 
105 20 28 5 
99 10 26 









Mañana jueves se c o m e n z a r á a 
discutir en los l inks del Country 
Club de la Habana la copa donada 
íor Mr. R . A, Anderson en la for-
na ún ica de un s ó l o club para 'a 
Beda! play handicap. L a copa es 
de plata. L a t e o r í a de Mr. Ander-
•on es de los que creen en un solo 
flub, afirmando que el m á s alto 
Percentagn de eficiencia se ha al -
«anzado cuando en el juego se ha 
'Éílizado en esa forma dicha de no 
emplear m á s de un club, que es co-j Hargrave 
"ío se demuestra la eficiencia del Brody . 
luirador. E s t e torneo de Anderson May . . 
•e desarro l lará sobre 18 hoyos con j Blemlller 
luntílrap entero. L o s competidores | NOTA: 
•eleccionarán tínicamente un oüub 
1 con é l j u g a r á n toda la jornada, 
•*o se p e r m i t i r á cambio de club en 
tooo 0] round. T o d a s las faenas 
de "drlve" "approache" " p u l " etc. 
p . , serán efectuadas con el mismo i • V i 
club y cualquiera i n f r a c c i ó n s e r á «1 n i i m p r n Hpl f p | p f n n O Oft 
l i g a d a con la d e s c a l i f i c a c i ó n . L a i * * e i * m 
eonipetencia s e r á l levada durante 
to3o el d ía . y los players que pue-
díu comenzar bien temprano se les' _ ## - - . . 
•dvierte lo hagan a s í p a r a evitar [jj S e C C I O D (16 O P O l l S 061 
« i s tarde l a c o n g e s t i ó n de los l lks . r 
"ALGUNOS ARBITROS CONCE-|ra terminar vamos a copiar lo que 
ro K a t z e r p a s á n d o l e el b a l ó n a ;Den UN GOLPE FRANCO POR E L dice el a r t í c u l o 2S oup trntn «o 
Weiss que se encontraba d e t r á s de M E R O HECHO DE HALLARSE UN;Sre Gl golpe franco': 
A l día siguiente, o sea el 31 de Ma-
yo, el Johnstown (donde milita Oli-
vares) comenzó una serie de cuatro 
Juegos con el club Cumberland, posee-
dor del tercer lugar en la contienda i esta temporada por la ayuda que 
P l a y e r s q u e V d D e b e C o n o c e r 
G E X E R O B E R T S O X , T e r c e r a base del St. L u i s Browns , L . A . 
Gene Robertson, el actual ante- la temporada de 1919, f u é veudidt» 
salista de los Browns de St. L u i s ¡ a l Jopl in . de la l l g i del 0 6 ¿ t a 
que tanto se e s t á distinguiendo en i E n esos < .'empos. Gene desempe-
de la liga En este match, que ganó 
el Johnstf>.vn con score de 5 por 1, 
Olivares desarrolló una labor extra-
ordinaria y anotó dos de las cinco ca-
ñ a b a la p o s i c i ó n de torpedero, a s í 
e s t á prestando a l conjunto de Sis- es que como tal , t r a b a j ó p ira el 
ler, es uno de esos players que pa- Joplin durante r.na temporada, y 
rece destinado a br i l lar dentro de tras la cual v o l v i ó a ser comprado 
las i igas mayores E n efecto. Gene pcfr los Browns , al ver é s t o ^ que 
rreras que hizo su club, aparte de; d e s p u é s de tener dos temporadas de el muchacho estaba adelantando 
á r d u a prueba con los Browns , ob- grandemente a l campo mientras su 
tuvo el a ñ o pasado su primer ave - |ba t t ing comenzaba a despertar, 
rage de trescientos al Bate, mien- 'Desde su nuevo ingreso en el St . 
tras que en el campo d e s a r r o l l ó una I L u i r , que f u é en 1921, Gene no ha 
labor tan insuperable que muchos v u e í l o a dejar eí club. P r i m e r o ca-
llegaron a compararlo con Joe Jum- l e n t ó el banco, m á s tarde f u é uti-
ping Dugan la estrel la de los Y a n - j l i z a d o como uti l i ty y ya en 1923, re-
kees. y el astro de la p o s i c i ó n den-1 e l b i ó ó r d e n e s de d e s e m p e ñ a r la ter-
tro de la 'iga A m e r i c a n a . Ac tua l - í e r a a lmohadi l la , cosa que ha ve-
mente Robertson, como para seguir ¡ n i d o haciendo hasta los p r e s e n t e » 
su d i f í c i l tarea basebolera, está1 inomentos. 









D E J U E G O . 
que contribuyó con un tubey y un 
tripla a la realización de las otras. 
E n el primer Inning, donde el 
Johnstown hizo tres carreras. Oliva-
res, que fué el primer bateador en 
turno, bateó una hermosa linea de 
tubey hacia el left center. Connely, el 
siguiente bateador, lo adelantó con un 
perfecto sacrlf lcé y m á s tarde anotó 
la primera, de la tarde al batear Wal -
ker, el tercer bate del team, otro tu-
bey al left center. 
E n el quinto Inning. Ollvarltos vol-
vió a comenzar los "fuegos" por su 
club con un bestial batazo de trlbey 
sobre la cerca del center, sus dos 
compañeros siguientes no hicieron na-
da en su favor, pero Marti neck, el 
cuarto bate, dió un single, y el cuba-
no pudo llegar a Margot Chaleco con 
la segunda carrera que hizo en la 
tarde. 
E n el campo se portó "como nn 
rey", aceptó siete lances sin la íwm-
bra de un error, lo cual dice mucho 
en su favor. 
E s t a victoria del Johnstown, a l a 
que tanto contribuyó Ollvarltos, hizo 
posible que el team se fortaleciera 
más en el primer lugar de la Liga , 
pues ahora son dos Juegos los que 
le llevan de ventaja a su cercano m á s 
contrario, según puede verse en el s i -
guiente estado: 
O. P. Are . 
d á n d o l e a la bola en la misma ye-
ma y su averago f l u c t ú a entre los 
.327 o m á s . 
Gene n a c i ó en la propia ciudad de 
St. L u i s el 25 de diciembre de 1899: 
S u mejor temporada ha sido la 
de 1924. donde a l c a n z ó su prlmpr 
porceutage de trescientos y dond9 
c o m e n z ó a mostrarse como un po-
sible destronador de Joe Dugan. de-
Lioó a su maravil loso fieldlng. T i -
c o m e n z ó su c a r r e r a basebolera con • ra a la derecha, pero su batt ing lo 
los B r o w n s en el a ñ o de 1918, p e - ¡ a c u m u l a bateando en forma equi-
ro como estos vieran que no estaba vt cada (a la z u r d a ) ; tiene 5 piei 
lo suficientemente sazonado p a r a ' 7 pulgadas de estatura posee un 
las mayores, lo enviaron a l Colum-j peso aproximado de 145 l ibras , 
bus de la Ass . A m e r i c a n a , donde S r ' r e c o r d a l bate desde su ingre-
d e s p u é s de actuar en 24 juegqs en! so en el baseball organizado es: 
voz, asegurando que tal cosa no 1 v c n TrrMT""Vi a pv-pqv" ~ " E n los casos de i n f r a c c i ó n de los 
p o d í a hacerse A l llegar a q u í i n - i ^ u e g ? l o ^ a ^ g u r S f a m o s n c ™' J g \ * ' 21 ° 2 ' - o 
tervino en la d i s c u s i ó n otro s e ñ o r ¡otro8i era c l e n o . F{jeSe bien el 8e. cuando un jugador haya sido expul-
cas i federativo, q ü i e n nos dijOjfior Mat iev ich- ESO NO DEBE D E 0 del camP0' se •concederá al han 
en tono m á s a s e n t ó l o que el s e ñ o r ¡ j j ^ e r s E do 0Pue8t0 aI <lue I n f r i n g i ó , un gol-
Matievich, que é s t e t e n í a r a z ó n . I . 
A h o r a vamos a demostrarle al ár-
pe franco desde el sitio en que se 
c o m e t i ó la falta". 
Y a r e n g l ó n seguido, hay un pá-
239 i uno de los f a n á t i c o s que estaban 
235 estuchando la p o l é m i c a , puso t é r -
2M mino a la d i s c u s i ó n . 







" E l golpe franco consiste en una 
t e ñ í a i p a t a í l a que 86 Pe8a a l l>a]6n mlen-
[tras se encuentra en el suelo. Y E N 
C U A L Q U I E R D I R E C C I O N Q U E E L 




A ñ o Club 
1918 St. L u i s 
1919 Columbus 
1920 Jop l in 
1921 St. L u i s 
1922 St. L u i s 
1923 St. 
192 4 St. L u i s 
LiKa 
L . A . 
Ass . A. 
L . O. 
L . A. 
L . A. 
L . A . 


































M A Ñ A N A : J A C K S T E P H E N S O N . 
ordinariamente al bate: 
CTTMBEHLAND 
M - 4 3 3 9 
Mientras tanto, Matievich s e g u í a 
„ hablando y hablando, hasta que . 
2¿,i unas vibraciones labiales sal ida de bllro Í 2 f F e d e r a c i ó n Occdenta l , rrafo que dice 
s e ñ o r Matievich. que a s í como no 
tuvo r a z ó n para defender una pifia 
de F e r r é E l í a ? . tampoco la 
cuando en "1 partido de Hispano y 
. F o r t u n a le c e n s u r ó el que admitiera 
dar a l á r b i t r o Matievich que no hi - aquei pase hac ia a t r á s de K a t z e r a 
ciera caso al sonido poco agrada- • Wel88( que entonces 1c- habla hecho1 De manera que hemos demostra- , 
ble que h a b í a o í d o , y evitando que bien el r é f e r e e c a t a l á n . do que de estas cosas al menos, i ^ < 
é s t e se volv iera a producir, corta- ] y vamos a argumentar: ¡ sr .bemos m á s que el á r b i t r o de la 1 ^av %f¡ ' ' ' 3 
mos la c o n v e r s a c i ó n . Pero ahora es- i eí " l ibr l to" dice c ó m o se t ira un F e d e r a c i ó n Occidental . Digo, esto e 8 ! C o n ¡ ^ . ^b * ' * 3 
tamos dispuestos a probar con argu-I freg . i j i c i j y c ó m o se lanza un pe-tal r o e s t á equivocado e l texto 4«1 B r r a * ^ i b . . . ' 4 
'nalty. E l a r t í c u l o 29, en el inc iso; Reglamento Internacional , pero s i 'Feolev if " . . . 4 
,a pesar de no ser de los "magos". |b> dice lo que sigue: " S i la infrac- hay algo de esto, puede el s e ñ o r Mc ¿ñro*, Sb. . . 4 
sabemos un poquito de estas cosas i c}5n intencionada del a r t í c u l o 20 Matievich aduc ir sus razones en un i Moorei rí 3 
b a l o m p é d l c a s . 1 (que se refiere a las zancadi l las , pa- i a r t í c u l o que de muy buenas ganas Alberts, c . . '. . . 4 
Johnstown 8 2 
Wheellng. 6 4 
Cumberland 4 3 
Clarksburg 4 5 
Fairmont 1 8 
A continuación pueCe verse el seo-1 Vaasey, c. . . . . 2 
re del Juego contra el Cumberland, ; Smlth. Vf 2 
celebrado el día 31 de Mayo, que f u é j S m u t t e , p 3 
donde Olivares se portara tan extra 
Connelly, 3b. . 
Collins, cf. . 
Martineck, I b . 
444'Cronin, s i . 





Totales 28 9 27 13 0 
Anotación por entradas 
•b, C. H. O. A. Z. 
Este estado alcanza hasta el Iment08 contundentes q 
día 6 de Junio inclusivo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Declamos al s e ñ o r Matievich que tadas. saltos, etc., etc.) ha sido co- le p u b l i c a r í a en esta misma s e c c i ó n 
no h a b í a off-side en aquel la j u g a - metida por e l bando que se defien-1 Y a ve que le faci l i tamos el me-
da porque Cosme v e n í a con el e s - ¡ d e dentro de su á r e a de castigo, el ¡d io de la defensa. L e damos ade-
f é r l c o por el centro del campo y i á r b i t r o c o n c e d e r á a los contrarios m á s un chance para que haga una 
Mosquera aunque en off-side, se e n - | u n golpe de castigo, que se t i r a r á i c r ó n i c a tan bri l lante como aquel in-
contraba en el extremo. Y vea e l idesde la marca del penalty, s u j e t á n - forme que e s c r i b i ó a la F e d e r a c i ó n 
s e ñ o r Matievich lo que dice el R e - j d o s e a las siguientes condic iones: 'no hace mucho tiempo, y el q u é se 
plamento Internacional de Foot Todos los jugadores , excepto el que: puso en duda que fuese escrito por 
Bal l Assoclatlon que trae las modi- ,ha de t i rar el golpe de castigo y é l , p r e c / a m e n t e por lo bien que es-
ficaciones aprobadas el 9 do j u n i > el portero del bajjdo opuesto, se 1 taba redactado. 
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31 1 C 24 12 1 
J O H N S I O W I I 
Ofivares, *b. 
Bb C. H. O. A. Z. 
4 2 3 0 7 * 
Samarlo 
Stolen bases: Hinebaugh. 
Two base hits: Olivares, Cronln, 
Collins, Moore. 
Three-base hit: Olivares. 
Home run: Cronln. 
Double plays: Gallupe a Byrnes: 
Smutto a Cronln a Martineck. 
Bases por bolas: De Haber, 5, Smut-
te 4. 
Struck out: por Haber 3; Smutte 8 
Passed ball: Vassey. " 
Sacrifice hits: Vassey, Connelly. 
Tiempo: 1.45. 
Umpire: Renfro. 
J o s e í t o e n u n d o b l e h e a d e r 
NUKSTKO POPUXAR INICIAUCSTA 
SIGUE ATRAVESA1TDO VS PUERTH 
SI.VMP 
Jo» Tiodrtguez, el antiguo manager 
de los Alacranes y actualmente de-
fensor de la tercera almohadilla del 
Br i^epor t de la Liga del Este , con-
tinúa atravesando el slump a que hl-
Hmos menclrtn hace días Su flelding. 
sin embargo, es extraordinario, como 
puede verse en este doble Juego en 
que tomó parte el día 4 de Junio, pe-
ro su hlttlng duro de otros días ha 
caldo y Va su manager se h a visto en 
la necesidad de sacarlo del tercer pues-
to en el orden al bate y pasarlo al 
segundo, donde con sus perfectos sa-
prlflccs, pres tará más ayuda al club, 
mientras dure su ceguera a l bate. 
A continuación va el resultado de 
la labor de Jose í to en los dos Juegos 
celebrados por su club con el Albany, 
actual leader de la liga, el día 4 de 
Junio, en la que puede verse cuanto 
decimos anteriormente: 
Vb. C. K , O. A. B 
Joseíto 3b. . . . . 4 0 0 1 3 o 
4 0 0 3 3 0 
Tomó parte en dos doble-plays. 
L A D E R E C H A D E 
M R S . M U R P H Y 
N O V E L A C O R T A 
p o r 
W l L L I A M F . S T U R N 
Esta es la ú l t ima parto del folle-
"'J que ven íamos publcando en, la 
•alción dominical y que el pasado do-
wngo no pudo salir debido a la gran 
t i l d a d de material. 
' E n esta esquina, s e ñ o r a s y se-
'tores, e s t á el " F r i s c o B a t t l e r " y 
esta otra " E l I n c ó g n i t o " . ¡ D i e z 
'ounds, a d e c i s i ó n ! 
Hubo un momento de solemne tír 
« c c i o . Luego, de u n a de las ú l t i -
Itla« filas de si l las, s a l l ó una voz 
filo de "stacatto": 
^ ¡ E l K l d R a y o ! ¡ E s e es el K l d 
« a y o ! 
E l grito f u é recogido por é s t e , 
JJjr aqué l , per el de m á s a l l á y ro-
£ y r o d ó por el vasto s a l ó n hasta 
^ nar casi a] u n í s o n o , con fragores 
, r ^ K ' d o , pn rnii gargantas entu-
bn í ? a d a 8 : rue1do ensordecedor del 
««ebio que ventea l a lucha i m p i a . 





i*7~lP] K i d R a y o ! ¡E l K l d R a y o ! 
, E , K l d R a y o ! 
se*8,, PXclaiuacI6n que p a r t i ó de 
a^e i ia rtitlma fila, l e v a n t ó en vilo 
a concurrencia. Algo muy pare-
0 81 orgullo hormigueaba eu «1 
fondo del a lma de M a r y Murphy, a 
¡•osar de sus esfuerzos por ahogar 
tal sentimiento. ¡ A q u e l l a turba do 
e n e r g ú m e n o s adoraba a su esposo! 
E l menos corpulento de los don 
hombres qus se hallaban en el r ing 
ten ía cierto airo de cansancio. ¿ Q u é 
p a s a r í a —se preguntaba— si su 
mujer oyese todo aquel lo? Cuando 
la estrepitosa o v a c i ó n h i r i ó sus o í -
dos, casi se e n c o g i ó abrumado por 
oí retrato mental de la escena que 
se deearrollarla s i franquease aquel 
grito la distancia que separaba a 
la arena dei hogar donde le espe-
raba María . 
L a afectuosa palmada que Mc 
Cann le descargo en l a espalda no 
l a s t ó para devolverle la ca lma. H a -
bía t o d a v í a alguna probabilidad de 
que s u m u j e r no so entense . A l 
día siguiente, t e n d r í a que escon-
derle la p á g i n a de sports del pe-
r i ó d i c o . . . Aunque el ' I n c ó g n i t o " 
no Be daba cuenta de ello, estaba 
ya casi vencido porque h a b í a algo 
m á c que le preocupaba, aparte del 
resultado probable del encuentro. 
A cien pies de distancia del r ing, 
s e n t á b a n s e dos ^pujeres cuyos ros-
tros quedaban eeml-velados ^or «i 
humo del tabaco. L a m á e vieja de 
las dos, adelantaba el busto con un 
g^sto de r e s o l u c i ó n en l a c a r a . Tonj -
my M a c K a n n . paseando su o l í m p i -
ca mirada sobre la concurrencia, ha-
bía descubierto ya a ambas muje-
res entre ^1 hormigueo de la mul -
titud, y aunque no las r e c o n o c i ó , un 
vago desasosiego se a p o d e r ó de é l . 
L o s dos boxeadores salieron al 
centro del r.'ng p a r a rec ib í^ ins-
trncclones del referee. E l F r i s c o ' aplausos en el auditorio y la m á s 
E a t t l e e x a m i n ó cuidadosamente los i Joven de las dos mujeres' a g a r r ó 
vendados nudil los de su adversa- a su c o m p a ñ e r a nerriceamente. H a -
rio, mas é s t e apenas se l i j ó en é l . 
F n é r o n s e a sus respectivas es-
quinas. 
E l Batt ler s a l i ó c o l u m p i á n d o s e 
del banquillo. Su r iva l , m á s ligero 
que él, le e s p e r ó aj parecer con a i -
ru de descuido. E q u i l i b r a d o su pe-
s ó l i d a m e n t e -eobre ambos pies, 
las manos ligeramente extcndidnF, 
j bajos los codos. Describieron un 
c í r c u l o perfecto, como un oso y una 
¡pantera . E n t o r c e a el "oso" descar-
1 g ó una formidable recta de izquier-
da. Hubo un movimiento cas i im-
porceptlble en la cabeza del " I n -
c ó g n i t o " y el golpe r e s b a l ó s.'lban-
Ido por su lado sin hacerle d a ñ o . 
i Aparte de ese movimiento de cabe-
za, la "pantera" no p r e s t ó a t e n c i ó n 
j a su atacante. 
b ía terminado el primer iound. 
Cuando el " I n c ó g n i t o " r e g r e s ó a 
su esquina, s i n t i ó sobre 61 el blan-
do consejo de T o m m y McCann que 
se a g a c h ó y le o f i e c l ó nna botella 
de agua. 
— D e j a a l Hattler que abra fue-
go. Edciie. Todo lo oue tienes que 
hacer es u n a buena d e m o s t r a c i ó n . 
X o to dejes coger por sus catapul-
ta». T ó m a l o con calma, muchacho, 
t ó m a l o con calma. 
Y a s í se sucedieron round tras 
round. A medida que a v a n z ó la ba-
ta.lla. Eddi ' í ?e f u é olvidando pau-
latinamente de su esposa, tal e r ^ l a 
rudeza d q encuentro. Aquel lo no 
so parec ía a las pelotas dei c lub; 
¡ q u e v a ! Aquel lo era "de veras". 
T e n í a que cambiar la guardia a ca-
V o l v i ó a describir un c í r c u l o c l l d a minuto transcurr ido . E n una o 
' oso". L a pantera fe m o v i ó con do8 ocasiones r e c i b i ó de lleno un 
¡ a g i l i d a d dando siempre la cara a fuerte golpe en el cuerpo cuyo im-
'eu enemigo. Entonces, la pantera' Pacto le hizo retroceder. Pero gra-
¡ p a r e c i ó azotada por una d e s c a r g a b a s a l trainning qv.e hab ía estado 
e l é c t r i c a y e n t r ó en a c c i ó n . Desa- j recrbiendo. una pelea de 10 rounds 
r r o l l ó un movimiento de avance n0 c r a demasiado larga para sus 
que no fué ni m á s ni menos que ! alientoE-
jun salto, r e l a m p a g u e ó su mano de- E n el octavo round, el califo:/-
i rocha y la cabeza del oso ss e c h ó r iano e m p e z ó a hacer p r e s i ó n sal-
j hacia a t r á s con un chasquido; pe-1 vajemonte sobre su contrincante. 
;ro antes de que ese golpe acab-ise 
¡de surt ir su e í e c t o , l a izquierda del 
atacante fué a dar a l cuello del oso 
en doloroso golpe do retroceso. E l 
tratando de acorra lar lo contra una 
esquina. E d d i c sab ía el peligro da 
las esquinas porque íflli e l boxeador 
no puede volverse a l a derecha o a 
oso se c o n m o v i ó y una vez m á s l a ; l a izquierda sin echarse en brazos 
'poderosa derecha de l a pantera f u é de su r iva l , qve le espera sediento, 
ja hundirse en las costillas del c o r - [ H u b o un momento en que a© r i ó 
ipnlento boxor. Hubo una salva de'acosado contra las sogas y, sobre 
, las voces de los espectadores del 
isexo mascu^no, o y ó un agudo gri-
I to. D e v o l v i ó l e la e x c l a m a c i ó n la 
idea de Mary y de lo que é s t a di-
] ría si se enterase de la h a z a ñ a de 
;:.guclla nochp. Cuando t e r m i n ó el 
j '•e-und. r e g r e s ó a su esquina tem-
blando. 
E n el noveno, el boxeador de C a -
l i fornia , agriado por los gritos de 
acento que d ir ig ían a s u enemigo, 
I f o r z ó la pelea m á s que nunca. H u -
, bo un furioso c a m l i o de golpes; 
el I n c ó g n i t o apartaba la cabeza con 
demasiada lentitud y, como conse-
: cuencia. el guante de cinco onzas 
del Bat t l er le b a r r i ó las narices . 
I No fué un golpe muy d a ñ i n o ; pero 
le a r r a n c ó sangre. 
Cuando t e r m i n ó r l round, Mac 
I Kann hizo un esfuerzo desesperado 
I por contenor la hemorragia. E l 
Fr isco Bat t l er se daba cuenta de 
la ventaja que tenía y en el round 
final i n t e n t ó m á s y m á s alcanzar 
con sus p u ñ o s la maltrecha nar iz . 
E l I n c ó g n i t o a u m e n t ó su velocidad. 
Q u e r í a poner en escena un final 
sensacional y vertiginoso p a r a im-
presionar a s í al referee. Por q u é 
q u e r í a hacerlo así . serla incapaz de 
decirlo. E r a su ú l t i m a pelea y. des-
j p u é s de todo, su labor de aquel la 
I noche carec ía de inf luencia en su 
! porvenir. 
Y a pesar do los avisos y con-
sejos de M a c K a n n . r e a n u d ó la ofen-
j s iva . Cierto es que a b r i ó la guard a 
I en diferentes ocasiones, pero cada 
vez que s u a-.lversario q u e r í a apro-
vechar tales oportunidades r e c i b í a 
un doloroso golpe en la nar i z . E l 
'ound t e r m i n ó con Jos combatien-
tes luchando palmo á palmo en el 
centro del r ing, y sas brazos vo-
lando por e! a l i e como las aspas 
de molino* humanos de viento. E r a 
para ellos cosa vieja , aquella l a -
I bor. 
T e r m ^ ó l a pelea, y ol referee le-
v a n t ó ambas diestras a los boxea-
'dores en s e ñ s l de empate. L a mul -
jt i tud estaba satisfecha. 
E d d i e Murphy se f u é a su came-
;rino rodeado de la inevitable turba 
de pegajosos admiradores que nun-
ca faltan en los matches de boxeo. 
1 Q u e r í a que le dejasen solo. 
T o m m y M a c K a n n le ¡ l evaba del 
brazo al sa l ir a la calle. E r a toda-
v í a temprano pero E d d i e d e c i d i ó 
! irse a casa. Recorr ieron una mi l la , 
dos mil las. Ni una palabxa. Mac 
K a n n s e g u í a a su lado y al doblar 
i la esquina de la calle donde v i v í a 
; E d d i e , su ex manager r e v e n t ó y 
s o l t ó cuanto le agarrotaba la gar-
ganta. 
— N a d a . Eddie , nada. Dices que 
jte e n c o n t r é en el club y que fui a 
• casa contigo. A s í f u é , no cabe du-
« « . 
De un modo u otro, Murphy se 
alegraba de aue s u viejo manager 
i fuese a casa con é l . 
Mary estaba sentada ante la me-
« • de la biblioteca, con la cabeza 
erguida y repiqueteando nerviosa-
mente con una mano en la tersa su-
perficie de] mueble. M a c K a n n em-
p e z ó a balbucear algo acerca de la 
hora y de que t e n í a que levantar-
se temprano a la m a ñ a n a « i g u i e h -
'te. 
— L l e g a usted a tiempo. Mr. Mac 
K a n n . Quiero que oiga lo que voy 
a decir . 
MacCann se s e n t í a arrepentido 
de hal larse a l l í en aquel momento, 
arrepentido ú e haber contratado a 
E d d i e para cinco bouts m á s . arre-
pentido de haber hecho que le arro-
, jasen de los trabajos de construc-
c i ó n , arrepentido de haberle couse-
guido el empleo en el club, arre -
| penlldo de haber puesto a Johnny 
1 McCahan como cobo para atraer a 
Eddie al r ing, arrepentido de ha-
iber pagado" a l "inocente" J immy, 
, uno de los mejores welters del 
p a í s , p a r a que abandonase las fi-
; los profesionales y se hiciese el ho-
j bo en el club. E s t a b a arrepentido 
de t o d o . . . 
— ¿ D ó n d e has estado. E d d i e ? 
| ¡ N o . No me contestes! ¡ Y o te lo 
d i r é ! ¡ N o me mienta! ¡ N o quiero 
excusas! S é por q u é lo hiciste y es-
j toy en anteceilentee. 
— O y e m e , Mar ía , ten ca lma. Y a 
sabes c ó m o f u é . . . L a pobre ch ica 
t en ía que ir a Boston y necesita-
ba dinero. . . era la ú n i c a forma de 
conseguirlo. Y o no q u e r í a disgus-
tarte . . . ¡ D e s p u é s de todo no f u é 
gran cosa! / .Verdad. Tomrr.y? 
, — N o ; no f u é nada, absolutamen-
te. E d d i e . 
Mrs. Murphy estaba a punto de 
lecharse a l lorar. MacKann c o n o c í a 
I los s í n t o m a s . 
— E d i v i n . m e / a s e n g a ñ a d o . ¡ T ú . . . 
' t ú no me digiste lo que libas a ha-
cer y luego dejarte que aquel hom-
bre te sacase sangra de las n a r i -
c i ! ¡ N o . . . m i Bddie. m i E d d i e 
I M u r p h y . . . no debieras tolerarlo.. . 
y Mr y Mrs . McMahan dice que 
f u é porque. . . porque. . . no te en-
trenaste bien. A h o r a yo quiero que 
v a y a s . . . te e n t r e n e s . . . y lo no-
e:uees y lo dejes fr ío , como to de-
c ían que lo hicieses. Mrs. MsMahan 
dice que tú puedes h a c e r l o . . . ! 
Y b r o t ó el llanto a raudales. 
Aque l la noche y a bien avanzada 
la madrugada, M a c K a n n estaba sen-
tado bajo el resplandor do una 
l á m p a r a e l é c t r i c a en sus habita-
ciones de soltero, hablando consigo 
mismo hac ía oon un l á p i z n ú m e r o s 
Y m á s n ú m e r o s en el dorso de un 
tobre usado. 
— V a m o s a ver. P r i m e r o , Spider 
Gri f f i th . Luego, viene Johnny C a r -
|ter. D e s p u é s Schaper Ñor ny Spike 
K e l l y . Dentro de un a ñ o estaremos 
listos para entrarle a l c a m p e ó n 
y . . . 
MacCann hab ía trabajado mucho 
I aquellos tres ú l t i m o s d í a s . E s t a b a 
cansado y somnoliento y se s e n t í a 
|muy feliz. E l l á p i z se le e s c u r r i ó 
entre las manos y d e s c r i b i ó un so-
i m i c í r c u l o on. el suelo. 
C a b e c e ó en la s i l la , y M i c C a n n 
se d u r m i ó como ún l i r ó n . 
Pero toda l a noche se la p a s ó 
r o ñ a n d o , y oyondo a l anunciador 
oficial que dec ía : " S e ñ o r a s y ca-
balleros: E n esta esquina, Edd ie 
Murphy, o a m p e ó n mundia l de peso 
l igero y en esta o t r a . . . " 
L e era imposible acordarse d» 
lo? nombres de los adversarios por-
que é s t o s calan bajo la derecha d< 
E d d i e como los tallos de trigo ba» 
jo l a g u a d a ñ a del segador. 
F I N . 
D I A R I O D E U M A f U N A . — J U M O 10 D E 1925 Á N O X C I H 
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E X T R A N J E R O C A U S A R O N L A S I T U A C I O N C H I N A 
China necesita p a r a resolver su crí t ica s i tuación de 
un organizador pol í t i co , de un genio militar y de un 
financiero, s e g ú n dijo el doctor Chow, periodista chino 
SAN FRANCISCO, Cal., junio 9. i desde aquí para realizar ninguna 
"—(Por la United P r e s s . ) — China intervención. 
necesita a tres hombres fuertes pa- Los mensajes cablegráficos dé 
ra corregir tres cosas que causan Cantón, reciememente han sido de-
la presente situación caótica allí— morados muchísimos, según se In-
declaró hoy el doctor Ng Goon díca, como probable causa de la 
Chow, director del periódico loca! j falta de información aquí. Algu-
chlno "Chang Zai Yat Po," en una ñas veces se emplean hasta treín-
D E T E N C I O N D E E X 
P R E S I D E N T E D E L A 
A S N . D E T O R C E D O R E S 
Está acusado de haber estafado 
$ 3 9 . 0 0 0 a la ca ja social, 
habiendo huido a M é x i c o 
entrevista con la United Press. 
— E l alto costo de la vida, las 
malas condicionees obreras y las 
agresiones extranjeras han produ-
cido la presente s i tuación—dijo . 
ta y xeia horas en la transmisión. 
LONDRES, junio 9 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Las fuerzas d« 
Infantería de Marina han desem-
"Lo que China necesita es un barcado en la isla de Honan, para 
organizador polít ico, un genio mi- proteger al Colegio Cristiano y a 
litar y un financiero—declaró el los residentes extranjeros, según un 
doctor Chow—. Tengo fe en que despacho al "Daily Express," de3-
estos hombres surgirán y salvarán de Hong Kong. 
a China. Estoy seguro, también, do' Grandes luchas por la captura d» 
Que no podría ayudarse a China , Cantón se han iniciado entre las 
por medio de una intervención. 
"Los extranjeros que han implan-
tado el capitalismo y el comercia-
lismo no son populares. Los japo-
neses y los ingleses, especialmen-
te, son odiados. Cualquier movi-
miento de esoq círculos sólo serví 
ría para aumentar la confusión." 
E l doctor Chow dTjo que el coa 
to de la vida ha subidS el doble de 
fuerzas de Cantón y las de Yun-
nan, según añade el despacho. Se 
reportan doscientas bajas. Los yun-
naneses han apelado a los cónsules 
extranjeros para que envíen bu-
ques de guerra y terminar así la 
luoha. 
L03 de Yucnan han logrado (fl 
hundimiento de un cañonero de 
Cantón sobornando a la tripulación 
lo§ salarlos en China desude la gue- !de otro cañonero de la armada ene-
rra mundial. E l arroz, que costaba | niiga para que hiciera fuego a J > 
dos pesos cincuenta centavos ei sa I buque compañera, 
co, ahora vale siete pesos, y mu- I La isla de Honan está en el ríe 
chas familias obreras no puc3p!. i Perla, al otro lado de la ciudad 6c 
permitirse el lujo de comerlo. 
—"Los chinos no se están mu-
Cantón. E l Colegio Cristiano, una 
instinición de misioneros america-
riendo de hambre—dijo el doctor!nos, se encuentra en la isla; los 
Chow.—; perú iinicamcuce están' cuatro americanos heridos por los 
haciendo lo posible para mantener chinos esta mañana, trataban de 
el cuerpo y er alma unidos." i atravesar el río, desde la Isla di 
Honan a Cantón. 
HONG KONG. junio 9. — (Por la 
United Press . ) -— Los extranjeros, 
han recibido ínatrucciones de salir 
SAN FRANCISCO, Cal., junio 3 
-(Por la United Press .—Las tro-
de Cantón, y muchos están huyen- ! Pa5 do Yunnan han logrado atra-
do de ella, después de los tiroteos vesar el río a la altura de Cantón, 
aquí hoy, de cuatro americanos, pui 
las tropas de Yunnan. 
Los yunnanewes, que están com-
batienlo a las fuerzas de Cantón, 
hicúron fuego sobre el señor FrauK 
Crampton y su esposa, y sobre el 
Eoñoi Montgomery Ogden y su es-
posa, mientras el grupo trataba d* 
ir a Cantón desde la isla de Honan. 
a«bordo de una lancha que Uevaoa 
la bandera americana. 
L a señora Crampton fué herida 
en un brazo, y lo« otros miembros 
de la comitiva fueron lesionados 
por los cristales retos. L a lanch.-i 
fué atravesada por las balas yun 
i-anesas. Los americanos se vieron 
obligados a retirarse a la isla d<» 
Honan, donde la hostilidad anti-
extranjera ŝ intensís ima. 
E l señor y la señora Ogden, son 
de Orange (New Jersey) . 
y han efectuado un desembarco en 
la Isla de Honan, defendida por las 
tropas de Cantón, según un despa-
cho cablegráfico recibido esta tar-
de por el "Chinpse Times." 
Otro cable al "Times" de Hong 
Kong, decía que los mensajeros ha-
bían llegado allí desde Cantón, coiv 
la noticia de que un gran número 
da soldados había sido herido, en 
ambas partes en el combate de 
Cantón. 
R E T I R A D A D E LOS 
ÑEROS 
MISIO-
E l señor y la señora Ogden, es-
tuvieron activamente trabajando en 
la Young Men Christian Associa-
tlon y otras actividades religiosas 1 misioneros americanos en China, y 
en los Estados Unidos, antes desuna orden para que los que estaban 
SHANGHAI, junio 9 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Las autori-
dades de los misioneros americanos 
están conaiderando si deben orde-
nar o no. a ios misioneros ameri-
canos, el que se retiren la costa, 
donde se cree que estarían en me-
nos peligro, a c^usa de los levan-
tamientos antl-extranjeros. 
Hay, aproximadamente, seis mil 
salir para China, en abril de aste 
a ñ o . 
E l señor Ogden fué a Cantón pa-
ra hacerse cargo del Colegio Cris-
tiano de allí . 
Crampton eg superintendente de 
'.os edificios del Colegio Cristiano. 
B O L E T I N 
WASHINGTON, Junio 9. — (Por 
la United P r e s s . ) — El Gobierno 
de los Estados Unidos no puede 
hacer nada respecto a los cuatro 
americanos heridos en Cantón por 
las tropas de Yunnan. a no ser el 
repetir la advertencia del cónsul 
S E E X T I E N D E L A AGITACION 
SHANGHAI, junio 9 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Además de la lu-
cha civil que se está desarrolando 
en Cantón, y poniendo en peligro 
americano. JenltlnS, de que todos! las vidas de los extranjeros. los 
los americanos abandonen la zona' despachos recibidos aquí esta no-
en el interior regresasen a la cos-
ta, probablemente afo-^nría, por lo 
menos, a tres mil de ellos, siempre 
que fuese obedecida. Hace cosa de 
un año, todos los funcionarios mi-
sioneros decidieron que abandona-
rían sus derechos oomo ciudadanos 
americanos en lo que a la protec-
ción de los Estados Unidos se re-
fería; pero los diplomáticos ameri-
canos en China, se negaron a acep-
tar esta decis ión. 
Hace más de un año, fué acusa-
do de la estafa de $39,000 de la 
caja social de la Asociación de Tor-
cedores de la Habana y Pinar del 
Río, el que era su presidente y lí-
der de la agrupación, que había 
organizado y defendido, José Bravo 
y Suárez, de Guanajay. de 36 años 
de edad. Con ese motivo se Incoa-
ron dos caiusas en el juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera 
números 704 y 707 de 1923; pro-
cesándosele en rebeldía, porque 
Bravo desapareció en unión do la 
que era presidenta de la Sociedad 
de Despalllladoras, Josefa Orozco, 
diciéndose que" habían huido jun-
tos, llevándose Josefa los fondos 
sociales también. 
Se dijo por entonces que Bravo 
había huido a México y que pensa-
ba volver, habiendo sostenido co-
rreepondencia con lalgunOs lUders 
obreros compañeros suyos en la or-
ganiaaclón de las sociedades obre-
ras y en algunas huelgas. 
Hace días circuló la noticia de 
que se hallaba en Cuba y ayer fué 
arrestado en su domicilio, en G u a -
najay, calle Herrera número 3 6, 
por el sub-lnspector de la Policía 
Secreta, señor Valdés Camejo. que 
cumplía órdenM de su jefe, señor 
Agosta, 
'Pudo uno de nuestros reporters 
conversar un momento con el dé-
tenido, que expuso que lo de la 
íuga en unión de Josefa López, era 
una patraña, que él se fué sólo 
reuniéndosele en México sua fanú-
Uareis. Nos expuso que él tenia 
en su poder documentos que prue-
ban que él entregó todo, absoluta-
mente todo el dinero que existía 
en caja, ai Tesorero de la Asocia-
ción. José García López y que al 
ver que no aparecía el dinero él 
huyó, pero que podrá probar per-
fectamente su inocencia. 
Hoy será presentado al Juzgado 
de la Sección Tercera. 
O L V I D O O L E S U S T R A J E R O N UN 
P A Q U E T E OON *3,300 
Porfirio Betancourt Plchardo, de 
la Habana, de 60 años y vecino de 
Neptuno número 165, dió cuenta 
a la Secreta, que tomó un automó-
vil en la puerta de su casa para 
dirigirse a San Miguel nñmero 270, 
en unión de un mestizo, nombra-
do Amador que reside en Zanja 
número 72, y que es de toda «ü 
confianza, llevando tres paquetes. 
Al bajar del auto recordó que lé 
faltaba uno de los paquetea en el 
cual guardaba documentos y tre» 
billetes de a mil pesop y tres de 
cien. 
de combate. E l único Gobierno re-
conocido en China—el régimen de 
Pekín—tiene poca autoridad sobrn 
Cantón, y no puede ser responsa-
ble ds lo que allí ocurra. 
Las autoridades americanas se 
espera que protesten vigorosamen-
te ante el comandante de las tro-
pas d? Yunnan; pero, mientras tan 
to, pedirán a loa extranjeros que 
se pongan fuera del alcance de los 
cañones. 
WASHINGTON, junio 9. — ( P o r 
la United Press. ) — E l Departa-
mento de Estado no ha recibido In-
formación sobre el desembarco de, , 
marinos en la isla de Honan; pero j los productos Japoneses e Ingle 
los funcionarios no se sorprendit;-1 ses. y para celebrar el treinta de 
ron ante esos-rumores, en vista de ' mayo, la fecha en Que comenzaron 
che informan que la agitación an-
tl-extranjera se está extendiendo 
en otros lugares de China. 
Los estudiantes en Tai-Yuan-Fu 
han declarado una huelga; y los 
elementos más radicales entre ellos, 
piden la destrucción de las propie-
dades extranjeras. Una manifesta-
ción de estudiantes tiró ladrillos y 
piedras contra las vidrieras de dos 
grandes tiendas que trafican en 
productos extranjeros, atacaron a 
un hotel dedicado a extranjeros, y 
a una misión bautista. 
Los estudiantes en Pekín están 
pidiendo la formación de un cuer-
po de voluntarios para boycotear a 
la situación existente en Cantón. 
Los soldados de Infantería de 
Marina—se e x p l i c ó — actúan por 
discreción propia en tales casos de 
emergencia, cada ve? que las vidas 
los desórdenes en Shanghai, como 
día nacional de "humillación." 
L a situación aquí está tranqui-
la. En Tien Tsin no hay desórde-
nes; pero los bancos cativos se nie-
y propiedades americanas están en j gan a aceptar las letras de los han-
peligro. No se han dado órdenes eos extranjeros 
U n a c a r t a d e l 
(Vieene de la primera página) 
ni'Dioarte no es del doctor Salazai-, 
como inexactamente Indica; sino de 
T R E I N T A Y DOS P R O F E S O R E S 
titulares y auxiliares de la Facultad 
de LrtrftS y Ciencias, y sancionada 
POR UNANIMIDAD en Una junta 
de d'Cha Facultad. Todavía va a 
n'Miltaí ine las sediciosas son las 
Facultades y los elementos sensa-
tos los señores estudiantes como el 
joven Solaún-
Lo de sediciones no lo entiendo 
en la pluma de un joven que estu-
dia derecho: le ruego que me se-
ñale a qué Infracción legal ni a 
qué otro camino que el establecido 
ñor las leyes y reglamentos univer-
Bitíiros se invita en esc documento. 
Lo de inoportnno, menos lo en-
tiendo todavía. Lea el señor Solaún 
el párrafo final de nuestro Mani-
fi( eto y vea que juramos, por la 
salvación y el honor del Alma Ma-
ter, cumplir. SI E L GOBIERNO NO 
E S T O R B A L A L A B O R CON M E D I -
DAS A J E N A S A NUESTRO CON-
SEJO Y VOLUNTAD, E L P R O -
GRAMA DE R E C T I F I C A C I O N E S 
QUE A N T E C E D E . Es decir: que 
el Gobierno no .\ntervenga en la 
Universidad, lo mismo que tanto 
parece desear es\ señor Solaún y to-
dos los ehmentos univerRÍtarios, 
penque hay quien duda si no exis-
t í a tlgunos -que lo que intentan es 
l í d o lo contrario, para obtener una 
íf ihosa regresión a l pasado, a la 
heal y Pontificia Universidad, en-
terrada y sepultada ya, por suerte. 
Lo de falta de autoridad moral 
es lo que no comprendo en lo abso-
SOBRE L A SITUACION DE 
AMUNDSEN 
L E L L E V A R O N E L FLUft 
Denunció Ecuador Peraomo Ma-
chín, español, de 21 años y vecino 
de Mercaderes número 37, que lla-
mó por teléfono a la Tintorería de 
Teniente Rey número 34 para que 
f-ueran a su casa a recoger un flus 
para limpiarlo y en la ca»a «e P"*-
sentó un chauffeur, pero dllo v e 
era para la tintorería «tituada en 
Cuba número 11. y pudo iveriguar 
que ni en I* tintorería d^ Tcnlunto 
Rey ni en la d3 Cuba babian Ido 
c buscarle el traje. 
Se considera verjudi -; ule en W 
senta pesos valor del flus. 
R E C L A M A D O 
E l detective R . Martínez, arres-
tó ayer a Adolfo Bordas Soto (al 
" E l Guajiro", de 59 años, rocino 
da Manuel Pruna número 43. rfl-
c l ímado en cáusa por falsedad en 
documento público número 4 48 del 
corriente año eu el Juzgado de la 
Sección Segunda. 
MENOR RECLAMAD'> 
Antonio Villar Sunda, de Sagua, 
de 14 años, vecino de dicha villa, 
de Calixto García número 12 8, y 
que está reclamado por abandono 
del domicilio de su padre, fué arres-
tado por la Secreta ayer. 
Este menór fué en otra ocasión 
arrestado por la Sección de Exper-
tos en virtud de orden de Santa 
Clara, pero en el Correccional de 
la l e c c i ó n Primera 1̂ menor acusó 
a su padre de actos poco dignos, 
acusaciones que ratificó un herma-
no del menor, que también tuvo que 
abandonar la casa de su padre y 
el Juez dispuso fuanra entregado 
el menor a su hermano y no fuera 
remitido a Sagua. 
BOSTON, junio 9. (Unitei Pres) 
La expedición polar de Amnnd-
sen se encontrará en Fort Conger, 
vieja estación del General Orreley. 
en la isla de Ellesmere, a 90 millas 
el sudeste de Cabo Columbla, hí 
ha podido avanzar por tierra, creí 
el Teniente Comandante Donald Me 
Mlllab. 
En caso de que hubiera ocurri-
do alguna dificultad, Fqrt Conger 
era el objetivo natural, dijo Mae 
Mlllan, que seguiría una expedí I 
ción aérea al norte, este verano, i 
"Hay tres casas de madera allí 
construidas por Peary en 1900, y, 
alimentos y carbtWi suficientes,' 
dijo MaMcMillan. 
luto; porque glogo muy alto, con 
oí güilo y desafiando a quien quiera 
desmentirlo, que entre todas jas Fa-
cultades que forman la Universi-
dad, h:iya ninguna que tonga más 
autoridad moral para exigir la de-
puración, que la de Letras y Cien-
cias: la Facultad qu-j élO ha trata-
do do encubrir (y tome en su sen-
tido jurídico la palabra el joven ié-
trado en ciernes) a los profesores 
JiibUmentp acusados. 
I'rrdonn. querido amigo, el espa-
cio que robo a tus columnas con 
(stos párrafos improvisado» por la 
no(0?idnd de defcndeino.i de tnrgos 
tnjui-;os; pero oHtamos dispuestos 
a decfr toda la verdad y llevar ade-
lante nuestro propósito moral, lla-
mando a Ins cosas y a las personas 
por su nombre. 
Gi-aclas y manda a tu aiffmo., 
Salvador BALAZAR. 
XARCOMANA 
E l Agente de la Judicial, séñor 
Aníbal Zayas, presentó anoche ea 
el Juzgado de Guardia a la menor 
María Rivero González, de la Ha-
bana, dé 17 a&os de edad y sin do-
micilio conocido, la cual se Inyecta 
drogas heroicas, índoiclda a ello 
por Maaue-l Fernández, actualmen-
te en Europa. 
Reconocida en él primer centro 
de socorros por el doctor Capots 
inftírm^ qué estaba bajo la in-
fuencla de la droga, 
D E T E N I D O S 
Fueron detenidos ayer en la Ju-
dicial los siguientes individuos: 
Simeón Bónedí Braulio, español, 
de 46 años, vecino de Aguila nú-
mero 116 reclamado en causa por 
estafa por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, de-
tenido por el agenté Iglesia». 
Angel Cairela García, etpañol, 
de 31 años, vecino de C número 
2 4, reclamado en causa por lesio-
nes graves en el Juzgado de la 
Sección Primera, detenido por el 
agente Fuentes. 
Domingo Coves Seón, de España, 
dé 3 5 años, vecino de Corrales nú-
mero 251. reclamado én causa por 
estafa dél Juzgado de la Sección 
Tercera. detenido por el agente 
Pestaña. 
S E A T R I B U Y E U N A G R A N I M P O R T A N C I A P O L I T I C A 
A L A S A L I D A D E L J E F E D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P A R A E F R E N T E D E C O M B A T E E N M A R R U E C O S 
E n otros dos aeroplanos irán sus ayudantes y es posible 
que salgan otros cinco aeroplanos con los corresponsales 
de guerra, entre los que figura el de la United Press 
PARIS , Junio 9. (United Presa) ' días, según se sabe, pero el annn-
Por primera vez en U historia, ma- do oficial del mismo fué la pri-
ñana miércoles un Jefe de Gobler- mera indicación a la prensa y al 
no. acompañado por un grupo de público. 
ayudantes, volará a una zona de E l interés en el vuelo es inten-
guerra, precedido po» «1 aire por sisimo. E l espectáculo de un pri-
-?_1xlí?r?0 <le correáponsalea de | mer minlsíro corriendo por el aire 
I de un continente a otro, siendo periódicos. 
E l viaje aéreo del Primer Minis-
tro Paul Palnlevé da Francia a la 
zona de combata en el Norte de 
Africa, donde los soldados france-
ses están combatiendo con los ri-
feftoa, tiene una gran hnporUncia 
su destino una zona de guerra trl 
bal, ha Impresionado a la Imagina-
ción francesa. 
E l Primer Ministro puede que 
conferencia con Primo de Rivera, 
el dictador e-spañol, qae está tam-
polltlca, pero también tiene un blén en Marruecos, y puede enton-
gran interés humano moderno. Es- ees iniciarse una tremenda ofon-
ta nueva aventura de estadistas; sira en Ta cual las dos potencias 
que uchan con los destinos Im- combinen sus fuerzas. Las suge-s-
perlaies por medio del transporte tienes de una tregua de verano 
aéreo, comenzó esta noche cuando provienen del hecho de que las tro-
Palnlevé, acompañado de Laurent pas francesas están sufriendo a 
Kynac, secretarlo de aviación, y le, causa del gran calor africano, que 
generl Jacqoemont. salló por tren no afecta a los rifeños. 
para Tolosa. en el Sur de Francia. Cualquiera que sea su propósl-
Llegarán allí a h s cuatro y me- to, Pinlevé espera rápidos aconte-
dla de la mañana dril miércoles. , cimientos, pues intenta regresar a 
e inmediatament* irán ea automó-1 París a tiempo para asistir a la 
vil a un aeródromo. ! próxima reunión del Gabinete el 
E l Primer Ministro saldrá en el ; martes. E l resultado de su inves-
primer aeroplano, seguido por otros j tfgación se dará a conocer enton-
dos, en los que irán sus auxiliares. eea. 
Además, probabl«m*nte cinco ae- Mientras tanto, los informes ofi-
roplanos se colocarán a disposición | cíales de Rabat Indican que la sl-
de los periodistas, incluyendo al | tuación guerrera es aun grave, 
corresponsal de la United Press. Los ataques rifeños continúan y 
Gran número de aeroplanos es- nuevas escaramuzas con los fran-
perarán en Barcelona, España, don-1 ceses se reportan, 
de se espera que la comitiva llegue 
a las ocho a . m. , y en Alicante, t L A MISION" D E P A I X L E V E E N 
donde se almorzará a la una p. 
m. Junto con estos aeroplanos, 
una flotilla de 24 aparatos estará 
lista para el vuelo del Prlmér Mi-
nistro a Rabat, Marruaeos francés. 
L a partida llegará a su destino 
a las seis de l-a tarde del miércoles. 
Pinlevé espe-ra permanecer en 
Marruecos cuatro días. Conferen-
ciará con el Mariscal Lyautey e In-
vestigará los distintos aspectos de 
la situación riféña 'iue aun per* 
manect'n difíciles. L a especulación 
sobre las intenciones del Prlmei 
Ministro son ta.n distintas en po-
sibilidades, como una gran ofensi-
va franco-hispana, o una tregua 
durante los meses de verano. 
L a decisión de Palnlevé de ir a 
Marruecos se conoció con una ra-
pidez dramática. E l viaje ae ha-
bía planeado desde hacía varios 
E L F R E N T E 
PARIS , junio 9. (United Press) . 
La salida del Primer Ministro 
Palnlevé para el frente de batalla 
marroquí, por el aire, recuerda el 
modo dramático en oue él contuvo 
la ofensiva de la Champagne en 
1917, contra las objeciones del ge-
neral Neville, 
Dándose cuenta Je las enormes 
pérdidas francesas qus se estaban 
sufriendo sin ganancias materiales, 
Painlevé dirigió una comisión par-
lamentaria al frente, y terminó la 
operación. 
Algunos miembros del Parlamen-
to indican que puede eer que va-
ya a MarrvNicos con una misión se-
mejante . 
G A L I A NO 
E L CANADA DECIDE T E N E R S U 
PROPIA BANDERA NACIONAL C o n d o s v o t o s e n c o n t r a a y e r . 
(ViMíe de la páíln» «¡uince) 
OTTAWA, junio 9. (Associated 
Press) . E l Dominio Británico del 
clai para sus barcos, se propone 
Canalá. que solo tlenu bandera ou 
adoptar una enseña que seráreco 
nocid a como simbolo nacional en 
tierra. E l Gobierno lia dado una 
orden al Consejo para que nombro 
la comisión encargada de seleceio 
nar el dibujo más apropiado para 
la nueva baulera. 
E n la actualidad ios edificios 
canadienses izan en sus actas una 
bandera meramentei británica con 
las armas canadienses en el cen-
tro, pero su uso no estaba üaata 
ahora autorizado. 
no tiempo, cuando se palpasen los 
rular, fué Rechazado. 
Manifestó su temor de que serla 
rechazado por la mayoría de la Cá-
mara, pero dijo—le quedaba la Stt 
tisfacción de. haber cumplido con 
sus deberes de 1,-̂ glslador realizando 
una obra palrViiica que en no leja-
no tiempo, cuando se palpaven los 
errores de la ley de bases de la Ce-
:nlsión de Hacienda y Preeupuestos, 
se reconocería el mérito de aqué-
lla. 
puesto a votación el voto tu*. 
Iar,f ué re-Jhaiado. ri;-cula 
Se dió entonces lectura a 1& 
de bases 
Esta ley que ^.glrá par» los p 
supuestos de 1925 a 1928 está 
cebida en los siguientes términ^05 
A R T I C U L O I . — Se a u t o r C u 
recaudación en la forma que ¿ ¡J* 
minen las leyes vigentes, por j ^ J J 
gulontea ingresos calculados 
total de 184.791.650.00. d u ^ " 
el ejercicio económlcp de' 192̂  U 
1926. » 
S i g n e l a l u c h a 
(Viene de la página qu'nce) 
se libran han ocurrido doscientas 
bajas en ambas partes. 
L A H U E L G A 1>E PIÍOTESTA D E 
I*OS ODREROS CHINOS T E R M I -
NARA HOY 
SHANGHAI, junio 9 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — L a huelga de 
los obreros chinos, hasta ahora una 
huelga goueral, terminará mañana, 
según la creencia expresada esta 
noche por las autoridades de Shan-
ghai. 
CHANG TSO-L1N MANDA T R U -
F A S A SHANGHAI PARA ALAN-
T E N E R E L O R D E N 
L O N D R E S , junio 9 .— (Por la 
Associated Press. ) — Un despacho 
de Shanghai, recibido por la Ex-
change Telegraph. dice que el dic-
tador militar de la Manchurla, ge-
neral Chang Tso Lin , ha enviado 
dos batallones de tropas a Shan-
ghai, para mantener el ordfm. 
S o b r e e l p r o b l e m a . . . 
(Vleén^ de la primeri página) 
E L D I R E C T O R I O T R A Í A D E DE» 
t j ^ r t A K L A <iJKACJM>Alí JJKJL 
TENTADO D E B A R C E L O N A 
MADRID, Junio 9. (Associated 
Press.) En la presidencia del Con 
sejo ha stdo facilitada a la pr«u-
sa la siguiente nota oficial: 
"Sin fundamento que las Justi-
fiquen, viene en esto* das clrcuiau 
do noticias tenebrosas respecto a 
delitos cometidos en Cataluña y a 
juicios somarísimos celebrados con-
tra asesinos y «linamlteros'. 
"Parece mentira que todo ésto 
se diga, circule y comente y se 
crea, con la facilidad de comunica 
clones que con Cataluña existe dia-
riamente y con los numerosos tes 
tlgos que podrían Justificar la fal 
sedad de tod oello. Hay en ello de 
cierto únicamente un propósito de 
atentado registrado en la línea fé 
rrea de Barcelona a Zaragoza que 
se descubrió U n a Mempo que hay 
ya varios detenidos de les cuales 
algunos han confesado su culpabi-
lidad, habiendo recogido vario» 
efecto» y documentos que servirán 
como instrumento dé prueba én su 
día. 
" L a causa sigue normálmínte su 
tramitación y r*»0 nada más 
se sabe y nada más puede decirse 
con certeza'. 
bOS rKAW^ÜíÜlíií* l A l J*AKt» 
MAS JMÍ < T ATtWKJlJ^rTA» B.i 
JAS A LOS R l F E ^ O g R E B E L D E S 
M K L I L L A , junio 9- (Ünlted 
Press) . Referencias Indígenas ase-
guran que las tropas francesa» des 
tacadas en el sector de Marnlsa li-
braron un violento combate con los 
rebeUes causándoles más de 400 
bajas. L a aviación cooperó eficaz-, 
mente en 1" operación. 
Comunican d eLarache que notl 
das recibidas de Uarga dan cuen-
ta de quelos moros están retroce 
díendo hacia la -región del Lucus. 
Ayer fueron objeto de feropes 
ataques ¡os puestos franceses 'le la 
reglón de Bibaii, donde sé señala 
íá presencia de una fuerte concen-
tración rlfefiá. E l propio puesto 
de Blbán lué tambl4n atacado, pe-
ro su guarnición rechaió a los re-
beldes. La lucha es enconadísima. 
Sábese que las tropas francesas 
han realizado con 5l mayor éxito 
una operación, ayulads* por la ar-
tlllerlá y la aviación. Una colum 
na volante advirtió que en el flan 
co Izquierdo el enemigo oponía una 
tenaí resistencia y, trabando reñi-
do combate, logró alcanzar los ob-
jetivos que" »e habla propuesto, 
CON F I R A S E LA F A L T A D E E N -
TUSIASMO D E LOS B E N l - U R R I A ' 
C U E L E S 
T E T U A N . Junio 9. (United Press) 
Confírmase la depresión de áni-
mo advertida entre los moros de 
la tribu de Benl Urriaguel. sabién-
dose que estos cábilefto» huyen de 
la zona francesa y reprochan a 
Abd-ol-Krlm de que no se ponga 
a' frente de los combatientes, man 
teniéndose siempre por el contra-
rio en lugar seguro. Abd-el-Krim 
pretexta que está concertando nue 
vos planes para atacar simultánea-
mente por dos sectores, de los coa 
'es uno se supone que sea la Ar-
gelia francesa. 
Al O. de Fer se señalan nuevas. 
Infiltraciones rifeñas. También au-
menta alas concentraciones n Ma-
zagán y hay una nutrida harka al 
O. de Xauén. Estas concentracio-
nes disponen todas de artil lería. 
Asimismo se han descubierto 
más campamentos rebeldes en 
otros puntos. Al macizo de MeM-
zlat ha llegado un crecido contin-
gente moro provisto de ametralla 
doras. 
Sábese que en los últimos com-
bates los rifeños han sufrido es-
pantosas bajas. 
Mientras tanto, Abda-El-Krim 
ejerce activa propaganda haciendo 
creer que sus fuerzas se hallan a 
las puertas de Fez. 
Los buques de guerra franceses 
detuvieron por sos^schosos a dos 
pesqueros alemanes que navega-
ban en aguas de Marruecos. 
PROBABLE COMISIONADO P E -
RUANO A L P L E B I S C I T O DE 
TACNA-ARICA 
WASHINGTON, junio 9. (Asso. 
clated Pre«».) Entiéndese que el 
gobierno »lél Perú ha tomado en 
consideración al señor Víctor Maur 
tua, ministro peruano en el Brasil, 
par» nombrarlo comisionado pe-
ruano de la comisión plebiscitaria 
de Tscna y Arica. 
Según Iníormes aquí recibidos 
por conductos dlo'omátlcos créesw 
que a pesar de haber otros perso-
najes propuestos, Maurta es el que 
más probabllldaMe» llene dt reci-
bir el nombramiento. 
L O S Y N A N E S E S A B R E N FUF-GO 
EN CANTON SOB1ÍE UNA L A N -
CHA N O R T E A M E R I C A N A 
N E W Y O R K , junio y . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Un despacho 
de Hong Konk, recibido por el 
"Evening Post," dice que las tro-
pas yunanesas han hecho fuego en 
Cantón (China), sobre cuatro nor-
teamericanos que navegaban en una 
lancha, en cuya popa estaba izada 
la bandera de los Estados Unidos. 
Componín el grupo: Mr. Frank 
Crampton. jefe de una firma de 
contratistas de Honk Kong. y Mont 
gomery Ogdon, mayordomo del Co-
legio Cristiano de Cantón, así como 
las esposas de ambos; y trataban 
de cruzar el río por Cantón, desde 
la isla de Honan a Shamin. distri-
to internacional, cuando cayó sobre 
ellos una verdadera granizada de 
balas. 
Mrs. Crampton recibió un bala-
zo en un brazo. Los demás miem-
bros del grupo resultaron lesiona-
dos por los trozos de cristal que 
hicieron saltar las balas. E l tiro-
teo duró treinta minutos, y obligó 
a los de la lancha a regresar a Ho-
nan y refugiarse en el Colegio Cris-
tiano de Cantón. 
Dfcese que Mr. Crampton ha de-
clarado que, la animadversión con-
tra los extranjeros es intensísima, y 
espera que los Estados Unidos se 
decidan a intervenir. 
Rentas de Aduanas incluyendo la suma que se dea-
tinn en el Presupuesto F i jo . 
Derechos y mejoras de puertos 
Rentas Consulares 
Rentas de Comunicaciones 
Rentas terrestres 
Lotería Naciona' 
Renta Especial del Empréstito, incluyendo las can 
tidades que se destinan al Presupuesto Fi jo . 




2.584.500 i * 
4 .820 .000 .^ 
6.000.000.00 
pego de las obligaciones del P r ^ 
puesto Fi jo en la siguiente form»-
ARTTCUl-O tt—De dichos in-
gresos generales se destinará la 
caut:idad de $18.236.046.90 al 
De las reutas producidas por los Inipueetoa espe-
ciales del Empréstito % 1-931.875.10 
De las rentas de Aduanas 12.505.556.99 
De los derechos de mejora* de Puertos 862. 615.oj 
Da las rentas terrestres 3.1S6.QOO.0j 
Total $18.238.046.Jo 
1-931.878.íj 
A R T I C U L O I I I . — L a cantidad de el a i t ícnlo anterior, se invertirá ¿«i 
$1S . 236 . 04B . 90 a que se refiere siguiente modo: 
E n el pago de los Intereses de amortización del E m -
préstito de |35 .000 . 000. 00 que rvenceíná du-
rante el ejercicio económico a que se refiere 
esta Ley, de acuerdo con el contrato con la ca-
sa Speyer y Companñía y para eatipfacer los 
gastos de comisiones, quebrantos en los cam-
bios y remesas de cupones $ 
En el pago de ínterefces y amort:zaclones del E m -
préstito de $10.00.000.00, a] tipo de cinco 
potr ciento anual, según Ley de diciembre de 
mil ncrvf\lento9 trece en contrato celetbrado 
con los señores J . P . Morgan and Cía-, en 
enero 31 de 1914 y para satisfacer los gastos 
de comisiones, quebrantos en los cambiaos y 
remedas de cupones j 
E n el pago de iniereaes al tipo del cuatro y medio 
por ciento anual, de la emisión de $16.500.000 
según contrato celebrado con la casa de Spe-
yer y C í a . , y para satisfacer gastos y comisio-
nes, quebrantos en los cambios y remesas de 
cupones 
E n el pago de intereses y amortización del E m -
préstito de $50.000.000, a] tipo del cinco y 
medio por ciento anuail concertado con los ban-
queros J . P . Morgan y Cía. , para satisfacer 
gastos, y Comisiones, quebrautos en los cam 
bios y remesas de cupones 
En el pago do Intereses al cinco pon* clentcn anual 
sobre Bonos d« la Deuda Interior en circula-
ción, amortlza/ión de dichos Bonos y ga/stos 
de honorarios del Notario y niños de la Bene-
ficencia que Intervienen en el sorte de Bonos. 
E n el pago de intereses del Empréstito de 7.000.000 
millones de peeos, aplicación de la Deuda 
interior y amortización dej mismo 
Para ol pago de las atenciones del Poder Leglalac 
tlvo 








Las relaciones adjuntas que con- invortirá la cantidad de peáos 
p a r a l o s G r a n o s 
13 Ungüento Gadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
¿ajando la pial blanda y suave. Es 
«•Imante y antisáptico y hace cicatri-
zar tan pronto como se aplica. Ha 
demostrado ser un gran alivio para 
millares de personas qus durante años 
han otado sufriendo de eczema, acné 
(bárros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almorra-
aas. íomezón, sarna, postemillas, «s-
ealdaduras, sarpullido, costras, así 
ewno en heridas, cortaduras, araüaxos, 
kstimadaras, quemaduras, eU, 
MENOR A R R O L L A D O 
Narciso Pinera Fernández, de la 
Habana, de 9 años de dead, vecino 
de Peña Pobre número 34, fué 
arrollado en Morro y Refugio por 
el automóvil número 1282, que 
conducía «1 chauffeur Venando 
Barcaño Carmen, español, dé 30 
años, vecino de Zulueta número 20 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros de la fractura de la ti-
>ia derecha. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
M A N U E L M A Z A 
t 
S E R V I A 
H A F A L L E C I D O 
V diapnesto su enlleinro p/ra hoy, a 1«« 1^ a. m. Su 
eepota e hijo que suscriben >n su nomb**» )' demás famUln-
ri*e ruegan a su» aiftistadcs se sirvan ncompaflar el cadáver 
desdo el Necrocomlo al Cemrnterlo de Colón, favor par 
el cual le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 10 de Junio de 10S5. 
Pura Páér. Viuda de Maza. Manuel Maza y Páez. 
2S53S 10 jn 
U n e l e c t r o c u t a d o . . . 
(Vleene de la primera página) 
Varias industrias o.ue usan mo 
tores eleotrloos han formulado 
asimismo justificadas quejas por-
que les falta el f lu í io también du-
rante muchas horas del día. Lr^e 
la adopción de medidas enérgicas. 
Tengo noticias de que la Cáma-
ra de Comercio se dispone a des-
arrollar activas gestiones sobre 
este asunto, estando el vecindario 
dispuesto a secundarla entusiasta-
mente, usando otra clase de alum 
brado y no pagan lo el recibo del 
fluido eléctrico que tan mal se la 
sirve. 
Urge, repito, que las autorida-
des tomen 'as medidas convenien-
tes para remediar esta s i tuación. 
Corresponsal. 
L A C A N D I D A T U R A P R E S I D E N -
C I A L D E AV1FREDO F E R N A N D E Z 
P I X A R D E L RIO, junio 9. — } 
D I A R I O . . — H a b a n a . — Han sido' 
clausuradas hoy las exposiciones; 
escolares qu« con lanto éxito or-( 
ganizaron las escuelas ruralps «le 
este término, y qu« tan visitadas 
fueron por el público. Todos lo» 
profesoras hun sido muy jUEtam^u: 
ite elogiado?. 
L a Iniciativa de los conservado i 
res de Palma Soriano lanzando el| 
nombre del «enalor por Pinar d«i¡ 
Río señor Wífredo Fernández" pa-
ra candi.lato a la Fresldencla do! 
la República, lia sido acogida muy 
entusiastamente aquí . Para el 8á-¡ 
halo hay convocada una gran asam 
blea en la que se tratará del asun-
to. 
P R U N E D A 
Corresponsa:. 
T E R M I N O SU MOLIENDA E L 
- r t U S A l t l U 
A G U A C A T E , fvuló D I A R I O . 
Habana.— Ayer dió por termina-
da su molléndu el central "Rosa-
rlo, habl̂ nt'*") elaborado 222.212 
sacos de trece arrobas. E s digna de 
elogios la labor del administrador, 
•eñor Gómz Pelayo, y demás per-
sonal que colaboró con 6] . 
F'KK.NA.-SDKZ 
Corresponsal. 
VISITO A L A S AVTORTDADES I><2 
UKlJbNTE KOL 1 AI'ITAN L»E L A 
WAKMILNTO 
STGO D E CUBA. Junio 9. — 
D I A R I O . — I f r i o a p a - — E l capitán 
y varios oficiales del buque escue 
la argentino "Presidente Sarmien-
to." visitaron hoy al Gobernador 
yal Alcalde. E l primero devolvió 
hoy mismo la vista al barco, y fué 
éspléndldamente obsequiado por to' 
da la oficialidad. 
En sesión celebrada anoche por 
la Junta de Educación quedó acor 
dada la creación de cuatro nuevas 
aulas nocturnas para mujeres. Fun 
clonarán en tres distintas escue-
las . 
Esta noche se celebra en el teatro 
''Orlente' el concierto del notable 
tenor santlaguero Emil'.o Melra-
no. S* espera un Rfan éxito dada 
la fama de que rlene precedido 
Medrano y las muchas simpatías 
con que cuenta éntre nosotros. 
C O Y A 
llenen los detalles del Presupuesto 
Fijo, forman parte de esta Ley y se 
puMlCírán con ellaa llt?ralmente ep 
la Gaceta Oficial de la República. I yéndola en kx forma que se detalla j 
A R T I C U L O I V . — D e los Ingresos |rn la relación de Gagtos que m ' 
a que se refiere el Artículo I, sel acompañan que son las ílgalentw: » 
Relación A . Preaidencia de la República $ 481.520.00 
Relación B . Secretaría de Estado 
Relación C . Secreraría d-j Justicia 
Relación D . Secretaría de Gobernación 
Relación E . Secretar* i de Hacienda 
Adición de la Secretaria de Hacieud;, 
Relación F . Secretaría de Hnstrucc'ón Pública 
Relación G . Secretaría de Obras Públicas . . . . 
Relación TI Secretaría de S . Beneficencia . . . 
Rolacióu I Secretaiía de A . C. r Trabajo. . . 
Relación S, Secretaría de la Guerra y Marhm.. 
Relación K . Fondos Especíales de Veteranos. 
(Ley de 12 de Abril 1922, 3 por 10 0 calculado). 
$65.738.942 .35, en las atenclond 
del Presupuosto de Gastos para el 






1 4. f 57. $16.01 
5.148.426.^ 
5.27? . 696 91 
981 .280.61 
12.043.351.T> 
4 .4S3. 004.U 
Estas once relac'ones y resúme 
nos qu* las preceden, forman parte 
intergr.-inte de esta ley se publicá-
is n íntegramente con ella, en 'a 
Gaceta Oficial de la República. 
Se ha-ce constar que on el presu-
puesto de egresos, se ha tenido en 
cuenta un cincuenta por ciento de 
los Ingrosoe para "Mejoras de Purr-
tcs". que asciende a la cantidad de 
* 9 ó 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Artículo V.—14^ diferencia que 
rosulta entre los ingresos y egresos 
r^rulndos quedará en Tesorería a 
rti^pos'clón del Congreso para apli-
carlo a los gastos quo este acuerdo 
por leyes e spé ja los durante el año 
ffcnómlco excepto la cantidad do 
$£87 .385 . -00 . que se invertirá pa-
I aumentar como remanente el 
fondo f^peclal para obras de Mejo 
tas de Puertos, a que se refiere la 
ley de 2 4 de junio de 1917, en su 
t¡rtículo V . 
Artículo V I . — L o s Ingresos cuya 
ircaudación se amortiza por esta 
ley, para el año económico de 192? 
a 1926, no podrán invertirse en 
pagos ajenos a los detallados en el 
presupuesto fí̂ Jo y en el presupuesto 
de gastos autorizado por esta ley. 
No podrán s j r <onsiderados fondos 
eobrantos d«I presupuesto; excepto 
los ingroeos disponibles a que se 
refiere el artículo V de esta ley, 
otros que los que resultaren una 
vez practicada la liquidación gene-
ral del presupuesto. Los que exis-
tieren, una vez efectuada la liqui-
dación del presupuesto, no pedirán 
ser invertidos en otra atención quo 
la que acordase expresamente el 
Congreso. 
Artículo V I L — E q Poder Ejecuti-
vo remitirá imcsualmente al Con-
greso, un estado detallado de todos 
los gsstos e ingreses del Tesoro 
Público en el mes anterior; y d V 
tro de los cuatro meses s-iguientes 
a la terminación del año econónlrao, 
•?a remitirá Igualmente aú Congre-
so, para su conocimiento, la liqui-
dación totaj del presupuesto. 
Artículo V I I I . — L a s relaciones y 
liquidaciones a que se refiere el ar-
tírulo anterior, se publicarán tam-
bién en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, dentro del mismo período 
que dicho artículo señala. 
Artfculo IX.—Queda irrohlbido 
en absoluto la simultaneidad en el 
disfrute de haberes. pensiones, o 
gratificaciones del Estado, la Pro 
vincla y el Municipio; y ningún 
funcionario o empicado del Esta-
do. Proviincia o Municipio, cualquie-
'a que Sea ej concepto por el cual 
perciba su haber, podrá percibir 
del Tesoro Nacional o de estableci-
miento costeado o subvencionado 
por el Estado, la Provincia o el Mu-
nicipio, ni de los Tesoros Frô ln-
cial o Municipal, remuneración 0 
gratificación por concepto algune 
quedando por consiguiente prohibi-
da igualmente la simultaneidad ^ 
pensiones p- gratiflcaicionea, w*" 
1c que establezcan las leyes. 
Las dietas se abonarán en loa es-
sos de f^m'/'ón de servicio, foeri 
de la residencia legal del fundón1' 
rio o empleado que desempeñe ¿«t* 
Artfculo X . — E l cambio de nos-
bro de una plaza o el aumento; « 
rebaja de sueldo o categoría, w 
cancelará el derecho de InamoTl'j" 
da3 de quien la sirva, en tanto <llI, 
se le atribuyan iguales o análos»1 
funciones. 
Los que por virtud de la stipr̂  
si^n de plazas que resulten «" ' 
presupuesto: quedan en calidad Ü 
excedentes, deberán ser preferid61 
para ocupar la vacante que •af" 
ocurriendo dentro de sus resp^1' 
vas categorías y con arreglo "» tn 
antigüedad; comportamiento y oob-
potencia. 
Los que tuvieren derecho a J^! ' 
larse, podrán solicitar su jubila-
ción, aunque quedasen cesants* P0. 
vl-tud de las economías e»t*','*e 
das en esta ley. 
Artículo X I . — D e toda transj 
rencia de fondos, que de \0 
con lo establecido en el art^ 
891 de la Ley del oder Ejecutí^ 
fuese autorizada; se dará en**" 
al Congreso dentro del propio »e 
•n que se concediere. 
Artículo X I L — E s t a ley v™t 
supuestos para el año e c o n ó m ^ * ^ 
192^ a 1926. comenzará a regir o**. 
de el día primero de julio d« 
novecientos veinte y cinco. 
Salón de la Comisión de HggS 
da y Presupuestos, a los och0JL, 
del mes de junio de mil noven 
tos veinte y cinco. 
Puesta a votación la L * ? fl' es 
sos fué aprobada con «1 roto 
contra de Garriga y Cbardlet. { 
Fueron rechazadas por la .orei 
.sión las enmiendas de los 9«» 
Castellanos y Sardlflas. tíí. 
A la una y cuarenta y cines 
minó la sesión. 
E L GOBIERNO DE NICARAG ^ 
HA P R E S E N T A D O S U DIMK» 
AL P R E S I D E N T E 
MANAGUA, Nicaragua, ^°lDeta 
ÍAasoclated Press) . E l • r0jitir 
dimitió hoy con el ím 11 ® oport»' 
al presidente solorzano ^bierno. 
ndad de reorganizar el 8 ° 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S = • URBANAS 
U L T I M A H O R A 
bE V E N D E E X A G L ' I L A UNA CASA 
moderna, preparada para altos. Tie-
ne üna Industria; 6 años de contrato, 
*90. No paga agua. Precio en 
iIIO.jOO. José Fuentes. Aguacate 35. 
altos. Te lé fono A-1281 
23532—13 j n . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
H E R M O S O P I S O 
Se a l q u i l a e n C i e n f u e g o s n ú m e -
ro 2 0 . I n f o r m a n en los b a j o s . 
ru Ind.—6 Jn. 
^T" A L Q U I L A N L O S A L T O S ACOS-
fa No 1. con sala, saleta o comedor, 
Cuatro' cuartos, cocina de gas y do-
servicio sanitario. Todo moder-
<;' v muy ventilado. Hay agua abun-
I£nte todo el año . Informan en los 
Teléfono A-5281. ^ 
-T. A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
fn- de Manrique 63 Sala, recibidor, 3 
rnartos. sala, saleta de comer al fon-
So Para verla de 11 a 12 y do 4 a a. 
feorman Teléfono A - l T l ó ^ ^ ^ 
jáO S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
U casa San Kafael esquina a San Ni-
colás con sala, comedor, 3 habltacio-
np<i v servicio completo. L a llave en 
la "S^ega. Su dueño Malecón No. 12. 
Teléfono M-3227. 
le U O 23510—17 Jn . 
E L M E J O A S I T I O D E B E L A S -
coain, con todos los carros por el 
frente, se alquilan unos frescos y có-
modos altos con 5 cuartos, baño y 
demás comodidades. Llave e informes 
pn Carlos I I I No. 7. 
en » u 0 23450—17 Jn. 
A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
«os do Marqués Oonzález 14 A. entre 
Zanja y Salud, con sala, saleta y dos 
cuartos y baño completo, intercalado 
v cuarto de criado. i-<lave e Informes 
en Concordia 132 esquina a Marqu&j 
fionzález, bodega. Teléfono A-7041. 
23487—13 jn 
H U i t L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
, nara el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones "con todo el confort mo-
dertu Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 11X. Te-
léfono A-9343. 
1 23526—17 Jn. 
SE A L Q U I L A E N $65, P R O P I A PA-
ra una Industria o familia, la espa-
ciosa casa Castillo 30, próximo a 
• Monte, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos. L a llave en la vidriera de en-
frente. Su dueño Concordia 65. 
rre 23542—12 Jn. 
^ L O S S U B A R R E N D A T A R I O S ! 
be- alquila una casa con doce habita-
clones y dos casitas al frente. Precio 
módico. Informes Estrel la y Escobar 
Bodega. Mart ínez . 
23557—12 Jn. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y C B N -
trica casa Concordia 25, bajos. I n -
forman calle 5a. entre 20 y 22, Re-
parto Mlramar. T e l . FO-1377. 
.V 23573—12 Jn. 
SL A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Calzada del Mpnte 34, entre Aguí 
la y Angeles, propias para numerosa 
familia. Se dan baratos. Informan en 
Monto 103. L a Democracia. 
A 235 76—16 Jn. 
S A N M I G U E L . 2 7 0 . A L T O S 
e q u i n a a S a n Francisco, letra D , 
por S a n Francisco, entrada indepen-
diente, escalera mármol , 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o , cocina, 
agua, tanques azotea. Pasan frente 
5 l íneas carritos. Alquiler $75. Infor-
man Carbonería por S a n Miguel . 
•Te lé fono F - 4 0 4 8 . 
23514—12 j n . 
Se alquila el segundo piso de 
Compostela No. 60, a la brisa, 
muy ventilado, con recibidor, 
comedor sevillano, 3 amplios 
cuartos, b a ñ o de lujo, cuarto 
criado y sus servicios, cocina 
de gas a cuadra y media de 
Obispo, precio moderado. Infor-
man en Obrapía No. 61, altos, 
entre Compostela y Aguacate. 
2 3 0 3 2 — 1 2 j n . 
Se alquila Lagunas 5, altos. Sa la , 
saleta de comer, dos cuartos, b a ñ o 
completo, cuarto de criado, servicio 
de criado, cocina de gas, agua fria 
y caliente, abundante, muy fresca. 
'$80. L a llave en los bajos . M á s 
informes Agui lar . 1-5346. 
23492—14 j n . 
VEDADO 
En lo m á s alto del Vedado, calle 29 
entre E y F , se alquilan dos casas, 
acabadas de construir, compuestas 
.de portal, sala, comedor, cocina, 
cuarto de criados, garage con cuar-
to para el chauffeur. A r r i b a : tres 
habitaciones, con un b a ñ o interca-
lado. Informan: al lado. 
23513—15 j n . 
A L Q U I L A N A L T O S R E C I F N cons 
truldos con sala, recibidor, hall, cua-
tro cuartos, comedor, baño Intercala-
do, cocina y calentador de ga^, cuar-
to y servicio de criados, garagej 19 
entre F y G . Da llave en la bodega. 
23532—12 Jn. 
VEDADO D 205 E N T R E 23 Y 21, A L 
^lullo barato chalet dos plantas, cuar-
"to baño, agua muy abundante. Infor-
.«nes Teléfono 1-1203 
23579—12 j n . 
-'ESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
. E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
•se alquila esta fresca e Mglénlca ca-
•a. compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, garage y 
¿ardín. In í»rma: Santos Suárez y Du-
rese. Q. P.—11 J n . 
A L Q U I L O EN ^25 E N $40 Y $60 3 
baratas. L a primera cerca de 
esquina Tejas, media cuadra de la Cal 
£ ^ a Infanta. Las otras al lado cal-
" O a Cerro, Zaragoza esquina a Ca-
« e n g o . Teléfono 1-6444 
23475—17 j n . 
KE A L Q U I L A C A L Z A D A D E ZAPA-
nn e8<luina a B. fondo de la bodega, 
una nave, para taller o industria con 
it^ aranexa- Para familia. Gana todo 
•au. Informn Teléfono F-5762. 
I 23501—16 j n . 
A L Q U I L O V I B O R A 591. CON S A L A , 
^ e t a , cinco cuartos, cocina, servicios 
patio y traspatio. L a llave en el 538 
^nxorman en la misma. Tel 1-1583. 
23511—17 Jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en Jesús del Monte n ú -
mero 135, altos. S a l a , ' recibidor, 
3 cuartos, b a ñ o completo, saleta de 
comer, cuarto de criado y servicios 
independiente, cocina de gas, muy 
fresco y mucha agua caliente y fria 
en $ 7 0 . L a llave en la muebler ía 
de los bajos. M á s informes Aguilar 
1-5346. 
23493—14 j n . 
SE NECESITAN 
S E N E C E S I T A UN M E N S A J E R O PA-
ra una Tintorería, que conozca las ca-
lles de la Habana, si no que no se ! 
presente. Sueldo $15. casa y comida | 
Ln Carmen 21, dan razón. 




D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol, de chauffeur casa particular con 
referencias. Informan T e l . M-2002. 
234S9—12 Jn. 
S E V E N D E P E G A D O A B E L A S C O A I N 
dos casas con Industria cen 550 me-
tros, moderna, renta $240. Tiene con-
trato a $60 metro terreno y fabrlca-
cón. José Fuentes. Aguacate 35. Te-
léfono A-1281. 
23533—13 Jn . 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
E n $25 y $ 3 0 . Durege 30 B y C , 
punto alto, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados . S a l a , 2 cuartos, buen 
b a ñ o . L l a v e al lado, dos meses. T e - \ 
l é f o n o A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 199 
23419—14 j n . 
HABITACIONES • 
HABANA 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o » : A . Vil ianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san «.por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2557 Ind. 14 raa 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señoras solas o un matrimonio, con 
luz; hay agua abundante. San Rafael 
No,^ 134, ú l t imo piso de la derecha, 
enire Belascoain y Gervasio. 
23479—12 Jn . 
E N OBISPO 97, SEGUNDO, S E A L -
quila una habitación a persona serla. 
Hay te léfono, agua callente y fr ía , 
luz. Se piden y dan referencias 
23474—12 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A E N $26.00 
en Lampari l la 46 entre Aguacate y 
Compostela. Informes y la llave al 
lado. 
23506—12 Jn . 
O B R A R I A 63. S E A L Q U I L A UN R E 
partamento compuesto de sala, saleta, 
recibidor, cinco dormitorios, comedor, 
baño al centro y al fondo y cocina. 
Informan en los bajos del 65. 
23508—14 Jn. 
E N $26 J N D E P A R T A M E N T O MUY 
fresco y ventlladt» de dos habitacio-
nes, servicio propio e Instalación eléc-
trica. Compostela 113 entre Sol y 
Muralla. 
23547—12 Jn. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
Habana ."il, altos, entre Empedrado y 
Tejadillo, lo mismo sirve para pro-
fesional que oficina o . particular, co-
mo vivienda, con lavabo de agua co-
rriente, buenos baños, no falta nun-
ca el .agua; a personas de moralidad 
solo alquilo. Informan en les altos. 
23540—19 j n . 
P r ó x i m a a desocuparse, una habita-
c ión amplia y muy ventilada con 
vista a la calle y con lavabo de agua 
corriente. Servic io esmerado. Agui-
la 113, altos, esquina a S a n Rafae l 
23558—12 j n . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola para la casa Cerro 871 altos. No 
se quiere recién llegada. Sueldo $25. 
Para tratar después de las 10. 
23500—12 Jn. 
v L , n I í l U I L A N L O S MODERNOS Y 
^ntiladoa altos de la calzada del Ce-
pa0»-! 408 A esquina con la calle 
r f , , comPuestos de seis habltaclo-
rrt:* comedor, terraza, ser\lelo de 
c iados . L a llave en la botica, bajos 
informan Sol No. 19. altos, a todas 
Jioraji. 
23402—15 Jn. 
E n $40. sin rebaja. C o n c e p c i ó n 34 
entre S a n Anastasio y Lawton. S a l a 
3 cuartos, buen b a ñ o . L lave al lado 
do, meses. A-5890 . S a n Lázaro 199 
23420—14 j n . 
S E S O L I C I T A B U E N A M A N E J A D O -
ra psra un niño da 4 años, con muy 
buenas referencias. B-ian sueldo. Ca-
lle M 21 y 23. 
23406—13 Jn. 
S E N E C E S I T A UNA BUDNA C R I A -
da de mano. Sueldo $30, y ropa lim-
pia. ^ ene poco trabajo y buen tra-
to Informan Habana 126, bajos. 
23524—12 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
Eenlnsular, que «epa trabajar y servir len la mesa. Con referencias. Suel-
do $30. Calle 15 esquina a 2 No. 380, 
Vedado De 9 a H de la mañana. 
23575—12 Jn . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca <Vle haya servido en buenas casas 
de es^a ciudad y que tenga recomen-
daclpnes. Tiene que saber coser un 
poco y planchar. Calzada del Vedado 
No 103 esquina a <• Teléfono F-1215 
23487—13 Jn. 
COCINERAS 
E N $2 No. 8 E N T R E 9 Y 11, V E D A -
do, ^ solicita una buena cocinera re-
p ó s t e l a . Sueldo $30. 
23486—12 Jn. 
RE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
líaga la limpieza y duerma en la co-
locación. Buen trato y corta familia. 
Teléfono FO-1184. 
23505—12 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P K N I N -
sular, de mediana edad, que sepa co-
cinar y hacer los quehaceres. Corta 
familia. Se paga buen sueldo Infor-
man Estre l la 60, altos. 
2355—12 Jn. 
COCINEROS 
SE D E S E A U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero. Trabajó en las mejores ca-
. « s y con referencias. T e l . F-1693. 
sas ^ 23502—12 Jn. 
CRIANDERAS 
Se necesita una buena criandera pa 
ra ir a C a m a g ü e y . Presentarse de 
1 a 3 en Consulado 128. Consulta 
del Dr . Tremols. 
2 3 5 3 4 - 1 2 j n . 
UNA J O V E N D E N A C I O N A L I D A D 
polac*. habla perfectamente el cas-
tellano y de rigurosa moralidad desea 
encontrar colocación en casa de una 
ranyila de moralldal para sirvienta. 
Sabe coser un poco. Sol 14, altos. Pre 
guntar por María. 
23562—15 Jn. -
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo. sin hijos. No le Importa salir al 
campo. Avisen al Teléfono M-5473. 
Economía 22. 
23530—12 Jn . 
V E N D O C A S A M O D E R N A 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño pri-
mera, agua fría y callente, cuarto y 
servido de criados, buen garage, por-
tal y Jardín, es cosa de guato, esto 
es lo mejor de Almendares. Su terre-
no 12x46 con $5.000 de contado y 
$8.000 a deber. Belascoain 54. altos. 
Rodríguez. De 3 a 5 A-0516. 
23580—12 Jn. 
J O V E N T A Q U I G R A F O CON B U E N A 
letra, solicita empljo. Lealtad 45. 
Teléfono M-4558. 
23544—12 Jn. 
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
colocarse para limpieza y costura y 
manejadoras. Hutel París Teléfono 
A-'i 779. 
23483—12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L ; E S 
panadero, nada Importa si no en pa-
nadería en otro trabajo como criado 
de limpieza, jardlnclto o cuidar ani-
males. E s trabajador y tiene quien 
lo recomiende. Preguntar al Telé-
fono M-6Í23 
23567—12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para limpieza de ha-
o'taciones y coser. Entiende bastan-
te bien la costura. Informan en Obra-
pía y Aguacate en la lechería. Telé-
fono A-3550. 
23488—12 jn. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o de 
cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
c ión . 13 y 4, Vedado. T e l . F-2125. 
23494—12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de mediana edad, para 
comedor o para cuartos o manejado-
ra. Menos de 25 o $30 no se coloca. 
E s muy fina. Informan Tel. F-2494. 
23408—12 Jn. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea casa de moralidad para 
habitaciones y coser a máquina y a 
mano. Tiene referencias. Informan: 
Freiré de Andrade y Golcurla una cua-
dra del Hospital de Paula 
23509—12 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para un matrimonio o para 
criad;?, de cuartos. Dirección calle 23 
No. 175 entr© J e I . habitación No. 45 
Vedado. 
23491—12 Jn. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E MB-
diana edad para portero o Jardinero. 
Tiene quien lo recomiende. Llamo al 
Teléfono A-9682. 
23552—12 J n . 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes. Insecticidas, 
papeles hg lén icos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96. Teléfono M-7C01. 
Precios bajos. Venta liquido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 J l . 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Se esmalta, barniza, tapiza y se do-
ran muebles finos. Garantizo los tra-
bajos. San Lázaro 211. T e l . A-9485. 
23545—19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
p&ñol para cualquier clase de trabajo 
Tiene conocimientos de oficinas. Va 
al campo. Informan Tintorería Akron 
Sublrana 79. 
23581—12 Jun. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T C S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una señora de 
mediana edad, española . Lleva tiem-
po en el país y tiene buenas referen-
cias. Informan Dragones 27. 
23456—12 j n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA CON R E -
ferencias de casas honorables, soli-
cita familia que vaya a viajar de 
temporada. E s muy práctica en todo 
el servicio fino, como vestir señoras 
y coser; es seria y desea familia serla 
Informan Villegas 39 altos. 
23527—12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. In-
forman Rastro y Corrales. Tintorería 
Teléfono M-9177. 
23539—12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criada de mano, cuartos o cocina. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman en Someruelos 13. 
23536—12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de criada o manejadora en 
casa decente. Tiene quien la recomlen 
de. Calle Vapor 36. 
23537—12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
de cuartos. Informan Sol 28, altos. 
A-48lOv 
2354C—12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada o mane-
jadora, se portará bien con los ni-
ños y en la misma una cocinera que 
lleva tiempo en el país y conoce bien 
el o f ic íe lo . Informan Campanario 143 
23554—12 jn. 
D E S KA C O L O C A R S E MUCHACHA E S 
pañola, para criada de mano. Entien-
de de costura y tiene quien la garan-
tice. Informan en Concordia 121. T in-
torería . 
23566—12 Jn. 
P A R A C R I A D A D E C U A R T O S Y CO-
ser, so ofrece española . Sabe cortar y 
coser bien. Tiene quien responda ñor 
ella. Espada 33. azotea, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
23563—12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informan Luz 8, altos. E n -
tiende algo de cocina. 
2556»—12 Jn. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
lorarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan Tel M-4669 
23568—12 Jn. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, M U Í 
formal, trabajadora y de modales muy 
('/jileados, solicita colocación de cria-
da para cuartos o comedor en casa 
de honorable familia. Tiene admira-
ble recomendación e Informan en Ma-
loja 160, por Escobar. 
23571—12 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN P R I M E R 
criado para comedor de casa particu-
lar o comedor de hotel. Plancha ropa 
de caball?ro. V a al campo. Teléfono 
A-39P6. 
23478—12 Jn. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Entien-
de un poco de cocina. Tiene quien de 
referencias. Informan Factor ía 1. 
Teléfono M-1294. 
23504—12 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CAMA-
rero en hotel, o casa de huéspedes o 
cualquier otro trabajo. Sabe trabajar. 
TÍene buenas recomendaciones. Haba-
na 126. T e l . A-4792. 
J3525—12 Jn. 
F E O F R E C E J O V E N D E C O L O R , D E 
sirviente en casa particular o de 
huéspedes . Tiene buenas referencias. 
Tel A-4180. A . Recio 48. 
23548—12 Jn. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro que ha trabajado vanos años con 
las mejores familias de la Habana. 
Calle 9, número 23, Vedado. Teléfono 
F-1408. * 234il.—12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de cocinera. Cocina de todo. P a -
ra casa particular o establecimiento. 
Tiene referencias. E s repostera. I n -




S O L I C I T O UNA P E R S O N A CON R E -
ferenclaa a quien darle la adminis-
tración de una oficina para explotar 
varios art ículos . Habrá do disponer 
de algón efectivo para el sosteni-
miento da los primeros meses. Apar-
tado 1502. Ciudad 
23617—12 Jn. 
Solicito una o más casas de inquili-
nato en la Habana. Pago rega l ía . 
Informes en S a n Miguel y Leal tad , 
bodega 
2 3 5 5 0 - 1 4 j n . 
I E S E A C O L O C A R S E UNA M A L A -
gueña de cocinera. Cocina a la espa-
ñola y criolla y es repostera. No duer 
me en la colocación. Informan Telé-
fono A-6571. 
23507—12 Jn. 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera, española . Sabe cumplir 
bien con sn obligación y bunas refe-
rencUuj. Dirigirse personalmente o por 
carta J e s ú s del Monto 587 A . Taller 
de Lavado. E . C . 
23522—12 Jn. 
C O C I N E R A QUE D E S E A C O L O C A R -
so, sabe cumplir con su obl igación 
en la cocina. Española y criolla y 
repostera. Tiene buenas referencia». 
No duerme en la colocación. Infor-
man Sol 114, habitación 10. 
23528—12 Jun. 
C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A C o -
locarse. Sueldo $30. No duerme en 
la colocación. Antón Recio 48. Tiene 
buenas referencias. 
23549—12 Jn. 
UNA C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
colocarse. No le Importa hacer todo el 
trabajo de casa st es matrimonio solo 
Informan Teléfono M-4669. 
23556—12 Jn. 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA D E ESQUINA, 
on la Habana o en 7 e s ó s del Monte, 
en la calzada. Trato directo con el 
dueño M No. 6, altos. 
23520—12 Jn. 
Compro casa esquina en la Habana , 
prefieru vieja de $10,000 hasta 
$20,000; a los corredores pago el 
2 OjO de c o m i s i ó n . Banco Nova E s -
cocia 206. De 9 a 11 y de 2 a 3 . 
23560—15 j n . 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al t t lé fono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al mpmento realizan cual-
quier operación por difíci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael j« Belascoain. S&rdl-
fas. . 19157 12 jn 
S A N M A R I A N O 
Regia casa, jard ín , portal, sala y sa-
leta, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuartos y 
servicios para criados, traspatio, gas 
y electricidad, fabr icac ión de prime-
r a ; vista hace fe. Precio: $ 4 . 3 0 0 
y $ 4 . 0 0 0 ; dejo en hipoteca. Total 
$ 8 . 3 0 0 . J . U a n e s . Sitios 4 2 . Telé-
fono M-2632 . 
U O 23298—13 j n . 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
de Víctor Muñoz, antes Sitlo«, entre 
San Nico lás y Angeles, su terreno 
e» de 216 metros planos tiene las 
siguientes comodidades: sala, saleta 
corrida, cinco cuartos al patio, pisos 
de motalcos finos. Instalación sanita-
ria y libre de {odo gravamen; ruego 
no corredores Precio $9.000. Infor-
ma Manuel Saco, San Nicolás 198 te-
léfono A-6011. 
23388 24 jn 
S E V E N D E N DOS B U N G A L O W S C A -
si nuevos. Informan: Teléfono F-5072 
23453.—12 J n . 
R E G L A , V E N D O E N $2.900 DOS 
casas de madera en buen estado, pun 
to alto y fresco con sala, comedor, 3 
habitaciones y todos sus servicios. 
Ganan $40. media cuadra del muelle 
y Paradero Fesser, a l lado del Nue-
vo Parque Aranguren 156 y 115 A 
Dejo parte hipoteca. Informes Telé-
fono 1-6444. 
23476—17 Jn. 
E N $27.000 V E N D O CASA M O D E R -
na, de tres plantas, próxima a lo» 
muelles, con comercio a comprador 
directo. Sala, 3 cuartos, comedor, do-
blo servicios, teches monolltlcps y 
frente canter ía . 1-4392. 
23497—12 Jn. 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L Z A -
da d^l Cerro, frente a L a Covadonga 
y una en la calle de San Miguel en 
$18.000. M No. 6, altos. 
23518—12 Jn. 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A E N 
la calzada del Cerro, frente a L a Co-
vadonga, y otra moderna, en la caRe 
d« San Miguel. Trato directo. Su dúo 
fio. calle M No. 6, altos 
23519—12 Jn. 
P E R S E V E R A N C I A , C E R C A D E N E P -
tuno, acera de la sombra, casa do dos 
plantas. Tiene 7 metros y medio do 
frente por 27 metros de fondo $34.000 
el terreno casi vale el dinero. No co-
rredores. García. Sombrerería v Pe-
letería E l Lazo de Oro. Manzana 
Gómez. Donde hay el mejor surtido 
de zapatos para hombres. 
23408—17 Jn. 
V E D A D O , C A L L E G. C A S I E S Q U I 
na a 23, acera de la sombra, casa con 
jardín, portal, sala, saleta, 4 habita-
ciones bajas, dos altas, bafio Interca-
lado, garage, cuarto de criados, te-
chos monol í t icos , 15 metros de frente 
cuarenta de fondo $48.000; faclllda 
des do pago; el terreno solo vale el 
dinero. García . No corredores. EÍ 
Lazo de Oro. Sombrerería, donde se 
recibieron los ú l t imos modelos de 
Europa . 
23409—17 Jn. 
S E y E N D E E N C A L L E C O M E R C I A L 
una casa de 12x40, de dos plantas. 
E n los bajos a lmacén. Los altos. 2 
casas. Fabricación de primera, xenta 
$300 un solo recibo. Precio $38.000. 
José Fuentes. Agtiacate 35, altos. Te-
léfono A-1281. 
23521—13 Jn. 
C A S A S E N V E N T A 
En San Lázaro, cerca de Gallano en 
$26.000; Merced, cerca do Egldo, en 
$33.000; Escobar, cerca de San Láza-
ro 530,000; Virtudes, 3 casas a $16.600 
Neptuno cerca de Infanta, 4 casas a 
$20.000: Lagunas $24.000; Industria, 
$37.000 y $47.000; Concordia, $14.500 
Lealtad $27.000; Crespo $14,000; Re-
fugio $25.000; Campanario, esquina, 
$30.000; Maloja, $17.000; San Mleuel 
$25.000 y muchas m á s . Evello A a r -
tinfz. Habana 66. de 10 a 12 y de tres 
a clupo. 
23512—12 Jn. 
S E V E N D E E N $9.500 E N L A H A -
bana, casa de dos plantas con sala, 
comedor. tres cuartos y servicios. 
Renta $95.00. Otra en $3.000 en Ma-
rianao, próxima a la Estación de Sa-
má con establecimiento. Renta $40. 
Informa su dueño Pedro Soto. Cien-
fuegos 15 Teléfono M-5476. 
23574—12 Jn. 
S E V E N D E E N $13.000 CASA E N 
la Habana de dos plantas, compuesta 
de sala, comedor, 4 cuartos y servi-
cios. I n f i r m a su dueño. G r a l . Lee y 
Real . Botica. D r . Alcober. 
25578—12 Jn. 
N E G O C I O R A P I D O 
Vendo tres casas fabricación de pri-
mera, 630 metros a dos cuadras del 
Mercado Unico en $33.000, único pre-
cio. Rentan $350. Se puede dejar 
$8.000 en hipoteca. Informa Gil Ló-
pez. Paradero del Vedado. Bodega. 
23623—13 Jn. 
Se vende chalet moderno, fabrica-
c ión art í s t i ca , con amplias habita-
ciones y d e m á s comodidades para 
familia de gusto, a muy poca distan 
cia de la Habana . H a y que verlo 
para convencerse. Informes com-
pletos. Oficios 6 0 . 
2 3 4 9 0 — 1 7 j n . 
DINERC E HIPOTECAS 
T E N G O UNOS AMIGOS CON MU-
chas ganas de colocar dinero en hipo-
teca en cantidades desdo mil pesos en 
adelante, hasta cien mil. desde el seis 
por ciento, según lugar y garant ía . 
Mucha reserva y brevedad. García en 
la Manzana de Górnez. Peletería E l 
Laxo de Oro, donde hay el mejor sur-
tido de equipajes. 
23410—17 Jn. 
S O L I C I T O S O C I O . $ 3 . 0 0 0 
C»fé y Restaurant. Por no poder aten 
derlo personalmente, solicito un socio 
con $3.000 para dejarlo al frente de 
mi e s f é v restaurant sito a tres cua-
dras de la calle de Prado, con con-
trato por 4 años, renta $50 y venta do 
$60 a $70 diarios. Garantizo la venta 
diarla, no haciendo entrega el socio 
del efectivo hasta que pruebe la casa 
Sr Prado. San Lázaro 328 altos. Te-
léfono M-4903, de 10 a 12 a . m. y de 
4 a 7 p. m. 
23572—12 Jn, 
199S8 18 Jn. 
PARA LAS DAMAS 
Se vende residencia en la Ca lzada 
de la V í b o r a esquina a Gustavo. 
Precio $ 1 5 . 0 0 0 . G a n g a . Mendoza 
y C a . Obispo 6 3 . 
C 5630 3 d 10 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E E N M I L P E S O S T E R R E -
no de 13x33 con dos cuartos, grande 
baño y cocina de mamposter ía . E s t á 
en parto alta de los Pinos. Renta 15 
pesos. Dueño: Banco Nova Scotla, 
408. M-2720, 1-4638. 
23424.—12 J n . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S do alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobellno 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
S A B A N A S camera, completa, clase su-
perior a 98 c. cada una. Fundas modia 
cameras a 30 centavos: rundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido tu colores & 
$2.25. Sobrecamas media» cameras, fi-
nís imas, a $2.00. Almohadas medio ca-
j meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 15 centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
C R E A D E H I L o f inís ima, doblo an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
do tola batista extrafina, doble ancho, 
pieza do 11 y media varas $3.50. To-
do vale «I doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy" fina, $6.60 y $12.aU. Gabardina 
muy fina corle completo. $5.60 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todj vale ol do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos n. E . Enrique Gondrand. 
P A R A L A T A R D E D E H O Y E S T A S E Ñ A L A D A E N L A 
A l f t l E N C I A L A V I S T A D E L A C A U S A P O R E L 
S U C E S O D E U C A R R E T E R A D E G U I Ñ E S 
E n l a m i s m a el a c u s a d o r p r i v a d o so l i c i ta p a r a el p r o c e s a d o 
l a p e n a d e m u e r t e p o r a se s ina to . A y e r p r e s t ó j u r a m e n t o y 
t o m ó p o s e s i ó n de m a g i s t r a d o d e l S u p r e m o e l D r . F i g u e r o a 
B N E L , S U P R E M O 
J U R A M E N T O D E L > L \ G Í S T R A I > 0 
F I G U E R O A 
E L ASESINATO DE ANTONIO 
ROCHE 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
¡ s u s p e n d i ó ayer para e l d í a 19 da 
Ante el T r i b u n a l Supremo en ! este mes, el juicio oral de la causa 
pleno p r e s t ó ayer tarde Juramento seguida a l procesado J u a n V á z q u e z 
y t o m ó p o s e s i ó n del cargo de Ma- A r b e e ú , por el asesinato de Anto-
gistrado de tan alto T r i b u n a l , el nio Roche X i e t o . 
Integro y talentoso miembro del j 
Poder J u d i c i a l doctor Miguel F i -
gueroa v H e r n á n d e z . ^ mxeRTE DE "MITO" ZARZA 
Rec iba el doctor F i g u e r o a n ú e s - i 1 
tra f e l i c i t a c i ó n , por ' su merec ida i S i g u i ó c e l e b r á n d o s e ayer, ante la 
e x a l t a c i ó n a cargo tan elevado. ; Sa la T e r c e r a de lo Cr imina l , e l j u i -
cio ora l de la causa seguida contra 
Patr ic io , F é l i x y J u a n Antonio Me-
dina, por e l asesinato de "Mito" 
Z a r z a , ocurrido en Campo F l o r i d o , 
E s t e ju ic io c o n t i n u a r á hoy. 
V E N D O UN T E K R E V O E N L A C A L - ' 
zada de J e s ú s del Monte, cerca del 
Puente de Agua Dulce, acera nones, 
con 22 metros de frente, a $16.60 la 
vara. E n el Vedado, calle 27 a $7.00 
la vara. No corredores. García . E l 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez, don-
do acaban do recibir calzado españpl 
üe la úl t ima moda 
23411—17 Jn. 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R K l i -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanarlndo. ^ores y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455—0 J l . 
V E N D O E S Q U I N A 
en 17 a $12 vara . Está, en la calle 17 
entre 18 y 26, es esquina, e s tá todo 
fabricado. Facilidades de pago. Infor 
mes Belascoain 64, altos, ce 3 a 5. 
A0516. Rodrgi*z. 
23580—12 Jn. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Vendo en este Reparto 2 solares a 
$10 vara . Vale el doble. Aproveche 
esta oportunidad. P'iode quedarla de-
ber parte. Informes Belascoain 54, 
altos de 3 a 5. Rodríguez. A-0616. 
23580—12 Jn. 
RUSTICAS 
V E N D O G R A N F I N C A 
E n Alquizar, 7 caballerías, gran casa 
familia, casas para trabajadores, par-
te sembrada $21.000. E s ganga. Pue-
de pagar de contado tercera parte. 
Informes Belascoain 64,altos, de 3 a 
5. Rodríguez. A-0516. 
23580—12 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OJO A L N E G O C I O . POR l E N E R Q U E 
marcharse al extranjero bu dueño, se 
vende une bonita sastrería y camise-
ría, ropa hecha en punto ideal y Co-
mercial / alegro en lo n.ejor de esta 
floreciente Repúbl ica . Informan: V i -
llegas, 91, Bazar del Cristo. Habana. 
23433.—17 J n . 
B O D E G A E N I N F A N T A , B U E N CON-
trato, po';o alquiler. Se vende en 2,000 
pesos con parte contado. Informa: 
Suárez . Cerro. 637, entre Tejas y Bue-
nos Airea. 23423.—14 J n . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran caft y Restau-
rant en Calzada Impórtame en la Ha-
bana, alquiler 100 pesos, alquila 180. 
buen contrato, deja libres mas de 4,000 
posos a l año contado y plazos. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
23430.—19 J n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N M A N R I Q U E 76, ANTICÚO, BA-
Jos. se vende un plano, muy nuevo, 
por poco dinero. E s marca muy co-
nocida y el Instrumento de Concierto 
23496—19 Jn. 
AUTOMOVILES 
C a m i ó n Republic de 1 112 tonelada, 
con carrocería abierta de estacas, 
en m a g n í f i c a s condiciones, se vende 
barato por haber convorado otro ce-
rrado. P a r a verlo. Cerro 458. Telé* 
fono A-8010. 
U O 22341—13 j n . 
A U T O M O V I L Q U E COSTO $6.500, L O 
vendo, por embarcar, en $550. E s úl-
timo modelo, de 7 pasajeros, ruedas 
de disco, preciosa carrocería y consu-
me poca gasolina. Calzada 169 es-
quina a 22. Vedado. F-2977. 
23516—12 Jn. 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones, marcas "Whlto 
y Klssel de 5, 3 1|2 y 2 12 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. Informan: Franco y 
Santo T o m á s . 
23543—17 J n . 
B U I C K , SE V E N D E , D E 6 P A S A J E -
ros, acumulador sin estrenar, fuello 
y pintura nuevos, muy buenas condi-
ciones mecánicas , $275. E s ganga. Ca 
He 29 No. 342 entre A y Paseo. Ve-
dado. 
23561—14 J n . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O CA-
clón Sterllng. do 2 1|2 toneladas y 
otro Wlchita, de 3 112 toneladas. I n -
forman: .V os;-a 19. Teléfono M-1450. 
23570—17 Jn. 
SE V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S 
muy barato, con buena vestidura, pin-
fbra i ' magnificas gomas, ganga ver-
dad. Se puede ver en Zanja 73, todos 
los d í a s . Informa: J . de la Fuente. 
23574—13 Jn . 
MAQUINARIA 
B O N I T O N E G O C I O . P O R T E N E R 
que embarcarse su dueño se vende 
una gran cocina y comedor cen con-
trato enseres y marohantería en lugar 
céntrico . Se da barata. Informan en 
Crespo 43 A, bajos. 
234S9—24 Jn . 
G A B I N E T E D E N T A L . C O M P L E T O , 
p» vendo muy barato por embarcar su 
dueño . Se da en $360. También se al-
quila con garant ía . Calzada 1C9 es-
quina a 22, Vedado. F-2977. 
23616—12 Jn . 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , 
propio para una casa do empeños o 
a l m a c é n o depós i to de mercanc ías . 
Informan: Industria 118 T e l . A-9343 
23529—12 j n . 
V E N D O DOS B A R B E R I A S POR E M -
barcarmo para EspaSa en este mes, 
buenos locales, poco alquiler. Tienen 
vivienda; es barrio de mucha Indus-
tria . Mág detalles su dueño. Puentes 
Grandes, calle Real No. 45, de 7 a. m. 
a 7 p. m . Todos los d ías . 
23551—12 Jn . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 años de esta-
blecido en punto céntrico, buena mar-
chantoria. Se da muy barato por em-
barcar bu dueño. No so deja de hacer 
negocio. Para más Informes llame al 
Teléfono A-6206. 
23521—17 J n . 
L O C A L E N G A N G A 
Se cedo uno propio para cualquier 
comercio con buenas vidrieras y ar-
matostes en la calzada de la Reina 107 
Informan en la misma. 
23541—12 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila la mitad do un buen looal 
en Neptuno 40. Informan en el mis-
mo . 
23553—13 jn . 
M á q u i n a s d e v a p o r g e m e l a s 
Casi nuevas se venden, dos máquinas 
de vapor de alta y baja "Compound", 
con 126 I I . P . cada una. Es tán com-
pletas con su bomba de aire y circula-
ción, bombas do allmentt tión, cenden-
sador de superficie, dos tramos de ejos 
con sus dos hé l ices do hierro y una 
hélice de impuesto. Su precio es una 
ganga y darán informes diriji'mdone 
al Apartado do Correos, número l o 
por el te léfono A-1764. 
23 US.—1 i J n . 
A S E R R A D E R O S : O F R E C E M O S A S E -
rradeio marca Lañe, No. 1, carro sis 
tema viga. 25 pies de crer s i lera. Ho 
Ja 48 pulgadas. Industrial Machlnery 
Co. San Ignacio 12, Habana. 
T E J A R E S . EN G A N G A . POR E S T O R -
bar, Mezcladora de barro, 9 pies inte-
rior con polea de embrague, capaci-
dad 26.000. Industrial Machlnery Co 
San Ignacio 12. 
DEBUT D E L DOCTOR ORTIZ 
PEREZ k 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo ha declarado s in 
lugar el recurso de c a s a c i ó n inter-
puesto por el procesado Margarlto 
Mar ín H e r n á n d e z , chaAiffeur, ve-
cino de esta ciudad, contra el fa-
llo de la S a l a P r i m e r a de lo C r i -
minal de la Audienc ia de la H a -
bana, que lo c o n d e n ó a la pena de ¡̂n el d í a de ayer hizo su debut, 
tres meses de encarcelamiento, co-jcomo Abogado, ante la Sala de lo 
mo autor de un delito de Im-pruden- C i v i l y de lo Contencioso-admlnis-
cia temeraria de la c u a l resul taron trativo de esta Audienc ia el culto 
lesiones graves . Joven, doctor Rafae l Ort i z y »Pérez, 
pronunciando un extenso Informo 
L a propia Sa la dec lara s in lugar • en r e p r e s e n t a c i ó n de la conocida 
el recurso de c a s a c i ó n Interpuesto i entidad social de é s t a plaza " R . 
por el procesado J u a n Maclas Del- ! Palac io y C o m p a ñ í a " , en v irtud de 
gado, constructor vecino de esta ia a p e l a c i ó n establecida en el j u l -
cludad, impugnando el fallo de la c ió de menor c u a n t í a , seguido por 
Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la 
Audienc ia de la Habana , que lo 
c o n d e n ó a la pena de un día de 
p r i s i ó n , como autor de un delito 
de p o r t a c i ó n Be a r m a en día de elec-
ciones . 
d icha sociedad en el Juzgado de 
P r i m e r a Instancia del Oeste de esta 
capital , contra los s e ñ o r e s J o s é 
M é n d e z P é r e z y C o m p a ñ í a . 
Sostuvo el doctor Ort iz l a tesis 
do que cuando no existe expresa 
condena de costas no es procedente 
pract icar la t a s a c i ó n de las mismas, 
con tanto mayor motivo cuanto que 
al sol icitarse esa t a s a c i ó n no se 
atempera la parte, como en é s t e ca-
so ocurre, a las normas procesales 
Audienc ia de la Habana F r a n - establecidas al efecto; habiendo de-
cisco P l á . acusador part icular , en clarado a d e m á s nuest io Hr lbuna l 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L 
S U P R E M O P A R A 
S a l a de lo C r i m i n a l 
HOT 
causa contra H . Upmann por es 
ta fa . Ponente Avendafio. SÍn de-
s i g n a c i ó n de L e t r a d o s . 
— A u d i e n c i a de Santa C l a r a . 
Carlos Garc ía Huelves , acusador 
part icular , en causa por estafa. Po-
nente Salcedo. Sin d e s i g n a c i ó n de 
L e t r a d o . 
— A u d i e n c i a de la H a b a n a . A n -
tonio V i d a l G a r c í a , en causa por 
i n f r a c c i ó n del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
Ponente Bordenave . Letrado T o u -
rlfio. 
— A u d i e n c i a de Or iente . C é s a r 
Manduley Castel lanos, en causa por 
rapto . Ponente V a n d a m a . Le trado 
Z a y d í n . 
— A u d i e n c i a de l a Habana . D a -
niel Delgado, en causa por abu-
sos . Ponente P a l m a . . S in desig-
n a c i ó n de L e t r a d o . 
S a l a de lo C i v i l 
— A u d i e n c i a de l a H a b a n a . J o s é 
Quintana contra Miguel C e r r a . Po-
nente T r e l l e s . Le trados J i m é n e z y 
C a n d í a . 
— A u d i e n c i a de Santa C l a r a . 
B a r k e r y F o r n l a s contra M. íPhi-
l l lps . Letrados Macla y C o r t é s . 
— A u d i e n c i a de C a m a g ü e y . L o s 
F e r r o c a r r i l e s Unidos del Norte de 
Cuba contra I ^ m ó n Alvarez Díaz . 
Ponente V i v a n ™ . Le trados Betan-
court y F e r n á n d e z . 
— A u d i e n c i a de l a H a b a n a . T h e 
Supremo a é s t e respecto que una 
p e t i c i ó n hecha fuera de lo dispuesto 
en la ley, debe ser declarada s in 
l u g a r . 
E l doctor Ort la , I n e r e c á ó de 
cuantos escucharon su bri l lante di-
s e r t a c i ó n m ú l t p i l e e elogios y feli-
citaciones a la que a ñ a d i m o s la 
nuestra muy cordia l y e fus iva . 
E L P R O C U R A D O R S P I N O L A , 
L E S I O N A D O 
A l tomar ayer u n t r a n v í a , en 
las esquinas de C u b a y C h a c ó n , 
el conocido Procurador del bufete 
de Mendoza, s e ñ o r R a m ó n Sipínola, 
fué lesionado, sufriendo la luxa-
c i ó n de una pierna. 
E l s e ñ o r iSpínola continuaba ayer 
bastante aliviado de su dolencia. 
E l cronista hace votos por su to-
tal restablecimiento. 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A 
A U D I E N C I A P A R A H O Y 
Sa la P r i m e r a 
Antonio Marsa l , por estafa. De-
fensor; doctor M a r l l l . 
Car los Baquero, por estafa. De-
fensor: doctor Sainz Si lve lra . 
E d u a r d o A j a , por falsedad. De -
R o y a V B a ñ r ' o f C a n a d á c o n t r i A n - | f e n 8 0 r : doctor «Pórtela, 
tonlo del R í o . Ponente Travieso . Miguel A . C a s t a ñ é . por hurto . 
Le trados C a s u l l e r a y F a b r é . | Defensor; doctor Arango. 
— A u d i e n c i a de Oriente . F r a n 
cisco Cont i joch contra L u c i a n o Mar-
t ínez . Ponente Cervantes . Letrados 
Dehoguez y Supervie l le . 
E N L A A U D I E N C I A 
A G R I C U L T O R E S OERWCEMOS T R A C 
torea Ingleses marca Austin 16125 
H P . con facilidades de pago, a pre-
cios de ot-asión. Industrial Machlnery 
Co. Apartado 2602. Habana. San Ig-
nacio 12. 
T O S T A D O R D E CAI-'E. CON E N F R I A 
dero rotarlo 160 libran, usa carbón o 
leña como combustible, completamen-
te nuevo. Ganga. Industrial Machl-
nery Co. San Ignacio 12, Habana. 
C O N T R A T I S T A S . 3E V E N D E UNA 
Concretera eléctrica, sin estrenar, ca-
pacidad diez pies material seco. Tiene 
cargador y tanque automát ico . Pre-
cio especial. Véase San Ignacio 12. 
23405—18 Jn. , 
PERDIDAS 
V E R D A D E R A G A N G A 
C a f é y Restaurant. Vendo mi c a f é 
y restaurant sito a tres cuadras de la 
calle de Prado en $3,000 al contado 
y $3,000 en p a g a r é , con un contra-
to de 4 a ñ o s , renta $50, venta ga-
rantizada de $60 a $70 diarios, m u é 
bles lujosos. T a m b i é n recibo propie-
dad en pago. S r . Prado. S a n L á z a -
ro 328t. altos. M-4903, de 10 a 12 
a. m. y de 4 a 7 p. m. 
23572—12 j n . 
E n el asiento de un a u t o m ó v i l 
que se t o m ó a las nueve de 
la m a ñ a n a del martes 9 en la casa 
Neptuno 165 d e j á n d o l o en S a n Mi -
guel 270 G por S a n Francisco en-
tre Neptuno y S a n Miguel, se que-
dó olvidado un sobre grande conte-
niendo retratos y cartas con sus so-
bres dirigidas a Porfirio Betancourt 
Neptuno 165. E n S a n Francisco 270 
G . se grat i f icará bien la d e v o l u c i ó n 
de dicho sobre con su contenido. 
23405—14 j n . 
P E N A D E M U E R T E 
P a r a es ta tarde e s t á s e ñ a l a d a 
ante la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i -
nal, l a c o n t i n u a c i ó n del ju ic io oral 
de la causa Instruida a l procesado 
Adalberto H e r n á n d e z Garc ía , para 
quien sol icita el F i s c a l ocho a ñ o s 
y un d ía de p r i s i ó n mayor, por ho-
micidio con l a atenuante de la edad 
y el acusador part i cu lar doctor 
Manuel Caste l lanos pena de muerte 
por asesinato, delito derivado de 
la muerte de Cello Ojeda Cabezas, 
ocurr ida en la c a r r e t e r a de G ü i n e s 
a Melena del S u r . 
E l doctor R a m ó n Z a y d í n . defen-
sor, alega la eximente de l e g í t i m a 
defensa. 
P L E I T O D E L A S O C I E D A D " J . F . 
B E R N D E S Y O O M P A S I A " 
E n los autos del juicio de menor 
Atanas lo Querejeta, por estafa. 
Defensor; doctor Bonaohea. 
S a l a Segunda 
Manuel López , por disparos. De-
fensor: doctor Areces. 
Ange l R o d r í g u e z , por robo. De -
fensor: doctor Demcstre . 
Sixto C a s t a ñ e d a , por rapto. De-
fensor: doctor P a d r ó n . 
Pedro ü a r b o n e l , por hurto. De -
fensor; doctor G i b e r g a . 
S a l a T e r c e r a 
A m a d o F l o r e s , " por tentat iva de 
robo. Defensor; doctor Pino. 
Rogelio B u s u t l l . Defensor: doc-
tor H . Sotolongo. 
Adalberto H e r n á n d e z , por homi-
cidio. Defensor: doctor Z a y d í n . 
A d r i a n a L a u r e n t , por falsedad. 
Defensor; doctor Neda. 
S A L A D E L O C I V I L 
Oeste . C a j a de Ahorros del C e n -
tro Gallego contra Benigno A l v a -
res . Ponente F i g u e r o a . 
— A u d i e n c i a . L u i s R o d r í g u e z 
contra Alcalde Munic ipal de la 
c u a n t í a seguido por J . F . B e m d e s H,ab»na- Contencioso^dminls trat i -
and Company. sociedad a n ó n i m a de 1 vo • P u e n t e J ^ e r o a . 
esta plaza, contra Al lplo Norman ~ ? e s . t e - T!8to; L l i g - « ^ ^ o 
G o n z á l e z , constructor de obras de |p0T J o s é F - A « u l a r - Ponente F l -
iguai vecindad, en cobro de pesos; Bueroa. 
autos en los cuales el Juez de Prl-1 — 9 e s t 6 - Tercer ía por mayor 
mera Instancia del Oeste d i c t ó sen- IcuantIa de me3or derecho, por 
tencia declarando sin lugar la de-1 FranCÍ3C0 Just"5. A v ir tud del eje-
manda, la Sa la de lo C i v i l y de t ™ ^ 0 seguido por F a r r e l Cuba 
lo Contencloso-admlnlstrativo de Company, Ine. contra Sociedad Mer 
esta Audienc ia , revoca el expresa-1 cantl1 O r a m a r L u q u e y C o m p a ñ í a 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero en hipoteca se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 , de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 3 5 5 6 - 2 4 j n . 
— N o r t e . Manuel Buhigas , con-
tra Generoso Prieto , en cobro de 
pesos. 
— O e s t e . The Nat ional Ctty B a n k 
of New Y o r k , contra Antonio M. 
del V a l l e . Mayor c u a n t í a . Ponente 
F i g u e r o a . 
— E s t e . Johon L a y t o n CompanY 
of Cuba , contra Hermenegildo P l -
ñ a n g o . Mayor c u a n t í a . Ponente; 
F i g u e r o a . 
— S u r . M a r í a de las Mercedes 
Mar ín c o n t r a Modesto del Val le . 
Mayor c u a n t í a . Ponente F i g u e r o a . 
— A u d i e n c i a . Antonio Gay a 
Iglesias contra J>eoreto tp^esiden-
E s t e d i c t ó sentencia declarando s l n ! ^ 1 - . C^tenc ioso -admin i s tra t lvo . 
i i i r > lo Aqtvimm*Á̂  ™ _ i . . ° . ° _ Ponente F igueroa . 
| do fallo y condena a Norman, a s í 
¡ como t a m b i é n al Arquitecto P í o 
Junco del fPandal, demandado a s í 
mismo, a pagar a l actor la cant i -
dad de mi l pesos, Intereses legales 
y costas . 
] V L \ Y O R O U A N T 1 A 
Dicha Sa la , vistos los autos del 
juic io de mayor c u a n t í a en cobro 
de pesos promovidos por J u a n R o -
d r í g u e z Fuentes contra Gonzalo 
L ó p e z P é r e z , ambos del comercio 
de esta plaza; autos en los cuales 
el Juez de P r i m e r a Instancia del 
lugar la demanda con las costas a 
I cargo del actor, ha fallado confir-
mando la sentencia de referencia. 
D I A R I O D E L A l l l l i A 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
ABSOLUCION 
Conforme lo instara el doctor F e -
lipe G o n z á l e z S a r r a l n , l a Sala Se-
gunda de lo C r i m i n a l ha dictado 
¡ s e t é n e l a absolviendo a l procesado 
R a m ó n F e r n á n d e z M e n é n d e z . 
P a r a este Individuo s o l i c i t ó el 
F i s c a l cuatro a ñ o s , dos meses y 
un d í a de presidio correccional, por 
est imarlo autor de un delito de 
hurto cualificado por el grave abu-
so de confianza. 
— A u d i e n c i a . "Habana Centra l 
R a l l r o a d Company" contra Decre-
to presidencial . Ponente F i g u e r o a . 
Contencloso-admlnlstrativo. 
— O e s t e . Franc i sco Lozano y 
otros, contra Franc i sco Acevedo. 
Procurador R o c a . Ponente F igue-
roa. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
go bierno-
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 0 D E 1 9 2 5 A ^ O x c m 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R T E D E T O M O S , L U J O S ^ f E N -
T E E r r C T A D E R N A D O S E E V I P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E X T O D A B U E N A B I B L I O T E C A 
Se l levan publicados los siguientes 
tomos: 
T I ? . ? 0 D K M O L I N A 
" E l burlador de Sev i l la" y " E l 
í o o v l d a d o de p i e d r a . " Un tomo. 
'Marta, la p i a d o s a . " U n tomo. 
' L a prudencia en la m u j e r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de ? a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45 altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle I , número 
! 19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
C A L D E R O N D E L A B A R C A 
" Z i Alcalde de Z a l a m e a . " Un 
tomo. 
" L a vida es s u e ñ o " U n tomo. 
L O P E D E V E G A 
"Fuente O v e j u n a . " U n tomo. 
M O R E T O 
" E l d e a d é n con el d e s d é n . " Un 
tomo. 
R O J A S 
" E n t r e bobos anda el Juego ." U n 
tomo. 
M O R A T I N 
" E l s í de las n i ñ a s . " U n tomo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i Margal l , 1 3 5 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 605 . Habana . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
X A F A E L D E Z E N D E G U I . 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipóte-
raptos; rapidez, en el derpacho de las 
escrituras con éu lesalizaci6n. Nep-
tTino, 50. altos. Teléfono A-8502, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAÚIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-25 A g . 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
tstudlo privado, Nentuno 220. A-6350. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, telKono A-9312. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
piso. Telé-
.. m. y de 
Abogados, Aguiar 71, 
fono A-2194. De 9 a 
2 a 5 p. m. 
oo. 
12 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO í N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-3701. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a ó p. m. Suáre i 32, Policl í -
nica r . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209, de 2 a 3. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S E E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D L -
P E N D 1 E N T E S 
Aplicaciones de N»»oaaIvar6án. V í a s 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y CSUnerismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S7 4. Te lé to-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOSt 
Especialiata de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE L U I 5 F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de stftoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, te léfono A-4364. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
Inscríbase como Miembro Asociado de 
la L i g a contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-i Pleto con aparatos $5 00. Tratamiento 
fermedad y recibirá además informa- moderno de la síf i l is , blenorragia, tu 
ción sombre la manera de prevenirse berculosis, asma, diabetes por las 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0861. Tratara ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y toUU. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, a íeccionos nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex 
tras Í5. Reconocimientos $2.00. Com 
contra ese azote de la humanidad. 
C5621.—Ind. 10 Jn. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ejos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $3.00. Ncptuno, 32. altos, teléfo-
no A-1885. r o>,82 SO d 1 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 j l 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas ea-
peciales previo aviso. Salud, 34, telé-
lono A-5418. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 112 a . m. y l a 2 p . m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Láru-
parilia, 74, altos. 
23212.—8 J l . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C6256.—20d-l Jn. 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5037. 
Re regreso de su viajé por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vlad urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de lu ^ 
12 y de 3 a 5 p. zn. en la calle de 
Cuba, 69. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado C2 esquina 
a <JOi6n. Laboratorio Canico-Qulmico 
del doctor Kicaruo Albalauejo. l e l é -
fono A-¿344. C ybití ind 22 d 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z K O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres. ancla-
Asuntos civiles y mercan 
clós. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
les, de documentos en i rg lés . Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
• M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americana» 
y de los E . ü. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 in. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM Soc. C . 
E . , M . S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará 
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvaxsin), R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquMeo. Curaciones, 
pateos semanales, (a plazos). 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experion-
clas. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Ciitedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas*" 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 l U 
altos. Consultas: de 2 a •>. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su jrablnete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
Sfan Indalecio. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
U7-A, te léfono A-0857. 
P. 15 j l 
D r e s , A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21890 1 Jl. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, eJitre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarnan, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Aná l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Hayos 
X, de hueaos, $7.00; Hayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczema», 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, >on es-
pecialidad en el artrltismo, r .umatis-
nio, piel, eczemas, barios, ulceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia biper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
P R O F E o l O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Por 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ias Universidades de Madrid 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y diente». 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.) de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. alto». 
19801 16 jn . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de S a. m. a 8 p. m. A los 
empleados dtsl comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente-al café E l Día. Teléfono M-S395 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1568. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta la» dos de la tarde. 
234-3.—12 J l . 
J . BALCELLS Y CO. 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y cobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Is las Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compartía de Seguros contra in-
cendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
tolas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans. Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, asi 
como sob -e todos los pueblos. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía , 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor A r -
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y H a -
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en general San Lázaro 
S18 y 320. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a lü y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compoi íe la te léfono F-2144 y A-
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás , 52, 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento do Bensaude del Hospital 
Saint Antome de París . Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
r : i ü 3 — i j l . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O 
Consultas de 2 a 
Lagueruela, Víbora 
C I R U J A N O 
4. E n Agustina y 
te léfono 1-3018. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 70, Domicilio, 15, entre 
J y K, Vedado, teléfono F-1862. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Qonsv 
A-741 
ultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
Industria 6T. 
tiles, pivor- i nos y n iños y especialmente eníer-
m e d á d e s de las g lándu las internas 
y de la nutr ic ión . Irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, Uisteza, 
inscmnios patpitacionec} y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia, irastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales ea su desarrollo in-
telectual y t í s i co , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
icíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l épt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 3 a 
7 p. m. $3.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê a c o m p a ñ a r á n de giro 
posu l . 19253 12 j n 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Caso¿ incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-1660^ 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Slm6n Bol ívar (Reina), 58. bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar ^Reina) 88. bajos 
teléfono M-!u23. 
17424.—-5 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas do 6 a 
4. Teléfono A-4 425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 de» 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación C3nari« Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, svfi-
Hb, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar, consultas dianas de 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas grratls a loa pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562. esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
' M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la L iga . Nlfiou y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos I I I , 
número 223, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
Í03Ó2.—21 Jn. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S . LON-
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades ñor 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento e f i ca í para la cura 
ción de los 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
D e S a l l a . m. y d e l a S p . m . 
Gervasio 60, te léfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Ks-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y da 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
¿os posos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, cora ión 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y s í -
tUis, InieccioneB intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-623S. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
. \ I E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermodadee do .a sangre, pe-
cho, señaras y niñón, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 
19081,-11 J n , 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCÚ~LZSTA 
Especia i j ta del Centro Asturiano 
K A R I Z . G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada dál Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Q Ü I R O P E D 1 S T A S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstA»*.-
go e intestinos. Consultas y icconocl-
mientos $5, de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San Fran-
cisco te léfono U-1391. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
trica» y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 115. entre Linea y 13, Vedado. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te léfonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad dé la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^'lso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 Jl 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217. 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37Ó1. Monte 126, entrada por A r -
geles. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación ae la uretritis, por lo» ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio C 3425 30 d 2 my 
ALFARO 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; t í l é -
fono M-5367, con diez cupones como es-
te y un peso cuaiesQuier operación 
en callos y uñas, por grande que sea, 
sin dolor. Consulta diaria 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y Reporters, de 4 
a 7 p. m. 20316 —25 J n . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O J 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T í V . ^ 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 P-
m. Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran )ftras a cort.a y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los l-.slados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España . Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta ofiHna daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A 5 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan íreBCo_ a 
discreción. Precio de tercera $88.1a. 
COMODIIAAD, C O N F O R T . RAJMUÍIZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROPESA". 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 2-é de Junio. 
Vapor "ORíaNA". « de Julio. 
Vapor "OUCOMa". 18 de Julio. 
Vapor "uK.i>.,GA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor " O K O P E S A " ü de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de junio . 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
Vapor "EtíSbQUIBO", 22 de Junio. 
Vapor • 'GRITA", 5 de Julio. 
Va£or "KBRO" 20 de Julio. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos "EBUO" y "ESSEQ.UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS TNFORME8 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 . 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . altos! Telf . A-TPOO. 
Habana 
E l vapor 
ALFONSO XD1 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E J U N I O . 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que ^ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel f A-7900, 
Habana 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de J a 5. Campanario 57, esquina a 
Ccncordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, teléfonc F-2236. 
F 30 d 15 oc 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
barros, herpes, lunares,! de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 ab 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidos Consultas de l 
a 2 y media (honorarios J10). Turno 
especia); honorarios $13 Genios. 13. 
Teléfono M.2783. 1885S.—10 J n . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
C 8014 ind. 10 d 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curaclrtn 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la leoldn. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 (J5.00). Pobres de ver-
dad martes, Jueves y sábados M-703Ü. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
DOCTORA AMADOR 
E».peciallsta en las enfermedades 1 Te^fono A-3844 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to prppio. Consultas diarias dé 1 a 
3. l'ara pobres, lunes, miércoles y 
viernes, einsu 50. 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electric i -
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a ColOn. Consultas de 1 a &. 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Unl-
Medioina y Ciru-jla. Con preferencia versidad de la Hafckafe Aguacate 87. 
parto», enfermedades de nlftos. del *ltos. telefonea A-4<) »l, F - l (78. Con-
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. «ultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m 
Aguiar 1. teléfono A-6488. PCi convenio 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Uadium. Radioterapia pro» 
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
•'Alamllla" 
San Miguel 116. Ue 2 a 6 
20546—22 Jn . 
DR. R A 0 U L R E M I R E Z ANDRE 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pécial ieta en enfermedades de nlftos 
y de las vlak digestivas. Consultas ae 
1 a 3. Gratis a los pobre* los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
1288. 
C 16S9 Ind 16 my 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O DEL, SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L DHJ D E -
M E N T E S 
Ilnfermedadoa mentales y nerviosas. 
Consultaa de 1 a 3 y media. Esco-
bar 158, teléfono M-7Í87. 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO C I R U J A N O 
CatedrAtir» de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga^ Bub-Direeicr del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael l i s a i . 
toa, teléfono M--1417. Enfermedádea 
de seftoraB y nlftos, Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a B p. m 
C 10603 36 d ! • 
"Empresa Naviera de Cuba" S. A. 
B, SAN P E D R O 6.—Dirección Telcsrri flca: E M P R E K A V K . Apartado 1041. 
A-631S.—Información General 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Fletes. 
A.-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : á-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-B293.—Primer Espigón de Paula 
A-o634.—Segundo Espigón de Paula. 
E E I A C I O X D E LOS Y A P O — ^ S Q U E JBSTAX A ItA C A S C A E > E S T E 
F(JJB»TO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " E V S S B S J C G T E R X U i O " 
Saldrá el sábado 13 del actual, directo para B A R A C O A . GUANTA-
NAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor " R A P I D O " 
Saldrá el sábado 13 del actual para A C E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O 
P A D R E y C H A P A U R A . 
Vapor " K A N Z A K T L D O " 
Saldrá el sábado 13 del actual, para TauAFA, G I B A R A (Holguln, 
Velasco y Bocas), V I T A , B A Ñ E S , N Í P E , (MayarI, Antilla, Presten), SA-
GUA D E T A N AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caima-
nera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este boque recibirá carga a í l e t e corrido, en combinación con los 
F C . del Norte de Cuba ( v í a Puerto Tára la ) , para las estaciones sl-
rúlentes: MORON, E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O L M T A V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A I B A R R A . C U N A G U A , CAONAO, WOODIN, DONATO, J l -
QUI JAUONU ' K A N C H U E L O . L A U t t l T A . L O M B I L L O . S O L A , SENADO, 
N U ^ E Z LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A C E B A L L O S . P I N A C A R O L I N A , S I L V E R A J U C A R O , F L O -
R I D A L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTH. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A T U N A S D E ZAZA. J UCAttO. S A N T A CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . M Q U L R O . C A M P E C H G E U A . M E D i A 
L U N A E N S E N A D A D E MORA y SAA i l A o U D E C L B A 
Vapor "JOAQüXN GODOY" 
Saldrá el sábado 13 del actual, ^ . . a los puertos arriba merclonadoa 
L I N E A D E V U E L I A B A J O 
Vapor "ANTOIiIN D E L OOIiLADO" 
Saldrá, de este puerto los día» 10. 20 y 30 do cada mea a las ocho de 
la noche para loa de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E K R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, S A M A L U C I A (Minan de Matahamhrei, 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROVOá u E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor "ZiA P B " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Ban Juan, deade 
el miércoles hatfta lau nueve de la mañana del ola da la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T C X R I C O 
SEBVXCXO 1>£ P A 4 A J K B 0 S Y C A R G A 
(Provistos da te legraf ía inalámbi'lctt) 
Vapor • ULAN'TA.NAUaO" 
Saldrá de eate puerto el aábade dfa '¿o de Junio a las 10 a. m, dl-
dlrecto par* GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T l A u O D E C L B A , SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O JíE MACOUlb (It, D.) SAN JUAN, l^ONCE. AGUA-
D 1 L L A y M A Y A Q U E Z (P. R.) Do Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 2 7 a las i s . m. 
Vapor H A B A V A " 
Saldrá de este puerto el sábado d a 4 ue Julio a las 10 a , m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón) , SANTIAGO D E C U B A P U E R Í O P L A -
T A (R, D) , 8AN JUAN, PONCÉ. M A Y A G U K 2 y A G U A D I L L A (P. R.) 
De Suntiago de Cuba saldrá el tobado, 11 de Julio a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loa easbarcadorea que efectúen embarque de drogaa y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en loa bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
asi, serán responaablea de los daftoa y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la UemSs carga. 
A V I 3 0 
Los vapores que e fectúan su salida Ies sábados, recibirán carga so* 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que ia hagan 
los vieraea la recibirán hasta las l l a. m. del d ía de la salida. 
t o s carros co-




sía del viajero 
por su espléndi-
do servicio 
Oficios 18 . 
C A L I F O R N I A 
trenes diarios desde New Orleans 
con todo el confort de la travesía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a p r ^ 
cios reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
( £ i ^ p - -1 r — í S A N D I E G O 
'85.15 L O S A N G E L E S S A N F R A N C I S C O 
Estos pfasajes son v á l i d o s para 
regresar hasta Octubre 31, con de-
recho a hacer escalas en todas las 
ciudades. 
P a r a más detalles dirigirse. 
Departamentos 409-10 T e l é f o n o A-3032 
SOUTHERN P A C I F I C 
p . M. G m A L T , Agente General. — Habana. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" M A A S D A M 
S a i c u u i . j c u n s n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A CRUZ DE LA P A L M A . S A N T A CRUZ D i 
I l N E R I F E . LAS PALMAS DE G F I A N CANARIA, VIGO. C 0 i ? U 
RA. SANTANDER Y ROTTERDAM. 
P r ó x i m a s s a l i d a s ; 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LiEEKDAM", 12 de Juito. 
Vapor "SPAAKNDAM", 2 de «soltó. 
Vapor "MAASDAM", 21 de â ooto. 
Vapor "EDAM", 13 de Beptiembre. 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E E K D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de agosto. 
Vapor ' MAASDAM". 19 de Sepbre. 
V apor ' i^DA^i", 10 de Octubre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor "JíIjAM" fijamente el '¿'¿ do Juue. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clasa 
Amplias cubiertas con toldo.j, camarotes numerados pera dos. cuatro 7 
selg personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L Z S N T K COMIDA A L A l i S P A S O L A 
Oficios No. 22 . 
P a r a m á s informes, dirigirse r 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617, 
Ind . i M7. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LOS 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R | £ 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESTPAGr^Er", saldrá, el 3 de Jul ia 
••CTIB^" gqldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de ScptienoD». 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés 4'CUBA", saldrá el 15 de Junio a las 1' • 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el 'if 
San Francisco o Machina (en donde estará at. acado el vapor, f01*"1-, 
el día 13 de Junio (sábado) de 8 a 10 de la mañana. K l ed"1?^* ^ . n l 
no y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al tnô  
del embarque el din 15 de Junio do 8 a 10 de la mañana. 
Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T c T saldrá F I J A M E N T E el áía. 
de Junio a las doce del día. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 15 do Agosto. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Septlemw» 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que saldrá de la Habana el d ía 15 de Julio a las doce del día, llevará 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A HABANA 
Paca S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E f ^ 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vanor correo frencée " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
v . '«DK L.A SALL-K". saldrá ul 14 de Ae<*" 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H É 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasaje» por esta Hnia. 
P a r a m á s infonces, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E . 
0 'Rc i I Iy número 9. , Te l é fono A-14/o . 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 0 D E 1 9 2 5 
^ se admite en la A d m i m í t r a c i ó n 
Correos. ^ 
Admite oasajeros y carga general, 
¡ocluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
^ la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
i d a en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cia-
jU nombre y puerto de deslino, con 
rkiad. 
f u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San 1 ^ " ° . 72' aItot- T e l , • A'7900 
Habana 
MISCELANEA 
. P L A N C H A D O R E S 
w v f r * C» "Agarraderas"- de Eduardo 
rá nks Patentadas con el n . 3663. 
PÍKr •! a6o 1937. Se venden en Sa-
^ 1 1 7 23430.—13 J n . 
lud. 11 
M E C A N O G R A -
F O S 
Dueños de Ta l l e -
res y Tiendas . 
VendenK * M á -
cribir desde $15 
,¡n reconstruir y 
¿esde $40-00 re-
instruidas. 
Todas las marcas . 
También las alquilamos. 
Vendemos a 25 centavos las mag-
níficas cajas en que vienen emba-
ladas de fábrica las m á q u i n a s nue-
vas. 
Vendemos tipos a 12 centavos y 
todas las d e m á s piezas en propor-
ción. 
P i d a informes a: 
R E M I G T O N 
O'Reilly 31 A . 2 8 2 8 
MISCELANlA 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
OANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
irmatostos, 2 rejas do hierro, una 
cama, un escaparate chico, un tocador 
varias vidrieras, todo ca»i regalado' 
pues estorban. Cerro 608, a todas ho-
ras . 22334.—11 J n . 
MISCELANEA MISCELANEA A V I S O S 
V E N D O I OS E N S E R E S D E UNA BO-
dega compuesta de mostrador, arma- . 
tosté y revera y vldrler.s . todo en 
buenas condiciones. Inf-nman en la 
bodega de Misión y F londa 
22760.—IB J n . 
R E G A L O UNA B O N I T A S O R T I J A de 
oro con el fin de dar a conocer la 
Joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro, para caballero o 
para damas, al que me tnvle este 
anuncio acompañado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección-
Sra . N . Va ldés . Calle Vergara, 9 
Areclbo P. Rico . 
Kx—8d-30 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S . MOS 
tradores, sillas, mesas para café, fon-
da y otros varios muebles en Apodaca 
Xo. 58. 
22840—15 Jn. 
\Á MODA D E L P E L O C O R T A D O 
/ D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 4 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s í o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d ^ 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a bu ciencia una lealtad perfecta. Este 
seré, su peluquero ideal. 
Las seíioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero softado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
En la Peluquería Martínea todo son 
exqulsi teros. Domina completamente 
en el corle y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección ¿a forma in-
desrlzable, se hacen postizos de arte 
que dan la i lusión de lo ical, para lo 
que se utiliza pelo de lo más fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
ia en general posee loa mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes inofensivos y de bellí-
slnaos colo.es, lociones, cremas cutá-
neas, et-. etc. 
Miles de señoras tienen a n ó t a l o en 
lugar prtferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
C e s á r e o Gomzai_kz* 
AmrrAO 71 "-i 
C55:2.—10d-7 
S A L U D Y B E L L E Z A 
I E n este salón encontrará usted todos 
; los encantos de la belleza femenina. 
| Las mejores cremas. L a Layadera pa-
ra el cút i s . Tónicos, astringentes pa-
| ra suavizar la piel y devolver la j u -
jventud. Aquí encontrará todo lo que 
«e refiere a la belleza de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U H A " P A R I S " 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se la podemos apt.car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
S E C O R T A M S L E N A 
i en todos los estilos de moda por SO 
j centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. L o hacemos también a 
I domicilio. Manicure. Masajes clentí-
1 fleos, dnseftames prácticas d© masa-
jes para conservarse joven, ági l y sa-
ludable. D r a . Juana Alonso. Neptu-
no 330, letra C. entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
2052S.—22 J n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande 3' mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A-7034. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqeríaa de 
la Habana. 
PXECZOS P O K S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
_ OjJ- • $1.50 
Corte de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón . $0 SO 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . 11.00 
Rizada la m^ena para echo 
días de duración. $1.00 
Rizo permanente hecho en «na 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . . . $20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros. 1 y |2.O0 
Mr.nlcure con mucha práctica, 
francesa". $0.80 
Cejas depiladas con mucho 
arte $0.G0 
Champú especial $0 30 
Tinturas E N X E rápida apli-
cación . . . $5.00 
Agua Rlzadora Instantánea, es-
tuche $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I B N E 8 A 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombrtros de esta easa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 88. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
M O S T R A D O R E S S E V E N D E UNO D E 
siete metros. Infanta y Sitios. Joclnto 
González. Se da en $40 
22534 12 Jn 
Habana . 
m a j . — i ? J n . 
GRAN P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
OBISPO, 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
NES. O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
LENAS P O R L O S U L T I M O S F I -
GURINES. P O S T I Z O S A R T I S T I -
COS. I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
^ R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
RAS P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
DERNOS S H A M P O O . M A N I C U -
RING. M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
LOS I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
TOS D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E T l r i 
A R D E N 
^ N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C£561.—Ind. 7 J n , 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K , , . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind L my 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O T O N A R A N J O 
E l sábado 13, festividad de San An-
tonio de Padua, se celebrará en esta 
Capilla a las 8 misa de comunión ge-
neral. A las 9 y media, misa cantada. 
E l sermón es tará a carge ue Monseñor 
Santiago G . Amigo, Protonotarlo 
Apostól ico . 
. 23382.—13 J n . 
R E T I R O M E N S U A L 
para señoras y señoritas en el Con-
vento de María Reparadora los dos 
Viernes Je cada mes, solamente por 
la tarde. 
Distribución 
A las 3 Conferencia. 
4 114 Meditación. 
6 Bendición del Stmo. 
Este mes será el viernes 12. Nin-
guna preparación mejor para la her-
mosa fiesta del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 2326S. —11 J n . 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A , 
Secretarla de la Guerra y Marina, 
Ejército, Departamento de Adminis-
tración. Habana, 3 de Junio de 1923. 
Hasta las 9 a . m. del día 18 de los 
corrientes se admitirán proposiciones 
en pliegos cerraaos para suministrar 
'Hierba Verde", "Carbón Vegetal y 
Leña" en el Cuartel San "Amoroslo", 
Habana. A la hora señalada serán 
abiertos los sobres y leídas las pro-
posiciones. Se darán pormenores y 
pliegos a aulenes los soliciten. J . Se-
mldey. M . M . Brigadier General. 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor. Je-
fe del Departamento de Administra-
ción . 
CB624.—3d-10 2d-16 J n . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo. Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana. » 
de junio de 1925. Hasta las diez a. m. 
del día 8 de julio d© 1925. se rtclblrán 
en este Negociado proposli;lonis en 
pliego cerrado, para el suministro y 
entrega de Impresos, efectos de escri-
torio, libros, talonarios, etc. etc. que 
fueren necesarios durante el afto fis-
cal de 19Í5 a 1926 y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán Informes a quien 
lo solicite en la Oficina antes citada. 
Bernabé Pichardo. Jefe del Negociado 
de Personal. Bienes y Cuentas. Secre-
tarlo de la Comisión de Subastas. 
C 5600 4 d 9 j n 2 d 6 j l 
A V I S O . S E V E N D E MUT B A R A T O , 
el barco de bandera hondureña Vir-
ginia Louls, de 200 tonelada» v tres 
r S S ^ Tb*-*eo nuevo iue fué hecho en 
1922. Infirmes en Cuarteles 4. 
23269—23 j n . 
ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
To no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usied desea 
conocer ti testimonio de respetable» 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parál is is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O * 
M A S A G I S T A M A N U A L 
inventor de la cura- R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. 
15419—30 jun. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Porvenir número 
3 compuestos de sala, saleta, come-
dor, dos habitaciones, baño Intercala-
do y baflo para criados. Informes Cu-
ba. "lOO y 102 23391 14 j n 
N E P T U N O 152. S E A L Q U I L A E L 
principal, con sala y saleta, tres cuar-
tos y servicio, agua abundante; gana 
SO pesos e Informan en el segundo 
piso » 23403 14 jn 
Gran local, se cede un e s p l é n d i d o 
local en una de las mejores calles 
comerciales de la ciudad, preparado 
para cuaquier giro, con vidrieras y 
d e m á s enseres. Contrato de seis 
años , poco alquiler, altos y bajos. 
Informes, Val le , Obispo 92 . 
23451 12 jn 
E N 95 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa Avenida de la Repú-
blica número 136. L a llave e Informes 
en los bajos Su dueño: Campanario 
55. altos. Teléfono A-9831. 
23431.—12 J n . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L 
en la calle So!. 49. entre Compostela y 
Habana, píanta baja, da a dos calles, 
propia pnra un establecimiento. I n -
forman en el teléfono F-li>36. 
23532.—15 J n . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo. Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas, Habana 
8 de Junio de 1925. Hasta, las diez 
a. m. del día 9 de Julio de 1925, se 
rtclblrán en este Negociado proposi-
ciones en pliego cerrado, para el su-
ministro de forrajes que fuere necesa-
rio durante el año fiscal de 1925 a 
lí'26 y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán Informes a quien lo solicite en 
la Oficina antes citada BernabI P i -
chardo, Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. Secretarlo de 
la Comisión de Subasta. 
C 3601 4 d 9 jn 2 d 7 j l . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N E L 
mostrador, nevera y armatoste para 
una cantina moderna, completamente 
nueva. Apodaca 58. 
2Í840—15 j n . 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
j u i n a s de coser. Tal ler de R e p a -
racionea. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C 5521 15 d 7 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
ochas americanas a aquellos pue-
donde no tenemos agentes. Re" 
""timos completo surtido de propa-
^••dades. Escriba hry mismo pi-
^end0 5tras a fábr¡ca 14 
' 'o. Matanzas. 
19598 13 jn 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
81 en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o tlnc a $14.00, 
de niño con caja de marmol a I1T.00, 
con caja de madera a Jia.üO; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarlas 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a l a . áe 23. de Resello 
Suárex. Calle 23, número 468. entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'.éfonos: Taller: 
F-1S12, particulares: F-3382 y F-2957. 
Es ta casa no tiene agentoa. 
31614.—30 J n . 
O P T I C O S 
T e n e m o s en S a n I g n a c i o n ú m e -
ro 8 2 , e s q u i n a a M u r a l l a u n a m á -
q u i n a a u t o m á t i c a , e n t e r a m e n t e 
n u e v a , que v e n d e m o s m u y b a r a -
t a . V é a n l a , q u e es n e g o c i o . P r e -
g u n t a r por R a m ó n . 
22395 10 Jn 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
máquinas de oficina a la casa E m i -
lio Alemany, Aguiar 51, t e l é fono A -
6671. Q u e d a r á complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
pecc ión y limpieza, por un peso 
mensual. 22164 17 jn 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede o t t e d a d q u i r i r l o i en u n e s -
t ras c i t a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . m i T E L F . A 4 7 2 4 
C 1609 i f r 
SE V E N D E B A R A T O . MOSTRADOR 
armatostes, vidriera*, pesas grandes 
y chicas, molino de café, nevera, bu-
rda y tablas y demás . Informan en 
San Rafaol y Oquendo «n la bodega. 
22310—10 j n . 
P c l u q u e i í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A-6977. 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a en tocios los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
| d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
, r a n t i z a d o s . 
D i spone de 2 2 gab ine te s inde-
pend iente s , a t end idos p o r un es-
¡ c o g i d o p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
I c i en , 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase de 
u n a g u a de tocador . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s ito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E , P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . 
ANUNCIO. H O S P I T A L . " N U E S T R A 
Seftora de las Mercedes". Tesorer ía . 
Contaduría. Hasta las diez a . m. del 
día nuevo de Julio de 1915, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de este Hospital para el 
suministro y entrega al irásmo duran-
te el año fiscal de 1925 a 192«, de los 
efectos siguientes: Pan, café, carne, 
pescado, huevos y aves del pa's, le-
che de vaca, carbOn mineral, roñas y 
géneros y viandas, verduras y /' utos 
del pa í s . A la hora expresada berán 
abiertos .os pliegos y le ídas pública-
mente las proposiciones. E n la Teso-
rería del Hospital se darán pormeno-
res y se faci l i tarán pliegos de condi-
ciones y de proposiciones ü quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las 
proposiciones por triplicado serán di-
rigidos al sef.or Presidente de la Co-
misión Js Subastas, expresando a l 
dorso, el suministro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados «.n anuncios 
para la publicación de esta subasta 
serán pagados por los Contratistas a 
quienes so adjudiquen los suministros 
en Ja parte proporcional correspondien-
te a cada uno. J M L . A Jom. Teso-
rero Contador. Hospital Ntra. S r a . 
de las Mercédes. 
C559«.—4d-Jn. 2d-7 J l 
S E A L Q U I L A 
Acabado de fabricar y para perso-
nas de gusto, el segundo piso de 
Amistad, 81, a cuadra y media de 
S a n Rafae l , compuesto de sala, sa-
leta corrida, comedor al fondo, tres 
amplias habitaciones y lujoso cuar-
to de b a ñ o , con agua caliente y fría, 
ins ta lac ión de timbre y t e l é f o n o , 
cuarto y servicio de criados. E n la 
misma, informa su d u e ñ o . 
23427 13 j n 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, S E G U N 
do y tercer piso en Avenida Menoca) 
No. 101 esquina a Valle, de nueva 
construcción, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de criado y baño interca-
lado. Informan Teléfono U-1160. Se-
ñor Menéndez. „ _ 
232;4.—12 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E GA-
liano y Dragones, propios para cara 
de huéspedes, 1S habitaciones, buen 
contrato y alquiler reducido. Infor-
man en los bajos casa Albión. 
23311—11 Jn. 
SiS A L Q U I L A , L O S MODERNOS T 
frescos bajos de Virtudes 90, entre 
Campanario y Perseverancia, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina de gas, calen-
tador y servicio de criados. L a llave 
en la misma de S a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-6420. 
23312—1» Jn. 
A L Q U I L O PISOS I N D E I ' L N D I E N T E S 
en lo mejor de la ciudad, Aguiar, 5 y 
7, en urecio económico, tienen sala, 
comedor, i cuartos, cocina gas. Insta-
lación eléctrica, agua at-undante. pa-
pel dice u llave y due&o. 
21940.—11 J n , 
S E E S T A N ACABANDO D E PINTArt 
Ion lindos altos de Malecón 84, entre 
Campanario y Perseveran.K. Infor-
man en la bodega de Campanario. 
23316—11 Jn. 
S E . A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Lázaro 248 tienen sala, sale t. tres 
cuartos, bafto intercalado, cooini do 
gas. L a llave e informes en la bodega. 
23317—11 j n . 
S E A L Q U I L A SUU1RANA ¿4. L t N D I -
simos altos de esquina, acabados d« 
fabricar con muchas comodidad'*. L a 
llave Feñalver 7 14. Informan Trféfo-
no r-2444. 
Se alquila la casa Obrapía No, 58, 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la . V e d la casa de 
9 a 11. 
22401 — 18 jn . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 . A L T O S 
Se alquilan con s»!». comedrr, tres 
hablad-iones, dos cuartos más en la 
azotea v demás servicios. Informa: 
Sr. Aliares. Mercaderes 22, altos. L a 
llave en los bajos. 
23037—10 Jn. 
8 E A L Q U I L A N LOS A L T O S HOSPI-
tal 8. Sala, comedor. 4 cuartos, doble 
servicio. L a llave m la bodega en 
$65.00. 
22143—11 Jn. 
C O N S U L A D O 75, CASI E S Q U I N A A 
Trocadero un gran local a la calle pa-
ra comercio o vivienda en 140. agua 
corriente y lu«. 
2306J. 1° J » ' 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A D E A L -
tos de San LAaaxo 66, a una cuadra 
del P i « d o : sala, antesala, tres cuar-
tos beiflo. Inodoros dura y cocina. #90 
L a llave en el garage inmediato. Te-
léfono F-11Ó9. _ , 
" £ 22983—12 Jn. 
P E Ñ A L V E R 116, S E A L Q U I L A N L I N -
dos altos y bajos acabados de fabri-
car, sumamente monos. L a llave en 
los mismos. J e l é ^ n o F-2444. 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142. casi esquina a Reina , 
unco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A BO-
nito local acabado de fabricar, poca , 
renta buen contrato, barrio nuevo, ca-
lle Subirana y Peña lver . Informan: 
Teléfono F-2444. 
23310—13 Jn. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E K O Y S E -
gunUo piso respectivamente de las 
ventiladas y modernas ca'-'is acabadas 
d i fabricar, a una cuadra de 1"̂  Cua-
tro Cam'nos, Monte 1,n y Tenerife 
71, compuestas cada u n í de tenaza al 
frente, tala, saleta, cuatro hnbitaclo-
n<s, bafti) intercalado oumpktj, con 
agua caliente y fría comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, •.uarto y 
servicios par» criados Indop^ndicutes 
y gran patio.. Informan en Monte 170 
teiófono A-2066. 
o'.roo-16 Jn, 
S E A L Q U I L A C O M E R C I A N T E S CA-
ra Dragones y Campanario $53 para 
barbería, bodega o estable.Mmlonto 
aná logo . Informa L i m a Calzada 3, 
Vedado, te léfono F-4399. 
23306—11 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E PAN 
José 30 sala, comedor, tres enártoM y 
F é r v i d o s . Cerca de Galiana. Informan 
S-iu Rafael 136, altos. 
2 3 ' " — U Jn. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L T S K -
cer piso do la casa Cuba l'J, entre 
O'Reilly y Empedrado. Llavo e '.nicr-
nes Cuba 29, doctor Remfrc-.í 
23305—11 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA MANRIQUE 
31 B p.ltos con 3 cuartos y uno alio, 
servicios sanitarios, buena sala y co-
medor Informan Teléfonos A-1540 y 
F-45 78". Precio $80. 
23201—16 Jn. 
M O N T E 62, A L T O , E S Q U I N A A IN-
dio, se alquila |65. L a llave en bajo, 
bodega. Informan Empedrado 46, ba-
jo. Teléfono M-7031. 
U O 23276—14 Jn. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alqula un hermoso local propio pa-
ra establecimiento. Dr . Perdomo. Te-
léfono A-1766. Jesús María 33. 
28208—11 Jn. 
P A R A C A F E O FONDA, B U E N L O -
eal en Oaliano 23. Se cede uno que 
tiene un buen contrato y paga poco 
alquiler. 
23367—11 Jn. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -
sa Kaatro 2-B, entre Campanario y 
Tenerife, ú una cuadra de ios tranvías , 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor, precio 50 pesos. Informa en 
Belascoaín, número 118. 
23426.—12 J n . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E P O S L A CA-
aa Infanta 10, entre San Lázaro y Jo-
vellar, sala, comedor, dod habitaciones 
y servicios. L a ILave en ia bodega. Pa-
ra informes: Vidal y Blanco. Galiano, 
95. Teléfono A-5007. 
23442.—15 J n . 
L O C A L P A R A C A F E Y F O N D A 
E n la calle de San Peciro, esquina a 
Enna. frente al Muelle de Caballería, 
se alquila un amplio local propio para 
café y fonda o para otra industria 
cualquiera. E s muy fresco por estar 
frente a la brisa y a la vista de la 
bahía, con tranvías por el frente. L a 
llave e informes en San ÍVdro 2 y me-
dio. 23417 .—14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro, 120, acabados de faorlcar, pro-
pios para corta familia, abundante 
agua. Informan en la misma y en el 
hotel Manhattan. Teléfono M-7924 . 
23462.—13 J n . 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peftalvor Informan Desagüe 72, altos 
23354—16 Jn. 
A L Q U I L O E N $55 A L T O S EN SUA-
rez 137 compuestos de sala, d'ks cuar-
tos, comedor, baño y demás servicios 
I.a llave en el No. 139. Informes en 
el Teléfono 1-2601. 
23377—12 Jn. 
Se alquila una gran nave. E n lo me-
jor de Estcver.. y muy próx imo a 
la Ca lzada del Monte, con 600 me-
tros de capacidad y propia para in-
dustria o a l m a c é n , da a dos calles, 
teniendo entrada para camiones. R a -
z ó n en E s t é v e z , 41, altos. 
23192 13 jn 
P A R A D U L C E R I A , P A N A D E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Amplio local inmediato ai mercado. 
Castillo 6x y 63, horno y legones. Se 
alquila o admite un socio experto y 
con algún capital. O'Rfj.lly 4, Depto. 
8, te léfono 1-5363. 
23205.—12 J n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
ría de Sanidad y Beneficencia. D i -
rección <le Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra. Anuncio 
de Subasta. Mazorra, 6 de Junio de 
1925. Hasta las 9 a. m. del día 22 de 
Junio de 1925 se recibirán en la ofici-
na del Hespí tal de Dementes, Mazo-
rra, proposiciones en pliegos cerrados 
para la Instalación de tubería para 
agua, de 4 y 6 pulgadas, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado y 
entonces serán abiertas - l e ídas pú-
blicamente. Se darán pormenores e 
Informes r quién los solicite en esta 
oficina. Adriano Silva. Tcsorero-Con-
tador-Pagador del Hosp. Dementes de 
Cuba. C5532.—4d-8 2d-19 Jn 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Adminis-
tración. Habana, mayo 4 de 1925.— 
Hasta las 9 e. m. de los días del mes 
de junio del afir, actual que se expre-
; san a continuación, se recibirán en 
I ebta oficina, sita, en Diaria y S l n -
i chez Figuc.-as, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejército durante el año fis-
cal 1925-1926, de los efectos que com-
prenden los siguientes pliegos: V I -
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L 
I K I I A K I P A R A U N I F O R M E S Y CA-
MISAS Y T E L A P A J A M A C H E C -
K E D el 2; C A R N E , H I E L O . VIANDAS 
y V E S T U A R I O , CAPAS, SOMBRE-
¡ROS Y F R A Z A D A S el 3: COMBUSTI-
, B L E , L E S A , etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4; 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S D E I M P R E N T A el 5; M A T E -
! R I A L E S D E C O S T U R A Y M U E B L L S 
le í 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
¡Y A R N E S E S el 9; U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
llXDS V A R I O S , y M A D E R A S el 11 y 
i entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
I menores a quien los solicite.—J. Se-
mldey, M. M. Brigadier GeneraJ, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
I neral, Jefe del Departamento de Ad-
1 ministracióo . 
C4482 4d 7 my 11 d 31 My. 
S A N L A Z A R O , 3 2 2 . B A J O S 
Se alquilan, sala, antéenla, cumedor, 
dos cuartos ii)rmlr, cocina de gas y 
bafto moderno, 70 pesos ul mes con 
fiador o dos meses en fondo. L a llave 
en la bodega de Gervasio Informa: 
Teléfono A-8980, de 8 a 12 a. m. S r . 
Enrique López Ofta. 
23464 .—16 J n . 
N A V E A L T A 
Se alquila nave de 450 metros sin co-
lumnas propia para cualquier indus-
tria, con fuerza motriz para mover 
aparatos. Informan en la minina. Uni-
versidad, 16. Teléfono A SOCi. 
234o/ —19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Nico lás , 199, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicio completo y patio. Informan en 
E l Gallito. Mercado de Tacón, 39 y 
40. Teléfono A-2429. 
23472.—14 J n . 
E S C O B A R . 4 2 
casi esquina a Animas, tíe alquilan 
los bajos en 80 pesos, tres cuartos y 
bafto Intercalado. L a llave en la mis-
ma de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: 
Salud, 34. Teléfono A-5418. 
23473. —16 J n . 
A L T O S P E R S E V E R A N C I A . 6 9 
3 cuartos de dormir piso principal, 
otro» 2 en tercero. Informan: Con-
cordia, 44. Teléfono A-2583. 
23482.—12 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E -
nlente Key 18 con sala, comedor y 3 
cuartos. Informan en los mismos da 
2 a 4 p. m . T e l . M-4639. 
23129—11 Jn. 
A V I S O S 
A L A S A L M A S B U E N A S 
E n la calle de Gervasic, número 97, 
reside un i cubana pobre, pero honrada. 
E l día 24 de Febrero dio a luz tres 
nlftos y hoy Celia Castillo de Gonzá-
lez, madre de estos angelitos se en-
cuentra necesitada y clama por un so-
corro par í alimentarlos. Celia es tá 
casada "on un chauffeur, tjue desgra-
ciadamente se fracturó un brazo y no 
puede trabajar. A las almas buenas 
hacemos un llamamiento para que 
veán el cuadro en Oervat>io 9 7 y Ue-
vén un auxilio a la pobre Celia. 
O . 1'.—12 J n . 
Varadero Almendares, R í o Almen-
dares y Cal le 15. Vedado. Habana 
S e construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos, Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
20453 22 j n 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y muy ventilados a l -
tos de la calle de Compostela 94 . 
segundo piso, entre Mural la y So l . 
compuestos de una suntuosa tala, 
confortable saleta, cinco grandes 
habitaciones, hermoso cuarto de ba-
ño con excelentes servicios sanita-
rios, cuarto y servicio de criados; 
siempre tiene abundante agua. I n -
forman en los bajos. Echeverr ía y 
Co. S . en C . T e l é f o n o A-2880. 
2 3 3 0 9 - 1 1 j n . 
S E A L Q U I L A E N SAN N I C O L A S 64, 
segundo piso, tiene cuatro cuartos, co-
medor y sala y cuarto de orlados en la 
azotea y terraza. Gana ».> pesos. L a 
llave en la bodega. Teléfono A-2065. 
23243.-14 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada c:« fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, bafto interca-
lado, comedor, cocina y cuarto de cria-
do con sus servicios. Tienen todos 
los adelantos modernos. Liforman all í 
Rodríguez y Co. 
232S0.—14 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate 119 frente a 
la Cruz Roja Cubana en $56 con luz 
y mucha agua. Informan Bernaza 46, 
d e l 2 p . in. a 6 p . m. Canlro. 
13130—14 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S 
altos de S a n Rafael 36, con b a l c ó n 
a dos calles, escalera de mármol por 
S a n Miguel, gran sala, saleta, reci-
bidor, comedor al centro, cocina. 10 
amplias habitaciones, dos cuartos de 
b a ñ o , uno intercalado, servicio para 
criados, lavadero en la azotea, abun-
dancia de agua . Informan L a u r e a -
no L ó p e z S . en C . S n Rafae l 3 6 . 
L a Emperatr iz . 
23095—15 j n . 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Interior de la casa Monte. 163. entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vicio sanitario, lux eléctrica y cocina 
de gas. sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma informan. 
20855 10 jn 
Aguiar 43 , un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
! Informan ferretería L a r r e a . Aguiai 
y Empedrado, t e lé fono M-1970. A-
1970. 
L R . Ind 5 my 
UN H E R M O S O L O C A L E N L A CA-
lle de Habana, cerca de Obispo, con 
más de 7 años de contrato propio pa-
j ra Almacén o Depósito y cuyo frente 
es tá preparado para establecimiento, 
con vidrieras, estantes etc. Se tras-
pasa en muy buenas condiciones. Es -
I criba a J . Fernández, Apartado 227 o 
llame al M-9450. 
23000. 9Jb. 
E N E S T R E L L A 157, A L T O S , E S Q U I -
na a Eocobar, se alquila una casa 
nueva para corta familia. L a llave en 
los bajos. Informes: Le iva y García. 
Muralla, 111. Teléfono A-7468. 
227o8. —11 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Misión, 77, entra-
da por Florida, alquiler 5s pesos. L a s 
llaves en .a bodega de Misión y Flo-
rida. 2270li.—16 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la moden a casa San Lázaro, 218, com-
puesto dt- sala, comedor, dos habitacio-
nes, ba'io intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en Monte, 170. Teiéfcno A-2066. 
m - M . —15 J n . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A 
do para establecimiento en la calle 
de Aguila, casi esquina a Trocadero 
número 29. Informan a todas horas 
en el mismo, último piso, A-9020. 
22885. 14 J n . 
A R A M B U R O 62, E N T R E SAN J O S E 
y Zanja se alquila un piso con 5 ha-
bitaciones, terraza, frente a la brisa, 
ni el Vedado le gana. Precio 80 pe-
sos. 
22883. 10 J n . 
Se alquila el primer piso de la casa 
Monte 280 acabada de fabricar. 3 
cuartos, sala, comedor, cocina de gas 
y b a ñ o intercalado. $ 7 0 . Informan 
en la misma. T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
2 2 5 7 9 - 1 2 jn . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D Vsi 
a cuadra y media de Belascoaín, aca-
bada de fabricar, de tres plantas com-
puesta cada una de sala, tres habita-
ciones, comedor, bafto intercalado. Su 
di-tfto, San Rafael I I I . 
23152—13 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Escobar 38 tienen sala, sale-
ta, comedor y siete cuartos, bafíos, 
cocina de gas y ga ler ía . Llaves en 
el 27. 
23019. x4 J n . 
JSN M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A 
una planta baja de nueva fabricación 
con toda dase de comodidades y lujo 
de detalles. Informan en L a NI varia 
Teléfono A-4482. 
22238—10 j n . 
Se alquila una casa muy fresca en 
Manrique entre S a n L á z a r o > Male-
c ó n . Tiene recibidor, sala. 4 cuarto? 
dormitorios, m a g n í f i c o cuarto de 
b a ñ o con agua íria y caliente, co-
medor y cocina, cuarto de criado, 
con sus servicios. Elevador dia y 
noche. Precio m ó d i c o . Puede verse 
a todas horas. Informan en S a n Ig-
nacio 10. T e l . A-6249. 
22187—12 j n . 
SAN R A F A E L N U M E R O 258, A L T O S , 
esquina ». Mazón, Loma de la Universi-
dad. Ca&i estilo chalet, muy fresca. 
Tiene sa l j , vest íbulo , 4 cuartos, come-
dor, ser\ icios, y en la entrada en los 
bajos un recibidor. Infori.i^rán en los 
bajos y por el teléfono F-O-1221. 
2293*.—12 J n . 
S e alquilan dos modernos pisos al* 
tos en Aramburo y Animas, com-
puestos de sala, comedor, dos y tres 
h a b i t a c i ó n e s . b a ñ o completo y co-
cina. L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de G ó m e z 260. Telé-
fono A-2021. 
22965—10 j n . 
E N 40 P E S O S A L Q U I L O E N I N F A N -
ta y D e s a g ü e una casa con sala co-
medor dos cuartos, patio, todo gran-
de y moderno, no tiene altos y mucha 
agua. Infanta y Desagüe , pregunten 
en la bodega. Teléfono F-5338. 
23072. 11 J n . 
P a r a a l m a c é n o inquilinato se al-
quila la amplia casa Acosta 5 entre 
Inquisidor y S a n Ignacio con 400 
metros cuadrados y de dos plantas ^ 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
5 d 7 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Maloja número 76, esquina a San 
Nicolás , sala, saleta y cuatro cuartos 
y servicios sanitarios completos. In-
forman Maloja 71, Teléfono A-8626. 
22070. 12 J n . 
Se traspasa un local nuevo con un 
buen contrato en una de las calles 
m á s comerciales, preparado para 
cualquier giro del detalle. Informan 
en Reina 92 . de 10 112 a 1 1 1 ;2 y 
de 1 a 3. Pregunten por Vil lanueva, 
22351 12 j n 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Msión 10, derecha, con sala, 
cemedor, tres habitaciones y demái 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de es tá la llave, 
23038—10 Jn. 
S e a l q u i l a p a r a e s tab lec imiento 
amplio iccaí de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación ce;.tral .está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una orovlsta de toldo. Para más 
informes: Llame al telefono A-3434. 
Loredo. 21253.—16 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L 
quila para cualquier clase do estable-
cimiento la esquina de Lealtad y Con-
desa, precio módico. Informan Mon-
te IOS. L a Democracia. 
22841—11 Jn. 
Se alquila. A los comerciantes. L n 
local acabado de fabricar para c a f é 
o l echer ía todo azulejado pisos de 
granito, decorado lujoso, sin colum-
nas, en Virtudes 7 entre Prado y 
Consulado. Informan en los altos, su 
d u e ñ o . 
2 2 5 8 0 - 1 0 j n . 
S E A L Q U I L A 
P e g a d o a I n f a n t a u n a g r a n c a s a , 
m á s d e 1 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
m u y v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . I n f o r m a n e n 
el m i s m o l o c a l : P e d r o s o n ú m . 2 , 
e s q u i n a a C r u z de l P a d r e ( C e -
r r o ) , y e n S a n I g n a c i o n ú m e r o 
3 3 . J . B a l c e l l s y C a . 
22705—11 Jn. -
S E A L Q U I L A , O F I C I O S . 3 5 
manzai.a de Luz. hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al Klro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Hegla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21. altos. S1040 11 Jn 
S e alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una, en las calles de Arbol Seco y 
D e s a g ü e , recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. In-
forma: L a Vinatera. Arbol Seco y 
P e ñ a l v e r . 23188 16 jn 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N D E 
víveres o depósito de mercancías, los 
bajos de «a casa Paula y l lábana, con 
cuatrocientos veiaticinen metros cua-
drados, Cuii frente a dos cawes y pró-
ximo a los muelles. In f i rman en la 
bodega de Paula y Habana. 
Jl ivo . — l i J n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L I O S D E L A 
casa Bayona número 9, caM esquina a 
Merced, cuatro cuartos, &ala y come-
dor. L a llave en los bajos. Informan: 
Muralla y Compórtela . Peleter ía " L a 
Gran Seftora". 
22374.—11 J n . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54. con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229. 
22559 4 j l 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA CASA 
o ciudadela. Se prefiere que sea gran 
de. dándose la garantía que se quiera 
Informes Manuel Rivero. Escobar 205 
Teléfono M-7013. 
22727—11 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A C -
cescria en Puerta Cerrada y Factoría , 
tieno sala, dos cuartos. cr,.:i-ia. puer-
tas, r t ja y ventana a la cali*, por F a c -
toría. Allí informarán. EncarBadt . 
22290—11 Jn. 
Se alquila una esquina en Univer-
sidad y Santa R o s a l í a , acabada de 
fabricar, apropiada para estableci-
miento. Informan en Universidad y 
S a n J o a q u í n . Bodega. 
23096—15 j n . 
C A S A A M U E B L A D A 
Malecón 232. terser piso, entre Cam-
panario y Manrique. Se alquila has-
ta el 1 de Octubre, con sala, saleta, 
comedor, doj cuartos» bafto y servi-
cios. Solo el precio del alquiler, con 
garant ía . 
22974—1J Jn. 
S E A L Q U I L A 'TNA N A V E PAITA 
gruardar más de 50 máquinas . Es tá 
en Calzada donde no hay ningún ga-
rage. Informan en Lagunas 48, segun-
do piso, de 12 a 2 j despt'és de las 6 
pasado meridiano. 
2J148—10 Jn. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $200 , Informes 
el s eñor F r a g a . Muralla y Compos-
tela C a f é . 
2 3 3 2 3 - 2 : j n 
S E A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I -
mlentc un salón de 40 metros de su-
perfitie, tiene cocina de gao y servicios 
sanitarios se da contrato, punta bue-
no. Trocadero 74, media cuadra do Ga-
1 ano. Informan a f tel. A-8371. 
23135— 14 J n . 
S e alquilan los modernos, claros y 
ventilados bajos de ¡ec iente cons-
t r u c c i ó n . S a l a , comedor, dos habi-
taciones, sus servicios. Informan en 
el mismo. S a n Nico lás 130 entre S a -
lud y R e i n a . 
23163—10 j n . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila, en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. L a llave en la 
misma. Informes. Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-2021 
32966—21 Jn. 
A L Q U I L E R E S . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de San Rafael 27 entre San F r a n 
cisco e Infanta, compuestos do tres 
esplendidas habitaciones, sala, saleta, 
un departamento en la azotea, bafto 
Intercalado y todos sus servicios a la 
moderna. Informan en San Miguel 
No. 211 altos esquina a Infanta. 
22483—11 Jn. 
Se alquila la ce-sa calle del Prado 8 
esquina a Cárcel . E$ acera de la 
sombra y tiene tres pisos. L a llave 
en S a n Ignacio 10. T e l . A-6249. 
22188- -12 j n . 
S E A L Q U I L A ACABADO D E F A B R I 
car, Manrique 114-A, bajos en $65. 
L a llave en la bodega. Informan: Mer-
caderes No. 27, Aguilera. 
23012. 14 j n . 
Aguiar 92. Se alquila la planta ba-
j a . 709 metros, se da contrato, pro-
pia para gran empresa. Notar ía , Ban-
co, establecimiento, frente a los Ban-
cc;: entre Obispe y O b r a p í a , tam-
bién se alquila por tramos. 
22668—14 j n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta bermosa casa. Tie-
n« sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o , cuartc criados y ser-
vicios. Muy fresca, con buen frente, 
y pise de mármol en sala y saleta. 
L a llave en los bajos. Informes en 
Cuba 16. de 8 a 11 y de 1 a 4. Te -
lé fono A - 4 8 8 5 . 
C 5 5 5 9 — 7 d 7 
C O M E R C I A N T E S . N E P T ü N O E S L A 
calle de actualidad, alqula el mejor 
local de esta calle entre Escobar y 
Gervasio, con 300 metros, sirve para 
cualquier Jiro. Sin estrenar. Prats, 
Almacén oe piano. Neptuno, 70. 
227¿j.—10 J n . 
A L Q U I L O N E P T U N O 165, S E G U N D O 
piso, sin estrenar, entre Escobar y 
Gervasio, terraza, sala, saleta, 6 cuar-
tos, 3 bafio^, galería delante ios cuar-
tos, gran comedor, pantr>, elegante-
mente decorada. Prast . Neptuno 70. 
22750.—10 J n . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R 0 : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
SAN M I G U E L 142 CASI E S Q U I N A A 
Escobar, se alquilan estes hermosos 
y frescos altos gran sala, recibidor. 
5 cuartos, baño Intercalado, saleta de 
comer, cocina y servicios de criados 
y un cnarto alto. L a llave en la bode-
ga. Informan Carlos I I I 223, bajos» 
entre Subirana y Arbol Seco. 
23164—17 Jn„ . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 0 D E 1 9 2 5 A N O X C T T x 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A | 
Be alquila en l a calle de "Afrustín Al -
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belaacoaln, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y servicio» 
saaitarlon modernos. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde está , la l lave. 
23039—10 Jn. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 14 y 16. esquina a Prado, com-
puestos de 6 habitaciones espléndi-
das, sala, buen comedor, servlcjos de 
criados y d e m á s servicio^. Informan 
en la misma el portero. Su dueña ca-
lle 11, entre H e I . 
23060. 10 J n . 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas apartamentos de una y dos tia-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuirto de b a ñ o intercalado, calentador 
gas, nevera e ins ta lac ión eléctrica 
d^de $50 hasta $80. Hay elevadoi 
b.asta las 2 de la m a ñ a n a . Informan 
en la misma, altos, departamento 206. 
23054—10 Jn. 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio 13, enti t Obispo y 
Obrapia. L a llave en Oorapia 28. Su 
tAeña: Calzada 82, Vedado. 
2239i .—l l J n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N -
tilado primer piso, derecha, de Ber-
naza No. 18. L a r á n razfin en Zulueta 
No. 36 G, a l tos . 
22814—15 j n . 
U N A N A V E SE: A L Q U I L A PARA cual-
quier clase- de industria o depósito. 
Compostela 199, cerca de muelles. I n -
forma: Ntptuno, 218. TeiCfono M-1915 
22308.-11 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el local que siempre- fué 
de comercio, J e s ú s Marta 74. al lado 
d*1 la esquina de Compostela. Bonito 
f í e n t e , con puertas de hierro. Alqui-
ler $70 y se da contrato si liav bue-
na g a r a n t í a . Informan Tel . M-2549 
de 10 a 12 a . m. 
22806—10 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
alto» con terraza sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones baño, cocina, 
cuarto y servicio para criados, a $100, 
con garage a $85, sin garage, en la 
casa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse, de 9 a 12 a. m. Infor-
mes- teléfono F-4280. 
22993. 13 J n . 
V e d a d o : se a l q u i l a u n a c a -
sa e n la c a l l e C a l z a d a , es -
q u i n a a 14 , c o n s a l a , c o m e -
d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y 
c u a r t o de c r i a d o . $ 9 0 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . , 
C u b a . 5 a T e l f . A - 8 2 9 7 . 
23297—12 Jn. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la Calle B número 3, entre 
óa. y 3a con cuatro cuartos, uno de 
criado, baño intercalado y demás ser-
vicios. E n la misma Informan. 
23182 12 Jn 
C A S A A M U E B L A D A , V E D A D O 
Por ausentarse su dueño se a'quila 
desde el día primero de julio hasta 
Noviembre 30, con mutbles y todos 
sus enseres, ]a casa ampii¿ y bien ven-
tilada de la calle 19, número 285, en-
tre C y D, precio 160 pesos con fiador, 
informan en la misma. 
23249.—16 J n . 
VEDADO, S E A L Q U I L A I A A M P L I A 
y fresca casa E , número i'42, entre 25 
y 27, acera de la brisa, informan en 
la misma. 
2295ií.—10 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS Y E L 
segundo piso de Consulado 24 entre 
Prado y Genios, en $125 cada uno, 
con fiador. L l a v e s en el piso princi-
pa l . Informan por el T e l . F-4891. 
21952—11 Jn. 
Se a lqui lan los hermosos altos situa-
dos en Monte 373, frente a Es tévez . 
T ienen sa la , recibidor, gabinete y 
d e m á s comodidades. Acabados de 
pintar. P r e c i o m ó d i c o . Informan en 
los bajos. 
2 2 5 8 2 - 1 0 j n . 
C O N C O R D I A . 156. S E A L Q U I L A N 
modernos y bonitos bajos, sala, reci-
bidor, tros habitaciones. Laño interca-
lado, s a l ó n de comer, cutivto y servi-
cio de criados. L laves en ios altos. Su 
dueño: Sa: i Lázaro , 339. le léfono U-
1818. 22511.—10 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 13, E N -
tre BañoJ y F , una elegante casa mo-
derna recién construida con todas las 
comodidades para larga familia, ro-
deada de jardines por sus dos costa-
dos. Se alquila con muebles, por tres 
meses. Puede verse a torias horas. In-
forman: Teléfono F-1343 y en la Com-
pañía del Eléctrico Monte, número 1. 
Habana. Ldo. Trémols . 
23210.—11 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O O S I N 
amueblar, un piso alto en el Vedado, 
compuesto de terrazas, sala, gabinete, 
hall cuadro habitaciones, baño com-
pleto. Intercalado, comedor, pantry co-
cina, cuarto d^ criados con servicios, 
garage y cuarto para el chauffeur. 
Calle 19 No. 407, altos entre 4 y 6. 
Informan en la misma. 
22879. 10 J n . 
C A S I T A D E K, N U M E R O 10, entre » 
y 11, portal, sala, recibidor, comedor-
cito, dos cuartos, toda de azotea. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado. 
21900.—11 J n . 
E N L O M E J O R D E L V E L A D O . CA-
lle 19, entre E y F , se alquilan dos ca-
sas modernas, altos y bajos, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y demáá. Informan: 
Teléfono A-1239. 
21271.—12 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A C H I -
ca amueblada, punto céntrico, calza-
da, muy fresca, '•azón Calzada 101 es-
quina a 2, todos los dfas de 2 a 5. 
21692—15 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , com 
puesta de dos amplias habitaciones, 
cocina y baño independiente. Precio 
$22, con luz eléctrica. Thespalaclos 
2, casi esquina a Manuel Pruna, L u -
vanó. 23421 14 Jn 
A L Q U I L O H E R M O S O C H A L E T E N 
Buenaventura 14, esquina a Dolores 
Víbora, de 6 cuartos, sala, comedor, 
garage, terraza, patio, lo más sano en 
80 pesos. Informan en ei mismo. • 
23425.—14 J n . 
SANTOS S U A R E Z , D U K E G E , 37, S E 
alquila 70 pesos un chalecito, portal, 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado, doble servicio/ en la 
misma de 9 a 12 m. Informan. 
23441.—12 Jin. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, compuesto de terraza, 
recibidor, sala, tres amplias habita-
clones, baño completo, comedor al 
fondo y cuarto y servicio para criado. 
Informan en Universidad 15. Teléfono 
A-3061. 2346í>.—19 J n . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 45 PESOS U N DB-
partamento alto, completamente inde-
pendiente en la nueva casa calle 19 
número 243-A, entre E y F , Vedado. 
T l e j s sa la , dos cuartos, comedor, co-
cina de «ras, cuarto de baño con ba-
ñadera, bidet, lavabo, y demás servi-
rlos. Puede verse. Pregunten por el 
)eñor F e r m í n . 
23401 15 jn 
E>í L O M E J O R D E L , VlüDADO, C A -
l le 23, n ú m e r o 219 .entre O y H, se a l -
quilan los preciosos altos con todas las 
comodidades que se puedtn desear, 3 
cuartos de baño, 6 habitaciones con 6 
closes, garagre con s u cuarto para el 
chofer y muchos atractivos que dejo 
de mencionar. Informan en los bajos. 
Te l é fono A-8137. 23438.—13 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS E s -
p lénd idos y frescos b a j o « acabados de 
fabricar D . ntlmero 210, entre 21 y 23, 
a la br i sa , con jardín , portal, sala, sa-
leta, hall , cinco dormitorios con 2 ba-
ños , hermeso comedor, pantry y co-
cina; habitaciones para criados y 
chauffeur con dos servicios, garage y 
gran patio R e n t a 200 peáos. L a llave 
en la misma. Informan: Baños, 30, en-
tre 17 y 19. Te l é fono F-4003. 
234 J4.—13 Jn. 
SE A L Q U I L A 
Los altos de la hermosa casa estilo 
Colonial , L ínea 93 entre 6 y 8, en el 
Vedado, con entrada independiente, 
ves t íbulo , escalera y sala de már-
mol y decorados. Terraza , recibidor 
gabinete, 5 «grandes cuartos, cada 
uno con b a ñ o privado; gran come-
dor con z ó c a l o s de caoba; pantry, 
cocina de gas, calentador a u t o m á -
tico y motor e léctr ico para el agua, 
closets y despensa. Cuarto para cria-
dos con b a ñ o . Garage con cuarto y 
b a ñ o . Entrada para el servicio inde-
pendiente. Alquiler $260 M . O . In-
forman en los bajos . 
22959—\\ j n . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i tuado 
e n e l V e d a d o , ca l l e 2 , e n -
tre 2 1 y 2 3 , d e dos p l a n -
tas , a c a b a d o de d e c o r a r . 
9 0 0 m e t r o s d e terreno. I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A 4 0 0 5 , 
F - 1 6 8 4 . 
2345 9.—17 Jn. 
VEDADO S E ALQUILA 
U n piso alto, situado en la calle 25 
> ío . 4|4, entre 4 y 6, portal, recibidor 
sala, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. R a z ó n en 2, número 
8, entre 9 y 11. 234Sb.—15 J n . 
S E - A L Q U I L A CON" M U E B L K S O S I N 
tilos, l a casa de dos p lañías calle H 
entre 21 y 23, al lado de la esquina 
23, acera de la brisa . Se puede ver 
despi .és de las 9 a . m . rin la misma 
í n f e r m a n . 
23321—11 j n . 
S E A L Q U I L A LA 
CASA CALZADA 
NUMERO 289. 
ENTRE C Y D. 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
LON. VEDADO. 
I N F O R M A N EN 
" e l E N C A i ^ ^ R ^ 
Y EN L I N E A NU-
MERO 73. TE-
L E F O N O F-5938. 
C5593 .—Ind. 9 Jn . 
i E A L Q U I L A D E S P U E S D E J U X i o ' 
15 por var-los meses, una casa ameri-
cana, biin amueblada, muy fresca y 
cómoda , precio razonable, situada en 
la esquina de G y 5. Vedado. Infor-
mes: T-ílí-Ccnos F-WIS y a-8895. 
23224. —14 J n . 
En el Vedado, a l q u i l o en $60 casa 
moderna y fresca, calle 10 entre 23 
y 2 5 . Informan en e l 325. Ramos . 
2 3 0 9 ^ - 1 0 j n . 
CABAS D E E S T I L O ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, s ealquilan 
cuatro casas que ocujan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construí , 
das con la mayor puroza en el pre-
cioso estilo KenacímUmto Españo l . 
Todo en las mismas, desde los más 
insignificantes detaiies arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, ge. ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. L n 
el Interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente Independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño póro.co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vestíbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completaminte 
privado, construido en el estilo de 
&srre francesa,, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los olas 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonciío de confianza, apropósito para 
ser arreglado con m. mbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
san p a r l ó n . Tlne además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez #e ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las Dersonas interesadas para 
que se fijen a l ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro du llamadas (el del comedor con 
ti llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por último, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfono A-4885, de 8 
a 11 >' de 1 a 4 todos los d í a s . L a s 
solicitudes so cursarán por riguroso 
turno. 
5558 7-d. 7. 
V I B O R A , €E A L Q U I L A A C A B A D A de 
construir una bonita y elegante casi-
ta en Goicuria, entre Libertad y Mi-
lagros. L a llave al lado. Informarán: 
teléfono F-5072. 
23466.—12 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Poey número 7, entre Estrada 
Palma y Libertad, Víbora, con sala, 
cuatro habitaciones bajas y dos a l tas 
hall, comedor, baño, servicio para cria-
dos, traspatio con árboles frutales. 
L a llave al lado en el namero 9. I n -
forman: Concordia, 44. T e l . A-2583. 
234S1.—12 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P B O X I 1 M A L A C A L Z A D A D E L 
Monte y del Nuevo Mercado se alquila 
el piso principal de la casa calle San-
ta Rosa esquina a San Jacinto. Come-
dor, tres cuartos, sala, balcón, cocina 
de gas, servicios. Es muy ventilado. 
L a llave en el últ imo piso. Más in-
formes. Teléfono 1-2362. 
a 325 3—11 jn 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA MO-
derna, con todas las comoil'lades pro 
p'a para dos familias, en lo mejor da 
Luyanó, Herrera 100, la llave en la 
bodega de Infantón y Rosa Enríquez. 
23329—li j n . 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2 S E A L Q U I -
!an los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos 
baño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el número 3. In-
forman Teléfono F-2444. 
23310—12 j n . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Se compene de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio, con piso de cemento, techos de 
cielo raso L a llave en la casa nú-
mero 54 Informes en la casa de prés-
tamos L a Segunda Mina, Bernaza, 6, 
Teléfono A-6363. 
23178 16 jn 
S E A L Q U I L A 
L a esplendida y fresca cara calle San 
Benigno 82, entre Correa > Santa Ire-
ne para familia de gusto, gran sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, departa-
mento alto, abundante agua, servicios 
completos. Puede verse a todas ho-
ras. Teléfonos I-23S3, A-3480. 
23201.—16 J n . 
N U E V A D E L P I L A R 33 CASI E S Q U I -
na a Clavel . Se alquila esta buena 
casa. Sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos, l a ñ o intercalado. Fiador o fon-
do. Llave bodega esquina. Precio f65 
mensuales. Informan Te l . F-5514. 
23099—11 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L 
Mazo, Víbora, una oasa, jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos y cuarto 
de criado y demás servicios. Gana 55 
pesos. Patrocinio y Revolución allí la 
llave. Dueño . Teléfono FO-1226. 
23153—10 j n . 
^ E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos a'tos de Reforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bodega e in-
forman en Campanario 26, altos, te-
léfono A-6762. 
22596—12 j n . 
L O M A D E L M A ^ O 
Se alquila la hermosa residencia 
"Villa María", situada frente al Par-
que la Loma del Mazo, y a las ca-
lles .ve Carmen y José Antonio Saco 
Se compone de jardines, portal, te-
rraza, vestíbulo, hall, sala, saleta. 7 
habitaciones principales y dos lujosos 
cuartos de baño en la primera planta, 
gran comedor, 4 habitaciones princi-
pales, mvgníf ico cuarto de baño, co-
cina de gas y criolla, pantry, despen-
sa, tres cuartos* de criados, con su 
servicio sanltarK^en la otra planta y 
garage para dos máquinas, cuarto pa-
ra chauffeurs y servicios sanitarios 
en el sOtano. Agua callente y timbres 
on toda la casa. L a llave al lado. 
Casas de la izquierda. Informes en el 
A-3826. 
23257—14 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SAN MA 
rlano 24. Sala, saleta un cuarto, co-
medor, azotea y sus servicios, próxi-
ma a desalquilarse se puede ver. Pre-
cio $25. Informan M-4974. 
23146—11 j n . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
se alquila una nave de 500 y pico 
metros de capacidad sin columnas 
con todos los adelantos modernos en 
la Calzada dp L u y a n ó , a dos cua-
dras de Toyo, acera brisa . Infor-
man en la misma, de 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o i-6519, de 6 a 9 noche. 
22927—21 j n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N COMODOS 
y frescos departamentos de una, dos 
y tres habitaciones, con su luz y ba-
ño completo en $50 quedan unos po-
cos en 13 y 23, Edificio Honollan. I n . 
formes en el mismo, F-5720. 
22it41. 14 J n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I -
SO alto de Calzada No. 51, entre F , 
y G, Vedado, compuesto de sala sa-
leta, biblioteca, comedor, cinco cuar-
tos, dos baños, dos cuartos de cria-
dos, garage con cuarto de chauffeui 
etc. Todo amplio y bueno. Alquiler 
fijo $250 mensuales. L a llave en la 
esquina de G . y Calzada. 
22314. 11 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E N T R E G A R A 
fines de mes, la casa calle D'Strampe 
90, entre Vista Alegre y Carmen, a 
25 metros del Parque, jardín, portal, 
vestíbulo, recibidor, sala, hall, 4 cuar-
tos, baño intercalado, dos closes, es-
tudio, comedor, pantry, cocina, garage, 
cuarto y servicio de criado. Informan 
en la misma. 229Jo.—12 J n . 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E CON ca-
bida pal a dos máquinas, tiene además 
un cuarto grande, servicio sanitario y 
ducha. Li lorman en los altos. San 
Mariano, casi esquina Auonlo Saco. 
C5o33.—4d-8 
Se alquila amueblada o sin amue-
blar la bonita y moderna casa de 
Andrés 18 frente al parque de Cor-
dova, con jardín , portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, galena, comedor al 
fondo, b a ñ o intercalado, espacioso 
cuarto de criados, cocina, pantry, 
lavadero y gran patio al fondo. Pre-
cio amueblada $75. 
22807—11 j n . 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T A S VA-
rlas casas nuevas en la Calzada de 
Luyanó y Guasabacoa, recibidor, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y baño 
muy frescos, acera de la sombra, de 
cielo raso y en Reyes 8, altos, sala 
y tres cuartos $40 y una accesoria sa-
la, cuarto, patio y todos los servicios 
independientes. Informan teléfono 1-
5361. 
22632—10 j n . 
VIHOUA. SE A L Q U I L A CASA Mo-
derna, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos «rrandes, 
cuarto y servicio de criados, baño in-
tercalado, «-spléndido comedor. Beni-
to Lagueruela, 39, entre 2a. y 3a. In-
forman en ol número 41-A, esquina a 
•¿H. Teaéfono 1-2339. 22158 10 jn 
S E A L Q U I L A 
Una nave de 500 metros con un pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o a l m a c é n . E n la ca-
lle S a n Fel ipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
2 1 6 9 7 — 1 4 j n . 
E N 70 P E S O S 
Se alquilan los altos de 27 y Baños, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio completo, 
tiene agua abundante. Informan te-
léfono F-1839. 
22575—12 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A L A 
hermosa y ventilada caja Avenida de 
Acosta etquina a Felipe Poey, (dos 
cuadras y media del paradero), com-
puesta de sala , recloiUor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, baño intercalado, garage y 
otras comodidades. Precio 90 pesos. 
Informes: O'Farri l l , número 47 Te-
léfono I-6Ó02. 22365.—13 J n . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E P R O P I A 
para un cine o garage o fábrica de mo-
saicos a otra industria en Manuel de 
la Cruz número 21, lugar céntr ico . 
Informa: Antonio Vispo. Infanta nú-
mero 8. 22348.—11 J n . 
23 entre E y F , moderaos altos, in -
dependientes. Constan d ; gran terra-
z a , sala, saleta, 5 cuartos, dos ser-
vicios, dos closets hall, comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. Infor-
mes. F -1636 . 
22017—17 j n . 
VEDADO. S E A L Q U I L A P O R L O S 
meses de verano y a media cuadra 
de la linea una espaciosa casa. I n -
forman F-4092. 
•:.2Ó2S 11 jn. 
S E A L Q U I L A VEDADO, LOS P R E -
ciosos, nuevos y frescos ditos, con sa-
leta, s a l a comedor, tres habitaciones, 
baño Intircalado, cuarto y servicio pa-
ra criada. Todo cómodo y moderno. 
Calje 6, número 216, entr« 23 y 21. 
227o5.—13 J n . 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
ditnte. Informan en L u z , «4, V í b o r a . 
A . V . ¡nd. 7 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos Calzada de Jesús del Monte, 328, 
A, entre L'anta Irene y Santa Emi l ia , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio Sfcnitario 
moderno con abundante agua fría y 
caliente, habitaciones en ia azotea con 
servicio independiente. A-reclo 90 pe-
sos. L a llave en la panadería del lado. 
21443.—13 J n . 
EN 250 P E S O S A L Q U I L O E . * L A 
cúspide de la loma de Chaple un lujo-
s ís imo chalet el más fresco que hay 
en Cuba, a 30 metn h nobre el nivel 
del mar, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo viéndolo se puede apreciar, vale 
doble, preguntar en la bodega de la 
calzada de Jesús del Monte y Luz, 
pues queda a tres cuadras. Informan 
en el te léfono F-5338. 
22661—19 j n . 
EJÍ1 SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I -
lan los altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados, garage. Le pasan 
por la esquina los t ranv ías . Infor-
man en los bajos y en San Rafael 134 
Mueblería. L a Expos ic ión . Teléfono 
A-4685. 
22065—11 Jn. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle Andrés número 20, entre Gela-
bert y Avellaneda. L a llave e infor-
mes en el número 18. T e l . F-1043. 
22657—12 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A -
slta de mamposter ía acabada de fa-
bricar con sala y dos cuartos, precio 
25 pesos Informan: Seiafines y San 
Benigno, farnlcerla. 
22715.—18 J n . 
ACABADOS D E C O N S T R U I R Y S I N 
estrenar, se alquilan dos preciosos 
chalets ¿n la calle de Juan Delgado 
número 103 y 105, a una cuadra del ci-
ne Méndez. Pueden verse todos los 
días de 9 a 10 de la. maf.ana. 
21444.—13 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJOS 
de la casa Delicias ertre Milagro» y 
Santa Catalina, Víbora en ?.50 y $60, 
media cuadra Calzada. Informan tn 
los bajos. C . Bernal . Te l . M-54S7. 
De 2 a 5. 
22854—18 jn 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa Estrada Palma 105, acaba-
da de pintai, con jardín, portal, sala 
comedor, 5 cuartos, baño completo, 
garage, dos cuartos altos y escalera 
de mármol . Informan: Te l . 1-1524. 
22784—12 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE E s -
trada Palma 56, Víbora, recibidor, .«a-
la, tres habitaciones, comedor, baño y 
cocina. L a llave en los bajos e infor-
man te léfono F-1665. 
22687 10 j n 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herrera, '.antes Palati-
no), número 7, a media ouadra de la 
Calzada del Cerro y con tranvías por 
la puerta, amplias y ventiladas casas 
altas, modernís imas, con sala, saleta, 
tres cuartos, patio, cocina y servicios. 
De 30 a ó'o pesos. Informes: 1-5281. 
232ÍÓ.—14 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L V A D O R , 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. L a llave 
en el o fé frente a la fábrica Palatino. 
Informan: te léfono A-1352. 
22897.—12 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B U E N R E T I R O , C A L L E SAN JA-
cinto entre Panorama y Reina. Tiene 
recibidor, sala, comedor, pantry, co-
cina, 6 cuartos, 2 cuartos baño. Ade-
más garage dos cuartos criados con 
servicios independientes. L a llave al 
lado. Precio J100. 
22924.—10 J n . 
V A R I O S 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s Rivero. 
21)872 —25 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N C A S A D E E S M E R A D A M O R A L I -
dad Se alquila una habitación con 
balcón a la calle y techos decorados. 
Hay agua y luz a todas horas; se 
prefiere hombres solos o matrimo-
nio que trabaje fuera. Animas 24, se-
gundo piso. 23383 12 jn 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y AM 
pila casa Prlmelles, 49, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, tres her-
mosos cuartos, comedor al fondo, 
pantry, cocina, cuarto de baño, patio 
y traspatio. L a llave en el estableci-
miento de la esquina. Informan F -
2090. 22681 10 jn . 
S E A L Q U I L A N E N L O M E J O R 
del Cerro, los altos del hermoso cha 
let de Cepero 6 esquina a Santo To 
iu¿s( frente al parque de la Iglesia, 
a una cuadra del tranvía; compuestos 
de sala, recibidor, comedor, 3 cuartos 
dos servicios, baño, cocina de gas y 
carbón. También se venden los mué 
bles al contado o a plazos, o se al 
pulían amueblados con luz eléctrica 
y telefono. Queda vacía el día 20 de 
este mes. Precio %10. Informan en 
1/. misma o en los Teléfonos I-294S y 
A-9895. 
22229—12 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila amueblada por la tempo-
rada de verano, la casa quinta 14 
y B , Reparto Almendares del señor 
Montalvo. Informan en la misma 
Telefono F C M 4 1 3 . 
2 3 2 0 0 ^ 1 3 j n . 
A L M E N D A R E S 14 Y B M A R I A N A O . 
En frente de la línea Playa Estación 
Central y Vedado Mlramar, se alquila 
un moderno y fresco alto cc.n vista al 
mar, cómodo para regular familia. In 
formes en la misma. 
23219—16 j n . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para carnicería, muy buen barrio ¡ 
también sirve para barbería. Infor 
man. lalle A esquina a Fuentes Re 
parto Almendares. Te l FO-1486. 
23255—16 j n . 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes N o . 15 . 
L R ind. 21 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N D O 
40, altos, entre la calzada y Dolores, 
tiene sala, comedor y tres cuartos, 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante, en 50 pesos. Llave e infor-
Kíes en los balos. 
Í2662—19 Jn. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A HKUMO-
sa y fresca casa, Samá 16 en $60 Sais 
portal, comedor, 4 cuartos, 2 baños 
patio. L a llave al frente. Informan 
Teléfono F-4283. 
22770—13 Jn. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T 
Orfcmtai, frente al Hipódromo, cali 
hanta Catalina y Medrano frente £ 
tranvía Santa Ursula casa nueva co.. 
portal, hall, sala, cuatro cuartos, co-
medoi, cocina, baño completo, patU 
grande, grarage, con servicios agua 
abundante; llave en la bodega Tnfo 
mes Teniente Rey 30, te léfonos A-31 
y F-2010. Precio 60 pesos 
22593—12 Jn. 
BQ 
E n Neptuno 157, altos, se alqui-
lan una o dos habitaciones amue-
aladas, a personas de moralidad, 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . E n la misma se so l iera un 
c o m p a ñ e r o de cuarto. 
23398 13 j n 
APODACA 22, B, A L T O S , E N T R E 
Someruelos y Factoría , se alquila una 
habitación a matrimonio sin niño o 
señoras solas. Puede verse todos los 
días, de 9 a 5 de la tarde. Tiene que 
ser persona de estricta moralidad. 
23389 14 j n 
S E A L Q U I L A N 
Magní f icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . F R E S -
cas habitaciones con balcón a la ca-
lle, casa de esquina con comida o sin 
ella, nuevo dueño y grandes mejora». 
Lamparil la 58. 
23107—13 Jn. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de guato, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapia, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . Engl lsh 
Spoken. Teléfono A-1832 
23247.—23 J n . 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N ANI-
mas 15. altos, a hombres solos; si 
desea puede comer en la c i s a . 
23126—10 Jn. 
"EL P R A D O " . O B R A P I A 51, P K O -
ximo a oficinas. Habitaciones y apar-
tamentos vista a la calle, servicio pri-
vado y comida a la carta desde $35; 
para dos 165. Café y restaurant. 10 
tickets $4.00. 
23137—10 Jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -
lan, un hermoso departamento de tres 
habitaciones, con baño privado, cómo-
do, confortable y habitadores de ser-
vicio especial, para familias y matri-
monios. Aguila 90, altos. Teléfono: 
M-2933. 
23160—15 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres ha-
bitaciones con todos sus servicios, in-
terior con vista a la calle Narciso L 6 -
pe? 2 antes Enna, frente al muelle 
de Caballería. Casa de todo orden. 
23145—11 j n . 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio o dos hombres; es 
grande y muy fresca, es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
22982—12 j n . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
23048—10 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A S A L A 
para consulta u oficina, tn la misma 
hay una habitación, punto céntr ico . 
Aguila, )4, altos. 23435.—13 Jn 
C A B A L L U R O S O L O D E C E N T E So-
licita apartamento chico o habitación 
bien amueblada independiente. Dirí-
jase: L . B e n í t e z . Hotel Sevilla. 
23449.—12 J n . 
H A B I T A C I O N E S . E N CASA D O N D E 
no hay Inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea con cocina, inodoro etc. 
a personas de moralidad. También 
hay una sola. Industria 13, altos. 
23362—11 Jn . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles y lavado de agua co-
rriente a hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . Tejadillo 18 altos. 
23303—11 Jn. 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o 16 . I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
23299—15 jn. 
E N E S C O B A R 5 4, BAJOS, S E ALQU1 
la un departamento compuesto de dos 
habitaciones, a matrimonio solo o dos 
señoras . Se dan y toman referencias. 
Hay t e l é f o n o . Será único inquilino. 
23337—14 Jn. 
'Y: . Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada, en casa de corta familia, cons-
trucción moderna, teléfono, agua abun 
dante, precio económico y demás co-
modidades Villegas 38. primer piso. 
23342—11 Jn. 
C E N T R O P O B L A C I O N , F R E N TIO HA-
bana Park tres f resquí s imas habitacio-
nes modernas, grandís imas , balcón pa-
ra la calle derecho toda la casa, ex-
celente com/da, personas entienda::, 
seriedad, baño intercalado, agua ca-
liente. Industria 168, primer piso. Te-
léfono A-0646. 
23322—11 j n . 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E S I N 
niños alquila habitación vista a la 
calle con comida y servicios para dos 
on $f.0, uno $35, familia partlcu.ar de-
cente Se cambian referencias. Te-
léfono M-9767. 
23325—11 Jn. 
I N D U S T R I A 138. E N CASA DK IIURS 
pedes se alquilan habitaciones con 
toda asistencia a buenos empleados, 
o familias. T e l . A-9249. 
23366—15 Jn. 
E N CASA D E F A M I L I A D E E X T R I C -
ta moralidad se alquilan dos habita-
ciones, una en la azotea muy espacio-
sa y fresca, ambas con lust y te léfono, 
a señoras o mátr imonio o caballeros 
honorables Informan Chacón 8. 
22919 11 Jn 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan hermo-
s í s imas y frescas habitaciones con 
b a l c ó n a la calle y agua corriente. 
Agua caliente a todas horas. Trato 
inmejorable. Estricta moraJidtad. 
M a g n í f i c a romida. Precios e c o n ó -
micos. 22690 15 jn 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que on Compostela 
05 y Obrapia 53, en f\ soberbio Pa-
lacio del señor Torreirrosa. único Por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; no escat imó 
el m á s mín imo detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d's; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua caliente y 
fría; timbres, te léfono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autemát ios , úni-
co en su ciase. Restaurant Ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancarlo. 22521 4 j l 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O UNA 
habitación espaciosa, clara muy fres-
ca, tiene todas las comodidades, casa 
muy tranquila de sólo tres inquili-
nos. San José 106 A, altos, entr« 
Gervasio y Be lascoa ín . 
33045. 10 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
CASA P A R A F A M I L I A E N A G U I L A 
No. 90, altos. T e l . M-2933. E n ella 
se alquilan departamentos y habita-
ciones propias para matrimonios, sien-
do ventiladas y cómodas con servicio 
excelente de comida. Desde luego «e 
exige absoluta moralidad. 
22299—10 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
H O T E L v A N D E R B I L T 
Zenea io», (antes Neptnno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. »« 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
19S0C 16 Jn 
S E A L Q U I L A UNA S A L \ CON po-
nedor y una habitación para matri -
monio sin niños u hombros polos. 
Salud. 5, altos. 22178 10 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Tel, A-471&. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas >' en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véa lo . 
22033—1 J l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones alta» y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y oin comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua fr ía y ca-
liente. Hay pianola y radio para ios 
huéspedes . Manrique 12o, entre Re ina 
y Salud. 19942.—\8 J n . 
V E D A D O 
C A L L E 1 2 . E N T R E 1 5 Y 1 7 
Se alquila un departamento alto de 
esta casa compuesto de sala, comedor 
hall, pantry, 3 habitaciones con baño 
Intercalado, cuarto y servicio criados, 
despensa etc. Llaves en bodega esqui-
na a 15 e informa: Jorge Armando 
Nua. Teléfono A-2736. 
23330—13 J n . 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande y ventilada a una o dos per-
sonas. Aguila 13 altos, a la derecha. 
22i¡22. 10 J n . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios e c o n ó -
micos. V é a n s e - Edificio " L l a t a " . 
Aguiar 116. 
2 2 7 6 4 — 2 0 j n . 
S E A L Q U I L A B N SAN R A F A E L 60, 
primer piso una habitación con todo 
servicio v el confort de un palacio. 
Teléfono M-3884. 22712.—16 J n . 
E N C U B A 113, P O R J E S U S M A R I A 
se alqull.-cn departamentos pata fami-
lias, agua abundante y iuz toda la 
noche, es casa tranquila. 
208J5.—10 J n . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S GA-
llano 117, alos, esquina a Barcelona, 
fo t'lqulla una habitación amueblada 
ecti • : ra a la cal l i , propia para ma-
trimonio o para dos hombres; también 
.-e Oa comida a precio í económicos 
Tsltlono A-O069. 
21937 11 Jn. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Pavret, se alquilan habitacio-
nes altas y Cuarteles No. 1, altas y 
bajas; Cuoa 120; Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607; Recrió 20; Vedado, calle J 
No. 11; Baños No. 2; A No. 3; Quin-
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 Jn. 
S E N E C E S I T A U N A H A B I T A C I O N 
grande o dos chicas para guardar mue-
bles durante cinco mesei. Se prefiere 
en el Velado. Manzana de Gómez, 240. 
Teléfonoo A-9164, F-3165 
22913.—21 J n . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
' L A E S F E R A " 
D R A G O N E S Y A M I S T A D . V R E N T E 
A L CAMPO M A R l ' E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
privados de agua callente y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa limpieza. L a ca^a ideal para 
matri menos y familias residentes. 
Precios razonables por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y nutritiva 
21487.—28 J n . 
S E A L Q U I L A UNA HÁTITACION A 
hombre solo es casa de familia y se 
exigen referencias, hay te l é fono . 
Aguacate 21, bajos. 
22376.—11 J n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
Da Emilio Caneiro. Bernaza 46 entrs 
Muralla y Teniente Rey . L a casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abierta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 Jn. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda la noche, entrada a todas 
horas. 22107 17 Jn 
E D I F I C I O 
P E D R O M O R A L E S 
S A N T A C R U Z 
S A N L A Z A R O Y N 
S E A L Q U I L A N A P A R T A -
M E N T O S D E L U J Ó . 
I N F O R M A N 
E N L A M I S M A 
23203.—18 J n . 
S E A L Q U I L A N . A P A R T I R D E L DIA 
16 unos amplios y ventilados depar-
tamentos, con tres y cuatro cuartos y 
demás comodidades, en la nueva casa 
de F , entre Calzada y Linea , Vedado. 
Informes en la misma. 
22915. 11 J n . 
V E D A D O . C A L L E S NUM S, E N T R E 
cinco y siete, se alquila .ipurtamento 
independiente con dos habitaciones, 
cocina, baño y ".'na buena ga ler ía . 
Precio: $36. 22^89 13 Jn 
M A I S O N G E O R G I N A 
G r a n casa de h u é s p e d e s p a r a fami-
lias, s ituada en la hermosa b a r r i a -
da del Vedado. Serv ic io excelente. 
Precios razonables. C a l l e 17 esqui-
na a H . t e l é f o n o F - 4 7 7 4 . 
2 1 1 0 3 11 j n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A 
Una buena criada de mano 30 pesos y 
comida. Se exigen referencius. Infor-
ma: S r a . de López O ñ a . Calle 13, es 
quina F . Vedado. 
23 465.—16 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una corta famil ia 
en Fernandina n ú m e r o 1. 
23382 12 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , 
nara criada de mano. Sueldo |25 
Neptuno 138, altos. 
23352—11 Jn. 
E N G E R V A S I O »5-B, B A J O S , S E So-
licita una criada para l a limpieza de 
casa pequeña pn las horas de la ma 
Aana. Sueldo $8. 
23304—11 j n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no aunque sea de mediana edad, para 
ayudar los quehaceres de la casa, que 
no duerma en la casa. Informan en 
Aguila 162, altos de el Tostadero de 
Café . 
23211—11 Jn. 
E N SAN B E R N A R D I N O 7, E N T R E 
Dolores y Santa Irene, se solicita una 
criada que entienda de cocinera. Suel-
do $30. Duerme en la c o l o c a c i ó n . 
23270—11 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
dispuesta y sepa coser. L ó p e z Oña. 
F-1236, Calis F esquina a 13 Ve 
dado. 23193 12 Jn 
kE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para los juehaceres de una ca-
sa; se prefiere no duerma en el aco-
modo. Sueldo $16. Tamarindo 25, J 
del Monte 23181 11 Jn 
E N SALUD, 34, S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular, que duerma en la 
caí.a. Sueldo $25 y la ropa limpia. 
23196 11 j n . 
HOMAY 25, A M E D I A C U A D R A D K 
Monte, departamento independiente en 
la azotea, con sus «ervicios de agua 
v luz, $25.mi. L a llavo en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes: L i -
brería Albela, Be lascoa ín 32-B. Te-
léfono A-5S93. 22151 10 Jn 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
los con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lea l tad 102, A-6787 . Animas 58. 
das las habitaciones y departamen-
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E 
alquilan amplias y frescas habLacio-
nes lugar céntrico y agua abundan-
te. Informan Tel f . M-9193. 
22084. 13 J n . 
Aguiar 9 2 habitaciones a $15 , $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s tran-
quila. Informan E l Nuevo Europa . 
2 2 6 6 7 — 1 9 jn . 
A $20 S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
montos 6o dos habitaciones, acaba-
dos de fabricar. Casa de orden y mo-
ralidad, agua abundante. Peftalver 116 
entre Sublrana y Arbol Seco. 
2221—12 Jn. 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, ae 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-3945. Calle y Te légra lo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
E N M E R C E D 77, E S Q U I N A A B A f O -
na, se alquilan dos departamentos 
muy amplios y una acceboria inde-
pendlenti, casa traquila. 
20835.—10 Jn. 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I 
esquina - Prado, se alquilan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rriente, luz toda la noche, «i quieren 
muebles, jnieden servirst de los que 
hay y «i no se retiran precios 16, 18 y 
20 pesos. E s casa tranquna. 
208J6.—10 Jn. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
oon baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $36.00 por persona espe-
cialidad p/.ra viajeros. I . Agrámente 
antes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Taf i jz . 
21659—28 j n . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensualei en adelante: p*ira pasaje-
ros, hay habitaciones de i, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $3.60; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina si 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, ej:J<nla, 
francesa y americana. lnd-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sopa su ob l igac ión en la calle 
A, entro jutnea y 11, frente a l número 
17. Sueldo 25 pesos. 
2 3 2 3 « . — 1 1 J n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que sea peninsular. Calle K 
No. 16 entro 17 y 19. 
23113—10 Jn . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A DK 
mi.no para casa peiuefta y matrimo-
nio, solo. Sueldo $25 y ropa limpia, 
poco trabajo buen trato. Informan: 
Habana 126 bajos. 
23103—10 J n . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A Tm 
ninsular para corta familia A 1* 
limpieza. Sueldo 30 pesos t y ^St 
Calle 19, número 48^ e.ftre10/,0^ 
\ edado, 231^- e }2 y^-
S E S O L I C I T A UNA COCIVpb' 
ra corta familia, tiene tamKi ^ 
servir la mesa. Sueldo $17 ¿lél1 oiu 
entro San Lázaro y San AnisíJ*'1») * 
s ú s del Monte. Anasta8i0> jfl 
23301^,,, 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A o í ^ — -
pa cocinar bien a la esnafu, 1 
limpia, trabajadora y tenga huc ' ««» 
formes y duerma en U coloeiV a08 i», 
da buen sueldo. Malecón i n' 
piso. • Pniiu, 
23302-^1 fe 
E N G E R V A S I O 18, SEGUNDn" t, 
se solicita una coclner» ñor PIS0 
familia. para cor̂  
SE SOLICITA UNA COCINehT"^ 
ninsular que ayude a limpiar * Pl' 
$26, dormir en la colocación" t 
man J o s é García y Ca. Mup0ii ^f-
U8 para la familia de un g e r ^ U 
la ca^a que vive en Marlanao ^ 
23348-01 ja 
S E S O L I C I T A P A R A UN MatrTT-
nlo, una cocinera peninsular an* A '-
ma en la colocación y tengo r«# u*! 
c í a s . Sueldo $25, Calle Terceto er*!1-
8 y 10, Vedado. eia «otr, 
23338--11 jn 
S E S O L I C I T A UNA COCINerT 
Campanario 166, antiguo, entra c 
y Reina . 23203 12 Jn 4 
C O C I N E R A B U E N A , S E SOLlr^T 
en Teniente Bey No. 6 segundo pi 
23116—10 j . • 
S e solicita una españo la para coq. 
nar y l impiar para corta famili» 
Sueldo $ 3 5 . Cal le 5 No. 101 
6 y 8, V e d a d o . 
2 3 1 6 7 - 1 0 jD 
Neptuno 217 , segundo piso, N 
ulicita una cocinera española, 
lyude a los quehaceres ds una cüj 






S E S O L I C I T A UNA COClNERApT 
ra un matrimonio y que ayude « t 
limpieza. Sueldo $20. Neptuno 68 .? 
tos, interior, izquierda. Teléfono i 
6070. 8 d j*-
S E N E C E S I T A C O C I N E R A ESPaT 
la para f̂ eis personas, ?nutll pre8« 
tarse si no sabe cumplir con bu obli 
g a c i ó n . Máximo Gómez, 247. Telíf». 
no A-1976. 2236C.--10 Jn 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N COCIXERr 
de color, que traiga buenas reíeret. 
c í a s . Linca , 41, entre Baflos y D W 
dado. 228S6.—10 Ja 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R Pi. 
ra manejar una máquina partlculir, 
por las noches y los domingos. Tele-
fonq M-1140. 
23376—11 Jn. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e noche. Se en-
s e ñ a e l m a n e j o y e l mecanismo 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en muy 
c o r t o t i e m p o y a prec io módico. 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a señoritas. 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , para chauf-
f e u r . S o b r e c u r s o s y títulos i : 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a ' 
G r a n E s c u e l a Automovilista "Ke-
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 . {rente al 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a prospec-
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 cen-
t a v o s . 
22332 10 )n 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARADg 
de Consuelo Bouza, de Galicia, t-» 
fta. Dirigirse por escrito a 
Fernández Gómes. 257 W. U l 01 
Apto.. New York. 2319g l í j n 
J O S E F B I J O O C A B E L O . SE D** 
saber el paradero de este J % 
asunto de herencia. Se le r"*»^ 
presencia. Lo solicita José Oon»' 
de Santander. N e p t u n o ^ H S ^ j w ^ 
S E D E S E A S A B E R S I L L A ^ ^ S 
Seijas Camino es derivaao de » ^ 
Seijas Peña, Provincia Corana, « ^ 
no a la I s la hace 75 sfluo mas 
nos. Dirigirse a Francisco 
Adriano ^4, Regla . 22709 _ ! ! Jn 
D E S E O S A B E R PARADERA ¿ 
Hotel Jesús Sánchest. que en el aft° ¿f, -u encontraba en Cárdenas, ^ 
Marina", lo procura bu n*rin¡: c«> 
drés Sánchez, cuya dirección c» 
nia L a Nueva. Matun. . u . 
C47Ü8.—S0d-14Jii 
S E SOLÍCITA U N A M A N E J A D O R A 
en Patrocinio número 22, L o m a del 
Majo, Víbora, para manejar una ñifla 
de seis af.os y un niño d« dos. Se exi-
gen refertnclas. T e l é f o n o 1-1377 . 
22921.—12 J n . 
E N M A R I A N A O , P A S E O , N U M E R O 2, 
esquina Campa, se solicita una criada 
de mano que sepa algo de costura y 
una cocinera que ayude en los queha-
ceres de la casa y dueiman en la 
misma. Sueldo 25 pesos. 
22903.—10 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora es cariflosa con los n i ñ o s . 
Informan y dan referencias cali© H , 
número 138 esquina a 15 Vedado. Te-
léfono F-2320. 
22986. „ 10 J n , 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
paflola para todos los quehaceres de 
un matrimonio, que tenga referencias 
de donde s i rv ió . Santos Suárez 126, 
entre Paz y Gómex . 
22979. 10 J n . 
En casa de familia privada, a una 
cuadra del M a l e c ó n , con vista al 
mar, se alquila una iujosa h a b i t a c i ó n 
con todo confort, propia para caba-
llero solo. T e l é f o n o M-9442. M -
5698. 22636 10 j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A -
ra criada de cuartos, que sepa cortar 
y coser. Alturas de Almendares, casa 
del seflor Rivero, ún ica casa de altos 
frente a l Parque. Calle Avenida del 
Parque. 23436.—17 J n . 
M A L E C O N No. 3, A L Q U I L O 2 H A -
bitaciones juntas o separadas, cotí 
muebles o sin ellos. Casa de mora-
lidad y a persona de moralidad mó-
dico precio. Informa el portero. 
230^9. 10 J n . 
S E SC L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
!a limpieza de una casa en las horas 
de la mafluna. Informan: Monte, 229. 
E l Disloque. 22396.—11 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P R A C T I -
CO d- comedor que pueda dar referen-
cias de casas particulares de esta ciu-
dad. Edificio Banco Nacional . De-
partamentos 229 y 230. 
23320—11 Jn. 
Se solicita al S r . Francisco Gonz^ 
y G a r c í a o sus herederos, que en 
a ñ o 1879 c o m p r ó un terreno * 
Cementerio de C o l ó n . Avisar « 
calle E No. 5 3 entre 23 y 21. " 
Vedado, H a b a n a , o por el Tele^ 
F-2500 . 
2 1 9 2 3 - 1 6 ^ 
V A R I O S 
ES. S E S O L I C I T A ^ g 
nos vendedores para trabajo» .. ^ 
prenta a sueldo y comisión, l"" , jjr* 
sentarse s i no se conoce ''ltn 
Informan; Gallano, 38. ,< jd. 
23263.—1iJl<; 
SOCIO CON 400 O 500 ^s^,\im^ 
sito para negocio de mucho ren p-
to y porvenir, asunto niuy j ^ - . ' 
zón en Prado 70, altos, 0"' ei !«• 
de 1 a 5 p. m. Pregunten Pl 
ñor Guevara . . . . ii Jl1• 
"316—tL^Z 23: 
S O L I C I T O UNA L A V A N T E ? ' en J 
na, con referencias, que ""e" ye? 
co locac ión . Pago |40. No ow 
de cama. N y 25. 23360-
N E C E S I T A M O S A G E N T ^ , 
Para la venta de vln°B J ^ S 
una Importante casa de t:1¿'¿oTtseO-*¡) 
sitamos bmenos A&ente hiacione5,*. 
personas competentes, ac wnüeno» .* 
ventes. A l escribirnos indiq (jüe l 
referendM. pues las carta* co0tí 
rezcan de este requisito n0 ' c. Ár 
taremos. Rivaa y C a . »• 
tado 1768. Habana 
S E S O L I C I T A UN r * 0 ^ ? » V . f j 
i n g l é s y otro de íra-ncés. P» 3e » i '^ 
se de esos idiomas, de I inrniea..,tr 
80 de la noche. Para 1"*° u 
Janse a Prado 123, altos ndl*11 
tarla de ia Sociedad de ^ ^ 
de Restaurants. -.-on—1SJ*< 
S O L I C I T O SOCIO QUEan oílclD,nt 
resarse personalmente e ftft i , 
mercia] establecida. %̂ {it füV*.^. 
sldn necesaria. Para ^ % \ tel*1 
o pedir informes. Dlam*' 
F-b-1058. de 7 » «•80/32I8--11 J9 
x c m 
a n o x c m D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U M O 10 DE 192:, P A G I N A \ E i m C I N C Q _ 
•nllia v . 
u-re ^ y > 
esPafiola í:-
nga buen' •«* 
:6n ^ P n ¿ 
'mpíar . Sn í r 
• M u r a i ¿ n ^ 
un gerenu* 
lanao ^ 
" 3 8 — u jn 
203!^ 
>la para coq. 
:orta familia 
^ • 1 0 1 eol, 
S E N E C E S I T A N 
^ T ^ L I C I T A U N A M U C H A C H A FOR 
sE, v trabaja^lora para casa de mo-
^Hrlad W r a hacer la l impieza y lavar 
^ i l l los d í a s una hora, que duerma 
t(>d<£ ío locacldn. de Í25 a $30 si sabe 
* koW Trocadero 69. 
trabajar. J - ro^ 23157—10 Jn. 
^ S O L I C I T A UN JOVEN DE 14 A 
ftílos de edad para l impieza y man-
E / u i en casa de comercio. Se trata 
ES .MMita con padres o tutores y se 
6 S n referencias. Hnberto de Blanck 
y M ú s i c a . Reina 83. píanos y 2291S—10 j n . 
67-10 
undo piso, ¡, 
española, ^ 
s d» una cajj 
á buen sueli 
78-10 jn. 
ocineraI? 
ue ayude a h 
<eptuno 68, iL 
• Teléfono A-
8 i 3 
ERA ESPAK 
'nu t l l pre,,,. 
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i r a señorita!. 
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, Galicia, EíP1; 
!rito a Man..; 
W. n i st 
23198 j j j ü , 
.O. SE DESEJ 
«ste sefior. P*" 
3e le ruega r' 
José Oon^1 
176. altoi. 
2 2 7 8 2 - 2 0 ^ 
^aáo de vía» 
Corufla. Que 
incltco W 
el afio 1»IU'.-. 
Hotel tas. *iv _„ íj-
iu hermano * 
recclón e« w" 
i.—sod-ijjií; 
ncisco Gomáis 
«ros, que en 
x terreno en f 
Avisar « 1  
23 y 2 1 . " ' 
por el T d * ! 
1923-16 in-
) L I C l T f d f 5 
trabajos o, orf trabajos - j , . 
s lón. m"1'^-ice 'Jit11 
Í3263 
,cho ren »1D p,-Suc  re n'",B>-
Itos. fln'Cr el!r 
unten Por 
2 3 3 1 6 ^ 8 0 ^ - ^ . 
, ' A N D E B i en-! 
^erdoy ^ 
2 3 3 6 0 ^ 
éndlda c lo & 
,narnos • r 
s i n d l Q " ^ ^ 
to no p̂*1 
S. en i " 
2 3 3 7 9 ^ ^ 
a i 40rT / S ^ 
¿Cepe^línt 
BUENOS V E N D E D O R E S 
Necesitamos algunos que 
conozcan la plaza y sepan 
trabajar. 
Los tres que ya tenemos 
empleados ganan de 20 a 
200 pesos diarios, de 
verdad. 
Aunque sea usted co-
merciante establecido, pue-
de aprovechar esta ocasión, 
si le sobra tiempo. 
Sólo durará un mes 
más. Se exigen referencias. 
De 9 a I I y de 2 a 4. 
Manzana de Gómez 546-A. 
C 5536 4 d 7 
SE SOLICITA U N H O M B R E E N T E N -
dldo en la cria de puercos, con bue-
nas referencias de conducta y honra-
det. Informan en la calle 12 n ú m e r o 
j entre Calzada y L ínea , Vedado, 
'zsoie. - i * j n . 
KKCESITO COCINERAS COCINE-
rts, criadas y para cocinar y L mpiar 
de 20 a 35 pesos, 2 m o s a í s t a s un ta-
picero, un fregador. Sol 104, Agencia. 
!S024. 10 Jn . 
>:EVKNDEDOKES. SOLIC1TANSE. 
El negrito de la suerte. Trae buena 
eoerte a todos los que lo l leven. Se 
vende Junto con billetes de lo t e r í a . 
30 centavos docena. E l Alemá.n. Calle 
Ha'bana 95. 
22322—10 j n . 
SOLICITAMOS PERSONAS ANSIO-
ias-de ganar dinero, vendiendo quin-
calla. Juguetes, p r e n d e r í a y noveda-
des. Colosal surt ido. Precios bajls i-
iros. Magnífico muestrario. Grandes 
existencias, Kemltiraos gra t i s c a t á l o -
go nuevo n ú m e r o 6. describiendo m á s 
de 800 a r t í c u l o s diferente*, a comer-
ciantes, agentes y revendedores. Es-
crita en seguida, lia. Ant i l lana , Apar-
tido 2344, San Ml | tuel entre Lucena 
y Belascoaín. Cuando venga a Ja Ha-
bana, visite La Ant i l l ana , la casa q u é 
t&is barato ver.de en Cuba. 
22141 10 j n 
1500 HASTA J 1.000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen t e r r ' to r lo exclusi-
vo en Honduras c Salvador para ven-
deiores expertos en registradoras Na-
tional o m á q u i n a s Burroughs. Mande 
comprobantes í e sus records anterio-
res en arlrner carta. E. B . Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C, A. Hable con Harr i s tm Estep. Pra-
do 19, después de 7 p . m . 
E x t . 17d-27 M y . 
AGENCIAS D E C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la ún ica 
qup en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la H.ibana. L l a -
men al Tel. A-3318. Habana 114. 
23327—13 j n . 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
itopone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
llíad y referencias faclLta cocineros, 
Criados, jardineros dependientes en to-
tee giro-;, chauffeur, fregadorep. ayu-
dantes cair.areron y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to 4e la is la . Vll laverde y Ca. O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. 
23212.—16 J n . 
LA C O M E R C I A L Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones de Emi l io 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta g a r a n t í a y apt i tud . Laa 
«efloras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadri ' las grandes y 
chicas para el campo. Monserral* 119. 
23244.-—4 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSH U N A JOVEN 
españo la , de criada de mano Es for-
mal y sabe cumpl i r con sú obliga-
c ión . In fo rman Teniente Rey 77 Te-
léfono M-3084. 
23346—11 j n . 
SE DESEA COLOCAR J N a JOVEN 
espaftola de manejadora o criada de 
cuartos, tiene referencias. Informan 
en Calzada e I , Vedado. 
38234.—11 Jn . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A ' 
ae mediana edad para criada de 
cuartos o manejadora. Sabe coser. I n -
lo rman Virtudes, i. 
23180 11 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. I n fo rman : Te léfono F-1759 
. 23260.—12 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, para criada de mano Si 
es para matr imonio solo, para l impiar 
y cocinar. Si no para cocinar solo Es 
seria m fo rmal , l impia y aseada. Sabe 
cumpl i r .on su ob l igac ión . Salud 86 
cuarto N o . 30. 
' 2 3 2 7 9— l i j n . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano o manejadora una sefiora espa- i 
ño l a ; tiene referencias y lleva t i em-
po en el pa í s . Informes Dragones 27 ' 
23179 U j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a con mucho tiempo en el p a í s ' 
es f o r m a l . Sabe coser y cortar se 
coloca para coser y l impia r habitacio-
nes. S é p t i m a y A . T e l . F-3568. 
23115—10 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA i 
de mediana edad para cocinera en ra-
n de moralidad y formal , tiene i eco - ¡ 
mendaciones de donde ha trabajado y 
quien la represente. Informes en Ka-
ban-* 114. altos, no preguntar en la 
Agencia. 
23319—11 Jn. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES- ' E X P E R T A T R A D U C T O R A FRANCES A T C V T T n M TnVCK'CQ B A T Í F N •,QUIERÍ: O A N A R MAS D E 1150.00? 
paAol para ayudante de chauffeur con españo l y viceversa, se hace cargo de A l L . ^ L i U I N . J U V L r S b O , b A l L X i ^ Aproveche su tiempo, que \a le d iñe -
ENSEÑANZAS 
dos a ñ o s de práct ica , y buenas ref o- I traducciones t écn i ca s y comerc ia les . . . 
rendas. Informan, te léfono A.4610. j Inmejorables referenlas. También se r a r a UI l mCS, ClaSCS, V peSOS, sio 23170 11 j n 
c u r s o c o m p l e t o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- i 
cha para cocinar y lmp ia r para cor-
ta f a m i l i a . In forman A g u i l a 104, al-
tos del c a f é , . 
- 23263—11 j n . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA DE-
^ea colocarse de criada de mano. En 
la misma una cocinera. Tienen quien 
las recomiende. In forman Café de A l -
mondares. 1-3663. 
23271—11 j . 
P A R A COSER Y BORDAR, S O L I C I -
ta empleo s e ñ o r i t a formal , en casa 
part icular, no le Importa hacer a lgu-
na l lmpisza en casa. Informes: Con-
cordia. o3, bajos. Te léfono M-3525 
2323».—11 J n . 
SE OFRECE UNA JOVEN D E L CAM-
PO para limpieza por horas o l impiar 
oficinas En la misma una lavandera. 
Aramburo 5. 
23147—10 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a . Sabe cocinar muy bien. 
Teléfono 1-5659. Luyanó . Manuel Pru-
na 2 1 . • 
23221—11' j n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra del p a í s . Sabe cumpl i r con su obli-
gac ión . N'o duerme en la colocac ión . 
Calle I No . 18 esquina a 11. Vedado. 
23220—11 j n . 
ofrece como corresponsal en dichos 
SE OFRECE C H A U F L U R M E C X y i C o l ^ ^ f ^ 119 entre " y ^ , 
para tr>bajar a sueldo o comis ión en -vov. «Moge 11 in . Aprenda cen profesoras competentes. 
casa de comercio o part icular Tiene — ' nos e n s e ñ a m o s Fox, Ono Step Dan-
buenas r e f e r e n c i a » . Teléfono I - l S U . j S E OFRECE UN M A T R I M O N I O CON ¡ xón ..Tango. Vals y todos los bailes. 
Sr. Blanco. buenas recomendaciones, para encar- E n s e ñ a m o s para el teatro a q u í o do-
23102—10 j n . l i ados de un solar o de alguna casa 1 mlc l l io , todos los d í a s y noches. Apro-
ide departamentos o de alguna finca vecho esta oportunidad. Un mes na-
^ í i A t t F t U R B L A N C O SE OFRECE | cerca de la Habana. Informan en F i da m á s . Neptuno 80, pr imer piso, es-
sn pretensiones; p r á c t i c o en toda c ía- namero 5> e n t r « 3a. y Ea.. Vedado, se-! quina Manr ique . 
se <ie m á q u i n a s . Joven con recomen 
ciación de laa casas que ha trabajado 
para casa par t icu lar . Ca'le J entre 
21 y 23 No . 210. Preguntar por J o s é 
Teléfono F-5371. 
2313—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha benlnsular. para criada de mano 
en casa do moral idad. Tiene buenas 
recomendaciones y l leva tiempo fn el 
p a í s . I n f i r m a n en Habana 96. Telé-
cono A-0266. 
23364—U j n . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE 
mano una joven españo la , muy p r á c -
t ica . Entiende de cocina. Informan: 
Inquisidor 19. 
23347—12 Jn. 
Dr.SEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuarto o co-
medor. Informan Indus t r ia 79 Telé-
fono A-0S81. 
23141—10 j n . 
SE OFRECE S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad solo cocina, hace pos-
tres, duermo fuera, es l impia y for-
mal, gana buen sueldo. Te lé fono 1-1873 
23254.—1¿ J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e spaño la con buenas referencias, 
de criada de mano o de cuartos. In-
forman Infanta 46. pasando los carros 
de Zanja por la esquina, pregunten 
por Josefa. 
22999. 9 j n . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFRE-
ce para cocinar a corta f a m i l i a . No 
ayuda a l impiar y duerme en su casa. 
Sueldo $30. Llame al F-1038. 
23360—11 Jn. 
CHAUFFEUR EXPERTO, E N T E N D 1 -
do en mecán ica , desia encontrar co-
locación en casa de comercio o par-
t icu la r . Tiene ref é r e n l a de las casas 
qu^ ha trabaiado. Para informes Ha 
men al Teléfono M-3202 
por Miguel o Corrales 211, a l tos . 
23214—11 Jn 
ñor Jo»5 Pombo, te lé fono F-U3S 
23185 11 Jn 
22935 . -21 J n . 
:.' R á p i d a p r e p a r a c i ó n para profo-
n muy solicitada. Tenedor de . 1 -
bros, t a q u í g r a f o , mecanógra fo , espa-
fiol. I n g l é s . Garantizo buen enmMO. 
(No es academia). Atenc ión ind lv . -
di 'a l por competente contador t a q u í -
grafo públ ico, 15 años experiencia y 
excelentes referencias grandes cor"Pa" 
flíaís. T i z o l . M-4061. Nueva del P i la r 
Xo- 31 • 22845-12 j n . 
U N A J O V E N CON T I T U L O D E L 
Consé rva t e rio de Madrid, se ofrece 
para clases de plano y solfeo. Calle 
se ofrece un jovkn de 28 a ñ o s Profesor de Ciencias y Letras. Se 13, n ú m e r o 25. entre |0>-384_y5edfJo-
para l impieza de oficinas o para otra ¿ ¿ ¿ ^ particulares de todas las • — — 
cualquiera casa de comercio o banco. " « e s Haiu^uia ica iv^«« . nr>/-\rT-C/-»D M C D P ÁMTTT 
Tiene quien ,1o garantice. Para i n - asignaturas del Bachillerato y Dere-1 PROFESOR M L K L A I N l i L 
formes en el te léfono M-2013. t i c • _ l _ _" --• .m : mi 23175 1» Jn Cho. Oe preparan para ingresar ea la Clases particulares de T e n e d u r í a d« 
A r a r U m U M i l ; » , . 1 „ _„ M-r- l ibros jr Cá lcu los mercantiles para 
T A Q U I G R A F A DE P R I M E R A E N ES- academia l A M M . intorman en Hep- j6vene8-y seño r i t a s aspirantes a te-
— edio d ía de tuno, 220, entre Soledad y Aram- redores de libros. Método práct*— 
i traductora. , i j •> ! ráp ido . Atenc ión Individual . Se g 
196 11 j n . .DUru. I n d . ¿ ag t iza éxi to . Informes: Cuba, 113. s 
paño l e inglés , desea m 
preguntar 1 g j g f Es cor responsa l^ 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse y siendo casa chica acepta to-
dos los quehaceres de la misma. I n -
forman Cr is t ina 40, apartamento 22. 
23358—11 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU 
lar reciéfi llegada, trabajadora. Tiene 
quien la garantice. Suárez 44. Telé-
fono M-4242. 
23370—11 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién HegaQa de E s p a ñ a , para 
criada de mano en casa que sea for-
mal Informan en La Perla de San 
Francisco, Oficios, teléfono» A-7O20. 
23177 11 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENTN-
sular de criada dg mano o manejado-
ra; sabe cumpl i r con su obl igación 
Informan Calle 13 n ú m . 3, entre M 
y N. Vedado. 23199 11 j n 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para criada de mano en casa de 
moralidad, corta f ami l i a , es seria y 
formal , l leva dos a ñ o s en el pa í s , sa-
be repasar ropa. In fo rma: Calle 23, 
n ú m e r o 24, entre H e I , Vedado. 
23¿36.—11 J n . 
OFRECE M A N E J A D O R A M A D R I L E -
fta, p r á c t i c a en n iños y biberones o 
para criada de cuartos o para viajar 
por E s p a ñ a . Teléfono FO-1458. 
23091—10 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan Perseve-
rancia 25. T e l . K - f l I l . 
23119—10 j n . 
DESlpA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular de criada de mano o manejado-
ra, l leva tiempo en el pa í s 7 tiene muy 
buenas referencias de las casas donde 
ha servido. En la misma un mucha-
cho de 19 años , peninsular t ambién 
para bodega, ca fé p a n a d e r í a o cosa 
por el es t i lo . In forman Línea 150 en-
tre 16 y 18. Vedado. T e l . F-5141 . 
23124—10 Jn. 
PARA C R I A D A D E MANO DESEA 
colocarse en casa respetable una jo-
ven peninsular: para Informc-s Monse-
rrate No. 1, le t ra B . 
28123—11 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
rti>-m manejadora q arlada y otra de 
meuiana edad, para cocinera. Infor -
man en M'lagros Casa V i ñ a . 
23132—10 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada G3 mano o de cuar-
tos. In forman Carmen No. 4. Telé-
fono M-8'»91. 
23136—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de ma-
no o de cuartos y una muchacha¿ No 
tiene inconveniente en ayudar con los 
n i ñ o s . Tiene referencias. Lagunas 62 
Teléfono A-1663. No tiene Inconve-
niente en i r a l campo. 
23134—10 Jn. 
DEHEA COLOCARSE. EN CASA ü E 
moralidad, una joven e spaño la , de cria 
i a «I© mano o manejadora. ICntlondé 
algo de cocina. Presenta referencias 
y lleva tiempo en el p a í s . Informan 
San J o a q u í n 48. Teléfono A-5305. 
23140—10 j n . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA c o -
locarse de criada de mano y lleva 
tiempo en el p a í s . Ursu la y Carlos 
Manuel . J a r d í n L a Granja . V íbo ra . 
Te léfono 1-1721. 
• ' 23158—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o de ma-
nejadora. In fo rman Desag'ie 18. Te-
léfono M-4669. 
23156—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad de manejadora con 
muchos aiíos de p r á c t i c a con muy bue-
nas referencias. In fo rman Vllegas 39 
Entiende un poco de cocina. 
23165—10 j n . 
8E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jaqpra; sabe cumpli r con sus debe-
fes Informes Animas, 24, segundo 
Pj9o. 23384 12 Jn 
MANEJADORA D E L PAIS DESEA, 
•n nlflo; sabe su obl igación o l impie-
•a de habitaciones; tiene recomenda-
ciones; desea casa de fami l i a fina, 
teléfono F-5831, 
23400 12 j n . 
MUCHACHA R E C I E N L L E G A D A D E -
•ea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, sin pretensiones. Informa-
ran en el hotel " B i s c u i f . Prado 3. 
Teléfono M-7914. 23428.—12 J n . 
JJE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
P*ra manejadora o criada úe maro, 
«¡aentro de la Habana. La di recc ión: 
^denaa , 17, a l tos . Te léfono M-9698. 
23457.—12 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
••Penóla <le criada de mano y entiende 
?" Poco de cocina. In fo rma en Fac-
P * i 86. letra A . Te lé fono A-3601. 
. 234G1.—12 J n . 
êsea colocarse una joven española 
* criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice; ha de ser 
?? casa de moralidad. Informan en 
^Ptuno y Perseverancia. Vidriera 
Hotel Ritz. 
23339—11 jn. 
íe COLOCARSE UNA SEÑORA 
K n t u ^ ana *dad' de criada de mano. 
«nenfle algro de cocina y en la mls-
eorfBrna "muchacha que sabe coser y 
fciW ^ f l g ' l r l n o si no de mane-
«eblna ^ f o r m e s en Progreso 27 
23341—11 Jn. 
eoí^ ,Ml: iCHACHA ESPADOLA DEsea 
íeiari e para criada de mano o ma-
> V,* 0 para Ia cocina, es formal 
r»«nnnIeno Pretensiones y t i ené quien 
•u ohM a PJ?1" ella' cumpl i r con 
VÍd^l !Saci6n- :Línea. esquina 20, 164. 
23253 . -11 J n . 
B»H ,í COLOCARSE JOVRV SSPA-
«•erieia- mTa,l.e3adora COT1 buenas refo-
telí r . ^ f o r m a n Camp tnark. 151. 
^ « o i i o A-9817. 
"5 2g2.i5—11 Jn. 
* l S t COLOCARSE UNV JOVEN 
aeiariol d^ cr,ada de manos o ma-
í n f o r m ^ desea ca s» da moral idad. 
4669 man Desag>le 18. Taléfono M-
2333'?— l l Jn. 
DKSEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha del pa í s para criada de mano en 
casa decente. Tiene i u e dormir en la 
misma. No Importa Ir a los repartos. 
Informan en Dragones 13, B a r b e r í a . 
23166—10 Jn. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . SE OFRE-
ce para criada o para cocinera. T ie - ! 
ne referencias y es f o r m a l . I n f o r m a n , 
Reina 73. Teléfono M-4716. 
23ur.6. 9 j n . 
SE b E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar para corta fa-
m i l i a . San Rafael, 241, <.ntre Hospi-
ta l y Espada. Teléfono A-3849. 
23248 . -11 J n . 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE SEÑOR DE me-
diana edad de criado, portero, sereno 
o para elevador de oficinas, tenien-
do quien lo recomiende. In forman en 
San Nicolás . 247. ca rbone r í a . M. Dlé-
gggl 23397 tí j n 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
rn e spaño la para corta f ami l i a : ayu-
da a los quehaceres de la casa, es for-
mal y trabajadora y quiere casa de 
moralidad. Paula 40. 2318 11 j n 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
pañol de criado de mano o bien para 
cuidar una casa, tiene buenas reco-
mendaciones. In fo rman : Te léfono F -
5732. In forman tren de lavado, entre 
8 y 10. Vedado. Calle 23. 
23416.-^12 J n . 
SE OFRECE UN P E N I N S U L A R D E 
t uenas costumbres de criado o cama-
rero. T e l í f o n o A-1673 Sra. Núñez . 
23395 12 j n . 
S I R V I E N T E S SE S O L I C I T A N DOS y 
cvn referencias. Calle 17 núm. 343, 
Vedado. Buen sueldo 
23390 18 j n . 
SE. OFRECE CRIADO H O T E L , POR-
tero lo mismo para La capital que para 
el campo. In fo rman: Real. 1V4. Ma-
nanao. F-O-'O&l. 23433.—12 J n . 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carsc de criado de mano, portero ayu-
dante de camión, dependiente de café 
o camarero, t r a b a j ó de todo, tiene bue-
nas referencias de donde ha serv id j . 
Cali') Omoa 3. 
23313—11 jn . 
CRIADO PRACTICO EN SERVICIO 
de mesa y limpieza, es muy serlo y 
cumplidor, da referencias de casas 
particulares que ha trabajado a satis-
facc ión . Te léfono F-438á . De 10 a 
11 a. m . 
U (5 23275—11 Jn. 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa de moral idad. Es serio 
y (Je buen aspecto. Tiene quien lo 
garantice y referencias de donde ha 
trabajado. Informan por el Teléfono 
M-3D66 a todas horas 
23215—-11 Jn. 
B U E N CRIADO D E M A N O DE SER-
vlclo fino de ;omedor, e spaño l da 
meiVona edad y cop buenas ref'.renclas 
de ca^as donde ha trabajado, se desea 
ColocHi1, In fo rman S u á r e z 52, te-
é f o i c A-3091. 
23308—11 Jn. 
SE OFRECE J O V E N P E N I N S U L A R , 
para criado de mano, p r á c t i c o en el 
oficio, lie .'a t iempo en el p a í s . Tiene 
referencias de l a casa que t r a b a j ó . 
Dirección F esquina a 27. bodega. Te-
léfono F-5016. 
. . * 23372—11 j n . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano o camarero o dependiente de 
ca fé y ' fonda. Tiene referencias. No 
teñe inconveniente i r al campo. I n -
forman M-7656. 
23345—11 j n . 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO con 
buenas recomendaciones; trabajador y 
muy p rác t i co on el trabajo; sabe plan-
char ropa. Para Informes en el te lé -
fono M-2013 23174 12 j n 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
criado de mano. Tiene buenas referen-
cias e Informan te lé fono A-4610. 
23169 11 Jn 
SE OFRECE B U E N CRIADO D E MA-
no peninsular; ha trabajado en bue-
nas casas y í lene r ecomendac ión de 
las mismas. Habana 126. Te lé fono : 
A-4792. 
23104—17 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos. In fo rman A y c e t e r á n 20. Te-
léfono U-1433. 
23161—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
penlnslar. rec ién llegada. Informes, 
O'Rellly 77. altos. 
22338 10 In 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha para criada de mano y comedor o 
para cocinar a mat r imonio solo. Tie-
ne referencias. Animas 15, al tos. 
23125—10 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular en casa respetable y formal , 
para limjplar í i a b í t a c l o n e s ; entiende 
un poco de costura; l leva muchos 
años er> el p a í s ; llame al te léfono F -
1919 23386 12 j n 
MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cuartos. Sabe coser y 
oertar por f i g u r í n . Es honrada y no 
teñe pretensiones. No se coloca me-
nos de $30. Teléfono 1-5659. Luyanó, 
Manuel Pruna 21. 
23222—11 j n . 
SE OFRECE U N A C R I A D A KSPAÑO-
la sabe coser bien. Infornian J e s ú s 
del Monte 828-A, coleg. j Santa L u -
Cl1" 23190—11 Jn-
CRIADO EDUCADO Y F O R M A L , 
ofrece sus servicios a part iculares; da 
referencias a sa t i s f acc ión do casas qu^ 
ha trabajado. Prefiero Vedado. Infor -
mes F-1694. de 10 a 11 a. m . 
2;{111—10 j n . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de mano en casa par-
t icu la r . Es formal y trabajador. Do-
sea casa seria. In forman Te lé fono : 
M-9767. 
23168—10 ^ . 
UN ESPAÑOL DESEA COLOCACION 
de criado de mano de primero o según 
do o lo mismo para oí I d ñas o con-
sul tor io; e s t á acostumbrado a servir 
y da buenas referencias si as í se de-
sea y es cumplidor de su deber. In fo r 
me de 8 de la m a ñ a n a en adelante 
Teléfono A-0318. 
23139—10 j n . 
U N JOVEN ESPAUOL. DESEA CO-
l^caise de criado de mano o portero, 
t r a b a j ó en buenas casas, tiene reco-
mendaciones de buenas famil.'as. sabe 
trabajar es trabajador y humilde, no 
se coloca menos de 40 pesos. Línea 
No . 93. esquina a 8, Vedado. Telé-
fono F-2185. 
22880. 11 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de mediana edad, en casa de mora-
l idad . In forman Sitios No. 12, al tos. 
23087—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU 
lar de cocinera, ayuda un poco a la 
limpieza si es corta f a m i l i a . Tiene 
referencias de las ca-sas donde ha es-
tado. In forman en Carmen 6. Haba-
na. Hab i t ac ión 38. 
23088 10 Jn. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse (le cocinera. Sabe hacer pos-
tres y duerme en la colocacón. Tiene 
referencias. InfDrman en Santa clara 
No. 16. La Paloma. Solo para coci-
nar. Te léfono A-7100. 
23131—11 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
esoaflola de cocinera. Cocina a la es-
paño la y a la c r io l la y a la francesa, 
es repostera, no duerme en la coloca-
c ión . In fo rman en Cristo 16, bajos. 
23110—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que duerma en la colocacliin. Sabe 
cumplir cen su ob l igac ión . Informan 
Teléfono M-1671. Monte 237 Hotel 
Las Brisas de Colón, entrada por Cien 
fuegos. 
23142—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de mediana edad, repostera. Tiene 
referencias. Calle 23 ' N o . 259 entre 
E y F . Vedado. 
23143—10 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
inglesa de cocinera, es rtpostera, se 
coloca con fami l i a Ingles*. Calle 16, 
n ú m e r o 1L0, Vedado. F-:{154. 
22920.-10 J n . 
SE OFRECE B U E N A COCINERA Y 
repostera e spaño la de mediana edad, 
gana 40 pesos, hace plaza, calle 17 
entre A y Paseo n ú m e r o 355. Vedado. 
22967. 11 J n . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A F O R M A L 
y l imp ia para la cocina, desea que la 
casa sea en el Vedado. In fo rman en 
la calle Zapata, esquina a 2, Vedado. 
22704.—10 J n . 
C O C I N E R O S 
maestro cocinero y reposte-
ro de . color - ciue t r aba jó «n buenos 
hotele.'» y ras.-ía particulares del Ve-
dado, desea colocarle en casa de co-
merriu o par t icular ; t a m b i é n va de 
temporada con fami l i a 'a los b a ñ o s 
dé Varadero. Gana buen sueldo. I n -
forman en Hospi ta l 104. bajos o te lé -
feno A-6559. 23306 12 Jn. 
SE OFRECE M A T R I M O N I O P A R A E N UNA C A N A D I E N S E -ROFESORA DE 
! cargado de casa o-chale t par t icular . ! ing lés de larga experiencia, da cla-
que sea casa seria; él hace cualquier ses particulares. Método de Jo r r l n u 
r e p a r a c i ó n : grandes referencias. Te- , otro. Referencias M-5131. Correspon-
• l é iono M-J725. Pregunten por la en- der.cia Marv Crlsp. San Láza ro . 25ü. 
UN J O V E N T E N E D O R D E LIBROS cargada. i bajos, te lé fono M-1248. • 
Mecanógrafo , con nociones de Inglés, 23127—13 j n 21422 13 Jn 




do piso (por J e s ú s M a r í a ) , de 8 a 11 
a. m . y de 6 a 8 p . m . No es Aca-
demia. 
TENEDURIA DE L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de Tlbros. para a lum-
nos «adelantado:», a t e n c i ó n ind iv idua l . 
Je-
desea colocarse de auxi l iar de Ten<2 DESEA COLOCARSE UN HOMBRE dor de Libros . No tiene pretensiones 
A T E N C I O N COMERCIANTES. T E N E -
dor de libros. Apertura, cierre de l i -
bres. Balances. L leva contabilidad por 
horas. Traducciones f r ancés . Ing lés , 
J o s é Nicolás , Arel lano 2. Reparto Sn 
Miguel. Víbora . 
23191 11 Jn 
TENEDOR D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal en españo l e in(,l<¡s, con am-
plia experiencia, ofrece sus servicios 
por horas. R . D . Fuenio. Apartado, 
n ú m e r o 9aG. Habana. 
229?d.—16 J n . 
Empleado. Para trabajos de conta-
bilidad se ofrece empleado formal, 
con suficientes conocimientos de te-
neduría de libros y práctica comer-
cial. Sánchez. Tel . A-5475. 
23121—10 j n . 
OFERTA ESPECIAL DE E M P L E A D O 
Tengo 40 años y 25 de estar emplea-
do en oficinas; soy tenedor de l ibros 
y ofrezco excelentes referencias. Co-
mo tengo regular renta mensual, 
acepto cualquier sueldo, no Importa 
su c u a n t í a ; lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba al señor H . Pu-
po. Avenida de I t a l i a 121. te lé fono A -
0351. 21875 16 j n 
V A R I O S 
SE OFRECE UN J O V E N E S P A Ñ O L 
para trabajar en una co lchone r í a ; ha 
t a . Monte 421. Pregunte A . Tomé 
23159—10 j n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para lavar y l i m -
p ia r . Tiene referencias. In forman: 
Mercades 108. Pregunten por M a r í a . 
23112—10 j n . 
T R A SEÑORA D E L SAGRADO T X T ' f r e 
c o r a z ó n U N L I . b o 
Se admiten alumnas internas me- | j n g i é s comercial. Método moderno qus 
dio pensionistas y externas; reciben ?arantiza rÍLpldo aprendizaje. Profe-
ti la Máf 86hd* y esmerada edu- sor graduado en el Norte. Carlos Aya-
caclón religiosa, c ient í f ica , social y ^ ,;ardenas 5. A-0S38. 
d o m é s t i c a . Cursus especiales de Te 
nedur í a : se preparan alumnas para el 
SE DESEA COLOCAR U N SEÑOR1 Bachil lerato, 
fo rmal para cargo de confianza, Ce-1 _ , . " — ~ 
ne conocimientos comerciales, poses; Di recc ión : 10 de Octubre 416, \ íbo-
el f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a . Sin pre-! ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos, 
tensiones y tiene buenas referencias. -21»o—- J l . 
In forman Apartado 1661. Teléfo-
no M-2036. 
22S76. 10 J n . C O L E G I O " O R I E N T E -
T E L E F O -
NA 
U N J O V E N QUE DESEA COLOCAR- JESUS D E L MONTE, 334; 
se en limpiezas de oficinas. Otro ^n •s0 I-4--4. H A l i A i 
toda clase de trabajo o ayudante de Primera y segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
camiones con todas las g a r a n t í a s de ció e Idiomas garantizamos nuestra 
honradez 'y formal idad . Informan Te-
niente Rey n ú m e r o 72. Te l f . A-5176. 
22978. 12 J n . 
MODISTA. T R A B A J O E S T I L O PAR1-
slen, se hacen t a m b i é n arreglos a la 
per fecc ión , bordados y cuados a ma-
n ó . Calle 15? 251, altos. Vedado. Te-
léfono F-4870. 22732.—13 Jn. 
labor, oslando nuestro mé todo Inte' 
g ra l atendido por un grupo de profe-
sores de reconocida competencia, ad-
mi t imos Internos y nuestros precios 
son moderados. 
NO DAMOS VACACIONES 
21217.—12 J n . 
22160 12 Jn 
P A R A L A S DAMAS 
P E I N A D O R A A D O M I C I L I O , T I -
el oelo y r iza melenas, admito abo-
nes por meses, recibe aviso-s. Tele-
fono A. (205 . 
2'.S91 • 10 J n . 
ESPAÑOL DE C U A R E N T A AÑOS. SE- A P R F N D A I N C I FS F N P O C A S 
r io y formal , se ofrece para porte- ArrU: '1>IL'^I 11N^LL:3 ^ f ^ ^ 
ro. sereno, o bien para ei cargado de; semanas. Necesita solamente 15 mi-
casa part icular , oficina. Tiene quien I i - • 
lo garantice Para t ra tar , te léfono i - j ñutos díanos con nuestro nuevo y 
28V7. Llame a G e r v a s i o . ^ _ ^ ^ ^ práctico método. Garantizamos por 
CONSULTORIO PARA BELLEZA 
Tratamiento eficaz para la curac ión 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poroa abiertos, 
cambiando la p ie l . Sistema moderno, 
c i en t í f i co . Curaciones garantizadas en 
¡poces d í a s . Géza Aczel . Especialista 
San L á z a r o 264. bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1S46. 
21151 26 j n 
J O V E N CORRESPONSAL 1NGLES-
españo l . p r á c t i c o en trabajos de o f i -
cina y almacene? en general, desea 
t ra l ajado • «n Sud A m é r i c a y tiene i trabajar con casa f i j a . Soto. San M l -
mucha p r á c t i c a . Pregunten por Euse 
blo de Monteagudo. 
23387 19 j n 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
de jardinero en casa par t icular y una 
muchaeda de criada de .nano o mane-
jadora, i n f o r m a n : Teléfono A-9645. 
234^2.-12 J n . 
J O V E N MECANOGRAFA. H A B L A i n -
glés , se ofrece para of ic ina . Teléfono 
l - a ^ O . 234¿8.—12 J n . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol en comercio o casa p a i t i c u l a r . Ha-
bla f rancés , tiene referencias. Monse-
rrate y L a m p a r i l l a . Teléfono A-1861. 
232o4.—11 Jn. 
22138 12 j n 
F A R M A C E U T I C O S O L I C Í ' I A R E G E N -
cla V . Rodrigue!. Apai .ado de Co-
rreos. 1517. " 2165b.—14 Jn . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todcs colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
escrito éxito seguro s. r.ada discípu- Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
lo. Asomiiroso resultado en pocas maquillage para artistas teatro y 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York. Exí. 30 d 23 my 
U N SEÑOR DE M E D I A N A E D A D , 
desea ocupación de portero o sereno 
de alguna f á b r i c a u a imacén , tiene 
jas referencias que sean necesarias, 
informes: Calle S u á r e z n ú m e r o 76, pa-
n a d e r í a . No se atienden avisos por 
te lé fono . 23262. —14 J n . 
U N M A E S T R O COCINERO * Y R E -
postero, blanco, se ofrece para casa 
de í a m i i ' a , hotel etc., posee muy 
\ arlado repertorio en platos finos y 
exqu.sitos dulces, tiene buenas refe-
r e n c i a ^ Teléfono U-1611. Personal-
mente San Miguel 214. señor Concep-
ción . 
23307—1 1 Jn. 
SEGUNDO COCINERO. E S P A Ñ O L . 
«In pretensión».-!, desea • colocarse en 
casa d© moral idad . Tiene quien lo 
represente y referencias. Llama a l 
Teléfono A-6228. 
23374—11 Jn. 
SE OFRECE COCINERO JOVEN S I N 
pretensiones, para casa part icular o 
de h u é s p e d e s o comercio. Cocina a l a 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . Teléfono 
A-3090. 
23353—11 Jn. 
SE OFRECE UN COCINERO P A R A 
casa pa r t i cu la r . SI no es por $35 no 
trabaja. Teléfono A-2754. Monserra-
te 137. 
23108 11 Jn 
COCINERO SE OFRECE PARA CASA 
part icular o comercio, de huéspedes , 
o a l m a c é n , p r á c t i c o y repostero. I n -
forman en el Teléfono A-1350. 
23090 11 Jn. 
COCINERO BLANCO, DE M E D I A N A 
t>dad. desaa colocarse. Cocina espa-
ñola, c r io l l a y francesa es repostero. 
Tiene reforenclaa. In forman M-739H. 
23144—10 Jn. 
U N A JOVEN F I N A Y CON R.EFE-
rc-ncias de casas honorables sol ici ta f a 
mll iu que vaya a los Eslacjos Unidoa 
de temporada o a v i v i r muy p r á c . i c a 
en todo el servicio fino comj manejar, 
vest:? sefiora y lavar y planchar, coso» 
y demás , es serla y desea fami l ia se 
r í a . In forman Gallano Teléfono 
A-6062. ' 
23331—11 ; n . 
SASTRE CORTADOR CON DOCE 
a ñ o s de p r á c t i c a en BspalUl y Fra; i-
cía, se ofrece para la capital o e) 
campo, sin pretensiones, tiena quien 
lo garantice. Liamen a l telefono I -
)157 o in fó rmese en Municipio 23 oa-
qu'na a Ensenada. 
23334—11 j n . 
Tnscornia. Uno de sus parientes o A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
amigo esta al llegar a la ríabana. a 1 1 ^ U 
Yo le gestiono la salida de dicho de-1 A g u i l a . 1^. a l t o s 
»" v i i i Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
partamento rápidamente de acuerdo ciasea particulares por e. d ía en U 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in -
glés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS reconcHMdo unlver-
c á l m e n t e como el mfejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cua.quier persona uo« 
minar en puco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy d ía en esta R e p ú 
bl ica. Tercera ed ic ión . Pasta. $1.60. 
22541.—30 Jn . 
con la nueva Ley. Sr. Fausto Ma-
rín. Aguiar 59. Tel. A-6283. 
22457-16 jn. 
ENSEÑANZAS 
1 ENSEÑANZA CORRESPONDENCIA. 
Cursos completos: pr imero, segundo y 
tercero. M a t e m á t i c a s . P r e p a r a c i ó n .mi-
l i t a r , naval. Ingeniero, veterinaria, 
conforme Textos y programas. Tene-
dur ía . Idiomas, traducciones, taquigra-
f ía l ' i tman . Escrln. Monte 345. l o . 
23407 17 Jn 
K.VSKSO P R A C T I C A M E N T E M I I N -
vento de producir v i ta l idad superior 
y salud de lujo constante con un m i -
nuto de trabajo diar lo, de 9 a 10 
Riela 12. altos. Francisco González. 
23404 14 Jn 
S i t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
c ípu los , 8 pesos cada uno, seis clases, 
partlculareb o a domic i l io . 
2191o.—1» J l . 
C O L E G I O "'SAN E L O Y " 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar" 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a borOar grana, c o m p r á n -
donos una maquina Smger, a l contado 
o a plaxos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Slnger", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, te léfono A-4522. Llevamos ca-
tá logo a domicil io s i nos avisa . 
21219 11 Jn 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
Corte el pdo a sus niños por exper-
tos" peluqueros, estilo americano y 
ACADEMIA MARTI 
Directora s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . 
Se dan ciases de corte, costura y sotn- i Snn José de Bellavlsta, a una cuadra 
breros. Clases a domlc l i lo . San Ma- de la calzada Je la Víbora, pasando 
riano n ú m e r o 3,- entre Calzada de Je- i el crucero. Por su magn í f i ca s i tuac ión 
primera enseñanza prepara- francés. Niños 50 centavos; niñas. 
UORIA, BACHILLERATO. COMER- i i .«/^ * n í m 
c í o E idiomas modelo Ua rzon INmon , Juana 
E s t á situado ,1a 5»Piéndida Quinta de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
H E R R E R O MECANICO EN GENEra l 
Se ofrece para cualquier punto de la 
isla o sociedad en ta l le r . Se dan to-
das las referencias quer se deseen. I n -
forman: Compostela 34. al tos. 
23335—11 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
españo l para aprendiz de dependiente 
en casa de comercio o bodega. Infor-
man en O'Rell ly 77. 
23288—11 j n . 
JARDINERO SE OFRECE. T I E N E 
buenas referencias ;>ara casa part icu-
la r . In fo rman calle G esquina a 13, 
No. 229. Teléfono F-4550. Pregunten 
por J e s ú s . 
23216—11 j n . 
e ó s del Monte y Buenaventura, teléfo-
no I-232G. 23231. —8 J l . 
C O M P E T E N T E PROFKSOR DK I n -
g lés en la Víbora ofrece sus M-jr.'lclos. 
Clases en dom/cl l lo . Cabreras Apar-
tado N o . 2584. 
23314—lá Jn. 
es el colegio m á s saludable de la ca 
pi ta l . Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports e l estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Di recc ión : Bel lavls ta y Primera, 
Víbora . Te lé fonos 1-1894 a 1-600». 
Pida prospectos. 
19303 14 j n 
FISICA Y M A T E M A T I C A . SE PRE-
para de Junio a Septiembre. V . fiin-
r l s . Te lé fono 1-2349. Liber tad 64. Ví-
bora. 
G P U j u n . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
DESiüA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de mediana edad para servir 
el comedor. Tiene referencias. Infor -
man calle 4 No. 232 entre 25 y '¿á. 
Vedado. 
23213—11 Jn. 
SE OFRECE U N B U E N S I R V I E N T K 
de mediana edad, para limpieza, por-
tero o para un caballero solo o para 
una of ic ina . T e l . M-2166. 
23207—11 j n . 
nenta i y superior con muy puenas pr imaria . Comercial y Bachillerato, 
a réne las y p r á c t i c a , so ofrece para para ambos sexos. Socolone-J para pár -
clased a domic i l io . Avisos al te - ivui0! , . Sección para dependientes del 
mo U-1473J 2290.».—12 J n . Comercio. Nuestros ialumnoi de Ma-
CUBA, 58. E N T R E O" R E I L L Y 
Y EMPEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. In s t rucc ión 
elemental y superior con uy buenas pr imar la . Comercial y Bachillerato, 
referencias y p rác t i ca , s-
dar 
léfo 
PROFESORA ESPAÑOLA. ENSE- I chil lerato han sido todo» aprobados, 
ña dibujo, p intura , m ú s i c a y l a b o r e s . 1 " profesores y 30 auxiliares ense-
Métodos especiales para aprender eii,5,an t a q u i g r a f í a en español e in s l é s . 
muv poco t iempo. Hago ampllaclonea i S1"^' Drellana. Pitman, mecan&gra-
al óleo y cuadros. Precios económl- f,a al tacto en 30 maquina?, comple-
cos. Voy a domici l io . T e l f . M-4893. i tando nuevas ú l t i m o modelo, l ene -
230(5i 16 J n . dur í a de libros por par t ida doble. 
' g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a y redacción . 
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te!. M-9392. 
19925—17 jn. 
MASAGISTA 
L U Z RODRIGUEZ 
Especial ^ t a en enfermedades nervio-
sas; corrige defectos f ís icos, obesidad 
y flaquenc:a. para recuperar e n e r g í a s 
y buenas formas, de 1 u 2 p . m . Te-
léfono M-i 944. 21603.—14 J n . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita" tintura instantánea vege-
s e ñ o r i t a doctora EN PEDAGO- i c á l cu los mercantiles, ing lés pr imero | tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
gía. se ofrece para dar clases de p r l - y segundo cursos, f r ancés y todas las [ )e venta en boticas y sederías De-
mera y segunda enaeñanzo a doml- clases del comercio en general. s , , n , , a -i 
B A C H I L L E R A T O 
Per dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
ci l io o en su casa. Te léfono M-3467. 
21889 16 Jn 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
Entiende de repos te r í a , del pa í s , j o -
ven. In fo rman Gervasio 132. Te l é -
fono M-9527. Pregunten por A d o l f o . 
22010—11 Jn. 
UESEA COLOCARSE UN JOVENCI-
to en of ic ina . Tiene nociones de con-
tabi l idad y sabe m e c a n o g r a f í a Bue- p , * - , ^ , - . r a r U m i r n ; J , 1 r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to 
Inas referencia*. Para m á s Informes. ' r r c t e í O r con t i t u l o a c a d é m i c o - da I N T E R N A D O 
| l lamar a l T c l 
p . m so lamen te^Sr .^Sa rb^ne l l . 4 ' ! claSeS dc Se«Unda f * * S * ^ 1 \ ^ \ * 
CRIADO D E MANO. ESPAÑOL, ae 
27 años , muy act ivo y p r á c t i c o en la 
limpieza, eerv'clo de mesa y planchar 
ropa de caballero, se ofrece sin pre 
tensiones y buenas referencias. I n -
forman Teléfono M-2586. 
23076. 10 Jn-
COCINERO ESPAÑOL. F I N O . MUY 
limpio Engl lsh spoken. sol ici ta cassa 
rica, hotel o comercio. Helados y dul-
cer ía de todas clases. A-3090. Hotel 
P a r í s . 
23106—lOJn. 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , para cuartos. Sabe coser o 
para manejadora. T e l é | ° 5 ° 3 i : J j 8 ] ñ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para Impieza de habi-
taciones y coser. Entiende bastante 
bien l a costura. . Informan Luz 57. 
Tiene r ecomendac ión . 
1 en 23284—11 j n . 
^Paf tó) . COLOCARSE U N A JOVEN 
Jadñr, de crlada de monos o mane-
íulen , no 68 , rec ,én legada tiene 
trerla ' V f f ^ e n d e . of ic ios 35. sas-
reria. Teléfono M-6361 
23331—11 j n . 
«ha ú^nS?L^CARSE UNA MUCHA-
«1 e, Ztl** ^ manejadora o crlada. 
Ll«mar T!iA<,cami>0 mucho mejor , •nar al Teléfono A-9709 
23228—11 Jn. 
233Sl^r - ÍS t r 
en i i i S 
Pequen» e^J 
f i . i a r - f t e l ^ 
2321S. 
^S ^nafl?,IjOCARSE UNA MUCHA-
'WormS ?«fü ^ r a crlada de m a r o . 
lcno F H 3 5 f * 19 eIl tr« F y G . Telé-
23280—11 Jn —-— í.¿ir¡\)—n j n . 
* a c 0 ^ , a i ^ M E D I A N A EDAD DE-
^ W n * ^ de crlada mano. Tie-
y m ^ f o " recomendaclones. Colón 1 
; S o A l a C ? « L O C ^ S S U N A JOVEN 
Haru 2? % ?rla(5a d« mano. J e s ú s a zz. Teléfono M-3579 
«3351—11 Jn. 
D i SEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
U para cuartos y ooser. Sabe cumplir 
con sn obligación y tiene quien la ga-
rantice In fo rman Cris t ina No . 40. 
apartamento 22. 2 3 3 5 9 _ u j n . 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una s e ñ o r a de mediana etiad. es caste-
llana, cocina a la e s p a ñ o l a y a , l a 
cr io l la o como le manden, es reposte-
ra, casa par t icular o de comercio. So-
meruelos, 5. altos, entrada por Corra-
les, viajes pagos. 
23440.—12 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera, sabe bien la cocina e s p a ñ o l a , 
repostera y t a m b i é n criol la , es bastan-
te joven . Inquis idor , 33, altos, habi-
tac ión , n ú m e r o l í . 
23437 .—12 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E 
ra joven, muy abundante y buena le-
che y carlftosa. Tiene certificado de 
méd ico . No le impor ta que sea lejos 
o cerca, espafiola. Vive calle 2 esqui-
na 41. Vedado. Te l é fono F-5922. Se 
puede ver su ch iqu i t a . ' 
28237—11 j n . 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON SEIS 
a ñ o s de p r á c t i c a , se desea colocar 
en casa par t icu la r . Tiene referencias 
de donde ha trabajado. In forman te-
léfono F-4Ó42. Preguntar por Fa-
cundo 23381 12 j n 
23251-
SERORA JOVEN O F I C I N I S T A . UNA 
softora joven, desea colocarse en o f i -
cina par t icu la r . Sabe escribir en má-
quina >' puede dar las referencias que 
se le ex i j an . Teléfono FO-1706. 
• 23252—14 j n . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
sea encontrar una casa de Inquil inato 
para e n c a r g a d o » . Llevan 20 a ñ o s co-
rriendo con caaa en la actualidad es-
t á n en una hace deis años , que ¡i 
i e j an por concluir el contra to . Dan 
recomendaclones de las casas que es-
tuvieron y g a r a n t í a s . Entienden en 
arreglos de luz e l éc t r i c a y los d e m á s 
servicios que hacen fal ta para el car-
go Deseamos p e r s o n a » serias y no 
para poco t iempo. Cerro 74 7. Teléfo-
no 1-1121. Lucas R o d r í g u e z . 
23349—18 j n . 
l l j n . i para para el ingreso en el B t c h Ü I o - H ^ ^ A V 1 * * * * ^ " dormitor ios y rir* \ v \ . • i clos módicos. Pida prospectos o 11a-
rato y demás carreras especiales. | me a l te lé fono M-27b6. cuba, 58. en-
Curso especial de diez alumnas pa.|lre u -Rel l iy y Empedrado. , 
ra el ingreso en la Normal de Maes- ' 
tío,. Safud. 67, bajo.. Alt Ind 19 GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
"SEGUNDO". FOTOGRAFO P R E M I A -
do con Medalla de Plata en l a Expo-
sición de Rio Janeiro (Bras i l ) 1922. 
Trabajos a domic i l i o . Sin al terar pre-
pósito: : Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C «704 Ind l í m i 
M A Q U I N A S , ,SL^ 'GER, , 
Para talleres y casas de f a m i l i a . ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maqu.nas da coser, al contado o a pla-
zos? Llame al t e lé lono A-Ü381, Agen-
cia de binger. f i o F e r n á n d e z . 
17525 30 Jn. 
SEÑORITAS 
C A B A L L E R O S 
Y NIflOS 
ROPA D E E T I Q U E T A 
PROFESIONAL CELEBRADO E L Para recepciones, para el día 20 de 
2tí DE MAYO DE 1922. C 0 L E - ! M a y o 0 Para ot ro s i q u i e r • c t o 
CÍO ELEMENTAL Y S U P E R I O R dcnde í e n 8 a usted ^ asistir b icn 
Hacerse artistas de eme y podréis D I R E C T O R : LULS B. CORRA- VC£üdo' lc participamos, en bien de 
triunfar. En breve se impresionarán LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE *T intereSC5-. ^ DO ^ X t " f * 
en la Habana una serie de pelícu- T n r i M O m t F T F I F R O N O ^ nln8una .claSe. ! ,n antes VCr la* 
las de argumentos españoles por la J 2490 Tí A S F S DF DTA Y DF ™ ™ \ existencias que tenemos, 
casa americana " C A . N E S B R n T •L ' ' ¿ ,nvu ' ^L-ao iLO l^c VUK I U L i Venga hoy a separar lo que nece-
C n ; í ? c i a ^ r t a z d % r t ¿ c t X Í C ? 2 O S ^ r e ^ F I U U S " cuya sucursal ha sido ins- ^OCHE, INTERNOS. EN TODAS! site. También facilitamos dinero, a 
fono M-86Sfl. 
23369—11 j n 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocinera para corta fa-
m i l i a o para l impieza por horas, tiene 
recomendaclones. I n f o r m a n . Rev l l l a -
glgedo, 129. 23443.—12 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JONEN 
peiiinsular de crlada de cuartos, con 
fnmejoribles recomendaciones y en la 
mlTma otra de crlada de mano o ma-
nejadora, l leva poco tiempo en el p a í s 
y tiene Recomendaciones Informan en 
Luz 52. Te lé fono A-9666.g ^ ^ 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-
!ce para corta f ami l i a formal , ayuda-
r á en algo si es preciso. D i r i g i r s e : 
Calzada, 3 53, entre 12 y 14. 
23460. -12 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la formal y trabajadora para cuar-
to., v coser o para crlada dc mano de 
mnv corta fami l i a y de moral idad. 
SaKs leer y escribir . Sueldo | 30 . I n -
forman Aguacate 34. bajos. Desea la 
Habana o .1 VMado" s s í s e - H j n . 
i DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven para cocinar a mat r imonio o a 
corta fami l ia , sabe cumpl i r con su 
I ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
i Jovellar, n ú m e r o 22, esquina I n f a n t a . 
23463.—12 J n . 
MODISTA SE OFRECE PARA H A -
c/r ropa f ina de s e ñ o r a . Corta y cose 
vor f i g u r í n . Angeles 53, altos, esquí -
na a A r r a l e s . 23235-12 jn 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESPA CO-
locarsc para limpieza de hablca^iones 
o servicio de comedor, sabe cumpl i r 
con bus-obligaciones y lleva tiempo 
t n el pa ís , tiene que ser casa de mo-
ral ldad. In fo rman en Quinta 161, te 
léfono F-2240 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O 
peninsular mediana edad sin hijos con 
referencias, ella cociners. repostera, 
él de Criado u otros trabajos. Calle 19. 
n ú m e r o 513. esquina a 16. Vedado. Ha-
bana^ 23261 . — l l J n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
pennsular de cocinera o para los 
quehaceres de un matr imonio solo. Sa-
be cumpli r con su o b l i g a c i ó n . Para 
Informes Villegas 125. No duerme en 
la co locación. 
23206—11 í u n . 
talada en Obrapía 33 (edificio de LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA : P e q u e ñ o interés, por alhajas de pia-
la Bolsa). Admitimos personas para ACADEMIA SE VENDE LA UNI- t i n o ' or01 P,ata' br ' l lant" u otro ob-
' ^ L m i i i ^ ^ parte en c>tas H 1 ' ^ . 1 " des- CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, ,eto ̂  va,or- No 105 resta más quo 
SEÑORITA FRANCESA. H A B L A N D O 
22:26—10 Jn. 
1 T E L E F O N O A-33 49. UNA JOVEN 
desea viajar a los Estados Unidos, pa-
ra a c o m p a ñ a r a alguna s e ñ o r a o en 
calidad de costurera, con fami l i a de 
moralidad. 23197 11 j n 
Desea colocación de ayudante o de „ 
chauffeur un joven español, sin l S r ^ S ^ U 5 Í Í S i ?8ad T ^ I IPUCS í darle8 la eJnsenanza ? Pre- P R A C T I C A . CON PROBLEMAS 
tensiones de ninguna clase; sabe! fono ^ 9 7 2 6 ^ a ' | paracion correspondiente. 
trabajar cualquier máquina que ten 
gan la bondad de confiarle. Ofi 
cios. 32, teléfono A-7920. 
23454 12 jn. 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio: tiene mucha p r á c t i c a y re-
ferencias e informan en el te léfono 
A-5083. 2393 12 j n 
SE OFRECE C H A U F F E U R JOVEN, 
español , para casa par t icular o de co-
mercio, sin pretensiones de sueldo, 
llevando cinco a ñ o s en la Habana. 
Sale para el campo. Informes en Con 
cepción 16 Quemado*. T e l . FO-7898. 
Pregunten por Ochoa. 
23373—11 Jn. 
23326—11 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular para casa comercio o 
part icular , sabe toda das* dé cocina, 
t a m b i é n hacer postres, tiene reco-
mendaciones. In forman Salud 66 
231S9—n j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L . C H A U F F E U R , 
con mucha p r á c t i c a desea colocarse 
en casa par t icular o comercio, con bue-
nas referencias de casas donde ha 
trabt^ado. In fo rman Campanario 154 
Teléfono A-9817. 
23294—11 j n . 
22912 10 jn 
SEÑORITA 
DE TENEDURIA DE L I B R O S , 
MAS. U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
AVISO A L COMERCIO. E L PROFE-
i Ing lés . F " ^ n a , c l 6 n ( 0rejuela1i?ei MoraI , p r o - i academia a ZukleuL 34, ^ t e l ^ A l f o n " 
f rancés , ^ p a ñ o l . tenedor de l ibros o S J T w - J i í L " - - ^ - . 8 . 0 - . . 0 P ° r w1.?]?]1:9© (frente al nuevo In s t i t u to ) donde 
cajero. Solicita igualmente trabajo o 
tradncclones en Jos Idiomas referidos. 
F-hcrlban a Monte 345. primero, habi-
t ac ión 8. 2S202 18 Jn 
JOVEN E S P A Ñ O L S IN PTlETENSIO-
nes. poco t iempo en el pa ís , solicita 
colocación para oficina o para vender 
en plaza. Informes Zulueta 32. cuar-
to N o . 1. de 8 a 11 y de 1 a 3. 
23105—10 Jn. 
C H A U F F E U R BLANCO CON DOCE 
a ñ o s de p r á c t i c a , conocedor de toda 
clase de m á q u i n a y de todo t rá f ico , 
desea t rabajo . Te lé fono M-2717. 
23277—11 j n . 
SE OFRECE U N CHOFER PARA ca-
sa pa r t i cu la r . I n fo rma : U-Í.524. 
22721.—11 J n . 
DESEA C3L0CARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a paxa comedor. Sabe servir 
bien a la mesa. También sabe servir 
a la rusa en casa de una fami l i a se-
r l a . SI no es a s í no la vengan a bus-
car. Tlsae buenos Informes es l impia 
y trabajadora. Informan Sitios No ,9 
altos casi esquina a Angeles 
23114—10 j n . 
E S S ™ ^ • de * * * * * cSntVnú^^dando las clases d r ^ e n e d u 
í,^ ^ ^•KÍnCorpor ,ada ai conservato-; r í a - A r t m é t l c a mercant i l . Mecanogra 
l i - - ^0r .6,?.•. 36 o í r e c e Para dar c í a - ; « a y T a q u i g r a f í a , a los precios mó-
ses a domici l io y en su i^sa par t icu- dloos de costumbre. T e l . A-5937. 
lar calle San Indalecio n ú m e r o 28. le- i 21959 11 in 
tra C. esquina a Santos Suárez . Je- , " • — 
sús del Monte, precios víconómicos. PROFEoORA ^NOLESA D E LO>r-
22SS4 6 J l dres t e n d r á algunas horas después de 
Junio 15 para enseña» i n g l é s y fran-
CLASES D E T A Q U I G R A F I A GREGG. cés en casa y a domiclUo. Departa-
en ing lés o español , te léfono A-178G m e n t ó 20. Calle 19. numero 243.-A. 
de 9 a 12 m , y de 2 a 5 p . m . 1 In fo rman : te léfono A-550S. 
22670—11 Jn. j 21069.—11 Jn . 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45. 
" L a Zilia". 
JUEGO D E CUARTO BLANCO. CON 
dos camas 75 pesos, plano de cola 100 
pesos y varios a r t í c u l o s . Someruelos 
14. a l tos . 23434.—13 J n . 
riE VENDE UNA COCINA D E GAS 
~on cuatro hornil las, h a r t í s i m a . En 
misma alquilan un sitio para zapa-
tero o cosa a n á l o g a . Indust r ia , 138, 
a l tos . 23305.—14 Jn . 
LN JOVEN DESSA COLOCARSE PA-
ra atender una consulta de méd ico o 
dentista o casa de comercio es p r á c -
tico y tiene Inmejorables referencias 
de ambas casas o nara cualquier tra-
bajo. I n fo rman Gervasio 43. Teléfo-
no M-1825. 
1 23122—lOJn. 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de niñas 
Avenida ¿e Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120 . T e l A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
V I D R I E R A S EN GANGA 
Vendo dos m a g n í f i c a s vidrieras en 
precio r educ id í s imo por cambiar de 
j i r o , son nuevas, una t ient 3 metros 
de largo y la otra un metro, son v i -
drieras mostrador. 10 de Octubre 467, 
casi esquina a A l t a r r l b a . 
23423. -12 J n . 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
De mi of 'clna. Underwood. Remlngton, 
Royal. tres m á q u i n a s ragaladas: 25, 
40 y 50 pesos. Hay una Underwood 
completamente nueva. Monte, 59, a l -
tos, al lado de La Nueva Isla, habita-
ción 4, de 8 a 12. 
23217.—18 J n . 
COMPRO MUEBLES USADOS QUE 
sean modernos y es :én en buen esta-
do y objetos de arte que sean flnos( 
al momento atiendo los avisos. Llame 
al Te léfono M-1556. 
23150—11 Jn. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 1 0 D E 1 9 2 5 
VEND?» J U E G O D E C U A R T O J90.00; 
juego comedor $1UU; un juego mimbre 
•4^. un juego 3 cuurpos cuarto $190; 
juegos señorita a $12u; juego comedor 
estilo español con cristales biselados, 
muy barato un juego Idem devuelto, 
Í U » ; escaparate juna 60x18.58; Id^m 
aesde $8 hasta $20; aparadores a $18; 
chiftonlers a $15; cómodas $12; lám-
paras de $5 a $30. cuadros y muchos 
muebles al precio que quieran. 
La Casa Alonso. Gervasio 59. Telé-
tono M-757o. 
' 22120—11 Jn. 
» ^ V E N D K UN J U E G O D E CUARTO 
uc meple completo, de últ imo modelo 
con lunas ovaladas, compuesto de un 
escaparata de dos lunas, una cama 
camera, una coqueti, un chiffonier, 
una mesa de noche y banqueta, solo un 
mes de uso. Se da muy barato en San-
tiago No. 1, bajjs entre Zanja y Sa-
lud. Taller de reparación de muebles 
finos. Sr . Lage. E n la misma se ven-
de una cama de señorita esmaltada en 
color verde maa. 
23375—12 jn 
B A U L E S Y M A L E T A S 
de uso, pero como nuevus, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y camarote; no debe comprar sin ver 
mis precios que sen por la mitad de 
su valor, de 7 a 25 pesos y maletas pa-
ra perros. No crea el -.•.lento d% los 
procedentes de remates y vea mis pre-
cios. Teniente Rey, núrmvo 106, fren-
te al DIARIO DE LA MaRINA 
22317.-13 J n . 
U N A C O N T A D O R A C O L O R CAOBA 
Nacional Cash que marca hasta 999.99 
se vende en módico precio Galiano, 
número 18. 22923.—13 J n . 
C O M P R O Y V E N D O 
baúles, maletas y todo lo üe viajes de 
óptica, fotografía, armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas üe escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Rey, 106. 
Teléfono M-4878, frente ai D I A R I O . 
22946.—13 J n . 
OCASION S E V E N D E UNA CAJA 
contadora, con un mes de uso marca 
$9.99 en $225. Consulado 75, restau-
rant. 
23063. 10 J n . 
QANGA. V E N D E M O S U N J U E G O 
«•omedor colonial y uno de recibidor 
tapizado en Apodaca 58. 
22840—15 jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba en 
Apodaca 58. 
22840—15 Jn. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése unn 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embalaje. 
C5240.—30d-i Jn . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran taller de barnizado a muñeca 
fina laqueado esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, fundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras blancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame y se conven-
cerá . A-6417. Virtudes, i54, moderno. 
20308.—10 Jn 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
c o m e n t e » . Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camau, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de fa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, S2ü; ayaia-
dores. $15; cómodas. $15; metras co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $ lü; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Hafael 115. teléfono A-4232. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos París y Venecia, transfor 
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, venitls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
oojos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl; ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d i automóvi les , repisas de 
cristal pata frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferercia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r i n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Rema 44, entre 
San Nicolás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-201'J. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
íanta^ía. , • 
Vendemos con un 50 r-O' ciento de 
deyeliento, juegos ¿U? cuarto, juegos de 
comeaor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, eapojos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, bvirós escritorios de 
señoras, cupadros de í a l a y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnai» y 
majeetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamaceta^ esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, pdornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, ¡ i l las 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysi lería del país en todoa los 
estilos. 
Llamamos la aíención acerca de unog 
juegos- de recibidor f in ís imos c'e me-
ple, cuero marroquí de i.o m á j fi-no, 
elegante, cómodo y sólido que lian 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas v objetos de 
valor, se da en todas ^artidp.de.s co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del '-a-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muable?. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A P L A Z O S 
L a única casa que paga más sus Jo- Se vendan cajas de cauda.se de vanos 
yas en calidad de préstamos, con un ! tamaños y muebles de f-tias clases, 
módico interés compramos muebles de I Prés tamos sobre prendas y objetos de 
uso, pagándolos más que nadie, avise j valor i' arte " L a Hispano Cuba' . Te-
al te .éfoua M-1154. Neptuno 1S9, es- , léfono A-Í054 . Villegas, b, P'T Mon-
quina a Lucena. 19632.—15 Ag. serrate. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Nepruno, número 167. te-
léfono M-8844. gran almacén de mué- ¡ 
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a i 
plazos. Lat< ventas para el interior j 
no paga i embalaje, violtenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
D I N E R O 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
LA H I S P A N O • U S A 
Villegas u. por Avenida üe Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4. ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M. Marín. O'Reilly 
No. 92, altos. M-4258. 
22083—16 jn. 
D E A N I M A L E S 
C O M P R A M O S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My. 
muíb es d*» oficina, arcli.vos, máqui-
nas de escribir, cajas ile caudales y 
máq.linas de coser Síngcr, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat,. Losada. 
C5225.—Ind. lo. J n . 
M U E B L E S . LOS A I A I U I L O N U E V O S 
y usauos a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de Uso y nuevos a pre- I 
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso. Gervasio 53, entre Neptuno y 
San Miguel, teléfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pkinos. 
19509—13 j n . 
V E S T I D O S H E C H O S . MTL VESTldos 
Jersey, bordados, 50 colores, los liqui-
damos a JIl.OO uno y a $33.00 la doce-
na en cantidades y muchos más artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18 21113.—14 J n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto des>de ?90 a $300; 
Idem de comedor dasde $90 a $200; 
iccm de sala, esmaltados desde $80 a 
$115; con espejo un juego de maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras, 
gun filtros, escaparates, desde $1.4 a 
$35; con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo en ganga, en San José 75 casi 
esquina a Escobar. L a Nueva Moda. 
Teléfono M-74j9. M. Guzmán. 
21769—14 j n . 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NE-
cesita? mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá blon, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 v A-9098. 
Santa Catalina 18 y 22. Cerro. 
20879 25 jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebies y objetos de fantasía , ba-
lón de exposición, Neptuno, 15^, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-76^o. 
Vendemos con un 60 por ciento oe 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoj dorados, juegos de 
tapizados, camas de brorfce, camas de 
hierro, camas de niño, uuro& escrito-
rios de señora, cuadioj do sala y co-
medor, lamparas de souremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entreuieseri. cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de purtal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para^anes y siUtíría del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ic's afamados juegos ae meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ch i t íonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
se /án bien servidos. No confundir, 
.Séptimo, 151). 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zoira para cajas de caudales. 
San Nicolás , 38. Teiéfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
He hago cargo de la pulimentación de 
pisos, escaleras, zócalos y panteones 
por viejos y sucios que estén, "los dejo 
como puevos. Precios económicos Te-
léfono M-5233. Virtudes 91. 
23041—12 j n . 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
várela es el único mecánico plomero, 
que lo miomo ransforma su cuarto de 
baño en esti.o veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Teif. F-22yü y facian complauldos. 
ind. e O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
»6.0.00. No soy corredor ni quiero 
mis ión . Deseo buena garantía x̂ oa 
fraccono si rae conviene el i t . terés . 
Aguila 267, bajos. T e l . M-1663. C . 
Torres. 
21818—10 Jn. 
SIN PAGARrCOl íKETAJE, S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayar de 12 oOO pesos al 7 por 
ciento pa'-a la Habana y al 8 por cien-
to para los Kopartos. sobre éoIaami 
de los Ríiuirt >!" i-'emU.za. Víbora -
Miramar, y fincas rúst icas en la pro-
\ Incla de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Ale jan-
dre, en Obispo núm. 17. 
22142 12 jn 
V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a Canana", carreteta 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
S E V E N D E N DOS T U N T A S D E R U E 
yes, un carro, un camión, cerdos, diez 
vacas mulos y perros finos de varias 
razas. Informan Te! M-54S7. De 2 
a 5 Teniente Rey 71. altos. B . Per-
nal. 
22*55—l| Jn. 
DOY P A R A TODOS L O S B A R R I O S Y 
Repartos, partidas de dinero en l a . 
hipoteca en cualquier cantidad, tam-
bién sobre terreno. Dirigirse al señor 
Rodríguez. Te l é fono 1-6772, de 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
22364.—11 J n . 
V E R D A D 
Desde $10,000 hasta. $200,000 
al 7 0-0 para Jesús del Monte 
por un año o más. Informan: 
de 8 a 10 a. m. y de l a 4 
p. m. Teléfono 1-2372. 
22887—11 jn 
C O R R E D O R E S 
1|2 0 [ 0 A 1 1 |2 0 i 0 E X T R A 
Segén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y solo 4 0¡0 el pri-
mer año . Te lé fono A-4358. S r . Roque 
o Sr . Falber . Teniente Rey y Com-
postela. Altos botica. 
23030 6 j l 
DAVID POLHAMüS • 
Aguiar 84, bajos. Telf. M-9510. 
DINERO EN H I P O T E C A EN TODAS 
CANTIDADES 
Casas en sitios céntricos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E l lun^s recibimos 50 vacas leche-
ras de las razas Holsteins, Jersey y 
Guernsey, lo más fino en vacas que 
viene a Cuba que venderemos a pre-
cios sumamente baratos. Si usted 
quiere adciuirir vacas de superior ca-
lidad a cajos precios., v i s í t enos que 
tendremos sumo gusto tn recibir su 
visita. Casa de Harper Brothers. 
Calzada do Concha, número 11. Haba-
na. 214bi. —13 J n . 
A U T O M O V I L E S 
Estamos liquidando varios carros de 
uso a precios de ocasiór para evi-
tar que se nos llene la casa con ellos 
Aprovechen Para el alquiler hay ca-
rritos pintados vestidos, magníficas 
condiciones mecánicas etc. desde 
$450. Para servicie particular tene-
mos carros desde $300. tanto en ca-
rros de 5 como de n pasajeros, to-
dos en gangas, de acuerdo con sus 
precios y condiciones Facilidades de 
pagos en todas nuestras operaciones 
William A . Campbell Inc. O'Rei-
lly 2 y 4. 
22786—14 j n . 
A U T O M O V I L E S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Renault, camión de 1 1 j2 toneladas. 
Reparto Rápido, motor de 40 H P. 
perfectas condiciones mecánicas, po 
co consumo, resistencia sin igua 
se liquida a la primera oferta razo-
nable. Cuban Auto San Lázaro 297. 
23412 12 jn 
C U S A A U T O M O V I L M U Y C O ? s o C l -
da y excesivamente económica en per-
fectas cond clones de todo, vendo en 
$250 por embarcar. Informes R o d r í -
guez. Teléfono F-5004 y Apartado 
1674. 
23007. 11 J n -
Se venden dos automóviles en buen 
uso y módico precio. Patrocinio y 
Antonio Saco, Víbora. Tel. 1-5032. 
22818—12 jn . 
I ; 3is¡ V E N D E UN CAMION D E R E P A E 
| to Dodge Brother acabado de reparar 
con carrocería casi nueva. Puede ver-
se a todas horas en Monte 373. 
22781—10 j n . 
M o t o c i c l i s t a s , O p o r t u n i d a d 
Por 160 pesos vendo motocicleta Har-
ley Davioson de 20 con su coche y en 
I3d0 sin coche. E s t á trabajando bien, 
puede verte en Real, 131, garage. Ma-
rianao. 23385.—15 J n . 
Si : V E N D E UN C H E V R O L E T E N 
ouenas condiciones Puede verse a to-
das horas en el paradero del hotel Se-
villa, chapa núm. 6810. 
23417 15 j n 
S E V E N D E U N C A M I O N 1>3 CINf'O 
tom ladas marca Hulburt con su ca-
rrocería para- carga general magníf ico 
por el precio en que lo saorifi» amo». 
Informas Cuban Imporcinij Company. 
AL^ücia Mack. 
23*.,02—Í4 Jn. 
S E VENDEN 
Por embarcarse dos espléndidos jue-
gos, uno de cuarto, de caoba, con 
escaparate de tres lunas y otro de 
comedor. Enamorado 87 entre San 
Julio y Paz. Santos Suárez. 
2 2 9 6 a - 9 jn. 
VENDO DOS B A U L E S AMERICANOS 
de escaparate y uno de bodega, dos 
maletas y dos maletines. Es tán nue-
vos y »e dan bajat í s imos . Véalos en 
Suárez 53. 
23151—11 j n . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, -«omedor, sala y 
recibidor y íoda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
«ra t i s . Llevamos catálogo a domlci-
Uo. Avísenos ai teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 Jn 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CAJa» 
ae hierro, contadoras, vidrieras y mue-
vilo de oficina, avisen al teléfono M-
iSñOe—13 j n . 
AVISO SOLO POR UN P E S O LTM-
Plo. areglo y preparo para coser y 
bordar, una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4r. 19. tí 
Santos. 22165 12 1n 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
de caoba completo para personas de 
gusto. También otras p.czas sueltas. 
Calle J , número 161, altos. Teléfonos 
F-3165. A-9164. 
22917.-21 J n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
mejrmol de V e r o n a , m 
.vOO.00 . P u e d e v e r s e 
ir . l a C a s a V ü a p l a n a ; 
G ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I M P O R T A N T E P A R A E L 
H O G A R 
¿Quiere usted tener limpios y sin man 
chas los espejos de eu casa? S i . Pues 
H\i.se al Taller E l Azogue que se los 
uejará nuevos por un módico precio. 
Como también Esmaltamos, Barniza-
mos y Doramos«MueOies. t;spec*aliaad 
en Barniz de muñeca para pianos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habíina, que garantiza los trabajos, 
t iguias 24. Teié lono A-2517. 
21022—10 Junio. 
Se vende un autopiano de 88 notas. 
Su precio $375. Informan Luz 76, 
bajos. 
23332—12 jn. 
S E V E N D E UNA B U E N A P I A N O L A 
tíe grandes voces con su banqueta y 
100 rollos. Ultimo precio $175 o un 
magnifico plano en $220. Pueden ver-
se en Tenerife 12, bajos. 
23289—11 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestio variaao surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; .comedor, 
|75; sala, $60; saleta. $70; escapara-
tes', desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador,- $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y fjmosa obra " L a Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
A UTO-PIANO A N G E L U S E N F L A -
mantc estado se vende barato. Cocos 
14, entre D'olores y San Indalecio 
Jesús del Monte. 
22977. 10 J n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 220 esquina Oquer.do. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde los 
los más económicos. No deje de verno¡j 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
^or otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consul te c o n nos-
o í r o s , nues t ro ta l ler e x c l u s i v a -
emente p a r a m u e b l e s de uso , nos 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
nices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e de 
mueb le s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
1925S.—12 Jn. 
L A SEGUNDA COMPETDÜRA 
Préstamos y almacén de muebles. 5e 
realizan grandes existencias de jo-
ye» la fina, procedente de oréstames 
vencidos, por la mitad de i,u valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todai clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
Ide cuarto, comedor y sala. Pianc.as, 
; pianos, vicirolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
j chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
j jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
U n p i a n o n i e v o S i e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e en la c a -
lle 2 7 n ú m e r o 3 , entre N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
23298—8 j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
en todas c a n t i d a d e s y p a r a fa -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s er ia s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2 y al 8 0|0 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro casas y solares. Aguiar 58 esqui-
na a Chacón, de 2 a 5. Juan Pérez . 
23048—12 j n . 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
de alambre, perfectas condiciones 
mecánicas, cualquier prueba, garan-
tía absoluta. Sólido y económico, 
precio reducido, poco contado, res-
to en plazos. Cuban Auto, San Lá-
zaro, 297. 23232 11 jn 
A U T O M O V I L H U D S 0 N 
Se Vende un automóvi l Hudson Je 7 
pasajeros acabado de pintar y en las 
mejores (ondiciones parn dedicarlo a 
paseo. Puede verse en U r a i . L e e y 
San Julio. Jardín ' t i l ^Clavel". Ma-
rianao. C¿3í)8. —8d-4 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D K 
cuatro pasajeros, que e s t é en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. S-ólo de ' a. 
m. a 7 p. m. C 1946 Ind 23 f 
SK V E N D E UN C H E V R O L E T MO-
clerno acabado de pintar, vestir y po-
ner fuelle para verlo, calle 17 y Lia 
ños, taller de Automóvi l e s Navedo. 
Informes: Teléfono 1-1775. 
23283—11 j n . 
Se vende un Cadillac, 7 pasajeros, 
vestidura y fuelle nuevos, cinco rue-
das de alambre. Precio $1.600. San 
Rafael 302. 23225 13 jn 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
Se venden dos Fords nuevo 
baratos, por tener que e m U S 
el dueño be pueden ver en | 
ge de Animas 173 entre Onl 
Soledad. Pregunte por Manuel i ' 
B I C I C L E T A S ^ 
S e v e n d e n , j u n t a o separad. 
t res h e r n i o s a s bic ic letas de f 1̂  
c a c i ó n a l e m a n a . S o n de un m 
t r a r i o . S e d a n m u y baratas S?" 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 , e s q u ^ | 
M u r a l l a , p r e g u n t e n por R a m ^ 1 
2̂394 hlQl | C U N A D E L U J O 
Carrocería especial, parabrisa I 
mariposa. completamente nTi L,«» 
vende por la mitad da su eo.^4, ^ 
ue verse calle 23 No. 278 n," ^ 
esquina a D, antes de las 5 
2-67-^0 Ja 
C A R R U A J E S 
C O C H E D E D O S RUEDAS 
E l único en la Habana, vendn 
con zúñenos y sus arreos, estos bi 
trenar, -se lo vendo muy oarato l0!* 
io en Colón, número 1. ualán ' ^ 
223Ó0—16 jn 
S E V E X D E N 2 C O C H E S VrTT^ 
entera. 2 coches de media vueltk 1 
cho de gomas, un carro para r¡an̂ '?• 
che, o cosa a n á l o g a . Taller de ¿ L * 
Agua DuIca No. 10. Telf a^s-.,^ 
, C O C H E C I T O . V E N D O UÑO 
Para niño con sus buenos arreltoi 
su caballito Ponie, todo está una ~ ' 
de gusto y en flamante tfatado «li? 
galo m á s apreciado para un nifo í 
desea vender en huena propordí? 
Puede verse en Colón número i ' 
22i)5Cl._16 jn. 
M A Q U I N A R I A 
HUD&'ON D E 5 P A S A J E R O S , B I E N 
equipado, lo vendo porque me embar-
co, en buen precio. Puede verse en 
Oquendo y Estre l la . Garage. Ohapa 
1515. Preguntar por el encargado. 
23272—1S j n . 
TOMAN $1.5.00 Y ?700 AL. 12 P O R 
ciento, primera hipoteca Casa valor 
$2,000. J e s ú s del Monte. Toman $8,00a 
al 12 por ciento rústica, recreo, valor 
$25 000. Bo l ívar 27. Departamento 211. 
A-59ñ5. 1-5940. Lago. 
22980. 10 J n . 
T O M O $ 2 6 , 0 0 0 
Un año prorrogable al 7 sobre pro-
piedad urbana de 1.296 metros, en 
calle de linea y en esquina, de Belas-
coaín a Infanta . Informa S r . Benitez 
Fernando Quiñones 7, Habana, de doce 
a dos. 
23092—10 j n . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A CON B U E -
na garantía, ae dan 6,000 pesos sin 
corretaje. Informan: Agu.la, número 
201. P e l e t e r í a . Teléfono A-7432. 
22540.—12 J n . 
Lujoso automóvil Oakland, de 6 ci-
lindros y 5 pasajeros, tipo Lando-
Sedán, cerrado, completamente nue-
vo, sin estrenar, se vende con un 
gran descuento del precio de Agen-
cia. Informes: Cuban Importing 
Company. San Lázaro 194. Agencia 
Chrysler. 
23291—14 jn. 
V E N D O MI C H A N D L E R L E 7 P A S A -
jeros, la doy muy barata y a toda 
prueba o lo cambio por m á q u i n a ch ica 
o Ford, puede verse en el crucero de 
lá P laya . Ca'le 9 y 14, Almendares . 
F-O-1515. Francisco. 
232bG.—11 J n . 
T K E S P E S C S POR H O R A . S E A L -
quila automóvil de 7 personas. Cha-
pa particular. Teléfono M-1027 o 
M2977. Prado 29, bajo. Manuel Moli-
na, chauffeur. 
23238—11 j n . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa-
sajeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya, San Lázaro 9 9 D , 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
Dinero para hipotecas en todts can-
tidades al tipo más bajo de plaza 
con la mayor prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez- Cuba 50. 
5 d 7 j n . 
D I N E R O 
Tenemos en la pintura a la venta 
un soberbio Sedán, 7 pasajeros, el 
cual vendemos por cuenta de uno 
de nuestros clientes que está en 
Europa. Se da en $1 .250 y en ese 
precio es verdaderamente una gan-
ga. Si usted necesita algo por el 
estilo no deje de vernos pronto, pues 
es una oportunidad, mas cuando es-
tamos ofreciendo dar facilidades. 
O'Reilly 2 Campbell. 
22787—14 jn . 
D E V D . V A L O R A S U S M U E B L E S 
y valdrán un 50 0|0 más de lo que 
valen: quien le garantiza dejárfe los 
igual que nuevos llamando al F-2S13 
es donde mejor le informarán. Esmal-
tamos en todos colores y laqueamos 
en oro, barnizamos muñeca fina, tapi-
zamos en todos estilos, cnrejillamos 
y hacemos cualquier trabajo de car-
pintería con esmaltado y laqueado en 
oro, barnizar y tapizar. Usted desco-
noce el mueble como del día a la no-
che. Clarantia y seriedad. Vedado, 
calle 23 No. 23». G y F . Teléfono: 
F-2isl3. 
22847—15 in. 
Dinero, tengo para colocar eri hipo-
tecas cualquier cantidad. Operación 
rápida si ofrece buena garantía. 
Traiga los títulos. José G . Ibarra. 
Cuba 49, segundo piso. Notaría de 
Lámar. 
« 23300—12 j n . 
T E N E M O S $18.000 P A R A C O L O C A R 
en primera hipoteca al 7 por 100 con 
bu<na garant ía . Hay varias partidas, 
la cantidad que se deree a un interna 
módico. Reserva absoluta y r.tpidez 
en las operaciones. In'ormes Rodrí 
guez y Alvarez en lÁ-iQPVlia 4ió. 
233.'8—16 j n . 
Para h'poteca en todaa cantidades 
desde 1,000 pesos hásta o0 mil en la 
Habana, ¿us repartos, Macanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbert. M-4284. 
22345.—14 J n . 
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E en 
muy buenas cohdiciones. Ultimo pre-
cio 300 p«&os. Véase de J a . m. a 12 
m. o de a 6 p. jn . en Estre l la 19, 
entre Aguila y Angeles. 
22!í45. —13 J n . 
Una verdaedra ganga. Camioncito 
l ord, carrocería cerrada, propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca-
fé, pan, etc., que se hizo y no se 
ha usado por dejar el negocio. Cua-
tro gomas de veinte días de uso. 
Listo para trabajar y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. Llamar al telefono 1-2323. 
Para verlo, Mangos 7. 
22531 14 jn 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca ¿n todas 
caniidades y también lo doy p-ira 
abrlcar desde el 6 0¡0, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O T E N G O P A R A L A HABA-
na y sus repartos. T e l . M-5S40. F . 
Fandiño . Monte 69. altos. 
23356—11 j n . 
DOY E N P R 1 M E K A H I P O T E C A 2.000 
pesos al 8 por ciento, sin corredor. 
M. González número 10 esquina a 
lienjumeda, Núñez. 
22130 7 jn 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S300 A 
$5,000 sin comis ión . Habana y sus Re-
partos, también $6,000 a i30,000% ln-
forman< Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de i a 3. Díaz. 
22713.—14 J n . 
Dinero en hipotecas se ficilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más uajo en plaza. 
Informfs srali»; Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3 
20820—9 jn. 
ATENCION 
DUEÑOS D E CAMIONES B E 1 H L E -
H E M Y S T E R L I N G 
Acabamos de recibir grandes reme-
sas de piezas para camiones Ster-
ling y Bethlehem. William A. Camp-
bell Inc. Jesús Peregrino 81-
22789—14 j n . 
S E V E N U E UN A U T O M O V I L H U P -
móbile cerrado, que se abre completa-
mente, con cinco ruedas de a'ambre y 
sus gomas en buen esiado; también 
cuatro ruedas de alambre. Se da ba-
rato. Puode verse en S ím Lázaro 99, 
garage. 22931 —14 J n . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
BE V E N D E O S E C A M B I A U N L . U -
joso automóvil , tipo Sport, cinco pa-
saieros, por otro de siete, que sea mo-
derno; se prefiere Buick o Hudson. 
Se puede ver y tratar a todas horas 
en Baños 39, entre 17 y 19, Vedado. 
22686 10 j n . 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O C R I O L L O . 6-1 2 
C U A R T A S . O B S C U R O 
Buen caminador y sano, lo vendo con 
una montura tejana de piimera clase, 
con su freno en ciento veinticinco pe-
sos M. O. no pierdan tiempo en verlo 
en Colón número J.-A, touas horas. 
22900.—16 J n . 
Vendemos una cuña de las más lin-
das en la Habana, completa, con de-
fensa delantera y trasera, amorti-
guadores, ruedas de disco, motome-
tro, etc, es de uso pero se garan-
tiza como nueva, pues está en mag-
níficas condiciones Véala en los sa-
lones de Exposición de la Agencia 
Studebaker en O'Reilly 2. frente al 
Ayuntamiento, 
22788—14 jn 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 
20 y del 24, se pueden ver en el ga-
rage de Ammas 1V3 pregunte por Ma-
nuel Lago. 223Í9.—11 J n . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
R o a m e r de siete a s i e n í o s . u s a d o , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o . S e p u e d e v e r 
todos los d í a s de s ie te d e l a m a -
ñ a n a h a s t a las tres d e l a t a r d e 
e n C h á v e z n ú m e r o I . 
C 4735—8 d 14 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
S E D E S E A C O M P R A R PARA BNh 
ga Inmediata una máquina de van» 
de 30 caballos efectivos con caldií! 
de igual potencia, de uso, pero en 
fectas condiciones de Pic&entaclón i 
g a r a n t í a de funcionamienco, inclutf 
do todos sus accesorios. OfertasV¡ 
detalles completas y último precio ü 
señor A . V a l d é s . San Rafael I Híbi! 
" a . 23246 .-_1J 
E L E V A D O R DE CARGA 
A precio de ganga se vende un 
vador para carga o pasajeros, coi 
motor de 25 H. P. y resistenda i 
3 toneladas. Informes Aguiar 116. 
Edificio "Llata" 
22765-20 jn. 
Aprovechen ganga. Aparato losta-
dor de café Emmerici, 25 kilos, 
nuevo, con garantía y un rcrlor Ctn-
tury {¡2 HP. 110-220 monofásico 
$150. Teléfono 1-2323. 
22530 14 jn 
MOTOR LiK P E T R O L E O 12 H.P 
poco uso, reparado, con aros de T¿ 
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facilidS" 
des pago; y también dinamo de 9 1* 
lowatts G. E . 220 volts, c e . flanuiii 
te y cuadro completo para el mismo. 
Dirí jase al apartado 164. Clenfuepis, 
C 4805—10 d 1« 
va» M r k a í V E M A D E FINCAS, 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA V I E J A PARA FA-
bricar, en la Habana. Prefiero medi-
da chica. Llamar al F-5786. 
23282—14 ¡n. 
COMPRO F I N C A CON O SIN C.V 
fia dj regular tamaño. Habana, Matan-
zas, Pinar del R í o . Para cafla prefi-
r ida. TTTformes directos, Lago, oimíi 
Bo l ívar 27 v Angeles. Depto 211. 
A-5955, 1-5940. 
22980. 10 Jn. 
C O M P R O C A S A S Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Jg* 
te. Cerro y en todos los Repartos. 
T a m \ n facilito dinero en hlpptt» 
en UTias cantidades. Aguiar 58, «• 
quina a Chacón, de 2 a ¿- Juan Pw» 
23048—12 Jn-
S e n e c e s i t a u n a f inca de una ca-
b a l l e r í a m á s o menos , por 1« 
a l r e d e d o r e s d e la Habana, 
n o p a s e d e $ 8 , 0 0 0 a $10,0W 
s in c a s a . B e e r s a n d C e , 0 ^ 
l i y . 9 2 . M - 3 2 8 1 . 
05481 . -^^ 
S E COMPRA UNA CASA PEQ'-'^ 
de dos plantas de 6 a 8 mil pe*0-; .. 
Malecón a Reina, de Lealtad a 
do. se desea tratar con P^^f^m 
rias, no perder tiempo. Para ID'"1 
en Gervasio 2, bodega. . . ¡. 
22607— 
N E C E S I T O C O M P R A R T R E S ~ 
•̂p la Habana de ÍS a ?30.000 7 » ^ 
Víbora cuatro de $3.000, a »7.^ .jj 
L u y a n ó . Suárez Cáceres, Haosu» 
(5561 i ^ j J M-2óít5. 
U R B A N A S 
F U E S E Q U E R E G A L O 
Calle de "Suárez, pala, saleta, « j, 
tos. Precio $10.000 y tamtien o1 {(f 
Bayona, lienta $00 en ?6-yü";. bíP 
ma: S r . Velasco. A-00o3. Non"' 
perder mi tiempo. „, in <n. 
23160--ÍU-Í 
— r r - r r 1>0 
V E N D O U N A ESQUINA E> ^ ¡ j . 
ma del Mazo, calle Carinen y "^¡í 
Mide 4o por 60 y vendo e» j " ! ^ 9 
por la medida qu^ desee V ^;eniá 
entrada y vendo varias enJ*áríra'i* 
de Acosta. Aguiar 116. Enca« 
A-6473. ^ ^ ^ o M 
F O L L E T I N 2 7 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
. J O S E P Ü G E S 
De venta en la librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, teléfono A-9121. 
( C o n t i n ú a ) 
L a ú n i c a e x c e p c i ó n la constituye 
Rosa P e r r i n . 
Permanece con los labios apre-
tados y no abre la boca m á s que 
para los m o n o s í l a b o s indispensables. 
Constituye este u n duelo gene-
ral en la Biche-au-Bois , donde tan 
a rvenudo se o ía s u r i sa , cuando 
no era el sonido de su voceclta pi 
caresca q u « lanzaba al aire la co-
nocida copla Tiempo de cerms. Pe-
ro R o s a se aferra a su arisco des-
consuelo y rechaza toda idea do; 
p e r d ó n . 
Sor de los Angeles, que e s t á do-
tada de u n temperamento dulce y 
afectuoso, se interesa vivamente por 
aquella triste aventura. 
Se la oye decir y repetir: 
— ¡ C u a l q u i e r a c r e e r í a que no tie-
ne c o r a z ó n ! 
Una pierna amputada, la cruz de 
guerra, la fiebre, l a d e s e s p e r a c i ó n , 
¿ q u é r;á^ se necesita para ablan-
darla? 
— ¡ S e ñ o r i t a Rosa , Nuestro S e ñ o r 
?o c a n s a r á de usted a causa de su 
dureza! Piense que en el cielo se 
hace más fiesta por un pecador 
arrepentido que por noventa y nue-
ve justos que. . . 
— E s muy fác i l , hermana—repo-
ne la culpable ,—hablar de cosas que 
se es incapaz de comprender; so-
'bre lodo cuando no se sabe lo quo 
una h a r í a en el lugar de la otra. 
Sor de los Angeles enrojece has-
ta las orejas; pero, bajando su to-
ca sobre la gruesa camisa que e s t á 
zurciendo, no puede impedir que 
una fina sonrisa aletee alrededor 
de su boca un poco grande, tan 
bien hecha para la a l e g r í a como 
•Jara la o r a c i ó n . 
Aque l la fina sonrisa significa: 
— " ¡ O h , sí sé lo que har ía en 1h-
r a r de usted! A c o g e r í a al pecador 
arrepentido, al pecador doliente, mu 
filado por la patria , y le abr ir ía las 
puertas del c ie lo!" 
Pero Rosa no admite que se h a -
ble de p e r d ó n , cuando su confian-
za ha quedado sepultada para siem-
pre. 
No obstante, a pesar de que to-
da s u Ijermosa jovia l idad yace en-
vuelta en un velo de luto, no por 
esto la pobre costurera deja de lle-
nar muy a conciencia su labor de 
abeja industriosa y puntual . 
Cas i p o d r í a decirse que redobla 
su celo en t i rar de la aguja , en 
cuidar a los enfermos, o en guiar 
el paso de los convalecientes, los 
cuales se cobran con un sin fin de 
p e q u e ñ a s atenciones lo que h a b í a n 
Vc.rdido en jovia l idad. 
Y ocurre que é s t o s prefieren siem 
pre la c o m p a ñ í a de R o s a , a la del 
la s e ñ o r i t a de T r l v i é r e s que l ea l 
inspir.» respeto, o a la de Sor de los i 
Angeles que los sermonea. 
Pocos d í a s más tarde, he aquí 
que Rosa sale al encuentro de Día- ! 
na. y la hal la sentada en un banco, I 
a la sombra de un gruesa encina. 
— S e ñ o r i t a , dos cartas para us-
ted: una de ellas va a mi nombre, 
pero creo que es del seflor oficial, | 
y o t r a . . . 
— ¿ V q u é , R o s a ? ¿ V a usted me-! 
Jor? 
L a s e ñ o r i t a de T r i v ' é r e s se infor-
•na sobre su moral , porque del fí-
sico, gracias a Dios, n i hay que! 
hablar. 
— ¡ Q u i á , s e ñ o r i t a ! ¡ P e o r ! . . . 
— N o ignora que tenemos m a ñ a -
na la vis i ta de los h u é s p e d e s del 
casti l lo. ¿ H a cuidado usted de que 
todo e s t é a punto? 
— S í , s e ñ o r . t a . Todos los enfer-
mos tienen s á b a n a s limpias y los 
n i ñ o s blusas nuevas. Se ha hecho 
ünrpieza general, los cristales han 
sido lavados, y encerados los pisos. 
Sor de los Angeles p o n d r á flores 
en los vasos, y a d e m á s ha hecho 
una guirnalda con papel color de ro-
sa, plisado, para poner alrededor 
de la V i r g e n . . . No es posible ha-
ca: nada m á s . 
— N o , verdaderamente, — a s i n t i ó 
Diana c o n . ú n a l igera sonrisa. E s t á 
bien, Rosa , vaya . 
L a costurera se aleja, sin ruido, 
por ía avenida, y Diana, s iguiéndola ' 
con los ojos, piensa en su triste sem 
blante y s u e ñ a : 
— " ¿ P a r a q u é desear conocer el 
amor, si es un motivo de tormen-
t o ? . . . 
"Pero veamos lo que dice H u -
b e r t . . . 
T o d a v í a aquella cara conturba-
dora, aquellos ojos profundos y 
tristes que se Interponen entre los 
suyos y a q u e l l á escritura apretada, 
evocadora de. un recuerdo. 
No ciertamente el r e c u r ó o de 
otras carta? , « ino el de una s imple 
tarjeta de v i s i ta con dos l í n e a s de 
ad iós . . . 
Y r á p i d a m e n t e se enfrasca en la 
lectura para apartar aquel l v i s i ó n : 
"MI a m i g a R o s a : 
"Sin duda va usted a permitirme 
que de nuevo eche mano de la ape-
l a c i ó n f a m i l i a r a que me autor iza el 
pacto de amis tad que, s e g ú n veo, 
ustt ] no ha olvidado, y que tan ga-
lantemente me recuerda. 
" ¡ N o s é como expresarle el pla-
cer que esto me ha proporcionado! 
"Tampoco yo lo olv.do nuestro 
pacto de a l ianza , y puedo i iñad ir ! 
que he permanecido fiel a é l . 
"Juzgue usted: « 
"Estando en P a r í s , con l i cenc ia: 
de convaleciente, ni una í^ola vez 
he Intentado acercarme a usted , . , 
Se lo h a b í a p r o m e t i d o . . . 
"Aunque me hubiera sido fác i l ; 
documentarme, ni s i q u i e r a lo he ! 
Intentado, porque un mi l i tar s ó l o 
tiene una p a l a b r a . — P e r o le confie-1 
so, para d isminuir mi m é r i t o , que 
P a r í s no era ciertamente el cuadro 
donde me hubiera gustado conocer-; 
la, s i hubiese estado en mi mano l a ' 
e l e c c i ó n . 
"De poder escoger, hubiera pre-
ferido ver la en el medio r ú s t i c o y; 
campestre que usted me describe,! 
plenamente o c u p t í a en sus sencl-i 
l íos d'-bercr, yendo y viniendo de 
los n i ñ o s a los enfermos, de los he-
ridos al tal ler, con la r isa en los 
labios y el a lma l igera! 
" ¡ A y , querida amiguita! ¿ P o r 
q u é existen mujeres tan diferen-
t e s ? . . . E s p l é n d i d o s l ir ios de in-
vernadero, alt ivos , puros y m a g n í -
ficos, pero que apenas saben do 
blarse sobre la miser ia humama y 
parecen Inasequibles a las emocio-
nes comunes a las otras mujeres. 
"Usted es, dulce amiga, la rosa 
de cercado, de encanto discreto. Su 
gracia delicada no atrae las mira-
das ni anda en busca de alabanza 
a lguna. 
"Cundo hace el bien, ello debe 
de ser como una e m a n a c i ó n natu-
r a i de su a l m a : el dulce perfume 
de la flor. 
" G u á r d e m e Dios de los hermosos 
l ir ios altivos y c o n s é r v e m e su amis-
tad, Rosa. 
"Estamos junto a un miserable 
v i l lorr io del que apenas restan co-
mo recuerdo algunas cuevas y mu-
chas ratas. A ñ a d i r é que hay tam-
b i é n algunos ratondl lo^ muy her-
mosos que nosotror hemos domes-
ticado. 
"Dos c tres, m¿,s sociabilizados, 
contemplan corre; mf p luma con 
sus oj i l lcn bri l lantes , en los que se 
me antojr, ver un vago resplandor 
de i n t e r é s . 
" A q u í , s i é n t e s e uno ta nsolo, tan 
lejos del mundo c i v i l i z a d o . . . ( e l 
mal tiempo es propenso a m u r r i a s ) , 
que era menester la c a r t a de m i 
am.ga R o s a para s a c u d i r la o la de 
tristeza que, al i gua l que l a l l u v i a , 
se i n s i n ú a l e n t a m e n t e . . . 
" ¡ A h ! , ¿ c u á n d o v e n d r á e l t i em-
po de obrar? ¿ c u á n d o v e n d r á e l 
gran h u r a c á n del combate a b a r r e r 
la somnolencia de la e spera? 
"Entonces no q u e d a r á l u g a r pa-
r a echar de menos lo que h a b r í a 
podido ser la v ida , n i p a r a a m a r -
garse el a lma con esperanzas I m -
p o s i b l e s . . . Dar su vida por u n a 
ifrnu'áa causa, s a c r i f i c a r l a a l m á s 
grande y m á s puro amor , s e n t i r s e 
inflamado tan s ó l o por la ú n i c a pa-
s i ó n que debe hacer la t i r el c o r a -
z ó n de un soldado: ¡ d e s p u é s d e l 
amor divino, e l de l a p a t r i a ! 
"Dulce amiga, y a que me prome-
tió que r o g a r í a por mí, p r o c u r e ob 
tenerme del c í e l e estos f a v o r e s . . . 
" R e p r ó c h e m e de haber e n s o m b r e -
cido q u i z á s con mi tr i s teza s u a l -
nra l igera. Usted me dijo u n d í a 
que era p a c i e n t e . . . ¿ p o r v e n t u r a 
hoy h a b r é abusado de esa p a c i e n -
cia? S u r e s ¡ atuooo y s iempre obl i -
gado, 
" H , do 
¡ Q u é muchacho tan de l i c ioso! , se 
la có-
dice Diana cerrando de nu^'0, .,•» 
ta. ¿ Q u é cosa puede poi 
t e ? . el ^ 
fija * 
Me g u s t a r í a saber si 
s a b r í a escr ib ir como él . 
L a s e ñ o r i t a de T n v i é r e s 
ojos en la segunda carta, 
r e c c i ó n e s t á trazada con uDa ̂ jr 
tura femenina, correcta y <* 
cida. 
Rompe el sobre y lee: 
" S e ñ o r i t a de Tr iv ié . e s . ^ 
"Biche-au-Bois , por BolU1 
(Sartho >. 
" S e ñ o r i t a : 
"Me permito dirigi ise J ; 
de un mente a us^ed, a ruegos 
dado muti lado cuya visita sí 
bido, el sv.-dl me encarga ^¡.res^ intere pilcarle que tenga a bicu i 
se por é l 
" E l pobre muchacho j18 V^f* 
largameuie su deuda t u ^ í ^ 
perdiendo una pierna e-'i 
n e . 
"Pasado a l a reserva, ha 
casa de su madre, una 
ra del oarrio de Montin , ob'jé10 i 
ca actualmente empleo a] feí» 
l ibrarle ¿ e su manuten1'-10^ gcur 
a decir verdad, no es oí;.*! j n t e ^ 
to que m á s capitalmente iege con'. 
" E s t e anti&uo soldado 0cea 
a usted, s e ñ o i i t a , porque c 
AW x c m 
URBANAS 
GRAN OPORTUNIDAD 
bonita casita acabada 
ir con Jardín, portal, sala, 
- buenos cuartos, baño Intercalado, 
l ^ n a coaiedor y servicios de cr ados 
^ i^ndo E s t á situada on la calle de 
^varr iU entre Estrada x'ulma y L u i s 
0 ^ « 7 Je"ú3 del Monte. Se da bara-
?S Su dueño A . González. Teléfono 
^ i i ! ) También se alquila en precio 
¿.241»• -1-a.j" 23173.—18 J n . 
módico. 
ge vende una 
^ooda 
1QQ, 
ni ~ A-2821 
9 Jn. 
-20 in 
ía a casi esquina a Florida (muy ba-
•Í \ También vendo a plazos una 
TODOS SON NEGOCITOS 
••r. .ii7n mis propiedades por haber 
agraciado con un viaje a España 
^ Concurso de E l Mundo. Vendo la 
^ L l n i t T d e H o d r i í í u e z y Cueto. Mide 
•w"" También anexo vendo un solar-
1Í. ñP 7x23 l'na moderna casita pe-
c Ha a la Calzada de Luyanó. Precio 
500 También vendo la casa Viyef» 
casita Pecada a Infanta y cer-
n de Tejas con tan solo $1.360 la 
U n i e r e Un solar en Armas y San 
i S n o ' d e 7x23 metros. También to-
M ln hipoteca $2.500 sobre mi cha-
?? ha Cortina y Lacret Reparto Men-
i « (hace esquina) 800 metros. Otra 
0 ^ r n a casa propia para un matri-
nín de gusto en la Víbora en $4,500 
í í ^ h l é n vendo el único terrenlto que 
IrJda e" la Habana en $4 500 De e»-
a orecios con tan solo la mitad se 
-Hpn adquirir, (valiendo dichas pro-
piedades el doble de lo que vendo). 
Ple ree en lo que va de semana Para 
. - r nrovlslonalmente en Industria 
altos T e l . M-4722. Sr . Alvarez 








n r ^ E M O S CASA E N L A HABANA 
•'ii pasos de Belascoaln moderna, 
* 2 comedor, tres cuartos cocfna, 
' f ?' rasos, baño moderno. Renta 
í¿h Se da en $7000. Rodríguez, y Al-
íarcz Lamparil la 45. Teléfono M-
7411-
nFOIA GASA E N L A H A B A N A P U N -
íí. roniercial 4 plantas, elevador, ren-
. n?¿s de $1000. muy barata. Rodrí-
lúe* > Alvarez. Lamparil la 45. Te-
léfono M-7411. 
VEDADO L I N D A C A S A MODERNA 
. .*rreno 9x50 entrada sarage precio 
*;~li iáo $14.000. Teléfono M-7411, 
RoüHguez y Alvarez. Lamparil la 45 
PpL xKTO MENDOZA ITNA 
modtv-nísima sala, comedor, 
un cuarto y 
CASA 
cuatro 
, servicios c r U 
coc'na >' gran baño familia, co 
techos monol í t ' cos . l'reolo 
i"in 000 Rodríguez y Alvarez. Lam-




nrVÁRTO A L M E N D A R E S L U J O S A 
regiamente decorada, una cuadra 
rt! linea Play.-v si la ve la compra. 
¿.de: en $8000 se oye una oferta. 
Rodríguez y Alvarez. Lamparil la 45, 
teléfono M-7411. 23194_15 j n . 
URBANAS 
Reparto Ampliación de Almendares 
Con frente a ia calle 12 vendo una 
URBANAS 
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 10 DE 1923 PAGINA V E I N T I S I E T E 
URBANAS SOLARES YERMOS 
todo costo con garage en $23,000 
Miguel F. Márquez. Cuba 50 
5 d 7 j n . 
Alquequieraestablecereeenelpue-iEmüio Prats. maestro constructor I c^^t?\^*f?^^í «Ía^" vende 
Dio mas rico y prospero de a oro- k C L • J i j ll t Country Club 3,670 metros a muy 
: j ^ f f. r T ' ? T ~ | < h obras. habriCO casas de ladrillo y buen precio, estA muy bien situado. 
Informes. José A . Lucas 
RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MUCHAS GANGAS EN 12,000 PESOS 
Vendo 6.000 caballerías de tierra, má« ! Vendo un buen café cantina. 
BODEGA. SE VENDE 
bonita casa de esquina fabricada a vincia de Camagüey Aproveche hoyimade descje $, 300 No cohlc na | ^ ^ s l 0 ! ^ ^ • i ^ " " Aguiar• 1 0 1 - ^ * 'nítad i 5 ¡ t í > i w ¡ e n " M k y i r t . l p ^ u e . buen contrato, buena - n t a y ^ . ^ c o i a n , %Tndo 
nusmo, sin pérdida de ÜemOO V vea- J J í / j di « ~ _ v L " relerono3 A-.0. . . I -»MT. propia para caña, potrero n otro» cul- no paga alqulller. José A Ramos. ,3500 v otra «n I 
p^iuiua ue uempo, y \ e a - ^ adelantado. Planos y presupues-|̂  22908.—10 J n . | t i vo j . Por motivos de pronto embar- O'Rellly 92. de 9 a 11 y de 3 a 5 Som- J * ' ^ , . , ^ Amistad ti 
(JANGA O P O R T U N A , V E N D O CASA 
moderna, dos plantas y media, 192 me-
tr.»s. construcción de primera cielo 
raso. Renta $2 100 $18.500. Otra dos 
plantas, próximo Universidad Nacio-
nal, sala, saleta, cuatro habitaciones 
baño completo superior, cocina de gas' 
escalera de mármol, altos l*ual ' 
í 18.000. Lago Bolívar 27. Dpto 211* 
A-5955. 1-5940. 
22980. 10 j n . 
me en Cristina y Rastillo, taller de tos gratls. TeU 
maderas o escriba a Jorge Ambrosei:ní 
Céspedes. Vendo una casa en lo más 
E S T R E N E S U C A S A P R O P I A , V E N -
do cuatro casas magnificas elegantes 
en lo mejor de la Víbora, lado dere-
cho, una cuadra calzada, dos en Pá-
rraga, dos pegado. Correa a $9.500 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
(5661. 4-d. 7.) 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N L A L O -
ma del Mazo, calle Carmen y Cortina, 
o se vende en parcelas de 25 de fon-
do poi el frente que se desee o 45 de 
fondo y con 100 de entrada. A-6473. 
Agular 116, Encargado. 
23060. 10 J n . 
JUAN PEREZ 
AGUIAR, 58. ESQUINA CHACON 
E n Belascoaln, vendo: Una linda casa 
de altos, con establecimiento, los ba-
jos todo moderno, con cerca de 300 
metros a dos calles acera de sombra 
Una esquina en Belascoaln, con esta-
blecimiento y contrato. Otra en Nep-
tuno; tiene contrato. Otra en Zulue-
ta, con establecimiento y contrato. 
Otra en Estrel la y contrato. Otra en 
Amistad, contrato un recibo. Otra en 
Figuras. Agular 58. eequlna Chacdn, 
de 2 a 5. Juan Pér:;z. 
23048—10 j n . 
CON PORTAL Y TRASPATIO 
A dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora, vendo una casa moderna con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina de gas y hermosís i-
ma traspatio. Barata de verdad $7,000 
Informa F . Blanco. Concepción 16, 
Víbora. Teléfono 1-1608. 
23187—11 j n . 
CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE 
Vendo en lo mejor casa ProP1*' Para 
Industria o establecimiento en $11.500 
JoVé A Ramos. O'Rellly 92, Sombre-
arla Horas: de 9 a 11 y de 3 a 5. 
""^ 23097—12 j n . 
VENDO 10 CASAS CHICAS 
imradas en Habana, Vedado ST-/«gft1 
del Monte a $4.000. $5.000, $6 000, 
±1 $50; $7.800 y $8.000. Se dan faci-
lidades de pago. José A . Ramos. 
O'Reilly 92, de 9 a 11 y de 3 a 5. Som 
fcrererta- 23097-12 jn 
MODERNA P E DOS PLANTAS 
Vendo en Jesús del Monte, próximo a 
la Calzada una moderna rasa a* «os 
plantas, renta $80, siempre alquilada 
precio para vendor $7.750. Más Intor-
meg Monte 317. 
I 23118—10 j n . 
Casitas a plazos. Precio, $4,800 
E n lo mejor del Reparto Almendares, 
vendemos una casita de portal, sala, 
saleta, «los cuartos, cocina y servicios, 
hay que entregar de contado solo 
$1,700 y el resto a razón de 35 pesos 
todos los meses. L a s liaves e infor-
mes: Oficina. D u m á s y Alpendre. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono F-O- l -60 . Repar-
to Almendares. Marianao. 
22894.—11 J n . 
P A R A V E N D E R E N S E G U I D A , TE-
rreno o casa tomar dinero en hipo-
teca al mejor tipo necesita llamar 
al M-2095 a Suárez Cáceres, Haba-
na 89. 
* (5561 4-d. 7.) 
GANGA SE V E N D E UNA CASA POR 
embarcarse su dueño: se compone de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ilo Intercalado, comedor y cocina, ga-
lería lateral derecha y garache; el 
terreno casi vale el dinero. Amplia-
ción de Almendares, calle 12 entre 9 
y 10, acera de los nones, Informan 
en la misma. 22513 19 Jn 
Barrio de Colón, vendo dos casas 
de nueva construcción. Miguel F. 
Márquez. Cuba 50. 
5 d 7 j n . 
céntrico de Céspedes. No pierda es-
ta oportunidad de comprar una ca-
sa y establecerse y haga lo que es-
tán haciendo otros. Vendo porque 
tengo que ausentarme. 
22726 12 jn 
igton I , Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
V E N D O E N G U A N A S ACO A 5 C A S I -
tas muy baratas, en sólo $4.500. Ult i -
mo precio. Informarán Santana nflm. 
20. Villa. 221o2 ? i l 
V E N D O DOS S O L A R E S F.N H E R R E - ' Q U e 
ra. parte alta. agua, luz y alcantari 
liado, dos cuadras tranvía, poco de en-
L a regalo a $50 cabal lería . 
Otra de 2.000 cabal lerías en Bayamo 
cercada para potrero y propia para 
brerería. 
23097—12 j n . 
trada resto a piaros. Me hago cargo ^rcada' Para P trer   r i  ara . 
de fabricar, reparar o pinta?. Espe- ' hac«r S P * * * ^ J * * ,n" 
clalldad. Garantía* A . Mesa. Fábrica Precl0 *400 0*0- S*» o y e n i > * í 
se admite socio con $4,000 en el 
"  otra bodega en 
Reina en $11,000. 
36. B#njamín. 
22625—10 j n . 
B O D E G A E N E L VEDADO, SE V E N 
de en la calle 10 esquina a la. muy 
barata con t>ueaa venta y buena mar-
letra E , entre Santa Ana y Santa F e - ; o í e r t a 8 -
I IC2~oo5 13 Jn Otra de 16 cabal ler ías en lo mejor de 
Wajay en $170.000. 
U N G R A N N E G O C I O P A R A P E R S O -
nas que drbeen Invertir capital en pro-
piedad segura y obtener buena renta. 
Vendo un lote de 14 casas en un solo 
cuerpo, acabadas de construir con to-
REPTRTO ALMENDARES 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solare? bien 
' Varias fincas de recreo, cerca de la 
'Habana, de todo«> tsm^floa v prA«-los. 
U r i a n a , Franco, 6. Teléfono I-1J72. 
229<;9.—16 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . T E N G O boe-
cafés , desde 8.000 a 65.000 pesos. , 
éame. Tengo buenas bvuegas. desde chanter ía . Para Informes en la mi» 
..000 a 18,000 pesos, v é a m e . Vidriera i nc» a todaa boraj . 
de dulces vende 40 pesos diarlos, pró- I 22230—17 Jn. 
xlma a vender 60 se da en 4,800 en 
Belascoaln vendo establecimiento de 
camisería y sastrería, buen local pa 
ra ese u otro giro. Por aj?ua se va 
VENDO UNA 
» bodega cantinera en $18.000 con dlei 
la fuente ; no al canxuún. véame, mil de contado. Tiene $10,000 de mer-
tengo negocios buenos. Muñir. T e l é - | canela Vende diarlo $350; ea buena 
ASOMBROSA GANGA & & 8 d a 1 ? ^ Grandes facilidades d e i ™ ^ ' ^ 
fono A-4177. Pasaje, B. número 10, 
frente a l mercado, casas Gómes Me-
;2S9i.—10 J n . 
C o i -) ; renta cuatrocientos pesos ar.uates ade- , alie V y I Z ¡ i a n t a d o s . Palatino. Teléfono I-2K95. 1 
en el reparto Almendares, una v^aa " 0 pesos mensuales, e s tán en lo ; pagoa Planos e informes Oficina ! río f trt i l a 30 minutos de la Habana. 
con 3 cuartos, baño .ntercaíkdo co- ,"í>,r"" * • ' mn-v oi_ l r I •— 
medor, cocina y hall, la doy en 1,600 
pesos al contado, lo otro por 3 años 
hago esta venta por 5 días por tener 
necesidad de embarcar para el campo 
Informan en }a misma: teléfono F - O -
1623. Chirlno. F-O-1726. A-6951. 
• . 2270S.—10 J n . 
BOQUINA DE MOKRO Y C A R C E L , 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (nroyecto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Obispo 63. 
^ C 6508 60 d 6 Jn. 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E -
ra en el mejor punto de la Víbora, 
Loma del Mazo, Luz Caballero. No. 
7, entre O'Farrl l l y Patrocinio, cua-
dra y media del colegio de Los Ma-
ristas, es grande y completamente 
nueva, se vende barata, en la misma 
Informa su dueña a todas horas. 
22901. 12 J n . 
mejor de Santos Suárez, parte muy al 
ta. a un", cuadra del tranvía, nunca 
les falta agua y dan frente a la brisa, 
tengo necesidad de venderlas por eso 
las doy en mucho menos de lo que | dares Marianao 
valen, garantizo un interés del capi- | ' oooo-
tal de un 12 por ciento anual, puedo i ¿ZOy!> 
dejar $20,000 en primera hipoteca y i 
daría facilidades para el pago. SI tie- ! V E N D O S O L A R 7x40 M E T R O S , 
ne Interés por este negocio diríjase al | ^ . ^ í 1 0 * 1 * ? 16rL,._*nArc j..1.' 
D r . José E l l a s Jiménez, calle Haba 
na 61. 22423.—18 J n . 
T A L L E R DE C A R P I N T E R I A de ^^uiriñs y .A.»pendre, 
¡ T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 Renarlo Alm^n Número 1. Señor Rodrigues de 7 a > ' x*nd* ^o™0 *?n»*- de lof T ! ' I Informa: Adolfo Carneado. Infan 
icierono rv^-izov. rvepario mmen-, j a i-» - * |Jores montados de la Habana. Infor- ¡ n-*rí. »« í7 i 11 J 
1 1 • Iraes: Luz 4. Habana. an- v-aie-
32996 
2333 5—11 Jn. 
-16 jn, -9 j n . FINCAS DE CAMPO 
para dos socios. Se deja a prueba. 
Informes Amistad 136. García . 
22625—10 j a . 
G R A N O P O R T U N I D A D . UNA B O D E -
ga en 5,560 vale el doble por su dueño 
tener «los la vende, mitad al contado. 
ata y 
J a . 
V I D R I E R A D E TABACOS. G R A N 
vi- v n v mal v T n p i P U jv • cl»ar,os y quincalla, se vende por em 
f e c ^ d a d y tener que embarcarse esta l A V l f ^ ) . S E E  S L A R 7x40 E T R S . S T - I - , i r» • abacos y tarima de fruta fina H 1 " • •• r _ ' ~ Z ^ ^ f " i ^ : es 
tuado en Concepción, entre 13 y 14. l l c n g O a la venta en la Provincia 'o mejor de la Habana, baen contrato t ^ ' ^ ^ J 0 ^ v l k r í r o contrato Razón 
Víbora, frente al tranvía directo a l ! J . |" H^K^na M a t a n r a , v Pinar Ari poCo ^ u " e r - Se da por la d ^ B e r L w ^ altos de 2̂  bodega, de 7 
Parque Central con urbanización com-;dc. ,a " a b a n a . Matanzas y F i n a r O d su precio. Informa Iglesias. Salud M j ^ ^ i » M » 2 S Lizondo 
pieta y libre de todo gravámen, pre- Rio con frente a carretera desde una e 1 a 4- - - -• 22302—10 Jn. 
cío $2.500 mil pesos contado, resto i i n ' l i -3101—11 j n . ! . ,—_—. VENDO UNA NAVE DE M I L ME-tros. toda de cielo raso, sin columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-





CASAS EN VENTA EN EL 
VEDADO 
Calle 15, l planta, nueva, 
sin garage $15 000 
Calle 2, cerca de 23, una 
planta, 10x22.66 . . . 
Calle 15, dos plantas, nue-
va, con garage . . . . 
Calle C. dos plantas, con 
garage.. . 
Calle C, 1 planta, con ga-
rage 
Calle A, cerca 23, brisa, 
solar completo. . . . 
Calle 13, una planta, con 
garage 37 000 
Calle 21, una planta, con 
gajage . 55.000 
Calle 23. esquina fraile. 
con garage 55.000 
Calle C. brisa, cerca La 
Salle . . • 50.000 
Calle 19. esquina frente a 
Parque 50 000 
Calle L. dos plantas, con 
garage.. . • 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50 
5 d 7 jn 
V E N D O L I N D A CASA. P R O X I M A A L 
tranvía Playa-Vedado Miramar Ma-
rianao. Jardines, portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, salón co-
medor, cocina, gran patóo techos mo-
nol í t i cos . $8,300. Otra con garage, 
$8,000. Una mayor $9,500. Otra con 
una habitación menos y garage $6.600. 
Ofrezco allí una casa moderna jardín 
portal, sala, hall, dos habitaciones, 
salón de comer, cuarto de baño, coci-
na entrada para autos $5,230. Lago. 
/Bol ívar 27. Dpto. 211. 1-5940 A-5955. 
22980. 10 J n . 
hipoteca por cuatro aflos al 8 po* 
ciento. No quiero corredores. Infor-
man Diez de Octubre 565.1]2, sastre-
ría, de 5 a 9 p. m. Domingos todo 
el día. 
23C09. 9 J n . 
caballería hasta las que se quiera ; ^ 1 j BODEGA cafe, f e r r e i e r i a . gran 
comprar y a gusto como es natural, Bodegas Vendo tres en el barrio de, ^ c i o ^ p a - « ^ f f i & J S & l S 
del comprador. Hágame una visita J*5115 del Monte, una en $3.300; ; barato. b¡«n surtida, se úa a prueba, 
en Aguiar 59. oficina del Sr. Marín ¡otra $4.500 y la otra en $4.000 g S C ^ ^ S ^ R K ' ^ " * ^ 
horas hábiles y pídame la finca ¡buenos contratos, mucha venta dia-; W 4 l . — 1 9 J n . V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A , en 
cercado propio para alguna industria. camoo como la Quiera v será1 ria' poco alquiler y todas con fac í - ! * 
Mide 1,800 v. cuadradas, con 4 cuar- - - . . \ w • r 
tos y un salón corrido, mucho mate-
rial de fabricación y abundante agua. 
Se da barato. Informes: T e l . A-9194. 
22994. 14 J n . 
EX D E C A F E FONDA E N L A 
de San l .ásaro y San Francs-
complacido. Sr. Alcalde, conocedor! ,lclades o* pago. Mas intormes señor co, por haber fallecido su dueño. In-
verdadero de fincas en general de!P- Quintana. Belascoain 54. altos. forme- " el mlsmo- 22l6, , * 
Teléfono M-4735. ' " campo. 
V E N D O , 90,000 V A R A S T E R R E N O 
frutales, casa, agua buena cal'dad 
cinco centavos. Vendo 75,000 varas,! 
siete centavos. Buenas casas, agua,; 
frutales t ranv ías . Vendo 16,000 varas 
casas, tranvías agua, luz, calidad su-
perior, próximos treinta centavos. E n 
todos dejan hipoteca. 50,000 varas, i 
treinta centavos próximo Marianao. I 
Lago, Bol ívar 27, Dpto. 211 A-5966. 
1-5940. 
229S0. 10 J n . 
i V A R I O S S O L A R E S E N A L T U R A S D E ; 
Via, un gran Chalet de esquina, am-1 Almendares, los mejores que quedan, 
pegados a la l ínea del tranvía a $13 
vara . Solares en todo el Vedado Ha-
bana y Víbora a los mejores precios. 
Vendo la acción a un local en Reina, 
frente a la Plaza del Vapor de 12x38 
metroe. Trlana, Franco 6, Teléfo-
no M-7217. 
229C9. 14 J n . 
21709—29 jn. VENDO CINCO CAFES 
CASAS EN LA V I B O R A 
VERDADERA GANGA 
J9 50() Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-1 
30.000 
plio y cómodo, y de una construc-
ción muy sólida, como se puede ver, 
Consta de jardín, portal, una gran 
saleta y saleta corrida separada por 
cuatro hermosas columnas de esca-
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer, 
cocina, garage, cuarto y servicioss 
para criados y patio; es una precio-
sa casa. La he desocupado. La doy 
en $13.000, que es una ganga. Para 
más informes > la llave su dueño en 
Monte 317. Teléfono A-1988. 
55.000 
$1.500, CASA 




Venta de casas y solares 
SAN N I C O L A S , próximo a Neptuno, 
casa mouerna 2 plantas, renta $2ja 
$38,000. 
T E J A D I L L O , ' casa ant igüe , 12x25, pa-
ra fabricar, $100 metro. 
SAN M I G U E L , próximo a Belascoaln, 
. casa 2 plantas, 152 metros $22,000. 
CRESPO próximo a San Lázaro, casa 
dos plantas, renta $120 $13,500. 
ESCOBAR, casa 2 plantan, cerca San 
Lázaro, renta $95 en $10,000. 
"VEDADO, en C, acerá de ja brisa, par-
cela de 20x50 a $14.00 metro. 
VEDADO, en 6, próximo a 23, parce-
la de 13x36 a $40 metro. 
VEDADO, en L y 15. parcela de es-
quina, 22.66x34 a $42.00 metro. | 
NÍDADO, en L y 15, parcela de esqui-
na, 22.66x34 a $42.00 metro. 
itÉDADO, en Zapata, próximo a Pa-
* «eo, dos lotes a la briaa $15 y $¿0 
metro. 
SMNERO para hipoteca tn todas can- | 
I tldades al tipo m á s bajo de plaza, i 
Kfti usted desea más detalles, s írvase ! 
llunar al teléfono A-2474 y mandaré | 
•o empUado con los detalles comple-
tas. 
23285.—10 J n . 
Esquina con dos solares que miden 
47 varas Vrente por 24 de fondo, todo 
sembrado de árboles frutales entre 
estos mangos, aguacates y otros. Ks-
tá situada en la calle Tara y Alegría 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, cer-
ca calzada Víbora $500 de entrada y 
resto plazos. Dueño Banco Nova Eico-
cla 206 de 9 a 11 y de 2 a 3. 
1 23044—12 Jn. 
G R A N N E G O C I O E N L A W T O N . P E -
gado al Parque, vendo casa planta y 
media, fabricación moderna con jar-
dlín, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, edmedor galería, servicios come-
dor, traspatio con frutales, más un 
solar contiguo de 7x40, todo en $9.500. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
(5561 4-d. 7.) 
• 1 8 0 I M P O R T A N T E A COM-ER-
¡¡•ntes y deialllstas del Cerro; Hqui-
«na gran c i s a a una cuadra de la 
'*da. Tiene buena renta y la doy 
lo que ofrezcan por liquidar ne-
. cía. Para más pormenores diriglr-
• l a l a Sra. Esther Pérez. Animas loO 
'«cer piso. Tel M-2284. 
23149—10 j n . 
GRAN NEGOCIO EN $55,000 
Víndo la casa mejor fabricada de la 
"«baña, con una renta meiipual y se-
«•ra de $560 Informa José Ramos. 
vReilly 92, bajos, de 9 a 11 y de 
tr«s a cinco. 
23097.—13 J n . 
VEDADO 
Calle 23 
Casa esquina dt 
fraile. 22.66x40. 
con jardín, por-
tal, sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
baño, garaje y 
cuarto chauffeur. 
55,000 pesos. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
CASAS EN VENTA 
Animas, una 3 planta*», renta $190 
sala, ¡-aleta. 4 cuartos, baño, ser-
íelos cada nlanta, con 130 metros. 
«Jo $23.500. Otra en Escobar, dos Pr 
gjantas. con sala, ^altta, 5 cuartos, 
•tiA0, r,omedor al fondo, servicios, con 
*"> metros altos, lo mlsmo, renta $200 
-JJtclo $3u.O0O; otra en Concordia, 3 
P'aruas. renta $125. precio $14.000; 
•""a en Escobar, cerca de San Lázaro 
T*ntí $95. de altos. Precio $10.600; 
w a en Gloria. 3 plantas, renta $140; 
P|*cio $14.500; otra en Lagunas, 2 
jianta8 y media, lienta $150. Precio 
•*».000. Aguiar 58 esquina Chacón, 
a 5. Juan Pérez . 
23048—11 Jn. 
CASA NUEVA $5,500 
^ lo mejor de Estrada Palma, VI-
canf* Todavía no se estrenó. Fabri-
Bopi.o? de primera. Tiene jardín, hall, 
rríia'. sala, 2 cuartos, baño interca-
Toda 'jodtrno, servicio criados. 
reaíT a con Kusto >' cielos rasos fio 
Poteo Se P"6,16 üeisir $2.000 en hi 
Si, a Pocito 
kU dueño. Habana, de 12 
23093—13 jn. 
r . 
. OS . 
)1CU i " ^ 






r í l * l es qUe necesita planos pa 
a fabricación. Hacemos croquis y 
Presupuestos gratis. 
~ 23070 11 Jn. 
« . A L E K, V E D A D O . H A C I E N D O 
-5d-7 J n . 
UNA GANGA V E R D A D , E N $16.000 
hermoso chalet de tres plantas con 
todas las comodidades y garage «n 
la Loma del Mazo pegado a OTADUY 
y Conde Rivero etc., se entrega en 
el acto. Mucho terreno y traspatio. 
Gran lujo, magníf ica construcción. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
(5561 4-d. 7 . ) 
SUAREZ Y PEREZ 
Habana 51 altos. Se venden estas es-
quinas: San José cerca de Gallano, 
9.50 por 23 a $130 metro; San Rafael 
33x19.5o a $100 el metro; Campanario 
0x16.50 a $100 metro; San Rafael 30 
por 23 a $100 m. 2 casas nuevas de 
2 p l a t a s , sala, comedor y 3 cuartos, 
baño a $16.500; Escobar cerca de Nep-
tuno acera brisa 2 plantas, regia fa-
bricación $22.000. Terreno en Veda-
do, calle Dos 13.66x32 a $30 el me-
tro. Suárez y Pérez . Habana 51, al-
tos. T e l . A-2422. 
21997—11 j n . 
CASA EN MANRIQUE 
Vendo una de dos plantas moderna 
de Zanja a Reina 5 y medlax 17, ren-
tando con contrato un solo recibo, 140 
pesos, teniendo establecimiento impor-
tante v muy bien fabricada, ns un ne-
gocio de oportunidad. Precio $17,500. 
Vidr «ra Teatro WUson. Teléfono A-
2319. López. 
E N L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O 
de la Víbora se vende un hermoso 
chalet compuesto de portal, sala, hall 
8 cuartos, comedor, servicios, cocina, 
terraza, jardín, garage y traspatio de 
Arboles frutales. Se dan facilidades ele 
pago. Precio $16,000. Mide mil metros 
de terreno. E n la misma su dueño, 
calle Vista Alegre 41 entre Lawton y 
Avenida de Acosta. Teléfono 1-6877. 
22707—13 j n . 
SOLARES YERMOS 
C O J I M A R E N L A M E S E T A D E L A 
loma al lado del chalet Moret, solar 
de 30 x 40. Se da barato. Véame. Mar-
tí 60, Regla. 23394 19 jn 
V E D A D O . V E N D E M O S S O L A R A L A 
brisa esquina 1100 metros parte alta a 
la entrada, muy barata. Informan en 
Lamparil la 45. Teléfono M-7411. Ro-
dríguez y Alvarez. 
CASA MODERNA 
Vendo una en la calle Oquendo, de dos 
plantas 7x17 fabricación primera de 
primera, rentando 145 pesos. Precio 
$17,500. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319. López . 
22769.—11 J n . 
CASA ANTIGUA 
Vendo una en la calle Manrique de 11 
por 30 de Reina a Maloja, rentando 140 
pesos y la doy a razón de 65 pesos 
el metro. Vidriera Teatro vvilson. Te-
léfono A-2319. López . 
ESQUINA MODERNA 
Vendo una de tres plantas en la ca-
lle San José, cerca de Infanta, ren-
tando con contrato 210 ptsos y fabri-
cación de primera, mide 6x17. Precio 
26,000 pesos. Vidriera Teatro Wllson. 
Teléfono A-2319. López . 
22769.—11 J n . 
Vedado. Calle A. a la brisa, vendo 
casa fabricada en solar completo, 
cerca de 23, con techos monolíti-
cos en $32.000. Miguel F Márquez. 
Cuba 50. 
5 d 7 jn . 
Dos esquina a Quince, 22.66 por 2 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A R 
l ínea de Playa 14.74 x 58.96 varas. 
Brisu, por necesidad áe d;nen> se da 
en $b.00 la vará está cerca de ia quin-
ta del. señor Montalvo. Rodríguez y 
Alvarez. Lampari l la 45. 
R E P A R T O L A W T O N C A L L E C o n -
cepción, en Línea 10x40 metros, se da 
en $.">.000. Rodríguez y Alvaroz. L a m -
parilla 45. Teléfono M-7411. 
23318—16 j n . 
B U E N A O P O U T U N I D A D . S E V E N -
de una de las mejores esquinas del 
Keparto L a Sierra, calle 8 y 5. Pre-
cio $8; mitad al contado y mitad en 
hipoteca al 6 010. En iguales condi-
cibnes y al precio d> $5 se vende la 
esquina de 10 y A . Informa s» dueño 
Teléfono A-3314 y A-7291. También 
Informan sobre la situación de am-
bos terrenos en la bodega de 8 y 5. 
23084—12 Jn. 
TERRENOS EN E L VEDADO 
Vendo parcelltas chicas le la medida 
que se pida de frente por 30 de fondo, 
en la calle 23, de 14 a 26 y en la ca-
lle 14 y 19, dándolas muy baratas, con 
las facilidades de pago que se pidan. 
Aprovechan esta oportunidad los que 
quieran ganar dinero en t á ñ e n o s , pues 
pronto valdrá el doble de lo que co-
bro. Vidriera. Teatro Wllson. Te lé fo-
no A-2319. López . 
CASAS A $6.500 
Vendo dos modernas de ¡sala, comedor 
y tres cuartos en la caile Santo To-
más, cerca de Infanta, con baño inter-
calado y tedios monol í t i cos . Aprove-
chen esta ganga. Vidriera Teatro Wl l -
son. Teléfono A-2319. López. 
2276a.—11 J n . 
A 10 PESOS 20 CENTAVOS 
VARA 
Vendo el mejor solar de esquina fren-
te a los tranvías de Santos Suárez, 
propio para establecimiento o particu-
lar . Mide frente a la línea 26 varas 
por 22.50 de fondo. José Ramos, 
a cinco. 
O'Rellly 92, bajos, de 9 a 11 y de tres 
23097—12 Jn. 
FINQUITAS 
Si usted quiere un lote de 
magnífica tierra sembrado 
y cercado, para bacer su 
finquita inmediata a la Ha-
bana, pregunte en Trocade-
ro, 55, Teléfono A-3538. 
Bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. 
22800—9 j n . 
U R G E N T E V E N T A D E UNA C A R N I -
cería. por enfermedad de su dueño, se 
ida barata. Informan Ayesterán e In-
fanta, café Almendares, Adolfo Car-
neado . 
329S5. 12 J n . 
S E A U R I E N D A UNA F I N C A RUSTí-
ca en la Provincia de Santa Clara, 
compuesta de 21 cabal lerías y 37 cor-
deies, propia para caña, garado y toda 
clase "f frutos menores. Está encla-
vada entre varios ingenios y cerca 
a v ías de comunicaclone*. Se arrien-
da por hallarse enfermo su dueño y 
no podtr atenderla. Dirigirse al se-
ñor Federico Hernández. Apartado 22 
Cascajal . 
22297—18 j n . 
E N E L C E N T R O DK L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo varias parcelas de terreno a 
planos en el nuevo Reparto Palatino, 
y varios repartos más, pagando al 
contado de $50.00 a $100.00 v el 
resto de $15 00 a $30.00 al mes. 
Llame enseguida al M-2720 o 1-4638. 
Señor Cruz, Banco Nova Scotia, 406. 
22510—14 jn. 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suítas, vendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato. Miguel F. Márquez 
Cuba 50. 
5 d 7 jn . 
PARCELA I D E A L 
Vendo en la Avenida de Concepción, 
en la Víbora, frente al tranvía y acera 
de la sombra una magní f ica parcela 
propia para fabricar pues es la única 
que queda. Su medida es de 11.SO 
por 47.16 varas. L a doy a $6.00 la 
vara mucho m i s bajrato qne la misma | Aproveche esta única oportunidad de 
compañía y de esto dejo mil pesos en 
hipoteca por largo tiempo. Para más 
informes sn dueño en Monte 317. Te-
léfono A-1988. 
23117—10 Jn. 
PARCELAS EN E L VEDADO 
Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar número 11 de la manzana 
32 de este Reparto. El solar de al 
adquirir una parcela db centro o es-
quina 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a módico Interés. 
Para precios y detalles: G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. . 
22421.—15 J n . 
HABANA V E N D O P R A D O 3 P L A N -
tas moderna, renta 500 pesos, precio 
79,000 pesos. Amistad 2 piantas mo-
derna 43 000; Reina esquina 2 plan-
Vas 500 metros 95,000 pesos; Consula-
do dos plantas $30,000; Animas anti-
gua 360 metros 30,000 poios: Agular. 
esquina 2 plantas, renta 500 pesos, 
precio 68.000 pesos; Calzada del Mon-
te 300 motros $60.000. Liforma: Mu-
ñiz . A-4177. Pasaje B, i.úmero 10, 
frente al mercado. Casas Gómez Me-
•n «4» ftnAmvy cerca a Calzada, vendo 
r,io„. herniosa casa moderna de 
P'anta, con todas comodidades. 
K ¿ C 6 ,etc- De 
JJ^lcaclón. Mide 
Un 
1 uno — s o b r e 900 metros, 
l imero m,/ai e8ta P^Pledad para el 
^ vea. Informan Telé-
23094—10 Jn. 
atri* fcno M-304T. 
i baen» ^oí-





ESQUINAS A F A B R I C A R 
^ÍT.1S c..erc£ d« Gallano. Vendo 
tn^rni arSe farl9a- Mide 7.50 por 
W * «0 . . ra en Malecón, con 800 
•o con ^fifi 0 ' - . 0 t r a en San F r a n -
$78 6 m®tro«- Otra en Luz 
metr^t 0oV 0 tra *n G ^ ^ n o de y- n ^ h 0tr* en CRrtos I I I . de 
n« -nn 6 Varas- 0 tra Sa" M1-
O h ^ ? m^ros. Apuar 58 esqul-
Chac.5n. de 2 a B. Juan Pérez . 
--048—10 Jun. 
P A R A F A B R I C A R HABANA, P A L -
la 6 10 por 27 $13,200. Inmediata a 
Anireles 6.20x23. precio y.000. Suárez 
12*39 ¿recio $22,000, 50J metros lado 
Efrido a $105 metro. Lúa 420, a $100 
Muftlz. A-4177. Pasaje í»- n<lmero 1 
frente al mercado Casas Gómez Mena. 
V E D A D O , G R A N E S Q U I N A MAGNI-
flca fabricación moderna, reata oOO 
pesos Ubres 80.000 con i n t r a t o por 
10 años con buena garant ía . Lado 17 
magníf ica casa con 820 metros. Pre-
dog46 0 ^ í e s o s . Solares calle D, dos 
Magníficos por " ^ o n d o a 36 P*sos 
Tengo otros a $27 y $30. 
4177 Pasaje B, número lü . Casas Gó-
mez Mena, frente al mercado. 
F I N C A S D E CAMPO. W A J A Y F R E N -
te a carretera 2 caballeras, magníf i -
c l s muchos frutales, palmas etc., pre-
cio 19.000 pesos. Hoyo Calorado mag-
nífica flnc¿ con chalet etc., muchos ár-
koV«« frutales y de adorno. Precio 
2? 000 p e s ^ Hoyo Colorado 3 caba-
l lerías frente a carretera mucho ar-
bolado ündo batey, muchos frutales, 
rasa de madera, buen citado, precio 
32 000 p^sos. Muftii. A-Í177 . Pasaje 
B número 10. Casaa Gómez Mena, 
frente al mercado. 
V I B O R A E S T R A D A P A L M A . CASA 
que costó 36,000 pesos, con 800 metros 
de terreno espléndido iardín. todas 
y 40 metros por 15 a $35 metro, lado está fabricado y hay 2 chalets 
Miguel F. Márquez. Cuba 50. má$ en la manzana. $6 50 vara. 
5 d 7 jn . Miguel F. Márquez. Cuba 50. 
5 d 7 jn. 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6521 
C 3782 ind. '.7 ab. 
as Vendo dos quintas de recreo, a 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 31. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
SE VENDE UN KIOSCO 
de tabacos y cigarros y quincalla y 
sedería y ropa, con 5 años contrato, 
por tener que embarcarse su dueño. 
Se aa por la mitad de su pecio en 
$1.150. Avenida Columbla y Santa 
Petronila, frente al Parque y parade-
ro. Café Buen Uetlro. Pogolottl. 
23004—10 Jn. 
do varios kioscos y cantinas con poco 
de contado. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
22625—10 Jn. 
Bodegas. También vendo tres en el (Cantinas, uno en $o,000; ©tro $2,790¡ 
1 1 u 1 1 - i otro en $6,500 y otro en $35,000; ven-centro de la Habana al precio de: 
; $5,500. $4.500 y $4.000 respectiva-
' mente, mucho contrato, poco alqui-
ler, buena venta diaria y con fac 
¡lidades de pago. Más informes. P. 
'Quintana. Belascoain 54. Teléfono: 
| M-4735 
22878—14 jn. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A La 
Agencia de Colocaciones L a Comercial 
que es tá en Monserrate 119. Teléfono 
A-338S. Para informes Bernaza 46. Se 
da casi regalada. 
21863—14 Jn. 
B O D E G A E N SAN R A F A E L . SOLA 
en esquina, alquiler 90 pesos, cobra 
205; se vende con facilidades de pa-
go. Informa: SuAres. Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires. 
21880 11 Jn 
C A F E : V E N D O S I T U A D O E N ORAM 
punto, buen contrato, poco alquiler, 
venta mensual de $4.600 a $5.000. 
Como puede comprobarse. Informes 
Rodríguez. Teléfono F-5004 o Aparta-
do lto74. 
S8066. • 11 J n . 
AVISO A LOS CAFETEROS 
aprovechen esta ganga, ea un buen 
negocio y se da muy barato, también 
se admite un socio con 1,500 pesos pa-
ra que la admnlstre. informa Sr. 
Castro Martí, 5 7, Regla. 
22418.—13 J n . 
S E V E N D E UN N E G O C I O D E CO-
merclo y muy productivo, propio pa-
ra un principian!í. por ser de poco 
dinero. Informan en Infanta 8, a UVM 
cuadra de la Esquina de Ttjas . Infor-
man A. Vlspo. 
22345 11 jn 
Se vende una casa de billetes, fan-
tasía y efectos de escritorio Tiene 4 
años de contrato, con poco alquiler 
Informan Dragones 19 entre Galiano 
y Rayo. 
23109—10 j n . 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A Cal -
zada Luyanó número 11, buen punto y 
muy barato. Informe la misma. 
2144J.—12 J n . 
T O S T A D E R O D E C A P E S E V E N D E 
con todos sus enseres; tostador ale-
mán últ imo modelo; es buen negocio, 
por darse en la mitad de su valor; 
los aparatos solos valen lo que se pi-
de. Informan en Altarrlba 31. 
23414 15 Jn. 
VENDO R E S T A U R A N T CON B A R . 
c.tll.. Monserrate, a media cuadra de 
Obispo, deja $1.500 de utilidad men-
sual. Precio de ocasión, facilidades 
de pago. Tosaas, apoderado. Riela S»8 
M-8943 23413 12 Jn 
Si; VENDIO I X T O S T A D E R O DE <'A-
fé Rápida Ideal de 100 kl nuevo. Se 
da muy barato. Informan fábrica de 
cemento Almendare». 
23399 17 Jn 
S E V E N D E POR A T E N D E R OTRO 
negocio, una gran casa de huéspedes 
en lo m i s céntrico de la capital con 
20 habitaciones, todas muy bien alqui-
ladas a familias estables y buena pa-
ga; deja da utilidad $500 a l mes, como 
podrá verse antes -le hacer negocio, 
t a r a otros informes Te l . M-8875. 
23278—12 Jn. 
B O D E G U E R O S . POR T E N E R O T K C 
negocio en menos de mil pesos, pue-
den hacerse de una buena bodetra. 
No perderá bu tiempo. Habana 47, de 
2 a 5. Informa Francisco Díaz . 
23287—11 Jn. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , V E N -
do una itccna bodega que vende diarlo 
de 50 a C0 pesos, buen contrato con 
comodidades para familia, la doy por 
la mitad Je su precio, vale 5 mil pesos 
y la doy en 2 y medio o admito un 
socio con poco dinero y ca que quiera 
Invertir bien bu dinero y hacer un 
buen negocio, que no compre sin ver-
me. Informan: Café Ceiada. Belas-
coain y Carlos I I I , de 8 a 12 y i a ü . 
Santiago. 2254J.—12 J n . 
BODEGAS. VENDO 
Cinco buenas en el Vedado, buenos 
contratos y no pagan alquiler, una en 
$18.000; otra en $6,500; otra en once 
mil; vengan a verlas. Amistad 136. 
Benjamín . 
22625—10 j n . 
Se vende en la Víbora, una gran 
vidriera de tabacos y demás artícu-
los. 6 años contrato, poco alquiler. 
Su dueño se embarca. Informan Vi-
driera del DIARIO y Vidriera San-
tos Suárez, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-3058. 
P R. 9 jn. 
SE VENDE 
una vidrie-a de calle y otra mostra-
dor, de rejas de hierro y una puerta 
metAUca. Informan en Zulueta 38, 
carpintería y se puede ver en Kl Pen-
samiento. Monte y Prado. 
22261—16 J n . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
aprobados por la Comlsldn de Aden-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómos 
No. 318: Manuel P iño l . 
23363—18 Jn. 
GRAN C A F E . R E S T A U U A N T Y DOS 
hilares, se vende en $8.000. Se admi-
te socio que lo trabaje con $3.000. 
Informan cantina de ios baños de E l 
Progreso. Vedado. 
23266—12 Jn. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA D E DOS 
qne tengo por no poder atender las 
dos. Informan Teléfono A-f525. 
23871—11 Jn. 
V E N D O C O N C E P C I O N . M A G N I F I C A 
propiedad dos plantas que renta $281 
en $25.000. moderna. Pueden dejarse 
hasta $20.000 a l 8 por ciento. Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
(5561 4-d. 7.) 
í VENDO T E R R E N O S E N T R E I N F A N -
I ta, Belascoain y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Julio C l l . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 J n . 
Buena inversión. En el centro de la 
Habana y próxima a dos dobles lí-
neas de carros, vendo dos casas, una 
de esquina con establecimiento y la 
otra al lado; son modernas y de 
dos plantas con una medida de 18.50 
por 10.50 igual a 189 metros, rentan 
$240. Precio $32.000. Más informes 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono M-4735. 
22878—14 jn. 
. I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
V E N D O B O D E G A CON CASA DR CO-
midas, centro Habana, por tener que 
embarcar muy 
Roque. 
barato. Acosta MS. K l 
:3281—11 Jn. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E SAS-
' t r t a en la calle Avenida Wllson 150 
Vedado. E n de poco dinero y se le 
garantiza vida propia, por estar el 
paradero. 
23329—11 Jn. 
V E N D O CATE y 
barcarme. frente 
Frente al Loma Tennis, calle B. La-
gueruela a 1 1 2 cuadra de la Cal-1 Faci, 
zada. vendo solar de centro a la | Monte 69. altos, 
brisa con 25 metros de frente a $3 
FONDA. POR KM-
al Mercado Unico. 
F . Fandiño . 
23357—11 jn . 
. i S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A -
metro. racihdades de pago. Miguel do trabajando por no poder atenderlo 
F Márquez. Cuba 50 
5 d 7 j n . 
A D O L F O C A R N E A D O , HJL. D E C A N O 
de los corredores, seriedad y honra-
dez en los negocios. Infanta y Ayeate-
rán, café Almendares, 1 bodega en 
7,600, otra en 9,000, otra en 5,000, un 
café 10,501 y muchos más todos con-
tado y plazos cómodos . 
22370.11 J n . 
PANADEROS 
Vendo 4 hermosas panaderías con ví-
veres y cantina. Vendo una $20,000 
hac* 10 sacos diarlos y vendo otra en 
$15,000 y se da facilidad de pago. 
Informes Amistad 136. Benjamín 
22625—10 Jn. 
VENDO UN 
Hotel en $5,000 vendo varias casas 
de huéspedes en Gallano. Neptuno, San 
Lázaro y Consulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín. 
22625—10 Jn. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo una en 
$5.0C0; vende $60 diarlos. Está en 
lo m á s céntrico y ttmgo más baratas. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
22625—10 Jn. 
OPERACIONES CON CREDITOS 
D E L ESTADO 
Acepto Créditos del ?3atado con un 1> 
por ciento de descuento en cambio de 
propiedades. Hago pignoraciones sobre 
loa mismos, interés múdlco. Los com-
pro pagando el mejor tipo. No Import* 
que se encuentren en trámites en la 
Pagaduría de Adeudos. Seriedad y R a -








Compro en todas cantidades, 
PEDRO CARRILLO 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746—29 jn. 
P O R U N P E S O E N G I R O P O S T A L O 
en equivalente, mandaré por correo 
certificada dlea mil coronta austr íacas 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró. Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—28 J n , 
COMPRO 
M. F E R N A N D K Z CAO, C O R R E D O R , 
Vendo v compro establecimientos, fin-
cas rflsticag y urbanas. Anée le s y E s -
trella, café, te léfono A-9765. 
22108 12 jn. 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones d« la Havana Central. Diferi-
das » Comunes y del Central Flden-
cia . Vea mi oferta antes de vender 




CAFE CANTINA. LUNCH. $2000 
E N L A G R A N A V E N I D A D E CO- , . ^ ,. .9 -aa 
lumbla. Buen Retiro, entre Santa Ro-I ̂  « ." tado i $2.o00 a plazos, vendo 
sa y Concepción, se venden dos her- | •'í 10 me->or 
de la c lle Consulado. 
c i ona do. 
BONITA ESQUINA 
E n el Reparto San Juan, a una cua-
dra de la Calzada, calle Norte esqui-
na a Camagúey, mide 10x40, punto 
alto; tiene por el frente servicio de 
guaguas: precio $3.00 metro. Infor-
man: T e l . 1-2342. Sr. Marrero. 
M,r-ÜEL F. MARQUEZ 
Cuba . 50. 
i»   ^ non,  a  a  n - i , , ~ ' .„ w.. — ,„ ,. «...a 1 
mosos solares de 11.70 por 47.13 cada I J,,en* ™ u y k u e n o s enseres > está ven-
uno; terreno llano y punto alto, con | ̂ n<l0 £ '6 V ' ' V 1 " . ^ " , S \ d J ^ 
alcantarillado, a media cuadra del »len* >' "^fe 1» venta.! 
tranvía de Zanja q Galiano. Informan i ^or,IB"lioría a11"8 á% ^arte >',?*lona- i 
te lé /ono 1-1403. Amistad I06. Fernández. M-33 ¡2326 11 Jn 
R E P A R T O SAN J O S E V E N D O UN 
solar a razón de $1.20 vara. 145 pe-
sos a deber. Informan Matías Reyes. 
Zapata No. 3, bodega. T e l . U-2624. 
22002—11 Jn . 
23328—11 jn . 
RUSTICAS 
En la calle de Milagros y Luz Caba-
llero, se vende un precioso chalet y 
7 casljtas Interiores, rentando $259.00 
mensuales; se dan facilidades para el 
pago. Del precio informan Teléfono 
1-2342. Sr. Marrero. 
SAN M I G U E L 64, A L T O S . POR T E - ! 
ner Que embarcar sa dueño se verde 
esta casa de comida». E s un ma^ní-! 
fleo negocio para persona que entíen- j 
da el giro. Tiene contrato. Es tá en | 
el centro del comerco, goza de muy 
buen crédito y se vende por poco di-
nero San Miguel 64, altos. 
23378—11 Jn. 
.—5d-7 J n . ¡ V E N D O A C C I O N 2 C A B A L L E A R I A S 
tierra a 3 ki lómetros de la Hahana. 
Tiene río. pozos, grandes arboledas, 
palmares y guayabales, platanal y 
E n la cali»' 13, entre D y E . se vende millo, 25 cabezas vacuno de raza le-
un buen .ote de terreno rodeado de es- I chera, 10 < aves, un caballo y aperos 
VEDADO 
\ E N DO B O D E G A POR R E T I R A R S E 
sn duefto, se vende la mejor bodega 
del Cerro, alquiler $30. contrato el 
que se desee, muy surtida. Tiene 800 
artículos diferentes, deja libre $250.00 
mensuales, vende al mes $1.500; pre-
cio $7.000 al contado, sola en esqui-
tr?ta con 
lar, con una nave de madera Mide 
10x48 Se dan facllldides en el pago. 
Informan T e l . 1-2342. S r . Marrero. 
22425—11 Jn. 
HORROROSA G A N G A . V E N D O DOS 
navts todas de cielo raso «in colum 
PALATINO 
(NUEVO REPARTO) 
c o m o d i n e s en $22,500, frente Parque Habana estAn entre inrarta y BeU 
Reharto Mendoza. Koftia Pasaje, B , I coaín. Julio C l l . ^ . 
nftmero PJ. A-4177. Casas Gómez Me-I 22fi36—23 j n . 
ñas. una de esquina -on 660 metros,, h j l b a m O i n d u s t r i a l , prOXllRO a 
v la otra de centro con 800 metros, son | , . 1 1 11 1 
rabnca de botellas, solares 
SE A R R I E N D A N O V E N D E N V A -
rlas fincas a carretera, 12 k. de la 
Habana con casa. anua, árboles y 
tranvía Güines . Informa: C . Bernal. 
De 2 a 5. Teniente Rey 71, altos Te-
léfono M-5487. 
2285C—16 Jn. 
las mejores que hay fabricadas en la 
está  e tre I farta  elaa-
número -
na. solar a 8 pesos, irentt al mercado 
22892.—10 J n . 
O R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana casa" vieja, ocupando 400 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rellly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
C 5o0S 60 d 6 j n . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N 18000 
pesos, con comercio, renta 180 pesos, 
so venden varias esquinas más en 
puntos comerciales. Se venden terre-
nos en Reina, también se venden pro-1 _ ¿-i 
piedades. Informan »-n Amistad 136 . |n ierO \ J J . 
Benjamín García. 
22625.—10 jn. I 
Se vende una bonita finca de 
chicos. Facilidades de pago, recreo, carretera de Güines, cien 
Desde $50.00 de entrada y $20 mil metros de terreno, una gnn 
al mes en adelante. Pida infor- j casa de lujo. 6 kilómetros de la 
mes. Mendoza y Ca., Obispo, nú- Habana. Pormenoies, Beers and $ 
Co. O'Reilly. 9 l |2. M-3281 
E G O C I O 
que produce $5.00 diarlos libres; a 
las dos de la tarde; ya los ha produ-
cido, pudiendo producir, actualmente, 
diez o más si la persona es constante 
en atenderlo. Este negocio lo mlsmo 
puede atenderlo una mujer que un 
hombre. Sr . Domínguez de 8 a 11 y 
de 1 a 6. Vidriera del Café Salón H 
Manzana de Gómez. Este negocio se 
vende por no poder atenderlo su dueño 
23135—10 Jn. 
FONDA, S E V E N D K E N 1,000. S E DA 
a prueba. Informan; Eglúo. número 2 
vidriera 22753 14 jn 
5509 30 d « jn r S148—4 d 31 
E N H I P O T E C A S E DAN P E $300 A 
B,000 sin comisión. Habana y sus Re-
partos, también $6,000 a $30,000. I n -
forman: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
22713.—13 J n . 
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o [ o s p r e c i o s . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , p o r q u e s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r o a i i d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
J 
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LA CEIEBRACION EN IA HABANA DEL JUBILEO DE SU ÜJESÍAO EL E DE l í A L I A ' f N i m co» El ss. LUIS GIL FlLlül, REOíClOR JEFE OE "El i w r DE 
E l d o m i n g o ú l t i m o , 7 d e l a c t u a l , 
t u v o l u g a r , c o m o lo a n u b l a m o s , e n 
l a L e g a c i ó n de I t a l i a e n e s t a c a p i -
t a l , l a S q l e m a e c e l e b r a c i ó n , p o r 
p a r t e de l o s I t a l i a n o s r e s i d e n t e s e n 
C u b a , d e l 2 5 » a n i v e r s a r i o d e r e i -
n a d o de S u M a j e s t a d V í c t o r M a -
n u e l m . 
E n l a r e u n i ó n , m u y c o n c u r r i d a , 
s e v e í a n l a s p e r s o n a l i d a d e s de m á s 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a p e q u e ñ a , p e -
r o s i m p á t i c a , c o l o n i a i t a l i a n a d e 
n u e s t r a c i u d a d . T o d a s l a s c l a s e s 
s e h a l l a b a n a m p l i a m e n t e r e p r e s e n -
t a d a s , I q q u e c o n s t i t u y e u n a p r u e -
b a e v i d e n t e d e l u n á n i m e c o n s e n t i -
m i e n t o q u e t ' e n e e n t r e s u s s ú b d i -
to s de C u b a l a b e l l a y c a l / x l l e r o s a 
f i g u r a d e l A u g u s t o S o b e r a n o fe s -
t e j a d o . 
L a r e u n i ó n f u é p r e s i d i d a p o r e l 
r e a l m i n i s t r o , c o m e n d a d o r G u i l l e r -
m o V l v a l d i , e l c u a l , a l p r e s e n t a r a l 
o r a d o r d e l d í a , s e ñ o r P i e r o R o s -
b o c h , p r o n u n c i ó u n b r e v e d i s c u r s o 
e n e l q u e I n s i s t i ó s o b r e l a r e s t a u -
r a c i ó n de v a l o r e s m o r a l e s y l a r e -
c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a d e I t a l i a , 
q u e s u p o r e a l i z a r e n u n l a p s o d e 
t i e m p o r e l a t i v a m e n t e m u y b r e v e e l 
G o b i e r n o de S . E . M u s s o l i n i , a l 
c u a l §1 r e y , c o n r á p i d a y s e g u r a v i -
s i ó n de l a s s u p r e m a s n e c e s i d a d e s 
d e l a p a t r i a , t u v o e l m é r i t o g r a n -
d í s i m o de c o n f i a r e l P o d e r e n e l 
t r á g i c o m o m e n t o e n q u e p a r e c í a 
q u e l a i n c o n s c i e n c i a c o m u n i s t a e s -
t a b a p o r a r r o j a r a l p a í s a l f o n d o 
d e l a b i s m o . 
H a b l a n d o de l a s i t u a c i ó n f i n a n -
c i e r a d e I t a l i a , d l ó l e c t u r a d e u n 
r e c i e n t e t e l e g r a m a d e R o m a , en el 
q u e se i n d i c a n l o s p u n t o s p r i n c i -
p a l e s d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o h a -
ce p o c o s d í a s e n l a C á m a r a I t a l i a -
n a p o r S . E . D e S t é f a n l , s e c r e t a -
rio d e H a c i e n d a . R e s u l t a d e l m i s -
STíT q u e l<?v g a s t o s e f e c t i v o s d e l B s -
•,ado, d e s d e 2 4 , 8 5 1 m i l l o n e s e n e l 
í j e r c i c i o de 1 9 2 1 - 2 2 , h a n b a j a d o a 
1 7 , 2 1 7 , s e g ú n l a s p r e v i s i o n e s p a r a 
1 1 9 2 5 - 2 6 . E l e j e r c i c i o e n c u r s o de 
1 1 9 2 4 - 2 5 se c i e r r a a l a p a r , h a b l e n -
¡ do los I n g r e s o s t e n i d o u n a u m e n -
to e n t a n s ó l o d i e z m e s e s de n o v e -
c i e n t o s c u a r e n t a y t r e s ( 9 4 3 ) m i -
i l l e n e s . 
E l b a l a n c e de l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e l E s t a d o , d e s d e u n d é f i c i t de m i l 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a y o c h o ( 1 , 2 5 8 ) 
m i l l o n e s e n 1 9 2 1 - 2 2 , p a s ó a h o r a a 
I u n s u p e r á v i t de n o v e n t a y o c h o 
¡ ( 9 8 ) m i l l o n e s ; y e l d e l S e r v i c i o 
¡ P o s t a l - T e l e g r á f i c o y t e l e f ó n i c o , de 
¡ u n d é f i c i t d e c u a t r o c i e n t o s s e s e n t a 
\y c u a t r o ( 4 6 4 ) m i l l o n e s e n 1 9 2 1 -
¡ 2 2 a u n a c t i v o d e c i n c o ( 5 ) m l -
| l l e n e s . 
L a d e u d a p ú b l i c a b a j ó e n o n c e 
m e s e s d e l e j e r c i c i o a c t u a l d o s m i l 
I c i e n t o c i n c u e n t a y t r e s ( 2 , 1 5 3 ) m i -
l l o n e s ; y l a d e u d a d é b r e v e v e n -
c i m i e n t o b a j ó d e l p o r c e n t a g e de 
3 8 . 8 4 e n 1 9 2 2 a 3 0 . 5 8 . 
L a c i r c u l a c i ó n t o t a l de p a p e l , 
d e s d e 2 0 . 5 1 4 m i l l o n e s a q u e l l e -
g a b a e n 3 1 de d i c i e m b r e u . p . , h a 
b a j a d o a 1 9 , 7 4 5 a l 30 « a a b r i l u . 
I . . y e l p r o m e d i o de l a c i r c u l a c i ó n , 
q u e e r a de q u i n i e n t a s c u a r e n t a y 
c u a t r o l i r a s e l 3 de o c t u b r e de 
1 9 2 2 , b a j ó a c u a t r o c i e n t a s n o v e n t a 
y s e i s l i r a s . 
E s a e n o r m e m e j o r a f i n a n c i e r a ?e 
p u d o r e a l i z a r s i n p a r a eso r e n u n -
c i a r a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l G o b i e r -
no e n b e n e f i c i o d e l m e d i o d í a á?. 
I t a l i a , ^as q u e i n c l u y e n l a c o n s t r u c -
c i ó n de c a m i n o s y de c a s a s e c o n ó -
m i c a s y g r a n d e s o o r a s d e i r r i g a c i ó n 
y b o n i f i c a c i ó n rio t e r r e n o s . 
P a r a a s e g u c a r e l s a l d o de l a b a -
l a n z a m e r c a n t i l e l t i p o d e l d e s c u e n -
to f u é l l e v a d o de s e i s a s e i s y m e -
d i e p o r c i e n t o . A d e m á s se c o n s i -
g u i e r o n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s de 
l a C a s a M o r g a n p a r a q u e a b r i e r a 
u n c r é d i t o de c i n c u e n t a m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s . 
E l c o m e n d a d o r V l v a l d i o b s e r v ó 
q u e e s t o s d a t o s a l e n t a d o r e s de l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a i t a l i a n a pue-
I d e n s e r v i r de c o n t e s t a c i ó n a l o s d e -
t r a c t o r e s de s u p a í s , q u e s o b r e to-
: do , s o n r a p a c e s e s p e c u l a d o r e s d e 
¡ B o l s a , a l o s q u e e l D e s t i n o r e s e r -
j v a u n a d u r a l e c c i ó n , s i e n d o i n d u -
| b i t a b l e q u e , p o r l a m i s m a f u e r z a 
d e l a s c o s a s , l a l i r a i t a l i a n a v o l v e -
r á p r o n t o a o c u p a r e l p u e s t o q u e 
i l e p e r t e n e c e e n e l m e r c a d o m u n -
d i a l . 
E l o r a d o r p u s o , l u e g o de r e l i e -
v e lo a b s u r d o de l o s a d v e r s a r i o s 
d e l a c t u a l r é g i m e n , l o s q u e p r e t e n -
j d e r í a n q u e u n r e y r í g i d a m e n t e c o n s -
i t i t u c i o n a l , c o m o I q es V í c t o r M a -
• n u e l 3ni , l i c e n c i a r a l a G o b i e r n o fa s -
j e i s t a , m i e n t r a s é s t e t l er>; e n s u f a -
i v o r l a g r a n d í s i m a m a y o r í a de l a 
C á m a r a y d e l S e n a d o y l a a p r o b a -
1 b a c i ó n c a s i u n á n i m e , a u n q u e t á c i -
| t a , d e l p u e b l o , p u e s s e r í a o f e n d e r 
i * l o s i t a l i a n o s q u e s o n h i j o s dt 
l a r e v o l u c i ó n , e l s u p o n e r q u e se 
s o m e t i e r a n p o r c o b a r d í a a l a s u -
p u e s t a t i r a n í a d e l F a s c i s m o . 
E l o r a d o r c o n c l u y ó e x h o r t a n d o a 
s u a u d i t o r i o p a r a q u e c o n t r a p o n g a 
s u p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c a a l a o b r a 
m a l é v o l a de l o s e n e m i g o s i n t e r i o -
r e s y e x t e r i o r e s de I t a l i a p a r a q u e 
e n e s t a C u b a h o s p i t a l a r i a , n a d i e 
p r e s t e fe a l a s n o t i c i a s t e n d e n c i o -
s a s q u e a g e n c i a s t e l e g r á f i c a s t r a s -
m i t e n d e m a s i a d o a m e n u d o s o b r e 
a s u n t o s i t a l i a n o s , c o m o l a m u y r e -
c i e n t e de l a s u p u e s t a e n f e r m e d a d 
m o r t a l de S . E . M u s s o l i n i y de 
l a s a b s u r d i d a d e s q u e l a a c o m p a -
ñ a b a n . 
T o m ó , l u e g o , l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
P l e r o R o s b o c h , e l q u e , c o n f r a s e s 
e l e g a n t e s e i n s p i r a d a s p u s o e n e v i -
d e n c i a l a s g r a n d e s v i r t u d e s y l o s 
m é r i t o s de S u M a j e s t a d V í c t o r M a -
n u e l I I I d e s d e e l d í a , c o m o d i j o D* 
A n n u n z i o , q u e f u é r e y s o b r e e l m a r . 
A l a b a s u s i n c o n t a b l e s a c t o s d e p i e -
d a d e n l a s h o r a s t r á g i c a s d e l a s 
c a t á s t r o f e s q u e c a s t i g a r o n a I t a l i a 
s u s v i r t u d e s f a m i l i a r e s , s u s a b i d u -
r í a p o l í t i c a , s u v a l o r de s o l d a d o . 
i P u s o , s o b r e t o d o , de r e l i e v e l a p a r -
te I m p o r t a n t e q u e t u v o -sn l a p a r -
t i c i p a c i ó n d e I t a l i a e n l a g r a n g u e -
rra y e l m é r i t o a l t í s i m o d e h a b e r 
t e n i d o fe e n e l h o m b r e q u e s u p o 
d a r v a l o r a l a v i c t o r i a . 
C o n c l u y e c o n u n a e s p l é n d i d a pe-
r o r a c i ó n , d i r i g i e n d o a l a I t a l i a de 
; h o y e l a u g u r i o q u e H o r a c i o h i z o a 
' R o m a : " ¡ O h S o l , q u e e n t u v u e l -
t a a l m u n d o no p u e d a s v e r c o s a m á s 
g r a n d e ! " 
D e s p u é á d e es te m a g ' s t r a l d i s -
c u r s o , q u e e n t u s i a s m ó s¿. n u m e r o s o 
a u d i t o r i o , e l p r e s i d e n t e a i n d i c a -
c i ó n de v a r i o s c o n c u r r e n t e s , p r o -
p u s o se e n v i a s e u n c á l i d o t e l e g r a -
m a de h o m e n a j e de l a c o l o n i a I t a -
l i a n a de C u b a a l A u g u s t o S o b e r a -
n o . F u é a p r o b a d o a u n a n i m i d a d 
c o m o i g u a l m e n t e se a p r o ü ó l a p r o -
p u e s t a de d e d i c a r l a s u m a r e c o g i -
d a e n s u s c r i p c ' ó n e n e s t o s d í a s , a 
l a c r e a c i ó n e n l a H a b a n a de u n e n -
¡ t e b e n é f i c o i t a l i a n o a l n o m b r e de 
S u M a j e s t a d V í c t o r M a n u e l I I I . 
A d e m á s se d e c i d i ó q u e h a s t p 
c u á n d o no se t o m e u n a d e c i s i ó n de -
I f l n i t i v a s o b r e l a e x a c t a n a t u r a l e -
:za d e l a e n t i d a d q u e se v a a c r e a r , 
el f o n d o r e c o g i d o s e a a d m i n i s t r a -
, do p o r u n C o m i t é p r o v i s i o n a l , p'-p-
s i d i d o p o r e l m i n i r t r o y f o r m a d o 
¡ p o r e l C o m . E . A v i g n o n e , i n g e n l e -
r o A - T o m a s e l l i , i n g e n i e r o C a v . S . 
C a l c a v e c c h i a , s e ñ o r L . C a r e n a se-
ñ o r P i e r o R o s b o c h y e l s e ñ o r R . 
M a l í i f : ( ; r i a . 
L u e g o , p o r S . E . e l m i n i s t r o f u .5 
¡ o f r e c i d o u n s u n t u o s o r e f r e s c o , dio 
¡ p u e s t o y s e r v i d o p o r e l " L i d o V e -
n f c e . " e j e l e g a n t e r e s t a u r a n t d j l a 
c a l l e 1 7 . 
LO MATARON PARA ROBARLE 
E l a l c a l d e d e C i e g o de A v i l a i n -
f o r m ó a y e r a l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n q u e e n l a n o c h e d e l d í a 
a n t e r i o r f u é a s e s i n a d o y r o b a d o e l 
v e c i n o d e a q u e l l a c i u d a d , S e r a f í n 
V e l a z c o G a l b á n . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
$ 1 1 , O 0 D D E P R E n i O S E N E F E C T I V O 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A P O L A R , 
I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
la. El Concurso iniciado el 
día 7 de Junio, termina a las do 
ce de la noche del día 30 de No 
viembre del año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña 
que le corresponda en suerte, de 
acuerdo con el plan que a conti-
nuación se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña 
de edad hasta los doce años, que 
alcanzare mayor número de vo-
tos en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
4a. Se otorgarán tres pre-
mios mensuales por provincia, a 
los tres niños o niñas que ocu-
pen los tres primeros puestos en 
los escrutinios parciales que se 
celebrarán el día último de ca-
da mes, y diez premios, también 
por provincia, a los que alcancen 
los diez primeros puestos en el 
B A S E S 
escrutinio final. Estos premios se-
rán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se 
reciban para el último escrutinio, 
se guardarán bajo sello por un 
Notario, hasta que se determine 
ja fecha en que habrá de cele-
brarse dicho acto, dentro de la 
primera quincena de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que fi-
gure en el Concurso tendrá dere-
C'-JO a que se le entregue un cu-
pón numerado para entrar en el 
Sorteo del Premio Nacional de 
$5,000 en efectivo, por cada 
cien votos que haya alcanzado en 
el Certamen. Estos cupones se-
rán entregados a los interesados 
por la oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre 
se hará la proclamación de los 
triunfadores, y en el mismo acto, 
que será público, se verificará 
el sorteo para otorgar el Premio 
Nacional. 
8a. Para la mejor identifica-
ción de los niños que figuren en 
el Concurso y que opten al Pre-
EL CANJE DE CUPONES DEL "DIARIO DE LA MARINA", DE TAPAS 
DE IRONBEER Y CERVEZA POLAR. DE VALES DE CHOCOLATE LA 
AMBROSIA Y JABON CANDADO, COMENZARA EL DIA 15 DEL ACTUAL 
Recórte te ert« cupón por la linea 
que por mediación del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
celebran las Industrias 
CERVEZA POLAR 
IRONBEER 





mió Nacional, al alcanzar una vo-
tación mayor de cien sufragios, 
deben enviar su retrato con su 
nombre/ los dos apellidos y la 
dirección, al Director del Con-
curso. 
MANERA DE OBTEi.t LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR. IRONBEER, CHOCOLATE 
LA AMBROSIA y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
DIARIO DE LA MARINA, 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les, que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
( E i ' el D e s p a c h o de l a D i r e c c i ó n . . 
E l S r . D . L u i s G i l . h a b l a . . . Y o e s -
c u c h o . c o m p l a c i d í s i m o . . . E l s e ñ o r : 
G i l F i l l o l es r e d a c t o r j e f e d e " E l 
I m p a r c i a l " d e M a d r i d . A c a b a d e l i e - : 
g a r a C u b a . ¿ P o r q u é h a h e c h o é l 1 
e s t e l a r g o v i a j e ? ¿ Q u ó f i n e s p e r s i - , 
gu--? ¿ Q u é i n t e r é s lo g u í a ? E l £ e -
ñ o r G i l h a b l a f l u i d a m e n t e , c o n e l o -
c u e n c i a d e t r i b u n o . P á r r a f o s s o n o -
ro. i , r e d o n d o s . Y o le e s c u c h o c o m -
p k i c l d l s l m o ) . 
- A n t e t o d o d e b o d e c i r q u e n a -
d a h a y t a n g r a t o p a r a u n p e r i o d i s t a 
con.o s e n t i r s e e n t r e p e r i o d i s t a s , y e s -
p e c i a l m e n t e e n t r e p e r i o d i s t a s de u n 
t e m p e r a m e n t o a f i n y u n e s p í r i t u 
o b b e r v a d o r , a n á l o g o . C o m p r e n d o 
p u u s u c u r i o s i d a d , p o r q u e , e n c i e r -
to m o d o e s a c u r i o s i d a d e s t a m b i é n 
m í a . A h o r a b i e n ; y o n o s a b r í a d e -
c i r con c e r t e z á a q u é h e v e n i d o a 
C u t í a . V i a j o u n p o c o c o n l o s o j o s 
c e n a d o s . Q u i e r o q u e l a s c o s a s m e 
s o r p r e n d a n i n e s p e r a d a m e n t e . E n to -
d o v i a j e a s í , a l a b u e n a d o D i o s , 
c o m o se d i c e p o r E s p a ñ a , s i n r u m -
bo l i j o , s i n o r i e n t a c i ó n d e f i n i d a , s i u 
p l a n p r e v i o h a y s i e m p r e a l g o de 
a v e n t u r a , de a z a r f o r t u i t o , d e m i s -
t e r i o e n c a n t a d o r y s u g e s t i v o . C u b a 
e r a m i o b s e s i ó n de m u c h o t i e m p o . 
S i n e m b a r g o , l a P r e n s a e s p a ñ o l a t a n 
dac'.a a l c u l t i v o de l a p o l í t i c a n a c i o -
n s l no h a s i d o n u n c a d e m a s i a d o 
p r o p i c i a a e s t a c l a s e d e e x p l o r a c i o -
n e s . U s t e d h a b r á v i s t o c ó m o p e r i ó -
d i c o s de u n o y o t r o p a í s se o c u p a n 
c o n f r e c u e n c i a de l a n e c e s i d a d de 
i u l e n s i f i c a r l a s r e l a c i o n e s h i s p a n o -
c u b a n a s s i n c o n o c e r a f o n d o , í n t i -
m a y e s p i r i t u a l m e n t e c u á l h a de 
s e r t i c a m i n o d e l a s n e g o c i a c i o n e s . 
M e r e f i e r o d e s d e l u e g o a l a s p e c t o 
i n m a t e r i a l d e l a s m i s m a s , p u e s l o s 
o t r o s s o n o b r a p o l í t i c a y d i p l o m á -
tk-a , q u e e s c a p a a n u e s t r a m i s i ó n 
y p a r a l a c u a l t a n t o C u b a a l l í c o -
mo E s p a ñ a a q u í e n c u e n t r a n c o n l a s 
m á s i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s d e l a 
d i p i o m í i c i a . ¿ A q u é h a b l a r d e l a l a -
b o r p a t r i ó t i c a , a d m i r a b l e e n t o d a s 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s q u e en E s p a ñ a 
está r e a l i z a n d o m i i n s i g n e a m i g o e l 
s e ñ o r G a r c í a K o h l y ? D e t o d o s es 
b i e n c o n o c i d a y e s t i m a d a . ¿ A q u é 
d e s c u b r i r l a g r a n o b r a d e a p r o x i m a -
c i ó n q u e c o n t a n b u e n t a c t o c o m o 
f ino s e n t i d o d e l a r e a l i d a d e s t á n 
d e s e n v o l v i e n d o l o s i l u s t r e s s e ñ o r e s 
M a r i á t e g u í e I t u r r a l d e ? A q u í y a l l í 
l a a d m i r a n y e l o g i a n s i n r e s e r v a . 
P e l o n o s o t r o s , l o s p e r i o d i s t a s , e s -
t a m o s o b l i g a d o s , p o r d e b e r , p o r v o - | 
c a c i ó n y p o r s e n t i m i e n t o s i n c e r o , a 
r e c o m e n d a r l a de u n a m a n e r a a c t i -
v a y p r á c t i c a . ¿ C ó m o ? C o n o c i é n d o -
n o s m u t u a m e n t e . H e a q u í u n a d e 
l a s f a s e s de m i v i a j e . P a r a e l l o , " E l 
I m p a r c i a l " de M a d r i d , p e r i ó d i c o q u e | 
m o d e s t a m e n t e r e p r e s e n t o , h a p u e s t o 
a m i d i s p o s i c i ó n t o d o s s u s m e d i o s 
p e r i o d í s t i c o s . C o n s a g r a r e m o s a l a s 
i n f o r m a c i o n e s de C u b a , s e c c i o n e s es-
p e c i a l e s , s e r v i c i o s a d e c u a d o s y d i -
r e c t o s , s u p l e m e n t o s i l u s t r a d o s , n ú -
m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s , e t c . , e t c . , e n 
l a p r o p o r c i ó n y m e d i d a q u e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s v a y a n a c o n s e j a n d o . 
i-. 
— C o n f r a n q u e z a , l e h e p r e g u n t a -
do a l s e ñ o r G i l : ¿ n o se s i e n t e u s -
t e d a q u í , en C u b a , c o m o s i sé" h a -
l l a r a u s t e d e n s u p r o p i a c a s a d e 
Mr>,drid? S a l v o e l c a l o r , d e s d e l ú e I 
g e . . . 
- - Y s i n e x c l u i r e l c a l o r . M a d r i d I 
en v a r a n o , y c o m o d i c e n u s t e d e s 
" t i e n e r a b i a " . . . 
C u b a y E s p a ñ a s o n d e u n a p e r f e c -
ta a r m o n í a p s i c o l ó g i c a . 
— ¿ L e i n t e r e s a a u s t e d m u c h o e s -
t o ? 
— N a t u r a l m e n t e . S o b r e l a c u r i o s i -
d a d d i r e c t a i n m e d i a t a q u e d e s p i e r t a n 
e n m í los a s u n t o s d e C u b a , e s t á e l 
v i v o i n t e r é s q u e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
s e n t i m o s p o r l o s c o m p a t r i o t a s q u e 
r e s i d e n a q u í . S o n c a r n e d e n u e s t r a 
c a r n e , d e s g a r r a d a p o r e l z a r p a z o d e l 
O c é a n o y no p o d e m o s m o s t r a r n o s i n -
d i f e r e n t e s a s u s a n h e l o s y a s p i r a -
c i o n e s , c o m o e l l o s t a m p o c o se m u e s -
t r i u e s q u i v o s a n u e s t r o s a f e c t o s y 
s o l i c i t u d e s . E n e s t o s p o c o s d í a s h e 
r e s p i r a d o y a e l a m b i e n t e d e f r a t e r -
n i d a d y m e h e d a d o c u e n t a d e q u e 
e x i s t e n p r o b l e m a s q u e s ó l o p o d r á n 
r e s o l v e r s e de c o m ú n a c u e r d o e n t r e 
e s p a ñ o l e s y c u b a n o s , e s p a ñ o l e s d e 
a q u í y de a l l í y c u b a n o s d e a l l í y 
de a q u í . L o a d m i r a b l e , l o e n c a n t a -
d o r , 10 e m o c i o n a n t e m e j o r d i c h o , 
&8 b b é e r v a r c ó m o s e s i e n t e a q u í a 
E s p a ñ a . A l o s q u e t e n d e n c i o s a o i n -
t e r e s a d a m e n t e h a b l a n d e l l a t i n i s m o 
h a b í a q u e i n v i t a r l e s a v i s i t a r C u b a . 
H i s p a n i s m o y n a d a m á s q u e h i s p a -
n i s m o , h o n d o , s i n c e r o , i n s t i n t i v o , y 
e n f u s i ó n c o r d i a l y p e r s i s t e n t e c o n 
e l g r a n a m o r a C u b a , t a m b i é n a m o r 
h o n d o , s i n c e r o e i n s t i n t i v o . 
i H a y u n m o m e n t o d e s i l e n c i o . L o 
h a v s i e m p r e en l a s e n t r e v i s t a s . E n 
es te , l o s o j o s d e l s e ñ o r G i l se p o -
s a r o n c o n a d m i r a c i ó n e n e l b u s t o 
de S . M . e l R e y A l f o n s o X I I I , q u e 
d e c o r a l a e s t a n c i a . E s u n a o b r a 
m a e s t r a . E s l a o b r a a d m i r a b l e de 
M o i s é s de H u e r t a , e i m á s i l u s t r a 
i n s i g n u e e s c u l t o r d e l a é p o c a p r e -
s e n t e . 
E s t e b u s t o d e l R e y d e s p i e r t a , a l 
c o n t e m p l a r l o , d o s ó r d e n e s de i d e a s . 
I d e a s e s t é t i c a s . I d e a s p o l í t i c a s . 
— ¿ Q u ó p u e d e u s t e d c o n t a r m e de 
l a E s p a ñ a de e s t o s d í a s ? ¿ A t e n t a -
d o s ? ¿ L u c h a s ? ¿ D i r e c t o r i o ? 
E l s e ñ o r G i l m e r e s p o n d e : 
P e r m i t a u s t e d q u e r e s e r v e m i j u i -
c i o p o r a h o r a . L o q u e d e E s p a ñ a 
no p u e d e d e c i r s e en E s p a ñ a , s e r í a 
u n g r a v e e r r o r v e n i r a c o n t a r l o f u e -
r a d e e l l a . U n a g r a n i n q u i e t u d , u n a 
d e s a z ó n e s p i r i t u a l d o m i n a a t o d o s ; ! 
p e r o e s o n o s o n s i n o a n s i a s de v i - l 
d a , p a l p i t a c i o n e s d e u n p u e b l o d e l 
g r a n c o r a z ó n q u e no q u i e r e d é t e n e r - , 
s e e n s u m a r c h a a s i c e n d e n t e y pro-1 
g r e s i v a . C u a l q u i e r e s p a ñ o l p o r m o -
d e s t o q u e s e a , se s i e n t e h o y a n i -
m a d o de v e h e m e n t e s d e s e o s de p r o -
g r e s o . U s t e d , q u e c o n o c e b i e n E s -
p a ñ a , h a b r á n o t a d o q u e e n t o d a s 
s u s c i u d a d e s s e d e s p l i e g a u n a a c t i v i -
d a d d e s u s a d a . L a s a n s i a s d e m e j o -
r a m i e n t o c o n d u c e n m u c h a s v e c e s , 
p o r e x c e s o de p a s i ó n u n a s , p o r f a l -
t a d ? c o m p r e n s i ó n o t r a s , a e q u i v o -
c a c i o n e s e I n j u s t i c i a s q u e el t i e m -
po »r e n o a r j w á de r e p a r a r . L o Q u e 
a l l í se h a l l a m a d o v i e j a p o l í t i c a n o 
es s i n o e l a r t e de p o l í t i c a , p o l í t i c a 
e u r o p e a q u e en l o s p u e b l o s m e -
d i o e v a l e s p o r c o n d i c i ó n t e m p e r a m e n -
t a l a d q u i e r e c a r a c t e r e s d é l u c h a . Y 
lo q u e se l l a m a p o l í t i c a n u e v a n o e s 
s i r . c p o l í t i c a a s e c a s q u e c o n e l u s o 
t o m a e l m i s m o c a r á c t e r de n u e s t r a 
i d i o s i n c r a s i a . P a r a c o m p r e n d e r l a 
b u e n a fe de t o d o s , l o s v i e j o s y l o s 
n u e v o s p o l í t i c o s , b a s t a f i j a r s e e n l a 
t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a d e l p a í s . E n 
n a d a h a n a f e c t a d o a s u d e s o n v o l v i -
m l e n t o c i u d a d a n o , c u l t u r a l , i n d u s -
t r l a i y é o o n ó m l c o , loís a c o n t e c i m i e n -
t o s a n t e r i o r e s y p o s t e r i o r e s a l a i m -
p l a n t a c i ó n d e l D i r e c t o r i o . P e r o v u e l -
v o a i n s i s t i r e n l a c o n v e n i e n c i a d e 
n o h a b l a r de e s t e a s u n t o . S i a l l í 
s e e s t i m a q u e no d e b e n d e c i r s e c i e r -
t a s c o s a s no es d e s d e l u a g o f u e r a 
de a l l í , e l l u g a r a p r o p ó s i t o d e d e s -
c u b r i r l a s . 
H a b l a m o s d e l a H a b a n a , ¡ g . 
e v i t a b l e ! ¿ Q u ó i m p r e s i ó n i e ' h a 1 ^ 
s a d o a u s t e d , q u e r i d o G i l ? ^ 
— ¿ I m p r e s i ó n ? E x c e l e n t e inrn 
r a b i e U n a g r a n c i u d a d y u n ^ 
p u e b l o . U n c a r á c t e r f i r m e y n^*5 
p í r i t u r e f i n a d o . . . P g r o no ^ 
V n . d e m a s i a d o de m i o p i n i ó n Ü 
b l o y v i e j o r e f r á n c a s t e l l a n o dic tt Ei-
" c a d a u n o h a b l a d e l a f e r i a s e ^ ú í ^ 
v a t n e l l a " . Y a m í no puede ^ 
m e j o r . Y o n o s é s i e l entuslt 
q u e s i e n t o es d e s l u m b r a m i e n t o 
l a b e l l e z a d e l p a í s o g r a t i t u d * 
l a s b o n d a d e s c o n q u e s o y acoeirt 
L a a d m i r a c i ó n y e l a g r a d e c i m f e t 
s e c o n f u n d e n e n m í e n f o r m a ta l o 
n o a c i e r t o a s e p a r a r l a u n a de l ot"5 
L a o p i n i ó n d e u n h o m b r e qtte ' 
h a l l a c o m o e n s u p r o p i a c a s a ** 
en t o d o s s i t i o s v e b r a z o s abi^n"' 
q u e p o r t o d a s p a r t e s e n c u e n t r a f 
c i l i d a d e s y c a r i ñ o , n o es l a oplm/?" 
q u e d e b e i n t e r e s a r a ustedes Y 
s ó l o s é d e c i r q u e n o m e h e equlf 
c a d o . . . m á s q u e a - m e d i a s . Q u e / 
n í a en b u s c a de a m i g o s y he tront 
z a d o c o n h e r m a n o s v e r d a d e r o s 
L l e g o d e u n a g r a n c a p i t a l , d e V 
d n d , q u e a u n q u e no e s m i cuna m 
mi t i e r r a , c o m o l o es t o d a Espafi, 
M a d r i d e s h o y e n d í a u n a de Uj 
m á s b e l l a s c i u d a d e s europeas . Lj 
s i m p a t í a a c o g e d o r a es extraordiej. 
r i a . S u c a r á c t e r d e c i u d a d t í p i c a , 
a l a v e z m u n d a n a i m p r e s i o n a a to. 
d o s . P u e s b i e n ; e n l a H a b a n a tj 
e c h o de m e n o s , n i l a s i m p a t í a , á 
l a b e l l e z a , n i l a c a m a r a d e r í a , ni ] 
a r r a i g o q u e M a d r i d t i e n e en mi *, 
r a z ó n . E s t o y a q u í c o m o e n mi Ca. 
s a , y a u n u n p o c o m e j o r que en n¡: 
c a s a , p o r q u e l a s c o s a s n u e v a s cua:̂  
d o ison g r a t a s y c o r d i a l e s tienen n 
e n c a n t o s u p e r i o r a l a s y a conoci-
d a s . 
¿ Y h a c o m e n z a d o u s t e d a actnj: 
y a ? E s d e c i r , a e s c r i b i r . . , \ 
S i . d e s d e l u e g o . E s c r i b i r , escri-
b i r m u c h o , e s c r i b i r a t o d a s horas. 
E s m i p r o f e s i ó n y m i v o c a c i ó n . Con-
t a r é m i s I m p r e s i o n e s — y a que he tic 
p e z a d o a h a c e r l o — a l o s lectores d! 
" E ! I m p a r c i a l " . L a s r e f l e j a r é 
p n é s e n u n o o d o s l i b r o s . L e s df-
d i c a r é , e n s u m a t o d a m i actividad 
d e p e r i o d i s t a m o d e s t í s i m o , pero e:-
t u s i a s t a . H a r é p o r l o t a n t o labor pe-
r i o d í s t i c a d e s d e a q u í , y preparar* 
l a b o r p e r i o d í s t i c a p a r a desarrollj: 
a l U . P o r a h o r a m i m i s i ó n se redi-
ce a l a H a b a n a . Q u i z á s l a extieí* 
d a a o t r a s c a p i t a l e s d e l a Repúbii-
c a . L u e g o t a l v e z v i s i t e l o s Estado! 
U n i d o s . T a l v e z r e c o r r a las Repú-
b l i c a s s u r a m e r i c a n a s . . . ¿ Q u i é n sa-
b e ? Y a l e h e d i c h o a l comienzo, qas 
me g u s t a r o d e a r l o s v i a j e s de un 
p o c o d e m i s t e r i o , de a v e n t u r a y de 
a l b u r . 
— E s c i e r t o . ( N o s ponemos di 
p i o j . 
. p o r ú l t i m o , i n d i c a e l s e ñ o r Gil, 
d e s p i d i é n d o s e , s i u s t e d h a c a uso en 
p ú b l i c o de e s t a s p a l a b r a s mías no 
o l v i d e l a i n s i g n i f i c a n c i a personal del 
q;ie h a b l á , y c o n v i é r t a l a s en saludo 
A f e c t u o s o d e l p e r i ó d i c o que tspre-
s e n t ó , a c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , y «1 
a p r e t a d o a b r a z o a l o s periodistas de 
C u b a , é n c a r g o q u e m u y sentidamen-
te m e e n c o m e n d a r o n mis colegas de 
Y y o c u m p l o g u s t o s o el encar-
g o . . . 
( P o r l a t r a n s c r i p c i ó n ) . 
L . F . M. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
SaMrá <1e «st* nuerto el «lía 15 do Julio en el espléndido vapor " E S P A G N E " y es tará de regreso en la Habana el día 3 de Septiembre 2°*£}¿fflSi 
vapor ' L A F A Y E T T E * ' . pudiendo aquellos que lo desearen permanecer más tiempo en Europa, regresando en los vapores que saldrán de aan 
días 6 y 22 de Septiembre, reservándoles el pasaje de regreso por el \apor que les convenga. 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
EN 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
Santander. Limpia*. 8íSJ.' 
t itn. lourdefl, C a r c a B S 0 ^ * V . n c l * 
seilles, Oénova, Boma, J 1 ^ » ^ 
U l l á u , iriza, Nlmes, Barce^ 
Madrid. 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi l e s de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las dlferentea ciudades que se v is i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendidos en el precio de 
Para aquellos que dsseen ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, automóvi les 
hoteles 
y hospedaje ep buenos 
Para aquellos que deseen quedarse mía tiempo en Europa se han preparado las siguientes Extensiones: 
T R I M E R A 
N o . 
No, 
No. 
1. — D e s p u é s de los 10 días en Roma, seguir a Nápoles , Florencia. Venecía, Milán. Como, Interlaken, Lú-
ceme. Par í s , Londres y regresar de St . Nazaire el día 6 de Septiembre f 
2. —Igual a la No. 1. hasta Lucerne, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg, Colonia, Bruselas, Ams-
terdam, Londres, París , y regresar Je St . Nazaire el día 21 de üeSept iemore 
3. Después de la llegada de la P e i e g r i n a c i ó n a Madrid en viaje de regreso luego a Sevilla, Córdo-
ba, Granada, Málaga, San Sebast ián y regresar de Santander el 6 de Septiembre 
4. Continuación de la No. 3 desde San Sebast ián , a París . Bruselas, Londres y regresar de St . Na-






$ 9 8 5 . 0 0 
Begnnd» CW* 
$ 7 8 0 . 0 0 
S E G U N D A 
$ " ' 9 7 Í 0 Ó 
1 . 1 9 5 . 0 0 
9 8 5 . 0 0 
1 . 2 1 0 . 0 0 
— B«cdrt¿se Mrt« cupón por la linea ' _ — — 
D i e z c u p o n e s iguales a é s t e d a n d e r e c h o a u n V O T O p a r a el C o n c u r s o I n f a n t i l 
r 
Los precios consignados a las Bztenelones Incluyen la Peregrinación 
LAS INSCRIPCIONES DEBEN HACERSE ANTES DEL DIA 15 
T = « in^crlDclones acompañadas por el 50 0|0 del valor del pasaje debe hacerse en seguida en la S E C R E T A R I A D E L O B I S P A D O en ^ °^clJ}fiit!' 
T t n e a Francesa O'Reilly 9. o en la oficina de los señores Comisionados de la Peregrinación, R O B E R T S & P A L A C I O . San Rafael 1 7 w 
quina a i n d u s ú l a . Telefono A.5799. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE LA MARINA en obsequio a sus lectores 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece- j 
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un ! 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio. San R a - | 
fael esquina a Industria. ; 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el j 
canje de cupones. ^ 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- \ 
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opc rtunamente 
se anunciará. . • , n 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será | 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase \ 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, | 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante | 
25 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
S i la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será i 
devuelto el importe pagado. 
E l canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones del interior incluirán 2 cts. en | 
sellos de correos para el envió del vale. 
II 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS E N L A 'HA-
BANA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
UN VALE NUMERADO PARA ENTRAR EN EL SORlt 
DEL VIAJE A ROMA. 
